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،إﻧﮭﺎ اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺷﮭﯾرة اﻟﺗﻲ ﻋѧرف ﺑﮭѧﺎ ﻋﺻѧرﻧﺎ ،ھѧذه اﻟﻣﻘوﻟѧﺔ " ﻋﺻر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ" 
دﻣﯾﯾن و رﺟѧﺎل اﻹﻋѧﻼم و ﻏﯾѧرھم ﻣѧن ﻋﻠﻣѧﺎء اﻟﺗﻲ اﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن و اﻵﻛѧﺎ
اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺳѧﻣﺔ ﻣѧن ﺳѧﻣﺎت اﻟﻌﺻѧر اﻟﺣѧدﯾث، ﺣﯾѧث  اﻟﻣﺷѧﺎﻛلوأﺻﺑﺣت  .اﻟﻧﻔس و اﻻﺟﺗﻣﺎع 
 ehTاﻟﻘﺎﺗѧـل اﻟﺻѧﺎﻣت "وﯾﻌﺗـﺑرھѧـﺎ آﺧѧـرون " ﻣرض اﻟﻘѧـرن اﻟﻌﺷѧرﯾن"ﯾﻌﺗﺑرھـﺎ اﻟﺑﻌض 
ﻟﺑﺷѧѧر ﻓﺄﺻѧﺑﺢ اﻟﻌѧﺎﻟم اﻟѧѧذي ﻧﻌﯾﺷѧﮫ اﻵن ﯾﺗﺳѧم ﺑﺎﻟﺳѧﺑﺎق اﻟﻣﺣﻣѧوم ﺑѧﯾن ا .1"relliK tneliS
،ﻓطﻐت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة ، وﺣدث ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ، وإھﻣﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
اﻹﺳراف ﻓﻲ اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓس ﻧﺣو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،و ﻧﺗﺞ ﻋﻧѧﮫ ﻛѧذﻟك ﺗѧدھور اﻟﻘѧﯾم  و
و ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﺟزاﺋري ﻛﺄي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌѧﺎﻟم ﯾواﺟѧﮫ  .اﻟراﻗﯾﺔ و اﻷﺧﻼق اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ
وﻗوﻣﯾﺔ وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﺟﻌѧل ﻣѧن اﻟﺷѧﺑﺎب و ﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﺷѧﺑﺎب اﻟﺟѧﺎﻣﻌﻲ ﯾﻌѧﯾش ﻓѧﻲ ﺗﻐﯾرات ﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﻓѧﻲ ﺷﺧﺻѧﯾﺗﮫ  ﻌﯾش ﺑﯾن ﻋﺎﻟﻣﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿѧﯾن ، ﺣѧﺎﻣﻼﺻراع ﺗﻘﻠﯾدي ﺑﯾن اﻟﻘدﯾم واﻟﺣدﯾث ؛ ﯾ
ﺛﻘѧﺎﻓﺗﯾن ﻣﺗﺑﺎﻋѧدﺗﯾن ﯾﺻѧﻌب اﻟﺗﻘرﯾѧب ﺑﯾﻧﮭﻣѧﺎ ، ﺛﻘѧﺎﻓﺗﯾن ﻏﯾѧر ﻣﺗﻛѧﺎﻓﺋﺗﯾن؛ ﺛﻘﺎﻓѧﺔ ﺗراﺛﯾѧﺔ ﻣﻔﻌﻣѧﺔ 
ﻣﯾﺔ ﺗﻐرﯾﺑﯾѧﺔ ، ﻓردﯾѧﺔ ﻣﺻѧطﻧﻌﺔ ﺗﺳѧﻠﺑﮫ اﻷوﻟѧﻰ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ و اﻟﺧﻼق ، وأﺧرى ﻋوﻟ
  .وﺗدﻓﻌﮫ ﻧﺣو اﻟﻌﺻرﻧﮫ و ذﻟك ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ
ﻛﻐﯾرھѧѧﺎ ﻣѧѧن اﻟﻣؤﺳﺳѧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ ﻋرﺿѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ ﺗﻠѧك اﻟﺗﻐﯾѧѧرات اﻟﮭﺎﺋﻠѧѧﺔ اﻟﺗѧѧﻲ  اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔو 
 و أﻓﻛﺎر و ﻣﺣѧدﺛﺎت اﻟﻔﻛرﯾѧﺔ ﻣﺗﻧوﻋѧﺔ، اﯾدوﻟوﺟﯾﺎاﺧﺗرﻗﺗﮫ ﻋدة  اﻟذي ﺷﻣﻠت اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر
 و اﻟﺗѧﻲ ﻟѧم ﺗﺗѧرك ﻣﺟѧﺎﻻﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾѧﺔ ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣ
أﻟﻘت ﺑظﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎﺗﮫ ﺳواء ﻛﺎﻧوا طﻠﺑﺔ  ﺑﺣﯾث ، ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة إﻻ و اﺧﺗرﻗﺗﮫ
  .ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن أو أﺳﺎﺗذة أو ﺑﺎﺣﺛﯾن آﻛﺎدﻣﯾﯾن
ﯾﺟب أن ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث و اﻟﺗﺣﺻѧﯾل اﻟﻌﻠﻣѧﻲ  و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻧﮫ و ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس
ﺑﺎﻟﺟواﻧѧѧب اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟѧѧب، ﺑﮭѧѧدف ﺗﺣﻘﯾѧѧق  مو اﻛﺗﺳѧѧﺎب اﻟﻣﻌѧѧﺎرف و اﻟﻣﻌﻠوﻣѧѧﺎت، اﻻھﺗﻣѧѧﺎ
ﺗﻧﻣﯾѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﯾم و اﻻﺗﺟﺎھѧѧﺎت  واﻟﺻѧѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻣѧѧن ﺧѧѧﻼل ﺗﻌزﯾѧѧز ﻋѧѧﺎدات اﻟﺳѧѧﻠوك اﻟﺳѧѧﻠﯾم، 
  .اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻧﺣو اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ و اﻟﻌﻣل و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﻌﺎم
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ﺟﺎﻣﻌﻲ ﯾدﻓﻊ ﺿرﯾﺑﺔ ذﻟك اﻟﺗطѧور و ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ذﻛرﻧﺎه ﺳﺎﺑﻘﺎ أﺻﺑﺢ اﻟطﺎﻟب اﻟ
و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌﺻر و اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت أﺳѧﺎﻟﯾب اﻟﺗواﻓѧق ،ﻣﻣѧﺎ ﺟﻌﻠѧﮫ ﯾﺗﻌѧرض إﻟѧﻰ 
ﻣواﻗѧѧف ﻣﺧﺗﻠﻔѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺣﯾﺎﺗѧѧѧﮫ،ﺣﯾث ﺗﺗﺿѧѧﻣن ھѧѧذه اﻟﻣواﻗѧѧѧف ﻋﻧﺎﺻѧѧر اﻟﺿѧѧﻐط و اﻟﺗѧѧѧوﺗر،و 
اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ،و اﻟﺗﻲ ﺗظﮭѧر ﻣѧن ﺧѧﻼل ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن اﻻﺿѧطراﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺗѧؤﺛر ﻋﻠѧﻰ 
واﻟﻌﻘﻠﯾѧѧﺔ ﻓﺗدﻓﻌѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ ﻏﺎﻟѧѧب اﻷﺣﯾѧѧﺎن إﻟѧѧﻰ اﻻﻧѧѧزواء و اﻟﻌزﻟѧѧﺔ،و اﻟﺷѧѧﻌور  ﺻѧѧﺣﺗﮫ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ
  .ﺑﺎﻟوﺣدة،أو ﺗﺟذﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻣرد و اﻟﻌﺻﯾﺎن 
و ﻧظѧѧرا ﻟѧѧذﻟك أﺻѧѧﺑﺢ ﻣѧѧن اﻟﺿѧѧروري إﺟѧѧراء دراﺳѧѧﺎت و أﺑﺣѧѧﺎث اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ، ﺣѧѧول ﺑﻌѧѧض 
ب و ﺟواﻧѧب اﻻﺿѧطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾﻌﯾﺷѧﮭﺎ اﻟطﺎﻟѧب اﻟﺟѧﺎﻣﻌﻲ ، ﻣﺛѧل اﻟﻘﻠѧق،و اﻻﻛﺗﺋѧﺎ
اﻟﻌزﻟﺔ و اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ،و ﻓﺗور اﻟﺷﻌور أو اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة،و ﻣظﺎھر اﻟﻌﺻﯾﺎن و اﻟﺗﻣرد ،و 
و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟظواھر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﻣزﯾد ﻣن ﺟﮭد اﻟﺑѧﺎﺣﺛﯾن . ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ
و ﺗﻔﻛﯾرھم ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ظﺎھرة و ﻣﺳѧﺑﺑﺎﺗﮭﺎ و اﻵﺛѧﺎر اﻟﻣﺻѧﺎﺣﺑﺔ ﻟﮭѧﺎ 
ف ﻣﻧﮭѧѧﺎ ﻗѧѧدر اﻹﻣﻛѧѧﺎن ،و ﻛѧѧل ھѧѧذا ﺑﮭѧѧدف ﺗﺣﻘﯾѧѧق اﻟﺻѧѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟѧѧب و ﺳѧѧﺑل اﻟﺗﺧﻔﯾѧѧ
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ﺗﻌد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ھﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧﺑر اﻟذي ﺗﺗطﻠﻊ ﻟﮫ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﻠرﻗﻲ ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
ﻰ ﺗﺣﻣѧل و أﻛѧﺎدﯾﻣﯾﯾن ﻗѧﺎدرﯾن ﻋﻠѧ ،ﺣﯾث ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﺗﻛوﯾن إطﺎرات و ﺗﻘﻧﯾن و ﺑﺎﺣﺛﯾن
ﻣﺳѧѧѧؤوﻟﯾﺔ ﺗطѧѧѧوﯾر ھѧѧѧذه اﻷﻣѧѧѧم ﺑﻣﺧﺗﻠѧѧѧف ﻣﺟﺎﻻﺗﮭѧѧѧﺎ ﺳѧѧѧواء ﻛﺎﻧѧѧѧت ﺻѧѧѧﺣﯾﺔ ،أو رﯾﺎﺿѧѧѧﯾﺔ أو 
ﻷﻧﮭѧم ،و ﻋﻠﻰ ھذا أﺻﺑﺢ اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ھو اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭѧذه اﻟﻌﻣﻠﯾѧﺔ ...ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
  . ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻓﺿلﺗﺣﻘﯾق  ﻋﻣﺎد اﻷﻣﺔ وﻋدﺗﮭﺎ ﻣن أﺟل
ﺗﻘѧѧѧدﯾم أﻓﺿѧѧѧل اﻟﺑѧѧѧراﻣﺞ ن ﺑﻋﻠﯾﮭѧѧﺎ ﻣطѧѧѧﺎﻟﺑﯾاﻟﻣؤﺳﺳѧѧѧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾѧѧѧﺔ و اﻟﻘѧѧѧﺎﺋﻣﯾن  و ﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ﻓѧѧѧﺎن 
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻓﻲ إطѧﺎر اﻟﺗﻛѧوﯾن اﻟﺷѧﺎﻣل ﻟﻠطѧﻼب اﻟﺟѧﺎﻣﻌﯾﯾن 
،و ﺑﺣﻛѧم اﻧﻔﺗѧﺎﺣﮭم اﻟѧداﺋم ﻧﺣѧو اﻟﻌѧﺎﻟم  اﻟرﻛن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠѧﯾم اﻟﺟѧﺎﻣﻌﻲﻷﻧﮭم ھم 
ﻣﺣﻠﯾѧﺔ أو ﻓﮭѧم أﻛﺛѧر ﻋرﺿѧﺔ ﻟﮭѧذه اﻟﺗﻐﯾѧرات اﻟ اﻟﺣѧدﯾث ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﻐﯾѧرھم ﻣѧن ﻓﺋѧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ
،و اﻟﺗѧﻲ ،وﻣﺎ ﯾراﻓﻘﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺷѧﻛﻼت اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ واﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ  ﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﻘوﻣﯾﺔ أو اﻟ
ﺗﻌﻘد ظروف اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وھو ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﻋѧدم اﻟﻘѧدرة ﻋﻠѧﻰ ﺗﺗﻧﺷﺄ ﻋﺎدة ﻋﻧدﻣﺎ 
اﻟﺗﻛﯾف ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﯾﮫ ﻓﻛل ﻣﺎ ھو ﻧﻔﺳﻲ ﻟﮫ ﺟذور اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛل ﻣﺎ ھو 
ﻟﮫ أﺻداء واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣѧن ھﻧѧﺎ ﻛѧﺎن اﻟѧﺗﻼزم واﻻرﺗﺑѧﺎط ﺑﯾﻧﮭﻣѧﺎ ؛ﺣﯾѧث أن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟطﻠﺑѧﺔ ﻋﺑѧﺎرة ﻋѧن ﺟﻣﺎﻋѧﺔ ﺗﻛѧون وﺣѧدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ ﺗﺗѧﺄﻟف ﻣѧن ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن اﻷﻓѧراد ﺗѧرﺑط 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ ،وﯾﺣѧѧدث ﺑﯾѧѧﻧﮭم ﺗﻔﺎﻋѧѧل اﺟﺗﻣѧѧﺎﻋﻲ ﻣﺗﺑѧѧﺎدل ﻓﯾѧѧؤﺛر ﺑﻌﺿѧѧﮭم ﻓѧѧﻲ ﺑﯾѧѧﻧﮭم ﻋﻼﻗѧѧﺎت 
  .1ﺑﻌض،ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﺑﻌﺿﮭم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض
ﻣﺷѧﺎﻛل اﻟطﻠﺑѧﺔ ﺳѧواء ﻛﺎﻧѧت ﻣﺗﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧѧب ﺑﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري اﻻھﺗﻣﺎم و ﻋﻠﻰ ھذا ﯾﺻ
و  و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وھو ﻣﺎ ﯾﺳѧﺎﻋد ﻋﻠѧﻰ ﻧﻣѧوھم و ﺗﻘѧدﻣﮭماﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أ
، ﻻن اﻟﺳѧﻠوك ﻋﺑѧﺎرة ﻋѧن ﻋﻣﻠﯾѧﺎت ﺗѧﺗم ﺑѧﯾن اﻟﻔѧرد ﺑﻛѧل ﻣﻛوﻧﺎﺗѧﮫ اﻟﻌﻘﻠﯾѧﺔ ،و م ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﮭ
اﻟﺑﯾﺋѧﺔ ،ﺑﻛѧل ﻣѧﺎ ﻓﯾﮭѧﺎ ﻣѧن ظѧروف و ﻣواﻗѧف و ﻋﻧﺎﺻѧر  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ،و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،و اﻟوﺳط أو
 نﻓѧѧﺎ و ھѧѧو أﺳѧѧﺎس اﻟﺗﻔﺎﻋѧѧل ﺑѧѧﯾن اﻷﻓѧѧراد و اﻟﺟﻣﺎﻋѧѧﺎت و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌѧѧﺎت،.اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯾѧѧﺔ
دراﺳѧѧﺔ اﻟﺟواﻧѧѧب اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻟѧѧدى اﻟطﺎﻟѧѧب اﻟﺟѧѧﺎﻣﻌﻲ أﻣѧѧر ﺿѧѧروري ﻟﺗﺟﻧﯾﺑѧѧﮫ اﻵﺛѧѧﺎر اﻟﺳѧѧﻠﺑﯾﺔ 
                                                
، 7991، ﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾ بﻟﻣﻛﺗ، ا"ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ و ﻣﮭﺎرات اﻟﻘﯾﺎدة و اﻟﺗﻌﺎﻣل"اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :ﺷﻔﯾق ﻣﺣﻣد -1
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ﺗﻧﻣﯾѧѧﺔ اﻟﺷѧѧﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳѧѧﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣѧѧن ﺳѧѧوء ﺗواﻓѧѧق ﻧﻔﺳѧѧﻲ اﺟﺗﻣѧѧﺎﻋﻲ أو ﻣﮭﻧѧѧﻲ و ذﻟѧѧك ﻓѧѧﻲ إطѧѧﺎر اﻟ
  1 .اﻟﻣﺗزﻧﺔ ﻟﮭذه اﻹطﺎرات
و ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺑѧدأت ﺗطﻔѧوا إﻟѧﻰ اﻟﺳѧطﺢ و ﺗﺑѧرز ﺑﺻѧورة واﺿѧﺣﺔ ھѧﻲ 
وﻋﻠﻰ اﻟѧرﻏم ﻣѧن ﺣداﺛѧﺔ دراﺳѧﺔ اﻻﻏﺗѧراب ﺑﺻѧﻔﺗﮭﺎ ظѧﺎھرة ﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺗﻌﺑѧر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻏﺗراب 
ھѧذا إﻟѧﻰ أن " اﻟﺻѧﺎﻓﻲ ﺑѧدوي"ﯾﺷѧﯾر  ﻓѧﻲ ھѧذا ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﺻراﻋﮫ ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌѧﮫ و
اﻟﻣﻔﮭѧѧوم ﻻ ﯾﻌѧѧد ﺟدﯾѧѧدا ً، وﻟﻘѧѧد ورد ذﻛѧѧر ﻣﻔﮭѧѧوم اﻻﻏﺗѧѧراب ﺑﺷѧѧﻛل أو ﺑѧѧﺂﺧر ﻓѧѧﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑѧѧﺎت 
ﺑﺻѧѧورة  –ﺑѧѧل أﺻѧѧﺑﺢ ﻣѧѧن اﻟﻣѧѧﺄﻟوف ﻓѧѧﻲ اﻟوﻗѧѧت اﻟѧѧراھن  .اﻟﻔﻠﺳѧѧﻔﯾﺔ أو اﻟﻼھوﺗﯾѧѧﺔ اﻟﻘدﯾﻣѧѧﺔ
 .2أن ﻧﺳﻣﻊ ﻋن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﮭوم اﻻﻏﺗراب  -ﻣﺗزاﯾدة
 ﻋѧن ﺑﻧظѧرة ﻣﺗﻌﻣﻘѧﺔ ﻓﺈﻧﻧѧﺎ ﯾﻣﻛѧن أن ﻧﺻѧﻧﻔﮫ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﮫ ﻋﺑѧﺎرة و إذا ﻣﺎ ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ اﻻﻏﺗѧراب
ﯾﻌѧد ﻣѧن اﻟﻣﺷѧﻛﻼت اﻟﺗѧﻲ ﻛﻣѧﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺗѧﻲ ﯾﻣѧر ﺑﮭѧﺎ ، 
ﻗدرﺗѧѧﮫ ﻋﻠѧѧﻰ  ﯾﺟѧѧب دراﺳѧѧﺗﮭﺎ واﻟﺣѧѧد ﻣѧѧن اﻧﺗﺷѧѧﺎرھﺎ ﻟﻣѧѧﺎ ﻟﮭѧѧﺎ ﻣѧѧن آﺛѧѧﺎر ﺳѧѧﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻔѧѧرد و
دراﺗѧﮫ اﻟذاﺗﯾѧﺔ و درﺟѧﺔ اﻧﺗﻣﺎﺋѧﮫ ﻷﻧѧﮫ ﯾѧؤﺛر ﻣﺑﺎﺷѧرة ﻓѧﻲ ﻗﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻠѧده وﺗطѧوره اﻟ
ه اﻟظѧﺎھرة و اﻧﺗﺷѧﺎرھﺎ و أﻛѧدوا اھѧﺗم ﻋﻠﻣѧﺎء اﻟѧﻧﻔس و اﻻﺟﺗﻣѧﺎع ﺑﮭѧذ ﻋﻠﯾѧﮫ ﻓﻘѧد ؛ وﻟﻣﺟﺗﻣﻌﮫ
ﻗѧدم اﻹﻧﺳѧﺎن ﻧﻔﺳѧﮫ ﻓﮭѧو اﻟﻣﺧﻠѧوق اﻟوﺣﯾѧد  ﺔﻗدﯾﻣѧ ،ﺑل أﻛدوا ﻋﻠѧﻰ أﻧﮭѧﺎ ظѧﺎھرةوﺟودھﺎ ﻋﻠﻰ
اﻏﺗراﺑѧﮫ  اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻧﻔﺻل ﻋن ذاﺗﮫ،أو ﻣﺟﺗﻣﻌﮫ أو ﻋﺎﻟﻣﮫ ،وﻗد ﯾﺗﻌﺎﯾش اﻹﻧﺳѧﺎن ﻣѧﻊ
ﺑﺻﻔﺗﮫ ﺟزءا ﻣن ﺣﯾﺎﺗﮫ و ﻣﻛوﻧﺎ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دون أن ﯾﺷѧﻌر أو ﯾﻌѧﻲ 
ﺣﺎﻟﺔ اﻏﺗراﺑﮫ،و ﻗد أﺻﺑﺢ اﻏﺗѧراب اﻟﻔѧرد ﻋѧن ذاﺗѧﮫ أو ﻣﺟﺗﻣﻌѧﮫ ﺻѧﻔﺔ ﻣѧن ﺻѧﻔﺎت اﻟﻌﺻѧر 
اﻟﺣѧﺎﻟﻲ ،و ﻗѧد ﯾﻛѧون ھѧذا اﻻﻏﺗѧراب ﻋѧن اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ،ﺑﻣѧﺎ ﯾطﻠѧق ﻋﻠﯾѧﮫ اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻌﺎم،ﺑﯾﻧﻣѧﺎ 
   .ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺗﻧظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟﺧﺎصﯾﺳﻣﻰ اﻏﺗراب اﻟﻔرد 
ر ھذا اﻹﻧﺳﺎن ، ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻐﯾ ّاﻹﻧﺳﺎناﻻﻏﺗراب ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ ﻧﺗﺎج   إن
اﻟﺑﺷر ﺑﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ھم اﻟѧذﯾن ﯾﺻѧﻧﻌون  أناﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣن ﺣوﻟﮫ وأﯾﺿﺎ ﯾﻧﺷﺊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ورﻏم 
أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻏرﯾﺑﺎ ﻋﻧﮭم ﻻ ﯾﻣﻠﻛوﻧﮫ اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﮫ، ﻓﺎن ھذا اﻟﻌﺎﻟم 
وإﻧﻣѧﺎ ﺗﻣﻠﻛѧﮫ وﺗﻣﻠѧك اﻹﻧﺳѧﺎن ﻣﻌѧﮫ أﺷѧﯾﺎء أﺧѧرى  ﺻѧﻧﻌﮭﺎ اﻹﻧﺳѧﺎن ﺑﻧﻔﺳѧﮫ ﺛѧم اﺳѧﺗﻘﻠت ﻋﻧѧﮫ 
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أن اﻻﻏﺗراب ھو ﺷﻌور اﻟﻣرء ﺑﻌدم اﻟﻘدرة  kralcو ﯾرى  .1وﺳﯾطرت ﻋﻠﯾﮫ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم
ﮫ ﺟѧدﯾر ﺑѧﺄن ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺗﻧѧﺎﻗض ﺑѧﯾن اﻟѧدور اﻟѧذي ﯾﻣﺎرﺳѧﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌѧل و اﻟѧدور اﻟѧذي ﯾﻌﺗﻘѧد أﻧѧ
اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻔرد ﻋن اﻷﻧﺎ  اﻟواﻗﻌﯾﺔ  ﺑﺳﺑب  أﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺿرة اﻟوﺟودﯾﺔ ﻓﻣﻌﻧﺎه .2 ﯾﻣﺎرﺳﮫ
اﻻﻧﻐﻣѧﺎس ﻓѧﻲ اﻟﺗﺟدﯾѧدات وﺿѧرورة اﻟﺗطѧﺎﺑق ﻣѧﻊ رﻏﺑѧﺎت اﻵﺧѧرﯾن وﻣطﺎﻟѧب اﻟﻣؤﺳﺳѧﺎت 
  3اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
و ﯾؤدي اﻻﻏﺗراب ﺑﺎﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟوﺳط اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،و 
  .ﯾراﻓﻘﮫ ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻻة و اﻟذي ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻋدم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺎ
و ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻼﺣظﮫ ﻣن اﻏﺗراب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد أو اﻟطﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾن 
إن اﻟﺣﺎﻟѧﺔ ﺣﯾѧث  وھѧو اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ، ﻧﻔﺳѧﮫ أﻻ ﻓﮭﻧﺎك ﺑﻌد آﺧѧر ﯾﻛﺗﺳѧﻲ طѧﺎﺑﻊ اﻷھﻣﯾѧﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ و ﺣرﻛﺎﺗﮫ و ﻣﺳﺗوى أداﺋﮫ ،ﻓﻛﻠﻣѧﺎ ﻛѧﺎن  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻧﻌﻛس
اﻟطﺎﻟѧѧب ﻣطﻣѧѧﺋن اﻟﺑѧѧﺎل ﺳѧѧﺎﻛن اﻟﻘﻠѧѧب ارﺗﻔѧѧﻊ ﻣﺳѧѧﺗوى ﺗﺣﺻѧѧﯾﻠﮫ ،ﻣﻣѧѧﺎ ﯾѧѧﻧﻌﻛس ﻋﻠѧѧﻰ ﻧﻔﺳѧѧﮫ 
،ﻓﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ أو ﻣѧﺎ ﯾﺳѧﻣﻰ ﻛѧذﻟك ﺑѧﺎﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﯾﺣﻔѧز اﻟطﺎﻟѧب و ﯾﺣﺳѧن ﺗﺣﺻѧѧﯾﻠﮫ 
اﻟﺟزاﺋري ﯾرى اﻟدراﺳﻲ ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ درﺟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﮫ ﻟﮭذه اﻟﺣﺎﺟﺎت، و ﺧﺎﺻﺔ و أن اﻟطﺎﻟب 
ﻋدم اﻟﺷѧﻌور  اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب أن ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ ﻣﺟﮭول و ھو اﺣد اﻟﻌواﻣل
ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣﯾث أن ﻛل ﻣﺎ ﯾﮭدد ھѧذه اﻷﺷѧﯾﺎء أو ﺗوﻗѧﻊ اﻟﻔѧرد ھѧذا اﻟﺗﮭدﯾѧد ﻓﺈﻧѧﮫ ﯾﻔﻘѧد 
ط ﺿѧروري ﻣѧن ﺷѧروط اﻟﺻѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ،ﻛﻣѧﺎ أن وﺷѧراﻟﺗѧﻲ ﺗﻌﺗﺑѧر ﺷѧﻌوره ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ و 
 .4اﻟﺷﻌور ھو اﻟﻌدو اﻷول ﻟﻛل ﺳﻼم ﻧﻔﺳﻲ و ﺻﻣود أﻣﺎم اﻟﺷداﺋدﻓﻘدان ھذا 
و ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﮫ أن اﻟﻌﻧﺎﯾѧﺔ ﺑﺎﻟﺻѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟﻠطѧﻼب و ﺑﻧѧﺎء ﻧﻔﺳѧﯾﺗﮭم ﺑﻧѧﺎءا ﺳѧﻠﯾﻣﺎ أﺻѧﺑﺢ 
ﻓѧѧﻲ اﻟﺗطѧѧور و اﻟﺗﻐﯾѧѧرات  اﻟﻣﺷѧѧﺗﻐﻠﯾن ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ و ﻋﻠѧѧم اﻟѧѧﻧﻔس ﻣوﺿѧѧوع اھﺗﻣѧѧﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣѧѧﻊ و
ﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻟﯾﻌطﻲ ﻣزﯾد ﻣن  اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓ
  5ﺗﮭﯾﺊ ﻟﻠﻔرد ﺣﯾﺎة ﻣﺳﺗﻘرة ﻟﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة و اﻟرﺿﺎ 
و ﺑﻣﺎ أن طﺎﻟب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﺣد اﻻﻋظﺎء ﺿﻣن اﻟﻛﯾѧﺎن اﻟﻛﺑﯾѧر اﻟﻣﺗﻣﺛѧل ﻓѧﻲ 
طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﮭو ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﮫ ﺑѧﺎﻗﻲ اﻟطﻠﺑѧﺔ و ﺧﺎﺻѧﺔ و أن اﻹﻗﻠѧﯾم اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ ﻓѧﻲ 
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اﺋر ﺗﺣﯾطﮫ ﻧوع ﻣن اﻟﻐﻣوض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟطﺎﻟب أو اﻟدارس ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و اﻟﺟز
اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ ،و ﻧѧѧوع اﻟﻌﻠѧѧوم اﻟﺗѧѧﻲ ﯾدرﺳѧѧﮭﺎ ،و ذﻟѧѧك ﻷن ھﻧѧѧﺎك أﻓﻛѧѧﺎر ﺿѧѧﯾﻘﺔ ﺣѧѧول ﻋﻠѧѧوم 
اﻟرﯾﺎﺿﺔ،و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻼﺣظﮭﺎ ﻛذﻟك داﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻧﻔﺳѧﮭﺎ ﺳѧواء ﻋﻠѧﻰ ﻣﺳѧﺗوى 
، و ھﻲ ﻣن اﻷﺷѧﯾﺎء اﻟﺗѧﻲ ﺗﺣﻔѧز اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ طﻼب أو أﺳﺎﺗذة  ﺑﺎﻗﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت 
  .ﻟدى اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﺔ و ﺗﮭدد طﻣﺄﻧﯾﻧﺗﮭم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  :وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑرز ﻟدﯾﻧﺎ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ھل ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ  -













  :و ﺗﺗﻔرع ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ -2
ھل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣظѧﺎھر اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ  - 1
 اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس؟
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ھل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣظѧﺎھر اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ  - 2
اﻟﻧظѧﺎم ﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ و اﻟﻧظѧﺎم )  ﻓѧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﺗﻛѧوﯾناﻟﻧظѧﺎم ﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾѧر اﻟ
 ؟( د.م.ل
ھل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣظѧﺎھر اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ  - 3
 ؟اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
ﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ ھل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣ - 4
 اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس؟
ھل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ  - 5
 ؟( د.م.اﻟﻧظﺎم ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و اﻟﻧظﺎم ل) ﻟﺗﻛوﯾن اﻧظﺎم اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ ھل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إ - 6










  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ -3
 :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 1-3
ﺗوﺟѧѧد ﻋﻼﻗѧѧѧﺔ ارﺗﺑﺎطﯾѧѧѧﺔ ﺳѧѧѧﺎﻟﺑﺔ و داﻟѧѧѧﺔ إﺣﺻѧѧѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧѧѧﯾن اﻻﻏﺗѧѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧѧﻲ و  -
  ﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑ
 :اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ 2-3
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣظѧﺎھر اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ ﻻ   - 1
 . اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
 ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ - 2
 ( د.م.ل اﻟﻧظﺎم،اﻟﻧظﺎم ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ) ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺗﻛوﯾناﻧظﺎم  واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر
ﻻ ﺗوﺟد ﻓѧروق ذات دﻻﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣظѧﺎھر اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ  - 3
    اﻟﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
ﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧ  - 4
  .اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
ﺗوﺟѧد ﻓѧروق ذات دﻻﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ    - 5
 ( د.م.اﻟﻧظﺎم ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و اﻟﻧظﺎم ل) ﺗﻛوﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
ﯾﺔ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ ﻻ ﺗوﺟѧد ﻓѧروق ذات دﻻﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧ - 6







  :أھداف اﻟدراﺳﺔ-4
اﻟﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯾن اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟѧدى طﻠﺑѧﺔ  -
  .اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎس ﻛل واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى
ﺑﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ و اﻟﻣظѧﺎھر  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻏﺗراب -
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘѧﺔ ﺑѧﮫ و ذﻟѧك ﻣѧن ﺧѧﻼل اﻟﺗﻌѧرف ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔѧروق اﻟﻣوﺟѧودة ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ 
اﻟﺟﻧس،اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟدراﺳѧﯾﺔ "اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗѧراب ﺗﺑﻌѧﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾѧرات 
 (د.م.ﻛﻼﺳﻛﻲ ،أو ل)ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،ﻧظﺎم ﻟﻠﺗﻛوﯾن 
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  .ﻋن ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺎﻻﻏﺗراب واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾوﻟدھﺎ ﻟدﯾﮫﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ  -
ﺗﺣدﯾѧѧد ﺳѧѧﺑب اﻻﻏﺗѧѧراب و طﺑﯾﻌﺗѧѧﮫ ﻛظѧѧﺎھرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺷѧѧروط اﻗﺗﺻѧѧﺎدﯾﺔ  -
  .واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺗﻌѧѧرف ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺳѧѧﺗوى اﻟﺷѧѧﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﺑѧѧﯾن طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و  -
 ﻟﻣوﺟѧѧودة ﺑѧѧﯾن طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔاﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ و ذﻟѧѧك ﻣѧѧن ﺧѧѧﻼل اﻟﺗﻌѧѧرف ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻔѧѧروق ا
اﻟﺟﻧس،اﻟﺳѧﻧﺔ "اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺗﺑﻌѧﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾѧرات 
 (د.م.ﻛﻼﺳﻛﻲ ،أو ل)ﻟﺗﻛوﯾن ااﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،ﻧظﺎم 
اﻷﻣѧѧن )ﺗوﺿѧѧﯾﺢ اﻟﻣﺗرﺗﺑѧѧﺎت اﻟﺗѧѧﻲ ﺗﻧѧѧﺗﺞ ﻣѧѧن ﻋѧѧدم ﺷѧѧﻌور اﻟﻔѧѧرد ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ -
 .ﯾﺔو ﺗﺄﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟ( اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺗﻘدﯾر و ﺗﻛوﯾن ﻓﻛرة واﺿﺣﺔ ﻋن أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ  -
 .اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻗﺗراح ﺑﻌض اﻻﻗﺗراﺣﺎت و اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗѧﻲ ﻣѧن ﺷѧﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﺧﻔﯾѧف ﻣѧن آﺛѧﺎر  -
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اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ظﺎھرﺗﯾن ﻻ ﺗﻘل إﺣداھﻣﺎ ﻋن اﻷﺧرى ﻣن  ﺳﻠطﺗﺑرز أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ أﻧﮭﺎ ﺗ
اﻻﻏﺗѧراب ،و ذﻟѧك ﻣѧن و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺣﯾѧث اﻷھﻣﯾѧﺔ و اﻟﺗѧﺄﺛﯾر ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔѧرد أﻻ وھﻣѧﺎ 
ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎدھѧﺎ ﻟѧدى ﻓﺋѧﺔ ھﺎﻣѧﺔ ﻣѧن ﻓﺋѧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ اﻟﺟزاﺋѧري و ھѧم اﻟطﻠﺑѧﺔ و 
و ﺧﺎﺻѧﺔ طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ،ﺣﯾث أﻧﮭѧﺎ ﺟѧﺎءت ﻟﺗﺛѧري ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ اﻟطﺎﻟﺑѧﺎت 
اﻷﺑﺣﺎث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣن ﻗﺑل،و ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ 
 ﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن اﻟﻣﮭﻣѧﯾن و ذﻟѧك  ﺣﺳѧب ﻋﻠѧم اﻟﺑﺎﺣѧثإﻟﻰ ھﺎذﯾن ا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗطرقاﻟﺟزاﺋر و اﻟﺗﻲ 
  .ھﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ درﺟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣن اﻷ
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ﺣﯾث أﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ أﻻ ﺗﮭدف ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟﺗﻛѧوﯾن ﻓѧﻲ اﻟﻣﺟѧﺎل اﻷﻛѧﺎدﯾﻣﻲ 
 ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ،رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺎﻟب  ﻛذﻟكﺑل  ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ،
و ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾѧر ﻣѧن اﻷﺣﯾѧﺎن ﻧﻼﺣѧظ ﺿѧﻌف اﻟﺗﺣﺻѧﯾل أو اﻹﺣﺟѧﺎم ﻋѧن ﺗﻘﺑѧل اﻟﻣﻌѧﺎرف دون 
ﻗѧد أﺛﺑﺗѧت اﻟﻌدﯾѧد ﻣѧن  وﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن اﻟﺗﺳѧﺎؤﻻت ﺣѧول ذﻟѧك،  أﺳﺑﺎب واﺿѧﺣﺔ ﻣﻣѧﺎ ﯾطѧرح
اﻟدراﺳﺔ أن ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻌدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و اﻟﺟواﻧѧب اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ 
  .ﻟﻠطﻼب
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ﻋﻠѧѧﻰ دراﺳѧѧﺔ اﻟﺟواﻧѧѧب اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻟطﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و  إﻗﺑѧѧﺎل اﻟﺑﺎﺣѧѧث أھѧѧم ﻋواﻣѧѧل ﻣѧѧن
ﻓﻘط ﺑﺣﻛم اﻟﺗﺧﺻص و ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻲ ﻟطﻠﺑﺔ ھذا اﻻﺧﺗﺻﺎص؛و ﻟﻛن ﻛذﻟك  اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓذﻟك ﻟﯾس
،ﻟѧﯾس " ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟدارس ﻓѧﻲ ﻋﻠѧوم اﻟرﯾﺎﺿѧﺔ"ﺗوﺟد ﻋواﻣل أﺧرى و ﻣن أھﻣﮭﺎ 
ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ﻟﻛن ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺳѧѧﺎﺋد ﺣѧѧول اﻟرﯾﺎﺿѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ أﻧﮭѧѧﺎ اﻟطﻼﺑѧѧﻲ داﺧѧѧل اﻟﻧﺳѧѧق اﻟﺟѧѧﺎﻣﻌﻲ ،و ذﻟѧѧك ﻧﺗﯾﺟѧѧﺔ ﻟﻠﻔﻛѧѧر اﻟ
ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن اﻟﺗﻣرﯾﻧѧﺎت و اﻷﻟﻌѧﺎب،و أن اﻟѧدارس ﻓﯾﮭѧﺎ ﻣﺳѧﺗﻘﺑﻠﮫ ﻣﺣѧدود أو ﻣﺟﮭѧول ؛ﻓﻔѧﻲ 
ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺗﻌرض طﺎﻟب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺳواء ﻣѧن طѧرف طﻠﺑѧﺔ  
  : اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻷﺧرى أو ﻣن اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺛل
  ﻟﻠرﯾﺎﺿﺔ ﻋﻠوم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ؟ ﻣﺎذا ﺳﺗﺷﺗﻐل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ؟  ﻣﺎذا ﺗدرس ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ؟ ھل
و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﮫ ﻧﺣو اﻟطﺎﻟب اﻟدارس ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﺔ وھو 
ﻣﺎ ﯾﺿﻊ طﻼب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺿﻣن ﺿﻐوط ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟطﻼب ؛و ھو ﻣﺎ ﻗد 
إﻟﯾﮫ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ اﻟذي ﺑﺣﻛم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ ﮭم ﻋﻧ فﯾﺷﻌره ﺑﻧوع ﻣن اﻻﺧﺗﻼ
و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ھذه اﻟدواﻓﻊ أردت ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻧﻔﺳﯾﯾن ﻣن . ﺳﯾؤول إﻟﯾﮫ 
اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﺿﻲ ﻟدراﺳﺔ اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
  .و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎﺳﮫ ﻋﻠﻰ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  :طﻠﺣﺎتﻠﻣﻔﺎھﯾم و اﻟﻣﺻﻟاﻹﺟراﺋﻲ  اﻟﺗﺣدﯾد -7
  :اﻟﻧﻔﺳﻲ باﻻﻏﺗرا -أ
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
ﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺳﺗﺧدم ﺑﻣﻌﻧѧﻰ ﺷѧﻌور ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﻋرف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
ﺑѧﯾن اﻟﻔѧرد و  اﻟﻣوﺿѧوع،و  ،أياﻟﻔرد ﺑﺎﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻵﺧرﯾن أو ﻋن اﻟذات أو ﻛﻠﯾﮭﻣѧﺎ
ﺑﯾن اﻟﻔرد و اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮫ ،و ﺑﯾن اﻟﻔرد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أي أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔѧرد ﺑﺎﻷﺷѧﯾﺎء 
اﻟﻣوﺿѧوع ﻋﻼﻗѧﺔ ﻏﯾѧر ﺳѧوﯾﺔ ،ﻓﮭѧو ﯾﻌѧﯾش ﻓѧﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌѧﮫ و ﻟﻛѧن ﻓѧﻲ داﺋѧرة اﻟﻐرﺑѧﺔ و  و
  1.اﻻﻧﻔﺻﺎل
ﺣﺎﻟѧﺔ ﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻣﺗﻌѧددة اﻷﺑﻌѧﺎد ﺗѧؤﺛر و ﺗﺗѧﺄﺛر  "ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﮫ اﻻﻏﺗѧراب أﻣѧﺎ اﻟﺑﺎﺣѧث ﻓﯾﻌѧرف 
ﺑﻧѧوع ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺻل ﺑѧﺎﻟﻔرد إﻟѧﻰ اﻟﺷѧﻌور 
ﯾﻣﻛѧن ﻣﻼﺣظﺗﮭѧﺎ ﻣѧن ﺧѧﻼل  و،ﻋن اﻟذات او اﻟﺑﯾﺋѧﺔ اﻟﻣﺣﯾطѧﺔ اﻻﻧﻔﺻﺎل أو اﻻﺑﺗﻌﺎد  ﻣن
  ."ﻣظﺎھرھﺎ اﻟﻣﻣﯾزة
  :ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ -ب
 ﺗﺳѧﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠѧﻰ أدراك ﻣﻌﻧѧﻰ ھѧذه اﻟظѧﺎھرةﺗﺻﺎﺣب اﻻﻏﺗراب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣѧن اﻟﻣظѧﺎھر  
 ﮭѧѧﺎ و ﺑѧѧﯾنﻧﺳѧѧﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻣﯾﯾѧѧز ﺑﯾﻧ وأﻧﻧѧѧﺎ ﺑѧѧدون ھѧѧذه اﻷﺑﻌѧѧﺎد ﻻ ظѧѧﺎھرة ﻣرﻛﺑѧѧﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھѧѧﺎ
  :،ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣظﺎھر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭﺎ اﻟظواھر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﺷѧѧﻌور ﺑﻌѧѧѧدم اﻻﻧﺗﻣѧѧﺎء، ﻋѧѧѧدم اﻻﻟﺗѧѧزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر،اﻟﺷѧѧѧﻌور ﺑﺎﻟﻌﺟز،ﻋѧѧدم اﻹﺣﺳѧѧѧﺎس ""
  "".ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ، ﻓﻘدان اﻟﮭدف ،ﻓﻘدان اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذات
  
  : اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -ج
ﺎم ﻓѧﺎن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ھѧﻲ ﮫ و ﺗﺧﺗﻠѧف ،و ﺑﺷѧﻛل ﻋѧﺗﺗﻌدد ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾ
ﺷѧﻌور اﻟﻔѧرد ﺑﺄﻧѧﮫ ﻣﺣﺑѧوب و ﻣﺗﻘﺑѧل ﻣѧن اﻵﺧѧرﯾن ،و ﻟѧﮫ ﻣﻛѧﺎن ﺑﯾѧﻧﮭم ،ﯾѧدرك أن ﺑﯾﺋﺗѧﮫ 
    2"ﺻدﯾﻘﺔ و دوره ﻏﯾر ﻣﺣﺑط،ﺣﯾث ﯾﺷﻌر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻧدرة اﻟﺧطر و اﻟﺗﮭدﯾد و اﻟﻘﻠق
اﻟﻌدﯾѧد ﻣѧن اﻟﻣﺻѧطﻠﺣﺎت اﻟﻣرادﻓѧﺔ ﻟﮭѧﺎ ﺣﯾѧث ﯾطﻠѧق ﻣﻔﮭѧوم اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟأن ﻛﻣѧﺎ 
  3.اﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛذﻟك 
                                                
  713،ص3002اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و دﯾﻧﺎﻣﯾﺗﮫ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﻣﺟدي أﺑو ﻋﺑد ﷲ -1
 3،ص8791، ، اﻟﻘﺎھرةﯾﺔدار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑ ،(اﻻﻣﺎن،وﻋدم اﻻﻣﺎن)اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، :ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي -2
 792،ص4891،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب،اﻟﻘﺎھرة،5ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،ط:ﺣﺎﻣد زھران -3
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
إﺣﺳﺎس ﻣرﻛب ﯾﻘود اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﺷѧﻌور " و ﯾﻌرف اﻟﺑﺎﺣث اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ 
ﺑﺎﻷﻣѧﺎن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ و اﻻﺳѧﺗﻘرار ﻧﺗﯾﺟѧﺔ ﻹدراﻛѧﮫ أن ﻣﻌظѧم ﺣﺎﺟﺎﺗѧﮫ ﻣﺷѧﺑﻌﺔ و ﻏﯾѧر ﻣﮭѧددة 















  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -8
  :ﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔاﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  1-8
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ -أوﻻ
  "(1002)وﻓﺎء ﻣوﺳﻰ "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  " اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﻏﺗراب ﻟدى طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﻣدى ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﺟﺎﺗﮭم "
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
 ﻲاﻟﺗﻌѧѧرف ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﯾن اﻻﻏﺗѧѧراب و اﻟﺣﺎﺟѧѧﺎت اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑѧѧﺔ، ﻓѧѧ:ھѧѧدف اﻟدراﺳѧѧﺔ
ﻛѧѧذﻟك إﻋѧѧداد ﻣﻘﯾѧѧﺎس ﻟﻼﻏﺗѧѧراب و  وﮭورﯾѧѧﺔ ﺳѧѧورﯾﺎ و ﺑﺎﻟﺿѧѧﺑط ﻓѧѧﻲ ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ دﻣﺷѧѧق، ﺟﻣ
  .ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ  طﺎﻟﺑѧﺎ ً وطﺎﻟﺑѧﺔ ﻣوزﻋѧﺔ ﻋﻠѧﻰ طѧﻼب 865ﺑﻠѧﻎ ﺣﺟѧم اﻟﻌﯾﻧѧﺔ  :ﻋﯾﻧѧﺔ اﻟدراﺳѧﺔ
وﻋﻠѧم  واﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت طѧب ﺑﺷѧري وھﻧدﺳѧﺔ ﻣدﻧﯾѧﺔ وﻓرﻧﺳѧﻲ وﺟﻐراﻓﯾѧﺔ
  .اﺟﺗﻣﺎع وﺻﺣﺎﻓﺔ
  .أﻋدت ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺎ، ﻛﻣأﻋدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب :ﻟدراﺳﺔأدواة ا
اﻟﺷѧﻌور ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب ﻟѧدى  ﻻ ﺗوﺟد ﻓѧروق ذات دﻻﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳѧﺑﺔ ﻟﻣﺳѧﺗوى :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
وﻟﻛѧن اﻟﺻﻔوف اﻟدراﺳﯾﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس أو ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر أو 
ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻌور ﺗوﺣد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
  .ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻻﺧﺗﺻﺎص
  1( "4002) ﻋﺎدل ﺑن ﻣﺣﻣد "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  "اﻻﻏﺗراب و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺳﻌودﯾﺔ" 
ﺗﻧﺎوﻟت ظﺎھرة اﻻﻏﺗراب و ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻋﯾﻧѧﺔ ﻣѧن  :ھدف اﻟدراﺳﺔ
  .اﻟدراﺳﯾﺔ م، اﻷﻗﺳﺎﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺎﻟﻛﻠﯾﺎت ﺎاﻟﺳﻌودﯾﺎت، وﻋﻼﻗﺗﮭ ﺎﻟﺑﺎتاﻟط
  .طﺎﻟﺑﺔ 715ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود ﺑﺎﻟرﯾﺎض ﺗﺗﻛون ﻣن :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب ﻣن  إﻋداد ﺳﻣﯾرة أﺑﻛر،و ﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن : أدواة اﻟدراﺳﺔ
  .إﻋداد ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟدﻟﯾم
ﺗوﺻѧѧﻠت  ﻋﻼﻗѧѧﺔ ارﺗﺑﺎطﯾѧѧﮫ ﻋﻛﺳѧѧﯾﺔ ﺑѧѧﯾن اﻻﻏﺗѧѧراب و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ و ﻟﻛﻧﮭѧѧﺎ ﻛﺎﻧѧѧت : ﺎﺋﺞاﻟﻧﺗѧѧ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣѧﻊ وﺟѧد ﻓѧروق ﺑѧﯾن اﻟطﺎﻟﺑѧﺎت ﺗﺑﻌѧﺎ ﻟﻧѧوع اﻟﻛﻠﯾѧﺔ،و ﻣﻛѧﺎن اﻹﻗﺎﻣѧﺔ داﺧѧل 
و ﺟود ﻓروق داﻟﺔ ﻓﻲ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑѧﯾن اﻟطﻠﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺳѧﺗوى . اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ
  .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
  1"(0991) ، ﻓﺎﯾزاﻟﺣدﯾدي "دراﺳﺔ  -
                                                
اﻻﻏﺗراب و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ،دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،،ﺟﺎﻣﻌﺔ :ﻋﺎدل ﺑن ﻣﺣﻣد -  1
  4002ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ،اﻟرﯾﺎض،
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  "اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ وﻋواﻣﻠﮫ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻻﻏﺗرابﻣظﺎھر  " 
اﻟﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ  طﻠﺑѧѧﺔ ﻟѧѧدى وﻋواﻣﻠѧѧﮫ اﻻﻏﺗѧѧراب ﻣظѧѧﺎھر ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺗﻌѧرف :ھѧدف اﻟدراﺳѧѧﺔ
  اﻷردﻧﯾﺔ،ﺑﻧﺎء اﺳﺗﺑﯾﺎن ﯾﻘﯾس اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ
 اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻷردﻧﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﺑѧﺔوطﺎﻟ طﺎﻟًﺑѧﺎ( 572) ﻣѧن اﻟدراﺳѧﺔ ﻋﯾﻧѧﺔ وﺗﻛوﻧѧت :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
  .ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾرت
 ﻋن ﻣظﺎھر ﻟﻠﻛﺷف ﻟﻠدراﺳﺔ ﻛﺄداة إﻋداده ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺑﺎﺣث اﺳﺗﺧدم: أدواة اﻟدراﺳﺔ 
 اﻷول ﻓﻘѧرات اﻟﺟѧزء ﺗﺿѧﻣن ,ﺟѧزأﯾن ﻣѧن اﻻﺳѧﺗﺑﯾﺎن ﺗﻛѧون وﻗѧد اﻟطﻠﺑѧﺔ، ﻟѧدى اﻻﻏﺗراب
 ﻓﻲ ﺗﻘﯾس اﻻﻏﺗراب ﻓﻘرات اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟزء وﺗﺿﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻧﺳق ﻓﻲ اﻻﻏﺗراب ﺗﻘﯾس
  .ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب ﺗﻣﺛل أﺑﻌﺎد ﺳﺗﺔ ﺟزء ﻛل ﺗﺿﻣن وﻗد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، اﻟﻧﺳق
 اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﻣﺗوﺳطﺔ أﻓراد ﻣن ٪ 1.8 ﻟدى ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑدرﺟﺔ اﻻﻏﺗراب ظﺎھرة اﻧﺗﺷﺎر: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  .و اﻹﻧﺎث اﻟذﻛورﺑﯾن   ٪54.8 ﺑﻧﺳﺑﺔ و ﻋﺎﻟﯾﺔ ٪ ، 25.3 ﺑﻧﺳﺑﺔ
 ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد ﻟدى اﻻﻏﺗراب ظﺎھرة اﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋًﯾﺎ داﻟﺔ ﻓروق وﺟود 
 اﻟﻌﻠﻣﯾѧﺔ اﻟﻛﻠﯾѧﺎت طﻠﺑѧﺔ و.اﻷوﻟѧﻰ اﻟدراﺳѧﯾﺔ اﻟﺳѧﻧﺔ طﻠﺑﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ وذﻟك اﻟدراﺳﻲ، اﻟﻣﺳﺗوى
  .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت طﻠﺑﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻻﻏﺗراب ﻣن ﯾﻌﺎﻧون
  
  2(0002) ﺻﻼح اﻟدﯾن أﺣﻣد "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
   "واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎتق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗواﻓ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ " 
ﻟدى  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲواﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ :ھدف اﻟدراﺳﺔ
ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻼﻏﺗѧراب  ء، ﺑﻧﺎاﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ اﻟطﻼب اﻟﯾﻣﻧﯾﯾن اﻟطﻼب اﻟﯾﻣﻧﯾﯾن واﻟﻌرب ﻓﻲ
  .اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ
                                                                                                                                              
  0991 ،ﺷﻣس ﻋﯾن ﺟﺎﻣﻌﺔ،ﻣﻧﺷورة ﻏﯾر دﻛﺗوراه رﺳﺎﻟﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ طﻠﺑﺔ ﻟدى وﻋواﻣﻠﮫ اﻻﻏﺗراب ﻣظﺎھر :اﻟﺣدﯾدي ﻣﺣﻣد ﯾزﻓﺎ - 1
، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ واﻟﺗواﻓѧق اﻟﻧﻔﺳѧﻲ واﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ ﻟѧدى اﻟطѧﻼب اﻟﯾﻣﻧﯾѧﯾن واﻟﻌѧرب ﻓѧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺎت اﻟﯾﻣﻧﯾѧﺔ: أﺣﻣد، ﺻﻼح اﻟدﯾن - 2
 .0002، ن، اﻟﯾﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋدندﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣ ﺔرﺳﺎﻟ
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
ﻣن اﻟﯾﻣن ( 182)ﺑﻣﻌدل وطﺎﻟﺑﺔ طﺎﻟﺑﺎ( 153)راﺳﺔ ﻣنوﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟد :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
  .ﻣن اﻟطﻼب اﻟﻐﯾر ﯾﻣﻧﯾﯾن( 07)و
واﻟﺛѧѧﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗواﻓѧѧق  اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ،ﻟﻼﻏﺗѧѧراب  اﻷولاﻟﺑﺎﺣѧѧث ﺑﺑﻧѧѧﺎء ﻣﻘﯾﺎﺳѧѧﯾن  ﻗѧѧﺎم: أدواة اﻟدراﺳѧѧﺔ
  اﻟﻧﻔﺳﻲ 
 اﻻﻏﺗѧرابﺑѧﯾن  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﻟﻰوﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﻋدم وﺟود ﻓروق ﺑﯾن اﻟطﻼب اﻟﻌرب ﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ أﻓراداﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗواﻓق ا
ﺑѧѧﯾن ﻣﺗوﺳѧѧطﺎت  واﻟﯾﻣﻧﯾѧﯾن ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻘﯾѧﺎس اﻟﺗواﻓѧѧق اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ، ﻓѧﻲ ﺣѧѧﯾن وﺟѧѧدت ﻓѧروق ذات
 ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻣﺳѧﺗوىاﻏﺗراﺑﺎ  واﻷﻗل ﺎﻏﺗراﺑاﻷﻛﺛر ادرﺟﺎت اﻟطﻼب اﻟﯾﻣﻧﯾﯾن 
  .أﻏﺗراﺑﺂ ً  اﻷﻗلوﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطﻼب  دﻻﻟﺔ
  1"(9791)ﺑﻛر، أﺣﻣد اﻟﯾﺎس  "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  " طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻏﺗراب ﻟدىو ﻗﯾﺎس ﻣﻔﮭوم اﻟذات  " 
ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻋѧﺎم  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ھذﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن :ھدف اﻟدراﺳﺔ
  .وﻣﻘﯾﺎس ﻣﻔﮭوم اﻟذات، واﻟﻣﺗﻛون  ﻟﻼﻏﺗراب وﻟدى اﻟﺟﻧﺳﯾن، ﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس
واﻟراﺑﻌѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌѧѧѧﺔ  ﻣѧѧѧن اﻟﺻѧѧﻔوف اﻟﺛﺎﻟﺛѧѧѧﺔ( 992)ﺳѧѧѧﺔﻋﯾﻧѧѧѧﺔ اﻟدرا :ﻋﯾﻧѧѧﺔ اﻟدراﺳѧѧѧﺔ
   .ﺑﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ
  .ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻼﻏﺗراب ،و ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻣﻔﮭوم اﻟذات ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ: أدواة اﻟدراﺳﺔ
 ﺑﺄﻧﮭم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذﻛور إﺣﺻﺎﺋﯾﺔأن ھﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  إﻟﻰوﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗﺑﯾن ﻋѧدم وﺟѧود ﻓѧروق ذات  ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب ﻓﻘدأﻣﺎ ﻓﻲ . ﻣن اﻵﻧﺎث ﻟذواتأﻛﺛر ﻓﮭﻣﺎ ً 
 إﻟѧѧﻰ اﻹﻧѧѧﺎثأﻧѧѧﮫ ﻟѧѧوﺣظ وﺟѧѧود ﻧزﻋѧѧﺔ ﻟѧѧدى إﻻ  ،واﻹﻧѧѧﺎثﺑѧѧﯾن اﻟѧѧذﻛور  إﺣﺻѧѧﺎﺋﯾﺔدﻻﻟѧѧﺔ 
  .ھﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻧد اﻟذﻛور ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣﻣﺎ اﻻﻏﺗراب
   2"1002()ﺑن زاھﻲ ﻣﻧﺻور "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
                                                
ﻗﯾѧѧѧﺎس ﻣﻔﮭѧѧѧوم اﻟѧѧѧذات و اﻻﻏﺗѧѧѧراب ﻟѧѧѧدى طﻠﺑѧѧѧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌѧѧѧﺔ، رﺳѧѧѧﺎﻟﺔ دﻛﺗѧѧѧوراه ﻏﯾѧѧѧر ﻣﻧﺷѧѧѧورة،ﻛﻠﯾﺔ اﻷداب ،اﻟﺟﺎﻣﻌѧѧѧﺔ :ﺑﻛѧѧѧر، أﺣﻣѧѧѧد اﻟﯾѧѧѧﺎس - 1
  9791اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ،ﻣﺻر،
  1002، 52اﻟﻌدد، راﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋ ﺔﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، ﻣﺟﻠ ﻲﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ:ﻣﻧﺻور ﺑن زاھﻲ-  2
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
  "ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب ﻟدى طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت "
ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺟز ،اﻟﻼﻣﻌﯾرة و اﻟ:ھدف اﻟدراﺳﺔ
  .اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ﻣﻌﺎﻧﺎت اﻟطﻼب ﻣن ھذه اﻟظﺎھرة
طﺎﻟѧب ﻣѧن ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ورﻗﻠѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺟزاﺋر و ( 501)ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺗﻛوﻧت ﻣѧن :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
  .ذﻟك ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن إﻋداد ﺟﺎﺳم ﯾوﺳف اﻟﻛﻧدي ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب: أدواة اﻟدراﺳﺔ
ﻓѧѧروق داﻟѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺳѧѧﺗوى  كدرﺟѧѧﺔ اﻟﺷѧѧﻌور ﺑѧѧﺎﻻﻏﺗراب اﻟﻛﻠѧѧﻲ ﻣرﺗﻔﻌѧѧﺔ، ھﻧѧѧﺎ: اﻟﻧﺗѧѧﺎﺋﺞ
ﺟود ﻓروق داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣظﺎھر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﮭم  واﻻﻏﺗراب ﯾرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس، 
  .اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺟﻧس
  1" (0991)دﻣﻧﮭوري ، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف  "دراﺳﺔ  -
  :ﺳﺔﻋﻧوان اﻟدرا
  "  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻋﺎﻣﻠﯾﺔ دراﺳﺔ – واﻵﺧرﯾن ﻋن اﻟذات ﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟﺷﻌور " 
 ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب وﻣﻘﯾﺎس اﻟﺷѧﻌور ,اﻟذات ﻋن ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﻟﻠﺷﻌور ﻣﻘﯾﺎس ﺑﻧﺎء :ھدف اﻟدراﺳﺔ
   اﻟﻌﯾﻧﺗﯾن ﻣن ﻛل اﻟدراﺳﺔ ﻟدى ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻌﺎﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف وأﯾﺿﺎ ,اﻵﺧرﯾن ﻋن
طﺎﻟﺑѧﺎ ً ﻣﺻѧرﯾﺎ ً  05طﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺑѧﯾن اﻟﺑﻠѧدﯾن  001 دراﺳﺔاﻟ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﻛوﻧت :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
  .طﺎﻟﺑﺎ ً ﺳﻌودﯾﺎ ً ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز 05ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﻣﻘﯾﺎﺳﯾن اﺣدھﻣﺎ ﻟﻼﻏﺗراب ﻋن اﻟذات،و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻼﻏﺗѧراب ﻋѧن اﻵﺧѧرﯾن : أدواة اﻟدراﺳﺔ
  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث
اﻟطﺎﻟﺑѧﺎت  ﻣѧن اﻵﺧѧرﯾن ﻋѧن بﺑѧﺎﻻﻏﺗرا ﺷѧﻌورا أﻛﺛѧر اﻟﻣﺻѧرﯾون اﻟطѧﻼب: اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ
 اﻟﻌﯾﻧѧﺔ ﻣѧن و اﻵﺧرﯾن اﻟذات ﻋن ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﺷﻌورا  أﻛﺛر اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺎت و اﻟﻌﯾﻧﺔ
  .اﻟﺳﻌودﯾﺔ
  2" (8991)آﺧرون  اﻟﻘرﯾطﻲ و ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
                                                
  0991،،ﻣﺻر31اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﻋن اﻟذات واﻵﺧرﯾن دراﺳﺔ ﻋﺎﻣﻠﯾﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس اﻟﻌدد : دﻣﻧﮭوري ، رﺷﺎد  -  1
ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﻌودﯾﯾن وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات  اﻻﻏﺗرابدراﺳﺔ ظﺎھرة : ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻟﻘرﯾطﻲ ،و آﺧرون-  2
  8891، 93رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻌدد،ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺧرى
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
ﺑﺑﻌض  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﻌودﯾﯾن وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻼباﻻﻏﺗراب دراﺳﺔ ظﺎھرة "  
  " اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻐﯾرات
ﻟѧѧدى ﻋﯾﻧѧѧﺔ ﻣѧѧن طѧѧﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ اﻟﺳѧѧﻌودﯾﯾن  اﻻﻏﺗѧѧرابﺣѧѧول ظѧѧﺎھرة  :ھѧѧدف اﻟدراﺳѧѧﺔ
  .اﻟدراﺳﻲ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ، اﻟﻣﺳﺗوىاﻷﻛﺎدﯾﻣﻲاﻟﻌﻣر، اﻟﺗﺧﺻص  وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ
طﺎﻟﺑѧﺎ ً ﻣѧن ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﻣﻠѧك ( 283)اﻟدراﺳѧﺔ اﻟﻌﺷѧواﺋﯾﺔ ﻣѧن وﺗﻛوﻧѧت ﻋﯾﻧѧﺔ :ﻋﯾﻧѧﺔ اﻟدراﺳѧﺔ
   .ﺳﻌود
 ﺷѧﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻣѧن أﻋѧداد ﻋѧﺎدل اﻏﺗѧرابراﺳѧﺔ ﻣﻘﯾѧﺎس وأ ُﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟد :أدواة اﻟدراﺳﺔ
  (5891)وآﺧرون اﻷﺷول
 إﺿѧﺎﻓﺔﻣن اﻟطﻠﺑﺔ %(52)ﻟدىاﻻﻏﺗراب ظﺎھرة  اﻧﺗﺷﺎر إﻟﻰوﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
واﻟﻌﻣѧر اﻟزﻣﻧѧﻲ أ واﻟﻣﺳѧﺗوى اﻟدراﺳѧﻲ وﻣﺳѧﺗوى اﻻﻏﺗѧراب ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑѧﯾن  أﻧﮫ ﻻ إﻟﻰ
  .اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل أو اﻟﺗﺧﺻص
   1"(7991)آﺧرون  ، وﻋﺑﺎدةﻣدﯾﺣﮫ  "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  " - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﯾد ﻣﺻر ﻟدى طﻼب اﻻﻏﺗرابﻣظﺎھر  " 
اﻟﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻰ ظﺎھرة اﻻﻏﺗراب ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﯾد ﻣﺻر و ذﻟك ﻋﻠﻰ :ھدف اﻟدراﺳﺔ
  .ة، اﻟﺗﺟﺎرﺔﻣﺳﺗوى ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب، اﻟﺗرﺑﯾ
ﻣѧѧن ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ ﺟﻧѧѧوب اﻟѧѧوادي  وطﺎﻟﺑѧѧﺔطﺎﻟﺑѧѧﺎ ً  (081)ﺑﻠѧѧﻎ ﺣﺟѧѧم اﻟﻌﯾﻧѧѧﺔ  :ﻋﯾﻧѧѧﺔ اﻟدراﺳѧѧﺔ
 اﻵداب، اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة ﻛﻠﯾﺎت،ﻣن  و، (ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر)
 .ﻣﻘﯾѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎس اﻻﻏﺗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧراب ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن إﻋѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧداد ﺑرﻛѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎت ﺣﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزة: أدواة اﻟدراﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ.
، ﻣﻊ اﻻﻏﺗرابﻓﻲ ﻣظﺎھر  اﻹﻧﺎث و ﺑﻌدم وﺟود ﻓروق داﻟﺔ أﺣﺻﺎﺋﯾﺂ ً ﺑﯾن اﻟذﻛور: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  .اﻻﻏﺗرابﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺟز وﺑﯾن ﻣظﺎھر ﺷﻌور أﻓراد اﻟﻌﯾ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ أﺣﺻﺎﺋﯾﺂ ً ﺑﯾن
  2" (0891) أﺣﻣد ﺧﯾري ﺣﺎﻓظ "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  " اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻻﻏﺗرابﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ  " 
                                                
  7991، 44ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻋدد  -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  -ﻟدى طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﯾد ﻣﺻر اﻻﻏﺗرابﻣظﺎھر : آﺧرون ﻋﺑﺎدة ﻣدﯾﺣﺔ، و - 1
  0891ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،ﻣﺻر، هﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻏﺗراب ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗورا:اﺣﻣد ﺧﯾري -  2
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  .وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﻧوع وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾمﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟﺷﻌور  ﻣظﺎھرﻣﻌرﻓﺔ :ھدف اﻟدراﺳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺎت طﺎﻟﺑﺎ ً وطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﻛﻠﯾﺎت وﻣﺳﺗو(352)طﺑﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس
  ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﻋداد ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻼﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ:أدواة اﻟدراﺳﺔ
واﻟﻛﻠﯾѧѧﺎت اﻟﻧظرﯾѧѧﺔ ﻛѧѧﺎﻧوا أﻛﺛѧѧر اﻷوﻟѧѧﻰ وأظﮭѧѧرت اﻟﻧﺗѧѧﺎﺋﺞ ﺑѧѧﺄن طѧѧﻼب اﻟﺳѧѧﻧوات  :اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ
  .اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ واﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣن طﻼب اﻟﺳﻧوات ﺑﺎﻻﻏﺗرابﺷﻌورا ً 
   1" (8991)ﯾوﺳف اﻟﻛﻧدري  "دراﺳﺔ  -
  :ان اﻟدراﺳﺔﻋﻧو
  "اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻛوﯾت طﻼب اﻟﺗﻌﻠﯾمدى ﻟاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﻻﻏﺗراب اﻟﻣدرﺳﺔ و"
ﺎت،و إﻋѧѧداد ﻣﻘﯾѧѧﺎس ﯾѧѧاﻟﺗﻌѧѧرف ﻋﻠѧѧﻰ ﺗѧѧﺄﺛﯾر اﻻﻏﺗѧѧراب ﻋﻠѧѧﻰ ﻛطﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺛﻧو:ھѧѧدف اﻟدراﺳѧѧﺔ
  .ﻟﻼﻏﺗراب 
   طﺎﻟﺑﺎ( 7501)ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺗﻛوﻧت ﻣن  طﺑق اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
واﻟѧذي ﺗﺿѧﻣن ﺛﻼﺛѧﺔ أﺑﻌѧﺎد ھѧﻲ  اﻻﻏﺗѧرابﻣﻘﯾѧﺎس  ﻗѧﺎم اﻟﺑﺎﺣѧث ﺑﺗﺻѧﻣﯾم :أدواة اﻟدراﺳѧﺔ
   (اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌﺟز واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ  اﻟﺷﻌور ﺑﻔﻘدان اﻟﻘﯾم،)
 ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ أھﻣﮭﺎ ﺷѧﻌور اﻟطѧﻼب  إﻟﻰوﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 ﺣﺳﺎﺳѧﺂ ً اوأن اﻵﻧѧﺎث أﻛﺛѧر  ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧد اﻟﺷѧﻌور ﺑﻔﻘѧدان اﻟﻘѧﯾم، ﻛﻣѧﺎ
ﻣѧن اﻟѧذﯾن ھѧم  ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب أﺣﺳﺎساﻟﻌﻠﯾﺎ أﻗل  ﻣن اﻟذﻛور وأن طﻠﺑﺔ اﻟﺻﻔوف ﺑﺎﻻﻏﺗراب
  .اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف
  اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :2791ﻋﺎم  2)G ,niwdooG(ﺟودﯾن "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"اﻻﻏﺗراب ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ " 
  yduts evitarapmoc A – stneduts ytisrevinu gnoma noitaneilA""
                                                
اﻟﻣدرﺳﺔ واﻻﻏﺗراب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟطﻼب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑدوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﻛوﯾѧت : اﻟﻛﻧدري ﯾوﺳف - 1
  8991، 64،اﻟﻌدد 21،اﻟﻣﺟﻠد 
 , lanoitanretnI tcartsbA noitatressiD,yduts evitarapmoc,stneduts ytisrevinU gnoma noitaneilAMG.niwdoG - 2
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اﻟدﯾﺎﻧѧﺔ، : ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻏﺗراب وﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن اﻟﻣﺗﻐﯾѧرات ﻣﺛѧل: ھدف اﻟدراﺳﺔ
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، اﻟﺟﻧس، اﻟﻌﻣر، اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
طﺎﻟﺑѧﺎ ً وطﺎﻟﺑѧﺔ ﻣѧن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻌﮭѧدﯾن ( 294)ﺑﻠѧﻎ ﺣﺟѧم اﻟﻌﯾﻧѧﺔ : ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳѧﺔ
اﻟﻣﺗﺣѧѧدة واﻟﺛѧѧﺎﻧﻲ ﻓѧѧﻲ وﺳѧѧطﮭﺎ، ﺣﯾѧѧث ﺑﻠѧѧﻎ ﻋѧѧدد اﻟطѧѧﻼب اﻷول ﻓѧѧﻲ ﺟﻧѧѧوب اﻟوﻻﯾѧѧﺎت 
  .ﻣن اﻟوﺳط( 662)طﺎﻟﺑﺎ ً وطﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﺟﻧوب و(622)
  .ﺑﻧدا ً ( 47)ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻼﻏﺗراب ﺿم : أداة اﻟدراﺳﺔ
ﺗﺑﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذه اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑѧﯾن ﻛѧل ﻣѧن اﻻﻏﺗѧراب واﻟﺟѧﻧس : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
اﻟدراﺳѧﺔ أﯾﺿѧﺎ ً  اﻟﻣﻌﮭѧدﯾن، وﺑﯾﻧѧتﺣﯾث ﻛﺎن اﻟذﻛور أﻛﺛѧر اﻏﺗراﺑѧﺎ ً ﻣѧن اﻹﻧѧﺎث ﻓѧﻲ ﻛѧﻼ 
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻏﺗراب واﻟﺳن ﺣﯾث ﻛﺎن ﺻﻐﺎر اﻟﺳن أﻛﺛر ﺷﻌورا ً ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﻣن 
  .ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻣﻌﮭدﯾن
وﻛﺷѧﻔت اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ ﻋѧن وﺟѧود ﻋﻼﻗѧﺔ ﻣوﺟﺑѧﺔ ﺑѧﯾن اﻻﻏﺗѧراب وﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣѧوح ﺑﺎﻟﻧﺳѧﺑﺔ 
ﺔ داﻟѧﺔ ﺑѧﯾن اﻻﻏﺗѧراب ﻟطﻼب اﻟﻣﻌﮭد اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻓﻘط وأﺛﺑﺗت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋدم وﺟود أﯾѧﺔ ﻋﻼﻗѧ
 .وﻛل ﻣن اﻟدﯾن واﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﮭدﯾن
  
  6891ﻋﺎم "  1(C.ertsaB)دراﺳﺔ ﺑﺳﺗر "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  "اﻻﻏﺗراب ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ "  
،اﻟﺟﻧس اﻟﻌﻣѧر،و ر اﻟѧذاتﻣﻌرﻓѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯾن اﻻﻏﺗѧراب و اﻟﻘﻠѧق و ﺗﻘѧدﯾ:ھѧدف اﻟدراﺳѧﺔ
  .اﻻﺗﺟﺎه ﻧﺣو اﻟﺳﻠطﺔ
ﻣѧن ﺷѧﻣﺎل ( 59)،و (09)ﺗﻛوﻧѧت ﻣѧن اﻟطﻠﺑѧﺔ اﺳѧﺗراﻟﯾﯾن و ﻛѧﺎن ﻋѧددھم  :ﻋﯾﻧѧﺔ اﻟدراﺳѧﺔ
  .إﻓرﯾﻘﯾﺎ 
  : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾѧﺔ داﻟѧﺔ ﺑѧﯾن اﻻﻏﺗѧراب و اﻟﻘﻠѧق و اﻻﺗﺟﺎھѧﺎت اﻟﺳѧﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣѧو اﻟﺳѧﻠطﺔ -
ﺎ ﻣѧن اﻟѧذﻛور،و أن اﻷﻓѧراد أﻛﺑѧر ﺳѧﻧﺎ ،ﻛﻣѧﺎ دﻟѧت ﻧﺗѧﺎﺋﺞ اﻟدراﺳѧﺔ أن اﻹﻧѧﺎث أﻛﺛѧر اﻏﺗراﺑѧ
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ﺑﺔ ﺑѧﯾن ﺗﻘѧدﯾر اﻟѧذات ،و اﻻﻏﺗѧراب ﻟأﻛﺛر اﻏﺗراﺑѧﺎ ،ﻣѧﻊ و ﺟѧود ﻋﻼﻗѧﺔ ارﺗﺑﺎطﯾѧﺔ ﺳѧﺎ اﻛﺎﻧو
  .ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
  16891ﻋﺎم ( eserbalC dna nosrednA )أﻧدرﺳن و ﻛﻼﺑرﯾس"دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  " ﻠﻣﯾناﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺻدر ﻟﻠﺿﻐوط و اﻻﻏﺗراب ﻟدى اﻟﻣﻌ " 
اﻟﺗﻌѧѧرف ﻋﻠѧѧﻰ اﺗﺟѧѧﺎه اﻟﻣﻌﻠﻣѧѧﯾن ﻧﺣѧѧو اﻟﺷѧѧﻌور ﺑﺎﻟﺿѧѧﻐط و اﻻﻏﺗѧѧراب و :ھѧѧدف اﻟدراﺳѧѧﺔ
  .اﻟﺗﺣﯾز
  ﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ( 67)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
  .ﻠﻣﻌﻠمﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺛل ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب ،ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺿﻐوط : أدواة اﻟدراﺳﺔ
 ،ﺎت ذات اﻟﺧﺑرة اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﻏﺗراب و اﻟﺗﺣﯾѧزاﻟﻣدرﺳﺎت اﻟﺷﺎﺑ:  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻟѧم ﺗﻛѧن ھﻧѧﺎك ﻋﻼﻗѧﺔ ﻛﺑﯾѧرة ﺑѧﯾن اﻻﻏﺗѧراب و  ،اﻟﻣدرﺳﺎت أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳѧﻲ
  .ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣدرﺳون اﻧﺎﺛﺎ و ذﻛورا ﻣن اﻻﻏﺗراب ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ،اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ
  (1002)ﻋﺎم " )kciuk & ynoham( ﻛوﯾك و ﻣﺎھوﻧﻲ" دراﺳﺔ  -
  :اﻟدراﺳﺔﻋﻧوان 
  " .ﻛﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ " 
اﻟﺗﻌѧرف ﻋﻠѧﻰ ﻣﺳѧﺗوﯾﺎت اﻻﻏﺗѧراب ﻟѧدى ﻋﯾﻧѧﺔ ﻣѧن طѧﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺎت ﻓѧﻲ : ھѧدف اﻟدراﺳѧﺔ
  اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
اﻟوﻻﯾѧﺎت  طﺎﻟﺑѧﺎ ً ﻣѧن اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺎت ﻓѧﻲ (58)طﺎﻟﺑѧﺔ و (631)ﺑﻠѧﻎ ﺣﺟѧم اﻟﻌﯾﻧѧﺔ  :ﻋﯾﻧѧﺔ اﻟدراﺳѧﺔ
  .اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  .ﻣﻘﯾﺎس ﻛوﻟد ﻟﻼﻏﺗراب: اﻟدراﺳﺔ أدواة
اﻟﺷﻌور  طﺎﻟﺑﺎ ً وطﺎﻟﺑﺔ ﻟدﯾﮭم درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن (77)ﻟﻘد ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻓﯾﻣﺎ  ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺟﻧس، وأﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات ﻣﻐزى ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن
  .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻏﺗراب
  14691ﻋﺎم (" K,notslneK) ك.ﻛﯾﻧﺳﺗن"دراﺳﺔ  -
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  :وان اﻟدراﺳﺔﻋﻧ
  " اﻻﻏﺗراب ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ" 
ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب اﻏﺗراب ﺑﻌض اﻟﺷѧﺑﺎب اﻷﻣرﯾﻛѧﻲ،و ﻋѧدم اﻏﺗѧراب اﻟѧﺑﻌض :ھدف اﻟدراﺳﺔ
اﻵﺧر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ھؤﻻء اﻟطﻠﺑﺔ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻘوة و اﻟرﻓﺎھﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل 
  .  ﺷﻲء،و ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺄﻓﺿل ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم 
، ﯾﻣﺛﻠѧون ﻣﺧﺗﻠѧف "ھѧﺎرﻓورد"طﺎﻟب ﻣن ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ( 002)ﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﻛوﻧت اﻟ:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
  .اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
اﺳѧﺗﺑﺎﻧﺔ أﻋѧراض اﻻﻏﺗѧراب،و اﺧﺗﺑѧﺎر :اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﺛﻼﺛѧﺔ أدوات ھѧﻲ :أدواة اﻟدراﺳﺔ
  ﺗﻔﮭم اﻟﻣوﺿوع،و اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﻟﺣﺎﻻت ﻓردﯾﺔ
ﺗѧراب ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻟﺛﻘﺔ ﯾﻌѧد ﻣظﮭѧرا أوﻟﯾѧﺎ ﻣѧن أﻋѧراض اﻻﻏ:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
و اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ،و ﯾﺻﺎﺣﺑﮫ إﺣﺳﺎس ﻗѧوي  بﺎﺋ،ﺣﯾث ﯾﺷﻌر اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻐﺗرﺑون ﺑﺎﻟﻘﻠق و اﻻﻛﺗ
ﺑѧѧﺎﻟرﻓض ﻟﻣﻌطﯾѧѧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣѧѧﻊ اﻟﺛﻘѧѧﺎﻓﻲ،و ﯾﻌﺗﺑѧѧر ﻛﻧﯾﺳѧѧﺗن آن ﻣﺻѧѧﺎدر اﻻﻏﺗѧѧراب ﻣﻌﻘѧѧدة و 
  .ﯾردھﺎ إﻟﻰ اﻟذات، ﺑوﺻﻔﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎﺳﻲ و راء اﻻﻏﺗراب 
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 2-8
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ -أوﻻ
  2" (2002)ﻓﺎطﻣﺔ ﯾوﺳف "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ و ﻗوة اﻷﻧﺎ ﻟدى طﺎﻟﺑﺎت " 
  "اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة
اﻟﺗﻌѧѧѧرف ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﻌﻼﻗѧѧѧﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟѧѧѧﺔ ﺑѧѧѧﯾن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧѧﯾﺔ و اﻟﻣﻧѧѧѧﺎخ :ھѧѧѧدف اﻟدراﺳѧѧѧﺔ
  و ﻗو ة اﻷﻧﺎ ﻟدى طﺎﻟﺑﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ تطﺎﻟﺑﺔ ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎ 673:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
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ﻣﻘﯾѧѧﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧѧﺔ ،ﻣﻘﯾѧѧﺎس ﻗѧѧوة اﻷﻧﺎ،ﻣﻘﯾѧѧﺎس اﻟﻣﻧѧѧﺎخ اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ : أدواة اﻟدراﺳѧѧﺔ
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ ﻟѧدى وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻻﻧ: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ و . طﺎﻟﺑﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة
ﻋدم وﺟود ﻓѧروق ﺑѧﯾن طﺎﻟﺑѧﺎت اﻷﻗﺳѧﺎم .ﻗوة اﻷﻧﺎ ﻟدى طﺎﻟﺑﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة




  1"(3991) ﺎﻣﯾﺔ اﻟﺣﻠﻔﺎويﺳ"دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  "اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وطﺎﻟﺑﺎت طﻼب ﻟدى اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ"
 اﻟﻣﺻѧرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺎت وطﺎﻟﺑѧﺎت طѧﻼب ﻣن ﻋﯾﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ :ھدف اﻟدراﺳﺔ
 اﻟﺗﺧﺻѧص و واﻻﺧﺗﻼط اﻟﺟﻧس ﺣﯾث ن، ﻣ(أزھري ﻏﯾر أزھري)اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧوع ﺣﯾث ﻣن
  .اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ درﺟﺔ ﻓﻲ (أدﺑﻲ، ﻋﻠﻣﻲ)اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ 
  . وطﺎﻟﺑﺔ طﺎﻟب 036 ﻗواﻣﮭﺎ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ وأﺟرﯾت :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
 ﺗﻔﮭѧم واﺧﺗﺑѧﺎر ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ، ﻣﻘﯾѧﺎس ﻣﺎﺳѧﻠوﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺳﺗﺧدام : أدواة اﻟدراﺳﺔ
  .وﻣوراي ﻣورﺟﺎن إﻋداد ﻣن اﻟﻣوﺿوع
 ﻓѧﻲ واﻹﻧѧﺎث اﻟѧذﻛور ﺑѧﯾن إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ً  داﻟѧﺔ ﻓѧروق ﺗوﺟѧدأﻧѧﮫ  ﺗوﺻѧﻠت اﻟدراﺳѧﺔ: اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ
 ﺑѧﯾن إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ً  داﻟѧﺔ ﻓѧروق ﺗوﺟѧد .اﻟﻛﻠﯾѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌﯾﻧѧﺔ اﻟѧذﻛور ﻟﺻѧﺎﻟﺢ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ
 ﻓѧروق وﺟѧد ﻊاﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣѧ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﻛور ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ واﻹﻧﺎث اﻟذﻛور
ﻛﻣѧﺎ أﻧѧﮫ  اﻷزھѧرﯾﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻷزھرﯾﯾن وﻏﯾر اﻷزھرﯾﯾن ﺑﯾن داﻟﺔ
 ﻓѧﻲ واﻟﻌﻠﻣѧﻲ اﻷدﺑѧﻲ اﻟﺗﺧﺻѧص وطﺎﻟﺑѧﺎت طﻠﺑﺔ ﺑﯾن داﻟﺔ ﻓروق ﺗوﺟد ﻻ  ﺗوﺻل إﻟﻰ أﻧﮫ
 .اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
                                                
 ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ،اﻹﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔ  اﻟدراﺳѧﺎت ﻛﻠﯾѧﺔ ﻣﻧﺷѧورة، ﻏﯾѧر ﻣﺎﺟﺳѧﺗﯾر رﺳѧﺎﻟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺎت، وطﺎﻟﺑѧﺎت طﻠﺑѧﺔ ﻟѧدى اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔا :ﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﺣﻠﻔﺎوي - 1
  3991.ﻣﺻر اﻷزھر،
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
  1("1991)ﺣﺎﻓظ أﺣﻣد و ﻣﺣﻣود ﻣﺟدي "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
أﺛر اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺗﺄﻛﯾد اﻟذات ﻟدى طﻼب "
  "اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت 
اﻟﺗﻌѧѧرف ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺳѧѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ إﻟѧѧﻰ ﺟﺎﻧѧѧب ﺗﺧﻔѧѧﯾض اﻟﺷѧѧﻌور :ھѧѧدف اﻟدراﺳѧѧﺔ
ﺑﺎﻟذﻧب و زﯾﺎدة ﺗﺄﻛﯾѧد اﻟѧذات و ﺗﻘѧدﯾرھﺎ ﻟѧدﯾﮭم،و اﺛѧر ﻋﻣﻠﯾѧﺔ اﻟﻌѧﻼج اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻟﺟﻣѧﺎﻋﻲ و 
  .ﻣدى ﻣﺎ ﯾﺣرزه ﻣن ﺗﺣﺳن ﻧﺣو اﻟﺷﻔﺎء ﻟدى ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﯾن
ﻋѧﯾن ﺷѧﻣس ﻓرد ﻣن طѧﻼب ﺟﺎﻣﻌѧﺔ  51اﺟرﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﮭﺎ :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺣﯾѧث ﺑﻠﻐѧت ( إﻧﺎث 21ذﻛور، 3)ﻣن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺑﻌض اﻷﻣراض اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﺔ ﺑواﻗﻊ 
  . ﺳﻧﺔ ،ﺗم اﺧﺗﯾﺎرھم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ إﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ( 42-81)أﻋﻣﺎرھم ﺑﯾن 
ﻣѧن ﺗﻌرﯾѧب أﺣﻣѧد ﻋﺑѧد ( اﻷﻣѧن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ)ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺎﺳﻠو ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ : أدواة اﻟدراﺳﺔ
  .اﻟﻌزﯾز ﺳﻼﻣﺔ
اﻟدراﺳѧﺔ ان ﻧﺗﯾﺟѧﺔ اﻟﻌѧﻼج اﻟﺟﻣѧﺎﻋﻲ أدت اﻟѧﻰ زﯾѧﺎدة ﺷѧﻌور أﻓѧراد  اظﮭѧر ﻧﺗѧﺎﺋﺞ: اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ،ﻛﻣﺎ ﺗوﺻل اﻟو وﺟود زﯾﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻟذات ، و ﺗﺄﻛﯾѧد اﻟѧذات ﻟѧدى 
  .أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
  2("7891) ﻣﺣﻣود ﻋطﺎ ﺣﺳﯾن "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  " اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑ وﻋﻼﻗﺗﮫ اﻟذات ﻣﻔﮭوم "
 واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟѧذات ﻣﻔﮭѧوم ﺑѧﯾن اﻟﻌﻼﻗѧﺔ طﺑﯾﻌѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺗﻌѧرف إﻟѧﻰ ھﺎدﻓѧﺔ :ھѧدف اﻟدراﺳѧﺔ
  .و ﻣدى ﺗﺎﺛﻲ ﻣﻔﮭوم اﻟذات ﻋﻠﻰ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
 اﻟرﯾﺎض ﻣدارس ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ طﻼب ﻣنطﺎﻟﺑﺎ ( 381)ﺗﻛوﻧت ﻣن :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
  ﺳﻧﺔ (32-51) ﺑﯾن ﺗراوﺣت أﻋﻣﺎرھم
                                                
ﻋﻠѧѧﻰ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ و ﺗﺄﻛﯾѧѧد اﻟѧѧذات ﻟѧѧدى طѧѧﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت،ﻣﺟﻠѧѧﺔ ﻋﻠѧѧم  اﻟﺟﻣѧѧﺎﻋﻲأﺛѧѧر اﻟﻌѧѧﻼج اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ : اﺣﻣѧѧد ﺣѧѧﺎﻓظ،و ﻣﺣﻣѧѧود ﻣﺟѧѧدي - 1
  1991ﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب،اﻟﻘﺎھرة،،اﻟﮭﯾ4اﻟﻧﻔس،اﻟﻌدد
، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ،ﻋﻣﺎن ، 11،اﻟﻌدد21ﻣﻔﮭوم اﻟذات و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻣﺟﻠد :ﻣﺣﻣود ﻋطﺎ ﺣﺳﯾن -  2
  7891
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
 اﻟذات ٍاﺧﺗﺑﺎر ﻣﻔﮭوم و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣﺎﺳﻠو اﺧﺗﺑﺎر ﺎﺣثاﻟﺑ اﺳﺗﺧدم: أدواة اﻟدراﺳﺔ
  .اﻟﺑﺎﺣث إﻋداد ﻣن ھو و
 ﻧﺗѧﺎﺋﺞ ﻣѧن اﺗﺿѧﺢ ﻛﻣѧﺎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟذات،واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣﻔﮭوم ﺑﯾن ﻗوﯾﮫ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 ﻋن اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻣﺎ اﻷﻓراد ﻋﻧد ﺗزداد واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺷﻌور درﺟﺔ  :أن اﻟدراﺳﺔ
 .اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣن ﻛﻼ أن و اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ راﻟذات أﻛﺛ
 .اﻟذات ﻣﻔﮭوم ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺷﻌور درﺟﺔ ﻓﻲ ﻓروق وﺟود أﻛدت ﻛﻣﺎ
 
 
  1"(9891) أﺳﺎﻣﺔ وﺑﺎھﻲ ،ﻣوﺳﻰ رﺷﺎد "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  "اﻟﻧﺳق اﻟﻘﯾﻣﻲ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ "
 و ﻟﺳѧﻠوك اﻟﻔѧرد ﻣوﺟﮭѧﺔ ﻛﻘѧوة ﯾﻌﻣѧﻼن ﻣﺗﻐﯾѧرﯾن ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋن اﻟﻛﺷف :ھدف اﻟدراﺳﺔ
  .اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ،و ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻘﯾم ﻣﻔﮭوﻣﻲ ھﻣﺎ
 اﻷزھر، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻣن طﺎﻟﺑﺎ (29) ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﻛوﻧت:  :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ دراﺳﺎتاﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ، اﻟ و اﻟﺗﺎرﯾﺦ : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻔرﻗﺔ
 (ﻓﯾرﻧون و أﻟﺑورت ) إﻋداد ھو ﻣن و اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾم ﻣن ﻛل اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن اﺳﺗﺧدم أدواة اﻟدراﺳﺔ
  .اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ  ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ( ﻣﺎﺳﻠو) واﺳﺗﻔﺗﺎء ھﻧﺎ، ﻋطﯾﺔ ﺑﺗﻌرﯾﺑﮫ ﻗﺎم و
 ﻋﻠѧﻰ اﻷﻓѧراد درﺟѧﺎت ﺑѧﺎﺧﺗﻼف اﻟﻘﯾﻣѧﻲ اﻟﻧﺳق ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ دﻟت: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
   .اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ،أي ان اﻟﻧﺳق أﻟﻘﯾﻣﻲ ﯾؤﺛر و ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣﻘﯾﺎس
  2("1002)ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  " اﻟﻣﻧﺎخ اﻟدراﺳﻲ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ" 
                                                
   79ص ،9891، 41 اﻟﻌدد واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، رﺑوﯾﺔاﻟﺗ اﻷﺑﺣﺎث ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﻋﻼﻗﺗﮫ اﻟﻘﯾﻣﻲ اﻟﻧﺳق :أﺳﺎﻣﺔ ﺑﺎھﻲ و ،رﺷﺎد ﻣوﺳﻰ - 1
اﻟﻣﻧﺎخ اﻟدراﺳﻲ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى طﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت ، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ ، ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻋѧﯾن :ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد - 2
  1002،ﻣﻛﺗﺑﺔ زھراء اﻟﺷرق،اﻟﻘﺎھرة،52ﺷﻣس،اﻟﻌدد
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
اﻟﺗﻌѧѧѧرف ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﻌﻼﻗѧѧѧﺔ ﺑѧѧѧﯾن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧѧﯾﺔ و اﻟﻣﻧѧѧѧﺎخ اﻟدراﺳѧѧѧﻲ و :ھѧѧѧدف اﻟدراﺳѧѧѧﺔ
  .ﻟدى اﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺎت ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎضاﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ 
طﺎﻟﺑѧﺔ ﻣѧن طﺎﻟﺑѧﺎت اﻟﻔرﻗѧﺔ اﻟراﺑﻌѧﺔ ﻓѧﻲ ﺟﻣﯾѧﻊ ( 232)ﺗﻛوﻧѧت اﻟﻌﯾﻧѧﺔ ﻣѧن :ﻋﯾﻧѧﺔ اﻟدراﺳѧﺔ
  .اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻷدﺑﯾﺔ 
ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎه ﻧﺣو اﻟﻣﻧѧﺎخ اﻟدراﺳѧﻲ اﻟﺟѧﺎﻣﻌﻲ ﻣѧن اﻋѧداد اﻟﺑﺎﺣﺛѧﺔ،ﻣﻘﯾﺎس : أدواة اﻟدراﺳﺔ
  .ﯾب ﻓﺎروق ﻋﺑد اﻟﺳﻼماﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن إﻋداد ﻣﺎﺳﻠو،و ﺗﻌر
و ﺟѧود ﻓѧروق داﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧﯾن اﻟﻣﻧѧﺎخ اﻟدراﺳѧﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ،أي أﻧѧﮫ : اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ
 .ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎخ اﻟدراﺳﻲ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻛﻠﻣﺎ زادة درﺟﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
  
  1"(6991)زﯾﻧب اﻟﺷﻘﯾر"دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
 واﻟﺗﻔﺎؤل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻧﯾﻛﯾﺔاﻹﻛﻠ اﻟﺣﺎﻻت ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ "
  "ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت  واﻟﺗﺷﺎؤم
 واﻟﺗﺷﺎؤم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺗﻔﺎؤل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف :ھدف اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻔѧرد ﺑﺎﻻﻛﺗﺋѧﺎب،  ﺷѧﻌور ﺣﯾѧث ﻣѧن اﻟﺻѧﺣﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟѧﺔ وﺗѧﺄﺛﯾر اﻟﺟѧﻧس ﺗѧﺄﺛﯾر دراﺳѧﺔ إﻟѧﻰ
ﺑﺎﻟﺣﺎﻟѧﺔ  اﻟﺗﻧﺑѧؤ ﻛﻣѧﺎ ﺗﺣѧﺎول اﻟﻣﺗﻐﯾѧرات، ھذه ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﯾﺔاﻟﺳﯾﻛوﺳو اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻌﺻب،
  .اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
 اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳѧﺔ طﻼب ﻣن وطﺎﻟﺑﺔ طﺎﻟب (054) ﻗواﻣﮭﺎ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وذﻟك :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
  .ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟطب ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ
 ﻣѧن لﺑﻛѧ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻѧﯾن ﻣѧن ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋداد ﻣن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣﻘﯾﺎس: أدواة اﻟدراﺳﺔ
 اﺧﺗﺑѧﺎر ﻋѧن(3991) ﻋѧﺎم ﺑﻣﻛѧﺔ اﻟﻘѧرى أم وﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑﺎﻟطѧﺎﺋف اﻟﺻѧﺣﺔ ﻣﺳﺗﺷѧﻔﻰ
 وﺳѧﯾد اﻟﺧѧﺎﻟق ﻋﺑѧد أﺣﻣѧد إﻋѧداد ﻣѧن واﻟﺗﺷѧﺎؤم اﻟﺗﻔﺎؤل ﻣﻘﯾﺎس.ﻟﻣﺎﺳﻠو اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
 اﺧﺗﺑѧﺎر ﻋѧن )6891( ﻣﻠﯾﻛѧﺔ ﻟѧوﯾس إﻋѧداد ﻣѧن اﻟﺗﻌﺻѧب ﻣﻘﯾѧﺎس و،( 3991)اﻷﻧﺻѧﺎري
 اﻟﻧﯾѧل أﺑѧو ﻣﺣﻣѧود أﻋѧده اﻟﺳﯾﻛوﺳѧوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺑﺎتاﻻﺿѧطرا ﻟﻠﺷﺧﺻѧﯾﺔ ،و ﻣﻘﯾѧﺎس ﻣﯾﻧوﺳѧﺗﺎ
                                                
 طﻧطﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ، واﻟﺗﺷﺎؤم واﻟﺗﻔﺎؤل ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺔاﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾ اﻟﺣﺎﻻت ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ :زﯾﻧب ﺷﻘﯾر، - 1
  6991،32 اﻟﻌدد
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
 ورﺷѧﺎد اﻟﺧѧﺎﻟق ﻋﺑѧد أﺣﻣѧد إﻋѧداد ﻣن ﻟﻼﻛﺗﺋﺎب ﺑﯾك ﻣﻘﯾﺎس. دﻟﯾل ﻛورﻧﯾل ﻋن  )3891(
  )1991( ﻣوﺳﻰ
  واﻟﺗﺷѧﺎؤم اﻟﺗﻔѧﺎؤل ﻣѧن ﻛѧل وﺑѧﯾن اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﺑѧﯾن داﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﻋدم: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
 ﻋﻼﻗѧﺔ وﺟѧود  واﻟﺗﻔѧﺎؤل ﻧﻔﺳѧﯾﺔاﻟ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻣѧن وﻛѧل اﻟﻣوت ﻗﻠق ﺑﯾن ﺳﺎﻟﺑﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ
 ﻋﻠѧﻰ ﻟﻠﺟѧﻧس ﺗѧﺄﺛﯾر ھﻧѧﺎك ﻟѧﯾس أﻧﮫ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺿﺣت اﻟﻣوت ﻛﻣﺎ وﻗﻠق اﻟﺗﺷﺎؤم ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن
 درﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ ﺳﻠﺑﻲ ﺗﺄﺛﯾر ھﻧﺎك أن ﻛﻣﺎ .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ درﺟﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
 ﺔدرﺟѧ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺄﺛﯾر ﻟѧﮫ أن ﻛﻣѧﺎ اﻟﺗﻔѧﺎؤل درﺟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻟﻠﺟѧﻧس ﺗﺄﺛﯾر ھﻧﺎك .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
   .اﻟﺗﺷﺎؤم
  "(ھـ5241)ﻓﮭد اﻟدﻟﯾم  "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  " اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ "
ھѧدﻓت اﻟدراﺳѧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻛﺷѧف ﻋѧن طﺑﯾﻌѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻟﻣوﺟѧودة ﺑѧﯾن اﻹﺣﺳѧﺎس  :ھدف اﻟدراﺳѧﺔ
ﻲ أوﺳﺎط طﻠﺑѧﺔ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﻣﻠѧك ﺳѧﻌود ﺑﺎﻟرﯾѧﺎض ، وﻣѧدى ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓ
وﺟѧѧود ﻓѧѧروق ﺑѧѧﯾن اﻟѧѧذﻛور واﻹﻧѧѧﺎث ، أو طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﻛﻠﯾѧѧﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾѧѧﺔ واﻟﻧظرﯾѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻹﺣﺳѧѧﺎس ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ 
  .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟوﺣدة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
طﻠﺑѧﺔ  ن، ﻣѧطﺎﻟب وطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺗﮭم اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 882ﻋﯾﻧﺔ ﻗﺻدﯾﮫ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن  :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
  .د ﺑﺎﻟرﯾﺎضﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌو
ﻣѧن  ،و ﻣﻘﯾﺎس اﻟوﺣѧدة اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ( ﻣﺎﺳﻠو)ﻣﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺷﺗق ﻣن ﻣﻘﯾﺎس : أدواة اﻟدراﺳﺔ
  .(2891,lessuR)إﻋداد رﺳل 
وﺟѧد أن ھﻧѧﺎك ﻓروﻗѧﺎ ً داﻟѧﺔ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻѧﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾѧﺔ واﻷدﺑﯾѧﺔ ﺣﯾѧث إﺗﺿѧﺢ أن طﻠﺑѧﺔ : اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ
ﻛﺷѧﻔت ﺑﯾﺎﻧѧﺎت اﻟدراﺳѧﺔ ﻋѧن وﺟѧود ﻓѧروق داﻟѧﺔ ﺑѧﯾن اﻟﻛﻠﯾѧﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾѧﺔ أﻛﺛѧر إﺣﺳﺎﺳѧﺎ ً ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ، ﻛﻣѧﺎ 
اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣﯾث ظﮭر أن اﻟذﻛور أﻛﺛر ﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺣѧدة ﻣѧن 
اﻹﻧѧѧﺎث ، أﻣѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺳѧѧﺗوى اﻟﺗﻔﺎﻋѧѧل ﺑѧѧﯾن اﻟﺟѧѧﻧس واﻟﺗﺧﺻѧѧص ﻓﻠѧѧم ﺗظﮭѧѧر اﻟدراﺳѧѧﺔ ﺗﻔѧѧﺎﻋﻼ ً داﻻ ً ﻋﻠѧѧﻰ 
  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أو اﻟوﺣدة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
 
 
  1"(6991)ﺟﺑر ﻣﺣﻣد ﺟﺑر"دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  "اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟدﯾﻣﺟراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾراتﺑﻌض "
 وﺑﻌѧض اﻟﻣﺗﻐﯾѧرات اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻷﻣѧن ﺑѧﯾن اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺗﻌѧرف إﻟѧﻰ ھدﻓت :ھدف اﻟدراﺳﺔ
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﺑﺎﺣѧث و اﻋﺗﺑѧر.اﻟﺗﻌﻠѧﯾم ﻣﺳѧﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ، اﻟﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺳѧن، اﻟﺟѧﻧس، ﻣﺛѧل
  .اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣن ﻣﻛوﻧﺎت أﺣد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
 واﻹﻧѧﺎث اﻟѧذﻛور ﻣѧن ﻓѧرًدا ) 243 ( ﻣѧن ﻋﯾﻧѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟدراﺳѧﺔ أﺟرﯾѧت :ﻋﯾﻧѧﺔ اﻟدراﺳѧﺔ
 ﻣѧن (59) و ﻣﺗزوﺟѧون )252 ( ﻣﻧﮭم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن
  .اﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﻏﯾر
  .اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻸﻣن ﻣﺎﺳﻠو اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﺎﺣث اﺳﺗﺧدم: أدواة اﻟدراﺳﺔ
 واﻹﻧﺎث، اﻟذﻛور ﺑﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ داﻟﺔ ﻓروق وﺟود ﻋدم: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 .اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗوى وزﯾﺎدة اﻟﺳن ﺗﻘدم ﻣﻊ ﺑﺎﻷﻣن وزﯾﺎدة اﻟﺷﻌور
 اﻷﻣѧن ﻣﺳѧﺗوى أن وأظﮭѧرت اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﻟﻸﻣѧن ﻣﺎﺳѧﻠو اﺧﺗﺑѧﺎر ﻋﻠѧﻰ اﻷداء ﯾﻌﻛѧس
 أوﺿѧﺣت ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋن ﻟدى وﯾرﺗﻔﻊ اﻟﺳن ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘدم ﯾرﺗﻔﻊ اﻟﻧﻔﺳﻲ
 .اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﺑﯾن ﻓرق وﺟود ﻋدم اﻟدراﺳﺔ
  :اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  25991ﻋﺎم " (la te,treboR nhoJ)ﺟون روﺑرت و آﺧرون "دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  "اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻧﻔﺳﻲ "
اﻟﻛﺷѧѧف ﻋѧѧن طﺑﯾﻌѧѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﯾن ﻣﺳѧѧﺗوى اﻟﺷѧѧﻌور  و ﻛѧѧﺎن اﻟﮭѧѧدف ﻣﻧﮭѧѧﺎ:ھѧѧدف اﻟدراﺳѧѧﺔ
ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣѧﻊ اﻷﺑѧوﯾن و ظﮭѧور أﻋѧراض اﻻﻛﺗﺋѧﺎب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﻋﻧѧد 
اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن و اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛوﺳﯾط ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎه ﻧﺣو اﻻﺧﺗﻼل 
  .اﻟوظﯾﻔﻲ و اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى ﺗﻘدﯾر اﻟذات
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ﻓѧرد ﻣѧن اﻟطﻠﺑѧﺔ اﻟﺟѧﺎﻣﻌﯾﯾن ﻏﯾѧر ( 441)ﻟدراﺳѧﺔ ﻣѧن ﻣѧن ﺗﻛوﻧѧت ﻋﯾﻧѧﺔ ا:ﻋﯾﻧѧﺔ اﻟدراﺳѧﺔ
طﺎﻟѧب ﻣѧن ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ( 812)طﺎﻟﺑﺔ،و ﻋﯾﻧﺔ دراﺳѧﺔ ﺛﺎﻧﯾѧﺔ ﺗﻛوﻧѧت ( 88)اﻟﺧرﺟﯾن ﻣن ﺑﯾﻧﮭم 
ﻣѧѧѧن اﻟوﻻﯾѧѧѧﺎت اﻟﻣﺗﺣѧѧѧدة ( ﻧѧѧѧورث واﺳѧѧѧﺗرن)طﺎﻟﺑѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧن ﺟﺎﻣﻌѧѧѧﺔ ( 911)،و ( ﺗﺳѧѧѧﯾزﻣﻲ)
  .اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﺎب،ﻣﻘﯾѧѧѧѧﺎس ﺗﻘѧѧѧѧدﯾر ﻣﻘﯾѧѧѧѧﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧѧѧﯾﺔ ﻟﻣﺎﺳѧѧѧѧﻠو،ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻛﺗﺋ: أدواة اﻟدراﺳѧѧѧѧﺔ
  .اﻟذات،ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺧﺗﻼل اﻟوظﯾﻔﻲ
  : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋدم اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟواﻟѧدﯾن و اﻟѧﻧﻘص ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى  -
  .ﻧﺣو اﻻﺧﺗﻼل اﻟوظﯾﻔﻲ هاﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ، ﺑﺎﻻﺗﺟﺎ
 وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﻼل اﻟوظﯾﻔﻲ و اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى ﺗﻘدﯾر اﻟذات  -
 ﯾن ﻣﺳﺗوى ﺗﻘدﯾر اﻟذات و زﯾﺎدة أﻋراض اﻻﻛﺗﺋﺎبوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑ -
اﻧﻌدام اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ظﮭور أﻋراض اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻓѧﻲ ﺳѧن اﻟﺑﻠѧوغ ﻣѧن ﺧѧﻼل  -
  . اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﻟدى اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن
  14991ﻋﺎم (" etihW & ytragoV )واﯾت و ﻓوﻏرت " دراﺳﺔ  -
  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  "ﻟدى طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت  طﻣﺄﻧﯾﻧﺔﺑﺎﻟ اﻟﻘﯾم واﻟﺷﻌور ﺑﯾن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت "
 ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ و ﻋﻼﻗﺗѧﮫ ﺑѧﺎﻟﺗواﻓق و اﺧѧﺗﻼف اﻟﻘѧﯾم ﻋﻠѧﻰ اﻟﺗﻌرف :ھدف اﻟدراﺳﺔ
  اﻷﺳﺗراﻟﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ واﻷﺟﺎﻧباﻻﺳﺗراﻟﯾﯾن  اﻟطﻼب ﻟدى
 و  أﺳﺗراﻟًﯾﺎ، طﺎﻟًﺑﺎ ) 211 ( ﻣﻧﮭم طﺎﻟًﺑﺎ، ) 812 ( ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻛﺎﻧت :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
  .أﺟﻧﺑًﯾﺎ ﺎطﺎﻟﺑ ً ) 601(
  .ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻣن ﻟﻣﺎﺳﻠو، ،و اﺳﺗﺧﺑﺎر اﻟﻘﯾم:أدواة اﻟدراﺳﺔ
  : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
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 ﻣѧن ﺗﻔوًﻗѧﺎ وأﻛﺛѧر اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﺑѧﺎﻷﻣن ﺷѧﻌوًرا أﻛﺛѧر اﻷﺟﺎﻧѧب أن اﻟطѧﻼب اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ أظﮭѧرت





  :ﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟ 3-8
  :ﺑﻌد اﺳﺗﻌراﺿﻧﺎ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣظ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ھدﻓت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ إظﮭﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ظѧﺎھرة اﻻﻏﺗѧراب و ﺑﻌѧض  -
اﻟﻣﺳѧѧﺗوى اﻻﺟﺗﻣѧѧﺎﻋﻲ،  واﻟﻣﺗﻐﯾѧѧرات ﻛﺎﻟﺳѧѧن، و اﻟﺟѧѧﻧس، و اﻟﻣﺳѧѧﺗوى اﻟدراﺳѧѧﻲ، 
؛ﻛﻣѧﺎ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻻﻏﺗѧراب ﺑѧﯾن اﻟﻌﯾﻧﺎت ياﻻﻗﺗﺻﺎد
 .أﻧﮭم ﺗﻧﺎوﻟوا ﻣوﺿوع اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ
اﻋﺗﻣدت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻧﻔﺳѧم و اﻟѧﺑﻌض اﻵﺧѧر  -
 .ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﻧﺟزة ﻣن ﻗﺑل
اﺧﺗﻠﻔت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣѧن ﺣﯾѧث اﻟﺑﯾﺋѧﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌѧﺎت ﺑѧﯾن ﻋرﺑﯾѧﺔ و   -
 .اﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑѧﯾن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ و ﻣﺗﻐﯾѧرات أﺧѧرى ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟ -
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات خﻣﺛل اﻟﺗواﻓق، اﻟﻣﻧﺎ
ﺗﻧﺎوﻟѧѧت ﺑﻌѧѧض اﻟدراﺳѧѧﺎت اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﯾن اﻻﻏﺗѧѧراب و ﻣﺗﻐﯾѧѧرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ و ﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ  -
 .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺣﺎوﻟѧѧت ﻣﻌظѧѧم اﻟدراﺳѧѧﺎت ﺗﻔﺳѧѧﯾر اﻟﻧﺗѧѧﺎﺋﺞ ﻋﻠѧѧﻰ ﺿѧѧوء ﻗѧѧوة اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﯾن ﻣﺗﻐﯾѧѧرات  -
  .اﻟدراﺳﺔ
،و ﺑﻌﺿѧﮭﺎ م اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻧﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻋﯾﻧﺎت ﻣن طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎتﻣﻌظ -
 .اﻵﺧر ﻣن اﻟﻣدارس ﺳواء ﻛﺎﻧوا اﺳﺎﺗذة و ﻣﻌﻠﻣﯾن أو ﺗﻼﻣﯾذ
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أظﮭѧѧѧرت اﻟدراﺳѧѧѧﺎت أن اﻻﻏﺗѧѧѧراب و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧѧﯾﺔ ﻻ ﯾѧѧѧرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌѧѧѧﺎت  -
 اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أو اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑل أﻧﮭﺎ ﺗظﮭر ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ت أن اﻻﻏﺗراب و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات و ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎ -
 ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى
 .اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت ( ﻣﻘﺎﯾﯾس)ﺗﻌددت ﻣﻧﺎھﺞ و أدوات و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  -
 .اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﯾﮭﺎ اﻟدراﺳﺎت -
  :ن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔأوﺟﮫ اﻟﺗﺷﺎﺑﮫ و اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾ 4-8
ﺗﮭدف ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ و : ﻣن ﺣﯾث اﻟﮭدف
اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟѧدى اﻟطﻠﺑѧﺔ اﻟﺟѧﺎﻣﻌﯾﯾن ﻟѧدى طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ،و ﻛѧذﻟك 
ل اﻟﻔѧروق اﻟﻣﻌﻧوﯾѧﺔ و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أھم ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﻌﯾﻧѧﺔ ﻣѧن ﺧѧﻼ
  .اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣظﺎھر
ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻷﺧرى ﻣن ﺣﯾث ﺑﻌض  تﻟﻘد ﺗﺷﺎﺑﮭ: ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾѧرات ﻣﺛѧل اﻟﺟѧﻧس اﻟﻣﺳѧﺗوى اﻟدراﺳѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ،و ﻟﻛﻧﮭѧﺎ اﻧﻔѧردت ﺑدراﺳѧﺔ ﻣﺗﻐﯾѧر 
ﺑѧﺑﻌض اﻟﺟواﻧѧب اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﯾث إﻧﮭﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗѧﻲ ﻋﻧѧت 
  .د ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن.م.ﻟدى ﻧظﺎﻣﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن و ھﻣﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن،و ﻧظﺎم ل
ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓѧﻲ اﺳѧﺗﺧدام اﻟﻣѧﻧﮭﺞ : ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﮭﺞ
  اﻟوﺻﻔﻲ إﻻ أن ھﻧﺎك دراﺳﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ
ھذه اﻟدراﺳﺔ و اﺧﺗﻠﻔت ﻣﻊ ﻋدﯾد اﻟدراﺳﺎت ﻣѧن ﺣﯾѧث أدوات  تﺷﺎﺑﮭﻟﻘد ﺗ: أدوات اﻟدراﺳﺔ
ﻣﻘﯾѧﺎس ﻣﺎﺳѧﻠو ﻟﻘﯾѧﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ  اماﻟدراﺳﺔ و اﻟطرق اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺣﯾث ﺗم اﺳѧﺗﺧد
  .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،و ﻣﻘﯾﺎس ﺳﻣﯾرة أﺑﻛر ﻟﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟﺗﺑѧﺎﯾن  لﺎس اﻟﻔѧروق، ﺗﺣﻠﯾѧاﺳѧﺗدﻧت ﻟﻘﯾѧ( ت)أﻣѧﺎ اﻟطѧرق اﻹﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘѧد اﺳѧﺗﺧدام اﺧﺗﺑѧﺎر 
 تاﻟﻣﺋوﯾѧѧﺔ، اﻟﻣﺗوﺳѧѧطﺎ ب، اﻟﻧﺳѧѧ(DSL)اﻟﻣﺗﻌѧѧدد ﻷﻗѧѧل ﻓѧѧروق ﻣﻌﻧوﯾѧѧﺔ  راﻷﺣѧѧﺎدي، اﻻﺧﺗﺑѧѧﺎ
  ..اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ةاﻟﻣﻌﯾﺎري، اﻷﻋﻣد فاﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ، اﻻﻧﺣرا
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ                                    :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﮭﯾدي
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ﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺑدراﺳﺔ اﻻﻏﺗراب ﻛظﺎھرة ھﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺧﻼل اﻟﻧإزداد إ
اﻧﺗﺷرت ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ورﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة ﻣѧن 
دﻻﻻت ﻗد ﺗﻌﺑر ﻋن أزﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ وﺻراﻋﺎﺗﮫ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋѧن ﺗﻠѧك اﻟﻔﺟѧوة 
وﺗﻘѧدم ﻗﯾﻣѧﻲ وﻣﻌﻧѧوي ﯾﺳѧﯾر ﺑﻣﻌѧدل  اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﯾن ﺗﻘѧدم ﻣѧﺎدي ﯾﺳѧﯾر ﺑﻣﻌѧدل ھﺎﺋѧل اﻟﺳѧرﻋﺔ ،
ﺑطﺊ اﻷﻣر اﻟذي أدى ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺻراع و ﻋدم اﻟﻔﮭѧم ﺣﯾѧﺎل واﻗѧﻊ اﻟﺣﯾѧﺎة ﻓѧﻲ 
ھذا اﻟﻌﺻر ، ﺑل ورﺑﻣﺎ اﻟﻧظر إﻟﻰ ھذه اﻟﺣﯾﺎة وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﻧﮫ ، أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر اﻟﺷﻌور 
ﻓѧﻲ اﻟﻣوﺿѧوﻋﺎت ﺑﻌدم اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﮭﺎ ، وﻟﻌل ذﻟك ﯾﺑرر اﻧﺗﺷﺎر اﺳѧﺗﺧدام ﻣﻔﮭѧوم اﻻﻏﺗѧراب 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺷﻛﻼت اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر،ﺣﯾث ان ھѧذه اﻟظѧﺎھرة اﻟﻣﻣﯾѧزة ﻟﻺﻧﺳѧﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻѧر 
طﻐت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﻘف ﻗﺑل ﺑѧﺎﻗﻲ ﻓﺋѧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ و ﺑﮭѧذا اﺧﺗرﻗѧت اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺎت و ﺳѧﯾطرت ﻋﻠѧﻰ 
ﻓѧﻲ ظѧل اﻟطﻼب ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺄﻟﺔ دراﺳﺗﮭﺎ و ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺿرورة ﺑل واﺟѧب ﻣﺣѧﺗم 
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  :ﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲﻣﻔﮭوم اﻹ -1
واﻟﺷѧﻲء  اﻻﻏﺗѧراب ﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋدﯾدة ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗزﺧر اﻟﻠﻐﺔ :ﻟﻐﺔ ﻏﺗراباﻹ 1-1
 وﺑѧﯾن ﺑﯾﻧﮭѧﺎ ﻓﯾﻣѧﺎ اﻻﺗﻔѧﺎق ﻣѧن ﻟﻘѧدر ﺗﺷѧﯾر أﻧﮭѧﺎ ،اﻻﺳѧﺗﺧداﻣﺎت ھѧذه ﻓѧﻲ ﻟﻠﻧظѧر اﻟﻣﻠﻔѧت
 ،ﺑﺎﻻﻧﻔﺻѧﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘѧﺔ ﺟواﻧﺑﮭѧﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ،اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﺗراث ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت
  1 . اﻟﺧﺿوع و ،اﻟﻧﻔس وﻏرﺑﺔ
    2.ﻏرﯾب ﻓﮭو يوطﻧﮫ، أ ﻋنو ﯾﻘﺎل اﻏﺗرب اﻟﺷﻲء أي أﺑﻌده، و اﻟﻐرﺑﺔ ھﻲ اﻟﺑﻌد 
 اﻵﺧرﯾن، و ﻟم ﻋن واﻻﻧﻔﺻﺎل واﻟﺑﻌد اﻟوطن ﻋن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗروح ﻏرﺑﺔ ﻛﻠﻣﺔ اﺳﺗﺧدﻣت وﻗد
 اﻟﺧѧوف واﻟرﺟѧﺎء ﻣﺷѧﺎﻋر ﻋѧن اﻟﺗﻌﺑﯾѧر إﻟѧﻰ ھѧذا ﺗﻌѧدت وإﻧﻣѧﺎ اﻟﺑﻌѧد اﻟﻣﻛѧﺎﻧﻲ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘﺗﺻѧر
  3.اﻟﻣوت واﻟﺣﻧﯾن وﺗرﻗب واﻟﺷوق
ﻓѧﺎﻟﻣرء ﺑوﺳѧﻌﮫ  )eraneilA( ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ اﻟﻣرادف إﻟﻰ اﻻﻏﺗراب ﻛﻠﻣﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل وﯾرﺟﻊ
 ﻋѧن أﻛﺛѧر دﻗѧﮫ ﺑﺻѧورة أو  )sitneM noitaneilA( ﻋѧن اﻟﻼﺗﯾﻧﯾѧﺔ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻓѧﻲ ﯾﺗﺣѧدث أن
أو اﻟﺣѧواس  اﻟﻌﻘﻠﯾѧﺔ اﻟﻘѧوى رﻗﺻѧو أو اﻟѧوﻋﻲ ﺑﺣﺎﻟѧﺔ ﻓﻘѧدان ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ وذﻟك  )otaneilA(
اﺳѧﺗﺧدم اﻻﻏﺗѧراب  اﻟﺻѧرع ،وﻗѧد ﻧوﺑѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ ھو ﻛﻣﺎ ، اﻟﻣرء ﻟدى
 اﻟﻌﻘل وھذا ﻋن اﻟﺻدد ﺣﯾث أن اﻟﻐرﯾب ھو ﻣن ﻧﺄى ﻧﻔس ﻓﻲ اﻟوﺳﯾطﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ
 ر،ﺷѧﺧص آﺧѧ ﻣﻊ و ﻓﺗور اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟودﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﺿطراب ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ
 noitaneilA ﻓﻌѧل ﯾﺷﯾر ﯾﻣﻛن أن ﻛﻣﺎ ﻣﻛروھﺎ، ﻣﺎ ﺷﺧص اﻧﻔﺻﺎل،أو ﺟﻌل ﺣدوث ﻓﻲ أو
 ﻓﮭѧﻲ واﻟﺗﻼﺷѧﻲ ﺑﺎﻟﺿѧﻌف واﻻﻏﺗѧراب اﻟﻐѧروب ﻛﻠﻣѧﺔ وﺗѧوﺣﻲ ﻋﻧﮭѧﺎ؛ اﻟﻧﺎﺷѧﺊ اﻟوﺿѧﻊ إﻟѧﻰ




ﻣﻧﮭѧﺎ  اﻟﻣﻌѧﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻏﺗراب ﻟﻠدﻻﻟﺔﻛﻠﻣﺔ اﻹ ﺳﺗﺧدﻣتأ :ﺻطﻼﺣﺎإاﻻﻏﺗراب  2-1
أي  ﻧﮭﯾѧѧﺎرإ ،أو ﺑѧﯾن اﻟﻔѧرد وﻧﻔﺳѧﮫ أو اﻟﺗﺑﺎﻋѧѧد اﻟﻔﺟѧوةھѧو ﺗﻠѧك  اﻻﻏﺗѧѧرابﻣѧﺎ ﯾﺷѧﯾر اﻟѧﻰ أن 
                                                
 52ص،4891 ، اﻟﺮﯾﺎض ، واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ دار ، اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺮاب ﻧﻈﺮﯾﺔ :  ﺷﺘﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ -1
  744،،ص4991اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺟﯿﺰ ،وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،ﻣﺼﺮ،: ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  - 2
  73ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه:ﻓﺎﯾﺰ اﻟﺤﺪﯾﺪي  -3
  91 ، ص9891واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻷردن،  ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺟﺮش دار ،"ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﺳﺔدرا" واﻻﻏﺘﺮاب، اﻻﻧﺘﻤﺎء:ﻣﻨﺼﻮرﺣﺴﻦ  -4
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ذﻟѧك ﻣѧن  ، وﻣѧﺎ ﯾﺗﺿѧﻣﻧﮫاﻵﺧѧرﯾنواﻟﺗﺑﺎﻋد ﺑﯾﻧﮫ وﺑѧﯾن  ،أو ﺑﯾﻧﯾﮫ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت
   1.ﻏرﺑﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﺑﺎﻋد أو
ﻋﻼﻗѧﺎت  اﻧﻌѧدام وﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺣدة  اﻻﻏﺗراب ھوأن  ﻛﻣﺎل دﺳوﻗﻲ رﯾﺷﯾ ﻌﻠوماﻟوﻓﻲ ذﺧﯾرة 
ﺿѧرب ﻓﮭѧو  .ﻋﻧѧدﻣﺎ ﺗﻛѧون ﻣﺗوﻗﻌѧﺔ ﺧﺻوﺻѧﺎھذه اﻟﻌﻼﻗѧﺎت  اﻓﺗﻘﺎد واﻵﺧرﯾن،  اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻣﻊ
وﻛﺄﻧﮭѧѧﺎ ﻏﯾѧѧر  اﻟﺧѧѧﺎطﺊ ﻓﯾѧѧﮫ ﺗظﮭѧѧر اﻟﻣواﻗѧѧف واﻷﺷѧѧﺧﺎص اﻟﻣﻌروﻓѧѧﺔ ﻣѧѧن ﻗﺑѧѧل اﻹدراك ﻣѧѧن
ﺑﺎﻟﻣﺟردات  اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻻﻧﺷﻐﺎلب اﻟﻔرد ﻋن اﻟذات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺳﺑ ؛ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﻔﺻﺎلﻣﺄﻟوﻓﺔ
 اﻹﻧﺳѧѧﺎن ﻓѧѧﺎﻏﺗراب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ  وﻣѧѧﺎ ﺗﻣﻠﯾѧѧﮫ اﻟѧѧﻧظم اﻵﺧѧѧرﯾنوﺑﺿѧѧرورة ﻣﺟѧѧﺎراة رﻏﺑѧѧﺎت 
  .2اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻓﻛر اﻟوﺟودﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻋن اﻟﻐﯾر وﻋن اﻟﻧﻔس ھو أﺣد
 اﻻﻧﺳѧѧﻼخﺑﺎﻟﻐرﺑѧﺔ أو  اﻟѧѧذاﺗﻲ اﻹﺣﺳѧﺎسﻓﯾﻘﺻѧد ﺑﮭѧﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾѧѧر ﻋѧن  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔﻣѧن اﻟﻧﺎﺣﯾѧﺔ ﻓ
ﻋѧن ﷲ  اﻹﻧﺳѧﺎن اﻧﻔﺻѧﺎلاﻟѧدﯾﻧﻲ ﻟﮭѧﺎ ﻓѧﯾﻛﻣن ﻓѧﻲ  أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧѧﻰ. اﻵﺧرﯾنء ﻋن اﻟذات أو ﺳوا
ﻧﻘѧل  أو ﺗﺣوﯾѧل إﻟѧﻰاﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﺄﻧﮫ ﯾﺷﯾر  ﺎ، أﻣاﻟﺧطﺎﯾﺎ واﻟﻣﻌﺎﺻﻲﺑﺎرﺗﻛﺎب وذﻟك 
  3ﺷﺧص أﺧر إﻟﻰﻣﺎ  ﻲءﻣﻠﻛﯾﮫ ﺷ
  :ﻣراﺣل ﺗطور ﻣﻔﮭوم اﻻﻏﺗراب -2
اﺳѧﺗﺧداﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋѧﺔ ﻓѧﻲ  )noitaneilA( ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻣﺻѧطﻠﺢ اﻻﻏﺗѧراب 
ﺧﻼل  ﺑﻣﻌﻧﺎه اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺗراث اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ واﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ، ﺣﯾث ظﮭرت ﻓﻛرة اﻻﻏﺗراب
اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ، ﺣﯾث ظﮭѧر ﺑﻌѧد ذﻟѧك ﺗﻧѧوع  ﻓѧﻲ اﺳѧﺗﺧدام ﻣﺻѧطﻠﺢ اﻻﻏﺗѧراب ﻛﻧﺗﯾﺟѧﺔ 
ﻣﺻѧѧﺎﺣﺑﺔ ﻻﺧѧѧﺗﻼف اﻻﺗﺟﺎھѧѧﺎت اﻟﻔﻠﺳѧѧﻔﯾﺔ واﻟﺳѧѧﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﺳوﺳѧѧﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗѧѧﻲ اھﺗﻣѧѧت 
أن ﻣﻌظѧم إﻻ .ﺗﻧﺎول ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ﻣﻧذ أول اﺳﺗﺧدام ﻓﻠﺳﻔﻲ ﻟﮫ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ ﺑ
اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﻛﺎد ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ أن أول اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﮭﺟﻲ ﻣѧﻧظم ﻟﻣﺻѧطﻠﺢ اﻻﻏﺗѧراب 
ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ أواﺧѧر اﻟﻘѧرن اﻟﺛѧﺎﻣن ﻋﺷѧر وﻣﺳѧﺗﮭل اﻟﻘѧرن  ھﯾﺟلﺟﺎء ﺑﮫ 
( 4481)ﻟѧك اﺳѧﺗﺧدم ﻣѧﺎرﻛس ﻣﺻѧطﻠﺢ اﻻﻏﺗѧراب ﻓѧﻲ ﻣﺧطوطѧﺎت وﺑﻌد ذ  .اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر
وذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﮫ ﻟطﺑﯾﻌѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ ( رأس اﻟﻣﺎل)وﻓﻲ أﺟزاء أﺧرى ﻣن ﻣؤﻟﻔﮫ 
  4.ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج
                                                
 25،ص8891،اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة  ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ: ﻜﻔﺎﻓﻲاﻟ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ   و، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮ -1
 73،ص8891،ذﺧﯿﺮة ﻋﻠﻮم اﻟﻨﻔﺲ، اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻘﺎھﺮة : ﻛﻤﺎل اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ  -2
 46ص،0891اﻻﻏﺘﺮاب، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﯿﻦ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت ، : ﺖ رﯾﺘﺸﺎردﺷﺎﺧ -3
  84ص ، 0991، 2، اﻟﻌﺪد5، ﻣﺆﺗﮫ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، اﻟﻤﺠﻠﺪ"دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺷﻤﺎل اﻷردن"اﻟﺸﺒﺎب واﻻﻏﺘﺮاب، : و آﺧﺮون ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻏﻞ  -4
 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
  :  1أن ﻣﻔﮭوم اﻻﻏﺗراب ﻣر ﺑﺛﻼث ﻣراﺣل ھﺎﻣﺔ  ﻣﺣﻣود رﺟبوﻟﻘد ﺑﯾن 
ﺗراب ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﯾﺣﻣل ﻣﻔﮭوم اﻻﻏ: ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل ھﯾﺟل  -
ﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ اﻻﺳѧﯾﺎق ﻧﻔﺳѧﻲ اﻟو ،وﺗﺣول اﻟﻣﻠﻛﯾѧﺔ ﻣѧن ﺻѧﺎﺣﺑﮭﺎ إﻟѧﻰ آﺧѧر( ﺗﺷﯾؤاﻟﻧﻔﺻﺎل و اﻻ)
أﻣѧﺎ اﻟﺳѧﯾﺎق  ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮫﺑﻣﻌﻧﻰ اﻧﻔﺻﺎل اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ذاﺗﮫ وﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻟﻣﺎ ھو 
اﻹﻧﺳѧﺎن ﻋѧن ﷲ، أي  اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﮭو اﻧﻔﺻﺎل اﻹﻧﺳѧﺎن ﻋѧن رﺑѧﮫ وھѧذا اﻟﻣﻌﻧѧﻰ ﯾﺗﻌﻠѧق ﺑﺎﻧﻔﺻѧﺎل
 2.ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﻌﺻﯾﺔ  ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧطﯾﺋﺔ و
 ذو طѧѧﺎﺑﻊ ﻣѧѧزدوج أي ﺎﺳѧѧﺗﺧداﻣا اﻻﻏﺗѧѧرابﻟﻘѧѧد أﺳѧѧﺗﺧدم ھﯾﺟѧѧل ﻣﻔﮭѧѧوم : ﻣرﺣﻠѧѧﺔ ھﯾﺟѧѧل -
أﺳѧﺗﺧدم اﻟﻣﻔﮭѧوم  ﺳﻠب اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺳﻠب اﻟﺣرﯾﺔ، وﻛﺎن ھﯾﺟل أول ﻣن إﻟﻰ ةﺷﺎرﺈأﺳﺗﺧدﻣﮫ ﻛ
 ﻛѧﺑﺢ اﻟѧوﻋﻲ اﻟѧذاﺗﻲ ﻣѧﻼذه وﻻﻋﻧѧدﻣﺎ ﯾ" أﻧѧﮫ إﻟѧﻰذﻟك ﻋﻧѧدﻣﺎ أﺷѧﺎر  ﺑﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣزدوج و
اﻟﺑﺳѧﯾطﺔ ﻟذاﺗѧﮫ، ﻓѧﺎﻟروح اﻟﻣﻐﺗرﺑѧﺔ ھѧﻲ اﻟﺗѧﻲ ﯾﻛѧون وﻋﯾﮭѧﺎ ذا  ﯾﺑﺎﻟﻲ ﺑﮭﺎ ﯾﻛﺷف ﻋѧن اﻟﺣرﯾѧﺔ
  3".وﻣﺟرد ﻛﺎﺋن ﻣﺗﺿﺎد ﻣزدوﺟﺔ و طﺑﯾﻌﺔ  ﻣﻧﻘﺳﻣﺔ 
ﻛﻣѧﺎ أﺧѧذ اﻟﻣﺻѧطﻠﺢ ﯾﻧﺳѧﻠﺦ ﻣѧن  ،ﺑدأت ﺗظﮭѧر اﻷﺣﺎدﯾѧﺔ ﻟﻠﻣﺻѧطﻠﺢ: ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد ھﯾﺟل -
اﻟذﯾن ﻋﺑروا ، وﻣن أﺑرز اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠب ﺑﻌدﯾﮫ اﻟﺳﻠﺑﻲ واﻻﯾﺟﺎﺑﻲ وأﺻﺑﺢ ﯾﻘﺻد
اﻟѧѧذي أﺧѧѧذ ﻣѧѧن ھﯾﺟѧѧل ﻓﻛѧѧرة اﻻﻏﺗѧѧراب واﺳѧѧﺗﺧدﻣﮫ ﺑﻣﻌﻧѧѧﺎه ,"ﻛѧѧﺎرل ﻣѧѧﺎرﻛس"ﻋѧѧن ذﻟѧѧك 
ﻛﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺟѧذور ﻓﻛѧرة اﻻﻏﺗѧراب ، اﻻﻧطوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ أو اﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻔﯾﻠﺳѧوف اﻷﻟﻣѧﺎﻧﻲ ، أﻣѧﺎ اﻟ"ھﯾﺟѧل"ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة  ﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ أﺳﺎﺳ ﺎإﻟﻰ اﻟﻣﯾﺗﺎﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾ
  .4ﻓﻘد ﻧﻘل ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ﻣن اﻟﻔﻛر اﻟوﺟودي إﻟﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎدي" ﻓروﯾﺑﺎخ"
  
  
  :اﻻﻏﺗراب ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و اﻟﻣﻔﻛرﯾن -3
 إن ﺗﻛﻠﻣﻧѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﺑﻌѧѧض اﻟﻣﻔﻛѧѧرﯾن و اﻟﻔﻼﺳѧѧﻔﺔ و ﺧﺎﺻѧѧﺔ اﻟѧѧذﯾن ﺳѧѧﯾﺗم ﺷѧѧرح أﻓﻛѧѧﺎرھم ﺣѧѧول
ﻟﺑﻧﺔ  ت ووﺿﻌوا ﻟﮫﻣﻌﻧﻰ اﻻﻏﺗراب ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻ ااﻻﻏﺗراب ﯾﻌﺗﺑرون ھم اﻟذﯾن طورو
                                                
  02، ص6891ﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻻﻏﺘﺮاب، ﺳﯿﺮة ﻣﺼﻄﻠﺢ، دار اﻟﻤ: ﻣﺤﻤﻮد رﺟﺐ -1
 46صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه،:ﺷﺎﺧﺖ، رﯾﺘﺸﺎرد - 2
  02، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه: ﻣﺤﻤﻮد رﺟﺐ -3
  82،ص9991،دار ﻏﺮﯾﺐ،اﻟﻘﺎھﺮة،" دراﺳﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ" اﻻﻏﺘﺮاب واﻟﺘﻄﺮف ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻨﻒ،: ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﺮ -4
 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
اﻟﺑداﯾﺔ و اﻟﺑﺣث ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑرون ھم اﻷواﺋل اﻟذﯾن اھﺗﻣوا ﺑﮫ و ﺣﺎوﻟوا أن ﯾﺿﻌوا ﻟﮫ ﺗﻔﺎﺳﯾر 
  .ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن
و ﯾﻣﻛѧѧѧن اﻟﻘѧѧѧول أن اﻻﻏﺗѧѧѧراب ظѧѧѧﺎھرة إﻧﺳѧѧѧﺎﻧﯾﺔ ﻟﮭѧѧѧﺎ وﺟѧѧѧود ﻓѧѧѧﻲ ﻣﺧﺗﻠѧѧѧف أﻧﻣѧѧѧﺎط اﻟﺣﯾѧѧѧﺎة  
دراﺳѧﺔ اﻻﻏﺗѧراب ﻛظѧﺎھرة ﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺗﻌﺑѧر ﻋѧن ﻣﻌﺎﻧѧﺎة وﻋﻠѧﻰ اﻟѧرﻏم ﻣѧن ﺣداﺛѧﺔ . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، ﻓﻘѧد ﺗﻧѧﺎول ااﻹﻧﺳﺎن وﺻراﻋﮫ ﻣѧﻊ ذاﺗѧﮫ وﻣﺟﺗﻣﻌѧﮫ، إﻻ أن ﻣﻔﮭѧوم اﻻﻏﺗѧراب ﻻ ﯾﻌѧد ﺟدﯾѧد
ﻣوﺿѧوع اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻌدﯾѧѧد ﻣѧن اﻟﺑѧѧﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛѧرﯾن ﺑﺎﻟﺑﺣѧث واﻟدراﺳѧѧﺔ، ﻓﺻѧدرت ﻋѧѧﻧﮭم 
أﻓﻛѧﺎر ﺑѧرز اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﺎت واﻟﻧﺷرات ﺣول ﻣوﺿوع اﻻﻏﺗراب، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋѧرض ﻷ
  :ﺣول اﻻﻏﺗراب ھؤﻻء اﻟﻣﻔﻛرﯾنو ﻣﻔﺎھﯾم 
 ﻓѧﻲ وﺟѧود اﻟﻣﺗﺄﺻѧل اﻻﻧﻔﺻѧﺎل ﻋѧن اﻟﻣﺗﺣѧدﺛﯾن أﺑѧرز ھﯾﺟل ﯾﻌد:   ھﯾﺟل ﻋﻧد اﻻﻏﺗراب -أ
 اﻻﻏﺗѧراب ﺑﻣﻌﻧѧﻰ اﺳѧﺗﺧدام ﺷѧﺎع وﻟﻘѧد اﻵﺧѧرﯾن ، ﻷﻓﻌѧﺎل ﻛﻔﺎﻋѧل وﻛﻣوﺿѧوع اﻹﻧﺳѧﺎن
 ﻣѧن وأﻗﺎﻣѧت ﻧﺳѧًﻘﺎ ﺻѧﺎلاﻻﻧﻔ ﺣﺎﻟѧﺔ أﺻѧﻠت اﻟﺗѧﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾѧﺔ، اﻟﻣﺛﺎﻟﯾѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻔﻠﺳѧﻔﺔ اﻻﻧﻔﺻѧﺎل
 ﻣﺳѧﺗوى اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌدﯾѧدة اﻻﻏﺗѧراب أﻧѧواع ﺑѧﯾن ھﯾﺟѧل ﻣﯾѧز وﻗѧد اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠѧﺔ،
ﻓѧﻲ  ﯾﻛﻣѧن اﻏﺗѧراب اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ أن وھѧﻲ ﺟوھرﯾﺔ ﻗﺿﯾﺔ وأﺛﺎر ،واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟذات أو اﻟﺣﺻѧول  ﺛﺑﺎتإ أﺟل ﺻراع ﻣن ھو أي .واﻗﻌﻲ ھو وﻣﺎ ذاﺗﻲ ھو ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺻدام
اﻵﺧѧر ﻓѧﻲ اﻟوﺟѧود  ﺣѧق إﻧﻛѧﺎر( اﻷﻧѧﺎ)ﻓﻲ وﺳﻊ  دون أن ﯾﻛون( ﺑﺎﻷﻧﺎ)ﺧراﻵ ﻋﺗرافاﻋﻠﻰ 
ﻓﺛﻣѧﺔ  اﻹﻧﺳѧﺎن واﻗѧﻊ وﺟѧودي ﻣﺗﺟѧذر ﻓѧﻲ وﺟѧود " اﻻﻏﺗѧرابأن  ھﯾﺟѧلواﻟﺑﻘﺎء ﺣﯾѧث ﯾѧرى 
ﺗرﯾد أن ﺗﻛون وأن ﺗﺣﻘق ذاﺗﮭﺎ وﺑﯾن  ﻣﺑدﻋﺔ ﺧﻼﻗﺔ ذاتﻣوروث ﺑﯾن اﻟﻔرد ﺑوﺻﻔﮫ  اﻧﻔﺻﺎم
 اﻻﻏﺗѧرابﻣﻔﮭѧوم  ھﯾﺟѧلﻟﻘد أﺳﺗﺧدم .1"اﺳﺗﻐﻼﻟﮭم ﯾر واﻟﻐ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر داﺋﻣﺎ ﻣوﺿوﻋﺎاﻟﻔرد 
 ﺳﻠب اﻟﻣﻌرﻓѧﺔ وﺳѧﻠب اﻟﺣرﯾѧﺔ، وﻛѧﺎن إﻟﻰ ةﻛﺈﺷﺎرأﺳﺗﺧدﻣﮫ  ذو طﺎﺑﻊ ﻣزدوج أي ﺎﺳﺗﺧداﻣا
ﻟﺣرﻛѧﺔ  ھﯾﺟѧلن ﻣﻧﺎﻗﺷѧﺎت ،ﺣﯾѧث اأﺳѧﺗﺧدم اﻟﻣﻔﮭѧوم ﺑﮭѧذا اﻟﻣﻌﻧѧﻰ اﻟﻣѧزدوج  أول ﻣѧن ھﯾﺟѧل
 اﻟﺷﻌور اﻟﻘوي ﺑﺎﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻰإاﻟﻐﯾر ﻧﺎﺿﺞ ﻟﻠﻌﻣوﻣﯾﺔ أو اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  ﻣن اﻟﺷﻌور اﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻟﻛﯾﺎن 
ﺷѧﻌور واﻗﻌѧﻲ  إﻟѧﻰ واﻟذاﺗﯾﺔ ﺗﻌد أﺳﺎس ﺟوھري ﻟﻛل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟروﺣﯾﺔ وھذه ﺗﻘѧود ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟѧﺔ
 ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓر واﻟﺗﻧﺎزع، وھذا ﻣﺎ إﻟﻰاﻟﻔطرﯾﺔ  اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻼﻏﺗرابﺣﻘﯾﻘﻲ 
 ﻟﻐѧﺔ اﻟﺳѧوءوھو ﯾﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ ظروف ﺗﺎرﯾﺧﯾѧﺔ ﺑﺎ ﻧﻔﺻﺎلﺈﻛ اﻻﻏﺗراب ﯾﺟﺳد ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر
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ﻛﻣﺣѧﯾط ﻓﮭѧذا ﯾﺗѧﺄﺗﻰ ﻣѧن ﺣرﻛѧﺔ اﻟﻧﻣѧو  اﻻﻏﺗرابأﻣﺎ  .ﺑﻔﻘدان اﻟﺣرﯾﺔ واﻟوﺣدة أﺳﺎﺳﺎوﯾﺗﻣﯾز 
ﺗѧؤدي  وﻗواﻧﯾﻧﮭѧﺎ وﻣѧﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ اﻻﻟﺗزاﻣѧﺎتﻣѧن  ﺑﺎﻻﺳѧﺗﻘﻼﻟﯾﺔاﻟﻣﺗﻣﺛل  وﺗطورھﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻋѧن  اﻻﻏﺗѧراب إﻟѧﻰﯾﻧظѧر  ھﯾﺟѧل إن .ﻣن ﻏرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟروﺣѧﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔھذه  إﻟﯾﮫ
ﻣﻣѧѧﺎ ﯾﻌﻧѧѧﻲ أن  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔﻋѧѧن اﻟﺑﻧﯾѧѧﺔ  اﻻﻏﺗѧѧرابﺗﻠѧѧزم ﻋѧѧن  اﻟﻧﺗﯾﺟѧѧﺔ اﻟﺗѧѧﻲ ﺎﻋﺗﺑѧѧﺎرهﺑاﻟѧѧذات 
اﻟﻣѧرء  ﻓﺣﯾﻧﻣѧﺎ ﯾﺷѧﻌر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟذات ھو اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻼﻏﺗراب ﻋن اﻟﺑﻧﯾﺔ  ﻋن اﻻﻏﺗراب
ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﺑѧﯾن اﻟѧذات واﻟﺑﻧﯾѧﺔ  ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ ،أﺧر ﻲءﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮫ ﺷ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأن اﻟﺑﻧﯾﺔ 
أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﻧѧﺎﻓر ﻣѧﻊ  إﻟﻰاﻟﺟوھرﯾﺔ وﯾﺻل  ﻋن طﺑﯾﻌﺗﮫو وﻋﻧدﺋذ ﯾﻐرب اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﮫ 
  . 1ذاﺗﮫ
أول ﻣѧن ﺗﻧѧﺎول اﻻﻏﺗѧراب " xraM lraK" وﯾﻌﺗﺑѧر :  ﻣѧﺎرﻛس ﻋﻧѧد ﻛѧﺎرل اﻻﻏﺗѧراب -ب
 ﺎﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ أو ﺗطورھﺎ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﻔﮭوﻣ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ظﺎھرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻛﺎﻧѧѧت ﻧﻘطѧѧﺔ  و، ھﯾﺟѧѧلن أﻋﻣѧѧﺎل ﻓﻘѧѧد اﺳѧѧﺗﻘﻰ ﻣѧѧﺎرﻛس ﻣﻔﮭѧѧوم اﻻﻏﺗѧѧراب ﻣѧѧ. ﻣﺎدﯾѧѧﺎ ﻋﻠﻣﺎﻧﯾѧѧﺎ
ﻏﺗѧѧراب اﻹﻧﺳѧѧﺎن ﻋѧѧن اﻟدوﻟѧѧﺔ اﻻﻧطѧѧﻼق ﻓѧѧﻲ ﺗﻔﻛﯾѧѧره اﻟﺳﯾﺎﺳѧѧﻲ واﻻﺟﺗﻣѧѧﺎﻋﻲ ھѧѧﻲ ﻓﻛѧѧرة ا
ﻗѧد ﺗѧدرج ﺣﺗѧﻰ وﺻѧل إﻟѧﻰ ﻓﻛرﺗѧﮫ اﻷﺳﺎﺳѧﯾﺔ ﻋѧن اﻻﻏﺗѧراب، وھѧﻲ اﻏﺗѧراب  وﻛﻣѧواطن، 
اﻹﻧﺳﺎن ﻋن اﻟﻌﻣѧل ﻣѧن ﺧѧﻼل ﻓﮭﻣѧﮫ ﻟﻠﻧظѧﺎم اﻻﻗﺗﺻѧﺎدي، ﺣﯾѧث اھѧﺗم ﻣѧﺎرﻛس ﻓѧﻲ دراﺳѧﺗﮫ 
و واﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ، وأن اﻹﻧﺳﺎن أھم ﻣﺣور ﺑﺎﻟذات ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻѧﺎدﯾﺔ،  ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ
اﻏﺗѧراب : ﻣن أرﺑﻌﺔ زواﯾﺎ ھѧﻲ ﯾﻛون اﻻﻏﺗراب اﻟذي ﯾﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﯾرى ان 
اﻟﻌﺎﻣѧѧل ﻋѧѧن ﻧѧѧﺎﺗﺞ ﻋﻣﻠѧѧﮫ ؛و اﻏﺗѧѧراب اﻟﻌﺎﻣѧѧل ﻋѧѧن ﻋﻣﻠѧѧﮫ؛و اﻏﺗѧѧراب اﻟﻌﺎﻣѧѧل ﻋѧѧن ﻧﻔﺳѧѧﮫ؛و 
رﻛѧز ﻣѧﺎرﻛس ﻋﻠѧﻰ اﻻﻏﺗѧراب ﻛظѧﺎھرة ﻣن ھѧذا اﻟﻣﻧطﻠѧق  و.اﻏﺗراب اﻟﻌﺎﻣل ﻋن اﻵﺧرﯾن
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑوﺟود اﻹﻧﺳѧﺎن ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟم، ﺣﯾѧث إن ﻣﺻѧدر اﻻﻏﺗѧراب ﻋﻧѧده ھѧو اﻹﻧﺳѧﺎن 
ﺗѧﺎج اﻷﺷѧﯾﺎء اﻟﺗѧﻲ ﻻ ﯾﻣﻠﻛﮭѧﺎ وﻟﯾس اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ھو اﻟذي ﯾﺻﻧﻊ وﯾﺿﻊ اﻟﺟﮭѧد ﻹﻧ
ﺛѧل ﻓѧﻲ اﻷﻣѧر اﻟѧذي ﯾﺳѧﺑب اﻻﻏﺗѧراب ﻟدﯾѧﮫ، وأن اﻟﺣѧل اﻟﻣﻧﺎﺳѧب ﻟﮭѧذا اﻟﻣوﺿѧوع ﯾﺗﻣ ﻓﻌѧﻼ
وﻣﺎ ﯾﮭﻣﻧﺎ ھﻧѧﺎ ھѧو  .اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣرر ﻓﯾﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎل واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ
ﺔ أو ﯾﻘﯾѧاﻟﺣﻘ اﻹﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔاﻟﻔѧرد ﻋѧن ذاﺗѧﮫ  اﻧﻔﺻѧﺎل واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺑѧﮫ ﻣﺎرﻛساﻟذات ﻋﻧد  اﻏﺗراب
 ،اﻹﻧﺳѧﺎن إﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔاﻟذات ﺑﺻورة ﻓﻌﻠﯾѧﺔ ﻣѧﻊ ﻧѧزع  اﻏﺗرابﯾﺗطﺎﺑق  وھﻧﺎ ،اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟوھرﯾﺔ
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 اﻹﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔاﻟﺣﯾѧﺎة  ﻋن ﺳѧﻣﺎت ﺣﯾﺎﺗﮫﻣن ﻣﻧظور ﻣﺎرﻛس ﺗﻐﺗرب ذاﺗﮫ أذا ﻟم ﺗﻔﺻﺢ  ﺳﺎنﻓﺎﻹﻧ
 اﻟﻔﺿل وﯾرﺟﻊ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ،  اﻟﺳﻣﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔردﯾﺔ، واﻟﺗﻣﺗﻊ وھذه، اﻟﺣق
 أن إﻻ اﻟﺳﯾﺎﺳѧﯾﺔ،،و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎءات ﻓﻲ أداة ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر إﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾﻠﮫ ﻣﺎرﻛس إﻟﻰ
   1.اﻟﻌﻣل ﻠﯾلﺗﺣ ﻓﻲ ﻋﻠﮫ ﻛﺎن ﺗرﻛﯾزه
ﻋﻠѧﻰ  ﻣؤﻛѧدا ﻟﻼﻏﺗѧراب اﻟﻘѧﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻔﮭѧوم إﻟѧﻰ روﺳѧو أﺷѧﺎر وﻗѧد :روﺳو ﻋﻧد اﻻﻏﺗراب -ج
م ﮭﺗوﺣرﯾѧﺎ ﺣﻘѧوﻗﮭم ﻛѧل أو ﺑﻌѧض ﻋѧن اﻷﻓѧراد ﯾﺗﻧѧﺎزل ﺣﯾѧث أو اﻟﺗﺧﻠѧﻲ، اﻟﺗﻧѧﺎزل ﻣﺳѧﺄﻟﺔ
أﺑѧرز  ﻣѧن روﺳѧو وﯾﻌѧد اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ، إطѧﺎر ﻓѧﻲ اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ اﻷﻣѧن ﻋѧن وذﻟѧك ﺑﺣﺛً ѧﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣѧﻊ،
 ﻋѧن"اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘد"ﻛﺗﺎﺑﮫ ﻓﻲو ﯾﺗﺣدث  ،ھﯾﺟلﻗﺑل  اﻻﻏﺗراب ﻋن اﺗﺣدﺛو اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟذﯾن
 ﺗﻠѧك ھѧو اﻻﻏﺗѧراب أن روﺳѧو ﯾﻘѧول وﻓﯾѧﮫ اﻹﯾﺟѧﺎﺑﻲ؛ ھﻣѧﺎ اﻟﻣﻌﻧѧﻰ ﻣﻌﻧﯾﯾن ﻟﯾﺷﻣل اﻻﻏﺗراب
 اﻟﻌﺎﻣѧﺔ، اﻹرادة ﺗوﺟﯾѧﮫ ﺗﺣѧت ﻟﺗﻛѧون ﻟﻠﺟﻣﺎﻋѧﺔ ذاﺗﮫ ﺷﺧص ﻛل ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻘدم ﻣن اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
 ﻣѧن أﺟѧل ذاﺗѧﮫ اﻹﻧﺳѧﺎن ﻓﯾѧﮫ ﯾﺿﻊ ﻋﺎﻣﺎ ھﻧﺎ اﻻﻏﺗراب ﯾﻛون وﺑذﻟك اﻟﻛل، ﻣن وﺗﺻﺑﺢ ﺟزءا
 ذاﺗѧﮫ اﻹﻧﺳѧﺎن ﺳѧﻠﺑت ﻗѧد اﻟﺣﺿѧﺎرة أن روﺳѧو ﯾرىﻓ اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻣﺎ.ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛرﯾم ھدف
 اﻹﻧﺳѧﺎن ﯾﻔﻘѧد ھﻧѧﺎ ﻣѧن ،ﻟﮭѧﺎ ﺗﺎﺑﻌѧﺎ وأﺻѧﺑﺢ أﻧﺷѧﺄھﺎ اﻟﺗѧﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ ا ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتدﻋﺑ وﺟﻌﻠﺗﮫ
 ﻋﻠﯾѧﮫ ﯾﻛѧون ﻣﺎ ﺎن وﺑﯾناﻹﻧﺳ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻛون أن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﺗﺣدث اﻟﻌﺿوي اﻟﺗﻧﺎﻏم
   .2اﻻﻏﺗراب ﯾﺣدث وﺑذﻟك ﺑﺎﻟﻔﻌل
ظѧﺎھرة  ﻧﺎﻗﺷѧوا  ناﻟﻧﻔﺳѧﯾﯾن اﻟѧذﯾاﻟﻣﺣﻠﻠѧﯾن و ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺛѧر  :ﻓروم إﯾرك ﻋﻧد اﻻﻏﺗراب -د
 ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻѧرﯾن، ﺣﯾѧث أﻧѧﮫ ﯾﻌﺗﺑѧر ظѧﺎھرة ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻗﯾﺎﺳﺎﻣطول وواﺳﻊ  ﺑﺷﻛل اﻻﻏﺗراب
ﻏﯾѧر واﺿѧﺢ أو ﻣﻣﯾѧز  ﮭѧوم ﺑﺷѧﻛلاﻟﻣﻔ اﺳѧﺗﺧدام إﻟѧﻰظﺎھرة ﺳﻠﺑﯾﺔ وھذا ﻣѧﺎ ﻗѧﺎده  اﻻﻏﺗراب
 اﻻﻏﺗرابﻛﯾﻧوﻧﺗﮫ ﻛﻣﻔﮭوم، ﻓﻘد أﺳﺗﺧدم  وﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻔرد ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أدراك
  3 .ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻷﺧرى ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺑﺎدل وﻣﺗﻐﺎﯾر ﻣﻊ
 ﺻѧﺎغ اﻟѧذي ھѧو ھﯾﺟѧل أن وأﻗѧر ﻋدﯾѧدة، اﻟﻣﻔﮭѧوم ﻣﺻѧطﻠﺣﺎت ﻟﮭѧذا ﺷѧرﺣﮫ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدمﻛﻣﺎ 
 وأﻧѧﮫ اﻻﻏﺗѧراب، ﻣﺷѧﻛﻠﺔ ﻓﮭѧم أﺳѧﺎس ﺑﺈرﺳѧﺎء ﻗﺎﻣѧﺎ ھﯾﺟѧل و ﻣѧﺎرﻛس نوأ اﻻﻏﺗѧراب، ﻣﻔﮭѧوم
ظѧﺎھرة ،ﺣﯾث أن اﻟﻣﻌﺎﺻѧر اﻟﻣوﻗѧف ﻋﻠѧﻰ اﻻﻏﺗѧراب ﻋѧن ﻣѧﺎرﻛس ﻣﻔﮭѧوم ﺗطﺑﯾѧق ﯾﺣѧﺎول
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  33ص ،3991اﻟﻘﺎھﺮة،  اﻟﻤﻌﺎرف، دار ،4، طوﻣﺼﻄﻠﺢ ﺳﯿﺮة اﻻﻏﺘﺮاب :ﻣﺤﻤﻮد رﺟﺐ -2
 73،ص5991ﺟﻤﺔ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎد، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت،اﻻﻏﺘﺮاب، ﺗﺮ: ارﯾﻚ ﻓﺮوم -3
 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
 اﻟﻘدﯾم وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻌﮭد أﻓﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺟذورھﺎ إﻟﻰ إرﺟﺎﻋﮭﺎ ﯾﻣﻛن ﻓروم ﻋﻧد اﻻﻏﺗراب
 ﷲ ﺑѧﯾن اﻟѧذي ﯾﺣѧدث ﻟﺷѧﻘﺎقا إﻟѧﻰ ﻓѧروم ﯾﺷѧﯾر ﺣﯾѧث اﻟﺧﻠѧق، ﺑداﯾѧﺔ ﻣﻧѧذ اﻟﺗﻛѧوﯾن ﺳѧﻔر ﻓѧﻲ
 اﻻﻏﺗѧراب وﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﯾﺣѧدث اﻟﻣﻌﺻѧﯾﺔ، ﻓѧﻲ اﻟﺗردي أو اﻟﺧطﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻘوط ﻧﺗﯾﺟﺔ واﻹﻧﺳﺎن
 اﺻطﻼح ﻓروم اﺳﺗﺧدم وﻗد .ﷲ ﻋن اﻹﻧﺳﺎن اﻏﺗراب ﻓروم ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﺎ وھو اﻹﻧﺳﺎن، ﻟدى
 :ﻓѧﻲ اﻻﻏﺗѧراب ﺗﻧѧﺎول ﺣﯾѧث ﻓﻌﻠﯾѧﺔ، اﻟﻣﻌﺎﺻѧرة ﺑﺻѧورة اﻟﺣﯾѧﺎة ﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻻﻏﺗراب
 ﯾﻣﻠﻛﮫ ﺑﻣﺎ و ذﻟك ﺗﺟﺎوز اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﺣﯾث أن اﻹﻧﺳﺎن  اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋن اﻹﻧﺳﺎن اﻏﺗراب
 اﻹﻧﺳﺎن اﻏﺗراب إﻟﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺗؤدي و ﻟﻠذات و وﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘل ﻧﺎﺻﯾﺔ ﻣن
 أﺳѧس ﻗѧد اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ھﯾﻛѧل ﺣﯾѧث أن اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﻋѧن اﻹﻧﺳѧﺎن اﻏﺗѧرابو  .اﻵﺧرﯾن وﻋن ﻋﻧﮭﺎ
إﻟѧﻰ  اﻹﻧﺳѧﺎن اﻏﺗѧراب أرﺟѧﻊ أﻧѧﮫ أي ﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ، ﺑطѧرق ﻣﻐﺗرﺑﯾن راداﻷﻓ ﻣﻌﮫ ﯾﺟﻌل ﻋﻠﻰ ﻧﺣو
 ﺧѧﻼل إﺟѧراء ﻣѧن ﯾﻛѧون اﻻﻏﺗѧراب ﻗﮭѧر وأن ,اﻟﻣﻌﺎﺻѧر اﻟﺳﯾﺎﺳѧﻲ اﻻﻗﺗﺻѧﺎدي اﻟﮭﯾﻛѧل
ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧض  رﻛѧز ﺎ إذذاﺗﮭѧ ﻋѧن اﻹﻧﺳѧﺎن اﻏﺗѧراب .اﻟﻧظѧﺎم ﺟواﻧѧب ﻓѧﻲ اﻟﻼزﻣѧﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾѧرات
 ﻋѧن اﻻﻏﺗѧراب وﯾﺗﻣﺛѧل ﻲ،اﻟﺧѧﺎرﺟ اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻋن واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ،ﻣﺛل  اﻹرادة
  1 وﺑﺎﻟﻌﻔوﯾﺔ واﻟﻔردﯾﺔ ﺑﺎﻟذات اﻟﺷﻌور اﻓﺗﻘﺎد أو ﻻﻧﻌدام ﻣﻣﺎﺛل ﺷﻲء ﻓﻲ ﺗﺻوره اﻟذات ﺣﺳب
ﺳﯾﺎق ﺗﺣﻠﯾﻠﮫ ﻟﻣѧﺎ أﺳѧﻣﺎه  ﻓﻲ اﻻﻏﺗرابﺗﻧﺎول ﻣﻔﮭوم ﺣﯾث :دروﻛﺎﯾم إﻣﯾل ﻋﻧد اﻻﻏﺗراب -ھـ
 ﻻ ﺎناﻹﻧﺳѧأﻧѧﮫ ﯾﻌﺗﻘѧد ﺑѧﺄن ﺳѧﻌﺎدة  ﺗﺣﻠل اﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر، ﺣﯾѧث أو )eimonA(ﻲ ﻧوﻣاﻷ ﺑظﺎھرة 
ﻣﺗوازﯾѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟوﺳѧﺎﺋل اﻟﺗѧﻲ  ﺣﺎﺟѧﺎت اﻟﻔѧرد ﻣﺗﻧﺎﺳѧﺑﺔ أو ﻟѧم ﺗﻛѧن ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺗѧﺎم ﻣѧﺎ
ﺗﻌѧﺎﻧﻲ ﻣѧن  ، وﯾؤﻛد ﺑﺄن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر ﺑﺧطѧوات ﺳѧرﯾﻌﺔﻹﺷﺑﺎﻋﮭﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ
ﺗﺷѧوﯾﮫ واﻟﻘﺿѧﺎء  إﻟѧﻰﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟѧﺔ  ﻓﻘدان اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وأن ھذا اﻟﻔﻘدان ﯾѧؤدي أو( اﻵﻧوﻣﻲ) ﻣرض
اﻟﻘول ﻛذﻟك ﺑﺄن  إﻟﻰأﺟل اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﯾذھب  ﺗﺳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺳﻠﯾم ﻣنﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣ
اﻟﻔردﯾѧﺔ  اﻟﻧزﻋѧﺔ إﻟѧﻰواﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎھﯾرﯾﺔ واﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾѧﺔ ﻗѧد أدت  اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
 واﻟوﺣѧدة وﺧѧوف اﻟѧذات و ﻣظﺎھرھѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﯾѧﺄس اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر واﻟﺗﻲ ﺑѧدت
ﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺿرورة وﻋﻠѧق ﻋﻠﯾﮭѧﺎ أھﺗم ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺎﻟﻲو ﺑﺎﻟﺗ.2وﻗﻠﻘﮭﺎ اﻟزاﺋد  اﻛﺗﺋﺎﺑﮭﺎ
 ،اﻟﻣدﺧل اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻔﮭѧم اﻟﻌﻣﻠﯾѧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ ﻓﮭم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟذات واﻟﻣوﺿوع، ھون أ"ﺑﻘوﻟﮫ
ﺗوﺟﮫ ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻔرد  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أدت إﻟﻰ اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻔرد ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ إذ أن ﻋواﻣل أﺿﻌﺎف
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 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
ي ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﻛﺑدﯾل ﺑﻧﺎﺋﻲ ﯾﻣﺎرس ھذا اﻟѧدور اﻟوﻗت اﻟذي ﻟم ﯾﺄﺗﻲ أ ﻟﻠﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﻌﻲ، وﻓﻲ
  1.واﻻﻛﺗﺋﺎب واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﻠق وﯾؤدي ﺗﻠك اﻟوظﯾﻔﺔ،
  :اﻻﻏﺗرابﻟﻰ إ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻌواﻣلاﻟ و ﺳﺑﺎباﻷ -4
إن ﻣن اﻟﻌواﻣѧل اﻟﻣѧؤﺛرة ﻓѧﻲ اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻌواﻣѧل اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ : (اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ) اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ 1-4
ﺑﻣѧﺎ ھѧﻲ ﻋﻠﯾѧﮫ ﻣѧن  واﻗﻌﯾѧﺔ ﺗﻌد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟѧذات ﻣﻌرﻓѧﺔ،ﺣﯾث اﻟﺷﺑﺎب وﻋدم ﺗﻘﺑﻠﮭم ﻟذاﺗﮭم ﻟدى
ﺑﯾﻧﻣѧѧﺎ ﺗﺷѧѧﻛل  ،اﻟﺧطѧѧوة اﻷوﻟѧﻰ ﻓѧѧﻲ ﻋﻣﻠﯾѧѧﺔ ﺗﺄﻛﯾѧѧد اﻟѧذات وﺗﺣﻘﯾﻘﮭѧѧﺎ ھѧѧﻲﺧﺻѧﺎﺋص وﻗѧѧدرات 
ﻓѧﻲ اﻟﺗﻌѧرف ﻋﻠѧﻰ اﻟѧذات ﺧطѧورة ﺑﺎﺗﺟѧﺎه اﻟﺷѧذوذ، ﺑﺣﯾѧث ﺗﻛѧون ﻧﺗﯾﺟѧﺔ  اﻟﻣﺑﺎﻟﻐѧﺔ أو اﻟﺧطѧﺄ
وإﻧﻣﺎ ﻋﻠﯾѧﮫ أن ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻌرف اﻹﻧﺳﺎن ذاﺗﮫ  و .ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ أﻋﻣﺎل ﻣن ﻻ ﯾﻌرف ذاﺗﮫ
وﻋدم اﻟﺗﻘﺑل اﻟѧذاﺗﻲ ﯾѧؤدي إﻟѧﻰ وﺿѧﻊ أھѧداف ﻟﻠﺣﯾѧﺎة .اﻷﻣرﻋﻠﯾﮫ  ﯾﺗﻘﺑل ﻣﺎ ﻋرف ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن
ﻣﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ، وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺧﯾﺑﺔ أﻣل وﺿﻌف  وﻣﺳﺗوﯾﺎت طﻣوح ﻏﯾر ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟذات ﺑل ﻻﺑد ﻣن ﺗﻘدﯾر اﻟذات واﺣﺗراﻣﮭﺎ وإﻋطﺎﺋﮭﺎ  ﺛﻘﺔ وﺳوء ﺗﻛﯾف،
ﺗرﺟѧﻊ  و ﻓﻲ ذﻟѧك.اﻟذاﺗﻲ اﻟرﺿﺎأن ﯾﺷﻌر ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻔرد ﺑﺟدارة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﺣراز  و ﺟﺎﺑﯾﺔﻗﯾﻣﺔ إﯾ
ﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛѧل ﺑﺎﻟﺻѧراع ﺑѧﯾن اﻟѧدواﻓﻊ واﻟرﻏﺑѧﺎت  أﺳﺑﺎب إﻟﻰ اﻻﻏﺗرابأﺳﺑﺎب  يﺳر إﺟﻼل
اﻷﻣѧѧل واﻟﻔﺷѧѧل واﻟﻌﺟѧѧز اﻟﺗѧѧﺎم  وﻣѧѧﺎ ﯾѧѧرﺗﺑط ﺑѧѧﮫ ﻣѧѧن اﻟﺷѧѧﻌور ﺑﺧﯾﺑѧѧﺔاﻹﺣﺑѧѧﺎط  اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿѧѧﺔ و
 ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ اﻟѧﻰ ؤدي ﺑѧﮫ إﻟѧﻰ اﻻﻏﺗѧرابﯾѧد ﻟﻺﺣﺑѧﺎط ﺗﻌѧرض اﻟﻔѧر ﺣﯾث ان. 2اﻟذات وﺗﺣﻘﯾر
ﺣﯾѧث  ﺗﺣﻘﯾѧق رﻏﺑﺎﺗѧﮫ وأھداﻓѧﮫ اﻟﺗﻧѧﺎﻗض اﻟﻘѧﺎﺋم ﺑѧﯾن طﻣوﺣﺎﺗѧﮫ وﻗدراﺗѧﮫ وظروﻓѧﮫ وإﻣﻛﺎﻧﯾѧﺔ
ﯾوﺟѧﮫ ﻣﻌظѧم ﻧﺷѧﺎطﮫ إذ أﺳﺑﺎب اﻻﻏﺗراب ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﺿﻐوط داﺧﻠﯾﺔ،  ھورﻧﻲ ﺗرﺟﻊ
ﯾﺻѧل ﺑﻧﻔﺳѧﮫ إﻟѧﻰ و ﻧﺣو اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻋﻠﻰ درﺟѧﺎت اﻟﻛﻣѧﺎل، ﺣﺗѧﻰ ﯾﺣﻘѧق اﻟذاﺗﯾѧﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾѧﺔ،
 ﻋﻣѧﺎ ﯾﺷѧﻌر ﺑѧﮫ ﺣﻘﯾﻘﯾѧﺔ،وﻋﻣﺎ ﯾﺣﺑѧﮫ، أو ﺗﻲ ﯾﺗﺻѧورھﺎ، وﯾﺻѧﺑﺢ اﻟﻣﻐﺗѧرب ﻏѧﺎﻓﻼاﻟﺻورة اﻟ
ﻋѧن اﺗﺧѧﺎذ  ﻋﺎﺟزا ﻋن واﻗﻌﮫ وﯾﻔﻘد اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﮫ وﯾﺻﺑﺢ ﯾرﻓﺿﮫ أو ﯾﻔﻘده، أي ﯾﺻﺑﺢ ﻏﺎﻓﻼ
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻼواﻗﻌﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻻ ﯾﻌرف ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺎ ﯾرﯾد، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﯾش ﻓﻲو ﻗراراﺗﮫ 
   3 .ﺟود اﻟزاﺋف ﻣﻊ ﻧﻔﺳﮫﻣن اﻟو
 :اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 2-4
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 ،3991 ، ، اﻟﻘﺎھﺮة 71ﻤﺲ،ﻋﺪدﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﯿﻦ ﺷ واﻟﺘﻐﺮﯾﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻠﻐﻮي ﻟﺪى ﻋﯿﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ، اﻻﻏﺘﺮاب: ﺳﺮيإﺟﻼل  -2
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 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ اﻟѧذي ﯾﻌѧﯾش ﺑѧﮫ اﻟﻔѧرد واﻟﺛﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷѧرة ﺑﮭѧذا  ﺣﯾѧث إن :اﻻﺗﺻѧﺎل اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ -أ
 اﻻﻧﺳѧﺟﺎمﯾﺷѧﻌرون ﺑﻌѧدم  اﻟѧذﯾن اﻷﻓѧرادن ا ؛ﺣﯾثاﻻﻏﺗѧراب ﻟدﯾѧﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ أﺛѧر ﻓѧﻲ ﻧﺷѧوء
 ﺣﺗﻣѧﺎﺳوف ﯾﺷﻌرون  ﺎﻋﻲاﻻﺟﺗﻣ اﻻﺗﺻﺎل واﻟذﯾن ﯾﻔﺷﻠون ﻛذﻟك ﻓﻲ أﻧﻣﺎء وﺗطور ﻣﺳﺗوى
 واﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ؛ﻛﻣﺎﻣѧن اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ وﻣѧن ﺗﺣدﯾﺎﺗѧﮫ  اﻻﻧﺳѧﺣﺎب اﻟﺗراﺟѧﻊ وإﻟѧﻰ وﯾﻣﯾﻠون  ﺑﺎﻻﻏﺗراب
اﻟﺣدﯾﺛѧﺔ  ﺎاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾѧاﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ اﻟﺣѧدﯾث وھﯾﻣﻧѧﺔ إﻟѧﻰ طﺑﯾﻌѧﺔ  اﻻﻏﺗѧرابأﺳѧﺑﺎب  ﻓѧروم رﺟﻊﯾ
، ﻓﺣﯾث ﺗﻛѧون اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ واﻷﻓﻛﺎر و اﻻﺗﺟﺎھﺎتوﺳﯾطرة اﻟﺳﻠطﺔ وھﯾﻣﻧﺔ اﻟﻘﯾم  اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ
و ﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ﻓѧѧﺎن اﻟﻔѧѧرد ﯾﺷѧѧﻌر ﺑѧѧﺎﺧﺗﻼل اﻟﻣﻌѧѧﺎﯾﯾر  اﻻﻏﺗѧѧرابﻟﺳѧѧﻠطﺔ وﻋﺷѧѧق اﻟﻘѧѧوة ﯾﻛѧѧون ا
   .1اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﻔѧرد ﻣﻧѧذ وﻻدﺗѧﮫ ﻷن ا ﻋѧدادإﺑﺄﻧﮭѧﺎ "اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ  ﺗﻌѧرف اﻟﻧﺷѧﺄة :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ اﻟﺗﻧﺷѧﺋﺔ -ب 
ﻋѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ اﻟﺗѧﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن وﺑﻣﺎ أن اﻷﺳرة ھѧﻲ اﻟﺟﻣﺎ وﻋﺿوا ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﯾﻛون ﻛﺎﺋﻧﺎ
ﻟﻘѧد اھѧﺗم اﻟﻌﻠﻣѧﺎء و ﺷﺧﺻѧﯾﺔ اﻟﻔѧرد، ﻓѧﻲ  ھѧﻲ اﻷﻛﺛѧر ﻋﻣﻘѧﺎ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻔرد، ﻟذﻟك ﺗﻛون آﺛﺎرھﺎ
اﻟﺗﺄﻛﯾѧد ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎﻟﯾب ﻣﻌﯾﻧѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗرﺑﯾѧﺔ  واﻟﺑﺎﺣﺛون ﺑدراﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣدى
ﺳѧﻠوك ﻣﻌѧﯾن واﻛﺗﺳѧﺎب اﺗﺟѧﺎه ﻣﻌѧﯾن ﻓѧﻲ  اﻟطﻔل إذ ﻗد ﯾؤﻛد اﻵﺑѧﺎء اﻟﻣﺣﯾطѧون ﻋﻠѧﻰ اﺣﺗѧرام
ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك آﺧر واﺗﺟﺎه آﺧر ﯾﻧﺎﻗض  أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟطﻔل ﻗد ﺗؤﻛدﺣﯾن 
اﻟﺗﺄﻛﯾدات إﻟﻰ وﺟود ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن  ﺗﺄﻛﯾدات اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﺎﻟطﻔل، وﯾرﺟﻊ ھذا اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ
واﻟѧذي ﯾﺳѧود أﺳѧﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﯾﺷѧﺔ ﺑﺎﺳѧﺗﺧدام  اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾطرأ ﺑﺳѧرﻋﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ
 ﺻѧورا ً  ﻟﻼﻏﺗѧراب ﻛﻣѧﺎ أن .وأﻓﻛﺎرﻧѧﺎ وﻋﺎداﺗﻧѧﺎ ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﻘوﻟﻧﺎاﻟﻣﺑﺗﻛرات اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﺑﯾن ا
 أﻓѧراده ﻋﻧѧد وﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﻓѧﻲ واھﺗزازھѧﺎ ﺿﻌﻔﮭﺎ أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻏﯾﺎب ﻓﻲ  ﺗﺗﻣﺛل أﺧرى
 اﻟﻘѧوة وﺿѧﻌف ﻧﻘѧص أو ، اﻟﺳѧﻠطﺔ اﻧﻌѧدام ﺻѧورة ﻓѧﻲ ﯾظﮭѧر أن ﯾﻣﻛѧن اﻻﻏﺗѧراب أن ﻣﺎﻛ،
 ﺟﺎﻧѧب ﻣѧن اﻻﻏﺗراب أن ﻣﺎﻛ . وةﻗ وﻻ ﻟﮫ ﺣول ﻻ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺷﺧص إﺣﺳﺎس ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻓﻔѧﻲ ، اﻟﻧﻔﺳѧﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ ﺷѧﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻌزﻟѧﺔ ﯾﻌﻧѧﻲ ، ﺑѧدر ﻗѧول ﺣѧد ﻋﻠѧﻰ وھѧﺎم راﺑѧﻊ
 ﺷѧﻌوره ﺑﻣﻌﻧѧﻰ ﻧﻔﺳѧﮫ ﻋѧن اﻟﻔѧرد ﻓﯾﻧﻌѧزل اﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ ﻓѧﻲ وأﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن اﻟﻔرد ﯾﻧﻌزل اﻷوﻟﻰ
 ﻣѧن ﻏﺗѧرابواﻻ ﺟﺎﻧѧب ﻣن واﻟوﻻء اﻻﻧﺗﻣﺎء ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧﻰ ﯾدرك اﻟﻘﺎرئ ﻟﻌل .ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع
 أو ﻓѧرد إﻣѧﺎ اﻟﻣﻐﺗѧرب اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ وﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ اﻟﻣﻐﺗѧرب اﻟﻔѧرد اﺳѧﺗﻧﺗﺎج ﯾﻣﻛѧن ﺣﯾѧث آﺧѧر ﺟﺎﻧѧب
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 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
 وھѧذه ﻠﻌوﻟﻣѧﺔﻟاﻟﺗѧﺎﺑﻌﯾن  اﻷﻓѧراد ھѧؤﻻء ﻣﺛѧل .ﺗѧﺎﺑﻊ ﻣﺟﺗﻣѧﻊ وﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﻓѧرد أو ھѧش ﻣﺟﺗﻣѧﻊ
  1."اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﺻر ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻹرھﺎب ﺑراﺛن ﻓﻲ إﯾﻘﺎﻋﮭﺎ ﯾﺳﮭل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ب اﻷﺳѧرة دورا ﻛﺑﯾѧرا ﻓѧﻲ ﺷѧﻌور اﻟﻔѧرد ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب ﻣѧن ﻋدﻣѧﮫ ﺗﻠﻌѧ :اﻟﺣﺎﻟѧﺔ اﻷﺳѧرﯾﺔ 3-4
ﺣﯾث أن اﻟﻣﺣﯾط اﻷﺳري اﻟﺟﯾد ھو ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻧﻣﯾѧﺔ ﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺳѧﻠﯾﻣﺔ ﺧﺎﻟﯾѧﺔ ﻣѧن 
،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺣدﯾѧد ﻣѧدى اﻏﺗѧراب اﻟﻔѧرد  ﺔاﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾ
اﻟﻣﻐﺗѧرب "أن  أﻟﻔѧردو ﻓѧﻲ ذﻟѧك ﯾﻘѧول  ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون اﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﮭѧذا اﻻﻏﺗѧراب
 اﻷﺳرةﺑﺎﻻﻧﻘطﺎع وﻋدم اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ  وﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎءاﻟذي ﯾﻛون ﻟدﯾﮫ أﺣﺳﺎس ﺿﻌﯾف  ھو
 .2"اﻟﻌﻣل أو ﻣﯾﺎدﯾن اﻷﺻدﻗﺎء و
، ﺗؤﻛѧد اﻷﺳѧرة واﻵﺑѧﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟﻣﺳѧﺗوﯾﺎت  ﯾﺷﮭد ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﺗﻐﯾѧر ﺳѧرﯾﻊﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي 
ﺑѧدوره ﯾѧؤﺛر ﻓѧﻲ ﺻѧﯾﺎﻏﺔ ﺷﺧﺻѧﯾﺔ اﻟطﻔѧل  ارة وھѧذاﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻟѧدى اﻷﺳѧ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻣوﻗѧف اﻟطﻔѧل ﺑﻌѧدم اﻻرﺗﯾѧﺎح ﻣѧﻊ أﻓѧراد  ﺗﺳѧﺎمااﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ر وﻧﻣوه اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻷﻣ
  . ﻧظرﺗﮫ ﻟﮭم وﻷﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮭم ﻟﮫ أﺳرﺗﮫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺄﺛر
ﻣﺗﻐﯾѧرات ﯾﻣﻛѧن  أن ھﻧѧﺎك أرﺑﻌѧﺔ إﻟﻰ و ﻛﯾري ﻣﺎركوﯾﺷﯾر  :ظروف اﻟﻌﻣل و اﻟﺷﻐل 4-4
 :ﻓﻲ  واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أﺟﻣﺎﻟﮭﺎ اﻻﻏﺗرابﻓﻲ اﻟﺗﺳﺑب  اﻟﻰل أو ﺑﺄﺧر ﺑﺷﻛ ﺗؤديأن 
اﻟﻛﺑﯾرة ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ وﺗﺗﺣѧول  ﻟﻣﮭﺎم ﻋﻣﻠﻧﺎ، وأن ھذه اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺿﻣﻧﺎاﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣدرﻛﺔ  -
  .ﻰﻣﻌﻧ ﻻ اﻟﺳﺄم واﻟﻣﻠل و ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻠب إﻟﻰ
واﻟﺗﻌѧﺎﯾش ﻣﻌﮭѧﺎ طﯾﻠѧﺔ  ھѧدافﻟﻠﻌﻣل واﻟﻣﻧظﻣﺎت وﻟﻠﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻷ اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺗواﻓق و -
ﺑﺎﻟﻧﺳѧѧﺑﺔ ﻟﻠﻧﺗѧѧﺎﺋﺞ  ﻟﻠرؤﯾѧѧﺔھﻧѧѧﺎك ﻏﯾѧѧﺎب  أن ﯾﻛѧѧون إﻟѧѧﻰاﻟﻌﻣѧѧر، ﺣﯾѧѧث أن اﻟﻛﺛﯾѧѧر ﻣﻧﮭѧѧﺎ ﯾѧѧؤدي 
ﻋﻣل أﺷﯾﺎء ﺿد ﺿﻣﯾره وﻏﯾѧر ﻣﻌﯾﺎرﯾѧﮫ أي  إﻟﻰﯾدﻓﻊ اﻟﻔرد  واﻟﻧﮭﺎﯾﺎت، وأن اﻟﻘﻠﯾل ﻣﻧﮭﺎ ﻗد
 ﻧﯾنﻟﻘѧوا وﺑﺎﻟﺷѧﻛل اﻟѧذي ﺗﻛѧون ﻣﺧﺎﻟﻔѧﺔ وﺧﺎرﻗѧﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔﻣﺗواﻓﻘѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر  أﻧﮭﺎ ﻏﯾر
  . اﻵﺧرﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و
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 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
إﻟѧﻰ وزﯾﺎدﺗﮭѧﺎ رﺑﻣѧﺎ ﯾѧؤدي  ﻣﻧﮭѧﺎ اﻹﻛﺛѧﺎرﻟﻌﻣﻠﻧѧﺎ وﺑﯾﺋﺗﻧѧﺎ، ﺣﯾѧث أن  اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲاﻟﺗوطﯾѧد  -ب
ﻣﻧﮭѧﺎ  ، وأن اﻟﻘﻠﯾѧلاﻻﺳѧﺗﻘﻼﻟﯾﺔواﻷﻗѧران وﻓﻘѧدان اﻵﺧرﯾن واﻟﺗﺻﺎدم ﻣﻊ ﻋواطف  اﻻﻧزﻋﺎج
 .اﻟﻌزﻟﺔ وﻗﻠﺔ اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻗد ﯾﺑﻌث ﻋﻠﻰ
ت آﺟراﻹ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ و ، ﺣﯾث أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﯾﮫ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣناﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﻣﮭﻧѧﺔ و أﺳѧﻠوب اﻟﺗﻔﻛﯾѧر  ،اﻟﻘﺎﺳﻲ اﻷﺷراف اﻟﺻﺎرم و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
 1 .ﻟدى اﻟﻌﺎﻣل ﯾﺟﻌل ﺷﻌوره ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﻛﺑﯾر
واﻣѧل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ ﯾﺷﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب أن اﻟﻌ:اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 5-4
و ﺑﺎﻟﺧﺻѧѧوص ﻣѧѧﺎ ﯾﺳѧѧﻣﻰ ﺑﺄزﻣѧѧﺔ اﻟﮭوﯾѧѧﺔ و اﻟﻘѧѧﯾم ھѧѧﻲ ﻣѧѧن اﻷﺳѧѧﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳѧѧﯾﺔ ﻓѧѧﻲ ﺑѧѧروز 
  :و ﯾﻣﻛن اﺑراز ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻏﺗراب ﻛظﺎھرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻹﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔ وﺗﺻѧﺑﺢ  ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻧطوي ﻛل: ﻘﯾمأزﻣﺔ اﻟ -أ
ل ﺗﻐﯾر ﯾﮭدد ھذه اﻟﻘﯾم ﯾﺻѧﺑﺢ م ھﻲ ﻣﺣور ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد وﻛاﻟﻘﯾ ھذه. ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣﻧﮭﺎ ﺟزءا
ﻓѧﺎﻻﻏﺗراب  .وھذا ﯾﻌﻛس إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄزﻣѧﺔ اﻟﻘѧﯾم ﯾﮭدد ﻛﺎﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺧطرا
ﺗﻼﺷﻲ اﻟذات وﺳﻘوط  ﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺻراع ﻗﯾم ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ
اﻟﻘﯾم ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺻراع  ﺄن أزﻣﺔاﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﯾﺗﺿﻣن رأي ﻓروم اﻟﻘول ﺑ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣﯾѧﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ وﻓѧﻲ  اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﯾن ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة
ﻹﻧﺳѧﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻѧر اﻋﻣѧق اﻟﺷѧﻌوري  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓѧﻲ ﺎتاﻹﻛراھ
ﻘﺎﻓﯾѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ آن وﺣدﺗѧѧﮫ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ اﻟﺛ وﺗѧѧؤدي ﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ إﻟѧѧﻰ ھѧѧدم ﺗﻣﺎﺳѧѧﻛﮫ اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ وﺗѧѧﺄﺗﻲ ﻋﻠѧѧﻰ
ﯾﺣѧѧدث ﺳѧѧوء اﻟﺗواﻓѧѧق ﻓѧѧﻲ  أﻧѧѧﮫ ﻋﻧѧѧدﻣﺎ ﺳѧѧﻔﯾن ﻟوﻧدﺳѧѧﺗدوﯾѧѧذﻛر اﻷﺧﺻѧѧﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ ،واﺣد
ﺑѧﺎﻟﻣرء ﻣѧن طراﺋѧق  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻠﻔﺷل اﻟﻣؤﻗѧت ﻓѧﻲ ﻣﺣﺎوﻟѧﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾѧف ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ ﯾﺣѧﯾط
ﺑﺎﻟﺿѧѧﯾﺎع ﻓѧѧﻲ ﻣﺟﺗﻣѧѧﻊ ﻻ  إﺣﺳѧѧﺎسوﻋﻧѧѧدﻣﺎ ﯾﺣѧѧدث ذﻟѧѧك ﯾﻌѧѧﺎﻧﻲ اﻟﻣѧѧرء  .ﺟدﯾѧѧدة وﻗѧѧﯾم ﺟدﯾѧѧدة
دوره ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ، وﻻ ﯾوﻓر ﻟﮫ ﻓرﺻﺎ  ًﯾﻣﻛن ان ﺗﻌﯾﻧﮫ ﻓﻲ  ﯾﺳﺎﻋده ﻓﻲ ﻓﮭم ﻣن ھو وﻻ ﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﺗﺳѧﺎرﻋﺔ اﻟﯾѧوم ﺗﺟﻌѧل  ﻓѧﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ .2اﻻﺣﺳѧﺎس ﺑﻘﯾﻣﺗѧﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ
اﻟﺗﻐﯾѧرات اﻟﺗѧﻲ ﺗﺿѧﻊ  وھѧﻲ. اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻌﯾش ﺻدﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ ﻗﯾﻣﯾѧﺔ ﺑﺎﻟﻐѧﺔ اﻟﺧطѧورة واﻷھﻣﯾѧﺔ
ﯾѧؤدي إﻟѧﻰ إﺣѧداث  ﯾѧﮫ ﺗﻣﺛﻠﮭѧﺎ وذﻟѧكاﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻗﯾم ﺟدﯾدة ﻏﯾѧر ﻣﺄﻟوﻓѧﺔ ﯾﺗوﺟѧب ﻋﻠ
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وﻣن ھﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﺗѧؤدي إﻟѧﻰ  .ﺧﻠل ﻓﻲ ﺗﻛﯾف اﻟﺷﺑﺎب واﻧﮭﯾﺎرھم
اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟﻧﺳѧق اﻟﻘﯾﻣѧﻲ ﯾﺷѧﻛل ﻣﻧطѧق ﻧوع ﻣن وﺟود  و،أزﻣﺔ ھوﯾﺔ 
ﺎت ﻛﻧﺗѧѧﺎج ﻟﻠﺻѧѧراﻋ ﺎاﻟﮭوﯾѧѧﺔ ﯾѧѧﺄﺗﻲ داﺋﻣѧѧ اﻧﺷѧѧطﺎرإن ﺣﯾѧѧث  وﺣѧدة اﻟﮭوﯾѧѧﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾѧѧﺔ ﺗﻣﺎﺳѧѧﻛﮭﺎ
 إﻟѧﻰﻓﻲ ﺳѧﻠوﻛﮫ اﻟﻔرد ﯾﺣﺗﻛم  ؛ﺣﯾثأطراﻓﮭﺎ اﻟﮭزﯾﻣﺔ واﻻﻧﺳﺣﺎب اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺑل إﺣدى
ھѧذه اﻟﻘѧﯾم  ﺑﻌѧض اﻟرﻣѧوز واﻟﻣﻌѧﺎﻧﻲ وأن ﺗﮭدﯾѧد وءﯾﺗﻣﺛﻠﮭﺎ وﯾﻔﺳر ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺎﻟﻣﮫ ﻓﻲ ﺿѧ ﻗﯾم
ﺗﮭدﯾѧد اﻟﻘѧﯾم اﻟﺗѧﻲ ﯾﺗﻣﺛﻠﮭѧﺎ اﻟﻔѧرد ﻛﻐﺎﯾѧﺔ  ﯾﺳﺑب ﻟﮫ اﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر، ﻓѧﺎﻟﻘﻠق ﻣѧن اﻟﺗﮭﯾѧب ﯾﺳѧﺗﺛﯾره
  1.ﻛﺈﻧﺳﺎنﺑوﺟوده  اﻹﺣﺳﺎسﯾﻔﺗﻘد  و اﻻﻏﺗرابﯾﻌﺎﻧﻲ  اﻟﺗﻲ ﺑدوﻧﮭﺎاﻟﻐﺎﯾﺎت و
اﻟﮭوﯾѧﺔ أو  ھѧو اﻟﺷѧﻌور ﺑﻌѧدم ﺗﻌѧﯾن اﻻﻏﺗѧرابأن  ارﻛﺳѧون ﯾﺷﯾرﺣﯾث  : اﻟﮭوﯾﺔأزﻣﺔ  -ب
ﻛﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ أزﻣﺔ اﻟﮭوﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرھﺎ اﻷزﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﮭѧﺎ اﻟﻣراھѧق وھѧو 
 وھو ﯾﺣدد أرﺑﻌﺔ أﻧﻣﺎط ﻟﻣراﺣل.اﻟﻛﺑﺎر ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔا إﻟﻰاﻟطﻔوﻟﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﯾﻧﺗﻘل ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ 
ﻣﻧﺟѧزو اﻟﮭوﯾѧﺔ،  اﻟﮭوﯾѧﺔ و اﻣﻌﻠﻘѧو واﻟﮭوﯾﺔ، اﻣﻧﻐﻠﻘوو ﻣﺷﺗﺗو اﻟﮭوﯾﺔ، :اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﮭوﯾﺔ وھﻲ
اﻟѧذي ﯾﻌﯾﺷѧﮫ ﻏﺎﻟﺑﯾѧﺔ  اﻻﻏﺗѧرابﺗﻣﺎﺛѧل "  ﺑﺄن اﻟﻣرﺗﺑѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ رﯾﻛﺳونإﺣﯾث ﯾرى 
ﺟزﺋﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗﮫ واﻟذي ﻟم ﯾﺧﺑѧر اﻟ ناﻟﺷؤواﻟﻌﺎدي اﻟﻣﻧﻐﻣس ﻓﻲ  اﻟﺷﺧص اﻏﺗراباﻷﻓراد أي 
ﺑﺎﻟﺳﻘوط،ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻓѧﻲ  ﻣﺎرﺗن ھﯾدﺟر ﻧﺳﻣﯾﮫ ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﮭوﯾﺔ، وھذا ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎﯾوﻣﺎ 
اﻟﻧوع ﻣن  ﻓﻲ وﺻف ھذا ھﯾدﺟر ﯾﻘولو اﻟﻧﺎس،  ﺑﯾنﻣﺟرد ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻛﺎﺋن ﺑﻼ أﺳم  اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ
ﻟﺣق أو وﺟوده ا ﻧﺎﺳﯾﺎاﻟﻧﺎس  ھو ﯾﻔﻌل ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل اﻟﻧﺎس، وﯾﻘﯾس اﻷﻣور ﺑﻣﻘﯾﺎس "اﻻﻏﺗراب
اﻟﯾوﻣﯾѧѧﺔ وﻓѧѧﻲ ذﻟѧѧك ﯾﺗﺟﻠѧѧﻰ ﻣﻌﻧѧѧﻰ  ﮫھﺗﻣﺎﻣﺎﺗѧѧا و ﻏﯾѧѧر ﻣѧѧدرك ﻟѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ ﺧﺿѧѧم ﺣﯾﺎﺗѧѧﮫ اﻟﻌﺎدﯾѧѧﺔ
 .2"اﻟﺳﻘوط
ﻋѧن اﻟѧذات ﺑѧوﻋﻲ ﻧﺎﺿѧﺞ ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب ﻓﮭﻲ ﺗﻣﺎﺛل اﻟﺷﻌور ( ﻣﻌﻠﻘو اﻟﮭوﯾﺔ)أﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﯾﺳѧѧﻣﻰ  اﻟﻔﻧѧѧﺎن واﻟﻌѧѧﺎﻟم، وھѧѧو ﻣѧѧﺎ ﻏﺗرابﺈﻛѧѧ ﻣѧѧن ﺟﺎﻧѧѧب اﻟﻔѧѧرد اﻟѧѧذي ﯾﻌѧѧﺎﻧﻲ أزﻣѧѧﺔ اﻟﮭوﯾѧѧﺔ
 ﻣﺳѧﺗوى ﺗﺣﻘﯾѧق اﻟѧذات،( ﻣﻧﺟѧزي اﻟﮭوﯾѧﺔ)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ .ﺟﺎﺑﻲاﻻﯾ ﺑﺎﻻﻏﺗراب
و  .ﺗﮫﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ھوﯾ اﻟﮭوﯾﺔ وﻧﺟﺢ ﺑﺄزﻣﺔﺑﻌد أن ﻣر  اﻏﺗراﺑﮫأي ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد اﻟذي ﺗﺟﺎوز 
 ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗوﺗر اﻟﺗѧﻲ ﺗﺛﯾѧره اﻟﺗﻧﺎﻗﺿѧﺎت اﻟﻣوﺟѧودة ﻓѧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌѧﺎت ﺗﻧﺷﺄ أزﻣﺎت اﻟﮭوﯾﺔ
إﻧѧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛѧن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﺣﯾѧث .، وإﻟѧﻰ وﺟѧود ﻗﻠѧق داﺋѧمطﺎﻗѧﺔ اﻟﻔﻌѧل ﻣﻣѧﺎ ﯾѧؤدي إﻟѧﻰ ﺷѧﻠل ﻓѧﻲ
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ﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ ﺗﻣﺛѧل وﺛﻘﺎﻓѧﺎت ﻓرﻋﯾѧﺔ  اﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑѧل ﯾﻧطѧوي ﻋﻠѧﻰ ﺟﻣﺎﻋѧﺎت اﻟواﺣد أن ﯾﻛون ﻣطﻠق
ﻻ  و ﺑﺂﺑѧﺎﺋﮭم،اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت  ﻧﻔس ﺟدون ﻓﻲاوﺗﻓﺎﻟﺷﺑﺎب ﻻ ﯾ .ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻧﻣﺎذج أﺣﯾﺎﻧﺎ
ﻟﺧѧﺎص ﻟﻠﻣﺟﺗﻣѧﻊ وﻟﻧﻣﺎذﺟѧﮫ ﻓﻛل ﺟﯾل إدراﻛѧﮫ ا ،اﻟﺣﺎﻻت ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﮭﺎ آﺑﺎؤھم ﯾﻌﯾﺷون
اﻟﺛﻘѧﺎﻓﻲ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ذﻟѧك ﻛﻠѧﮫ ﻓѧﺈن اﻟﺷѧﺑﺎب ﯾﻌﯾﺷѧون ذﻟѧك اﻟﺗﺑѧﺎﯾن اﻟѧذي ﻟﻧظﺎﻣﮫ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ،
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎھﺎ آﺑﺎؤھم وﺑﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳѧﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾؤدﯾﮭѧﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾوﺟد ﺑﯾن
ﻣѧﺎ  ھѧﻲ ﻏﺎﻟﺑѧﺎأﻧظﻣѧﺔ اﻟﻘѧﯾم اﻟﺳѧﺎﺋدة، و إن أزﻣѧﺔ اﻟﮭوﯾѧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻѧر ھѧﻲ أزﻣѧﺔ .ھѧؤﻻء اﻵﺑѧﺎء
ﻧﺻѧѧﯾب اﻟﻣﺛﻘﻔѧѧﯾن اﻟѧѧذﯾن ﯾوﺟѧѧدون ﻓѧѧѧﻲ ﺣﺎﻟѧѧﺔ اﺗﺻѧѧﺎل داﺋѧѧم ﻣѧѧﻊ اﺗﺳѧѧﺎق ﻗﯾﻣﯾѧѧѧﺔ  ﺗﻛѧѧون ﻣѧѧن
ﯾﺗوﺟѧب ﻋﻠѧﯾﮭم إﯾﺟѧﺎد ﻧظѧﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣѧل ﻣѧن اﻟﻘѧﯾم، ﯾﺳѧﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌﻛѧس وﺿѧﻌﯾﺔ  ﻣﺗﻌددة،واﻟѧذﯾن
 إن اﻧﮭﯾѧﺎر إﺣﺳѧﺎس اﻟﺛﻘѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻧﻔس واﻵﺧѧر، داﺧѧل أﻧظﻣѧﺔ اﻟﻘѧﯾم .اﻟﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋѧﺔ اﻟﺗﻐﯾѧرات
 طﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌزز ﻣواﻗف اﻟﻼﻣﺳѧؤوﻟﯾﺔ وأن ﯾѧؤدياﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وداﺧل اﻷﻧﺷ
اﻹﺣﺳѧѧﺎس اﻟﮭوﯾѧѧﺔ وﯾﺗرﺗѧѧب ﻋﻠѧѧﻰ ﺿѧѧﯾﺎع  ؛إﻟѧѧﻰ ﻧﻣѧѧو اﻟﻧزﻋѧѧﺔ اﻟﺳѧѧﻠﺑﯾﺔ واﻻﺗﺟﺎھѧѧﺎت اﻟﻔردﯾѧѧﺔ
    .ﺑﺎﻟﻧﻔس اﻻﺳﺗﻘﻼل واﻟﺗﻣﺎﯾز واﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة واﻟﺗﻣﺎﺳك و
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 ﻋѧѧن ذاﺗѧѧﮫ وﻣﺟﺗﻣﻌѧѧﮫ ﺑﺎﻻﻧﻔﺻѧѧﺎل، ﻓﺷѧѧﻌور اﻟﻔѧѧرد ظѧѧﺎھرة ﻣﺗﻌѧѧددة اﻷﺑﻌѧѧﺎداﻻﻏﺗѧѧراب  ﯾﻌﺗﺑѧѧر
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ أدراك  اﻟﻣظﺎھر، وأن ھذه اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻣظﺎھر ھﻲﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﺻﺎﺣﺑﮫ 
وأﻧﻧﺎ ﺑدون ھذه اﻷﺑﻌﺎد  ظﺎھرة ﻣرﻛﺑﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ -اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ – ﻣﻌﻧﻰ ھذه اﻟظﺎھرة
 ﻛѧѧﺎﻻﻧطواءﺷѧѧﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭѧѧﺎ واﻟظѧѧواھر اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ اﻟﻣاﻻﻏﺗѧѧراب ﻧﺳѧѧﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻣﯾﯾѧѧز ﺑѧѧﯾن ظѧѧﺎھرة  ﻻ
ﺗﻛѧѧﺎد ﺗﻛѧѧون ﻣﺗراﺑطѧѧﺔ ﻓѧѧﺎن أﺑﻌѧѧﺎد اﻻﻏﺗѧѧراب و ﻣظѧѧﺎھره ﺗﻘѧѧدم  ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ؛ وﺗﺄﺳﯾﺳѧѧﺎواﻟوﺣѧѧدة
 اﻏﺗѧرابﻣﻧﮭﺎ أھﻣﯾﺗﮫ وﺗﺄﺛﯾره ﻓﻲ ﺗﺣدﯾѧد طﺑﯾﻌѧﺔ  وﻣﺗداﺧﻠﺔ وﯾﻛﻣل ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض وﻟﻛل ﺑﻌد
ﺣﯾﺎﺗѧﮫ ھѧذه اﻟﻣظѧﺎھر واﻷﺑﻌѧﺎد  اﻟﻔرد اﻟذي ﺗﻧطﺑق ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻠوﻛﯾﺎﺗﮫ وﻣﻔѧردات اﻟﻔرد،ﺣﯾث أن
 ﻋѧدمدون ﺗﺣﻘﯾѧق ذاﺗѧﮫ وﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ  ﺎواﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺣﺎﺟزا ﻣﻧﯾﻌѧاﻻﻏﺗراب ﯾﻌﯾش ﺣﺎﻟﮫ ﻣن  ﻓﮭو،
  .ﻛﺈﻧﺳﺎن طﺎﻗﺎﺗﮫ ﺑﺄﻗﺻﻰ درﺟﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼلﺑﺻﺣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗؤھﻠﮫ اﺳﺗﻣﺗﺎﻋﮫ 
 ﻓﯾѧﮫ ﻌѧﯾشﯾ اﻟѧذي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﻧﺗﻣѧﻲﯾ ﻻ ﺑﺄﻧѧﮫ اﻟﻔѧرد ﺷѧﻌور و ھѧو  :اﻟﺷﻌور ﺑﻌѧدم اﻻﻧﺗﻣѧﺎء 1-5
 ﻧﻔﺳѧﮫ، ﻋѧن واﻟﻐرﺑѧﺔ واﻟوﺣѧدة ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ ﺑﮫ ،و ﯾﺷﻌر ﺗزازاﻻﻋ ﻔﻘدﯾو ، ﻣﻧﮫ ﺟزءا ﻟﯾﺳت وأﻧﮫ
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و إﺣﺳﺎس اﻟﻔرد ﺑﺎﻟوﺣدة ،أﺻدﻗﺎﺋﮫ وﻋن أﺳرﺗﮫ وﻋن
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وﯾﻣﻛѧن  وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ اﻟѧذي ﯾﻌѧﯾش ﻓﯾѧﮫ ،
، وھو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻟﻠﻘﺑول  رﻓض ﻛﻧﻘﯾضواﻟ ﺑﺎﻹﻗﺻﺎء اﻹﺣﺳﺎساﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻧوع ﻣن 
اﻟﺣﻣﯾﻣѧﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔﻠﻌﻼﻗѧﺎت ﻟ إﻟѧﻰ اﻻﻓﺗﻘﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺎﻟوﺣدة واﻟﻔراغ
ﺑѧѧﺎﻟرﻓض  ﺑﺎﻟﺷѧѧﻌور ﺎن ﻛѧѧﺎن ﺑﯾѧѧﻧﮭم وﻗѧѧد ﯾﻛѧѧون ھѧѧذا ﻣﺻѧѧﺣوﺑاﺣﺗѧѧﻰ و اﻵﺧѧѧرﯾنﻋѧѧن  واﻟﺑﻌѧѧد
اﻟﺑﻌد ﺑﯾن  إﻟﻰﺟﺔ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻧﺗﯾ ﻋن اﻷھداف اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وھذا ﻗد اﻻﻧﻌزال و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وھذا اﻷﻣر ﻗد ﯾﻘﺻﻲ اﻟﻔѧرد ﻋѧن اﻟﻣﺷѧﺎرﻛﺔ ﻓѧﻲ . وﻣﻌﺎﯾﯾره أھداف اﻟﻔرد وﺑﯾن ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﻣﻣѧﺎ  ﻟﻘѧﯾم ﻛراھﯾѧﺔاﻟذي ﻗد ﯾوﻟѧد ﻟدﯾѧﮫ  اﻻﻧﺗﻣﺎءوﺷﻌوره ﺑﻌدم  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت
وﯾѧرى  ،اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ اﻟѧذي ﯾﻌѧﯾش ﻓﯾѧﮫ وﻣﻌѧﺎﯾﯾر ﻷﻋѧرافﯾدﻓﻌѧﮫ ﻟﺗﺑﻧѧﻲ أﻓﻛѧﺎر وﻣﻌѧﺎﯾﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔѧﺔ 
 ن اﻷﻓѧراد اﻟѧذﯾنﺎوﻟѧذا ﻓѧ .ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ وﺛﻘﺎﻓﺗѧﮫ اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻣن ﻧوﻋﺎﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ذﻟك 
واﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗѧز  ﯾرون ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷھداف ﻻ اﻏﺗراب ﯾﺣﯾون ﺣﯾﺎة ﻋزﻟﮫ و
ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻧﮭﺎ ﻋѧدم ﻣﺷѧﺎرﻛﺔ اﻷﻓѧراد  ﺑﮭﺎ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺑرز ھذا اﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﻋدد
 و إذاﻋﯾѧﮫ ﻣѧن ﺑѧراﻣﺞ ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾѧﮫ و اھﺗﻣѧﺎﻣﮭمﻣﺟﺗﻣﻌﮭم ﻓﯾﻣѧﺎ ﯾﺛﯾѧر  ﻧﺎس ﻓﻲاﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟ
  1.ﻣﺧﺗﻠﻔﺔأﺧرى  ﻧﺷﺎطﺎت
و ھѧﻲ إﺣﺳѧﺎس اﻟﻔѧرد ﺑﺎﻟﻔﺷѧل ﻓѧﻲ  : (اﻵﻧوﻣﯾѧﺎاﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ أو )ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 2-5
إدراك وﻓﮭم وﺗﻘﺑل اﻟﻘѧﯾم واﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر اﻟﺳѧﺎﺋدة ﻓѧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ وﻋѧدم ﻗدرﺗѧﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻻﻧѧدﻣﺎج ﻓﯾﮭѧﺎ 
ﺗﻌﻧѧѧﻲ ﻋѧѧدم ﺗﻣﺳѧѧك اﻟﻔѧѧرد ﺑﺎﻟﻣﻌѧѧﺎﯾﯾر ﻛﻣѧѧﺎ  ﺛﻘﺗѧѧﮫ ﺑѧѧﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳѧѧﺎﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧѧﺔ؛ ﻧﺗﯾﺟѧѧﺔ ﻋѧѧدم
وﺷﻌوره ﺑﺄن اﻟوﺳѧﺎﺋل أو اﻟﺳѧﺑل اﻟﻐﯾѧر ﺷѧرﻋﯾﮫ ﻣطﻠوﺑѧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺿواﺑط واﻷﻋراف 
اھﺗѧزاز  ﺑѧذﻟك ووھѧ. ن ﺗﻌﺎﻛﺳت ﻣﻊ اﻟﻘﯾم واﻟﻌѧﺎدات اﻟﺳѧﺎﺋدةإاﻷھداف وﻻﻧﺟﺎز وﺿرورﯾﺔ 
 ﻟﻠوﺻѧول ﺎع اﻟﮭوة ﺑﯾن أھداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗѧدرة اﻟﻔѧردﺗﺳإ و ،اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﺗﺣﻘﯾѧق  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺎ اﻟﻣﻌѧﺎﻧﻲ واﻟﻣﻘﺎﺻѧد اﻟﻐﯾѧر ﻣرﻏѧوب ﻓﯾﮭѧﺎ اﺳﺗﺣﺳѧﺎن إﻟѧﻰﻣﻣѧﺎ ﯾѧؤدي  إﻟﯾﮭѧﺎ
اﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر  اﻟﻣوﻗѧف اﻟѧذي ﺗѧﺗﺣطم ﻓﯾѧﮫ "أن ھذا اﻟﺑﻌѧد ﯾﻌﺑѧر ﻋѧن إﻟﻰ ﺳﯾﻣﺎنوﯾﺷﯾر  .اﻷھداف
ﺗؤدي وظﯾﻔﺗﮭﺎ  ر ﻣؤﺛره وﻻﻏﯾ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺳﻠوك اﻟﻔرد ﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺗﻐѧرق ﻓﯾﮭѧﺎ اﻟﻘѧﯾم اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ ﺧﺿѧم إﻟѧﻰ ﻛﻘواﻋد ﻟﻠﺳﻠوك وھذا ﯾﻌﻧﻲ اﻟوﺻѧول 
 ﺳѧﯾﻣﺎن إﻟﯾѧﮫذھѧب  ﻣѧﺎ اﻟѧﻧﻛﻼوي ﯾؤﯾѧد و.2"ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ إﺷﺑﺎعاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن  اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
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ﺳѧﻠوك اﻟ ﺑﺄﻧѧﮫ اﻟﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾﺗوﻗѧﻊ ﻓﯾﮭѧﺎ اﻟﻔѧرد ﺑدرﺟѧﺔ ﻛﺑﯾѧرة أن أﺷѧﻛﺎل ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ھذا اﻟﺑﻌد
ﻏѧѧدت ﻣﻘﺑوﻟѧѧﺔ ، أي أن اﻷﺷѧѧﯾﺎء ﻟѧѧم ﯾﻌѧѧد ﻟﮭѧѧﺎ أي ﺿѧѧواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺎ ﻣرﻓوﺿѧѧﺔ ﻛﺎﻧѧѧت اﻟﺗѧѧﻲ 
و  ،ﺧطѧﺄ ﺑﺎﻋﺗﺑѧﺎره إﻟﯾѧﮫﻛﺎن ﺻواب أﺻﺑﺢ ﯾﻧظѧر  وﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﺻواﺑﺎ ﻛﺎن ﺧطﺄ ﻣﻌﯾﺎرﯾﮫ، ﻣﺎ
 إﺿѧﻔﺎء ﺻѧﺑﻐﺔ اﻟﺷѧرﻋﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻣﺻѧﻠﺣﺔ اﻟذاﺗﯾѧﺔ وﺣﺟﺑﮭѧﺎ ﻋѧن ﻣﻌѧﺎﯾﯾر وﻗواﻋѧد ﻣن ﻣﻧطﻠѧق
 ﻓﺎﻗدا ﻟﻠﻘѧﯾم وﺑﺎﻟﺿرورة ھﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﻐﺗرب ﻟﯾس  إﻟﯾﮫ ﺎرةاﻹﺷوﻣﻣﺎ ﺗﺟدر  .وﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 درﺟﺔ وﺣدة ھذا ازدادت أﻧﮫ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﻣﺎﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻗﯾم وأﻋراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  ﻟدﯾﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎإﻧﻣﺎ 
ﻣѧن  وﻣѧﺎ ﯾدرﻛѧﮫ إﻟﯾѧﮫﻣﮭﻣѧﺔ وﺿѧرورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳѧﺑﺔ  ﯾدرﻛﮫ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻗﯾم اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﻣﺎ
و ﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ﻓѧѧﺎن اﻟﻔѧѧرد ﯾﺷѧѧﻌر ﺑѧѧﺎﺧﺗﻼل ﺑѧѧﺎﻻﻏﺗراب، إﺣﺳﺎﺳѧѧﮫﻟѧѧذﻟك ﺎ زاد ﺗﺑﻌѧѧ اﻵﺧѧѧرﯾنﻗѧѧﯾم 
اﻟﻣﻌѧѧﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ اﻟﺗѧѧﻲ اﺻѧѧطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮭѧѧﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣѧѧﻊ ،و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾѧѧد و 
  .1اﻷﻋراف و اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺳﻠوك
وﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث واﻟﻣﺟرﯾﺎت  :اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻌﺟز  3-5
ﻋѧѧن  اﻟﺗѧѧﻲ ﯾﺗﻌѧѧرض ﻟﮭѧѧﺎ ﻣѧѧﻊ ﻋﺟѧѧزه اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔاﻟﻣواﻗѧѧف  ﻗدرﺗѧѧﮫ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺗѧѧﺄﺛﯾر ﻓѧѧﻲ ﻋѧѧدم و
ﻏﯾѧر ﻗѧﺎدر ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘرﯾѧر  ﯾﺟﻌﻠѧﮫ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ وأﻓﻌﺎﻟﮫ ورﻏﺑﺎﺗѧﮫ، وھѧذا ﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﻣѧﺎ
وھو  ،وﻗوى ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادﺗﮫ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﺻﯾره، ﻓﻣﺻﯾره وإرادﺗﮫ ﺗﺗﺣددان ﻣن ﻗﺑل ﻋواﻣل
ﺧطواﺗѧﮫ اﻟﻣﺳѧﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  دﻋѧن ﺻѧﻧﻊ ﻗراراﺗѧﮫ اﻟﻣﺻѧﯾرﯾﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺗﺣѧدا ﺑﮭѧذا اﻟﻣﻌﻧѧﻰ ﯾﻛѧون ﻋѧﺎﺟز
وﺗطﻠﻌﺎﺗѧﮫ وﯾﺻѧﺎﺣﺑﮫ اﻟﻔﺷѧل ﻓѧﻲ ﺗѧدﺑﯾر أﻣѧوره آراﺋﮫ وﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺻراﺣﺔ ﻋن 
ﺟوھر اﻟﻌﺟز ﯾﻧﺗﺎﺑﮫ ﺷﻌور ﺑﺎﻻﺳﺗﺳﻼم؛ إذن ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﮫ و ﻋﺎﺟزا ﻧﮫ ﯾﻛونﺈﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ و،
 اﻟﻘدرة ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺗﺣﻛم وﻣﻣﺎرﺳѧﺔ اﻟﺿѧﺑط وھѧذا ﯾﻣﻠك ﻣن ﺗوﻗﻌﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻻ أﺳﺳﺎﻋﻧد اﻟﻔرد ﯾﺗﺄﺗﻰ 
ﺗﺣﯾط ﺑﮫ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ظروف ﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻗوى ﻣﻧﮫ وﻣن أرادﺗѧﮫ،  أن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ إﻟﻰﯾﻌود 
اﻷﻓراد ﻓﻲ ظѧل ﺳѧﯾﺎق  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﮭﺎ"ﺑﺄﻧﮫ إﺟراﺋﯾﺎ ھذا اﻟﺑﻌد  اﻟﻧﻛﻼوي وﻗد ﻋرف
ﯾﻣﻠﻛѧѧون ﺗﻘرﯾѧѧر أو ﺗﺣﻘﯾѧѧق ﻣѧѧﺎ  أو ﻻ ﯾﺳѧѧﺗطﯾﻌون أﻧﮭѧѧم ﻻ ﻣﻘѧѧدﻣﺎﻣﺟﺗﻣﻌѧѧﻲ ﻣﺣѧѧدد ﯾﺗوﻗﻌѧѧون 
أي ﺑﻣﻌﻧѧﻰ  ،ﻣن ﺧѧﻼل ﺳѧﻠوﻛﮭم أو ﻓﻌﺎﻟﯾѧﺎﺗﮭم اﻟﺧﺎﺻѧﺔ أو ﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﯾﮫﯾﺗطﻠﻌون 
اﻟذي  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎت ھذا اﻟﺳﯾﺎق وﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ اﻷﻣر اﻓﺗﻘﺎد أﻧﮭم ﯾﺳﺗﺷﻌرون
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اﻟﺗѧﺄﺛﯾر ﻓѧﻲ ﻣﺗﻐﯾѧرات ھѧذا إﻣﻛﺎﻧﯾѧﺔ وﺧﯾﺑѧﺔ اﻷﻣѧل ﻓѧﻲ  و اﻹﺣﺑﺎطﯾوﻟد ﺧﺑرة اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌﺟز 
  .1"اﻟﺳﯾﺎق واﻟﻘوى اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﮫ
 اﻟﺗѧﻲ وﻟﻸﺷѧﯾﺎء ، ﻟﻧﻔﺳѧﮫ واﻷھﻣﯾѧﺔ اﻟﻘﯾﻣѧﺔ ﺑﻌѧدم ﺷѧﻌور ھѧو : ﺑﺎﻟﻘﯾﻣѧﺔﻹﺣﺳѧﺎس ا ﻋѧدم 4-5
 اﻟﺗѧﻲ واﻟﺣﯾѧﺎة ، ﺑﮭѧﺎ ﯾﻘѧوم اﻟﺗѧﻲ واﻷﻋﻣѧﺎل ، ﺗﺣﻘﯾﻘﮭѧﺎ إﻟѧﻰ ﯾﺳѧﻌﻰ اﻟﺗѧﻲ واﻷھѧداف ﯾﻣﺗﻠﻛﮭѧﺎ
اﻟﻘﯾﻣѧﺔ  اﻟﻣﻐﺗѧرب ﺗﺗﺳѧم ﺣﯾﺎﺗѧﮫ ﺑѧﺎﻟﺧواء واﻟﺧﻠѧو ﻣѧن اﻷھѧداف اﻟﺳѧﺎﻣﯾﺔ ذات أن ،ﺣﯾثﯾﻌﯾﺷﮭﺎ
ﻣﻌﮭѧﺎ،  ﻓﻠﯾس ﺑﻣﻘѧدوره أن ﯾﺗѧﺂﻟف اﺗﮫ ﺑﻌد وان ﻋﺛر ﻋﻠﯾﮭﺎن ﻟم ﯾﻌﺛر ﻋﻠﻰ ذا واﻟﻣﻌﻧﻰ وأﻧﮫ و
ﻓﮭѧو  اﻟﻣﺟﻣوع ﻓﺗﺿﯾﻊ ذاﺗﮫ ﻓﻲ اﻵﺧرﯾناﻟﻣﻌﺎﺻر ﯾﺧﺿﻊ أﻛﺛر وأﻛﺛر ﻟﺗﺣﻛم اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾث 
اﻟﺗѧﻲ ﯾرﯾѧدوﻧﮭﺎ  اﻟﺻѧورة ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﻛﻣﺎ ﯾرﯾѧد ﻟﻧﻔﺳѧﮫ أن ﯾﻛѧون وإﻧﻣѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻻ
 2اﻷﻣﺛﺎل و ﻓرﯾﺳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﯾرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوف ﯾﻘﻊ وﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد اﻵﺧرون
 وﺿѧﻊ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘدرﺗѧﮫ وﻋѧدم ،اﻟﻔѧرد ﻟѧدي اﻷھѧداف وﺿѧوح ﻋѧدم و ھѧو :اﻟﮭدف ﻓﻘدان 5-5
 ﻋѧدم و ﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﻓﻘѧد ﯾﻛѧون ﺳﺳѧب ذﻟѧك ،وﺟѧوده ﻣѧن اﻟﻐﺎﯾѧﺔ ﻣﻌرﻓﺗѧﮫ ﻣﻊ ﻋدم،ﻟﺣﯾﺎﺗﮫ أھداف
 اﻟذي اﻟﮭدف أن وأھداﻓﮫ وﻗﯾﻣﮫ،أي اﻟﻔرد ﻣﻊ ﺗوﺟﮭﺎت وأھداﻓﮫ وﺿواﺑطﮫ ﻗﯾم اﻟﻌﻣل ﻣﻼﺋﻣﺔ
أﺟواﺋѧﮫ ﻻ  ﻓѧﻲ ﯾﻌﻣѧل اﻟѧذي ﻣﺣѧﯾط اﻟﻌﻣѧل أن أو ؛ﻓﯾѧﮫ ﻣرﻏѧوب ﻏﯾѧر ﻧﺣѧوه ﯾﺗﺟﮫ ﻋﻣل اﻟﻔѧرد
 ﻻ ﺑѧل ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺗﺣظﻰ ﻻ اﻟﻔرد ورﻏﺑﺎﺗﮫ ﺣﺎﺟﺎت نو ذﻟك ﻷ ،اھﺗﻣﺎم ﻣن ﯾﺳﺗﺣﻘﮫ ﻣﺎ ﯾﻌطﯾﮫ
ﺑѧﺎﻟﻼﻣﻌﻧﻰ، وﯾﻘﺻѧد ﺑѧﮫ  وﺛﯾﻘѧﺎ ﺣﯾѧث ﯾѧرﺗﺑط اﻟﻼھѧدف ارﺗﺑﺎطѧﺎ. اﻵﺧѧرﯾن ﻗﺑѧل ﻣѧن ﺗﺳﺗﺷѧﻌر
ﺔ واﺿﺣﺔ وﻣن ﺛم ﯾﻔﻘد اﻟﮭدف ﻣن ﺷﻌور اﻟﻣرء ﺑﺄن ﺣﯾﺎﺗﮫ ﺗﻣﺿﻲ دون وﺟود ھدف أو ﻏﺎﯾ
  3.وﺟوده وﻣن ﻋﻣﻠﮫ و ﻧﺷﺎطﮫ وﻓق ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
و ھѧѧﻲ إﺣﺳѧѧﺎس اﻟﻔѧѧرد أن اﻟﺣﯾѧѧﺎة ﻻ ﻣﻌﻧѧѧﻰ ﻟﮭѧѧﺎ وأﻧﮭѧѧﺎ ﺧﺎﻟﯾѧѧﺔ ﻣѧѧن : ﻓﻘѧѧدان اﻟﻣﻌــѧѧـﻧﻰ 6-5
 ﻓراﻧﻛѧلوﯾﺗﺑﻠѧور ھѧذا اﻟﻣﻔﮭѧوم ﻋﻧѧد  اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق أن ﯾﺣﯾѧﺎ وأن ﯾﺳѧﻌﻰ ﻣѧن أﺟﻠﮭѧﺎ ،
اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺣﻘѧق إرادة أن ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﺗﺗﻣرﻛز ﺣول ﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾ ذيواﻟ
 اﻹﻧﺳѧﺎنﻏѧﺎب ﻋѧن  إذا "أﻧﮫ ﻓراﻧﻛل ﺣﯾث ﯾرى ؛اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔرد اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟﺟدوى واﻟﮭدف ﻣن
أﺻѧﺑﺣت رﺗﯾﺑѧﺔ  ر اﻟﻔراغ اﻟوﺟودي واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺣﯾﺎةﯾﻧﮫ ﯾﺧﺎﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻓاﻹﺣﺳﺎس 
 ﺑﺎﻓﺗﻘѧﺎدهﺷѧﻌور اﻟﻔѧرد  ﺗѧﺎﻟﻲ ﻓﮭѧو ﻋﺑѧﺎرة ﻋѧنو ﺑﺎﻟ.4"ﻣﻣﻠﺔ وأﻧﮭﺎ ﺗﺳѧﯾر ﺑﻐﯾѧر ﻣﻌﻧѧﻰ أو ھѧدف
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 وﻣﻌﺗﻘداﺗѧѧﮫ، ﻣﻣѧѧﺎ ﯾѧѧﻧﺟم ﻋﻧﮭѧѧﺎ ﺷѧѧﻌور ﺑﻔѧѧراغ ﻛﺑﯾѧѧر ﻟﻠﻣوﺟѧѧﮫ أو اﻟﻣرﺷѧѧد ﻓﯾﻣѧѧﺎ ﯾﺗﻌﻠѧѧق ﺑﺳѧѧﻠوﻛﮫ
وﺗﺳѧѧﺗﻘطب اﺗﺟﺎھﺎﺗѧѧﮫ ﻟﻠﺣﯾѧѧﺎة وﺗﺣѧѧدد  اﻷﺳﺎﺳѧѧﯾﺔ اﻟﺗѧѧﻲ ﺗﻘѧѧوده وﺗﻌطﯾѧѧﮫ ﻣﻌﻧѧѧﺎ اﻷھѧѧداف ﻻﻧﻌѧѧدام
ﻋѧن ﺻѧﺣراء  ﺑѧﺎرةﻋاﻟﻣﻌﻧﻰ وھѧﻲ  ن اﻟﻔرد ھﻧﺎ ﯾرى ﺑﺄن اﻟﺣﯾﺎة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣنﺈﻧﺷﺎطﺎﺗﮫ وﺑﮭذا ﻓ
ﯾدﻓﻌﮫ ﻟﻠﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ ﻏﯾѧر ﻣﺑѧﺎﻟﻲ وﻓﺎﻗѧد  ﻣﻌﻘول، وھذا ﻣﺎ ﻓﺎرﻏﺔ ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺳﯾر وﻓق ﻣﻧطق ﻏﯾر
واﻟﻣﻠѧل ﻣѧﻊ ﻋѧدم  ﺑѧﺎﻟروﺗﯾن ﻣﻣﻠѧوءة اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺟدﯾѧﺔ و إﻟﻰاﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ وﯾﻧظر  ﻟﻠواﻗﻌﯾﺔ
  .رﻏﺑﺗﮫ ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ أﺻﻼ
 و ﺗﻔﻛﯾѧره ﻣﺣѧور وﺟﻌﻠﮭѧﺎ ﺑذاﺗѧﮫ اﻟﻔѧرد اھﺗﻣѧﺎمو ﺗﻌѧرف ﻋﻠѧﻰ أﻧﮭѧﺎ  :ﻣرﻛزﯾѧﺔ اﻟѧذات 7-5
 أو ﺑﮭѧم اﻻھﺗﻣѧﺎم ﻋѧدم ﻣѧﻊ اﻵﺧѧرﯾن ﻟﻣﺻѧﺎﻟﺢ اﻋﺗﺑѧﺎر دون ﺑﻣﺻѧﺎﻟﺣﮫ اﻻھﺗﻣѧﺎم ﻓѧﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐѧﺔ
و ھﻲ ﻛذﻟك ﻣﯾل إﻟﻰ رد ﻛل ﺷѧﻲء إﻟѧﻰ ، ﻠﮭمﻛﻣﺷﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر أو ،ماھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﮭ ﻓﻲ ﺗﮭمﻛﻣﺷﺎر
اﻟѧѧѧѧذات،ﻓﻼ ﯾѧѧѧѧرون إﻻ ﺑﻣﻧظѧѧѧѧﺎرھم،و ﻻ ﯾﻔﻛѧѧѧѧرون إﻻ ﻣѧѧѧѧن و ﺟﮭѧѧѧѧﺔ ﻧظѧѧѧѧرھم ،و ﯾﺗﺳѧѧѧѧﻣون 
 ھѧﻲ واﻗﻌﯾѧﺔ ﺗﻌد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟذات ﺑﻣﺎ ھﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص وﻗѧدرات ﻣﻌرﻓѧﺔﺣﯾث .1ﺔﺑﺎﻷﻧﺎﻧﯾ
ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ أو اﻟﺧطﺄ ،اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄﻛﯾد اﻟذات وﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ
ﻏﯾѧر  ﻋﻠѧﻰ اﻟѧذات ﺧطѧورة ﺑﺎﺗﺟѧﺎه اﻟﺷѧذوذ، ﺑﺣﯾѧث ﺗﻛѧون ﻧﺗﯾﺟѧﺔ أﻋﻣѧﺎل ﻣѧن ﻻ ﯾﻌѧرف ذاﺗѧﮫ
ﻋﻠﯾѧﮫ  ذاﺗﮫ وإﻧﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺗﻘﺑل ﻣﺎ ﻋرف ﻣﮭﻣﺎ ﻛѧﺎن وﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻌرف اﻹﻧﺳﺎن .ﻣﺿﻣوﻧﺔ
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت طﻣوح ﻏﯾر ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ اﻷﻣر وﻋدم اﻟﺗﻘﺑل اﻟذاﺗﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ وﺿﻊ أھداف ﻟﻠﺣﯾﺎة و
ﻣѧﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾѧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣѧﺔ زﯾѧﺎدة أو ﻧﻘﺻѧﺎن، وﻓѧﻲ اﻟﺣѧﺎﻟﺗﯾن ﺧﯾﺑѧﺔ أﻣѧل وﺿѧﻌف ﺛﻘѧﺔ وﺳѧوء 
اﻣﮭѧﺎ وإﻋطﺎﺋﮭѧﺎ ﻗﯾﻣѧﺔ ﻛﻣѧﺎ ﻻ ﺗﻛﻔѧﻲ ﻣﻌرﻓѧﺔ اﻟѧذات ﺑѧل ﻻﺑѧد ﻣѧن ﺗﻘѧدﯾر اﻟѧذات واﺣﺗر ﺗﻛﯾѧف،
 ﺳرى إﺟﻼل و ﺗرﺟﻊ  .اﻟذاﺗﻲ اﻟرﺿﺎأن ﯾﺷﻌر ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻔرد ﺑﺟدارة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﺣراز  و إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
 ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟدواﻓﻊ واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ و أﺳﺑﺎب" إﻟﻰ اﻻﻏﺗرابأﺳﺑﺎب 
و . 2"اﻟѧذات اﻷﻣل واﻟﻔﺷل واﻟﻌﺟز اﻟﺗѧﺎم وﺗﺣﻘﯾѧر وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﮫ ﻣن اﻟﺷﻌور ﺑﺧﯾﺑﺔاﻹﺣﺑﺎط 
 إﺿѧﻔﺎء ﺻѧﺑﻐﺔ اﻟﺷѧرﻋﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻣﺻѧﻠﺣﺔ اﻟذاﺗﯾѧﺔ وﺣﺟﺑﮭѧﺎ ﻋѧن ﻣﻌѧﺎﯾﯾر وﻗواﻋѧد ﻣن ﻣﻧطﻠѧق
و ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذات ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻓﻘѧدان اﻟﮭوﯾѧﺔ  ؛وﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻻﻧﺳѧﺣﺎب واﻟﺑﻌѧد : اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ظﮭور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳѧﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾѧر اﻟﻣﻘﺑوﻟѧﺔ ﻣﺛѧل 
ﺟﻣﺎﻋﺔ وﻋدم اﻟﻣﺷѧﺎرﻛﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻣﺳѧﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾѧﺔ ، واﻻﻧﻐѧﻼق ﻓѧﻲ داﺋѧرة ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟ
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اﻷھѧѧѧداف واﻟﻣﺻѧѧѧﺎﻟﺢ اﻟﺷﺧﺻѧѧѧﯾﺔ دون اﻟﻣﺻѧѧѧﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣѧѧѧﺔ، ورﻓѧѧѧض اﻟﻘѧѧѧواﻧﯾن واﻟﻣﻌѧѧѧﺎﯾﯾر 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﺷѧﺧص اﻟѧذي ﯾﺗﺻѧف ﺑﻣرﻛزﯾѧﺔ اﻟѧذات ھѧو اﻟﺷѧﺧص  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
 1.ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻵﺧرﯾن و ﺗﻌﺑﯾراﺗﮭم اﻟذي ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﮫ اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﮫ،و ﯾﺗﺳم ﺑﻌدم اﻹﺣﺳﺎس
وھﻲ ﺗﻌﻧﻲ إﺣﺳﺎس اﻟﻔرد وﺷﻌوره ﺑﺗﺑﺎﻋده ﻋن ذاﺗﮫ و ﯾﻣﺛѧل ھѧذا  :اﻟﻐرﺑﺔ ﻋن اﻟذات  8-5
ﯾﺗﻣﺛѧل ﻓѧﻲ  اﻻﻏﺗرابﻣن  ﻣظﮭرھذا اﻟو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن .2اﻟﺑﻌد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻹﺑﻌﺎد اﻷﺧرى 
 ﯾѧﺔ ﻧﺗﯾﺟѧﺔ ﻟﺗѧﺄﺛﯾراتﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘ ﺎاﻟﺗطﺎﺑق ﻣﻌﮭﺎ أي أﻧﮫ ﯾﺧﻠق ذاﺗ اﻟﻔرد ﻋن ذاﺗﮫ وﻋدم اﻧﻔﺻﺎل
طﻣس اﻟذات  إﻟﻰﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي ،وﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﮫ ﻣن ﻧظم وأﻋراف وﺗﻘﺎﻟﯾد  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺿﻐوط 
 اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾѧﺎت اﻟﺗѧﻲ ﺗﻛѧﺎﻓﺊ ﻗدراﺗѧﮫ إﯾﺟﺎدﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ  اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻔرد، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون
وﻗѧد  ﮭѧﺎاﻟﺣﻘﯾﻘﯾѧﺔ ﺑ اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻟرﺿﺎ ﻋن ذاﺗﮫ وﯾﻔﻘد ﺻﻠﺗﮫ إﻟﻰﻗد ﯾؤدي  اوھذ إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮫ و
 .ھѧو ﻗѧﺎﺋم ﺣوﻟѧﮫ ﺑﺎﻟﺿѧﯾق واﻟﺗﺑѧرم ﻟﻛѧل ﻣѧﺎ و ﻗد ﯾﺻѧﺎﺣﺑﮫ اﻟﺷѧﻌور ،ﯾﺣﯾط ﺑﮫ ﯾرﻓض ﻛل ﻣﺎ
ﻣѧѧﻊ ﻧﻔﺳѧѧﮫ وﺷѧѧﻌوره  ﻋѧѧدم ﻗѧѧدرة اﻟﻔѧѧرد ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺗواﺻѧѧل"ھѧѧذا اﻟﺑﻌѧѧد ﺑﺄﻧѧѧﮫ ﺳѧѧﯾﻣﺎن وﯾﻌѧѧرف
ﺣﯾѧﺎة اﻟﻔѧرد ﺑѧﻼ ھѧدف وﯾﺣﯾѧﺎ ﻛوﻧѧﮫ  ﻋﻣﺎ ﯾرﻏب ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﮫ، ﺣﯾѧث ﺗﺳѧﯾر ﺑﺎﻻﻧﻔﺻﺎل
اﻟﻘѧدرة ﻋﻠѧﻰ أﯾﺟѧﺎد  اﻧﻌѧدامﯾرﯾѧد ﻣѧن أھѧداف ﻣѧﻊ  ﻘﯾق ﻣѧﺎﺗﺣ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﻟﮫ اﻟﺣﯾﺎة دون ﺎﻣﺳﺗﺟﯾﺑ
اﻟѧذات  ﻋѧن ﺑѧﺎن ھﻧѧﺎك ﻧﻣѧط ﯾﺳѧﻣﻰ ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب ھѧورﻧﻲ رىوﺗѧ.3"ﺗﻛﺎﻓﺊ ذاﺗѧﮫ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺟﺎوز ﻣﺷﺎﻋره  إﻟﻰرﻏﺑﺎﺗﮫ وﻣﯾﻠﮫ  اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺧﻔﺎق اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻹﻗرار ﺑوﺟود
و ﺳѧѧﻣﺔ اﻟﻔѧѧرد اﻟﻣﺻѧѧﺎب وﻏﯾѧѧر ﻣﻣﯾѧѧزه، وھѧѧ ﻣﻛﺑوﺗѧѧﺔ اﻟﺣѧѧد اﻟѧѧذي ﺗﺻѧѧﺑﺢ ﻓﯾѧѧﮫ إﻟѧѧﻰوأﻓﻛѧѧﺎره 
 ﯾﻛون ﻣﺑﻌد ﻋن ذاﺗﮫ ﻓﺎﻗد ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺄﻧﮫ ﻗوة ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻣﺛѧل ھѧذا ﺑﺎﻟﻌﺻﺎب ﻓﮭذا اﻟﻔرد
ﻟﺷѧﻌور ﺑﻛراھﯾѧﺔ إﻟѧﻰ ااﻟﻔرد ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺧﺟل ﻣن ﻣﺷﺎﻋره وﻣوارده وأﻧﺷѧطﺗﮫ وﺑѧذﻟك ﯾﺗﺣѧول 
ﻋѧن اﻟﻣرﻛѧز  اﻏﺗѧراب ﻋѧن اﻟѧذات اﻟﺣﻘﯾﻘѧﺔ، ﺑﺄﻧѧﮫ ھѧو اﻻﻏﺗѧراباﻟѧﻧﻣط اﻟﺛѧﺎﻧﻲ أﻣѧﺎ  .4اﻟѧذات
، ﻣﺗﻧﺻѧل ﻣﻧﻔﯾﺔﻣﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﮭﺎ،  ھورﻧﻲ ﺗﻌﺑﯾر وھﻧﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟذات وﺣﺳب ﻟذاﺗﻧﺎ ﺣﯾوﯾﺔﺛر اﻷﻛ
  .5 ﻣﺣﺎﺻرة وﻣﺣﺑطﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻣﻘﺿﻲﻣﻧﮭﺎ، 
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 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
اﻟﻔرد ﻧﻔﺳѧﮫ ﻛﻣﻐﺗѧرب، ﻓﮭѧو  ﻧﻣط ﻣن اﻟﺧﺑرة ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾرىﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺑﻌد  إن ھذا ﺣﯾث
ﺎﻟѧﮫ، ﻛﻣرﻛѧز ﻟﻌﺎﻟﻣѧﮫ أو ﻛﻣﻧﺷѧﺊ وﺧѧﺎﻟق ﻷﻓﻌ ﯾﺷﻌر أﻧﮫ ﻏرﯾب ﻋن ﻧﻔﺳﮫ ﺣﯾث ﻟم ﯾѧرى ذاﺗѧﮫ
  .وأﻧﮫ ﯾطﯾﻌﮭﺎ وﯾﺧﺿﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎدةﺗﺻﺑﺢ ﻟﮭﺎ  ﺎﻣﺗرﺗﺑﺎﺗﮭ و وﻟﻛن أﻓﻌﺎﻟﮫ
  :ﮫاﻻﻏﺗراب و أﺷﻛﺎﻟ أﻧواع -6
ﺟزء ﯾدﺧل ﺿﻣن ﻛل ﻧѧوع أو ﺷѧﻛل ﻣѧن ﻋن إن اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﺷﺎﻣل ﻋﺑﺎرة 
ﻋﻠѧﻰ اﻟѧرﻏم ﻣѧن ﺷѧﯾوع ﻣﻔﮭѧوم اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ، "أﻧﮫ  ﺧﻠﯾﻔﺔاﻻﻏﺗراب ،و ﻓﻲ ھذا ﯾﻘول 
ﺻﻌب ﺗﺧﺻﯾص ﻧوع ﻣﺳﺗﻘل ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﮫ اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ وذﻟك ﻧظѧرا ً ﻟﺗѧداﺧل ﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟ
اﻟﺛﻘѧѧѧѧﺎﻓﻲ، : اﻟﺟﺎﻧѧѧѧѧب اﻟﻧﻔﺳѧѧѧѧﻲ ﻟﻼﻏﺗѧѧѧѧراب وارﺗﺑﺎطѧѧѧѧﮫ ﺑﺟﻣﯾѧѧѧѧﻊ أﺑﻌѧѧѧѧﺎد اﻻﻏﺗѧѧѧѧراب اﻷﺧѧѧѧѧرى
اﻟﺦ،و ﻓﺎﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﻔﮭوم ﺷﺎﻣل ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺣѧﺎﻻت اﻟﺗѧﻲ ...واﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻻﻧﮭﯾѧﺎر ﺑﺗѧﺄﺛﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾѧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ و ﺗﺗﻌرض ﻓﯾﮭﺎ وﺣدة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر أو اﻟﺿѧﻌف و
 اﻻﻏﺗراب ﻣن ﻣﻧظور ﻧﻔﺳﻲ ھѧو اﻟﺣﺻѧﯾﻠﺔ ﻛﻣﺎ أن.1اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻧﮫ اﻧﺗﻘѧﺎل ﻟﻠﺻѧراع ﺑѧﯾن اﻟѧذات واﻟﻣوﺿѧوع، ﻷاﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﻏﺗراب ﻓﻲ أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎﻟﮫ، 
 راب ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﻣﺳرح اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳرح اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، إﻧﮫ اﺿط ﻣن
ﺑﺎﻟﻣوﺿѧѧوع ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺳѧѧﺗوﯾﺎت ودرﺟѧѧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔѧѧﺔ ﺗﻘﺗѧѧرب ﺣﯾﻧѧѧﺎ ً ﻣѧѧن اﻟﺳѧѧواء وﺣﯾﻧѧѧﺎ ً آﺧѧѧر ﻣѧѧن 
إﻟѧﻰ أنﱠ اﻹﺷѧﺎرة  و ﺗﺟѧدر .2ﺗﺻل إﻟﻰ اﻻﺿطراب اﻷﺧﯾر ﻓѧﻲ اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ وﻗد اﻻﺿطراب
ﻻﻏﺗѧѧѧراب اﻻﯾﺟѧѧѧﺎﺑﻲ و اﻻﻏﺗѧѧѧراب " و ھﻣѧѧѧﺎ ﻧѧѧѧوﻋﯾن ﻣѧѧѧن اﻻﻏﺗѧѧѧراب  أﺷѧѧѧﺎر إﻟѧѧѧﻰ ھﯾﺟѧѧѧل
ﻣن اﻟذي أﺷﺎر إﻟﯾﮫ ھﯾﺟل و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺣﯾﺎة ر ﺗﻌﻣق إﻻ أن اﻻﻏﺗراب أﻛﺛ.3"اﻟﺳﻠﺑﻲ
  :اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ و ﺗﻌﻘدھﺎ و ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﯾﻣﻛن
ﯾﻌد اﻻﻏﺗراب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺣد اﻹﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﺣﺿت ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ : اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﻏﺗراب  1-6
اﻟﻌﻠѧوم  ﻲﻓѧوﻓﺎﺋدﺗѧﮫ  ﺑﻣﺳѧﺗواه ﺣѧﺗﻔظاو اﻟﺑﺣѧث ﻣѧن ﻗﺑѧل ﻋﻠﻣѧﺎء اﻻﺟﺗﻣѧﺎع و اﻟﺑѧﺎﺣﺛﯾن ﺣﯾѧث 
 اﻹﻧﺳѧﺎﻧﻲﯾﺛﯾѧر ﺟѧزء ﻣѧن اﻟوﺟѧود واﻟﻧﺷѧﺎط  ﮫأﻧѧ اﻋﺗﺑѧﺎروذﻟѧك ﻋﻠѧﻰ  ﻋﺎم، ﺑﺷﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 أنإﻟѧѧѧﻰ ﻟﯾﻛѧѧѧوﻣﺑﺗﻲ  ﺿѧѧѧﯾفوﯾ. اﻹﻧﺳѧѧѧﺎﻧﯾﺔ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌѧѧѧﺎت ﺟﻠﯾѧѧѧﺎ و واﺿѧѧѧﺣﺎﯾﻛѧѧѧون  اﻟѧѧѧذي
ﻓﻲ  اﻟﻔردﯾﺔاﻟﺧﺑرات  ﺑﯾن اﻻﺗﺻﺎلاﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻋدم  إﻟﻘﺎء ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻛﺷف و اﻻﻏﺗراب"
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 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
اﻻﻏﺗѧراب ﻋѧن  ﻣﺛل ھذه اﻷﻣѧور ﻗѧد ﺗѧدﻓﻊ اﻟﻔѧرد إﻟѧﻰﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن  و .1"اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
أن ھﻧѧﺎك  ث، ﺣﯾѧاﻻﻏﺗراب اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت، واﺧﺗﻼف اﻷﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻌﮫ ھذا
ﯾﺷѧﯾر  ﻛﻣѧﺎ؛اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺛﯾﻘѧﺔ ﺑѧﯾن اﻻﻏﺗѧراب واﻟﺿѧﻐوط اﻟﺗѧﻲ ﯾﺗﻌѧرض ﻟﮭѧﺎ اﻟﻔѧرد ﻓѧﻲ ﻋﻼﻗѧﺔ
اﻟذات واﻟﻌﺎﻟم  ﺗﻘﻊ ﺑﯾن ﺔ واﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟﺗﻲاﻻﻏﺗراب ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘطﯾﻌ
   .ذاﺗﮫ اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻔرد ﻋنؤدي اﻟﻰ ﯾﻗد  اﻟﺧﺎرﺟﻲ و
إن ﻣﺷѧﻛﻠﺔ اﻻﻏﺗѧراب اﻷﺳѧري ﻣѧن اﻟﻣﺷѧﻛﻼت اﻟﮭﺎﻣѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺗѧؤﺛر : اﻻﻏﺗراب اﻷﺳري 2-6
ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن اﻷﺳرة وﺗﮭدد اﺳﺗﻘرارھﺎ وأﻧظﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣن ﻋﻼﻗﺎت وﺗﻔﺎﻋﻼت واﺗﺻﺎﻻت 
ﺗﻣѧﺎء، وﯾﻣﻛѧن اﻟﻘѧول أن اﻻﻏﺗѧراب اﻷﺳѧري ﯾﺟﻌѧل اﻷﺳѧرة ﻛﺎﻟﻘوﻗﻌѧﺔ وﺗﻌﺎون وﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻧ
ن ﻋﻼﻗﺎﺗﮭم اﻟﻔﺎرﻏﺔ وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻷﻓراد اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻟﻸﺳرة ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد وﻟﻛ
وﺧﺎﺻѧﺔ ﻣѧن ﺣﯾѧث اﻻﻟﺗѧزام ﺑﺗﺑѧﺎدل ﯾﻔﺷѧﻠون ﻓѧﻲ ﻋﻼﻗѧﺎﺗﮭم ﻣﻌѧﺎ  و وﺗﻔѧﺎﻋﻼﺗﮭم ﺿѧﻌﯾﻔﺔ ﺟѧدا
اﻟѧذي ﯾﻛѧون ﻟدﯾѧﮫ أﺣﺳѧﺎس  ﺗѧرب ھѧواﻟﻣﻐ"ﺑѧﺄن  ﺑѧروﻧﻔﯾنﺣﯾѧث ﯾѧرى اﻟﻌواطѧف ﻓﯾﻣѧﺎ ﺑﯾﻧﮭم؛
 أو ﻣﯾѧѧﺎدﯾن واﻷﺻѧѧدﻗﺎء اﻵﺳѧѧرةﺑﺎﻻﻧﻘطѧѧﺎع وﻋѧѧدم اﻟﺗﻔﺎﻋѧѧل ﻣѧѧﻊ  وﺷѧѧﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣѧѧﺎءﺿѧѧﻌﯾف 
و ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻏﺗراب اﻷﺳري ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة .2"اﻟﻌﻣل
 اﻷﺳرﯾﺔ وﺑدأت ﺗدب ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻓرازات ھذه اﻟﻣﺷѧﻛﻠﺔ ﻣﻣѧﺎ زﻋѧزع اﺳѧﺗﻘرار اﻷﺳѧرة وﺗوازﻧﮭѧﺎ
وﻏﯾѧѧر ﻣѧѧن أدوارھѧѧﺎ وﻣﺳѧѧﺋوﻟﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓѧѧѧﻲ ﻋﺻѧѧر أﺻѧѧﺑﺣت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾѧѧﺎ واﻟﺗﻘﻧﯾѧѧﺎت اﻟﺣدﯾﺛѧѧѧﺔ 
واﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻔﻛري اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ھѧﻲ ﺳѧﻣﺔ ﻣѧن ﺳѧﻣﺎت اﻟﺣﯾѧﺎة اﻷﺳѧرﯾﺔ، وﺑѧذﻟك أﺻѧﺑﺣت اﻷﺳѧرة 
ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣن ﯾﻣد ﻟﮭﺎ ﯾد اﻟﻌون واﻟﻣﺳѧﺎﻋدة ﻟﻛѧﻲ ﺗﺳѧﺗطﯾﻊ أن ﺗواﺟѧﮫ ﻣﺷѧﻛﻼﺗﮭﺎ ﺑﻛѧل ﺛﺑѧﺎت 
ﯾر ﻣن ﯾﻣﺛل ذﻟѧك ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺎﻋدة اﻷﺳѧرة اﻟﻣﻐﺗرﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ واﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ھﻲ ﺧ, وﺗوازن
و ﻟﮭѧذا ﻓѧﺎن ﺟﻣﯾѧѧﻊ .ﺣѧل ﻣﺷѧﻛﻼﺗﮭﺎ وإﻋѧﺎدة اﻟﺣﯾѧﺎة ﻟﻧﺳѧﻘﮭﺎ ﻛﻣѧﺎ ﻛﺎﻧѧت وﻛﻣѧﺎ ﯾﺟѧب أن ﺗﻛѧون
ﺑѧѧراﻣﺞ اﻟﺧدﻣѧѧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ اﻷﺳѧѧرﯾﺔ، ﺗﮭѧѧدف إﻟѧѧﻰ ﻣﺳѧѧﺎﻋدة اﻷﻓѧѧراد ﻟﻠﺗﻣﺗѧѧﻊ ﺑﺣﯾѧѧﺎة ﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ 
ﻓѧѧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣѧѧѧﻊ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ راﺿѧѧﯾﮫ وإﻋѧѧﺎﻧﺗﮭم ﻟﻼﺷѧѧﺗراك ﻓѧѧѧﻲ ﺣﯾѧѧﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋѧѧﺔ وﻣﺳѧѧﺎھﻣﺗﮭم 
اﻟﻣﺳѧѧﺎھﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟѧѧﺔ ﻛﻣѧѧﺎ ﺗﻌﻣѧѧل ھѧѧذه اﻟﺑѧѧراﻣﺞ واﻟﺧѧѧدﻣﺎت ﻋﻠѧѧﻰ زﯾѧѧﺎدة ﻗѧѧدراﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻѧѧﯾﺔ و 
  3.اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
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 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
اﻻﻏﺗراب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﺷﻌر ﺑﮫ أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو أﺻﺣﺎب  ﯾﻌﺗﺑر :اﻻﻏﺗراب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 3-6
ﯾﺣﯾون ﺑﻘﯾم وﻣﻣﺎرﺳﺎت  ون ور أﻧﮭم ﯾﻌﯾﺷوﺷﻌﯾﻧﺗﺎﺑﮭم ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ؛ إذ 
ﻻ ﯾﺗوﺣدون ﻣﻌﮭﺎ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺷﻌرھم ﻓﻲ أﻋﻣﺎق ﻧﻔوﺳﮭم، ﺑﺄﻧﮭم ﻣﻧﻔﺻﻠون ﻋن ھذه اﻟﻘѧﯾم 
اﺿѧطراب اﻟﮭوﯾѧﺔ " ؛وﻣن أھѧم ﻣظѧﺎھر اﻻﻏﺗѧراب اﻟﺛﻘѧﺎﻓﻲواﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺟدﯾѧدة
 ھѧﻲ ﻋﻣﻠﯾѧﺔ ﻣﺗﻌﻠﻣѧﺔ ﻣѧن" ﺑﺄﻧﮭѧﺎ ارﯾﻛﺳѧونو ﻓѧﻲ ھѧذا ﯾﻘѧول .1"اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ وآﺛѧﺎر اﻟﻌوﻟﻣѧﺔ ﻋﻠﯾﮭѧﺎ
اﻟواﻗﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﮫ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ، وأن ﺣѧﺎﻻت اﻟﺗﻣѧرد واﻟﻌﺻѧﯾﺎن 
واﻟﺧروج ﻋن اﻷﻋراف واﻟﻘﯾم إﻧﻣﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻓض ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑل واﻟﺷѧﻌور 
إظﮭﺎر ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓѧﺔ " ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ واﻻﻏﺗراب وﺣدد ﺻور رﻓض اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ 
وﻣѧن . ﻓض اﻟﻧظﺎم أﻟﻘﯾﻣﻲ، وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧѧدﻣﺎج ﻓѧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ور
اﻵﺛѧѧѧﺎر اﻟﺳѧѧѧﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑѧѧѧﺔ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﻓﻘѧѧѧدان اﻟﮭوﯾѧѧѧﺔ اﻟﺷﺧﺻѧѧѧﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧѧѧﺔ ظﮭѧѧѧور اﻟﻌدﯾѧѧѧد ﻣѧѧѧن 
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣﺛل اﻻﻧﺳﺣﺎب واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣѧﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋѧﺔ وﻋѧدم اﻟﻣﺷѧﺎرﻛﺔ 
واﻻﻧﻐﻼق ﻓﻲ داﺋѧرة اﻷھѧداف واﻟﻣﺻѧﺎﻟﺢ  ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟذات،
و . اﻟﺷﺧﺻѧѧﯾﺔ دون اﻟﻣﺻѧѧﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ، ورﻓѧѧض اﻟﻘѧѧواﻧﯾن واﻟﻣﻌѧѧﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧѧﺔ
ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن اﻟوﺳѧﺎﺋل ﻟﻠѧﺗﺧﻠص ﻣѧن اﻻﻏﺗѧراب اﻟﺳѧﺎﺋد ﻓﮭѧو ﯾѧرى أن  ﺳﺎﻣﻲ ﺧﺷѧﺑﺔﯾﻘﺗرح 
ﻣѧѧن ﻻ ﺳѧѧﺑﯾل ﻟﮭزﯾﻣﺗѧѧﮫ إﻻ ﺑﻣزﯾѧѧد ﻣѧѧن اﻟﻣﻌرﻓѧѧﺔ اﻟﻣﺗﺣѧѧررة  ﺳѧѧﯾطر ﻋﻠﯾﻧѧѧﺎ اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟѧѧذي"
ﻟѧѧﮫ  اﻟﻐѧѧرض اﻟﮭﺎدﻓѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ اﻟﺣﺻѧѧول ﻋﻠѧѧﻰ اﻹدراك اﻟﺷѧѧﺎﻣل ﻟﻠطﺑﯾﻌѧѧﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣѧѧﻊ ﻟﻛѧѧﻲ ﺗﺗѧѧﯾﺢ
اﻻﻧﻐﻣﺎس ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺛل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺑدع واﻟﺣب واﻟﺗذوق ﻟﻣﺧﺗﻠѧف اﻟﻔﻧѧون وإﻧﺗﺎﺟﮭѧﺎ 
  . 2"ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﺷﺎﻣل وﺗوﺳﯾﻌﺎ ﻟﮫ وﺗﻌﻣﯾﻘﺎ ﻷﺑﻌﺎده
ﺎك اﻏﺗѧراب ﺛﻘѧﺎﻓﻲ ﯾﺷѧﻣل اﻟﻣﺛﻘﻔѧﯾن ﻓѧﺈن ﻣﺛل ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟѧﻰ أن ھﻧѧ:اﻻﻏﺗراب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 4-6 
اﻟﺗﻘﻠﯾѧل  أوﮫ ﻓѧﻲ ﺗﻌﻣﯾﻘѧ ﺑﺎﻟﻐѧﺎ ب ﺗﻠﻌب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ دوراﻏﺗراﻧوع آﺧر ﻣن اﻻھﻧﺎك 
ﻧﺷѧﺋﺔ اﻷﺑﻧѧﺎء ﺗ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻟﮭѧﺎ أﺛѧر ﻛﺑﯾѧر ﻓѧﻲ وﻣﻧﮫ، ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺳواء اﻟﻣدرﺳﺔ أ
اﻟﺷѧﺎب اﻟﺟѧﺎﻣﻌﻲ دﻓﻊ ﺗѧ وأن أھѧم اﻟﺟواﻧѧب اﻟﺗѧﻲ،إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻷﺳѧرة ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﺟﻧﺑﺎ
ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻻ ﻋن اﺧﺗﯾﺎر  إﻟﻰ اﻻﻏﺗراب ھو أن اﻟﺷﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﯾﻠﺗﺣق ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم
ﻋﻠѧﻰ اﺧﺗﯾѧﺎر ﺷﺧﺻѧﻲ  اﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ، واﻷﺻѧل ﻓѧﻲ اﻟدراﺳѧﺔ أن ﺗﻘѧوم إﺟﺑѧﺎرﺷﺧﺻﻲ ﺑѧل ﻋѧن 
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ﻋﻠﯾѧﮫ ﻓѧﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾѧﺔ  ﻓѧﺎﻟﻣﺟﻣوع اﻟѧذي ﯾﺣﺻѧل .واﻟﺗѧذوق اﻟﻔѧردي ﻟﻣѧﺎ ﯾﻘѧوم اﻹﻧﺳѧﺎن ﺑدراﺳѧﺗﮫ
ﺑﮭѧﺎ اﻟﯾѧوم،  طѧﮫ ﻓѧﻲ اﻟﻛﻠﯾѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾوﺟѧداﺧرﻧﻻن اﻟﻔﯾﺻѧل اﻟوﺣﯾѧد اﻟѧذي ﯾѧدﻓﻊ ﺑѧﮫ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻛѧﺎ
ﻛﻣѧﺎ إن اﻟﻣﺳѧﺄﻟﺔ ﻟﯾﺳѧت  .ﻓﺣﺎﺿر اﻟطﺎﻟѧب اﻟﺟѧﺎﻣﻌﻲ وﻣﺳѧﺗﻘﺑﻠﮫ ھﻣѧﺎ ﻧﺗﯾﺟѧﺔ ﻟﺿѧﻐط اﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ
. اﻟﯾѧوم ﻧﮭﺞ اﻟذي ﺗﺿرب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯾѧﮫﻣﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﺗﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ اﻟ
اﻟﺻѧدد  د واﻷﺑﻌﺎد، وﻗد ﺻﺎر ﻏﯾر ﻣﺧﺗﻠف ﻓѧﻲ ھѧذاﺑﻣﻧﮭﺞ ﻣﺣدد اﻟﺣدو ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣﻠﺗزﻣﺎ
ﻓﻘѧدوا  ﻋن اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل ﻏﯾر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟواﻗﻊ أن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟѧﺎﻣﻌﻲ ﻗѧد
. اﻟﺧﺎرﺟﯾѧﺔ أھم ﻣﻘوم ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﺣر، وھو اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗﺣرر ﻣن اﻟﻘﯾود واﻟﺿﻐوط
ﻣﻧﻔﺗﺣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ  ﻠﻘѧﺔ ﻏﯾѧرﻟﻘد ﺻﺎر اﻟﻣﻘرر واﻻﻣﺗﺣﺎن ﯾﮭدداﻧﮭم وﯾﺟﻌﻼن ﻣﻧﮭم ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻧﻐ
ﻣﺟѧﺎل دراﺳѧﺗﮫ  ﻣﺎ ﯾﺿطر اﻟﺷﺎب إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻓѧﻲ ﻣﺟѧﺎل ﻏﯾѧر ﻛﺛﯾرا و .آﻓﺎق اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺗﺣرر
اﻟﻘﻠѧق واﻟﻌزﻟѧﺔ  واﺧﺗﺻﺎﺻѧﮫ، ﻛѧل ھѧذه اﻷﻣѧور ﺗѧدﻓﻊ اﻟﺷѧﺑﺎب إﻟѧﻰ اﻻﺿѧطراب واﻟﺗѧوﺗر و
وأن  .ﻣﺟﺗﻣﻌﮭم اﻷﻣر اﻟذي ﯾدﻓﻌﮭم إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﻋن ﻧﻔﺳﮭم وﻋن ﺟﺎﻣﻌﺗﮭم وﻋن
، ﺣﯾѧث ﯾﺳѧﻌﻰ  ﻗدراﺗﮭم و ﯾﺷﻐل اﻟﺷﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ھو ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ذواﺗﮭمﻣن أﻛﺛر ﻣﺎ 
ذواﺗﮭѧѧم ﺑﻣﻘﺎرﻧѧѧﺔ أﻧﻔﺳѧѧﮭم  ﺟﻣﯾѧѧﻊ اﻟﻧѧѧﺎس ﻛﻣѧѧﺎ ﺗﻘѧѧرر ﻧظرﯾѧѧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧѧѧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ ﺗﻘѧѧدﯾر
  .ﺑﺎﻵﺧرﯾن
اﻟﻣﺷѧﺎﻛل اﻟﺗѧﻲ ﻻ ﯾوﺟѧد ﻟﮭѧﺎ ﺣѧل ﻓѧﻲ ﺑﯾﺋѧﺔ اﻟﻌﻣѧل  ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾѧد ﻣѧن :اﻟﻣﮭﻧﻲاﻻﻏﺗراب  5-6
ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗѧﻲ ﺗѧرﺗﺑط ﺑﺑﻠѧوغ أھѧداف ﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ  اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺧﺎﺻﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن 
ﻟﻠﺗﻧﺑؤ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ﻟﻺﻧﺟﺎز، وﻣن ﺛم ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر  ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﻠك اﻷھداف
واﻷھѧداف اﻟﺗѧﻲ ﯾﺗوﻗѧﻊ ﻣѧن اﻹدارة إﺷѧﺑﺎﻋﮭﺎ وﻓѧﻲ  اﻟﺷﺧص ﻟﻸھداف اﻟﺗѧﻲ ﯾﻔﺿѧل إﺷѧﺑﺎﻋﮭﺎ
دم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻓﻲ ﻟﻌ ﻠك اﻟﻣﺿﺎھﺎة وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹدراك اﻟﺷﺧصﺗﺿوء 
وﺑذﻟك ﯾﺷﯾر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ إﻟѧﻰ  .ﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ذاﺗﮭﺎ وھذا ھو اﻟﺑﻌد اﻷول اﻟﻣﺗﻌﻠق
اﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣل، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﺿﻲ اﻟﻌﻣل ﻟﻼﻏﺗراب ﻓﺈﻧѧﮫ  اﻏﺗراب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن ذواﺗﮭم
ﻼ ً، وﻻ ﯾﺳѧﺎﻋد ﻋﻠѧﻰ اﻟﻧﻣѧو ﻗدراﺗѧﮫ وﻣѧن ﺛѧم ﯾﺻѧﯾر اﻟﻌﻣѧل ﻣﻣѧ ﻻ ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻѧﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾѧر ﻋѧن
اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻣﮭﻧѧﻲ ﺣﯾѧث ﯾﺷѧﻌر اﻟﻣﻐﺗѧرب ﺑﺄﻧѧﮫ ﻋﺑѧد ﻟﻌﻣﻠѧﮫ، وأن اﻟﻌﻣѧل  وﯾﻛѧون .اﻟﺷﺧﺻѧﻲ
 ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ، وﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻋѧدم ﺣﺻѧول اﻟﻌﺎﻣѧل ﻏرﯾب ﻋﻧﮫ وأﻧﮫ ﻻ ﯾرى
ﻧظﺎم ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻷﺟѧور، ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﻓﻘѧدان اﻟﺣرﯾѧﺔ  ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻣﻠﮫ وﻋدم وﺟود
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اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣѧﻊ  اﻹﻣﻛﺎﻧﺎتاﻟذات وﻣﻣﺎرﺳﺔ  رة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋنواﻟﻘد
 ﻣﻼﺋﻣѧﺔ ﻋѧدم و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن  1.أو أن ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﺗﺣت ﻧظﺎم اﺳﺗﺑدادي اﻟﻣﯾول واﻻﺳﺗﻌدادات
 ﯾﺗﺟѧﮫ اﻟذي اﻟﮭدف أن أي وأھداﻓﮫ وﻗﯾﻣﮫ، اﻟﻔرد ﻣﻊ ﺗوﺟﮭﺎت وأھداﻓﮫ وﺿواﺑطﮫ اﻟﻌﻣل ﻗﯾم
 ﻣﺎ ﯾﻌطﯾﮫ أﺟواﺋﮫ ﻻ ﻓﻲ ﯾﻌﻣل اﻟذي ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل أن أو ؛ﻓﯾﮫ ﻣرﻏوب رﻏﯾ ﻧﺣوه ﻋﻣل اﻟﻔرد
 ﻗﺑѧل ﻣن ﺗﺳﺗﺷﻌر ﻻ ﺑل ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺗﺣظﻰ ﻻ اﻟﻔرد ورﻏﺑﺎﺗﮫ ﺣﺎﺟﺎت وأن ,اھﺗﻣﺎم ﻣن ﯾﺳﺗﺣﻘﮫ
 اﻟﻌѧﺎﻣﻠﯾن ﺑѧﯾن اﻟﻌداﻟѧﺔ ﺑﻌѧدم إﻟѧﻰ اﻧѧﮫ ﻋﻧѧدﻣﺎ ﯾﺳѧود اﻟﺷѧﻌور اﻟﻌﯾﺳѧويوﯾﺷѧﯾر .2اﻵﺧѧرﯾن
ﻣѧﺎ  ؛و ھѧواﻟﻌﻣѧل ﻋن اﻟرﺿﺎ وﻋدم واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة اﻹھﻣﺎل ﺗﻧﺗﺷر ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻣل، اﻟﻣﺟﺗﮭدﯾن ﻓﻲ
 وﻣﺷѧﺎﻋر ﻟﻠﯾѧﺄس ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣѧﺔ اﻟﻌѧﺎﻣﻠﯾن ﺈن اﺳﺗﺳѧﻼمإذن ﻓѧ 3.اﻟѧوظﯾﻔﻲ ﯾوﺻѧل إﻟѧﻰ اﻻﻏﺗѧراب
و ﻣن اﺣد 4 .ﻟﮭﺎ ﯾﻌﻣﻠون اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋن اﻏﺗراﺑﮭم وظﯾﻔﯾﺎ إﻟﻰ ﯾؤدي أن ﺷﺄﻧﮫ ﻣن اﻹﺣﺑﺎط
اﻟѧوظﯾﻔﻲ  اﻷﻣѧن وﻋѧدم ﺑﺎﻟﺧوف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺷﻌور اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﻏﺗراب ھﻲ
 أﯾﺿѧﺎ ﯾѧؤدي ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺗﻠك ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺗﮭم اﻟﮭروب إﻟﻰ ﺣﺗﻣﺎ ﯾؤدي و اﻟذي
اﻧﺗﺷѧﺎر  إﻟѧﻰ ﯾѧؤدى ﺷѧﺄﻧﮫ ﻣѧن وھѧذا ,اﻟرﺳѧﻣﻲ اﻟѧدوام وﻗت اﻟﻣﺑذوﻟﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺟﮭود ﺗﺷﺗﯾت إﻟﻰ
  5 .ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﯾن اﻟوظﯾﻔﻲ اﻻﻏﺗراب
 اﻟﺳﯾﺎﺳѧﻲ أﺣѧد اﻷﺷѧﻛﺎل اﻟﺗѧﻲ ﻋﻧѧت اﻟدارﺳѧﯾن،ﯾﻌѧد اﻻﻏﺗѧراب  : اﻻﻏﺗѧراب اﻟﺳﯾﺎﺳѧﻲ 6-6
ﻟﻠﺑﺣث، ﻣن أﻧﮫ ﯾﺷﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻏﺗراب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑوﺻﻔﮫ ﻣوﺿوﻋﺎ  وﺗﺄﺗﻲ أھﻣﯾﺔ
 .6ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ھذا ﻓѧﻲ اﻟوﺿѧﻊ اﻟطﺑﯾﻌѧﻲ
ﺳﻲ ﻣوﺿﺣﺎ  ًأﻧﮭﺎ ﻋن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف وراء اﻻﻏﺗراب اﻟﺳﯾﺎ ﺣﺳن ﺳﻌدو ﻓﻲ ھذا ﯾﺗﺣدث 
ﻷن اﻟﻣﻔѧﺎھﯾم اﻟﻣﺳѧﯾطرة , ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘѧت اﻹﺣﺳѧﺎس ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ
وﻣن ﺛم ﯾﻛون اﻟﻣѧؤﺛر , ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ، ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﺑدورھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻷول ﻣؤﺛرا ً ذا دﻻﻻت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺋد وﻣѧدى ﺻѧﻼﺣﯾﺔ أو ﻋѧدم ﺻѧﻼﺣﯾﺔ 
ﻧظﺎم، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم ﻗد أﺛﺑت ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ﻓﺑﺎﻷﺣرى ﯾﺗﻛѧون أو ﯾﻧﺑﻌѧث اﻹﺣﺳѧﺎس ھذا اﻟ
ﺑﮭذا اﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺋد، وھﻧѧﺎ ﺗﻛѧون أول دواﻋѧﻲ اﻟﺗﻣѧرد واﻟѧذي 
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اﻻﻏﺗѧѧراب، ﻣﻌﻠﻧѧѧﺎ ً ﻋѧѧن ذاﺗѧѧѧﮫ ﺗﻛѧѧون اﻟﻐﻠﺑѧѧﺔ ﻓﯾѧѧﮫ ﻟﻠﻧظѧѧﺎم ﺣﯾѧѧѧث ﻻ ﯾﺟѧѧد اﻟﻔѧѧرد ﻣﮭرﺑѧѧﺎ ً ﻣѧѧѧن 
اﻻﻏﺗراب واﻟﺗطѧرف ﻧﺣѧو اﻟﻌﻧѧف أن  ﺧﺿر ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ ﻋنﻛﻣﺎ وأوﺿﺢ ﻣﺣﻣد  .اﻟﻣﻐﺗرﺑﺔ
اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﺳﯾﺎﺳѧѧﻲ ﻗѧѧد ﺗﻌѧѧددت أﺷѧѧﻛﺎﻟﮫ وﻣظѧѧﺎھرة ﻓѧѧﻲ اﻟﻌدﯾѧѧد ﻣѧѧن اﻟدراﺳѧѧﺎت واﻟﺑﺣѧѧوث "
: اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﮫ،ﺣﯾث أﻣﻛن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﻏﺗراب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﻣﻌﻧѧﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳѧﻲ، اﻟﻌزﻟѧﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ،اﻟﻌﺟز اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﻘѧد 
اﻟﺳﯾﺎﺳѧﯾﺔ، اﻷﻧѧوﻣﻲ، واﻟﺛﻘѧѧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳѧﯾﺔ، واﻟﺛﻘѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻵﺧѧرﯾن، واﻻﺳѧﺗﯾﺎء،واﻟﯾﺄس، و اﻧﻌѧѧدام 
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن اﻻﻏﺗراب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﯾѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻣﺳѧѧﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾѧرات اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ واﻻﻗﺗﺻѧѧﺎدﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾѧﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧѧѧﺔ اﻟﻣﺗدﻧ
ﻛﻣѧѧﺎ أﺷѧѧرار ﺑѧѧﺎﺣﺛﯾن آﺧѧѧرﯾن إﻟѧѧﻰ أﻧѧѧﮫ ﯾﻘﺻѧѧد .  1"أﻟѧѧﺦ..اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾѧѧﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾѧѧﺔ و اﻻﻗﺗﺻѧѧﺎدﯾﺔ
ﺷѧﻌور اﻟﻔѧرد ﺑѧﺎﻟﻌﺟز إزاء اﻟﻣﺷѧﺎرﻛﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾѧﺔ ﻓѧﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑѧﺎت "ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب اﻟﺳﯾﺎﺳѧﻲ ھѧو 
اﻟﺳﯾﺎﺳѧѧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑѧѧرة ﺑﺻѧѧدق ﻋѧѧن رأي اﻟﺟﻣѧѧﺎھﯾر، وﻛѧѧذﻟك اﻟﺷѧѧﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟѧѧﺔ ﻋѧѧن اﻟﻣﺷѧѧﺎرﻛﺔ 
ﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ؛واﻟﯾﺄس ﻣѧن اﻟﻣﺳѧﺗﻘﺑل ﻋﻠѧﻰ اﻋﺗﺑѧﺎر أن رأﯾѧﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻔﻌ
 2ﺑﮫوإن ﺳﻣﻌﮫ ﻻ ﯾﮭﺗم  ,ﻻ ﯾﺳﻣﻌﮫ أﺣد
  : ﺿوء ﺑﻌض اﻟﻧظرﯾﺎت  ﻋﻠﻰاﻻﻏﺗراب  -7
ﻧﺟѧد أن ھﻧѧﺎك ﻣѧن اﻟﺑѧﺎﺣﺛﯾن و اﻟدارﺳѧﯾن ﺣѧﺎوﻟوا  بﻣѧن ﺧѧﻼل اﻟدراﺳѧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻣﻘѧﺔ ﻟﻼﻏﺗѧرا
ﮫ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷѧﮭورة و ھﻧѧﺎك ﻣѧن أﻋطѧﻰ ﻟѧﺗﻔﺳﯾر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻓق ﺑﻌض اﻟﻧظرﯾﺎت 
  :اﻻﻏﺗراب ﺗﻧﺎوﻟت ﻣدرﺳﺗﺎن ﯾوﺟد أﻧﮫ " arheM" ﻣﮭرا أﺷﺎرﺗﻧظﯾر ﺧﺎص ﺑﮫ؛ﺣﯾث 
 ﻣﺷѧﻛﻠﺔ أﻧѧﮫ واﻋﺗﺑѧرت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ ﻧﺎﺣﯾѧﺔ ﻣѧن اﻻﻏﺗѧراب ظѧﺎھرة ﺗﻧﺎوﻟѧت  اﻟﻣدرﺳѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ
 ، اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ اﻟﻧظѧﺎم ﻓѧﻲ اﻟﻣوﺟѧود واﻟظﻠѧم واﻟﺗﻔﻛѧك ﻟﻠﺿѧﻐوط ﻓﻌѧل ردﻛѧ ﺗﻧﺷѧﺄ ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ
 اﻏﺗراﺑﮫ وأن ،ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﮫ ﺿﺣﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻣﻐﺗرب ﻟﻠﻔرد وﯾﻧظر ،اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺳﯾﻣﺎﻻو
 "ﻣﯾرﺗѧون" ﺗﺎﺑѧﺎتﻛ ﻓﻲ ھذا ﯾﺗﺿﺢ و،اﻟﻌﺎدل ﻏﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧظﺎم ﺑواﺳطﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻓرض ﻗد
  . اﺿطراب ﻣن ﯾﻌﺎﻧﻲ وﻣﺎ ، اﻟﻔرد ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺛر أﻏﻔﻠت اﻟﻧظرﯾﺔ وھذه
 ﺗطورﯾﺔ أﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻟﯾﮭﺎ وﯾﻧظر ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎرھﺎﺑﺎﻋﺗھﺎ  ﻋﺎﻟﺟت ﻓﻠﻘد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔأﻣﺎ  
 ﻟﻺﻧﺳﺎن ﯾﻧظر اﻻﻋﺗﻘﺎد وھذا ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣراض إﻟﻰ اﻟﺟذرﯾﺔ أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ وﺗﻌزو ، ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ
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 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
 ﯾﻌѧد اﻟﻔѧرد ﻓѧﺎﻏﺗراب ، اﻷﺳѧرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وأﻧﻣﺎط اﻟﻣﺑﻛرة طﻔوﻟﺗﮫ ﻟﺧﺑرات ﺿﺣﯾﺔ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ
 ﺗﺎﺑѧﺎتﻛ ﻓѧﻲ ھѧذاﯾﺗﺿﺢ  ،واﻟﻧﻔﺳﻲ عاﻟﺻرا ﺿد دﻓﺎع زم ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛ ﯾﺳﺗﺧدم و ، ذاﺗﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎرا
 اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟﻧѧواﺣﻲ ﻋﻠѧﻰ اھﺗﻣѧﺎﻣﮭم زواﻛѧر وﻗѧد ، ﻓѧروم ،  ارﯾﻛﺳون ، ﺟﺎردﻛﯾرﻛ ، ﯾﻧﺳﺗونﻛ
و ﻣѧن ھѧذا  . 1ﺣﯾﺎﺗѧﮫ ﯾﺷѧﻛل اﻟѧذي اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ اﻟواﻗﻊ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وأﻏﻔﻠوا ، ﻟﻠﻔرد
 ﺎو ارﺗﺑﺎطﮭѧ ﮭѧﺎو ﻓق درﺟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗ ﺔاﻟﻣﻧطﻠق ﻧﺣﺎول إﻋطﺎء ﺗدرج ﻟﮭذه اﻟﺗﻔﺳﯾرات، اﻟﻧظرﯾ
  :ﻓق ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﺎﻻﻏﺗراب و
  :اﻟﻧظراﯾت اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت اﻻﻏﺗراب ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 1-7
 اﻏﺗѧراب ﻋѧن ﻧظرﯾﺗѧﮫ  ﯾﻧﺳѧﺗونﻛ ﻋѧرض : ﯾﻧﺳѧﺗونﻛ ﻋﻧѧد اﻟﺷѧﺑﺎب اﻏﺗراب ﻧظرﯾﺔ 1-1-7
 أن ﺑѧﯾن ﺣﯾѧث،اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟﺷѧﺑﺎب اﻏﺗѧراب : اﻟﻼﻣﻠﺗѧزم " ﺗﺎﺑѧﮫﻛ ﻓѧﻲ اﻟﺷѧﺑﺎب
 و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳѧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ أﻧﻣﺎطﮭѧﺎ ﺑѧﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌѧﺎت لﻛѧ ﻓѧﻲ ﯾﺣѧدث اﻻﻏﺗѧراب
 ﻟѧو ﻣﺣѧددة ﺑﻌواﻣѧل اﻻﻏﺗѧراب وﺟѧود ﯾﺗﺣѧدد وﻻ ،ﺗﺷѧﺎؤﻣﯾﺔ ﻣﻌѧﺎﻧﻲ ﺗﺣﻣل اﻻﻏﺗراب ﻓﻧظرﯾﺔ
  2 .اﻻﻏﺗراب ﻣﻌﮫد زا اﻟﻌواﻣل ھذه زاﻟت
 اھﺗﻣﺎم ھو ﻧظرﯾﺔﮭذه اﻟﻟ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﮭدف إن : رﯾﻛﺳونإ ﻋﻧد اﻟﮭوﯾﺔ أزﻣﺔ ﻧظرﯾﺔ 2-1-7
ﯾﺑﺣѧث  اﻟﮭوﯾѧﺔ اﻟﺗѧﻲ اﻻﻏﺗراب ﯾﺣدث ﺧѧﻼل أزﻣѧﺔ رﯾﻛﺳون أنا، وﯾرى  اﻷﻧﺎ ھوﯾﺔ ورﺑﺗط
اﻷﻧѧﺎ اﻟѧذي ﯾﻣﺛѧل  ﯾﺣѧدث اﻟﻌѧداء ﺑѧﯾن ﺗطѧور اﻷﻧѧﺎ وﺗﺷѧﺗت ﻋѧن ذاﺗﯾﺗѧﮫ ﺣﯾѧث ﻓﯾﮭѧﺎ اﻟﻣراھѧق
ﻋﻠѧﻰ دور  أﻛﺛѧرﺣѧﺎول ارﯾﻛﺳѧون ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾѧد . ﻟﺗطѧور ﺣرﯾѧﺔ اﻷﻧѧﺎ ﻛﻣﻌѧوق أﺳﺎﺳѧﻲ اﻻﻏﺗѧراب
اﻟﺷﺧﺻѧѧﯾﺔ ﺗﺗطѧѧور طѧѧوال اﻟﮭوﯾѧѧﺔ  أن ﺗﺑѧѧرﺻѧѧﯾﺔ ، ﻓﻌاﻟﺗﻔѧѧﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺑﻧѧѧﺎء اﻟﺷﺧ
وﯾѧرى  ارﯾѧك ارﯾﻛﺳѧون  وﺟودھﺎ ﻋﺑر ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣراﺣل ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﻋﻣﺎر ﻓﻲ دورة اﻟﺣﯾѧﺎة
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺧطوط ﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﮫ ﻏﻣوض اﻟدور واﻟذي ﯾﺻل اﻟﻰ ﺣد اﻻﺣﺳﺎس ﺑѧﺎﻟﻌﺟز 
ﮫ ﻋѧﺎدة ، واﻟѧذي ﯾﺻѧﺣﺑ اﻹطѧﻼقﻋﻠѧﻰ  ﻲءﺷѧ أيﻣﺣѧدد ، ورﺑﻣѧﺎ  ﻲءﺷѧ أياﻟﺗﺎم ﻋѧن ﻋﻣѧل 
  3ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣﯾرة وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار 
  :ت اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت اﻻﻏﺗراب ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔﺎﯾاﻟﻧظر 2-7
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 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
ﻟﻘѧѧد ﺣѧﺎول ﺑﻌѧѧض اﻟﻣﺣﻠﻠѧﯾن اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﯾن  :ﻟﻼﻏﺗѧرابﺗﻔﺳѧﯾر ﻧظرﯾѧѧﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾѧل اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ  1-2-7
و أھم ھؤﻻء اﻟﻣﺣﻠﯾﻠن ارﯾك ﻓروم اﻟذي  اﻻﻏﺗراب ﻓﻲ ﺿوء ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﻔﺳﯾر
ﺗﻧﺎوﻟѧت  و اﻟﺗѧﻲ" ھѧورﻧﻲ"ب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ،و ﻛذﻟك ﯾﻌﺗﺑر أﺑو اﻻﻏﺗرا
اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺻورة ﻣوﺳﻌﺔ ﻓﻲ أﺑﺣﺎﺛﮭﺎ ،و ﻟﻘѧد اﺳѧﺗﻧد اﻟﻛﺛﯾѧر ﻣѧن اﻟﻣﺣﻠﻠѧﯾن اﻟﻧﻔﺳѧﯾﯾن 
   :ﻣﻧﮭﺎﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻻﻏﺗراب " ﻓروﯾد" اﻟﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﮭﺎ
ﻰ أن ﯾﻧﺳوا ذﻟѧك ﻛﯾف ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣرﺿ" ﻓروﯾد"ﺣﯾث ﯾﺗﺳﺎءل (: اﻟوﻋﻲ)اﻏﺗراب اﻟﺷﻌور  -أ
طرﯾﻘѧﺔ أو  ﮭﺎ ﻣѧﻊ ذﻟѧك ﺑﺎﺳѧﺗﺧداموﻧﺣﻘﺎﺋق ﺣﯾﺎﺗﮭم ﺧﺎرﺟﯾѧﺔ أو داﺧﻠﯾѧﺔ؟ ﺛѧم ﯾﺳѧﺗﻌﯾد اﻟﻘدر ﻣن
  .ﻣﻌﮭم؟ ﻓﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺈﻧﮭﺎء  واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻣن أن اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ ﻗد ﻻ(: اﻟﻼوﻋﻲ)اﻏﺗراب اﻟﻼﺷﻌور  -ب
ﺗﺣѧѧﯾن اﻟﻔرﺻѧѧﺔ  ﺣﺗѧﻰ،وﺗﻔرﯾѧﻎ ﻗوﺗﮭѧѧﺎ ﻣѧن اﻟطﺎﻗѧѧﺔ ﺑѧѧل ﺗظѧل اﻟرﻏﺑѧѧﺔ ﻣﺣﺗﻔظѧﺔ ﺑﻛﺎﻣѧѧل ﻗوﺗﮭѧѧﺎ 
   1.اﻟﻧوم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠظﮭور ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌف اﻷﻧﺎ ﻣﺛﻼ ً أﺛﻧﺎء
. اﻟﻼﺷѧﻌور ﻓѧﺈن اﻟﺷѧﻌور ﯾظѧل ﻣﻐﺗرﺑѧﺎ ً ﻋѧن وطﺎﻟﻣﺎ أن ﻋواﻣل اﻟﻘﻣﻊ واﻟﻛﺑت ﻣﺎزاﻟت ﻗﺎﺋﻣѧﺔ
اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﺷﻌور ﺗظﮭر  إﻟﺣﺎح وﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺣﺎﻟﺔ اﻏﺗراب اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺗﻠك وﺷدة
  .2اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺗﺎباﻷﻋراض اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧ
ﻣﺗﻣﺛﻠѧﺔ  ﻓروﯾѧدﻓﻛѧر  اﻧطﻼﻗѧﺎ ﻣѧناﻻﻏﺗѧراب  ﻗﺿѧﺎﯾﺎ ﻣﮭﻣѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﻰ"اﻟﺳﯾد ﺷﺗﺎ"ﯾﺷﯾروﻛذﻟك 
  . ﻏﺗراب اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ،وااﻏﺗراب اﻷﻧﺎ،واﻏﺗراب اﻟﮭو :ﻓﻲ
اﻟﮭѧو ﺗﻌﻧѧﻰ وﻗѧوع اﻷﻧѧﺎ ﺗﺣѧت  ﯾﺗﻣﺛѧل ﻓѧﻲ ﺳѧﻠب ﺣرﯾﺗѧﮫ، وذﻟѧك ﻷن ﺣرﯾѧﺔ: اﻏﺗراب اﻟﮭѧو -أ
ﻋﻠﯾѧﮫ  ﺗﻣѧﺎرس ﺿѧﻐطﺎ ﻗوﯾѧﺎ أن ﺳѧﻠطﺔ اﻟﻣﺎﺿѧﻲ ﺿﻐط اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ واﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ أي
اﻷﻧѧﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾѧﺔ اﻟﺳѧﻠب أو  ﻣѧن ﻧﺎﺣﯾѧﺔ وﯾѧزداد اﻓﺗﺗﺎﻧѧﮫ ﺑѧﺎﻟواﻗﻊ ﻣѧن ﻧﺎﺣﯾѧﺔ أﺧѧرى وﻣѧن ﺛѧم ﯾﻘѧوم
ﺣرﯾﺔ اﻟﮭو واﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ زﻣﺎم اﻟرﻏﺑﺎت  ﺑﺳﻠب إﻣﺎﯾﺣﻘق اﻷﻧﺎ ذﻟك ﺑطرق ﻋدة  اﻻﻧﻔﺻﺎل و
  .اﻹﺷﺑﺎعﺑﺎﻹﺷﺑﺎع أو ﺗﺄﺟﯾل ھذا  اﻟﻐرﯾزﯾﺔ، وإﻣﺎ ﺑﺈﺻدار ﺣﻛﻣﮫ واﻟﺳﻣﺎح ﻟﮭﺎ
ﺣرﯾﺗѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ إﺻѧѧدار ﺣﻛﻣѧѧﮫ ﻓﯾﻣѧѧﺎ ﯾﺗﻌﻠѧѧق  ﻣѧѧرﺗﺑط ﺑﺳѧѧﻠب ﻓﮭѧѧو ذو ﺑﻌѧѧدﯾن :اﻏﺗѧѧراب اﻷﻧѧѧﺎ-ب
ﻣﻌرﻓﺗѧﮫ ﺑѧﺎﻟواﻗﻊ وﺳѧﻠطﺔ اﻟﻣﺎﺿѧﻲ  ﻟﻠرﻏﺑﺎت اﻟﻐرﯾزﯾѧﺔ ﺑﺎﻹﺷѧﺑﺎع ﻣѧن ﻧﺎﺣﯾѧﺔ وﺳѧﻠب ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح
ﻣѧن ﻧﺎﺣﯾѧﺔ أﺧѧرى، وﻣѧن ﺛѧم ﯾﻛѧون  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﮭذه اﻟرﻏﺑﺎت ﺑﺎﻹﺷﺑﺎع" اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ"
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ﺑﺎﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ، واﻟواﻗѧﻊ أن اﻏﺗراﺑѧﮫ  ﺋﻣﺎ ً ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﮭو أواﻷﻧﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻐﺗرب دا
   .ھﻧﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺧﺿوع واﻻﻧﻔﺻﺎل
واﻟذي ﯾﺗﻣﺛѧل ﻓѧﻲ ﻓﻘѧدان اﻟﺳѧﯾطرة ﻋﻠѧﻰ اﻷﻧѧﺎ وھѧﻲ اﻟﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺗѧﻲ  :اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ اﻏﺗراب -ﺟـ
 وھѧذا ھѧو .ﺑدورھﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﻠب ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻧﺎ ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ أو زﯾﺎدة اﻟﮭو ﻋﻠѧﻰ اﻷﻧѧﺎ ﺗﺄﺗﻲ
 اﻟﺟﺎﻧѧѧب اﻟﺳѧѧﻠﺑﻲ ﻻﻏﺗѧѧراب اﻷﻧѧѧﺎ اﻷﻋﻠѧѧﻰ، أﻣѧѧﺎ اﻟﺟﺎﻧѧѧب اﻹﯾﺟѧѧﺎﺑﻲ ﻓﺈﻧѧѧﮫ ﯾﺗﻣﺛѧѧل ﻓѧѧﻲ اﻟﺗوﺣѧѧد
 واﻟﻣﺳﺎﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻐﯾﺎب اﻟﻔﮭѧم وﻓﻘѧدان أﻧѧﺎ اﻟﻔѧرد ﻟﻠﺳѧﯾطرة ﻋﻠѧﻰ اﻟواﻗѧﻊ اﻟѧذي ﯾﺳѧﻠﺑﮫ ﺣرﯾѧﺔ
ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻏﺗراب ( ﻓروﯾد)أن اﻟﻣرات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ أورد ﻓﯾﮭﺎ وﯾﺷري ﻓور ﻟﯾﻛت . اﻹرادة
ﺳѧﻣﺔ  ﻓروﯾѧد و اﻻﻏﺗѧراب ﻋﻧѧد .ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮫ ﻟﻠوﻋﻲ أو اﻟﺷﻌور اﻟﻣزدوجﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﮫ ﻛﺎﻧت ﻋﻧد 
اﻹﻧﺳﺎن، إذ ﻻ ﺳﺑﯾل ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻟﺗﺟﺎوز اﻻﻏﺗراب ﻣن وﺟﮭﺔ  ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ وﺟود اﻟذات ﻓﻲ ﺣﯾﺎة
واﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ، ﺣﯾث ﻻ ﻣﺟﺎل ﻹﺷﺑﺎع ﻛل اﻟدواﻓﻊ اﻟﻐرﯾزﯾѧﺔ  اﻟﮭو ﺑﯾن اﻷﻧﺎ و" ﻓروﯾد"ﻧظر 
   .1ﯾن اﻷھداف واﻟﻣطﺎﻟب، ﺑﯾن اﻟﻐراﺋز وﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌضاﻟﺗوﻓﯾق ﺑ ﻣطﻠﻘﺎ ،ً ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ
 اﻻﻏﺗѧراب ظѧﺎھرة" ﻓروﯾѧد" ﺑﻌѧد واﻟذي ﯾﻌد ﻣن أھم اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻧﻔﺳѧﯾﯾن ﺟﺎك ﻻﻛﺎنوﯾﻧﺎﻗش 
ﺧѧﻼل اﻵﺧѧر، ﻓﻘѧد  ﻛﻧت وﺟدت ﻧﻔﺳѧﻲ ﻣѧن ناو إﻧﻧﻲ "اﻻﻏﺗراب ﺑﻘوﻟﮫھو  ﻣﺎ: ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎؤل
ﯾﻣﻛѧن أن ﯾѧﺗم إﻻ ﻓѧﻲ  ﺟѧود ﻻأن إﺛﺑѧﺎت اﻟو ﻻﻛѧﺎنﯾرى ﺣﯾث .  2"آﻧﺎ ﻓﻘدت ﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل
واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺑو  ﻓرومارﯾك  أﻣﺎ .اﻟوﻋﻲ ﺑذاﺗﮫاﻏﺗراب ھو  اﻻﻏﺗرابأن و  اﻻﻏﺗراب ﻣرآة
ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  اﻻﻏﺗراب   ﻧﮫ ﯾﺗﻧﺎولﺎاﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﻏﺗراب
ﯾﺧﺗﻠѧف  ﻊﻋﻠﯾﮭѧﺎ طѧﺎﺑ اﻹﻧﺳﺎناﻟذي ﯾﺻﺎﺣب ﺳﯾطرة  ،ﻋن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﻧﻔﺻﺎل "إﯾﺟﺎزھﺎ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ رﺑط ذات اﻟﻔرد  واﻓﺗﻘﺎد اﻟﻘدرةاﻟذي ﯾﺻﺎﺣب ظﮭور وﻋﻲ اﻟذات  اﻻﻧﻔﺻﺎلﻋن طﺎﺑﻊ 
 إﻟѧﻰﻣѧرة أﺧѧرى اﻟﺗﻧﺎﺳѧق ﻣѧﻊ اﻟطﺑﯾﻌѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻧﻛوص  ﺑطﺑﯾﻌﺗѧﮫ، وأﺧﯾѧرا ً ﻣﺣﺎوﻟѧﺔ اﻟﻔѧرد ﻹﯾﺟѧﺎد
اﻟﺧﺎﺻѧﺔ وﯾﻌﺗﻘѧد أن أﺣѧد ﺟواﻧѧب  اﻹﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔﯾﻘﺿѧﻲ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﻔﺎﺗﮫ  ﺷﻛل ﻗﺑل أﻧﺳѧﺎﻧﻲ ﻟﻠوﺟѧود
وأﻧѧﮫ ﻣѧن  اﻵﺧѧرﯾن ﻲ أن اﻟﻔѧرد ﯾﺻѧﺑﺢ ﻛﯾﺎﻧѧﺎ ً واﻋﯾѧﺎ ً ﻣﻧﻔﺻѧﻼ ً ﻋѧناﻟﺗﻔѧرد ﺗﺗﻣﺛѧل ﻓѧ ﻋﻣﻠﯾѧﺔ
أن ﯾﺟد رواﺑط ﺟدﯾدة ﻣﻊ رﻓﺎﻗﮫ ﻣѧن  اﻵﺧرﯾن ﻋن ﺑﺎﻧﻔﺻﺎﻟﮫاﻟﻣﻣﻛن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻟﻣن أﺻﺑﺢ ﯾﻌﻲ 
و  ھѧورﻧﻲ أﻣﺎ . 3"اﻟرواﺑط اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐراﺋز اﻟﻧﺎس ﻟﺗﺣل ﻣﺣل ﺗﻠك
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 ﺑﺎﻋﺗﺑѧﺎره اﻻﻏﺗѧراب إﻟѧﻰﺗﻧظѧر  ﻓﺈﻧﮭѧﺎ (دﯾون اﻟﺟѧدداﻟﻔروﯾѧ)اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑѧر ﻣѧن اﻟﻣﺣﻠﻠѧﯾن اﻟﺟѧدد 
 ذاﺗﯾѧﺔ اﻟﻔѧرد وﻋﻔوﯾﺗѧﮫ وأن اﻟﮭѧدف اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻠﻣﺣﻠѧل اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﯾﻛﻣѧن ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺗﺗﺿѧﻣن ﻗﻣѧﻊ
 اﻏﺗѧراباﻟﺗﻐﻠѧب ﻋﻠѧﻰ  اﻟﻔرد ﻟﻌﻔوﯾﺗѧﮫ وﻗدرﺗѧﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺣﻛѧم أي ﻣﺳѧﺎﻋدﺗﮫ ﻋﻠѧﻰ إرﺟﺎعﻛﯾﻔﯾﺔ 
ﺗﻌﺑﯾѧرا ً  ﺑﺎﻋﺗﺑѧﺎره ﻋن اﻟѧذات اﻻﻏﺗراب ھورﻧﻲ اﻟذات ﺛم ﺗطورت ھذه اﻟﻧظرة ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟت
 ﻣѧﺎ و ﯾﻌﺗﻘѧدهﯾﺣﺑѧﮫ وﻣѧﺎ  ﻻ ﻣѧﺎ اﻟﻔѧرد أي ﯾﺧѧﺗﻠط ﻣѧﺎ ﯾﺣﺑѧﮫ و ﻋѧن وﺿѧﻊ ﺗﺧѧﺗﻠط ﻓﯾѧﮫ ﻣﺷѧﺎﻋر
ﻋѧن  اﻻﻏﺗѧراب "أن ھѧورﻧﻲﺿѧﯾف وﺗ ؛ﻋن ذاﺗﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻔرد ﻏﺎﻓﻼ ﯾرﻓﺿﮫ ﺑﺣﯾث ﯾﻛون
ﻟﻠﺷѧﺧص اﻟﻣﺻѧﺎب ﺑﺎﻟﻌﺻѧﺎب ﻓﮭѧذا اﻟﺷѧﺧص ﻣﺑﻌѧد ﻋѧن ذاﺗѧﮫ  ﺳﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرهاﻟذات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
 ﻗوة ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ، ﻣﺛѧل ھѧذا اﻟﺷѧﺧص ﯾﺷѧﻌر ﺑﺎﻟﺧﺟѧل ﻣѧن ﻣﺷѧﺎﻋره ﺄﻧﮫﺑ ﻓﺎﻗدا ً ﻟﻠﺷﻌور
ﺑﺎﻟﺷѧروط " ھѧورﻧﻲ"ﺗﮭﺗم و ."اﻟذات اﻟﺷﻌور ﺑﻛراھﯾﺔ إﻟﻰوأﻧﺷطﺗﮫ وﻣوارده وﺑذﻟك ﯾﺗﺣول 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق وﺟود اﻹﻧﺳﺎن، وﺗﺑѧﯾن أﺛѧر اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟѧﺔ ﺑѧﯾن اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
 ﺣﯾث ﺗرى أن اﻟﻔرد ﯾﺗﻣﻧﻰ أن .، واﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻔردﯾﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻗﯾم
 ﯾﺷﺑﻊ ﻣطﺎﻟﺑﮫ وأن ﺗﺗﺣﻘق رﻏﺑﺎﺗﮫ، ﻟﻛن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ھذه اﻟﺗﻣﻧﯾﺎت ﺗﺻطدم ﺑواﻗѧﻊ اﻟظѧروف
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم، وھو ﻟذﻟك ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺻراع داﺧﻠﻲ ﺷدﯾد، وھو ﺻراع ﺑﯾن
 .اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ ﻟﻔرد اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗؤﺛر ﻓﻲاﻟذات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟذات اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﺣﺎﺟﺎت ا
اﻟﻔѧردي، أﻣѧﺎ  ﻓﺎﻷﻧﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ھﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻺﻧﺳѧﺎن واﻟﺗѧﻲ ﺑﻔﺿѧﻠﮭﺎ ﯾﺗﺣﻘѧق ﺗطѧوره
إن اﻹﻧﺳѧﺎن . وﺗﺧﯾﻼﺗﮭﺎ اﻷﻧﺎ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟرﻏﺑﺎﺗﮭﺎ
ذاﺗﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺻورة  ﯾﺧﻠﻊ ﻋن ﺣﻠﮭﺎ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺳﺗﻌﺻﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﺗد ﻋﻠﯾﮫ ﺻراﻋﺎﺗﮫ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و
اﻹﻧﺳﺎن ھذه اﻟﺻورة اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗѧؤﺛر  ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون ﺑدﯾﻼ ً ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻘﺑل
وﺟود اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻѧﯾﺔ،  إنﺣﺳث  .ﻋﻠﯾﮫ وﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻗواه وطﻣوﺣﺎﺗﮫ
ﯾѧث ﺣѧّل اﻟﻧزاﻋѧﺎت داﺧѧل اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ ﺑﺣ وﻧﺷѧوء اﻷﻧѧﺎ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾﺧﻠﻘﮭѧﺎ اﻟﻔѧرد ﻣѧن أﺟѧل
 إﻟѧѧﻰ ﻓﻘѧѧدان اﻟﺷﺧﺻѧѧﯾﺔ أو ﺗﺻѧѧﺑﺢ اﻷﻧѧѧﺎ اﻟﻣﺳѧѧﯾطرة ﻓѧѧﻲ ﺑﻧﯾѧѧﺔ اﻟﺷﺧﺻѧѧﯾﺔ، ﻛѧѧل ذﻟѧѧك ﯾѧѧؤدي
    1.ﻏﺗراب اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔاﻻ
 "sregoRروﺟѧرز، "و ﻓѧﻲ ھѧذا اﻟﺻѧدد ﯾﺷѧﯾر  :ﻟﻼﻏﺗѧرابﺗﻔﺳﯾر ﻧظرﯾѧﺔ اﻟѧذات  2-2-7
ﺗﺣﻘﯾѧق اﻟѧذات ﻋﻣﻠﯾѧﺔ روﺟѧرز  إﻟﻰ أن اﻟﻔرد ﯾﻐﺗرب ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾѧق ذاﺗѧﮫ ،و ﯾﻌﺗﺑѧر
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ﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﮫ ﻋن اﻵﺧرﯾن و ﯾﻣﺎﯾز وظﺎﺋﻔﮫ اﻟﻌﺿѧوﯾﺔ و أﻧﮭѧﺎ اﻟﻐﺎﯾѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾﺳѧﻌﻰ ﯾﻣﺎﯾز ﺑﮭ
إﻟﯾﮭﺎ ﻛل إﻧﺳﺎن ﻟﯾﺣﻘﻘﮭﺎ ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ أو دون ﻣﻌرﻓﺔ ،ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﯾﺳﻌﻰ ﻧﺣو اﻟﺣرﯾѧﺔ ﻣѧن اﺟѧل 
 .ﺗﻘوﯾѧѧﺔ ذاﺗѧѧﮫ ؛و إذا ﻟѧѧم ﯾѧѧﺗﻣﻛن ﻣѧѧن ﺗﺣﻘﯾѧѧق ذاﺗѧѧﮫ ﻓﺎﻧѧѧﮫ ﯾﻌѧѧﯾش اﻏﺗراﺑѧѧﮫ ﻋѧѧن ذاﺗѧѧﮫ و ﻗدراﺗѧѧﮫ
ﻓﮭﻣﮭѧﺎ ﺑﺷѧﻛل ﺳѧﻠﯾم  اﻟﺳѧﻠﺑﻲ ﻟﻠѧذات وﻋѧدم اﻹدراكﯾﻧﺷѧﺄ ﻋѧن  اﻟﻧظرﯾѧﺔوﻓﻘﺂ ﻟﮭѧذه  ﻓﺎﻻﻏﺗراب
 روﺟѧرزﯾѧرى ،و اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ وذاﺗﮫ اﻟواﻗﻌﯾѧﺔ وﻛذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﮭوة اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﯾن ﺗﺻور اﻟﻔرد ﻟذاﺗﮫ
أن ﺳѧوء اﻟﺗواﻓѧق ھѧو ﺟѧوھر اﻏﺗѧراب اﻹﻧﺳѧﺎن ﻓѧﻼ ﯾﻌѧود ﺻѧﺎدﻗﺎ ً ﻣѧﻊ ﻧﻔﺳѧﮫ،وﻻ ﻣѧﻊ ﺗﻘﯾﯾﻣѧﮫ 
ﻟﻶﺧرﯾن ﯾزﯾѧف ﺑﻌѧض  اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﺗﻘدﯾراﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺧﺑرة، ﻷﻧﮫ ﻣن أﺟل أن ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎ أﻟﻛﯾﺎﻧﻲ
    1ﻗﯾﻣﮫ وﻻ ﯾدرﻛﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻘدﯾر اﻵﺧرﯾن ﻟﮭﺎ
ﻧظرﯾﺔ ﺗدور ﺣѧول اﻟﻣﻌﻧѧﻰ  " ﻓﯿﻜﺘﻮر ﻓﺮاﻧﻜﻞ " ﯾﻘدم:ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ  اﻻﻏﺗراب 3-2-7 
 وأﻧѧﮫ اﻟﻘﺎﻋѧدة اﻟﻣﻧﯾﻌѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾرﺗﻛѧز اﻹﻧﺳѧﺎﻧﻲﻟﻠوﺟѧود  أﻟﺻѧﻣﯾﻣﻲﻟﻠﺑﻌѧد   ﺣﯾѧث ﯾﻌﺗﺑѧره ﻣﻣѧﺛﻼ
ﯾﺳﺗﺷѧﻌر اﻟﻔѧرد اﻟﻣﻌﻧѧﻰ  وﻗﮭره وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ اﻻﻏﺗرابل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻔرد ﻣن أﺟ
 اﻹﺑѧѧداع واﻟﻔѧѧن و اﻻﻧﺟѧѧﺎز واﻟﻌﻣѧѧل و ﻓѧѧﻲ ﺟواﻧѧѧب ﺣﯾﺎﺗѧѧﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧѧﺔ، ﻓѧѧﻲ اﻟﺣѧѧب واﻟﺻѧѧداﻗﺔ
 ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧѧѧﺎة ﻓѧѧﻲﻛﻣѧѧﺎ ﯾرﻛز، إﻟﯾﮭѧѧﺎاﻟﻣﻌﺎﻧѧѧﺎة اﻟﺗѧѧﻲ ﯾﺗﻌѧѧرض  واﻟﺗѧѧدﯾن واﻷﯾﻣѧѧﺎن وﺣﺗѧѧﻰ ﻓѧѧﻲ
ﺑѧѧﺎﻟﻔرد ﻋѧѧن ﯾﻧѧѧﺄى واﻟѧѧذي  ﻛﺗﺷѧѧﺎفاﻻاﻟﻣﻌﻧѧѧﻰ وﯾﻌﺗﺑرھѧѧﺎ اﻟﻣﺣﻔѧѧز اﻷﺳѧѧﺎس ﻟﮭѧѧذا  اﻛﺗﺷѧѧﺎف
 و اﻻﻏﺗѧراب و ھو وﺟود ﻣﺷѧوب ﺑѧﺎﻟﻘﻠق اﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻟوﺟود  "أن  ﻓراﻧﻛل  وﯾرى .اﻻﻏﺗراب
 اﻟﺗوازن داﺧل ﻧﻔﺳﮫ وﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﻗﻠﻘﮫ و ﯾﻧﺷد ﻻ ﻟﯾس ﻣﺧﻠوﻗﺎ ً ﻣﺗوازﻧﺎ ً ﻓﮭو اﻹﻧﺳﺎنأن 
ﺑﺎﻹرﺿﺎء ﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﻣ وﯾﺿرﺑﺎن ﺑﻌﻣق ﻓﻲ أﻏواره ﺑﺣﯾث ﻻ ﻣﺗﺄﺻﻠﯾن اﻏﺗراﺑﮫ
ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻣن أن ﯾرﻗﻰ  ﺳوف ﻲءﻧﮫ ﯾﻧﺷد ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻛﺛر ﻣﺗﺎﻧﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وھو ﺷﻷ، اﻟوﻗﺗﻲ
 إﻟѧﻰﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛѧون اﻟﻔѧرد ﻋﻠѧﻰ ﺑﺻѧﯾرة ﻣѧن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗѧﮫ ﻓﺄﻧѧﮫ ﯾﺻѧل .2 "واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻻﻏﺗرابﻋﻠﻰ 
 إن.ﺣوﻟѧﮫ اﻟذاﺗﻲ اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﮫ أﻛﺛر ﻣﻌرﻓﺔ ﺑذاﺗﮫ وﺑﻣѧﺎ ﯾѧدور اﻻﻧﺟﺎز و اﻻرﺗﯾﺎح ﻣﺳﺗوى ﻣن
ﯾﺟﻌﻠѧﮫ أﻛﺛѧر ﻗѧدرة  وھѧذا ﻣѧﺎ و اﺳѧﺗﻣرارهاﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد وأﻓﻌﺎﻟﮫ ﯾﻌﻧﻲ وﺟѧود وﺟود 
ﻷﻧѧﮫ ذاﺗﮫ وأﻏوارھﺎ وﺑذﻟك ﯾﻠﺗﺣم ﺑﮭﺎ وﯾﻛون ﺻدﯾﻘﺎ ً ﺣﻣﯾﻣѧﺎ ً ﻟﮭѧﺎ،  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳرارﻋﻠﻰ 
اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻷﺛѧر اﻟﻧѧﺎﺗﺞ اﻻﻏﺗراب ﺳوف ﯾﺟد اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻣﺗﻠﺋﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل وھذا ﻣﺎ ﻗد ﯾﺑﻌده ﻋن 
اﻟﻣﻐﺗѧѧرب ﺗﺗﺳѧѧم ﺣﯾﺎﺗѧѧﮫ ﺑѧѧﺎﻟﺧواء واﻟﺧﻠѧѧو ﻣѧѧن  ﻌﻧѧѧﻰ أو ﻓﻘѧѧداﻧﮭﺎ ذﻟѧѧك أنأرادة اﻟﻣ إﺣﺑѧѧﺎطﻋѧѧن 
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 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
 اﻟﻘﯾﻣѧﺔ واﻟﻣﻌﻧѧﻰ وأﻧѧﮫ وأن ﻟѧم ﯾﻌﺛѧر ﻋﻠѧﻰ ذاﺗѧﮫ ﺑﻌѧد وان ﻋﺛѧر ﻋﻠﯾﮭѧﺎ اﻷھѧداف اﻟﺳѧﺎﻣﯾﺔ ذات
ﻟѧﺗﺣﻛم  اﻟﻣﻌﺎﺻѧر ﯾﺧﺿѧﻊ أﻛﺛѧراﻹﻧﺳѧﺎن  "أن ﻓراﻧﻛѧل وﯾرىﻓﻠﯾس ﺑﻣﻘدوره أن ﯾﺗﺂﻟف ﻣﻌﮭﺎ، 
ﻓѧﻲ ﻣﻌظѧم اﻷﺣﯾѧﺎن ﻛﻣѧﺎ ﯾرﯾѧد ﻟﻧﻔﺳѧﮫ أن ﯾﻛѧون  ﻓﮭѧو ﻻ ﻓﺗﺿﯾﻊ ذاﺗѧﮫ ﻓѧﻲ اﻟﻣﺟﻣѧوع اﻵﺧرﯾن
 وﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﺳѧوف ﯾﻘѧﻊ وﺑﺷѧﻛل ﻣﺗزاﯾѧد اﻵﺧѧروناﻟﺻѧورة اﻟﺗѧﻲ ﯾرﯾѧدوﻧﮭﺎ  ﯾﻛѧون وإﻧﻣѧﺎ ﻋﻠѧﻰ
 1"اﻷﻣﺛﺎل ﻓرﯾﺳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﯾرة و
ﺑѧﺄن اﻟﻣﺷѧﻛﻼت  اﻟﻧظرﯾѧﺔﯾرى أﺻѧﺣﺎب ھѧذه  :ﻟﻼﻏﺗرابﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  4-2-7
ﺔ أو ﻏﯾѧѧѧر اﻟﺳѧѧѧوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣѧѧѧﺔ اﻟﺧﺎطﺋѧѧѧ اﻻﺳѧѧѧﺗﺟﺎﺑﺎتﻣѧѧن أﻧﻣѧѧѧﺎط اﻟﺳѧѧﻠوﻛﯾﺔ ھѧѧѧﻲ ﻋﺑѧѧѧﺎرة ﻋѧѧѧن 
ﺧﺑرات ﻏﯾر  وﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﻔرد ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﻧب ﻣواﻗف أو ﻣﻧﻔردةﺑﻣﺛﯾرات ﺑﺎرﺗﺑﺎطﺎﺗﮭﺎ 
و ﯾѧѧѧرى أﻧﺻѧѧﺎر ھѧѧѧذا اﻻﺗﺟѧѧѧﺎه ﻓѧѧﻲ ﺗﻔﺳѧѧѧﯾرھم ﻟﻼﻏﺗѧѧراب أن اﻟﺛѧѧѧواب و اﻟﻌﻘѧѧѧﺎب  .ﻣرﻏوﺑѧѧﺔ
و  تاﻟﻣﺻطﻧﻊ ھو أﺳﺎس اﻏﺗراب اﻟﻔرد ﻋن ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﮫ، و أﻓﻌﺎﻟﮫ ﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ھذه اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎ
ﻓﻌﺎل ﺷﻲء ﻣﻧﻔﺻل ﻋﻧﮫ؛ ﺣﯾث أن اﻟﻌﺎﻣل ﯾﻌﻣѧل ﻣѧن أﺟѧل اﻟﺣﺻѧول ﻋﻠѧﻰ اﻟراﺗѧب اﻟѧذي اﻷ
ﯾﻣﺛѧѧل ﻟѧѧﮫ ﺗﻌزﯾѧѧزا ﻣﺻѧѧطﻧﻌﺎ و ﻟѧѧﯾس طﺑﯾﻌﯾѧѧﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣѧѧل ﻟﻼﺳѧѧﺗﻣرار ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﻣѧѧل، و ﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ﻓѧѧﺎن 
اﻟراﺗب ﺳوف ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣل،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣل ھﻧѧﺎ ﯾﻌﻣѧل ﻣѧن أﺟѧل ﺗﺟﻧѧب ﻓﻘѧدان اﻟراﺗѧب و 
ﺣﯾѧث  .ﻣﻠﮫ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻗدراﺗﮫ اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻟﯾس ﺑﻔﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻌ
ﯾﻧﺻѧѧﺎع وﯾﻧѧѧدﻣﺞ ﺑѧѧﯾن  ﻋѧѧن ذاﺗѧѧﮫ ﻋﻧѧѧدﻣﺎ ﺑѧѧﺎﻻﻏﺗرابﯾﺷѧѧﻌر  "اﻟﻔѧѧرد وﻓﻘѧѧﺎ ً ﻟﮭѧѧذه اﻟﻧظرﯾѧѧﺔ  ان
اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﮭم وﺑدﻻ ً ﻣن ذﻟѧك ﯾﻔﻘѧد ﺗواﺻѧﻠﮫ  ﯾﻔﻘد ﺑﻼ رأي أو ﻓﻛر ﻣﺣدد ﺣﺗﻰ ﻻ اﻵﺧرﯾن
  2"ﻣﻊ ذاﺗﮫ
ى ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺻب ﻓﻲ أﻧﮫ أن ﻓﺣو :ﻟﻼﻏﺗرابﺗﻔﺳﯾر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل   5-2-7
ﺑﺷѧﻛل ﻣرﻛѧز ﻋﻠѧﻰ  اﻻھﺗﻣѧﺎمﺗوﺟѧﮫ  ﻓﺈﻧﮭѧﺎواﻟﻣﺷѧﻛﻼت اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟﻼﺿѧطراﺑﺎت ﻋﻧد اﻟﺗﺻدي 
وﻛѧذﻟك  ﻟѧﮫ، واﻟﻣﺳѧﺑﺑﺔ ﺑﺎﻻﺿѧطراباﻟﻌﻣﯾل وﺧﺻﺎﺋص ھذه اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطѧﺔ  ﺷﺧﺻﯾﺔ
 إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻻﺿطراب ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﯾز اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ زﻣن ﺣدوث
 ﺣﺎﻣѧد زھѧران وﯾѧرى ؛ﺣﺑﺎطﺎت واﻟﻌواﺋق اﻟﻣﺎدﯾѧﺔاﻻ وﺑﯾﺋﯾﺎ ﻣﺛل  ﺷﺧﺻﯾﺎ اﺿطراﺑﮫأﺳﺑﺎب 
 ﯾﺻѧﺎﺣﺑﮭﺎاﻟﻔرد واﻟﺻراﻋﺎت وﻣѧﺎ ﻗѧد  ﺑﺄن اﻟﺣواﺟز اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق أھداف
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  142،ص8891،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة
 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
ھﻧѧﺎ ﻟѧﯾس  اﻻﻏﺗѧرابوﺗﻘﮭﻘѧر ﺧѧﺎﺋف وﻋﻠѧﻰ ھѧذا ﻓѧﺄن  ﻣѧن أﻗѧدام وھﺟѧوم ﻏﺎﺿѧب أو أﺣﺟѧﺎم
 و ل ﺧﺎرﺟﯾѧﺔ ﺗﺗﺿѧﻣن ﺳѧرﻋﺔ اﻟﺗﻐﯾѧرات اﻟﺑﯾﺋﯾѧﺔداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻘط ﺑل ﻣن ﻋواﻣѧ ﻧﺎﺗﺟﺎ ً ﻣن ﻋواﻣل
   1.ﻧﺣو ھذه اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﻌواﻣل اﻻﺗﺟﺎه
  :اﻻﻏﺗراب و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  -8
،ﺑﺎﻋﺗﺑѧﺎرھم  ﯾﻌد اﻟﺷﺑﺎب ھم ﺷرﯾﺎن ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻠﯾﮭم ﺗﻘѧﻊ اﻟﻣﺳѧؤوﻟﯾﺎت ﻣѧن اﺟѧل اﻟﺗطѧور
 ﻋѧن ﻧظرﯾﺗѧﮫ ﯾﻧﺳѧﺗونﻛ ﻋѧرضﻋرﺿѧﺔ ﻟﻼﻏﺗѧراب،و ﻓѧﻲ ھѧذا اﻟﺻѧدد  ﻣѧن اﻟﻔﺋѧﺎت اﻷﻛﺛѧر
 أﻧﻣﺎطﮭѧﺎ ﺑѧﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌѧﺎت لﻛѧ ﻓѧﻲ ﯾﺣѧدث اﻻﻏﺗѧراب أن ﺑѧﯾن ﺣﯾѧث اﻟﺷѧﺑﺎب اﻏﺗѧراب
 هوﺟѧود ﯾﺗﺣѧدد وﻻ ، ﺗﺷѧﺎؤﻣﯾﺔ ﻣﻌѧﺎﻧﻲ ﺗﺣﻣѧل ﺎﻻﻏﺗرابﻓѧ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳѧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ
 إﻟѧﻰ  اﻟﺣدﯾѧدي ﻓѧﺎﯾز أﺷﺎرﻛﻣﺎ .2 "اﻻﻏﺗراب ﻣﻌﮫ زال اﻟﻌواﻣل ھذه زاﻟت ﻟو ﻣﺣددة ﺑﻌواﻣل
 ﻓﺗѧرة ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع ،واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﻔس ﻋﻠﻣﺎء ﻣن ﺛﯾرﻛ أذھﺎن ﻐلﺷ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ طﻠﺑﺔ اﻏﺗراب "أن
 اﻟﻣﺗﻘدم اﻟﻌﺎﻟم أرﺟﺎء ﻓﻲ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت ﺷﮭدت اﻟﺗﻲو  ،اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرن ﻣن اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت
 وأﻣرﯾﻛѧﺎ أوروﺑѧﺎ ﻓѧﻲ واﻟﻣﻔﻛѧرﯾن اﻟﺑѧﺎﺣﺛﯾن ﻟѧدى ﻗﻠѧق ﻣن اﻟﻘﯾم ﺗدھور أﺛﺎر ﻣﺎ وﺑﻘدر واﻟﻧﺎﻣﻲ
 ﻓѧﻲ وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺷﺑﺎب ﻟدى واﻻﻧﺣراﻓﺎت ﯾﺎعواﻟﺿ اﻻﻧﻌزال إﻟﻰ ذاﺗﮫ اﻟوﻗت ﻓﻲ أدت
 اﻟﺟѧﺎﻣﻌﻲ اﻟﺷѧﺑﺎب ﻣرﺣﻠѧﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻧѧﺎ إذا" أﻧѧﮫ أﺑﻛѧر ﺳѧﻣﯾرة و ﺗﺿѧﯾف. 3 " اﻷﻣرﯾﻛѧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ
 اﻻﺧﺗﻼف وھذا ، اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻔﺋﺔ ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎء فاﺧﺗﻼ ﻓﺈن  واﻻﻏﺗراب
 ﯾﻣﯾѧزه ﺑﺷѧﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﺑﮭѧﺎ ﯾﺗﺻѧف وﺗرﺑوﯾѧﺔ وﺣﺿﺎرﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات ﯾﺧﺿﻊ
 داﺧѧل أﺧѧرى ﻓرﻋﯾѧﺔ ﺛﻘﺎﻓѧﺔ إﻟѧﻰ ﻓرﻋﯾѧﺔ ﺛﻘﺎﻓѧﺔ ﻣѧن اﻟﺗﺣدﯾѧد وﯾﺧﺗﻠѧف ﺑѧل ، آﺧѧر ﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﻋѧن
 ﻣرﺣﻠѧﺔ اﻟﺷѧﺑﺎب أن ﻋﻠѧﻰ اﺗﻔﺎﻗѧﺎ ھﻧѧﺎك أن إﻻ ،ﻗѧﺎﺋم اﻻﺧﺗﻼف ھذا أن ﻣﻊ و . اﻟواﺣد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﺗﺣﻣѧل ﻋﻠѧﻰ واﻟﻘѧدرة ،واﻟﻧﺷѧﺎط ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾѧﺔ وﺗﺗﻣﯾѧز ،اﻟرﺷد ﻗﺑل وﺗﻧﺗﮭﻲ اﻟﺑﻠوغ ﻣن ﺗﺑدأ ﻋﻣرﯾﮫ
 ﻧﻔﺳѧﯾﺔ أزﻣѧﺎت اﻟﺷѧﺑﺎب ﻣرﺣﻠѧﺔ ﺗﺗﺧﻠѧل وﻗѧد.اﻟﺣﯾѧﺎة ﻣﺟѧﺎل ﻓѧﻲ اﻟﺗﺟﺎرب ﺗﺳﺎبﻛوا ،اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ
 ﻓѧﻲ اﺧѧﺗﻼف وھﻧѧﺎك ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب، اﻟﺷѧﻌور ﻓѧﻲ ﯾѧﻧﻌﻛس اﻷزﻣѧﺎت ھѧذه ﺑﻌѧض ﻋѧن واﻟﺗﻌﺑﯾѧر
 ﻣѧن ﺑѧﮫ ﺗﺗﻣﯾѧز وﻣѧﺎ اﻟﻣراھﻘѧﺔ ﻣرﺣﻠѧﺔ ﻟطﺑﯾﻌѧﺔ ﯾرﺟﻌﮭﺎ ﻓﺑﻌﺿﮭم ، اﻷزﻣﺎت ھذه ﺣول اﻵراء
 واﻻﻗﺗﺻѧﺎدي اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ واﻟﻧظѧﺎم اﻟﺣﺿѧﺎرﯾﺔ اﻟظروف إﻟﻰ ﯾرﺟﻌﮭﺎ وﺑﻌﺿﮭم ، ﺧﺻﺎﺋص
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 ﻣرﺣﻠѧﺔ ﻟﺧﺻѧﺎﺋص ﺗرﺟѧﻊ ﻣѧﺎﺋاد اﻷزﻣѧﺎت ھѧذه أن ﯾѧرى ﺛﺎﻟѧث ورأي ، اﻟﻔѧرد ﯾﻌﯾﺷѧﮫ اﻟѧذي
 ﻓѧﻲ واﻟﻣﺗﻔﻘѧﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧѧﺔ اﻵراء ھѧذه وﺣѧول . ﻣﻌﯾﻧѧﺔ ﺑﯾﺋﯾѧﺔ ظѧروف ﻓѧﻲ وﺟѧدت إذا اﻟﻣراھﻘѧﺔ
 إﻧﮭѧﺎ " ﺗﺿѧﯾف ﺈﻧﮭѧﺎﻓ أزﻣѧﺎت ﻣѧن ﯾﺗﺧﻠﻠﮭѧﺎ وﻣѧﺎ اﻟﺷѧﺑﺎب ﺑﻣرﺣﻠѧﺔ وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ اﻻﻏﺗراب ﻣﻔﺎھﯾم
 أﺛﻧﺎء ﻟﮫ ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﯾﻌد ﻟم إذا اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺄن وﺗﺿﯾف ، اﻷﺧﯾر اﻟرأي ﺗؤﯾد
 اﻟﺗﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة ﯾﺟد وﻟم ، اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﯾﺟد ﻟم إذا و ، اﻟﺑﻠوغ
 ﺷѧدﯾدة ﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻷزﻣѧﺎت ﯾﺗﻌѧرض ﻓﺈﻧѧﮫ ﺑﻧﻔﺳѧﮫ وﺛﻘﺗѧﮫ ، ﻟذاﺗﮫ وﺗﻘﺑﻠﮫ ، ھوﯾﺗﮫ ﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﻧﮫ
 1."ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب وﯾﺷѧﻌر ، ﺣوﻟѧﮫ ﻣѧن اﻟﻌﺎﻟم ﻋن ﯾﻧﻔﺻل وﺗﺟﻌﻠﮫ ، اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﻋن ﺗﻌﯾﻘﮫ
 اﻟﻣﺗﻐﯾѧرات ﻣѧن ﻣﺟﻣوﻋѧﺔﻟ ﺧﺿѧﻊﺗ دوﻟѧﮫ ﻣѧن ﺛﯾѧرﻛ ﻓѧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ إن ّ " ﻗﺎﺋﻼ ً ﺿﯾفﺗو
 ﻛﺎﻓѧﺔ ﻓѧﻲ ﺳѧرﯾﻌﺔ ﺷѧﺎﻣﻠﺔ وﻧﮭﺿѧﺔ ﺣﺿѧﺎري ﺗﻘѧدم و واﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ واﻻﻗﺗﺻѧﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ
 واﻟﺛﻘﺎﻓѧﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ اﻟﻔﻛرﯾѧﺔ اﻟﺗﯾѧﺎرات ﻣѧن اﻟﻛﺛﯾر ووﺟود و اﻟﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻘدم وھذا ، اﻟﻣﺟﺎﻻت
 و اﻟﻘѧﯾم و ﻟﻠﻣﺟﺗﻣѧﻊ اﻷﺻѧﯾﻠﺔ اﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر و اﻟﻘѧﯾم ﺑѧﯾن اﻟﺻѧراع ﻓﺑѧدأ ، اﻟﻌرﺑﯾѧﺔ وﻏﯾѧر اﻟﻌرﺑﯾѧﺔ
 ﻓѧﻲ اﻹﻧﺳѧﺎن ﻓﻌѧﺎش ﺑﺎﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر اﻟﺷѧدﯾد اﻻﻟﺗѧزام أو اﻟﺗﺧﻠѧﻲ إﻟѧﻰ أدي ﻣﻣѧﺎ ، اﻟﺟدﯾѧدة اﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ اﻷﺷѧﻛﺎل ﻋن واﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟﻌزﻟﺔ إﻟﻰ ﺑﮫ أدى ﻋﻣﯾﻘﺎ ً  ﯾﺎأﯾدﯾوﻟوﺟ ﺻراﻋﺎ ً  ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ
 ﻟوﺟѧود ﺳѧﺑﺑﺎ ً  ﺗﻛѧون أو اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻻﺿѧطراﺑﺎت وﺟѧود ﻓѧﻲ ﻓﻌѧﻼ ً ﺗѧؤﺛر أﻧﮭѧﺎ ﺣﯾѧث . اﻟﺳѧﺎﺋدة
 اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟطﺎﻟب " أن إﺳﻛﻧدر ﻧﺑﯾل ﯾرى ﻣﺎﻛ .اﻻﻏﺗراب ظﺎھرة وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷزﻣﺎت
 اﻟﺗﺳѧﺑب ﻟﺣﺎﻟѧﺔ اﺳѧﺗﺟﺎﺑﺗﮫ ﺗﻛѧون ﺛѧم وﻣѧن . ﻣﺣѧددة ھوﯾѧﺔ وﻋѧن ﯾؤدﯾѧﮫ دور ﻋѧن ﻋﺑﺛѧﺎ ﯾﺑﺣѧث
 إﻧﮭѧم ،اﻟﺗﻣѧرد و اﻟﻌﺻѧﯾﺎن ھѧﻲ اﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر واﺿѧطراب اﻟﻛﻔѧﺎءة ذات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻷطر واﻧﻌدام
 ،اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﻣﺳѧﺗوى ﺣﺗѧﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾѧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳѧﺔ ﻣﺳѧﺗوى ﻋﻠѧﻰ اﻟﺗﻧظѧﯾم ﻣѧن ﺷﻛل إﻟﻰ ﯾﺗطﻠﻌون
 اﻟﻧﺎﻗѧد ﺎﻟѧدورﺑ اﻟطﻠﺑѧﺔ ﯾﻘѧوم وھﻛѧذا .اﻟرﺿѧﺎ ﻟﮭѧم وﯾﺣﻘق ﻓﻌﺎل دور ﻷداء اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﮭم ﯾﺣﻘق
   2 . "ﺑﮫ اﻟﻘﯾﺎم ﻋن ﻋﺎﺟزة ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﮭم أن ﻟﮭم ﯾﺑدو اﻟذي واﻷﺧﻼﻗﻲ
 باﻻﻏﺗرا و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت إﺿﻔﺎء ﻧوع ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ
اﺧѧﺗﻼف  اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﻟѧدى ﺷѧﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺎت ﻓѧﺎن اﻻﻏﺗѧراب ﯾﺿѧل ﻣﺣѧط دراﺳѧﺎت أﺧѧرى ﻻن
ﻣﺣѧدد  ﺎ و ﻛѧذﻟك اﻟﻘѧﯾم و اﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر اﻟﺳѧﺎﺋدة ،ﺗﻌﺗﺑѧراﻟﻣﺟﺗﻣﻌѧﺎت و اﻻﯾѧدوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﺣﻛﻣѧﺔ ﻓﯾﮭѧ
  .ﻣوﺟﮫ ﻟﻼﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ھؤﻻء اﻟﺷﺑﺎب
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  : اﻟﻌوﻟﻣﺔ وظﺎھرة اﻻﻏﺗراب -9
 وﻋѧدم اﻟﮭѧدف و اﻟﻣﻌﻧѧﻰ وﻓﻘѧدان وﺿѧﯾﺎع اﺿѧطراﺑﺎت ﻣѧن اﻟﻣﻐﺗѧرب اﻟﻔѧرد ﺑѧﮫ ﯾﺷѧﻌر ﻣﺎ إن
 اﻟﻣﻐﺗѧرب اﻟﻔѧرد ﮭﺎﺑ ﯾﺷﻌرﻛﻠﮭﺎ ﻣظﺎھر  ، واﻟﻌﺟز ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻟﺗزام وﻋدم ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺷﻌور
ن اﻟﺣﺿﺎرة و ﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات،ﺗزﯾد ﻣن ﺣﺎﻻت ﺈو ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺑﯾل ﻓ ﻣﻧﮭﺎ ﺟزء أو ،
و ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﯾﻘول  و أھم ھذه اﻟظواھر ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ھﻲ ظﺎھرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ ،. اﻻﻏﺗراب 
ن ھѧذه اﻟﻌوﻟﻣѧﺔ ذات اﻻﺗﺟѧﺎه اﻟﻠﯾﺑراﻟѧﻲ ن ﻣﻧظرﯾﮭﺎ و اﻟﻣروﺟﯾن ﻟﮭﺎ أﻧﻘﻼ ﻋ ھﺎراﻟد ﺷوﻣﺎن
ﻐرق ﻓﻲ اﻟﺗطرف ،ھﻲ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺣﺗﻣﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺷﺑﯾﮭﺔ ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﻣ
ﻛﻣѧﺎ ﯾﻣﻛѧن اﻟﻘѧول أن اﻻﻏﺗѧراب ظѧﺎھرة  " .1اﻟطﺑﯾﻌﯾѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﻻ ﯾﻣﻛѧن اﻟوﻗѧوف ﻓѧﻲ وﺟﮭﮭѧﺎ 
إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻣﺗد وﺟودھﺎ ﻟﯾﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎط اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻓﻲ 
ﯾѧدت ﻣﺷѧﺎﻋر ھѧذا اﻻﻏﺗѧراب وﺗﻌѧددت ﻧﺗﯾﺟѧﺔ ﻟطﺑﯾﻌѧﺔ اﻟﻌﺻѧر اﻟѧذي ﻛل اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت، ﺣﯾث ﺗزا
ﯾﻌﯾﺷﮫ اﻹﻧﺳﺎن، ﻋﺻر اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ، ﻋﺻر اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺗﻐﯾѧرات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘѧﺔ، ﻋﺻѧر طﻐѧت 
ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺎدة، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣѧن اﻟﻣﺷѧﺎﻛل واﻻﺿѧطراﺑﺎت، واﻟﺗѧﻲ ﺟѧﺎء 
 أن اﻟﻣﺗوﻗѧﻊ ﻣѧن و.2ﯾن واﻟدارﺳѧﯾنﻓѧﻲ ﻣﻘѧدﻣﺗﮭﺎ ظѧﺎھرة اﻻﻏﺗѧراب اﻟﺗѧﻲ ﻟﻔﺗѧت اﻧﺗﺑѧﺎه اﻟﺑѧﺎﺣﺛ
 ﻋﺻѧر إﻟѧﻰ اﻟﻌوﻟﻣѧﺔ ﻗﺑѧل ﻣѧﺎ ﻋﺻѧر ﻣѧن اﻻﻧﺗﻘѧﺎل ﻣرﺣﻠѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻔѧرد ﻋﻧѧد اﻻﻏﺗѧراب ﯾѧزداد
 ﺗﻧﺗﻘل اﻵن ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑداﯾﺔ إرھﺎﺻﺎت ﻓﻲ ﯾزال ﻻ ﻧظرﻧﺎ وﺟﮭﺔ ﻣن ھو واﻟذي اﻟﻌوﻟﻣﺔ
 رابﺑѧﺎﻻﻏﺗ ﺗﺳﺗﺷѧﻌر ﻓﮭѧﻲ ﻟѧذﻟك ، ﻋﻠﯾﮭѧﺎ ﺟدﯾѧد ﺣѧﺎل إﻟѧﻰ طѧوﯾﻼ ﻋﺎﺷѧﺗﮭﺎ اﻟﺗѧﻲ ﺗﻘﺎﻟﯾѧدھﺎ ﻣѧن
 إّﻣѧﺎ ﻧﻔﺳѧﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺟد وﻗد ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع أﺣﯾﺎﻧﺎ وﺗﺷﻌر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻐزو ﺗﺧﺷﻰ ﺣﯾث ،اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
 ﺗﻣﺛѧل ﻣѧﺎ ﻓﺈذا. ﺗﺗﻘﺑﻠﮫ ﺛم ﻣن و ﻓﺗﺗﻣﺛﻠﮫ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻐزو ﺑوﺳﺎﺋل ﺗﻧﺑﮭر أﻧﮭﺎ أو اﻏﺗراب ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 ﻓﮭѧو ورﻓﺿѧﮫ ﻗﺎوﻣѧﮫ وإذا ،اﻟﺗﻣﺛѧل اﻏﺗѧراب ﯾﻌѧﯾش ﻓﮭѧو اﻷﺧѧر ﺛﻘﺎﻓﺔ أﻓراده وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳѧﺔ  اﻟﺳѧﻛﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾѧر ﺷѧدة اﻟﺗﺟﻣﻌѧﺎتﻛﻣѧﺎ أﻧѧن   3." اﻟﺛﻘѧﺎﻓﻲ اﻟﺻѧراع ﻣﺷѧﻛﻼت ﯾﻌѧﯾش
ﺑﻼ ﺣدود وﺗﮭﺑط ﺑﮭﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﻛѧر  ﺗطﻐﻲ ﻓﯾﮭﺎ اﻷھﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح
ﻋﻠѧﻰ ﺗﻛѧدﯾس  اھﺗﻣﺎﻣѧﮫﻣن اﻟﺣﺿѧﺎرة ﻗﺷѧورھﺎ وﯾﻧﺻѧب  واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﻣزري وﯾﺄﺧذ اﻟﻔرد
 إﻟﯾѧﮫ أﺷѧﯾر ﻣѧﺎﻛ أو اﻟﻣﺟѧﺎﻻت لﻛѧ ﻓѧﻲ ﺗﻘѧدم ﻣѧن ﻋﺻѧرﻧﺎ ﮫﺷﻣﻠ ﻣﺎ ﻛلان  .اﻟﺛروات واﻟﺗﻣﻠك
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 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
 اﻻﻏﺗراب ﯾزداد أن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣنﻓﺎﻧﮫ  اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﺻر إﻟﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻗﺑل ﻣﺎ ﻋﺻر ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل
  . و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﯾﻌد أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﻏﺗراب ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔرد ﻋﻧد
  :  (اﻟدﯾﻧﻲ)اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﺗﺻور ﺿوء ﻓﻲ اﻻﻏﺗراب -01
ﻗѧﯾس ﺣﯾѧث ﯾﺷѧﯾر  ﻟﻘѧد ﻋѧﺎﻟﺞ اﻻﺳѧﻼم ﻣﺷѧﻛﻠﺔ اﻻﻏﺗѧراب ،ﺑﺻѧورﺗﯾﮭﺎ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾѧﺔ و اﻟﺳѧﻠﺑﯾﺔ ،
واﻷزﻣﻧﺔ،  اﻻﻏﺗراب ﻗدﯾم ﻗدم اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﮫ، ﺣﯾث ﻻزﻣﮫ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺻور" أن  اﻟﻧوري
أﺳﺎﺳѧѧﻲ  اﻹﺳѧѧﻼم، اﻟﯾﮭودﯾѧѧﺔ واﻟﻣﺳѧѧﯾﺣﯾﺔ ﺗﻠﺗﻘѧѧﻲ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻔﮭѧѧوم: ﻓﺎﻷدﯾѧѧﺎن اﻟﺳѧѧﻣﺎوﯾﺔ اﻟѧѧﺛﻼث
 وﺳﻠم ﻋﻠﯾﮫ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ رﺳول وﻣن اﻵﺛﺎر ﻣﺎ ذﻛره.1"ﺻﺎل ﻋن ﷲﻟﻼﻏﺗراب،ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﻧﻔ
 وﻣѧن ، ﷲ رﺳول ﯾﺎ : ﻗﯾل. ﻟﻠﻐرﺑﺎء ﻓطوﺑﻰ ، ﺑدأ ﻛﻣﺎ ﻏرﯾﺑﺎ ﯾﻌود ﺛم ، ﻏرﯾﺑﺎ اﻹﺳﻼم ﺑدأ" 
  رواه اﻟﺗرﻣﯾذي"  اﻟﻧﺎس ﻓﺳد إذا ﯾﺻﻠﺣون اﻟذﯾن : ﻗﺎل ؟ اﻟﻐرﺑﺎء
 ﻣﻧѧذو ذﻟѧك  ،ﻗﺑѧل اﻟﻔﻠﺳѧﻔﻲ اﻟدﯾﻧﻲ راﻟﻔﻛ ﻓﻲ وﺟدت ﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ ﺑﻛل اﻻﻏﺗراب ﻓﻛرةو اذا ﻛﺎﻧت 
إﻟѧﻰ أن  اﻻﻏﺗѧراب ﻣﺻѧطﻠﺢ ﺷѧدﯾد  ﺧﻠﯾﻔѧﺔ،و ﻓѧﻲ ھѧذا ﯾﺷѧﯾر  ﻣﻌѧﺎن ٍ ﺑﻌѧدة واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻘدم
اﻟﻌﻣѧѧق، وﻋرﯾѧѧق اﻷﺻѧѧل، ﺿѧѧﺎرب اﻟﺟѧѧذور إﻟѧѧﻰ ﻓﺟѧѧر اﻟﺑﺷѧѧرﯾﺔ ﺟﻣﻌѧѧﺎء إذ ﯾﻌѧѧود إﻟѧѧﻰ ﺗﻠѧѧك 
ﻓﯾﮭѧﺎ اﻟﺟﻧѧﺔ ﺑﻧﻌﯾﻣﮭѧﺎ ﻋѧن آدم ﻋﻠﯾѧﮫ اﻟﺳѧﻼم وﻧѧزل اﻷرض " ﻏرﺑѧت"اﻟﻠﺣظѧﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﯾѧﺔ اﻟﺗѧﻲ 
ﻋﻧﮭﺎ وﻋن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺣظﻰ ﺑﮭﺎ ﻗﺑل ﻋﺻﯾﺎن أﻣر رﺑﮫ، ﻓﺗﻠك ھѧﻲ ﺑﺣѧق أوﻟѧﻰ  ﻐﺗرﺑﺎﻣ
وﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن أن ﯾﻌﯾش ﺑﻐﯾѧر ﻋﻼﻗѧﺔ ﻣѧﻊ آﺧѧر، وﻟﮭѧذا ﺷѧﺎءت . ﻣﺷﺎﻋر اﻻﻏﺗراب
اﻟﻘѧدرة اﻹﻟﮭﯾѧﺔ أن ﯾﺧﻠѧق ﻵدم ﻋﻠﯾѧﮫ اﻟﺳѧﻼم زوﺟѧﺔ ﻗﺑѧل أن ﯾﺗѧرك اﻟﺟﻧѧﺔ، اﺳѧﺗﺑﺎﻗﺎ ﻟﻣѧﺎ ﺳѧﯾﻘﻊ 
، ﻓﺟذور ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ھﻲ ﺟذور دﯾﻧﯾﺔ ﻓѧﻲ أﺳﺎﺳѧﮭﺎ اﻷول "اباﻻﻏﺗر"ﻟﺗدرأ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻣﺷﺎﻋر 
   .2 ﻗﺑل ﺟذوره اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
  :إﻻ أن اﻟدارس ﻟﻼﻏﺗراب ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن ﯾﺟد أﻧﮫ ﯾﺗﻣﺣور ﺣول ﻣﻌﻧﯾﯾن ھﺎﻣﯾن ھﻣﺎ 
 ﻋﻠﯾﮫ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ولرﺳ ﺳﻧﺔ وأھل ﷲ أھل ﻏرﺑﺔ ھﻲو :اﻟﻣﻣدوﺣﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﻏﺗراب -أ
 ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ رﺳول وﻣدح ،وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺑﺎرك ﷲ اﻣﺗدﺣﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻐرﺑﺔ وھﻲ ،اﻟﺧﻠق ﺑﯾن وﺳﻠم
 .أھﻠﮭﺎ وﺳﻠم ﻋﻠﯾﮫ
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 اﻹﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ                                         :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
 ﻓﮭﻲ ،اﻟﺣق أھل ﺑﯾن اﻟﻔﺟور وأھل اﻟﺑﺎطل أھل ﻏرﺑﺔ وھﻲ:اﻟﻣذﻣوماﻻﻏﺗراب اﻟﺳﻠﺑﻲ  -ب
   1.ﻏرﺑﺎء ﻓﮭم أھﻠﮭﺎ ﺛرﻛ وإن ،اﻟﻣﻔﻠﺣﯾن ﷲ ﺣزب ﺑﯾن ﻏرﺑﺔ
 : أﻗﺳﺎم ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻐرﺑﺔ ﻗﺳم ﻓﯾذﻛر اﻟﻣﺣدﺛون أﻧﮫ ( اﻟﺟوزﯾﺔ ﻗﯾم اﺑن)ﺎ أﻣ
 ھѧذا ﺑѧﯾن رﺳѧوﻟﮫ ﺳﻧﺔ وأھل ﷲ أھل ﻏرﺑﺔ و ھﻲ :إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو ﻣﺣﻣودة ﻏرﺑﺔ اﻷول اﻟﻧوع -
  .أھﻠﮭﺎ وﺳﻠم ﻋﻠﯾﮫ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ رﺳول ﻣدح اﻟﺗﻲ اﻟﻐرﺑﺔ وھﻰ اﻟﺧﻠق
 أھل ﺑﯾن اﻟﻔﺟور وأھل ،اﻟﺑﺎطل أھل ﻏرﺑﺔ وھﻲ ﺔﺳﻠﺑﯾو اﻟأ ﻣذﻣوﻣﺔاﻟ ﻐرﺑﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟ اﻟﻧوع -
 .ﻏرﺑﺎء ﻓﮭم أھﻠﮭﺎ ﺛرﻛ وإن ،اﻟﻣﻔﻠﺣﯾن ﷲ ﺣزب ﺑﯾن ﻏرﺑﺔ ﻓﮭﻲ . اﻟﺣق
 اﻟѧدار ھѧذه ﻓѧﻲ ﻠﮭѧمﻛ اﻟﻧѧﺎس ﻓѧﺈن ،اﻟѧوطن ﻋѧن اﻟﻐرﺑѧﺔ وھѧﻲ :ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻏرﺑﺔاﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻧوع -
  2 . ﻟﮭﺎ ﺧﻠﻘوا اﻟﺗﻲ اﻟدار ھﻲ وﻻ ،ﻣﻘﺎم ﺑدار ﻟﮭم ﻟﯾﺳت ﻓﺈﻧﮭﺎ ،ﻏرﺑﺎء
اﻟѧذي رﻛѧز ﻋﻠѧﻰ اﻻﻏﺗѧراب اﻟﺳѧﻠﺑﻲ أﻛﺛѧر ﻣѧن اﻻﯾﺟѧﺎﺑﻲ إذ ﯾѧرى أن  اﺳѧﻛﻧدر و ھو ﻣﺎ أﻛده
اﻟﻛﺑѧرى اﻟﻣﺗﻣﺛﻠѧﺔ  اﻷدﯾѧﺎن اﻟﺛﻼﺛѧﺔﻣﻔﮭوم اﻻﻏﺗراب ﻣن وﺟﮭﮫ ﻧظѧر دﯾﻧﯾѧﮫ واﻟﺗѧﻲ ﺗظﮭѧر ﻓѧﻲ 
ﯾﺑѧدو ﺗﻠﺗﻘѧﻲ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻔﮭѧوم واﺣѧد ﻟﻼﻏﺗѧراب  وﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﻓﺄﻧﮭѧﺎ اﻹﺳѧﻼم ﺑﺎﻟﯾﮭودﯾﺔ واﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ و
 ﻧﻔﺻѧﺎلاﻋѧن ﷲ و اﻹﻧﺳѧﺎنﻧﻔﺻѧﺎل اﻧﻔﺻѧﺎل، أي اﻻ "اﻻﻏﺗѧراب ھѧو اﻟﻣﺗﻣﺛѧل ﻓѧﻲ أن ﻣﻌﻧѧﻰ
ﻏﯾѧѧر  اﻹﻧﺳѧѧﺎنﻟﻣѧѧؤﻣن ﻋѧѧن اﻹﻧﺳѧѧﺎن ﻧﻔﺻѧѧﺎل او اﻟﻣﻠѧѧذات واﻟﺷѧѧﮭوات ﻋѧѧن اﻟطﺑﯾﻌѧѧﺔ اﻹﻧﺳѧѧﺎن
ﻋﻠѧѧﻰ  اﻹﻧﺳѧѧﺎنوﺣﯾѧѧﺎة  اﻹﻧﺳѧѧﺎﻧﻲﻓѧѧﻲ اﻟوﺟѧѧود ﺣﺗﻣﯾѧѧﺔ ﺣﯾѧѧث أن اﻻﻏﺗѧѧراب ظѧѧﺎھرة "اﻟﻣѧѧؤﻣن 
أﻧѧﮫ  رﺟب ﻣﺣﻣودو ﯾرى . 3، وطﻧﮫ اﻟﺳﻣﺎوياﻷﺳﻣﻰ وطﻧﮫ  ﻏرﺑﮫ ﻋنإﻻ  ﻣﺎ ھﻲ اﻷرض
ﺣﺳب اﻟﺗﺻور اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻘد اﻏﺗرب اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﷲ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻋﺻﻰ أﻣره وأﻛل ﻣن اﻟﺷﺟرة 
اﻟﻣﺣرﻣﺔ، ﻓﮭﺑط ﻣن اﻟﺳﻣﺎء وﺻﺎر ﻣوﺟودا ً ﻋﻠﻰ اﻷرض ﯾﻌѧﯾش ﻓѧﻲ أزﻣѧﺔ، داﻋﯾѧﺎ ً رﺑѧﮫ أن 
 اﻟﻐﻔﻠѧﺔ ﺑﺳѧﺑب ﯾﻛѧون اﻟﺟﺎﻧѧب ھѧذا ﻓѧﻲ اﻻﻏﺗѧراب أن أي . 4ﯾرﺣﻣﮫ وﯾﻌﯾﻧѧﮫ إﻟѧﻰ ﯾѧوم اﻟﻘﯾﺎﻣѧﺔ
 ﷲ ﺑﮭѧﺎ، أﻣѧر اﻟﺗﻲ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺣدود وإھﻣﺎل،اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ واﻗﺗرافﻓﻲ اﻟﺷﮭوات،  واﻻﻧﻐﻣﺎس
 ﻣرض،ووﺣﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرض ﷲ ﯾزﯾده وﻋﺻﯾﺎﻧﮫ وﺷﮭواﺗﮫ ﻣﻠذاﺗﮫ ﺗﻣﺎدى اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ وﻛﻠﻣﺎ
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وﻟﮭم  ﻣرﺿﺎ ﷲ ﻓزادھم ﻣرض ﻗﻠوﺑﮭم ﻓﻲ" ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ,وﻏرﺑﺔ وﺿﻼل ﻋﻠﻰ وﺣﺷﺔ وﺣﯾرة
   1 .. 01 اﻵﯾﺔ اﻟﺑﻘرة ﺳورة "ﯾﻛذﺑون ﻛﺎﻧوا ﺑﻣﺎ ﻋذاب أﻟﯾم
 ﻣѧن ﻣﺻѧر ﻋﻧѧدﻣﺎ ﺧѧرج  اﻟﺳѧﻼم ﻣوﺳѧﻰ ﻋﻠﯾѧﮫ ﻗﺻѧﺔ ﻣѧن ﻣﺛﺎﻻ اﻟﺟوزﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﺑن ﻓﺳر وﻗد
 ﻗﺎﺋﻼ رﺑﮫ ﻓﻧﺎداه "ﻣرﯾض ﻏرﯾب وﺣﯾد رب ﯾﺎ" :ﻗﺎﺋﻼ رﺑﮫ ﻧﺎﺟﻰ ,وﻗوﻣﮫ ﻓرﻋون ﻣن ھﺎرﺑﺎ
 ﻣن واﻟﻐرﯾب طﺑﯾب ﻟﮫ ﻣﺛﻠﻲ ﻣن ﻟﯾس واﻟﻣرﯾض ,أﻧﯾس ﻣﺛﻠﻲ ﻟﮫ ﻟﯾس ﻣن اﻟوﺣﯾد ﻣوﺳﻰ ﯾﺎ"
 اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺑѧﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﻏﺗراب "إﻟﻰ أن  ﺧﻠﯾف ﷲ ﻓﺗﺢ أﺷﺎرو  "2. ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﯾﻧﮫ ﺑﯾﻧﻲ ﻟﯾس
 ﻏﯾѧر اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ اﻟﻧظѧﺎم ﻋѧن واﻏﺗѧراب ، اﻟﺟﺎرﻓѧﺔ اﻟزاﺋﻔѧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋن اﻏﺗراب
 ﺟﻣﯾﻌﺎ ً  اﻟﺳﻠطﺗﯾن ﻓﻘﮭروا ، وﺳﻠﺑﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ وﻣﻐرﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺣﯾﺎة ﻗﺎوﻣوا ﻓﺎﻟﻐرﺑﺎء اﻟﻌﺎدل
 ،"اﻟﻧѧﺎس واﻋﺗزاﻟﮭم واﻟﻣﺟﺎھدات اﻟطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ وﯾﺿﮭﺎﺑﺗر اﻟﻧﻔس وﺳﻠطﺔ ، مﻛاﻟﺣﺎ ﺳﻠطﺔ ،
 ﺣﺎل ﺑﺎل ﻓﻣﺎ اﻟﻣﺑﻛرة ﻋﺻوره ﻓﻲ اﻹﺳﻼم إﻟﻰ أﺳرﻋت ﻗد اﻟﻐرﺑﺔ ﺎﻧتﻛ إذا ﺑﺄﻧﮫ" و ﯾﺿﯾف
 أﺷѧد اﻟﯾѧوم وﺻѧﺣﺎﺑﺗﮫ اﻟرﺳѧول ﻋﻠﯾѧﮫ ﺎنﻛѧ اﻟذي اﻟﺣق اﻹﺳﻼم أن ﯾﺑدو ؟ زﻣﺎﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
 ﻣﻌروﻓѧﺔ، ﻣﺷѧﮭورة ھرةاﻟظѧﺎ ورﺳѧوﻣﮫ أﻋﻼﻣѧﮫ ﺎﻧѧتﻛ وإن ،ظﮭѧوره أول ﻓѧﻲ ﻣﻧѧﮫ ﻏرﺑѧﺔ
 ﷲ رزﻗѧﮫ اﻟѧذي اﻟﺣѧق ﻓѧﺎﻟﻣؤﻣن .اﻟﻧѧﺎس ﺑѧﯾن ﻏرﺑѧﺎء أھﻠﮫ و ، ﺟدا ﻏرﯾب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﺎﻹﺳﻼم
 ﻏرﯾѧب ھѧو : اﻟﻧѧﺎس ﺑѧﯾن ﻏرﯾب ﺗﺎﺑﮫﻛ ﻓﻲ وﻓﮭﻣﺎ ، رﺳوﻟﮫ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ وﻓﻘﮭﺎ ، دﯾﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﺻﯾرة
 ﻣﻌﺎﻣﻠﺗѧﮫ ﻓѧﻲ ﻏرﯾѧب ، ﺑﺎﻟﺑѧدع ﻟﺗﻣﺳѧﻛﮭم ﺑﺎﻟﺳѧﻧﺔ ﺗﻣﺳѧﻛﮫ ﻓѧﻲ ﻏرﯾѧب ، أدﯾѧﺎﻧﮭم ﻟﻔﺳѧﺎد دﯾﻧﮫ ﻓﻲ
 ﻓﮭو ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ و ؛ ھواھم ﻏﯾر ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺎﺷرھم ﻷﻧﮫ ﻟﮭم ﻣﻌﺎﺷرﺗﮫ ﻓﻲ ﻏرﯾب ، ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮭم وءﻟﺳ
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ﺣѧول ﻣﻔﮭѧوم اﻻﻏﺗѧراب ﻛظѧﺎھرة  ﻟﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧѧﻼل ھѧذا اﻟﻔﺻѧل إزاﻟѧﺔ اﻟﻠѧﺑس اﻟﺣﺎﺻѧل
ﻟﮭѧﺎ ﻣظﺎھرھѧѧﺎ اﻟﺧﺎﺻѧﺔ ؛و ذﻟѧك ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﻛѧس اﻟﻣﻔﮭѧѧوم اﻟﺷѧﺎﺋﻊ ﺑѧѧﯾن  إﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌѧددة اﻷﺑﻌѧѧﺎد
و ﻟﻣѧﺎ ﻛѧﺎن .أﻏﻠﺑﯾѧﺔ اﻟﻧѧﺎس ﺑѧﺎﻟﻧظر إﻟѧﻰ ﺗﺷѧﻌب ھѧذا اﻟﻣﻔﮭѧوم ،و ﻣﺣدودﯾѧﺔ اﺳѧﺗﺧداﻣﮫ ﻟѧدﯾﮭم 
اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ظѧﺎھر ﻣﺗﻌѧدد اﻟﺟواﻧѧب ﻟﮭѧﺎ أﺷѧﻛﺎﻟﮭﺎ و أﺳѧﺑﺎب و ﻧѧواﺗﺞ ﻟظﮭورھѧﺎ ، ﺑѧل 
اﻟﻣﺟﺗﻣѧѧﻊ دون أﺧѧѧرى ﺗﺗﺿѧѧﺢ  اﻷﻛﺛѧѧر ﻣѧѧن ذاﻟѧѧك ظѧѧﺎھرة إﻧﺳѧѧﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻѧѧر ﻋﻠѧѧﻰ ﻓﺋѧѧﺔ ﻣѧѧن
اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺗﺣدﯾدھﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ اﻟﺟزاﺋѧري ﺧﺎﺻѧﺔ و 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟدارس ﻟﻼﻏﺗراب و ﻣظﺎھره اﻟﻣﺗﻌددة ، ﺑﻧظرة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾﻛﺗﺷف ﻣدى ﺑروز 
 ھѧذه اﻟظѧﺎھرة ﺑѧﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌѧﺎت اﻟﺣدﯾﺛѧﺔ دون ﺗﻣﯾﯾѧز ﺑﯾﻧﮭѧﺎ،و ﻛѧذﻟك اﻟﻣﺟѧﺎﻻت اﻟﻛﺛﯾѧرة اﻟﺗѧﻲ
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 .اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ -51
  .ﻧظرة اﻟدﯾن ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -61
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ﺗﻌد اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﺣد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺣѧﺎزت ﻋﻠѧﻰ اھﺗﻣѧﺎم اﻟﻌﻠﻣѧﺎء ﻟﻛوﻧﮭѧﺎ اﺣѧد 
 ،ﺣﯾث إنأھم اﻟﻣѧؤﺛرات ﻋﻠѧﻰ اﻟﺻѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟﻠﻔѧرد ﻓﺗﻧﺎوﻟѧت ﺑﺎﻟدراﺳѧﺔ ﻣѧن زواﯾѧﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ
اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ ﺷѧѧﻌور و ھѧѧﺎﺟس ﻗѧѧدﯾم ﻗѧѧدم اﻹﻧﺳѧѧﺎن ﺑﺣѧѧد ذاﺗѧѧﮫ و ﺟѧѧد ﻣﻌѧѧﮫ ﻟﻣواﺟﮭѧѧﺔ اﻟﺧѧѧوف و 
و ﺑѧﺎﻟﻧظر إﻟѧѧﻰ ﺗѧѧﺄﺛﯾر ھѧѧذه  ،اﻟﺗﻐﻠѧب ﻋﻠѧѧﻰ اﻷﺧطѧѧﺎر و ھѧو ﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ھѧѧدف و ﻏﺎﯾѧﺔ ﺑﺣѧѧد ذاﺗѧѧﮫ
اﻟظﺎھرة ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻸﻓѧراد ﻣﻣѧﺎ ﯾѧﻧﻌﻛس ﻋﻠѧﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺗѧﮫ،و ﻣѧن ھѧذا 
ﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻟﻠطѧѧﻼب ﺿѧѧرورة ﻣﻠﺣѧѧﺔ داﺧѧѧل اﻟﻣؤﺳﺳѧѧﺎت اﻟﻣﻧطﻠѧѧق أﺻѧѧﺑﺢ اﻻھﺗﻣѧѧﺎم ﺑﺎﻟطﻣﺄ
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ و ذﻟك ﻣن اﺟѧل ﺑﻧѧﺎء ﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﺳѧﻠﯾم ،و ھѧذا ﻻ ﯾﺗѧﺄﺗﻰ دون ﻣﻌرﻓѧﺔ ﺟﯾѧدة ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ 










 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
  :اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣﻔﮭوم -1
ﺗﻌد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﺳѧﻌﺔ اﻷﻟﻔѧﺎظ و اﻟﻣﻌѧﺎﻧﻲ ﺣﯾѧث ﯾﺷѧﯾر :اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔاﻟ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ 1-1
 واﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻟﺧوف، ﺑﻌدم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﯾن اﻟﺗداﺧل ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻟﻰ ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻠﻐوي اﻟﺗﻌرﯾف
  .اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ و ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟﻔرد وإﺣﺳﺎس ﻣﻔﮭوم ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﻋن ﻼﻓﺿ
  .ﻌد اﻧزﻋﺎج و ﻟم ﯾﻘﻠقﺳﻛن و ﺛﺑت و اﺳﺗﻘر،و اطﻣﺄن اﻟﻘﻠب أي ﺳﻛن ﺑ:ﻓﯾﻘﺎل اطﻣﺄن
أي  ،و اﻣѧن اﻟﺑﻠѧدﯾﺧѧف وﻟѧم اطﻣѧﺄن إذا وأﻣﺎًﻧѧﺎ أﻣًﻧﺎ أﻣن :ﻓﯾﻘﺎلﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌﻧﻲ اﻷﻣن و اﻷﻣﺎن ،
  1 .اطﻣﺄن ﻓﯾﮫ اطﻣﺄن ﻓﯾﮫ أھﻠﮫ
 ﺳﻛن ﯾﻌﻧﻲ إﻟﯾﮫ واطﻣﺄن،وھداه  وﺳﻛﻧﮫ ﺧﻔﺿﮫ أي وطﻣﺄﻧﮫ اﻟﻧﻔس ﺳﻛون ھو : اﻻطﻣﺋﻧﺎن  -
   .2 وطﻧﺎ ً  اﺗﺧذه ﻓﯾﮫ أو ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻧﺧﻔض ، ﻏﯾره أو ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﺳﺗﻘر ، ﺛﺑت
  .3اﻟﻣطﻣﺋن ھو اﻟﺳﺎﻛن ،اطﻣﺄن اطﻣﺋﻧﺎﻧﺎ و طﻣﺄﻧﯾﻧﺔ إﻟﯾﮫ أي ﺳﻛن و آﻣن ﻟﮫ -   
  .4ھﻲ اﻟﺛﻘﺔ و ﻋدم اﻟﻘﻠق:اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ -
إذا ﻣﺎ ﻧظرﻧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺗﻌرﯾѧف اﻻﺻѧطﻼﺣﻲ أو اﻹﺟراﺋѧﻲ  :ﺣﺎﺻطﻼا اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ 2-1
و ھѧو ﺷѧﻌور اﻟﻔѧرد : ﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟѧﻧﻔس  ﻓﺈﻧﻧѧﺎ ﻧﺟѧد أن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧ ﻋﻠѧم ﻣﻧظѧور و ذﻟѧك ﻣѧن
ﺑﺎﻻﺳѧѧﺗﻘرار و اﻟﺗﺣѧѧرر ﻣѧѧن اﻟﺧѧѧوف و اﻟﻘﻠѧѧق ﻟﺗﺣﻘﯾѧѧق ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗѧѧﮫ و ﻣﺳѧѧﺎﻋدﺗﮫ ﻋﻠѧѧﻰ إدراك 
 ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺣﺑوب ﺣﯾث ﯾﺷﻌر اﻟﻔردﻗدراﺗﮫ،و ﺟﻌﻠﮫ أﻛﺛر ﺗﻛﯾﻔﺎ ﻣﻊ اﻟذات و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
 ﻓﯾﮭﺎ رﯾﺷﻌ ﻏﯾر ﻣﺣﺑطﺔ ودودة ﺑﯾﺋﺗﮫ ﺻدﯾﻘﮫ أن وﯾدرك ﺑﯾﻧﮭم ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﮫ اﻵﺧرﯾن، ﻣن وﻣﺗﻘﺑل
" اﻟﻌﯾﺳѧوي اﻟѧذي ﯾﻌرﻓﮭѧﺎ ﺑﺄﻧﮭѧﺎ و ھѧو ﻣﻣѧﺎ ﯾﺗﻔѧق ﻣѧﻊ ﺗﻌرﯾѧف واﻟﻘﻠѧق واﻟﺗﮭدﯾѧد اﻟﺧطر ﺑﻧدرة
ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺣﺑوب و ﻣﺗﻘﺑل ﻣن اﻵﺧرﯾن ،و ﻟﮫ ﻣﻛﺎن ﺑﯾﻧﮭم ،ﯾѧدرك أن ﺑﯾﺋﺗѧﮫ ﺻѧدﯾﻘﺔ 
   5"و دوره ﻏﯾر ﻣﺣﺑط،ﺣﯾث ﯾﺷﻌر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻧدرة اﻟﺧطر و اﻟﺗﮭدﯾد و اﻟﻘﻠق
 اﻟﻔرد وﺷﻌور ﺻدﯾﻘﺔ ﺑﯾﺋﺔ أﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺷﻌوراﻟ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ھﻲ
  6  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ داﺧل وﯾﺗﻘﺑﻠوﻧﮫ ﯾﺣﺗرﻣوﻧﮫ اﻵﺧرﯾن ﺑﺄن
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 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 ﺣﺳѧب ﻣﺗﻌѧددة إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺗﻌرﯾف ﻓﻲ واﻟدارﺳون اﻟﻣﻔﻛرون ذﻛرﻛﻣﺎ ﯾ
ﻟѧك ﻟﻛﻧﮭѧﺎ ﻛѧذﻟك ﺗﻠﺗﻘѧﻲ ﻓѧﻲ ﻧѧواﺣﻲ ﻋѧدة وﻣѧن ذ و ﻣѧﻧﮭم، ﻛѧل ﺧﻼﻟﮭѧﺎ ﻣن ﯾﻧظر اﻟﺗﻲ اﻟزاوﯾﺔ
 واﻟﻘﻠѧق ﻣѧن اﻟﺧѧوف واﻟﺗﺣѧرر ﺑﺎﻻﺳѧﺗﻘرار اﻟﻔѧرد ﺷѧﻌور "اﻟذي ﯾرى ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ ﺗﻌرﯾف
  .1"ﺗﻛﯾﻔﺎ ً  أﻛﺛر وﺟﻌﻠﮫ ﻗدراﺗﮫ أدراك ﻋﻠﻲ وﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ ﻟﺗﺣﻘﯾق
 أﯾѧﺎ اﻟﺧѧوف ﻣѧن اﻟﺗﺣѧرر" اﻟذي ﯾرى ﺑﺄﻧﮭѧﺎ اﻟﺧﺎﻟق ﻋﺑد و ھو ﻧﻔس اﻟﻣﻔﮭوم اﻟذي اﺗﺟﮫ إﻟﯾﮫ
وﻋﻣﻠѧﮫ  ﺻѧﺣﺗﮫ ﻰﻋﻠѧ ﻣطﻣﺋﻧѧﺎ ً  ﻛѧﺎن ﻣѧﺎ ﻣﺗѧﻰ ﻷﻣنﺑѧﺎ اﻹﻧﺳﺎن وﯾﺷﻌر اﻟﺧوف ھذا ﻛﺎن ﻣﺻدر
 أو ﺣﺗѧﻰ ھѧذه اﻷﺷѧﯾﺎء ﯾﮭѧدد ﻣѧﺎ ﺣѧدث ﻓѧﺈن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻣرﻛزه وﺣﻘوﻗﮫ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ وأوﻻده
 ﺷروط ﺿروري ﻣن ﺑﺎﻷﻣن ﺷرط واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن ﺷﻌوره ﯾﻔﻘد ﻓﺋﺔ اﻟﺗﮭدﯾد ھذا اﻟﻔرد ﺗوﻗﻊ
 أﻣѧﺎم وﺻѧﻣود ﻧﻔﺳѧﻲﺳѧﻼم  ﻟﻛѧل اﻷول اﻟﻌدو ھو اﻟﺷﻌور ھذا ﻓﻘدان أن ﻛﻣﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ
  2"اﻟﺷداﺋد
 ﺑѧﯾن ﻣﺗوازﻧѧﺔ ﻋﻼﻗѧﺎت وﺟود " اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ أن ﻋدس اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد وأﺷﺎر
 ﻓѧﺈذا أﺧѧرى ﻧﺎﺣﯾѧﺔ ﻣѧن ﺑѧﮫ اﻟﻣﺣﯾطѧﯾن اﻵﺧѧرﯾن وﺑѧﯾن اﻷﻓѧراد وﺑﯾﻧѧﮫ ﻧﺎﺣﯾѧﺔ ﻣѧن وذاﺗﮫ اﻟﻔرد
 أﻛﺛѧر ﺑﺢﯾﺻ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﻘرار إﻟﻲ ﯾﻣﯾل اﻟﻔرد ﺳﻠوك اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻓﺎن اﻟﻌﻼﻗﺎت ھذه ﺗوﻓرت
  3"اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻣزاج و واﻻﺿطراب اﻟﻘﻠق أﻧواع ﻋن ﺑﻌﯾدا ً   ﻟﻠﻌﻣل ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ
ﻌﮫ وﺿѧ اﻟѧذي ﻟﻠﺣﺎﺟѧﺎت اﻟﮭرﻣѧﻲ اﻟﺳѧﻠم ﺑﻘѧﻰﯾ اﻟﻣﺳѧﻣﯾﺎت ﻓѧﻲ اﻟﺗﻌѧدد ھѧذا ﻣѧن اﻟѧرﻏم وﻋﻠѧﻰ
ﺗﮭم ﻔѧﺎﯾﺗﻌر ﻓѧﻲ اﻟﺑѧﺎﺣﺛون ﯾﮭѧﺎإﻟ اﺳѧﺗﻧد اﻟﺗѧﻲ اﻟﻘﺎﻋѧدة ھѧو اﻟﺣﺎﺟѧﺎتھѧذه  وإﺷѧﺑﺎع (ﻣﺎﺳѧﻠو)
ﻌدﯾѧد ﻣѧن اﻟﻌﻠﻣѧﺎء و اﻟﺑѧﺎﺣﺛﯾن أن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ ھѧﻲ ،و ﯾﻌﺗﺑѧر اﻟﺔ ﯾѧاﻻﻧﻔﻌﺎﻟ ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ
اﻟѧذي ﯾѧرى  زھѧرانﻣرادﻓﺔ اﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﺣﺎﻣѧد 
 إﺷѧﺑﺎع ﻓﯾﮭѧﺎ ﯾﻛѧون ﺣﺎﻟѧﺔ ﺑﺄﻧѧﮫ" وﯾﻌرﻓѧﮫ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ أو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ھو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣن أن
 اﻷﻣѧن إﻟѧﻰ واﻟﺣﺎﺟѧﺔ اﻟﻔﺳѧﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎتا ﻣﺛل ﻟﻠﺧطر ﻣﻌرض وﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺎ ً  اﻟﺣﺎﺟﺎت
 اﻟѧذات اﺣﺗѧرام إﻟѧﻰ واﻟﺣﺎﺟѧﺔ،واﻟﻣﻛﺎﻧѧﺔ  اﻻﻧﺗﻣѧﺎء إﻟѧﻰ واﻟﺣﺎﺟﺔ واﻟﻣﺣﺑﺔ اﻟﺣب إﻟﻰ واﻟﺣﺎﺟﺔ
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  04ص ،8991اﻷردن ،  واﻟﺘﻮزﯾﻊ، واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻔﻜﺮ دار اﻷطﻔﺎل ، ﺗﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪرات وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﺎء:ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺪس -3
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 إﻟѧﻰ ﯾﺣﺗѧﺎج وأﺣﯾﺎﻧѧﺎ ً  ﻣﺟﮭѧود ﺑدون اﻟﺣﺎﺟﺎت إﺷﺑﺎع ﯾﻛون وأﺣﯾﺎﻧﺎ ً  اﻟذات ﺗﻘدﯾر إﻟﻰ واﻟﺣﺎﺟﺔ
  .1"ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮫ اﻟﺟﮭد وﺑذل اﻟﺳﻌﻲ
 اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﻌض أن ؤﻛدﻓﯾ  زھران  ﻣﻊ اﻟدﺳوﻗﻲ  وﯾﺗﻔق
 ﺑﺄﻧѧﮫ واﻟѧذي ﯾﻌرﻓѧﮫ اﻻﻧﻔﻌѧﺎﻟﻲ ﺑѧﺎﻷﻣن اﻟﺷﻌور ﻣن اﻟﻣﺄﺧوذ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣن ﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻛﻣرادف
 أن ﯾﻛѧون إﻟѧﻰ ﺣﺎﺟﺗѧﮫ ﺧﺻوﺻѧﺎ ً  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗѧﮫ إرﺿѧﺎء ﺗѧﺄﻣﯾن اﻟﻔرد ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺣﺳن ﺣﺎﻟﺔ"
 ﻣѧن أﻛﺛѧر اﻹرﺿѧﺎء طﻠѧب ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﺢ اﻟﺗѧﻲ ﻓﮭѧﻲ (اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ) اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ اﻟﺣﺎﺟѧﺎت أﻣѧﺎ ،ﻣﺣﺑوﺑѧﺎ ً 
   2"اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت
ﻛѧون اﻟﻣѧرء آﻣﻧѧﺎ ،ً أي ﺳѧﺎﻟﻣﺎ ً ﻣѧن ﺗﮭدﯾѧد أﺧطѧﺎر اﻟﻌѧﯾش أو ﻣѧﺎ "إﻟѧﻰ أن  ﻟدﺳوﻗﻲاو ﯾﺿﯾف 
ﻋﻧده ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑﯾرة، وھو اﺗﺟﺎه ﻣرﻛب ﻣن ﺗﻣﻠك اﻟﻧﻔس واﻟﺛﻘѧﺔ ﺑﺎﻟѧذات واﻟﺗѧﯾﻘن ﻣѧن أن اﻟﻣѧرء 
ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﯾﺣѧѧس ﻓﯾﮭѧѧﺎ اﻟﻔѧѧرد ﺑﺎﻟﺳѧѧﻼﻣﺔ : أن اﻷﻣѧѧن ﯾﻧﺗﻣѧѧﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋѧѧﺎت إﻧﺳѧѧﺎﻧﯾﺔ ﻟﮭѧѧﺎ ﻗﯾﻣﺗﮭѧѧﺎ،وﯾرى
وﯾﻛѧون ﻓﯾﮭѧﺎ إﺷѧﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟѧﺎت و إرﺿѧﺎﺋﮭﺎ ﻣﻛﻔѧوﻻن، وھѧو اﺗﺟѧﺎه , واﻷﻣѧن وﻋѧدم اﻟﺗﺧѧوف
ﻣرﻛب ﻣن ﺗﻣﻠك اﻟﻧﻔس ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟذات واﻟﺗﯾﻘن ﻣن أن اﻟﻣرء ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﮭѧﺎ 
  3.ﻗﯾﻣﺔ
  :اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺧﺻﺎﺋص -2
 ﺔﯾѧﻛﻣ ﺔﯾѧاﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﯾﻓﻠﺳﻔ ﺔﯾﻣﻌرﻓ ﺔﯾﻧﻔﺳ ﺔﯾﺗﻛﺎﻣﻠ ھﻲ ظﺎھرة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔاﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ  أن ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر
 :وﻓق ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺳﻌد ﻋﻠﻲھذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﮫ  و ﺔﯾإﻧﺳﺎﻧ
  .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﻗدر إﻟﻰ ﺗﺳﺗﻧد أي ﻧﻔﺳﯾﺔ ظﺎھرة -
 .ﻣﺣددة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ھوﯾﺔ اﻟﻔرد ﯾﻣﺗﻠك ﮫأﻧ أي اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ظﺎھرة -
   .ﺎﻗﯾﺎﺳﮭ وﯾﻣﻛن ﻣﻘدارﻟﮭﺎ  أي ﻛﻣﯾﺔ ظﺎھرة -
 .اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ وﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ ﻟﻠذات اﻟﻣﮭددة واﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﺷﯾﺎء ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﺗﺣدد أي ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ ﺎھرةظ -
 اﻟﻧѧﺎﺟﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل وﯾرﺗﺑط ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺗﺗﺣدد -
  .اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧﺑرات و اﻟﻣواﻗف
  .ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺷﻣل ﻧﻣﺎإ ﻓﺣﺳب اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺗﺻر ﻻ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ -
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 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
  .اﻻﺑﺗﻛﺎر وﻓﻰ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻹﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﺣﺳﻧﺎ ﺗﺄﺛﯾرا اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺗؤﺛر -
 أن وﺣﯾѧث       1.اﻟﺑﺷѧر ﻛﺎﻓﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺷﺗرك إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺳﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣن أي إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ظﺎھرة -
 ھذه ﺎﺣﺛﯾناﻟﺑ ﺑﻌض ﺿﻣن ﻓﻘد ﻋواﻣل ﺑﻌدة ﻟﺗﺄﺛره ﻧظرا ً  ﻧﺳﺑﻲ ﺷﻌور ھو ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﺷﻌور
 ﺟﺑѧر ﯾرى ﻛﻣﺎ ذﻟك و واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻔرد ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل
 واﻟﺗﻛﯾѧف اﻟѧذاﺗﻲ اﻟﺗواﻓѧق ﻣѧن ﺣﺎﻟѧﺔ"ﺑﺄﻧѧﮫ اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻷﻣѧن أو اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﯾﻌѧرف ﺣﯾѧث
 واﻻﻗﺗﺻѧﺎدﯾﺔ واﻟﻌواﻣѧل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ اﻟﻌﺿѧوﯾﺔ اﻟﻔѧرد ﺑﺣﺎﻟѧﺔ وﺗﺗѧﺄﺛر ﻧﺳѧﺑﯾﺎ ً  ﺛﺎﺑﺗѧﺔ اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ
  2 . "ﺑﮫ طﺔاﻟﻣﺣﯾ
  :اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺎت -3
ﻋѧدة ﻣﻛوﻧѧﺎت و ﻓѧﻲ ھѧذا  ﻟﻘد ﻗﺳѧم اﻟﻌدﯾѧد ﻣѧن اﻟﺑѧﺎﺣﺛﯾن و اﻟدارﺳѧﯾن ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ إﻟѧﻰ
  :ھﻣﺎ ﻣﻛوﻧﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﺑر ﻣﺣﻣدﯾﺷﯾر 
 ﺣѧل ﻰﻋﻠѧ اﻟﻣѧرء ﻗѧدرة ﺑﻣﻌﻧѧﻰ اﻟѧذات ﻣѧﻊ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗواﻓق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻣﺛل :داﺧﻠﻲ ﻣﻛون -أ
  .3واﻟﺣرﻣﺎن اﻷزﻣﺎت وﺗﺣﻣل ﺗواﺟﮭﮫ اﻟﺗﻲ اﻟﺻراﻋﺎت
ﺑﺎﻻظﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣرر اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺧوف ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺻدره ؛ﺣﯾث أن اﻟﺧѧوف ﻣﺻѧدر اﻟﻛﺛﯾѧر 
ﻣѧن اﻟﻌﻠѧل و اﻟﻣﺗﺎﻋѧب اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ،و ھѧو اﻟوﺟѧﮫ اﻵﺧѧر ﻟﻠﺷѧﻌور ﺑѧﺎﻟﻧﻘص و ﺿѧﻌف اﻟѧﻧﻔس و 
  4.اﻟﻛراھﯾﺔ
 ﻣﻊ اﻟﺗﻼؤم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء ﻗدرة ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻣﺛل :ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻛون-ب
  .5اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻧﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻐرﯾزﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﯾن واﻟﺗوﻓﯾق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾﺋﺗﮫ
أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﻌѧد اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ ﻓѧﻲ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟﻠﻔѧرد ﻛﻣﻛѧون ﺧѧﺎرﺟﻲ ﻓﮭѧو  اﻟﺣﻔﻧﻲوﯾؤﻛد 
ﻌﺔ وﻣﺗزﻧѧﺔ ﻣѧﻊ ﯾرى أن أﻣن اﻟﻔرد  ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﺷﻌوره ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺷﺑ
  6. اﻟﻧﺎس ذوي اﻷھﻣﯾﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ﺣﯾﺎﺗﮫ
اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳѧﯾﺔ داﺧﻠﯾѧﺔ ﯾﺷѧﻌر اﻟﻔѧرد إﻟﻰ أن  ﻓرج ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻛﻣﺎ و ﯾﺷﯾر
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌظم ﻣطﺎﻟﺑﮫ و إﺷѧﺑﺎع ﻣﻌظѧم " ﺧﺎرﺟﯾﺎ"ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﻷﻣن و اﻟﮭدوء ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل 
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  07،ص4991،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﳊﻔﲏ -6
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
ﻟﻔѧѧѧرد ﻟﻧﻔﺳѧѧѧﮫ ،و ﺷѧѧѧﻌوره ﺑﺎﻻﻧﺟѧѧѧﺎز،و ﺣﺎﺟﯾﺎﺗѧѧѧﮫ،و ﺷѧѧѧﯾوع روح اﻟرﺿѧѧѧﺎ اﻟﻧﻔﺳѧѧѧﻲ ،و ﺗﻘﺑѧѧѧل ا
  .1ﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺗﺣﻘق ﻟدﯾﮫ ھذا اﻹﺣﺳﺎس و ﺗدﻋﻣﮫ 
  :أﺳس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  -4
 اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗѧѧﮫ اﻟﻔѧѧرد إﺷѧѧﺑﺎع ﻣѧѧدى إﻟѧѧﻰ ﯾﺷѧѧﯾر ﺣﯾѧѧث :اﻟﺟﺳѧѧﻣﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ 1-4
 دماﻟﺟﺳѧدﯾﺔ وﻋѧ ﺑﻧﺎﺣﯾѧﺔ اﻻھﺗﻣѧﺎم طرﯾѧق ﻋѧن اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ اﻟﺣﺎﺟѧﺎت إﺷѧﺑﺎع وﯾﻛѧون.واﻟﺟﺳѧﻣﯾﺔ
 ﻷﻓѧراده ﯾѧوﻓر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي أو اﻷﺳرة إن ؛ اﻟﺑدﻧﻲ اﻷذى أو اﻟﺿرب اﻟطﻔل ﺟﺳم ﺗﻌرض
 ﻓѧﻲ أﻧﮫ إﻻ ّ  ﻷﻓراده وﻓره ﻣﻘدار ﻣﺎ ﻣﻊ ﯾﺗﻧﺎﺳب اﻷﻣن ﻣن ﻣﺳﺗوى ﯾﺿﻣن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭم
 اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣن اﻷدﻧﻰ اﻟﺣد ﯾوﻓر ﻻ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرد ﺷﻌور ﯾﺿطرب اﻷزﻣﺎت أوﻗﺎت
 ﻗѧد ﻷﻓراده اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗوﻓﯾر ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻻ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧدﻣﺎ أو اﻷﺳرة نأ إﻻ ّ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
 ﻓﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﺗﺳﺎوى ﻋﻧدﻣﺎ إﻟﯾﮫ أﻓراده ﻋﻧد اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺷﻌور ﻓﻲ إﻟﻰ اﺿطراب ذﻟك ﯾؤدى ﻻ
 وﺗﺻﮭرھم اﻟظروف اﻟﻣﺣﻧﺔ ھذه ﯾﺗﺟﺎوزون اﻷﻓراد ﯾﺟﻌل ﻣﻣﺎ اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟظروف ﺗﺣﻣل ھذه
 ﺑѧﺎﻷﻟم اﻟﺷѧﻌور "اﻧﻌѧدام ﺗﻌﻧѧﻰ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﺷﻌور أن ﻛﺎظم ذﻛرﯾ و،واﺣدة ﺑوﺗﻘﺔ ﻓﻲ
  . 2 "اﻟﺧطر أو اﻟﺧوف ﻣن ﻧوع أي ﻣن
ﻣﺣﯾطѧﮫ  ﻓѧﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗѧﮫ ﺑﺈﺷﺑﺎع اﻟﻔرد ﺷﻌور ﯾﺗﺿﻣن  :اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 2-4
 ﻟﮭѧﺎ ﺗﻐﯾѧب، وأن ﺣﯾѧث وﺗﻔﺗﻘѧد ﻣﺣﯾطﮭѧﺎ، ﻓﻲ دور ﻟﮭﺎ ذاﺗﮫ ﺑﺄن اﻟﻔرد ﯾﺷﻌر ﺣﯾث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ﺑﺗﻘﺎﻟﯾѧد اﻟﺟﻣﺎﻋѧﺔ ﻟﻠﺗﻣﺳѧك اﻻﻧﺗﻣѧﺎء إﻟѧﻰ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟѧﺔ اﻟﺷѧﻌور ﯾدﻓﻌѧﮫ ﻣѧؤﺛرا ً  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺎ ً  دورا ً 
 اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ أن اﻷﻣѧن أي . اﻟذاﺗﯾѧﺔ ھѧو ﻣﻌѧﺎﯾﯾره ﻛﺎﻧѧت ﻟѧو ﻛﻣﺎ اﻟﻔرد ﯾﺗﻣﺛل ﺣﯾث وﻣﻌﺎﯾﯾرھﺎ
 ﺣدوﺛѧﮫ ﯾﺗوﻗѧﻊ أو ﯾﻘѧﻊ ﻣѧن ﺧطѧر اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﻷﻓѧراد واﻷﻣѧﺎن واﻻطﻣﺋﻧﺎن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗوﻓﯾر ﯾﻌﻧﻲ
  3 .ﺳﻌﯾدة ﻣطﻣﺋﻧﺔ ﺣﯾﺎة ﻟﯾﺣﯾﺎ اﻟﻔرد ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﻲاﻟﺗ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺳد ﺑﻣﻌﻧﻲ
ﯾѧﺗم  أن ﻣѧن وﻋﻘﯾدﺗѧﮫ ﻓﻛѧره، ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔѧرد ﯾѧؤﻣن أن وھѧو :ﺔدﯾﯾاﻟﻌﻘ و اﻟﻔﻛري طﻣﺄﻧﯾﻧﺔاﻟ 3-4
،ﺣﯾث ان اﻟﻌﻘﯾدة اﺷد ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻺﻧﺳﺎن أن ﯾﻣﺗﻠѧك ﻓѧﻼ ﯾﺗﺧﻠѧﻰ ﯾﻌﺗﻘده ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﮭره
ي إﻟѧѧﻰ ﺗﮭدﯾѧد ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻋﻧﮭѧﺎ ﺑﺳѧﮭوﻟﺔ ،و ﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺎن أي ﺗﮭدﯾѧد ﻟﮭѧѧذه اﻟﻌﻘﯾѧدة ﯾѧؤد
  .ﻟﻠﻔرد
                                                
 61ت،ص.ﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ،ﺑﲑوت،دﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و اﻟﺘﺤﻠ:ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻃﻪ و آﺧﺮون -1
  43،ص6891اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، ﻷﻧﺠﻠﻮ ، اﻟﻘﺎھﺮة ،"ﺳﻨﻮات ﺧﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻄﻼب ﻟﻘﯿﻢ ﺗﺘﺒﻌﯿﮫ دراﺳﺔ "، اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ:ﻛﺎظﻢ ﻣﺤﻤﺪ -2
  5ص،9991، ضاﻟﺮﯾﺎ ،اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﺎﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻨﻒ ظﺎھﺮة: ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻮﯾﺪات -3
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
  :ﻣﻘوﻣﺎت اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -5
 " وھѧو ﻧﻣѧوذج اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻟﻣﻔﮭѧوم اﻟﺟواﻧѧب وﻣﺗﻌدد ﺷﺎﻣﻼ ً ﻧظرﯾﺎ ً  ﻧﻣوذﺟﺎ ً  وﺿﻊ ﻘدﻟ
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﺗﺷѧﻛل ﻋﻧﺎﺻѧر أﺳﺎﺳѧﯾﺔ ﺳѧﺗﺔ ﻣѧن اﻟﻧظѧري اﻟﻧﻣѧوذج ھѧذا ﯾﺗﻛون"  ffyR، راﯾف
  :و ھﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
   .اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻘﯾﻣﺔ واﻟﺷﻌور اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧظرة ﻟذاﺗﮫ اﻟﻔرد ﻧظرة ﻓﻲ لوﯾﺗﻣﺛ : اﻟذات ﺗﻘﺑل  -
 ﻣѧﻊ اﯾﺟﺎﺑﯾѧﺔ ﻋﻼﻗѧﺎت إﻗﺎﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻔѧرد ﻗدرة ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل : اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ  -
  .واﻟﺣب واﻟدفء واﻻﺣﺗرام ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﺗﺗﺳم اﻵﺧرﯾن
 وﺷﻌوره ،وﻣودة ﺑدفء ﯾﻌﺎﻣﻠوﻧﮫ وأﻧﮭم إﯾﺎه وﺣﺑﮭم ﻟﮫ اﻵﺧرﯾن ﺑﺗﻘﺑل اﻟﻔرد ﺷﻌورﺣﯾث إن 
 أو ﺑѧﺎﻟﺧطر ﺷѧﻌوره وﻧѧدرة ﺑﺎﻟﺳѧﻼﻣﺔ، وإﺣﺳﺎﺳѧﮫ ﻓﯾﮭѧﺎ دورا ً  ﻟѧﮫ وأن اﻟﺟﻣﺎﻋѧﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء
  1.اﻟﻘﻠق أو اﻟﺗﮭدﯾد
 ﻣѧن ﺧѧﻼل ذاﺗѧﮫ وﺗﻘѧﯾم ﺳѧﻠوﻛﮫ وﺗﻧظѧﯾم ﻧﻔﺳѧﮫ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻔѧرد اﻋﺗﻣѧﺎد ﻓѧﻲ وﺗﺗﻣﺛѧل :اﻻﺳѧﺗﻘﻼﻟﯾﺔ -
 .ﻟﻧﻔﺳﮫ ﺑﺿﻌﮭﺎ ﻣﺣددة ﻣﻌﺎﯾﯾر
 واﺳѧﺗﻐﻼل اﻟﻔѧرص ﺑﯾﺋﺗѧﮫ أدارة ﻋﻠѧﻲ اﻟﻔرد درةﻗ ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل : اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾطرة -
 ﻣﻘѧﺎرﯾوس ﺻѧﻣواﺋﯾل و ھѧﺎﯾﻧز ﻣѧن ﻛѧل أﺷѧﺎر ﻛﻣѧﺎ .ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﺑﯾﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة اﻟﺟﯾدة
 إﻣﻛﺎﻧﯾѧﺔ ﻟﻺﻧﺳѧﺎن ﯾﺗѧﯾﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔر اﻟﻌﻣѧ ﻣراﺣل ﺧﻼل ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻹﺣﺳﺎس أن إﻟﻰ وﻏﯾرھم
  2.وﻧﺟﺎح ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ أدواره ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺑﺎل
ﺳѧواء ( اﻟﺗﻔرﻗѧﺔ واﻟѧﺗﺣﻛم واﻟﺗذﺑѧذب واﻟﺣﻣﺎﯾѧﺔ اﻟزاﺋѧدة)اﻟواﻟدﯾن ﻏﯾر اﻟﺳѧوﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 
وﻻ ﺗوﺟѧد ﻓѧروق ﺑѧѧﯾن , ﻣѧن اﻷب أو ﻣѧن اﻷم وﺑѧﯾن اﻟﺷѧﻌور ﺑﻌѧدم اﻷﻣѧن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﻟﻸطﻔѧﺎل
  3.اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ
 .ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ إﻟﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻣﺣددة أھداﻓﺎ ً  ﻟﻧﻔﺳﮫ اﻟﻔرد ﯾﺿﻊ أن أي :أھداف ذات اﻟﺣﯾﺎة -
 ﻣѧﻊ ﻧﺣو ﺗطوﯾرھﺎ و اﻟﺳﻌﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮫ و ﻟﻘدراﺗﮫ اﻟﻔرد أدراك ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل :اﻟذاﺗﻲ رﯾﻟﺗطوا -
 ﻗﯾﻣѧﺔ ذات ﺑﺄﻓﻌѧﺎل ﯾﻘѧوم وأن ﺎﻣﻧﺗﺟѧ أو ﺎﻣﺑѧدﻋ ﯾﻛѧون ﻛѧﺄن اﻟذات ﻋن واﻟﺗﻌﺑﯾر .اﻟزﻣن ﺗطور
  . 1ﻟﻶﺧرﯾن
                                                
 ﻛﻠﯿѧﺔ ﻣﻨﺸѧﻮرة، ﻏﯿѧﺮ دﻛﺘѧﻮراه رﺳѧﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌѧﺔ، طѧﻼب ﻟﺪى اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﺒﻌﺾ دراﺳﺔ :ﻧﺒﯿﮫ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ -1
  411، ص0891، ﺷﻤﺲ ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
  79-69 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه، ص :ﻧﺒﯿﮫ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ - 2
ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎدس ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ و:أﻣﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد - 3
  271-911، ص ص 9991اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ،
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﺷﻌور ﻋدم ﻋﻠﻲ ﻣؤﺷرا ً  ﯾﻌﺗﺑر ﺗدﻧﯾﮭﺎ أو اﻟﻌﻧﺎﺻر ھذه وﺟود ﻋدم ﺈنو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
  .ﺣﯾث إن إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﮭم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ. 2ﻔﺳﯾﺔاﻟﻧ
 :اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ أﺑﻌﺎد-6
 ﻣﻌرض وﻏﯾر اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣﺿﻣوﻧﺎ ً  إﺷﺑﺎع ﻓﯾﮭﺎ ﯾﻛون ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺗﻌﺗﺑر أن
واﻟﻣﺣﺑѧﺔ  اﻟﺣѧب إﻟѧﻰ اﻷﻣѧن، واﻟﺣﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ واﻟﺣﺎﺟѧﺔ اﻟﻔﺳѧﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﺣﺎﺟѧﺎت ﻣﺛѧل ﻟﻠﺧطѧر
 اﻟﺣﺎﺟѧﺎت إﺷѧﺑﺎع ن ﯾﻛѧو اﻟѧذات، وأﺣﯾﺎﻧѧﺎ ً  ﺗﻘѧدﯾر إﻟѧﻰ واﻟﺣﺎﺟѧﺔ اﻟѧذات، إﻟﻰ اﺣﺗѧرام ﺟﺔواﻟﺣﺎ
   3  .اﻟﺟﮭد ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮫ وﺑذل اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﯾﺣﺗﺎج وأﺣﯾﺎﻧﺎ ً  ، ﻣﺟﮭود ﺑدون
و ﺑﻣﺎ أن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﺗѧﺄﺗﻲ ﻓѧﻲ ﻣرﺗﺑѧﺔ ﻣﺗﻘدﻣѧﺔ ﻓѧﻲ ﺳѧﻠم اﻟﺣﺎﺟѧﺎت و ﻻﻋﺗﺑﺎرھѧﺎ اﺣѧد اﻟﻌواﻣѧل 
ﮭѧﺎ و ﺧﺎﺻѧﺔ ﯾاﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ و ﺗﺷѧﻌﺑﮭﺎ ،ﻓѧﺎن ﻣﻧظر اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟﺗѧﻲ ﻻ ﯾﻣﻛѧن إﻏﻔﺎﻟﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟدراﺳѧﺎت
ﻗد ﺑﯾن أن ﻟﮭﺎ ﻋدة أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﯾﺔ و أﺧرى ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻧﺑﺛق ﻣﻧﮭﺎ، و ﻟذﻟك ﻓﺎن ﻣﻌرﻓﺔ ﻛل  ﻣﺎﺳﻠو
و ﯾﻌѧد اﻟﻣﻘﯾѧﺎس اﻟѧذي و . ھذه اﻷﺑﻌﺎد ﻣѧن اﻷﻣѧور اﻟﺟوھرﯾѧﺔ ﻓѧﻲ دراﺳѧﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ
ﺎ ﻣѧن طѧرف اﻟﻌدﯾѧد ﻣѧن ھو اﻟﻣرﺟﻊ اﻟرﺋﯾس ﻟﮭѧذه اﻷﺑﻌѧﺎد ،و اﻟﺗѧﻲ ﺗѧم ﺷѧرﺣﮭ ﻣﺎﺳﻠو ﺿﻌﮫ
 أﺳﺎﺳѧﯾﺔ أﺑﻌѧﺎد ﺛﻼﺛѧﺔ  ﻋﻠѧﻰ اﻟدارﺳﯾن أو اﻟﺑѧﺎﺣﺛﯾن و ﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺎن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺗﺷѧﺗﻣل
  :وھﻰ أوﻟﯾﺔ
 ﺑﺄﻧѧﮫ اﻟﻔѧرد ﺷѧﻌورﺣﯾѧث أن  :اﻵﺧѧرﯾن ﻣѧﻊ اﻟﻣѧودة وﻋﻼﻗѧﺎت واﻟﺣѧب ﺑﺎﻟﺗﻘﺑѧل اﻟﺷѧﻌور -1
 أن اﻛѧﮫوإدر واﻟﺗﮭدﯾѧد، ﺷѧﻌوره ﺑѧﺎﻟﺧطر وﻧدرة اﻵﺧرﯾن، ﻗﺑل ﻣن وﻣﻘﺑول و ﻣﻘدر ﻣﺣﺑوب
وﻣﺗواﺟѧدون  ﻟﺣﺎﺟﺎﺗѧﮫ ﻣﺳѧﺗﺟﯾﺑون ﺧﺎﺻѧﺔ اﻟواﻟѧدﯾن ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻵﺧرﯾن ذوي
  . اﻷزﻣﺎت ﻋﻧد وﺣﻣﺎﯾﺗﮫ وﻣﺳﺎﻧدﺗﮫ ﻟرﻋﺎﯾﺗﮫ وﻧﻔﺳﯾﺎ، ﺑدﻧﯾﺎ ﻣﻌﮫ
 اﻟѧذي ﯾѧؤﻣن ﻟѧﮫ اﻟﻌѧﺎطﻔﻲ اﻟﺗѧوازن ﺧѧﻼل ﻣѧن إﻻ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﺷﻌور اﻟﻔردﯾﺳﺗطﯾﻊ  ﺣﯾث ﻻ
 ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ وﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺣرﯾﺔ ﻲﻓ ، اﻟﺳﻠوك ﺗﻘرﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﺣدﺗﮫ
 اﻷﺳѧرﯾﺔ ﺑﻣﺳѧﺗوي اﻟﻌﻼﻗѧﺎت ﻣظﺎھرھѧﺎ اﻟﻣﺗﻌѧددة ﻓѧﻲ اﻟوﺣѧدة ھѧذه درﺟѧﺔ وﺗﺗﺣѧدد اﻟﺳѧﻠﯾﻣﺔ
 وﯾѧؤﻣن ﯾﺣﻣﯾѧﮫ ﻣﺣѧﯾط ﻧﺎﺿѧﺞ ﻓѧﻲ ﯾﻛѧون اﻟﻔѧرد ﻋﻧѧدﻣﺎ إﻻ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﺷѧﻌور ﻓѧﻼ ،اﻟﺟﺎرﯾѧﺔ
 ﻓѧﻲ ﺗﻛﻣѧن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ قاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﯾري أن .واﻟﻣودة اﻟﺣب ﻟﮫ وﯾوﻓر ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ
                                                                                                                                              
  721ص ،9991ﴰﺲ،  ﻋﲔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻌﺎم، اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻢ :ﳏﻤﺪ أﲪﺪ -1
 ، اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﺳﺮﯾﺎ ً  واﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ اﺳﺮﯾﺎ ً  اﻟﻤﺮﻓﻮﺿﯿﻦ اﻟﻤﺮض ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ ﻟﺪي ﯿﺔﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻔﺴ واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻷﻣﻦ :زھﻮر ﺑﺸﻤﺎخ -  2
 11ص،1002،،ﻣﻜﺔ اﻟﻘﺮى أم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺸﻮره، ﻏﯿﺮ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ رﺳﺎﻟﺔ
  892صاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ،، اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻢ:ﺣﺎﻣﺪ زھﺮان -3
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
ﻟѧﮫ  ﺗﺳѧﮭل اﻷب أو اﻷم ﻣن وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣﯾطﺔ ﻣن اﺳﺗﻘراره ﻓﻣﺣﺑﺗﮫ وﻓﻲ ﺗﻘﺑﻠﮫ واﻟطﻔل، ﻣﺣﺑﺔ
 اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ أﯾﺿﺎ ً  وإﻧﻣﺎ اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺻﻌﯾد ﻋﻠﻲ ﻟﯾس ﻓﻘط واﻟﺳﻠﯾم اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻧﻣوه
  1واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ
 ﻓѧرد ﺑﺄﻧѧﮫ ﯾﺷﻌر أن إﻟﻲ ﺟﺔﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرء :ﻓﯾﮭﺎ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺷﻌور  -2
 ﯾﻠѧﺗﻣس أن واﻟѧﻲ ، وﯾﻌطѧﻲ ﯾﺄﺧѧذ أن إﻟѧﻲ ﻣﺻѧﺎﻟﺢ ﻣﺷѧﺗرﻛﺔ ﺗدﻓﻌѧﮫ ﺑﮭѧم ﺗرﺑطﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
 ﺑﮭѧذه ﻏﯾѧره ﯾﻣѧد أن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺷﻌر أن إﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻧﮫ ، ﻛﻣﺎ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭم
 اﻟﺷѧﮭور ﻣѧن اﻟطﻔѧل ﻣѧﻊ أﯾﺿѧﺎ ً  ﺑﺎﻻﻧﺗﻣѧﺎء اﻟﺷѧﻌور ھѧذا ﺑﻌѧض اﻷﺣﯾѧﺎن، وﺗﻧﻣѧو ﻓѧﻲ اﻷﺷѧﯾﺎء
 اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﻟﮭѧذا وﻻء إﻟѧﻲ ﺗﻧﻘﻠѧب اﻷﺳѧرة داﺧѧل اﻟﻣﺣﺑѧﺔ ﮭѧﺎﺑاﻟﺗѧﻲ ﺗﻌﻘ ﻟﻠطﻔѧل ﻓﺎﻷﻟﻔѧﺔ ﻷوﻟѧﻲا
 إﻟﻲ ﺣﺎﺟﺗﮫ إﺷﺑﺎع ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺟد اﻟﺗﻲ اﻷﺧرى ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ ﺛم ﺗﻧﺗﻘل اﻟﺻﻐﯾر،
   .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أو اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎطﻔﻲ
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﺷﻌر ﻓﻲ ﻋﺿو ﻧﻣﺎوإ ، ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﺑﻣﻔرده ﻟﯾس اﻧﮫ اﻟطﻔل ﺷﻌر إذا اﻟﺣﺎﺟﺔ ھذه وﺗﺷﺑﻊ
 ﺑرﻋﺎﯾﺗﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم واﻟواﺟب ، أﺳرﺗﮫ أﻓراد ﻏﯾره ﻣن وﺑﯾن ﺑﯾﻧﮫ طﯾﺑﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺑوﺟود ﻓﯾﮭﺎ
 ﯾﺷﻌره ﻣﻣﺎ أﺧوﺗﮫ اﻷﺳرة ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓرص ﻟﻠطﻔل ﯾﺗﯾﺣوا أن
  2إﻟﯾﮫ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻣﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ وأن ﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﺑﺄﻧﮫ
 وان إﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋѧﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﺷﻌور" أﻧﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ طﻣﺄﻧﯾﻧﺔاﻟأن  اﻟﺳﻼم ﻋﺑد ﺣﯾث ﯾرى 
 3".واﻟﺗﮭدﯾد و اﻟﻘﻠق ﺑﺎﻟﺧطر ﺷﻌوره وﻧدرة ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ، .وإﺣﺳﺎﺳﮫ ،ﻓﯾﮭﺎ دورا ً  ﻟﮫ
 ﺑﺎﻟﮭѧدوء اﻟﺷѧﻌور ھѧو اﻟﻧﻔﺳѧﻲ أﺳﺎﺳѧﮫ ﻓѧﻲ اﻷﻣѧن وﯾﻌﺗﺑѧر :اﻷﻣѧن و ﺑﺎﻟﺳѧﻼﻣﺔ اﻟﺷѧﻌور -3
 ،و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرد ﻟﺣﯾﺎة يﺿرور ﺷﻌور وﻋن اﻟﻘﻠق و اﻻﺿطراب، و ھ وﺑﻌد واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
 ﯾﺣﯾطون ﻣﻣن واﻟﻣودة ﺑﺎﻟﻌطف وإﺣﺳﺎﺳﮫ وﻣﺎﻟﮫ ﻧﻔﺳﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﻣرء أﺳﺑﺎﺑﮫ اطﻣﺋﻧﺎن أھم وﻣن
   4.ﺑﮫ
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  81ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه:ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺠﻤﯿﻠﻲ - 3
، 6991اﻟﯿﺮﻣѧﻮك،  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺸﻮره ﻏﯿﺮ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ رﺳﺎﻟﺔ ، أداﺋﮫ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ وﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻷﻣﻦ اﺛﺮ:ﺧﻠﯿﻞ ﻓﯿﺼﻞ - 4
   2ص
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 ﺑﺗﻘﺑѧل اﻵﺧѧرﯾن اﻟﻔѧرد ﺷѧﻌور اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮭѧﺎ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ "أن إﺳﻣﺎﻋﯾل و ﯾؤﻛد
 وﻧѧدرة ﻣﺔ،ﺣﺳѧﺎس ﺑﺎﻟﺳѧﻼاﻹاﻟﺟﻣﺎﻋѧﺔ ﻓﮭѧﻲ ﻛѧذﻟك ﺗرﺗﻛѧز ﻋﻠѧﻰ  إﻟѧﻰ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣѧﺎء وﺷѧﻌور ﻟѧﮫ،
  . 1"اﻟﻘﻠق أو اﻟﺗﮭدﯾد أو ﺑﺎﻟﺧطر ﺷﻌوره
ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾﻣﮫ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ إﻟѧﻰ اﻹﺷѧﺎرة إﻟѧﻰ ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن  ﻣﺎﺳﻠوو ﻟﻘد ﻗﺎم 
  . 2اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
ﺣﯾث أﺷﺎر إﻟﻰ اﻷﺑﻌѧﺎد اﻟرﺋﯾﺳѧﯾﺔ اﻷوﻟѧﻰ و اﻟﺗѧﻲ ذﻛرﻧﺎھѧﺎ و ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن أﺑﻌѧﺎد ﺛﺎﻧوﯾѧﺔ أو 
  :ﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻓرﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻ
  .إﻟﻰ اﻟﺗﺂﺧﻲ ﻓﯾﮫ ﺟﻣﯾﻌﺎ اﻟﻧﺎس ﯾﻣﯾل ودﯾﺎ ً  داﻓﺋﺎ ً  ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺑوﺻﻔﮭﺎ واﻟﺣﯾﺎة ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻔرد إدراك -1
  .أﺧﯾﺎر ودودﯾن ﺑوﺻﻔﮭم ﻟﻶﺧرﯾن اﻟﻔرد إدراك -2
 .اﻟﻐﯾر ﻣﻊ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟﻛراھﯾﺔ وﻗﻠﺔ ﺑﺎﻵﺧرﯾن اﻟﺛﻘﺔ -3
 .اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻔﺎؤل اﻟﺧﯾر ﺣﺻول ﺗوﻗﻊ إﻟﻲ اﻟﻣﯾل -4
 .واﻟرﺿﺎ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة اﻟﻔرد ﺷﻌور -5
 .اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺻراﻋﺎت ﻣن واﻟﺧﻠو واﻻرﺗﯾﺎح ﺑﺎﻟﮭدوء اﻟﺷﻌور -6
 .واﻟﺗﺣرر اﻻﻧطﻼق إﻟﻰ اﻟﻣﯾل -7
 .ﻣﻌﮭﺎ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟذات ﺗﻘﺑل  -8
اﻵﺧѧرﯾن  ﻋﻠﻰ واﻟﺳﯾطرة اﻻﻗﺗدار ﻓﻲ ﻻ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ واﻻﻗﺗدار اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻔرد رﻏﺑﺔ -9
 .إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً  ﻗوﯾﺎ ً  ﺷﻌورا ً  اﻟذات ﺑﺗﻘدﯾر ﻌورواﻟﺷ
 ﻟﻸﻣور اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻣواﺟﮭﺔ و اﻟذھﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﯾول ﻣن اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﺧﻠو -01
 3واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺣول اﻟﺗﻣرﻛز -11
اﻟﺷѧﻌور  ﺑﺎﻟﺑﺣѧث اﻟﺗѧﻲ ﺗﻧﺎوﻟѧت اﻟﺳѧﺎﺑﻘﺔ اﻟدراﺳѧﺎت و اﻷﺑﺣѧﺎث ﺗوﺻѧﻠت ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن وﻗѧد
 أن ﻛﺛﯾر اﻟﺻﺣﺔ وﺣﯾث اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ أو ﻔﺳﻲاﻟﻧ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺷﻌور ﻋدم اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﺑﺎﻷﻣن
 ﻣؤﺷѧرات اﻟﺻѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ أﻛﺛѧر ﻣѧن اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ أن اﻋﺗﺑروا واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن
أھѧم ﻋواﻣѧل  أﺣѧد اﻋﺗﺑروھѧﺎ وآﺧѧرون اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ، ﻟﻠﺻѧﺣﺔ ﻣرادﻓѧﺔ اﻋﺗﺑرھѧﺎ ﻣѧن ﻓﻣѧﻧﮭم أھﻣﯾѧﺔ
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  111ص ،9891، اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻘﻠﻢ، دار ،1ط اﻟﺠﺰء اﻷول و اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﺮﺷﺪ، إﻟﻲ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ :ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ -3
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 ﻟﻘﯾѧﺎس اﻟﺻѧﺣﺔ ﻣﻘѧﺎﯾﯾس رﯾѧﺔﺑطﺎ ﺿѧﻣن ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻣﺎﺳѧﻠو ﻣﻘﯾѧﺎس ﻓطﺑﻘѧوا اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ، اﻟﺻѧﺣﺔ
 .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﻋﺷѧر  اﻷﺣѧد ﺑﯾﻧﻣѧﺎ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟﻠﺻѧﺣﺔ أﺳѧﺑﺎب ھѧﻲ اﻷوﻟѧﻰ اﻟﺛﻼﺛѧﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻѧر أن ﻣﺎﺳѧﻠو وﯾѧرى
 ﺗﻣﺛѧل اﻟﺣﺎﺟѧﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌѧﺔ ً اﻟﻌﻧﺎﺻѧر ھѧذه أن وﯾرى اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻋن ﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧﺻر
   1.ﻟﻠﻔرد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
 :اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣﻌوﻗﺎت -7
ﻋﻠѧﻰ إﺣѧداث ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣѧن وﻗﺎت وھﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن اﻷﺳѧﺑﺎب اﻟﺗѧﻲ ﺗﻌﻣѧل ان اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻌ
  :ﯾﻠﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ و ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ھذه اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﻣﺎ
   :ھﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت ھذه وﻣن
 اﻟﺷﻌور إﻟﯾﮫ ﯾﺷﯾر اﻟذي ﯾﺷﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﺗواﻓق اﻷﺳري ﺳوء 1-7
   .2اﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺎت ﻣن اﻷﺳرة ﺟو ﻠوھو ﺧ واﻟﺳﻼم ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ
وﯾﺷѧﻌرون  مﯾﺟﻌل اﻷﺑﻧﺎء ﯾﻛوﻧون ﺻѧﯾﻐﺔ ﺳѧﻠﺑﯾﺔ ﺗﺟѧﺎه ذاﺗﮭѧﺣﯾث أن ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻷﺳري 
أن ﻛﻔﺎءة ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﻔل ﺑﺎﻟواﻟѧدﯾن ﺗѧؤدي إﻟѧﻰ ﺗﻛوﯾﻧѧﮫ ﺣﯾث  .ﺑﻌد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﻋدم اﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ
 ﻧﻣѧѧﺎذج ﺗﺻѧѧورﯾﺔ داﺧﻠﯾѧѧﺔ ﻋѧѧن ذاﺗѧѧﮫ ﺗﺗﺿѧѧﻣن ﺷѧѧﻌوره ﺑѧѧﺎﻷﻣن واﻟﺛﻘѧѧﺔ واﻟﺗواﻓѧѧق اﻟﺷﺧﺻѧѧﻲ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﯾواﺟﮫ اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺿﻐوط ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ً ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾѧﺔ، ﺑﯾﻧﻣѧﺎ ﯾﻣﺛѧل 
إدراك اﻟطﻔѧѧل ﻟﻠﺷѧѧﻘﺎق اﻷﺳѧѧري ﻋﺎﻣѧѧل ﺧطѧѧورة ﻟﻠﺗﻧﺑѧѧؤ ﺑﺎرﺗﻔѧѧﺎع ﻣﺳѧѧﺗوى اﻟﻘﻠѧѧق واﻟﺷѧѧﻌور 
  . ﺑﺎﻟﺗﮭدﯾد وﺗوﻗﻊ زﯾﺎدة اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠطﻔل
ﯾد ﻣѧن ﺷѧﻌورھم ﺑﻌѧدم اﻷﻣѧن وأﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ أن إدراك اﻷطﻔﺎل ﻟﻠﺧﻼﻓﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﯾز
وﯾﺟﻌѧل اﻟﻧﻣѧﺎذج اﻟﺗﺻѧورﯾﺔ ﻟﻸﺳѧرة  ،اﻻﻧﻔﻌѧﺎﻟﻲ وﯾﻘﻠѧل ﻣѧن ﻗѧدرﺗﮭم ﻋﻠѧﻰ اﻟﺗﻧظѧﯾم اﻻﻧﻔﻌѧﺎﻟﻲ
  . ﯾزﯾد ﻣن أﻋراض اﻟﻘﻠق اﻻﻛﺗﺋﺎب ﺎﻛﻣ،ﻟدﯾﮭم ﺳﻠﺑﯾﺔ
 ﺗѧوﻓﯾر اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ و ﻓѧﻲ اﻟﺗﻛﯾѧف ﺻѧﻌوﺑﺎت إﯾﺟѧﺎد ﻓѧﻲ ﺗﺄﺛﯾرا اﻷﺟواء اﺷد ﻣنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ھو  
 ﻓﻲ اﻟﺟﺣﯾم ﻣن ﻧوﻋﺎ ً  اﻟﺑﯾت ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺟﻌل ﺑﻣﺷﺎﺣﻧﺎت ﻣﻠﻲء ﺟو ﻓﻲ وﺟودھم اﻷﺑﻧﺎء واﻟراﺣﺔ
  .3اﻟطﻔل ﻧظر
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  993صﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، - 3
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 ﺑﺎﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﻌواﻣل أن  :اﻟﻣﺿطرﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌواﻣل 2-7
 ﻣѧن أﺳѧﺎﻟﯾب ﺳѧوﯾﺔ ﻏﯾѧر أﻧﻣѧﺎط وﺷѧﯾوع اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ اﻟﻌواﻣѧل ﻛﺎﺿѧطراب اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ وﺳѧطﮫ
 ﻓѧﻲ اﻟطﻔѧل وﺻѧراﻋﺎت ﺗﮭѧدد ﺗﻧﺎﻗﺿѧﺎت إﻟﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺗﺗﺣول ﻣﺎ ﺳرﻋﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ
  .1أﻧﻣﺎط ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾﺋﺎت إﻟﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل أو ﻟﮭﺎ ﻣواﺟﮭﺗﮫ ﺣﺎﻟﺔ
 اﻟﺗѧﻲ ﺗﻌѧوق اﻟﺳѧﺑل ﻣѧن اﻟѧدﯾﻧﻲ اﻟѧوﻋﻲ ﻣﺳѧﺗوي اﻧﺧﻔѧﺎض ﯾﻌѧد:  اﻟدﯾﻧﻲ اﻟوﻋﻲ ﺿﻌف 3-7
 اﻟدراﺳѧﺎت اﻟﻌدﯾѧد ﻣѧن أﺷѧﺎرت ﻓﻘѧد أﯾﺿѧﺎ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻔرد اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻷﻣن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﺗﮭدد
 اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ واﻷﻣѧن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ أو اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﺑѧﺎͿ اﻹﯾﻣѧﺎن ﺑѧﯾن ﻣوﺟﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود إﻟﻲ ﺑﺣوثواﻟ
 ﻣﺟﺎل ﻓﻲ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﺑﺷﻌور اﻟﻔرد اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً  ﯾرﺗﺑط اﻟﺗدﯾن ﻣﺳﺗوي أن وﻛذﻟك
   .ﻋﻣﻠﮫ
ﯾﺻﺎب اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون  :اﻷﻣراض و اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ 4-7
ق ﺑﺎﻟوراﺛѧﺔ أو اﻟﻌѧدوى أو ﺑѧﺎﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾѧﺔ اﻟﻣﺣﯾطѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻔرد ،و ﻣﻧﮭѧﺎ ﻣѧرض ﺳѧﺑﺑﮭﺎ ﻣﺗﻌﻠѧ
اﻟﺳѧѧﻛري و اﻟﺳѧѧرطﺎن ،و اﻟﻘﻠѧѧب و ﻏﯾرھѧѧﺎ ﻣﻣѧѧﺎ ﯾѧѧﻧﺟم ﻋﻧﮭѧѧﺎ ﺑﻌѧѧض اﻻﺿѧѧطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ 
. ﻛﺎﻟﺗوﺗر و اﻟﻘﻠق اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺻﺎﺣﺑﮭﺎ اﻛﺗﺋﺎب و ﺷﻌور ﻋѧﺎم ﺑﺎﻧﻌѧدام اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ
ﻣﯾﺔ إذ ﯾѧرى أﻧﮭѧم أﻛﺛѧر ﻣﻌﺎﻧѧﺎت ﻣѧن ﻏﯾѧرھم اﻟﻌѧﺎدﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺎت ﺟﺳѧ ﻛﻣﺎ أن
  .نﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﺔ و ﻧﻘص اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرھم ﻣن اﻟﻌﺎدﯾﯾ"ﻓﮭو ﯾرى أﻧﮭم 
 ﯾﮭѧدد ﺣﯾѧﺎة اﻟﻣѧﻧﺧﻔض اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗوى أن ﺑﮫ اﻟﻣﺳﻠم ﻣن  :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت 5-7
 ) ﻟѧدي اﻷﻓѧراد ﺗﺧﻠѧق ﮭرياﻟﺷ اﻟدﺧل ﻗﻠﺔ أن ﺣﯾث ﺧﺎص ﺑﺷﻛل واﻟطﻔل ﻋﺎم ﺑﺷﻛل اﻷﻓراد
ﺣﯾث ،اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ورﻏﺑﺎﺗﮫ اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ إﺷﺑﺎع ﻓﻲ اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻋدم ﻣﺷﺎﻋر  (اﻷطﻔﺎل
 اﻟﮭѧدف ﺑﺗﺣدﯾѧد وذﻟѧك واﻷﻣѧﺎن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﺣﺻѧول ﻋﻠѧﻰ ﻓﻲ ھﺎﻣﺎ ً  دورا ً  ﯾﻠﻌب اﻟﺗﺧطﯾطأن 
  2. ﻌﻣلاﻟ ﻣواﺻﻠﺔ ﺛﻣﺔ وﻣن اﻟﮭدف إﻟﻰ ﻟﻠوﺻول اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﺳﻠوك ﯾﺣدد اﻟذي اﻟداﻓﻊ وﺗوﻟد
ﻋﻧѧد  وطﻣﺄﻧﯾﻧﺗﮭѧﺎ ﺳѧﻛون اﻟѧﻧﻔس "ﺑﺄﻧﮭѧﺎ  اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ أن اﻟﺻѧﻧﯾﻊ ﺻѧﺎﻟﺢ أﺷѧﺎر ﻛﻣѧﺎ
 ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾѧﺔ ﻣѧن اﻟﻔѧرد وﻛѧذﻟك ﺷѧﻌور اﻷﺧطѧﺎر ﻣѧن ﺧطѧر ﺛﻧﺎﯾﺎھѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺣﻣѧل زﻣѧﺔﻷ ﺗﻌرﺿﮭﺎ
   3". ﺑﮫ اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﺗﻌرض
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 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 ﺣѧدث ﺑﮭѧﺎ ﻓѧﺈذا ﯾѧؤﻣن اﻟﺗѧﻲ اﻟﻔرد ﻣﻌﺗﻘدات إﻟﻲ ﺷﯾرﺗ اﻟﻘﯾم نإ :اﻟﻘﯾم ﻧﺳق ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر 6-7
 اﻟطﻔѧل ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻓѧﺎن اﻟﺣﺎﺟѧﺔ ﻹﺷѧﺑﺎع اﺧﺗﯾﺎرھѧﺎ ﯾѧﺗم اﻟﺗѧﻲ اﻟﺳѧﻠوك أﺷﻛﺎل ﻓﻲ ﺗﻐﯾر
 اﻟﻌѧدوان ﻛѧﺎن ﯾﺑѧرر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺎ ً وﺷﺧﺻѧﯾﺎ ً  ﻣﻘﺑѧول اﻟﺳѧﻠوك ﻏﯾѧر ﺗﺑرﯾѧر ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻣل ﻗﯾﻣﺎ ﯾﺗﺑﻧﻲ
 ﺗﺣﻘﻘѧت إذا ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧѧﺎن ﯾﺷѧﻌر اﻟﻔѧرد أن اﻟﻌﯾﺳѧوي وﯾﻌﺗﻘѧد .اﻟѧﻧﻔس ﻋѧن دﻓѧﺎع اﻧѧﮫ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺛﻼ ً
 اﻟﻔѧرد ﯾﺷѧﻌر ﺣﯾѧث اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻔرد اھﺗزاز ﺷﻌور إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﻘﯾم اھﺗزاز وأن اﻟﻌداﻟﺔ
   1 .واﻟﻌزﻟﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﯾﻔﺗﻘر اﻟذي
ﺗﻐﯾѧرات  إﺣѧداث إﻟѧﻲ ﺗѧؤدي واﻟﺧﻼﻓѧﺎت اﻟﺣѧروب وﻗѧوع أن :واﻟﺧﻼﻓѧﺎت اﻟﺣѧروب 7-7
اﻷوﺿѧﺎع  واﺿѧطراب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ ﻟﻌﻼﻗѧﺎتا ﺗﻔﻛѧك إﻟѧﻲ ﺗѧؤدي واﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ اﻗﺗﺻѧﺎدﯾﺔ
 ﻣن أﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة وظﮭور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷﻓراد ﺟدﯾد ﺣﺎﺟﺎت ﻧﺷوء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾﺗرﺗب ﻣﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 اﻟﻣﻘѧدرة اﻟﻔѧرد ﺑѧﺎﻟﺧوف وﻋѧدم ﻟﺷﻌور ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻛون اﻟﺗﻐﯾرات وھذه واﻟﺳﻠوك اﻷﻓﻌﺎل ردود
 ﺳﺑﯾل ﻓﻲ وﻣﺑﺎدﺋﮫ ﮫﻣن ﻗﯾﻣ اﻟﻔرد ﯾﻐﯾر ﯾﺟﻌل ﻣﻣﺎ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﻓﻘد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ﺳد ﻋﻠﻲ
 ﻣѧن اﻟﻣﺗﺣѧرر اﻟﺷѧﺧص ھѧو ﻧﻔﺳѧﯾﺎ ً  اﻵﻣѧن اﻟﺷѧﺧص "ﯾﻛѧون ﻋﻠﯾѧﮫ وﺑﻧﺎء .ﺑﻘﺎﺋﮫ ﯾﮭدد ﻣﺎ إزاﻟﺔ
 . 2"اﻟﺧوف
  :اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن  ﻓﻘدان اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -8
ﯾﻌد ﻓﻘدان اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أﺣد اﻟﻌواﻣѧل اﻟﺧطﯾѧرة ﻟﻼﺳѧﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳѧﻲ و ﯾﺗرﺗѧب ﻋѧن ﻋѧدم 
دة ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و اﻟﺧѧوف و اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻌدﯾ
اﻟﻘﻠق و اﻟﺗوﺗر و اﻟﺧوف اﻟزاﺋѧد،و اﻧﻌѧدام اﻟﺛﻘѧﺔ ،و اﻟﺷѧك ﻓѧﻲ اﻵﺧѧر ،و ﻧﻘѧص اﻧﺗﻣﺎﺋѧﮫ ، و 
اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ، و اﻟﻌزﻟﺔ و اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ ، ،و اﻻﻏﺗراب ، و اﻟﯾѧﺄس ،و ﻛراھﯾѧﺔ اﻟﺣﯾѧﺎة 
ﺑﻌѧѧدم اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ ﻓﺈﻧﮭѧѧﺎ ﺗﻘѧѧوده إﻟѧѧﻰ اﻷﻓﻛѧѧﺎر و ﻣѧѧن ﻓﯾﮭѧѧﺎ،و ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﺎﻻت ﻣﻌﻘѧѧدة ﻣѧѧن اﻟﺷѧѧﻌور 
اﻟﺳѧѧﯾد ﻋﺑѧѧد و ﯾѧѧذﻛر ؛اﻻﻧﺗﺣﺎرﯾѧѧﺔ ،و اﻹﺣﺳѧѧﺎس ﺑﺎﻷﺳѧѧﻰ و اﻟﺣѧѧزن و اﻻﺳﺗﺳѧѧﻼم و اﻟﻧﻔѧѧﺎق
اﻟﻣﯾѧѧل ...ﻣѧѧن أھѧѧم اﻟﻣظѧѧﺎھر اﻟﺳѧѧﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻѧѧﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺧѧѧوف و ﻋѧѧدم اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ"أﻧѧѧﮫ  اﻟﻣﺟﯾѧѧد
وف ﻋѧѧن ﻟﻼﻧﻔѧѧراد و اﻟرﻏﺑѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌزﻟѧѧﺔ ،و اﻟﮭѧѧروب ﻣѧѧن اﻟﻣواﻗѧѧف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ ،و اﻟﻌѧѧز
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷѧطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ، ﺑﺎﻻظﺎﻓѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﺗѧردد و اﻟﺷѧك و ﻋѧدم اﻟﺟѧرأة ،و ﻋѧدم 
ﺑѧѧﺄن اﻻﺗﺻѧѧﺎل اﻻﺟﺗﻣѧѧﺎﻋﻲ ﺳѧѧوف ﯾﻧﺗﮭѧѧﻲ ﺑﺧﺑѧѧرة ﺳѧѧﯾﺋﺔ ،و  داﻻﺳѧѧﺗﻘرار و اﻟﻘﻠѧѧق ،و اﻻﻋﺗﻘѧѧﺎ
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 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
اﻟﺧوف ﻣѧن اﻟﺗﻘﯾѧﯾم اﻟﺳѧﺎﻟب و اﻻرﺗﺑѧﺎك ،و ﻋѧدم اﻟﺑراﻋѧﺔ ﻓѧﻲ اﺳѧﺗﺧدام اﻟﻠﻐѧﺔ ،و اﻹﺣﺳѧﺎس 
  1 ."ﺑﺎﻟﺧﺟل و اﻟدوﻧﯾﺔ
و اﻷﻓѧѧراد اﻟﻐﯾѧѧر آﻣﻧѧѧﯾن ﻻ ﯾﺷѧѧﻌرون ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾѧѧﺔ ﻟﻛѧѧﻲ ﯾﻐѧѧﺎﻣروا ﺑﺗﻌѧѧرض أﻧﻔﺳѧѧﮭم 
ﻟﻶﺧѧرﯾن ،و إذ ﺗﻧﻘﺻѧﮭم اﻟﺛﻘѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧذات و اﻻﻋﺗﻣѧﺎد ﻋﻠﯾﮭѧﺎ ،و ﯾﺧѧﯾﻔﮭم اﻟﻧﻣѧو ،و اﻟﺗﻌѧرض 
ﻟﻸذى و اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻣرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭم ﻣﺷﻐوﻟون ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟѧﺔ اﻟﺷѧﻌور ﺑѧﺎﻷﻣن 
دي اﻧﺷﻐﺎﻟﮭم ھذا إﻟﻰ أن ﯾﺻѧﺑﺣوا أﻗѧل وﻋﯾѧﺎ ﺑﻣѧﺎ ﯾѧدور ﺣѧوﻟﮭم ،و و ﺗﺟﻧب اﻹﺣراج ،و ﯾؤ
  2.ﯾﺳﺑب اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧوف ﻓﮭم ﻻ ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﻣﮭﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وإذا ﻛﺎﻧت اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﺿѧرورﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳѧﺎن ﻋﺎﻣѧﺔ ،ﻓﮭѧو أﻛﺛѧر أھﻣﯾѧﺔ ﻟﻸطﻔѧﺎل ﻓѧﻲ أي ﻣﺟﺗﻣѧﻊ 
ﻟﻧѧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ و اﻟﺟﺳѧﻣﯾﺔ ،ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣﻌﻠوﻣﺎ ارﺗﺑﺎط ﻧﻣو اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻧﺣو طﺑﯾﻌѧﻲ ﻣѧن ا
ﺑﺈﺣﺳﺎﺳﮫ ﺑﺎﻷﻣن و اﻻﺳѧﺗﻘرار ،و ارﺗﺑﺎطѧﮫ ﺑﻣѧن ﺣوﻟѧﮫ ﻣѧن أﻓѧراد أﺳѧرﺗﮫ و أﻗراﻧѧﮫ ،و أﻣѧن 
  .اﻟطﻔل ﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻋن أﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﮫ
  :و ھﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋراض ﺗﻌد أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﺷﻌور ﺑﻌدم اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وھﻲ
 ﯾن ﯾﻌﺎﻣﻠوﻧﮫ ﺑﻘﺳوة واﺣﺗﻘﺎرﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺎﻟرﻓض وﺑﺄﻧﮫ ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺣﺑوب و أن اﻵﺧر -
  .
   .ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺎﻟوﺣدة و اﻟﻌزﻟﺔ،و  ﺷﻌور ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻣﺛل ﺗﮭدﯾدا ً وﺧوﻓﺎ ً وﻗﻠﻘﺎ ً اﻟ -
أن اﻟﺣﯾѧﺎة واﻟﻌѧﺎﻟم ﻣﻛѧﺎن ﺧطﯾѧر ﻣظﻠѧم وﻓﯾѧﮫ ﻋѧداء واﻟﺗﮭدﯾد، و اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧوف واﻟﺧطر  -
 .وﺗﺣد 
  .ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﮫ ﺳوء اﻟظن ﺣﯾث ﯾرى أن اﻵﺧرﯾن ﺧطرون وﻋدواﻧﯾون -
  .ﺗﺷﺎﺋم وﯾﺗوﻗﻊ ﺣدوث اﻷﺳوأو اﻟﺎﺑﮫ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣﺳد واﻟﻐﯾرة ﺗﻧﺗ -
 3.ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗوﺗر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲو اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻟﺳﻌﺎدة واﻟرﺿﺎ  -
  :اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺗﺣﻘﯾق أﺳﺎﻟﯾب -9
 وھﻰ "اﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت" ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟطﻔل أو اﻟﻔرد ﯾﻠﺟﺄ
 أو واﻟﻛѧرب واﻟﺗѧوﺗر واﻹﺟﮭѧﺎد اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻟﺿѧﻐط ﻟﺧﻔѧض اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﻟﺟﮭѧﺎزا ﯾﺳѧﺗﺧدﻣﮭﺎ أﻧﺷطﺔ
                                                
  043،  ص5991، 42ﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺪﻣﻴﺎط،ﻋﺪد ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺧﻔﺾ اﳋﺠﻞ ﻟﺪى ﺗ:ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ -1
 002،ص9891ﻣﺸﻜﻼت اﻷﻃﻔﺎل و اﳌﺮاﻫﻘﲔ و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻴﻬﺎ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺴﻴﻢ داوود و ﻧﺰﻳﻪ ﲪﺪي ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ،ﻋﻤﺎن ،:ﺷﺎرﻟﺰ ﺷﻴﻔﺮ، ﻫﻮارد ﻣﻴﻠﻤﺎن -2
 29-19، ص 3891 ،ﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﰲ ﺟﺪةاﳊﺎﺟﺔ ﻟﻺﳝﺎن و أﺛ: ﲰﲑة ﺣﺴﻦ أﺑﻜﺮ -3
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 ﻓѧﻲ ﺔوﯾﺟѧد اﻟﻔѧرد اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾ . ﺑﺎﻷﻣѧﺎن واﻟﺷѧﻌور اﻟѧذات ﺗﻘدﯾر وﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﮫ اﻟﺗﺧﻠص
 .اﻷﻣن ﺑﮭذا ﺗﺷﻌره ﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻧﺿﻣﺎﻣﮫ
 دىوإﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺗﮭم ﯾؤ .ﺳﻠﯾﻣﺎ ً  ﻧﻣوا ً  أﻓرادھﺎ ﻟﻧﻣو اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻷﺳري واﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺳﻌﯾدة واﻷﺳرة
 .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ
 ھѧذا زﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، وﯾﻌѧز اﻟﺷﻌور واﻻﻧﺗﻣﺎء ﯾزﯾد واﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻛﻣﺎ أن ﻟﺗواﻓق 
ﻋﻠѧﻰ  ﺑﻌﺿѧﮭم اﻷﻓѧراد ﯾﻌﺗﻣѧد ﺣﯾѧث ، ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﻓﺎق،ﺑﺎﻻظﺎﻓﺔ اﻟﻰ  آﻣن وطن إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء
   1.اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣن أﻛﺑر ﺑدرﺟﺔ ﯾﺷﻌروا ﺣﺗﻰ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ، ﺑﻌض
اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟواﺣدة و ﻣﺑﺎدئ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ  تﯾث اﻧﮫ ھﻧﺎك ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎﺣ
ﯾرﺛﮭﺎ ﻋن اﻵﺑѧﺎء و اﻷﺟѧداد ﻧﺗﯾﺟѧﺔ ﻻﻧﺗﻘѧﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓѧﺎت ﻋﺑѧر اﻟﻣﺣﺎﻓظѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺗѧراث و ﻧﺗﯾﺟѧﺔ 
ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺣﺻل ﺗﺑﺎﻋѧد ﺑѧﯾن ﺗﻠѧك اﻟﻣﺑѧﺎدئ اﻷﺳﺎﺳѧﯾﺔ و ﺑѧﯾن ﻣѧﺎ ﯾﺗطﻠﺑѧﮫ ...ﻟﻠﺗﻌﻠم و اﻻﻛﺗﺳﺎب
ﻣѧѧﻊ اﻟﻣﺳѧѧﺗﺟدات، ﻓѧѧﻼ ﺗزﻣѧѧت و ﻻ ﺗﺣﺟѧѧر ﻛﻣѧѧﺎ ﻻ اﻧﻔﻌѧѧﺎﻻت ﻣѧѧن ﻋﻘѧѧﺎل  اﻟﻌﺻѧѧر ﻣѧѧن ﺗواﻓѧѧق
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺳﯾﺎج اﻷﻣﺔ ﺿد اﻟﺗﻔﻛك و ﻓﻘدان اﻟﮭوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ذﻟك اﻟرﺑﺎط اﻟوﺛﯾѧق 
اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ أﻓراد اﻟوطن اﻟواﺣد و ﯾﺷدھم إﻟﻰ أﺻﺎﻟﺗﮭم و ﺟѧذورھم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯾѧﺔ و 
  2.اﻟوطﻧﯾﺔ 
وﯾﺔ اﻟوطﻧﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗوطﯾѧد اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ داﺧѧل اﻟѧوطن اﻟواﺣѧد و و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑرز دور اﻟﮭ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ طردﯾﺔ ﻟﻸوﻟﻰ ﺔآﺛرھﺎ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾ
 ﻟﻠﺣﺎﺟѧﺎت اﻟﺗѧﻲ ﺗﺛﯾѧر اﻟﻔѧرد إﺷﺑﺎع ﻋﻣﻠﯾﺔ ytiruceS lanoitomE اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣن وﯾﺗﺿﻣن
 وراﻟﺷѧﻌ اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﺎﺷѧﺊ ﻋѧن ﻣن ﻟﻠﺗﺧﻠص واﻻرﺗﯾﺎح اﻟﻧﻔس ﻋن اﻟرﺿﺎ ﻟﮫ ﯾﺣﻘق ﺑﻣﺎ دواﻓﻌﮫ
اﻹﻧﺳѧﺎن ﯾﺷѧﻌر ﺑﺎﻷﻣѧل  ﯾﺟﻌѧلو ﻓѧﻲ ھѧذا .ﻟدﯾѧﮫ واﻻطﻣﺋﻧѧﺎن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻟﮭѧدوء وﺗوﻓﯾر ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ
واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ إذا أﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ 
  3.اﻟﺳوي وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﮫ
  : اﻟﻧظرﯾﺎتﺿوء ﺑﻌض  ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲاﻟ ﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔا -01
                                                
 ، اﻟﺘﺮﺑѧﻮﯾﯿﻦ اﻟﻌѧﺮب اﺗﺤѧﺎد  اﻟﻌﺮﺑѧﻲ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ اﻷﻣѧﻦ ﻧѧﺪوة ، واﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﻟﻸﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ أﺳﺎﺳѧﯿﺔ دﻋﺎﻣѧﺔ اﻟﻨﻔﺴѧﻲ اﻷﻣѧﻦ : ﺣﺎﻣѧﺪ زھѧﺮان -1
  43ص،8891ﺑﻐﺪاد،
  77،ص3891،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ ،ﺑﲑوت، 1ﺎﺗﻪ،طاﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ و ﺗﻘﻨﻴ:ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻮﺟﻲ  -2
  98، ص7991اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻹﺳﻼم، دار اﻟﻘﻠﻢ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، : ﳏﻤﺪ ﻋﻮدة و ﻛﻤﺎل ﻣﺮﺳﻲ -3
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 أو ﻓѧﻲ ﻣﻔﮭوﻣﮭѧﺎ ﺳѧواء ذاﺗѧﮫ ﺣѧد ﻓѧﻲ ﻟﻠﺗﻧظﯾѧر ﻣﺟﺎﻻ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﻛن ﻟم
ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﺣﺎﺟѧﺎت  ﻣѧن واﺣѧدة ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﺣﺎﺟѧﺔ نﻷ ذﻟѧك ،وﻓﯾﮭѧﺎ ﯾѧؤﺛر ﻣѧﺎ أو ﻣﻛوﻧﺎﺗﮭѧﺎ
 اﺧﺗﻠѧف وﻗѧد .اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ ﺳѧﻣﺎت ﻣن ﻛﺳﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻧظروا آﺧر وﻣن ﺟﺎﻧب، وﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ
ﻓѧﻲ  ﻓﮭѧﻲ أو اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻟﻸﻣѧن اﻟﺣﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﻧظѧرﺗﮭم ﻓѧﻲ و ﻣﺎﺳѧﻠو و ﻣﻛدوﺟل ﻓروﯾد ﻣن ﻛل
وﺗﺷѧﻣل  اﻷھﻣﯾѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻔﺳѧﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟѧﺎت ﺑﻌѧد وﺗѧﺄﺗﻲ اﻟﺛѧﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳѧﺗوى ﻓѧﻲ (ﻣﺎﺳѧﻠو )ھرم
  1 .ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﻋن واﻟﺑﺣث اﻟﻘﻠق اﻟﺗﺣرر ﻣن
ﻧظرﯾѧﺎت ﻋﻠѧم  نﻣѧ ﻧظرﯾѧﺔ ﻟﻛѧل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺗﺟﺎه ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣﻔﮭوم ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﺎﯾن
 ﺑﺎﻟدراﺳѧﺔ اﻹﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟѧت اﻟﺗѧﻲ اﻟﻧظرﯾѧﺎت ھذه واﺧﺗﻼف ﺗﻌدد ورﻏم ، اﻟﻧﻔس
 ﺑѧﺎﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ أو ﺎﻻطﻣﺋﻧѧﺎنﺑ اﻟﻔѧرد ﺷѧﻌور أن إﻟﻰ ذھﺑوا اﻟﻣﻧظرﯾن ﻣﻌظم أن إﻻ واﻟﺗﺣﻠﯾل
 ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ و ﻧﺗﻌѧرض .ﺳѧﻠوﻛﮫ وﺗﺣدﯾѧد اﻟﻔѧرد ﺷﺧﺻѧﯾﺔ ﺗﻛѧوﯾن ﻓѧﻲ اﻷﺳﺎﺳѧﯾﺔ اﻟرﻛﯾѧزة ھѧو
  :ﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﻧﻔﺳ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻣن ﻋدد ﺧﻼل ﻣن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ،ﻣﺎﺳѧѧﻠو "ﯾﻌﺗﺑѧѧر  :(اﻟﻧظرﯾѧѧﺔ اﻹﻧﺳѧѧﺎﻧﯾﺔ) ﻣﺎﺳѧѧﻠوﻟأو اﻟﺣﺎﺟѧѧﺎت  اﻟداﻓﻌﯾѧѧﺔ ﻧظرﯾѧѧﺔ 1-01
أﻛﺛѧѧر  وھѧѧو ﻣѧѧن ،ﻣѧѧن أﺻѧѧﺣﺎب اﻟﻣدرﺳѧѧﺔ اﻹﻧﺳѧѧﺎﻧﯾﺔ ﻓѧѧﻲ ﻋﻠѧѧم اﻟѧѧﻧﻔسواﺣѧѧدا "  wolsaM
ﻻ  ع اﻟﺣﺎﺟѧﺎت، وﺗﻛѧﺎدو إﺷѧﺑﺎ( اﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ)ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻧﻔﺳﯾﯾن اھﺗﻣﺎﻣﺎ
ﻣѧن إﺷѧﺎرة إﻟѧﻰ إﺳѧﮭﺎﻣﺎﺗﮫ " وﻣﻧﮭѧﺎ اﻟﺣﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ اﻷﻣѧن"ﺗﺧﻠو دراﺳﺔ ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
ﻓѧﻲ  (اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ) ودراﺳﺎﺗﮫ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل، وﻗد وﺿѧﻊ ﻣﺎﺳѧﻠو اﻟﺣﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ اﻷﻣѧن
وﻗѧد  اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ھرﻣﮫ اﻟﺷﮭﯾر ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت، وھﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺣﺑوب وﻣﺗﻘﺑل ﻣن اﻵﺧرﯾن، ﻟﮫ ﻣﻛﺎﻧﺔ  ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎﻋرف اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
ر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻧدرة اﻟﺧطѧر واﻟﺗﮭدﯾѧد وﺷﻌﻣﻊ اﻟﺑﯾﻧﮭم، ﯾدرك أن ﺑﯾﺋﺗﮫ ﺻدﯾﻘﺔ ودودة، ﻏﯾر ﻣﺣﺑط، 
  2.واﻟﻘﻠق
 وأ اﻷﻣѧن إﻟѧﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﻧﺎوﻟت ﺣﯾث ذﻟك ﻓﻲ اﻟراﺋدةھﻲ  اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻓﻲﺗﮫ ﻧظرﯾ ﻓﻲ ھذا ﺗﻌﺗﺑرو
 اﻟﻌﻣѧر ﻣراﺣѧل ﻓѧﻲ ﻟﻠﻔѧرد اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻟﻧﻣѧو ﻻرﺗﻛѧﺎز إﺷѧﺑﺎﻋﮭﺎ ﺿѧرورة و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ 
 اﻟدواﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻟدﯾﮫ ﯾوﻟد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻔرد أن ﻧظرﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﯾرىﺣﯾث ، ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ
                                                
  84،صﻣﺮﺟﻊ:ﻓﺎطﻤﺔ ﯾﻮﺳﻒ -1
،اﻟﺠﺎﻣﻌѧѧﺔ 2، اﻟﻌѧѧﺪد01ﻣﺠﻠѧѧﺔ دراﺳѧѧﺎت اﻟﻌﻠѧѧﻮم اﻹﻧﺴѧѧﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺠﻠѧѧﺪ , اﺧﺘﺒѧѧﺎر ﻣﺎﺳѧѧﻠﻮ ﻟﻠﺸѧѧﻌﻮر ﺑѧѧﺎﻷﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴѧѧﻲ: دﯾﺮاﻧѧѧﻲ و اﻟﻀѧѧﯿﺮاﻧﻲ،ﻋﯿﺪﻛﻤѧѧﺎل  -2
  15،ص3891اﻷردﻧﯿﺔ،
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 ﺻѧﻧﻔﮭﺎ وﻗد . 1،ﺣﺳب أھﻣﯾﺗﮭﺎ  ھرﻣﻲ ﺷﻛل ﻓﻲ ﺗﻧﺗظم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت أو
 اﻟﺗرﺗﯾѧب ﺣﺳѧب وھѧﻲ اﻷﺳﺎﺳѧﯾﺔ اﻹﻧﺳѧﺎن ﺣﺎﺟѧﺎت ﻓﯾﮭѧﺎ ﺗﻘѧﻊ ﺳѧﺗوﯾﺎتﻣ أو ﻓﺋѧﺎت ﺧﻣѧس إﻟѧﻰ
  :ﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﮭرﻣ
 اﻟﺳﻌﻲ ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﻛﺛر وھﻲ  اﻟﮭرم ﻗﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻊ و اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت -1
  .اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻹﺷﺑﺎع واﻟدفء واﻟﮭواء واﻟﻣﺎء اﻟطﻌﺎم إﻟﻰ
 ﻣѧن واﻟوﻗﺎﯾѧﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾѧﺔ إﻟﻰ،اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺔاﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧ اﻟﺣﺎﺟѧﺔ ﻓѧﻲ وﺗﺗﻣﺛѧل اﻷﻣѧن إﻟѧﻰ اﻟﺣﺎﺟѧﺔ -2
  .اﻟﺗﮭدﯾد و اﻟراﺣﺔ وﻋدم اﻷﻟم ﻣن اﻟﺗﺧﻠص و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺧطﺎر
  اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-3
  اﻻﺣﺗرام و اﻟﺗﻘدﯾراﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ  -4
  ﺗﺣﻘﯾق اﻟذاتاﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ  -5
 ﻟﻔѧرداوﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ  ﻛﺛﯾرة ﺑوﺳﺎﺋل ﯾﺗم واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻷﻣن ﺣﺎﺟﺎت إﺷﺑﺎع أن ﻣﺎﺳﻠو وﯾرى 
 واﻟﻘﻠق اﻟﻔرد ﻣﺻﺎدر اﻷﻟم ﺗﺟﻧﯾب طرﯾق ﻋن ﺗﺗم ذﻟك ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل أھم نوﻟﻛ ﻧﻣوه، وﻣرﺣﻠﺔ
 أوﻟﮭѧﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳѧﯾﺔ ﻣﺎﺳﻠو ﻟدي اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث إن ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ .اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻋن واﻟﺑﺣث
 :ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ ﯾﺗﻣﺛل
  .وﻣودة دفءﺑ وﯾﻌﺎﻣﻠوﻧﮫ ﯾﺗﻘﺑﻠوﻧﮫ اﻵﺧرﯾن ﺑﺄن اﻟﻔرد ﺷﻌور - 1
 .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﮫ ﺑﺄن إﺣﺳﺎﺳﮫو ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻔرد ﺷﻌور - 2
  .واﻟﻘﻠق و اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﺎﻟﺧطر اﻟﺷﻌور وﻧدرة ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻔرد ﺷﻌور - 3
 ﺣﺎﺟѧﺎت ﻣѧن اﺑﺗѧداء ﻧظﺎﻣﯾѧﺔ ﺑﺻѧﻔﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗѧﮫ ﺑﺈﺷѧﺑﺎعﯾﻘѧوم  اﻹﻧﺳѧﺎنﻓѧﺎن  ﻣﺎﺳѧﻠو و ﺣﺳѧب
اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ )،ﺛѧم اﻷﻣѧن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ   ﻗﺎﻋѧدة اﻟﮭѧرم أي اﻟﺣﺎﺟѧﺎت اﻟﻔﺳѧﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻷدﻧѧﻰ اﻟﻣﺳѧﺗوى
 ﻣﺎﺳѧﻠو و ﯾﻌﺗﺑѧر 2 .اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠوھﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت إﺷﺑﺎع إﻟﻰ  ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ لﯾﻧﺗﻘ ﺛم (اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 اﻟѧرﺋﯾس اﻟѧداﻓﻊ وھѧﻲ اﻷﺧѧرى اﻟﺣﺎﺟѧﺎت ﻟﺟﻣﯾѧﻊ اﻷﺳѧﺎس ﺗﺷѧﻛل اﻟﻔﺳѧﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟѧﺎت
 ﻠﮭѧﺎﺗﻘﺎﺑ ﺔﯾأﺳﺎﺳѧ ﻋواﻣѧل ﺗﻌﺗﺑѧر واﻟﺣѧب واﻻﻧﺗﻣѧﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻطﻣﺋﻧﺎنأﻣﺎ  .3ﻟﻠﺳﻠوك واﻟﻣﺣرك
 ﺎةﯾѧﺣ ﻣѧن اﻟﻣﺑﻛرة اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت ھذه إﺷﺑﺎع ﻓﺈن ﻟﮭذا  و اﻟﻔرد ﻋﻧد ﺔﯾأﺳﺎﺳ ﺣﺎﺟﺎت
                                                
  38،ص8991،اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﻜﺮ دار ،1ط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، اﻟﺼﺤﺔ :ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮﻳﻄﻲ -1
 اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻟﺮﺳﻤﯿﺔ،ااﻷردﻧﯿﺔ  اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ھﯿﺌﺔ أﻋﻀﺎء ﻟﺪى ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎس ﺣﺎﺟﺔ ﺗﺤﻘﻖ درﺟﺔ :ﺑﺴﺎم اﻟﻌﻤﺮي -2
  941 ص ،6991،1 اﻟﻌﺪد ،561 اﻟﻤﺠﻠﺪ
 94ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه، ص :ﻮاﻧﻲ، و ﺿﯿﺮاﻧﻲ ﻋﯿﺪﯾﻛﻤﺎل د -3
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 اﻟﺣﺎﺟѧﺎت ھѧذه اﻹﺷѧﺑﺎع ﻋدم أﻣﺎ ﯾﺔ ﺗﺎﻟﯾﺔﻋﻣر ﻣرﺣﻠﺔ ﺔﯾأ ﻓﻲ اﻷﻣن ﻣﺷﺎﻋر إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﻔرد
 )ﻋﻧد واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻷﻣن إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﻣﺛل ﺛم وﻣن. 1ﺔﯾﻣرﺿ أﻋراض إﻟﻰ إﺣﺑﺎطﮭﺎ ﯾؤدي أو
 ﻧﻔﺳﯾﺎ ً  ﺎھﻧﻣو ﯾﻧﻣو أن اﻟﻔرد ﺳﺗطﯾﻊﯾ ﺣﺗﻰ إﺷﺑﺎﻋﮭﺎ ﯾﻠزم اﻟﺗﻲ ﺔﯾاﻷﺳﺎﺳ ﺎتاﻟﺣﺎﺟ أﺣد( ﻣﺎﺳﻠو
 اﻟﻔѧرد ﺷѧﻌور ﻣѧدى ﻋﻠѧﻰ ﯾﺗوﻗѧف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ ﻧﻣѧوه ﻣراﺣѧل ﻓѧﻲ اﻟﻔѧرد ﺗواﻓѧق أن إذ ﺳѧﻠﯾﻣﺎ ،ً
 اﻟﻔѧردﺳѧﻌﺎدة  أن ﺗﻔﺗѧرضأن ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ  اﻟﻛﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ ھذا ﯾﺷﯾر و.2 طﻔوﻟﺗﮫ ﻓﻲ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
 ﯾѧرىﻛﻣѧﺎ .3ﺎإﻟﯾﮭѧ اﻟوﺻѧول اﺳѧﺗطﺎع اﻟѧذي اﻟﺣﺎﺟѧﺎت ﻣﺳѧﺗوى ﻋﻠѧﻰ ﺗﺗوﻗѧف اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ وﺻﺣﺗﮫ
 ﺧѧﻼل ﻣѧن اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ وﺗﻔﺳѧﯾر ﺷѧرح اﻟﺻѧﻌب ﻣѧن أﻧﮫ ﯾرىإﻟﻰ أن ﻣﺎﺳﻠو  "ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن"
  4.ﻓﻘط  اﻟدواﻓﻊ ﻋن اﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻣﻔﺎھﯾم
ﻣѧن  ﻟﻘѧد اﺧﺗﻠѧف اﻟﻛﺛﯾѧر :)refredlA ,yroeht GRE( ﻟѧدرﻓرﻷ اﻟداﻓﻌﯾѧﺔ ﻧظرﯾﺔ 2-01
ﺎل ﻣѧن و ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻟدﯾﮫ؛ﺣﯾث إن ﺗﺄﻛﯾد ﻣﺎﺳѧﻠو أﻧѧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛѧن اﻻﻧﺗﻘѧ ﻣﺎﺳﻠواﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﻊ 
 ﮫ وﻓق ھذه اﻟﻧظرﯾﺔاﻧﻣﺳﺗوى ﻵﺧر ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﺣﺎﺟﺎت إﻻ ﺑﺈﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ،ﺣﯾث 
ﻗد أﺷﺑﻌت،  اﻷدﻧﻰﻟم ﺗﻛن اﻟدرﺟﺔ  إن ﻣﺎﺳﻠو ﺣﺎﺟﺎت ﯾﺻﻌد ﻓﻲ ﺳﻠم أنﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ  اﻹﻧﺳﺎن
 ﺑﯾﻧت و.ﺣﺎﺟﺎﺗك ﻟﺗﻘدﯾر اﻟذات ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ ﺗﺑدأ أن ﺗﺳﺗطﯾﻊﻻ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺣﺎﺟﺎﺗك  ﻟم ﺗﻠﺑﻲ إنﻣﺛﻼ ً 
 ﻣﺳѧѧﺗوﯾﺎت ﺑﮭѧѧذه اﻟطرﯾﻘѧѧﺔ أﻣѧѧر ﻏﯾѧѧر اﺳѧѧﺎت ﺑѧѧﺄن اﻟﻔﺻѧѧل ﺑѧѧﯾن اﻟﺣﺎﺟѧѧﺎت وﺗѧѧرﺗﯾﺑﮭم ﻓѧѧﻲاﻟدر
ﺑﻧظرﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ وأﺗﻰ " ,refredlA .Cﻟدﻓرأ " ﺣﺎول اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾث  ؛ﺻﺣﯾﺢ
اﺧﺗﺻѧﺎر ﻟﺛﻼﺛѧﺔ  اﻟѧﺛﻼث ھѧﻲ ﻋﺑѧﺎرة ﻋѧن فاﻷﺣѧر ( )yroeht GRE ﺟدﯾѧدة ﯾطﻠѧق ﻋﻠﯾﮭѧﺎ
  :5وھﻲأﻗﺳﺎم أو درﺟﺎت 
ﺗﻣﺛѧل ﺗﻘﺎﺑﻠﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﻧظرﯾѧﺔ ﻣﺎﺳѧﻠو  و :)sdeeN ecnetsixE( اﻟﻛﯾﻧوﻧѧﺔ أو اﻟﺣﺎﺟѧﺔ ﻟﻠﺑﻘѧﺎء -1
  ،و اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ  اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ
ﺣﺎﺟѧѧѧﺎت اﻻﻧﺗﻣѧѧѧﺎء ﺗﻘﺎﺑﻠﮭѧѧѧﺎ ﻓѧѧѧﻲ ﻧظرﯾѧѧѧﺔ ﻣﺎﺳѧѧѧﻠو  و:)ssendetaleR(ﺣﺎﺟѧѧѧﺎت اﻻﻧﺗﻣѧѧѧﺎء -2
  .وﺟزء ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺎت
  .ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻟذاتﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻣﺎﺳﻠو  :)htworG(اﻟﺣﺎﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﻧﻣو -3
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 601ص ،7891،3اﻟﻌﺪد ،51اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔ، اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت وﻋﻼﻗﺘﮫ اﻟﺬات ﻣﻔﮭﻮم :ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ -2
 781 ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه :ﺻﻼح اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ -3
 534ص ،8991 اﻟﻘﺎﻫﺮة، ،ﻗﺒﺎء دار اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻧﻈﺮﻳﺎت :ﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎنﳏﻤﺪ ﻋ -4
   33،ص9991.اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و آﻓﺎق،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن:ﻫﺎﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن -5
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
اﻟﻔﺳѧѧﯾوﻟوﺟﯾﺔ " ﻣѧѧﺎ ﯾﻌѧѧﺎدل اﻟﺣﺎﺟѧѧﺎت أي، "اﻟﺑﻘѧѧﺎء إﻟѧѧﻰاﻟﺣﺎﺟѧѧﺔ  "ﺗظѧѧم اﻟﻣﺟﻣوﻋѧѧﺔ اﻷوﻟѧѧﻰو 
   .ﻓﻲ ھرم ﻣﺎﺳﻠو ("اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ) ﻟﻸﻣن  واﻟﺣﺎﺟﺔ
 آن اﻹﻧﺳѧﺎن إﺷѧﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟѧﺎت اﻟﻣوﺟѧودة ﻓѧﻲ اﻟﺛﻼﺛѧﺔ درﺟѧﺎت ﻓѧﻲ ﯾﺣѧﺎول أﻟدﻓرـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟو 
ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺣﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟѧﺎت  ﯾﺎﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ھو ﻓﻲ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻌﻠ ﻓﻲ ﻓﺷل إنﻛن واﺣد، ﻟ
   .دﻧﻰاﻷ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ
طѧѧور ﺑѧѧورﺗر ﻧظرﯾﺗѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﺗﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘѧѧرن  (:retrop)ﺑѧѧورﺗر ﻟ اﻟﺣﺎﺟѧѧﺎتﻧظرﯾѧѧﺔ  3-01
ﺑﻣﺟﺗﻣѧﻊ اﻟرﺧѧﺎء اﻷﻣرﯾﻛѧﻲ اﻟѧذي ﻛѧﺎن  ﺑѧورﺗر اﻟﻌﺷѧرﯾن ،و ﻗѧد ﻋﻛﺳѧت ھѧذه اﻟﻧظرﯾѧﺔ ﺗѧﺄﺛر
اﻟﺣﺎﺟѧﺎت اﻟﻔﺳѧﯾوﻟوﺟﯾﺔ  مذ ﯾѧرى أن ﻗﻠѧﺔ ﻣѧن اﻟﻧѧﺎس ﺗﺣѧرك ﺳѧﻠوﻛﯾﺎﺗﮭﺳﺎﺋدا ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ إ
ﻛﺎﻟﺟوع و اﻟﻌطش ﺑﺎﻋﺗﺑѧﺎر أن ﻣﺛѧل ھѧذه اﻟﺣﺎﺟѧﺎت ﻻ ﺗﺷѧﻛل داﻓﻌѧﺎ ﻷن إﺷѧﺑﺎﻋﮭﺎ ﺣﺎﺻѧل و 
ﻣѧѧﻊ ﻓѧѧﺎرق ﺣѧѧذف اﻟﺣﺎﺟѧѧﺎت  ﻣﺎﺳѧѧﻠو ﻣﺷѧѧﺎﺑﮭﺎ ﻟﺗرﺗﯾѧѧب ﺑѧѧورﺗرﻣﺿѧѧﻣون و ﻟѧѧذا أﺗѧѧﻰ ﺗرﺗﯾѧѧب 
ﻓﻲ ﺗﻧظѧﯾم ﻣﺎﺳѧﻠو  ﻟﻠﺣﺎﺟѧﺎت  اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ و إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺑرزة
  :ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛ ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت ﺑورﺗرو ﺑذﻟك أﺻﺑﺢ ﺗﻧظﯾم 
 واﻟﺗﻘﺎﻋѧد، ، ﺎﻟدﺧل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﻧﺎﺳبﻛو ﺗﺷﻣل أﻣورا ﻛﺛﯾرة : ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔاﻟ
  .ﻣﯾنﺄاﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ، اﻟﺗ واﻟﺗﺛﺑﯾت ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ، 
ﻰ ﺟﻣﺎﻋѧﺔ ﻋﻣѧل رﺳѧﻣﯾﺔ أو ﻏﯾѧر اﻻﻧﺗﺳѧﺎب إﻟѧ:و ﺗﺷѧﻣل أﻣѧور ﻣﺛѧل:اﻟﺣﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ اﻻﻧﺗﺳѧﺎب 
  اﻟﻘﺑول ﻣن اﻟزﻣﻼء و، ﺔﺻداﻗ رﺳﻣﯾﺔ أو إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ، و
و ﺗﺷѧѧﻣل أﻣѧѧور ﻣﺛѧѧل اﻟﻣﻛﺎﻧѧѧﺔ ،و اﻟﻣرﻛѧѧز ،و اﻟﻠﻘѧѧب،و اﻟﺷѧѧﻌور : اﻟﺣﺎﺟѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ ﺗﻘѧѧدﯾر اﻟѧѧذات
  .ﺑﺎﺣﺗرام اﻟذات،و اﻟﺷﻌور ﺑﺎﺣﺗرام اﻵﺧرﯾن،و اﻟﺗرﻗﯾﺎت ،و اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت
ﻌﻣﻠѧﮫ ،و اﻟﺗѧﺄﺛﯾر ﻓѧﻲ اﻟﻧظѧﺎم و ﻣﺷѧﺎرﻛﺗﮫ ﻓѧﻲ ﻟرد و ﺗﺷﻣل ﺿﺑط اﻟﻔ: اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل 
  .اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﮫ،و ﻣﻧﺣﮫ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺳﺗﺧدام إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻧظﺎم
ﻋﻣل اﻟﻔرد ﺿﻣن أﻗﺻﻰ طﺎﻗﺗﮫ و إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮫ و :و ﺗﺷﻣل أﻣور ﻣﺛل: اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات
  .اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ،و ﺗﺣﻘﯾق أھداف ﯾرى اﻟﻔرد أﻧﮭﺎ ﻣﮭﻣﺔ
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
اﻟﺗѧﻲ ﺗؤﻛѧد ﺣﺎﺟѧﺔ  ھﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل " retropﺑورﺗر،  "اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﮭﺎﻓﺎﻻظﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎرزة 
اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺗواﻓر ﻓرص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓѧﻲ ﺻѧﻧﻊ اﻟﻘѧرارات اﻟﺗѧﻲ ﺗﻌﯾﻧѧﮫ أن ﺗﻛѧون ﻟدﯾѧﮫ 
  1 .ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎص ﺑﮫ
و اﻟﺟواﻧѧب اﻟذي ﯾوﻟﻲ اﻻھﺗﻣѧﺎم اﻷﻛﺑѧر ﻟﻠﻌﻣѧل  ﻟﻠﺑورﺗرو ﯾﺗﺑﯾن ھﻧﺎ ﺳﯾطرة اﻟﻧظرة اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛون اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
  .طﻣﺄﻧﯾﻧﺗﮫ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺣﻘق اﻹﻧﺳﺎن
 ﻋﻠѧﻰ ﺑﻧѧﺎء اﻟﺳѧﻠوك ﺗﻔﺳѧﯾر ﯾﻣﻛѧن أﻧѧﮫ ﻣﺎﻛѧدوﺟل ﯾﻔﺗѧرض :ﻟﻣﻛدوﺟل اﻟﻐراﺋز ﻧظرﯾﺔ 4-01 
 اﻟﻛѧﺎﺋن ﺑѧﮫ ﯾوﻟѧد ﺟﺳѧﻣﻲ ﻧﻔﺳѧﻲ ﻓطѧري اﺳѧﺗﻌداد ﺑﺄﻧﮭѧﺎ اﻟﻐرﯾѧزةﻋѧرف  ﺣﯾѧث اﻟﻐرﯾزة ﻣﻔﮭوم
 ﻟﮭѧذا اﻟﻣﺛﯾѧر ﯾѧدرك ﺑѧﺄن وذﻟѧك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ اﻟﻣواﻗѧف ﻓѧﻲ ﺧﺎﺻﺎ ﻠوﻛﺎﺳ ﯾﺳﻠك ﻷن وﯾﮭﯾﺋﮫ اﻟﺣﻲ
 و.اﻟﻣوﻗѧف ھѧذا إزاء ﻣﻼﺋѧم ﺑﺗﺻѧرف اﻟﻘﯾѧﺎم ﺛѧم اﻟﻣﺛﯾѧر ﺑﮭذا ﺧﺎص ﻧﻔﻌﺎلﺈﺑر ﯾﺷﻌ ﺛم اﻟﻣوﻗف
 :ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻛدوﺟل ﻧظرﯾﺔ ﻣﺳﻠﻣﺎت أن اﻟﺗﻌرﯾف ﻣن ﯾﺗﺿﺢ
 .ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮫ اﻟﻔرد ﯾﺳﻌﻰ ھدف ﻟﮫ ﺳﻠوك ﻛل - 
 .ﯾﻣﯾزھﺎ ﺧﺎص اﻧﻔﻌﺎل ﻏرﯾزة ﻟﻛل إن - 
 إدراك ﺑﻣﻌﻧѧﻰ اﻟﻧѧزوع و واﻟوﺟدان اﻹدراك اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺷﻌور ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻐرﯾزة إن  -
 ﯾѧﺗم اﻟﻐرﯾѧزي اﻟﺗﺻѧرف إن ﻧﻔﺳѧﮭﺎ ﻋن ﺑﮫ ﺗﻌﺑر ﺳﻠوك و ﯾﺻﺎﺣﺑﮭﺎ، اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﻧﺷﺎط ﯾﺛﯾرھﺎ،
 2.واﺣداﻟ اﻟﺟﻧس أﻓراد ﻋﻧد ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﺑﺻورة
 وأورد اﻟѧدواﻓﻊ ﻣѧن آﺧѧر ﻋѧدد ﻣﻧﮭﺎ ﯾﺷﺗق اﻷوﻟﯾﺔ اﻟدواﻓﻊ ﻣن ﻋدد وﺟود ﻣﻛدوﺟل واﻓﺗرض
 ﺣﯾث ﻟم.3وﻧﺷﺎطﮫ اﻹﻧﺳﺎن أﻓﻌﺎل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻏرﯾزة ذﻟك ﻓﻲ
 ﻓѧﻲ ﻋﺷѧر اﻟﺳѧﺑﻌﺔ ﻟﻠﻐراﺋѧز اﻟѧدارس وﻟﻛѧن إﻟﻰ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺻراﺣﺔ ﻣﻛدوﺟل ﯾﺗطرق
 اﻟﻣﻘﺎﺑﻠѧﺔ اﻻﻧﻔﻌѧﺎﻻت ﻣﺣﺻѧﻠﺔ ھѧو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﺷѧﻌور أن ﻣﻛѧدوﺟل ﯾﻼﺣѧظ ﻗﺎﺋﻣѧﺔ
 ﯾﺳﺑب ﻋﻣﺎ اﻟﺑﻌد واﻧﻔﻌﺎﻟﮭﺎ اﻟراﺣﺔ ﻏرﯾزة اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻐراﺋز اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
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 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 واﻟﺗرﻛﯾѧب اﻟﺣѧل ﻏرﯾѧزة واﻟﺗﺳѧﻠﯾﺔ ﺑѧﺎﻟﻣرح اﻟظﮭѧور اﻟﺿѧﺣك واﻧﻔﻌﺎﻟﮭѧﺎ ﻏرﯾѧزة ، اﻹزﻋѧﺎج
  .1 .اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻠذة اﻟﻌﻣل ﺣب واﻧﻔﻌﺎﻟﮭﺎ
 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﺿرورﯾﺔ أﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدواﻓﻊ إﻟﻰ ﻛﺎﺗل ﯾﻧظر :ﻛﺎﺗلﻟ اﻟﺳﻣﺎت ﻧظرﯾﺔ 5-01
 .ﻟﻠﺳѧﻠوك ﻣﺣѧددات ھѧﻲ اﻟﺑﯾﺋѧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﺗﻠك اﻟﻔطرﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎت أن واﻋﺗﺑر
 وﺗوﺻѧل . ﺔاﻟدﯾﻧﺎﻣﻛﯾѧ اﻟﺳѧﻣﺎت ﺑواﺳѧطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أھداف ﻧﺣو وﺟﮫﯾو ﯾﻧﺷط اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﺳﻠوك
 إﻟѧﻰ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ  .F.P اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎت ﻟﻌزل 61 اﺧﺗﺑﺎر ﻓﯾﮭﺎ اﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻲا أﺑﺣﺎﺛﮫ ﺧﻼل ﻣن
و  .ﺑѧﺎﻟﻧﻔس اﻟﺛﻘѧﺔ ﻣﻘﺎﺑѧل ﻟﻠѧذﻧب اﻻﺳѧﺗﮭداف ھѧو آﺧѧر ﻣﺳѧﻣﻰ ﺗﺣѧت أو اﻷﻣѧﺎن ﻋѧدم ﺑﻌد ﻋزل
ﯾﻌﻧѧﻲ ﻓѧﻲ ھѧذه ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑѧﺎﺣﺛﯾن ﯾѧرون أن اﻟﻣﻘﺻѧود ﺑﻌѧدم اﻻﻣѧﺎن 
 ﻟﺗﻘرﯾѧﻊ داﺋѧم ﻣﯾѧل ﻟѧدﯾﮭم اﻟدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﻲ أنﻛﺎﺗل  دووﺟ .اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻘدان اﻟطﻣﺎﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
 وﯾﺻѧﻔون ﺗﻣﺎﻣѧﺎ ً  ﻣﻛﺗﺋﺑѧﯾن وأﺣﯾﺎﻧѧﺎ ً  اﻟﻣѧزاج ﻣﺗﻘﻠﺑѧﻲ ﺑﺎﻟѧذﻧب واﻟﺷѧﻌور واﻟﻘﻠѧق واﻟﺗرﻗب اﻟذات
 ﺑѧﺄن وﯾﺷѧﻌرون ،اﻵﺧѧرﯾن أﻣѧﺎم ﯾﻧﺗﻘѧدون ﻋﻧѧدﻣﺎ واﻻﻛﺗﺋѧﺎب اﻟﻐѧم ﯾﺻѧﯾﺑﮭم ﺑѧﺄﻧﮭم أﻧﻔﺳѧﮭم
 ﺗﺷﻌرھم اﻻﻧﺗﻘﺎدات وأن ﺻدﻗﺎءﻟﻸ ھم ﻓﯾﮫ ﯾﺣﺗﺎﺟون اﻟذي ﺑﺎﻟﻘدر ﻟﮭم ﯾﺣﺗﺎﺟون ﻻ اﻷﺻدﻗﺎء
 ﺑﺳѧﮭوﻟﺔ واﻟﺑﻛﺎء ﻟﻠﺗﺄﻣل واﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻘﻠق ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟدرﺟﺔ ،ﺗﺳﺎﻋدھم ﻣﻣﺎ أﻛﺛر ﺑﺎﻟﻌﺟز
 واﻻﻧﮭزاﻣﯾѧﺔ اﻟѧذات ﻗﯾﻣѧﺔ واﻧﺗﻘѧﺎص ﺑﺎﻟوﺣѧدة ،واﻟﺷѧﻌور واﻟﺧѧوف واﻟﺣѧزن اﻻﻛﺗﺋѧﺎب و
 اﻻرﺗﺑﺎط ﯾﺣﺑون ﻻ وﺑﺄﻧﮭم ﺑﺎﻟﻧﻔس ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدرﺟﺔ ذوى ﯾﺗﺻف ﺑﯾﻧﻣﺎ  .واﻻﻧزﻋﺎج
   2  .اﻵﺧرﯾن ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻرﺗﺑﺎط أو اﺗﻔﺎﻗﺎت أو ﻣﻌﺎھدات ﻓﻲ
وﺟѧود  ﻓѧﻼ ﺳѧﻣﺔ أو ﺣﺎﺟѧﺔ ﻛوﻧﮭѧﺎ ﻣѧن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ دراﺳѧﺔ ﻓѧﻲ اﻻﻧطѧﻼق ﻧﻘطѧﺔ ﻛﺎﻧѧت وأﯾѧﺎ ً 
 ﻣѧﻊ رأي ﯾﻧﺳѧﺟم ﻣѧﺎ وھѧذا اﻟѧدواﻓﻊ، ﺗؤﻛѧد ﻓﺎﻟﺳﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎء آراء ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺎﻗض أو ﻟﻼﺧﺗﻼف
 اﻟﺳѧﻣﺔ ﻓѧﻲ أن أﻟﺑѧورت ﻧظѧر ووﺟﮭѧﺔ ﺳѧﺗﺟﺎﺑﺎت،ا أو أﻓﻌѧﺎل ردود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄن اﻟﺳﻣﺔ ﻛﺎﺗل
  .3 ﻟﻠﺳﻠوك ﻣوﺟﮭﺔ
 اﻟﻌѧﺎﻣﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾѧل ﻋﻠѧﻰ اﻋﺗﻣѧﺎده ﻓѧﻲ ﻛﺎﺗѧل  ﻣѧﻊ ﺟﯾﻠﻔѧورد اﺗﻔѧقﻟﻘѧد  :ﺟﯾﻠﻔѧورد ﻧظرﯾﺔ 6-01
 .اﻟﻌﺻѧﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑѧل ،اﻟﺑѧﺎل راﺣѧﺔو اﻟѧذي ﯾﻣﺛѧل ﻓѧﻲ ﻧظرﯾﺗѧﮫ ﺑﻌѧد  اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﺑﻌѧد ﻻﺳѧﺗﺧراج
" أوراﺣѧﺔ اﻟﺑѧﺎل  ﺑﻌѧد ﻋﻠѧﻰ ﻣرﺗﻔﻌѧﺔ درﺟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﯾﺣﺻѧل اﻟѧذي اﻟﺷѧﺧص أن إﻟѧﻰ وﺗوﺻѧل
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 ﻻ ﻣﺳѧﺗﻘر اﻟﺗﮭѧﯾﺞ، ﺳѧرﯾﻊ ﻋﺻﺑﻲ ﻣﻧﮫ أﻛﺛر وﻣﺳﺗرخ ھﺎدئ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺗﻣﯾز  "اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
  1.أﻣﺎﻣﮫ ﻓﯾﻣﺎ اﻧﺗﺑﺎھﮫ ﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﺑﺳﮭوﻟﺔ، ﯾﺗﻌب
ﯾѧرى اﻟﻌدﯾѧد ﻣѧن اﻟﺑѧﺎﺣﯾﺛﯾن و  :ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾ اﻟﺗﺣﻠﯾѧلﺗﻔﺳѧﯾر ﻧظرﯾѧﺔ  7-01
 ﻋѧن اﻟﻣﺳѧﺋوﻟﺔ ھѧﻲ اﻟﻧظرﯾѧﺔ ھذه ﻓﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻣﻛون (ﺎاﻷﻧ)اﻟدارﺳﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس أن 
 ﻣﻧﮭѧﺎ ﻟﻛѧل ﻟﻠﺷﺧﺻѧﯾﺔ رﺋﯾﺳﺔ أﺟﮭزة ﺛﻼﺛﺔ ﺑﯾن ﻓروﯾد ﻣﯾز اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، ﺣﯾث  ﺗﺣﻘﯾق
 ﻣﺣﺻѧﻠﺔ اﻟﻔѧرد ﺳѧﻠوك وﯾﻌﺗﺑѧر ﻟѧﮫ وﻓﻘѧﺎ ﯾﻌﻣѧل اﻟѧذي واﻟﻣﺑѧدأ ووظﺎﺋﻔѧﮫ وﺧﺻﺎﺋﺻѧﮫ ﻣﻛوﻧﺎﺗѧﮫ
  2. اﻟﻧظم وھذه ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ واﻟﺻراع ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل
 ﻋﻠﻲ ﺗﻘوم ﻓروﯾد ﺑﮭﺎ ﺟﺎء اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﻟﻧﻔﺳﯾﺔا اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ نإ
 وإذا ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻟدﯾﮫ ﯾﺻﺑﺢ ﻓﺎن ﻟدي اﻟﻔرد اﻟﻣوﺟودة اﻟﻐراﺋز إﺷﺑﺎع ﻋﻧد اﻧﮫ أﺳﺎس
 ﻣѧن ﺟѧزء ﻟѧﮫ ﺗѧوﻓر ﺣﺗѧﻰ اﻟدﻓﺎﻋﯾѧﺔ اﻟﺣﯾѧل إﻟѧﻲ اﻟﻔرد اﻟﻠﺟوء ﻓﻌﻠﻲ اﻟﻐراﺋز إﺷﺑﺎع ﯾﺣﺻل ﻟم
 ﻓروﯾد ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﺛﯾرة ﻣﺄﺧذ ھﻧﺎك أن ﺣﯾن ﻓﻲ ﻣؤﻗﺗﺔ ذﻟك ﻟﻔﺗرة نوﯾﻛو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
 ﻋﻠѧﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﮭѧﺎ ﺑﺗطﺑﯾѧق ﺻѧﺎﻟﺣﺔ ﺗﻛѧون ﻓﻛﯾѧف اﻷﺳѧوﯾﺎء ﻟﻐﯾѧر ﻣѧن دراﺳѧﺎت أﺧѧذت أﻧﮭѧﺎ ﻣﻧﮭﺎ
 اﻟﻔѧرد ﯾﺳѧﻌﻰ ھѧدف اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻣﻘوﻣѧﺎت أن  ﻓروﯾѧد ﻧظѧر وﺟﮭѧﺔ وﻣѧن .اﻷﺳѧوﯾﺎء
ﺗﻛﺎﻣﻠﮫ  واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺗوﺗر ﺧﻔض ﻋﻠﻰ ﻼﻟﮫﺧ ﻣن اﻟﻔرد ﯾﻌﻣل ﺣﯾث اﻟﻠذة ﻣﺑدأ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣن ﺧﻼل
 ﯾﻔﺳر ﻣﺑدأ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل رأي ﻓﻲ اﻟﻐراﺋز وﻣﺻدرھﺎ اﻟﻣﺣﻔزات ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺛﺎر وھدوءه
 ﺗﻣﺛل إذ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ آﻟﯾﺎت ﻓﮭم ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾره ﯾﻣﻛن أو اﻟﺳﻌﻲ، ھذا واﻻﺗزان اﻟﺛﺑﺎت
 أﺻѧﺣﺎب اﻟﻧظرﯾѧﺎت ذھѧب ﺑﯾﻧﻣѧﺎ اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾѧل ﻧظѧر وﺟﮭѧﺔ ﻣѧن اﻟﺳѧﻠوك ﻟﺗﻔﺳѧﯾر ﻣﺑѧﺎدئ
 ﻣﻧﻊ ﻧﺟﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻟدى ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻋﺎدة ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ھذه أن إﻟﻰ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
واﻟﻣدرﺳѧﺔ  ﻓروﯾѧد ﺑѧﯾن ھѧذا اﻻﺧѧﺗﻼف ورﻏѧم واﻷﻣѧن، ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧѧﺎن اﻟﺷѧﻌور ﺛѧم وﻣѧن اﻟﻘﻠѧق
ن وإ اﻷﺧطѧﺎر ﻣѧن ﻟﻠﻔرد واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣن ﻣﻧﮭﺎ اﻟﮭدف أن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﻘوا أﻧﮭم إﻻ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
ﻣؤﻗت و ﯾﺧﺗﻠف ﻣدى اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻣѧن ﻓѧرد  ﺑﺷﻛل واﻟراﺣﺔ اﻷﻣن ﺑﮭذا ﺗﺷﻌره ﻛﺎﻧت
وﯾѧرﺑط ﻓروﯾѧد ﺑѧﯾن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ واﻷﻣѧن اﻟﺑѧدﻧﻲ . ﻵﺧѧر و ﻓﻘѧﺎ ﻟﻣﺑѧدأ اﻟﻔѧروق اﻟﻔردﯾѧﺔ
وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﺎﺟѧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطѧﺔ ﺑѧﮫ، ﺣѧﯾن ﯾѧرى اﻟﻔѧرد ﻣѧدﻓوﻋﺎ ً ﻟﺗﺣﻘﯾѧق ﺣﺎﺟﺎﺗѧﮫ ﻟﻠوﺻѧول إﻟѧﻰ 
ﯾѧѧﻧﺟﺢ ﯾﺷѧѧﻛل  ذﻟѧѧك ﺗﮭدﯾѧѧدا ً ﻟﻠѧѧذات وﯾﺳѧѧﺑب اﻟﺿѧѧﯾق واﻟﺗѧѧوﺗر واﻷﻟѧѧم وﻋﻧѧѧدﻣﺎ ﻻ , اﻻﺳѧѧﺗﻘرار
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ﻣѧن أﺑѧرز اﻟѧذﯾن أﻛѧدوا ﻋﻠѧﻰ ﻣﺻѧﺎدر اﻟﺧطѧر اﻟداﺧﻠﯾѧﺔ ﻓѧﻲ  ﻓروﯾѧدﻛﻣѧﺎ و ﻟﻘѧد ﻛѧﺎن . اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺣﯾﻧﻣѧﺎ ﯾؤﻛѧد اﻟﻣﯾѧول اﻟﻌدواﻧﯾѧﺔ  ،وﻋѧدم اﻻﺳѧﺗﻘرار ،اﻟﺗѧﻲ ﺗﻘѧود إﻟѧﻰ ﺳѧوء اﻟﺗﻛﯾѧف ،اﻹﻧﺳѧﺎن
ﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺈن اﻹﻧﺳѧﺎن ﯾﺣﻣѧل ﻓѧﻲ ھѧذا اﻟﻣﻌﻧѧﻰ ﺑﺎ و ،واﻟﺷﮭواﻧﯾﺔ اﻟﺷرﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗوﻟد ﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎن
   1".أﺳﺑﺎب ﻋدم أﻣﻧﮫ
أن ﺷﻌور اﻟﻔѧرد ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ، ﯾﻌѧود ﻓѧﻲ ﺟѧذوره إﻟѧﻰ  "yenroH ،ھورﻧﻲ"وﺗرى 
أﺳﺑﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ أھﻣﮭѧﺎ ﻋﻼﻗѧﺔ اﻟطﻔѧل ﺑواﻟدﯾѧﮫ ﻣﻧѧذ ﺑداﯾѧﺔ ﻣرﺣﻠѧﺔ اﻟطﻔوﻟѧﺔ،ﻓﻌطف اﻟواﻟѧدﯾن 
ﺗѧرى أن أﺻѧول اﻟﺳѧﻠوك اﻟﻌﺻѧﺎﺑﻲ ودفء ﻋﻼﻗﺗﮭﻣﺎ ﺑطﻔﻠﮭﻣﺎ ﯾﺷﺑﻌﺎن ﺣﺎﺟﺔ اﻟطﻔل ﻟﻸﻣن،و
ﯾﻛﻣن ﻓﻲ إھﻣﺎل اﻟطﻔل وﻋدم ﻣﺑﺎﻻة اﻟواﻟدﯾن ﺑﮫ، ﻓﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺟو أﺳري ﻻ ﯾѧﻧﻌم ﻓﯾѧﮫ ﺑﺎﻟѧدفء 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻠﺟѧﺄ إﻟѧﻰ ﻋѧدة أﺳѧﺎﻟﯾب ،واﻟﺣب ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب اﻧﻌدام اﻷﻣن واﻟﺷﻌور ﺑѧﺎﻟﻘﻠق اﻷﺳﺎﺳѧﻲ
ﻟﻘﻠق ﻟѧدﯾﮭﺎ ﻧѧﺎﺗﺞ ﻓѧﺎ" دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟﯾﺳﺗﻌﯾد أﻣﻧﮫ اﻟﻣﻔﻘود، أو ﯾﺣﺎول أن ﯾﻛون ﻟﻧﻔﺳﮫ ﺻورة ﻣﺛﺎﻟﯾѧﺔ 
ﻣن ﻣﺷﺎﻋر ﻋدم ﺗوﻓر اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ﻓروﯾد ﻓﮭѧﻲ 
   2".ﻻ ﺗؤﻣن ﺑﺄن اﻟﻘﻠق ﺟزء ﻻ ﯾﻣﻛن اﺟﺗﻧﺎﺑﮫ ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺗﮭﺗم ﺑﺄﺑرز اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺣﯾث  ﺗرى أن ھﻧѧﺎك ﺟﻣﻠѧﺔ ﻣѧن  ھورﻧﻲو ﺑﻣﺎ أن 
ﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻷﺳري ﻛﺎﻹھﻣﺎل واﻟﻌزﻟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي اﻟظروف واﻷوﺿﺎع اﻟﺳﻠ
ﻟﺗؤﻛѧد أن ﻋѧدم  ھѧورﻧﻲواﻟذي ﺑѧدوره ﯾѧؤدي إﻟѧﻰ اﻟﻘﻠѧق ، وﺗﻣﺿѧﻲ " اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ " إﻟﻰ ﻓﻘدان
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑѧﯾن اﻟطﻔѧل واﻷم ﯾﺗﺳѧﺑب ﻓѧﻲ ﻧﺷѧﺄة ﻣﺷѧﺎﻋر " اﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ"ﺗوﻓر 
ﻟѧﻰ ﺳѧﻠوك اﻟﻔѧرد ﻟواﺣѧد ﻣѧن ﻣن اﻻﺿطراب ﺗظﮭر ﻓﻲ ﺻѧورة اﺗﺟﺎھѧﺎت ﻋﺻѧﺎﺑﯾﺔ ﺗѧؤدي إ
أو اﻟﺗﺣѧѧرك ﺑﻌﯾѧѧدا ً ﻋѧѧن ( اﺗﺟѧѧﺎه إﺟﺑѧѧﺎري)ﺛﻼﺛѧѧﺔ اﺗﺟﺎھѧѧﺎت ، ﻓﺄﻣѧѧﺎ اﻟﺗﺣѧѧرك ﻧﺣѧѧو اﻵﺧѧѧرﯾن 
و ﻗѧد اﺗﻔѧق اﻟﺟﻣﯾѧﻊ ( . اﺗﺟﺎه ﻋѧدواﻧﻲ)أو اﻟﺗﺣرك ﺿد اﻵﺧرﯾن ( اﺗﺟﺎه اﻧﻔﺻﺎﻟﻲ)اﻵﺧرﯾن 
ﻋﻠﻰ ان إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ و ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣن ﺿرورﯾﺔ ﻟﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن 
  .اﻷﻣنو 
 :ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﻧﻔﺳﯾﺔاﻟ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ -11
 اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾѧﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗѧﮫ إﺷѧﺑﺎع ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔѧرد ﻗѧدرة ﺑﻣѧدى ﺗﺗﻌﻠѧق اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻛﺎﻧѧت إذا
 ﻋن رﺿﺎه وﻋﻠﻰ واﻟﺻراﻋﺎت، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻵﻻم ﻣن اﻟﺗﺣرر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮫ وﻋﻠﻰ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
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 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 ﺟѧﺎﻧﺑﯾنوذﻟѧك ﺑ"  اﻟﺗواﻓѧق" ﻣﻌﻧѧﻰ ﻣنﯾﺗﺿѧ أﺧѧرى ﺟﮭѧﺔ ﻓﻣѧن ﺟﮭѧﺔ ﻣѧن ﺑѧﺎͿ، وإﯾﻣﺎﻧﮫ ﻧﻔﺳﮫ،
 اﻟﺿѧﻐوط ﻣѧن وﺗﺣѧرره ﻋﻧﮭѧﺎ رﺿѧﺎه ذاﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﻔرد اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل داﺧﻠﻲ ﻧﻔﺳﻲ أﺣدھﻣﺎ
 اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ وﺗﻧﺎﻏﻣﮫ ﺗﻛﯾﻔﮫ ﺣﺳن ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻵﺧر  واﻟﺻراﻋﺎت،
 1واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣطﺎﻟب وﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﻓѧﻲ واﻻﺗﺣѧﺎد اﻟﺗѧداﺧل وھѧذا واﺣѧدة ﺗﻛون ﺗﻛﺎد اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﻛﻼ ﻣﻛوﻧﺎت أن اﻟﻣﻼﺣظ ﻣنو 
 أﺳѧري أو اﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ أو ﺷﺧﺻѧﻲ ﺗواﻓق ﺑدون ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺷﻌور ﻓﻼ ﻣﻧطﻘﯾﺎ ً  ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻛوﻧﺎت
ذﻟѧك ﺣﯾѧث ﯾﻌﺗﺑѧر اﻟﺷѧﻌور  ﺻѧﺎﻣوﺋﯾل ﻣѧﺎﻏرﯾوسو ﯾؤﻛѧد  .ﻣﮭﻧﻲ أو زواﺟﻲ أو ﻣدرﺳﻲ أو
أول ﻣؤﺷѧراﺗﮭﺎ ، ﻓﻠﻘѧد ﺗﺣѧدث ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ أﺣѧد ﻣظѧﺎھر اﻟﺻѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾѧﺔ و
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻋن أﺑѧرز اﻟﻣؤﺷѧرات اﻹﯾﺟﺎﺑﯾѧﺔ ﻟﻠﺻѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ واﻟﺗѧﻲ ﻣﻧﮭѧﺎ 
ﺷѧѧﻌور اﻟﻔѧѧرد ﺑѧѧﺎﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ واﻟﻧﺟѧѧﺎح ﻓѧѧﻲ إﻗﺎﻣѧѧﺔ ﻋﻼﻗѧѧﺎت ﻣѧѧﻊ اﻵﺧѧѧرﯾن وﺗﺣﻘﯾѧѧق اﻟﺗواﻓѧѧق 
 2.اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺻﻠب واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن
 ﻣظѧﺎھر ﻣѧن ﻣظﮭѧر وﻛﻼھѧم اﻟﺗواﻓѧق ﻟﺣﺳѧن وﻣؤﻛѧدة ﻣﯾѧﺔﺣﺗ ﻧﺗﯾﺟѧﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﺷѧﻌور و
 ﺗﺣدﯾѧد ﻓѧﻲ اﻟﻌﻠﻣѧﺎء اﺧﺗﻠѧف ﻓﻘѧد اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟﺻѧﺣﺔ ﻣﺻѧطﻠﺢ إﻟﻰ ﯾﻘودﻧﺎ وھذا اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﺻﺣﺔ
 اﻷﻣѧراض ﻣѧن اﻟﻔѧرد ﺧﻠѧو ﻓѧﻲ ﻣﺑﺣﺛѧﺎ ً  اﻋﺗﺑﺎرھѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟѧﺑﻌض ﻓﺎﺗﺟѧﮫ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟﻠﺻѧﺣﺔ ﻣﻔﮭوم
 ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻗدرة ﺗﺗﺿﻣن ثﺑﺣﯾ ﻗﺎﻋدﺗﮫ ﺗوﺳﯾﻊ إﻟﻰ اﻵﺧر اﻟﺑﻌض وذھب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، أو اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
 ﺑﻣѧﺎ ﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻻﺿѧطراﺑﺎت ﻣѧن ﺧﺎﻟﯾѧﺔ ﺳѧﻌﯾدة ﺑﺣﯾѧﺎة اﻟﺗﻣﺗѧﻊ ﺑﻘﺻѧد ﺑﯾﺋﺗѧﮫ وﻣѧﻊ ذاﺗﮫ ﻣﻊ ﺗواﻓﻘﮫ
 اﯾﺟﺎﺑﯾѧﺔ، اﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ ﻋﻘﻠﯾѧﺔ ﺣﺎﻟѧﺔ" ﮫﺑﺄﻧѧ  طѧﻲﯾاﻟﻘر و ﯾرى  . واﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﺗزاﻧﮫ ﻟﮫ ﯾﺣﻘق
 ﺎرﺟﯾѧﺔواﻟﺧ اﻟداﺧﻠﯾѧﺔ اﻟﻘѧوى وﺗѧوازن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ ووظﺎﺋﻔѧﮫ اﻟﻔѧرد طﺎﻗѧﺎت ﺗﻛﺎﻣѧل ﻋѧن ﺗﻌﺑѧر
 واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،وﺗﻣﺗﻌﮫ ﻧﻣو وﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ووﻗت ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻟﺳﻠوﻛﮫ اﻟﻣوﺟﮭﺔ
أن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾѧﺔ ھѧﻲ اﻷﺳѧﺎس ﻓѧﻲ ﺑﻧѧﺎء اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ  ﺑوﻟﺑﻲو ﯾؤﻛد  .3اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ھѧﻲ ﻣﻧطﻠѧق اﻻﻧﻔﺗѧﺎح ﻋﻠѧﻰ اﻟѧدﻧﯾﺎ واﻟﻧѧﺎس واﻟﺛﻘѧﺔ ﺑﺎﻟѧذات ﺑﻌﯾѧدا ً ﻋѧن اﻻﻧﻌزاﻟﯾѧﺔ 
ﻓﯾؤﻛѧѧد ﻋﻠѧѧﻰ أن اﻟﻘﻠѧѧق ﯾﻧﺷѧѧﺄ ﺑﺳѧѧﺑب ﻋѧѧدم اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺎت  ﺳѧѧوﻟﯾﻔﺎنأﻣѧѧﺎ .4ﻟوﺣѧѧدةوا
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 2،ص4791اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة ، : ﺻﻤﻮﺋﯿﻞ ﻣﻐﺎرﯾﻮس -2
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  581، ص 0002اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮر دﻳﻨﺎﻣﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ واﳌﺪرﺳﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،  :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺠﺎزي  -4
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
اﻟﺷﺧﺻѧѧﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾѧѧﺔ ﻣѧѧﻊ اﻵﺧѧѧرﯾن واﻟﺗѧѧﻲ ﺗﺷѧѧﻛل ﻧﻣѧѧو اﻟﺷﺧﺻѧѧﯾﺔ وﺗﺣدﯾѧѧد ﻣﺳѧѧﺗوى اﻟﺻѧѧﺣﺔ 
  .1اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟرﺷد اﻟﻣﺑﻛر
 واﻟﻌواﻣѧل واﻟﻣﺻѧﺎدر اﻟﻣﻘوﻣѧﺎت ﺣﯾѧث ﻣن ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ ﻣﻔﺎھﯾم أﻧﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ىرﯾو
 ﻟﻛѧل اﻟﮭدف ﺗﺷﻛل ﻓﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ، اﻵﺧر دون أﺣدھﻣﺎ ﻧﺟد ﻻ ﺑﺣﯾث ﺎأﺣﯾﺎﻧ وﻣﺗﺣدة ﺑل اﻟﻣؤﺛرة
 ھѧﻲ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻓѧﺈن اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟﺻѧﺣﺔ دﻟﯾѧل اﻟﺗواﻓѧق ﻛѧﺎن وإذا اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ واﻟﺻѧﺣﺔ اﻟﺗواﻓѧق ﻣѧن
 اﻟﻌﺻѧﺎﺑﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﻟﻠﻣѧرض اﻟﻣﻘﺎﺑѧل اﻹﯾﺟѧﺎﺑﻲ اﻟﻘطѧب ﯾﺷѧﻛل وﺟﻣﯾﻌﮭѧﺎ، ﻋﻠﯾﮭѧﺎ اﻟﻣؤﺷѧر
 إﺷѧﺑﺎع ﻓѧﻲ اﻟﻔﺷѧل ھѧو اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟﻸﻣѧراض اﻷول اﻟﺳѧﺑب ﻓѧﺈن ﻠوﻣﺎﺳѧ ﻟѧرأى وطﺑﻘѧﺎ .واﻟﻘﻠѧق
 وﻛﻠﻣﺎ اﻟذات وﺗﻘدﯾر واﻟﺣب اﻵﻣﺎن وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣﺛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت
   2.اﻟﻣرض ﺧطورة زادت ﻛﻠﻣﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﺣﺑط ﻋﻧده اﻟذي ى،اﻟﻣﺳﺗو ﺗدﻧﻰ
 :اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻷﺳرة و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -21
ھﻲ ﻋﻣﺎد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻧﮭﺎ ﯾﻧطﻠق اﻟﻔرد ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧѧﺎرﺟﻲ ﻟѧذا ﻓѧﺎن دورھѧﺎ ﻻ ﺗﻌد اﻷﺳرة 
ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎﻟﮫ ﻓѧﻲ اﻟﺗﻧﺷѧﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ و ﺗﻛѧوﯾن ﺷﺧﺻѧﯾﺔ اﻟﻔѧرد ﺑﺎﻻظﻠﻔѧﺔ إﻟѧﻰ ﺗﺄﺛﯾرھѧﺎ ﻋﻠѧﻰ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ،ﺑﺎﻻظﺎﻓﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻔرد ﺳواء ﺧѧﺎرج أﻣѧﺎﻛن 
ﺧﻠﮭﺎ ﻟﺗﻣﯾز ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﺑﺧﺻﺎﺋص و ﻋواﻣل ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء و ﻣن اﻟدراﺳﺔ و اﻟﻌﻣل أو دا
ھﻧѧѧﺎ ﯾظﮭѧѧر ﺻѧѧﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻔرﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﯾن دور اﻟﻣﺟﺗﻣѧѧﻊ و اﻷﺳѧѧرة ﻓѧѧﻲ ﺗﺣﻘﯾѧѧق اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ 
  .ﻟﻠﻔرد،ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻣوﺟود ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻋدة ﻣﻘوﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾرﺗﺑط ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺑﻌض ﺑﺻѧورة  
،ﺑﺣﯾث إذا أﻧﻌدم ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺗﺧﻠﺧل ﺑﻧѧﺎء اﻷﻣѧن اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ ،و أﺑرزھѧﺎ اﻟﺗﻣﺎﺳѧك ﺑѧﯾن  ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ
أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧطﻠﻘﯾن ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺔ راﺳﺧﺔ ﺑﺄﻧﮭم ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ واﺣد ووطن و اﺣد ،و 
اﻟﺗواﻓѧѧق ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺑѧѧﺎدئ ﺳѧѧﻠوﻛﯾﺔ و أﺧﻼﻗﯾѧѧﺔ واﺣѧѧدة ،و اﻷﻟﻔѧѧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ ﺑѧѧﯾن أﺑﻧѧѧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣѧѧﻊ و 
  3.اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ و اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎةاﻟوطن اﻟواﺣد و ﺗوﻓر اﻷﻣن 
ﺻﺎﺣب ﻧظرﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻓﻘدان اﻷطﻔﺎل ﻟﻼھﺗﻣѧﺎم واﻟﺗﻌﻠѧق  ﺑوﻟﺑﻲو ﯾؤﻛد 
أﻟواﻟدي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﺷﺎﻋر ﻣن ﻋدم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ 
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وﺑﺎﻟﺗѧѧѧﺎﻟﻲ اﻟﺷѧѧѧﻌور ﺑﺎﻟﺳѧѧѧﻠﺑﯾﺔ  ﯾﻔﺷѧѧѧل ﻻﺣﻘѧѧѧﺎ ً ﻓѧѧѧﻲ إﻗﺎﻣѧѧѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧѧѧﺎت واﻟﺗﻔѧѧѧﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧѧﺔ
 ﻓﻘѧد أﺑﻧﺎﺋﮭѧﺎ، ﻟѧدى اﻷﻣѧن ﺑѧث ﻓѧﻲ ھﺎﻣѧﺎ ً  دورا ً  اﻷﺳѧرة وﺗﻠﻌب .واﻻﻧﺳﺣﺎب و اﻟوﺣدة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 أﻗѧل ﻛѧﺎﻧوا ﻛѧﺎف أﺳѧري ﻋطѧف ﻋﻠѧﻰ ﯾﺣﺻѧﻠوا ﻟѧم اﻟѧذﯾن أن وآﺧرﯾن ﻣﯾوﺳن دراﺳﺔ أﻛدت
 . 1أﺑوي ﻋطف ﻋﻠﻰ ﯾﺣﺻﻠون اﻟذﯾن أوﻟﺋك ﻣن ﻗﻠﻘﺎ ً  وأﻛﺛر ﺑﺎﻟﻧﻔس ﺛﻘﺔ وأﻗل ﻧﻔﺳﯾﺔطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ 
 ﯾظﮭѧر اﻷﺳѧرﯾﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﻛر أن اﻟﺣرﻣﺎن ﻋﻠﻰ رﯾﺑلو  ،ﻓﺎرب ﺟوﻟد دراﺳﺎت وﺗدل
 ظﮭѧور إﻟѧﻰ وﯾѧؤدي ﺧطﯾѧرا ً  وﺟﺳѧﻣﯾﺎ ً ﺎ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧ ﺗѧﺄﺛﯾرا ً  ﯾѧؤﺛر اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻣﺎﺳѧﺔ اﻟﺣﺎﺟѧﺔ
 اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺑﺎ ً  أو إﯾﺟﺎﺑﺎ ً  ﺗؤﺛر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺳرﯾﺔ ﻋواﻣل وھﻧﺎك.2 .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت
 ﺑѧﯾن واﻟﺗﻔﺎﻋѧل اﻟواﻟدﯾѧﺔ، اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺄﺳﺎﻟﯾب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠقﯾ ﻣﺎ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﻟﻸﺳرة واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗوى إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرة أﻋﺿﺎء
  3 .اﻷم وﻋﻣل اﻷﺳرة وﺣﺟم
 واﻷھѧم اﻷول اﻟﻣﺻѧدر ھѧﻲ اﻷم أن  وآﺧѧرون نارﯾﻛﺳѧو ﻣѧن ﻛѧل ﯾﻌﺗﺑѧر اﻟﻣﻧطﻠق ھذا وﻣن
 اﻟﻔﻘѧد أن ﻋﻠѧﻰ ارﯾﻛﺳѧون وﯾؤﻛѧد اﻟطﻔѧل ﺣﺎﺟѧﺎت إﺷѧﺑﺎع ﺑواﺳѧطﺔ طﻔﻠﮭѧﺎ ﻓѧﻲ طﻣﺋﻧﺎناﻻ ﻟﺑث
 ﯾﻘѧود أن ﯾﻣﻛѧن اﻟوﻗت ھذا ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﺑدﯾل ﺑدون اﻟطﻔل ﻋﻠﯾﮫ اﻋﺗﺎد اﻟذي اﻷم ﻟﺣب اﻟﻘﺎﺳﻲ
  4.ﺣﺎدة طﻔﻠﯾﺔ ﻛﺂﺑﺔ إﻟﻰ
 ﻛﻣدرﺳѧﯾن أوﺳﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دواﺋر ﻣن ﺗﺣوﯾﮫ ﺑﻣﺎ ﻷﺷﻣل اﻟﻧطﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻣﺛل ﺑﯾﻧﻣﺎ
 واﻟدﯾѧﮫ ﻣن ﺑﺎﻟﺗﻘﺑل ﺷﻌر إذا ﻠﻔردﻟ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻷﻣن ھﺎﻣﺔ ﻣﺻﺎدر ﯾﻣﺛﻠون دﻗﺎءوأﺻ
 زوﺟѧﺔ ﻛﻧѧف ﻓѧﻲ واﻟﻌѧﯾش اﻟﻌﻣѧل ﻓѧﻲ واﻟѧزﻣﻼء اﻟرؤﺳѧﺎء ﺗﻘѧدﯾر وأﻣѧﺎ .وزﻣﻼﺋѧﮫ وﻣدرﺳѧﯾﮫ
 اﻹﻧﺳѧﺎن ﯾﺟѧد ﺑﯾﻧﻣѧﺎ .ﻟﻠراﺷѧد اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾѧق اﻟﮭﺎﻣѧﺔ اﻟﻣѧؤﺛرات ﻓﻣن ﻧﺎﻓﻌﺔ وذرﯾﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ
  5 .وأﺣﻔﺎده أﺑﻧﺎﺋﮫ ﺑر ﻓﻲ ﺷﯾﺧوﺧﺗﮫ ﻓﻲ أﻣﻧﮫ
 اﻷﺳرة و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔرد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻠﻘﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟدور اﻟﻣذﻛورة اﻟوﺳﺎﺋل ﻣن إذن ﯾﺗﺿﺢ
    .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﺷﻌور ﻟﻠطﻔل ﯾﺗوﻓر ﺣﺗﻰ
  :اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟطﻔوﻟﺔ -31
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 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 ﻣن إﺷѧﺑﺎع اﻟﺳوﯾﺔ وﯾﻧﺷﺄ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزاوﯾﺔ ﺣﺟر ھﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﺷﻌور ﯾﻌﺗﺑر
 ﺗﺧﻠѧق اﻟواﻟѧدﯾن اﻟﺗѧﻲ أﺷѧﻛﺎل رﻋﺎﯾѧﺔ ﻣن وﻏﯾرھﺎ ودفء طﻌﺎم ﻣن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟطﻔل ﺎﺟﺎتﺣ
 ﯾﺳѧﺗﺣق ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﮫ ﻧﻔﺳѧﮫ ﺣﯾѧث ﯾѧدرك ذاﺗѧﮫ، ﻓѧﻲ اﻟﻣطﻠﻘѧﺔ واﻟﺛﻘѧﺔ ﺑѧﺎﻷﻣن إﺣﺳﺎﺳﺎ ً  اﻟطﻔل ﻟدى
 أﻧﮭѧم ﻓﯾѧﮫ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧن وﯾѧرى آﻣѧن وﻣﺳѧﺗﻘر ﻣﻛѧﺎن أﻧѧﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟم وﯾѧرى واﻟﺗﻘѧدﯾر اﻟرﻋﺎﯾѧﺔ
 ﻟﻧﺟѧﺎح اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻗﺎﻋѧدة ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ھѧذا اﻹﺣﺳѧﺎس ﺑﺢوﯾﺻѧ ﻓѧﯾﮭم، اﻟوﺛѧوق وﯾﻣﻛﻧѧﮫ ﻣﻌطﺎءون
 ﻏﯾѧر ﻣﻼﺋﻣѧﺔ واﻟرﻋﺎﯾѧﺔ اﻟѧرﻓض ﺑﯾﻧﻣѧﺎ  طѧﺎتﺎﺗﺣﻣѧل اﻹﺣ ﻋﻠѧﻰ وﻗدرﺗѧﮫ وإﻧﺟﺎزاﺗѧﮫ اﻟطﻔѧل
  1 .اﻵﺧرﯾن ﺗﺟﺎه واﻟﺛﻘﺔ واﻟﺗوﺟس اﻷﻣن ﺑﻌدم ﯾﺷﻌر اﻟطﻔل ﺗﺟﻌﻼن
 واﻗﯾﺎ ً  ﻣﻼ ًﻋﺎ ﺗﻣﺛل اﻟطﻔل وواﻟدﯾﮫ ﺑﯾن واﻟﺣب اﻟدفء ﯾﺳودھﺎ اﻟﺗﻲ اﻵﻣﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ أنو ﺗﻌﺗﺑر 
 ﻋﻼﻗѧﺔ وﺟѧود ﻋѧدم ﺑﯾﻧﻣѧﺎ واﻟﺗﺣѧدي، ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺟﮭﺔ واﻟﻘدرة ﺎﻟﺛﻘﺔﺑ ﺷﻌوره إﻟﻰ ﯾؤدي ﻟﻠطﻔل
ﻛﻣѧﺎ .اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ واﺿطراﺑﺎت اﻻﻛﺗﺋﺎب و ﺑﺎﻟﻘﻠق ﻣﻔﺗﺎﺣﺎ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﯾﻣﺛل ﺑﮭﺎ اﻟوﺛوق ﯾﻣﻛن ﺣﻣﯾﻣﺔ
 واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻺﺳﺎءة اﻟطﻔل ﺗﻌرض ﻋن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔﻗد ﯾﻛون 
اﻷﻣѧن  ﺑﻌѧدم ﺷѧﻌوره إﻟﻰ ﯾؤدي وﺗﺟﺎھﻠﮫ ﺑﺄﻗراﻧﮫ وﻣﻘﺎرﻧﺗﮫ اﻟﺣب ﺑﺳﺣب رﻓﺿﮫ وﺗﮭدﯾده ﻣن
 وﻓرﺻѧﮫ ﻟﻠﻧﻣѧو ﻟﻠѧﺗﻌﻠم إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗѧﮫ وﯾﻌѧوق اﻟﻌѧﺎﻟم، اﺳﺗﻛﺷѧﺎف ﻓﻲ وﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺗﮫ ﺣرﯾﺗﮫ ﻣن واﻟﺗﻘﻠﯾل
 أن إﻟﻰ ﯾﺷﯾر ﺣﯾث اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻌور ه ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾنﯾﻔﺳر ﻛﻣﺎ .اﻟﺳﻠﯾم
 .اﻟﻣﻌرﻓﯾѧﺔ اﻟﻧﻣѧﺎذج ﻋﻠﯾѧﮫ ﯾطﻠѧق ﻣѧﺎ ﯾﻔﺳѧر ﺗﺣѧت ﺣﯾﺎﺗﻧѧﺎ ﻓѧﻲ ﻟѧﮫ ﻧﺗﻌѧرض أو ﮫﻣوﻗف ﻧﻘﺎﺑﻠѧ ﻛل
 ﻋﺑѧر اﻟﺑﯾﺋѧﺔ اﻟﻣﺣﯾطѧﺔ ﻣѧن إﻟﯾﻧѧﺎ اﻟѧواردة اﻟﻣﻌﻠوﻣѧﺎت ﺑﮭѧﺎ ﻧﺳѧﺗﻘﺑل ﺻѧﯾﻐﺔ ﺗﺷﻛل اﻟﻧﻣﺎذج وھذه
 ھѧﻲ اﻟﻧﻣѧﺎذج ھѧذه و.و اﻵﺧѧرﯾن واﻟﻌѧﺎﻟم أﻧﻔﺳѧﻧﺎ ﻋѧن ﺗﺻѧوراﺗﻧﺎ ﺗﺣѧدد ﻛﻣѧﺎ اﻟﺣѧس، أﻋﺿѧﺎء
 ﻻ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾѧﺔ ﺑطرﯾﻘѧﺔ واﻵﺧѧرﯾن، وﺗﻌﻣѧل ﻟواﻟѧدﯾنا ﻣѧﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋѧل ﺧѧﻼل ﻣѧن ﺗﺗﻛون ﻣﻧظم ﺗﻛوﯾن
 وﺗﻧظѧﯾم ﻟﻠﺳѧﻠوك ﻛﻘواﻋѧد ھѧذه اﻟﻧﻣѧﺎذج وﺗﻌﻣѧل .ﻓﯾﮭѧﺎ ﺧﺑرة ﺟدﯾѧدة ﻛل إدﻣﺎج وﯾﺗم ﺷﻌورﯾﺔ،
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ اﻻﺳѧﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺗѧﻧظم أﻧﮭѧﺎ ﺗﺣѧدد ﻛﻣﺎ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟذات
 ﺗﺟﻌѧل ﻓﺈﻧﮭѧﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾѧﺔ ﻟﻣﻌرﻓﯾѧﺔا اﻟﻧﻣѧﺎذج ﻓѧﺈذا ﻛﺎﻧѧت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ، واﻟﻣواﻗѧف ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺿﻐوط
 اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟواﻟدﯾن ﯾدرك اﻟذي ﻓﺎﻟطﻔل إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، وﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻧظرة وﻟﻶﺧرﯾن ﻟذاﺗﮫ ﻧظرة اﻟطﻔل
 ﺗﺻѧوري ﻟدﯾﮫ ﻧﻣوذج ﯾﻛون ا ﻣﺎﻛﺛﯾر ﻓﯾﮫ ﺗﺣﻛﻣﮭﻣﺎ ﻟﮫ، وﻋدم وﺣﺑﮭﻣﺎ وﺗﻘدﯾرھﻣﺎ، ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﮫ،
 ﻋѧن ﺗﺻѧوره وﻛѧذﻟك ﯾﻛѧون واﻟﺛﻘѧﺔ، اﻟرﻋﺎﯾѧﺔ ﻗﯾﻣѧﺔ وﯾﺳѧﺗﺣق وذو ﻣﺣﺑѧوب أﻧѧﮫ ذاﺗѧﮫ ﻋѧن
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 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 وأﻧﮭѧم ﺑѧﮫ اﻟوﺛѧوق وأﻧѧﮫ ﯾﻣﻛѧن وﯾﺣﺗرﻣوﻧѧﮫ وﯾﺣﺑوﻧѧﮫ أﻧﮭѧم ﯾﻘدروﻧѧﮫ ﯾﺷѧﻌر ﺑﺣﯾѧث اﻵﺧѧرﯾن
 إدراك ﺣﯾѧث أن .واﻷﻣل ﻓﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗﻔﺎؤل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﮭم، ﺑﺟﺎﻧﺑﮫ ﺳﯾﻛوﻧون
 ﻓﺈﻧѧﮫ ﻓﯾѧﮫ، ﺗﺣﻛﻣﮭﻣﺎ أو ﻟﮫ، إھﻣﺎﻟﮭﻣﺎ ﻟﮫ، أو اﺣﺗراﻣﮭﻣﺎ ﻋدم أو ﻟﮫ، ﺣب اﻟواﻟدﯾن ﻟﻌدم اﻟطﻔل
 أﻧﮫ ذاﺗﮫ ﻋن ﺗﺻوره ﻓﯾﻛون واﻵﺧرﯾن، ذاﺗﮫ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ ﻋن ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺎذجﻟدﯾﮫ ﻧﻣ ﯾﺗﻛون
 ﯾﺗوﺟس ﻣن ﻛﻣﺎ ، "ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﺟدﯾر ﻏﯾر – اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﯾﺳﺗﺣق ﻻ– ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮫ ﻟﯾﺳت – ﻣﺣﺑوب ﻏﯾر
 اﻟوﺛѧوق ﻓѧﯾﮭم، ﯾﻣﻛﻧѧﮫ وﻻ ﯾﺣﺑوﻧѧﮫ، ﻻ أﻧﮭѧم وﯾѧدرك ﻣﻧѧﮫ، ﺑﺎﻟﺗﮭدﯾѧد واﻟﻘﻠѧق وﯾﺷѧﻌر اﻵﺧѧرﯾن
    1. واﻟﺗﺷﺎؤم اﻷﻣل ﺑﻔﻘدان ﯾﺷﻌرﻓ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻧظرة ھذه وﺗﻣﺗد
 ﻟﮭم ﻣѧﻊ واﻟراﺣﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔﻓﺷﻠﮭم ﻓﻲ   و داﺧل اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﻣﺎ أن
  .2اﻟطﻔѧل ﻧظѧر ﻓѧﻲ اﻟﺟﺣﯾم ﻣن ﺎﻧوﻋ اﻟﺑﯾت ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺟﻌل ﺑﻣﺷﺎﺣﻧﺎت ﻣﻠﻲء ﺟو ﻓﻲ وﺟودھم
 ﻷمدور ا أن إﻟѧﻲ "ﺔأﻣﻧѧ ﻗﺎﻋѧدة" ﻣﺻѧطﻠﺢ، اﺳѧﺗﺧدم ﻣѧن أول ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ "اﻧزورت" وﺗﺷﯾر
 وإﻧﻣﺎ ﻣﺟرد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﮫ، ﻋﻠﻲ ﻓﻘط ﯾﻘﺗﺻر ﻻ اﻟطﻔل ﻣﻊ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔو  نﺑﺎﻷﻣ اﻟﻣﺗﻌﻠق
 ﺑѧﮫ اﻻﺗﺻѧﺎل ﻋﻠﻲ وذﻟك ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء واﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺎ وﻣﻌرﻓﯾﺎ ً  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً  اﺳﺗﺛﺎرﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدأة أﯾﺿﺎ ً  ﺗﺄﺧذ
 واﻟﺣرﻛѧﻲ اﻟﺣﺳѧﻲ ﻋﻠѧﻲ اﻻﺳѧﺗطﻼع وﺗﻼﻋﺑѧﮫ وﺗﺷѧﺟﻌﮫ ﻣﻌѧﮫ وﺗﺗﺣѧدث وﺗﻌﺎﻧﻘѧﮫ ،ﺗﺣﺗﺿѧﻧﮫ
 ﻋﻠѧﻲ أﻋطѧﺎء اﻵﺑﺎء ﻗدرة ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﺷﻌور ﺄنإذا ﻓ  .ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 وﺣѧدود ﻣﻌﻘوﻟѧﺔ ﺿѧواﺑط وﻣﺷѧﻛﻼﺗﮭم، ووﺿѧﻊ ﺑﻣﯾѧوﻟﮭم واﻻھﺗﻣѧﺎم اﻟﺣѧب و اﻟﺗﻘﺑѧل أﺑﻧѧﺎﺋﮭم
 ﻟوﺟﮭѧﺎت ﻧظѧرھم واﻻﺳѧﺗﻣﺎع ﻋѧن اﻟѧرأي اﻟﺗﻌﺑﯾѧر ﺣرﯾѧﺔ وإﻋطѧﺎﺋﮭم ﻟﮭѧم وﻣﺗﺳѧﻘﺔ وواﺿѧﺣﺔ
 ﺷﻌور أن روﻧر ﯾري ﺣﯾن ﻓﻲ.3 اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻘراراتا ﺑﻌض ﺻﻧﻊ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﮭم واﻟﺳﻣﺎح
 اﻟѧذﯾن اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻓﺎﻟراﺷѧدﯾن ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﺑѧﺎء ذاﺗﮭѧماﻵ ﺑﺷѧﻌور ﯾرﺗﺑط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻷﺑﻧﺎء
 وﻻ اﻟﻣﺣﺑѧﺔ ﻓﻘѧدان ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ واﻟدﯾﮭم ﻗﺑل ﻣن اﻟرﻓض أدرﻛوا أن ﺳﺑق
 وﻏﯾر ﻣﺣﺑوب ﻏﯾر ﺑﺄﻧﮫ ﻓﯾﺷﻌر اﻟطﻔل مأﺑﻧﺎﺋﮭ إﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﻓﻘدوھﺎ اﻟﻣﺣﺑﺔ ﯾﻘدﻣوا أن ﯾﺳﺗطﯾﻌون
 واﻟﻌﺟѧز اﻷﻣѧن ﺑﻌѧدم ﺷѧﻌوره ﯾѧؤدي إﻟѧﻲ ﻣﻣѧﺎ اﻵﺧѧرﯾن ﻣѧن ﻗﺑѧل ﻣﮭﻣѧل أو ﻓﯾѧﮫ ﻣرﻏѧوب
 وﻋﻣوﻣﺎ .واﻟﯾﺄس اﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻋﻠﻲ وﻋدم اﻟﻘدرة اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻌدم اﻟذات واﻟﺷﻌور ﺗﻘدﯾر واﻧﺧﻔﺎض
ﺳﺗﻌداده ﻻن وا اﻟطﻔل رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺑدو واﻟطﻔل اﻷم ﺑﯾن اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟﺗﻌﻠق راﺑطﺔ ﻗوة ىﻓﺎن ﻣد
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 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 اﻟﺗѧﻲ ﯾﻌѧود ﺑﮭѧﺎ اﻟﺳѧرﻋﺔ ﻓѧﻲ أﯾﺿѧﺎ ً  ﺗﺑدو ﻛﻣﺎ ﯾرام ﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﺷﻲء ﻛل ﯾﻛون ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻋﻧﮭﺎ ﯾﺑﺗﻌد
 ﺗﻌﻠﻘѧﮫ ﻏﯾѧر اﻵﻣѧن ﻓѧﻲ اﻟطﻔѧل أﻣѧﺎ ﻟﻠﺧطѧرة ﺑﺎدرة أول أدراك ﻋﻧد واطﻣﺋﻧﺎﻧﮫ أﻣﻧﮫ ﻗﺎﻋدة إﻟﻲ
  1. اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺳﺗطﻼعا أن ﯾﺣﺎول دون اﻷﺣﯾﺎن اﻏﻠب ﻓﻲ ﺑﮭﺎ وﯾﺗﺷﺑث ﺑﺄﻣﮫ ﻣﺎ ﯾﻠﺗﺻق ﻋﺎدة ﻓﺈﻧﮫ
  :اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم -41
ﺗﺗﺄﺛر اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔرد و ﺧﺎﺻѧﺔ اﻷطﻔѧﺎل ﻓѧﻲ ﻣѧدى ﺗѧوﻓﯾر ﺑﯾﺋѧﺔ ﺗرﺑوﯾѧﺔ ﻣﻧﺎﺳѧﺑﺔ 
. ﺳواء داﺧل اﻷﺳرة أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﻠﻌﺑﮫ اﻟﺗرﺑوي ﻣѧن دور ﺣﺎﺳѧم ﻓѧﻲ ﺣﯾѧﺎة اﻟﻔѧرد
اﻟﺗѧﻲ ﺗѧﻧﮭض ﺑﻣﺳѧؤوﻟﯾﺔ اﻷﻣѧن اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ و  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾѧﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎل دور
اﻟﺗرﺑѧوي ،و ﺗѧوﻓر اﻟﺗﻌﻠѧﯾم ﻟﻠﻣѧواطن ،ﻟﻣѧﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳѧﺎت اﻟﺗرﺑوﯾѧﺔ ﻣѧن دور و ﺛﯾѧق ﻓѧﻲ ﺗѧѧﺄﻣﯾن 
ﻓﺎﻧѧﮫ .،و ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳب اﻟﺗﻠﻣﯾѧذ ﻣѧن ﺗﻌﻠѧﯾم ﻋﻠѧﻰ اﻟﺣﯾѧﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ اﻟﺳѧﻠﯾﻣﺔ "" اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ""
ﺎرﺳѧѧﺔ ﺣﯾѧѧﺎة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ ﯾﺗﮭﯾѧѧﺄ ﺑﺎﻟﻣﻌطﯾѧѧﺎت و اﻟﻣѧѧؤھﻼت اﻟﻼزﻣѧѧﺔ اﻟﺗѧѧﻲ ﺗﺧوﻟѧѧﮫ ﻣﺳѧѧﺗﻘﺑﻼ ﻟﻣﻣ
  2.ﻣﺗوازﻧﺔ و ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
وﻛﻣﺎ أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن أھم أﺳس اﻷﻣن ﻓﺈن اﻟﺗﻌﻠﯾم أﯾﺿﺎ ﻣن أھم ھذه اﻷﺳس ،ذﻟك أن اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻓﻲ ﻋﻘول اﻟﻧﺎس ، ﺑل ﻓﻲ ﻋﻘل اﻟﻔرد اﻟواﺣد ﯾﺗراوح ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺛﺎل وھѧو ﻓѧﻲ ﺻѧورﺗﮫ 
أداة اﻟﺗﺣѧѧرر واﻻﺳѧѧﺗﻘﻼل ،وأداة ﺑﻧѧѧﺎء اﻟѧѧوطن  اﻟﻣﺛﻠѧѧﻲ ﻗѧѧﺎدر ﻋﻠѧѧﻰ ﺻѧѧﻧﻊ اﻟﻣﻌﺟѧѧزات ﻷﻧѧѧﮫ
واﻟﻣواطن ،وأداة ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وأداة ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ واﻟوﺣѧدة 
اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ وأداة ﺗﻌزﯾز اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻѧﺎدﯾﺔ وﺗﺣѧدﯾث اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ وأداة 
  3.اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث
اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠطﻔل اﻟﯾﺗﯾم و ﺧﺎﺻﺔ اﻧﮫ ﯾﻌѧﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟب إﻏﻔﺎل 
ﻣѧن ﺑﯾﺋѧﺔ أﺳѧرﯾﺔ ﻏﯾѧر ﻣﺳѧﺗﻘرة ﻧﺗﯾﺟѧﺔ ﻟﻔﻘѧدان أﺣѧد اﻟواﻟѧدﯾن أو ﻛﻼھﻣѧﺎ ﻣﻣѧﺎ ﯾﻌѧرض ﺣﺎﻟﺗѧﮫ 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻼھﺗزاز و ھو ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﮫ ﻓﮭو ﯾرى ﻧﻔﺳﮫ ﻣﻌѧزول داﺧѧل 
ﻋن ﺗﺣرر اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺧوف واﻟﻘﻠق اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳѧﺗﻘﺑﻠﮫ  ﻋﺎﻟم ﻛﺑﯾر و ﺑﻣﺎ أن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻋﺑﺎرة
و ﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ﯾظﮭѧѧر ﻣѧѧѧن . ﻋѧѧن طرﯾѧѧق ﺗﺣﺻѧѧﯾﻧﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧѧﺎ ً وﻓﻛرﯾѧѧﺎ ً وروﺣﯾѧѧﺎ ً وﻧﻔﺳѧѧﯾﺎ ً وﺑﯾﺋﯾѧѧѧﺎ ً 
اﻟﺿروري اﻻﻋﺗﻧѧﺎء ﺑﮭѧذه اﻟﻔﺋѧﺔ ﻣѧن اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ و ﺧﺎﺻѧﺔ ﻣѧن ﺧѧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳѧﺎت اﻟﺗرﺑوﯾѧﺔ و 
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 ﻣن اﻟﺧوف واﻟﺗﺣرر رارﯾﺷﻌر ﺑﺎﻻﺳﺗﻘ" ﯾﺟﻌﻠﮫ  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻣﺣﯾط آﻣن
و ھѧو ﻣѧﺎ .  1أﻛﺛѧر ﺗﻛﯾًﻔѧﺎ وﺟﻌﻠﮭѧﺎ إدراك ﻗدراﺗѧﮫ، ﻋﻠѧﻰ وﻣﺳѧﺎﻋدﺗﮫ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗѧﮫ، ﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﻘﻠق
ﯾﺟﻌﻠﮫ ﯾرﺗﻘﻲ ﺑﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣﺳѧﺗﻘرة و ﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ اﻟﺷѧﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ و ﻟѧو 
 ﯾراھѧﺎ اﻟرﺿѧﺎ ﻋѧدم ﻣѧن ﺣﺎﻟѧﺔ ﯾﻌѧﯾش داﺋѧم ﺧѧوف ﻓѧﻲ ﻓﮭѧو اﻵﻣѧن ﻏﯾѧر اﻟﺷѧﺧص ﻻنﺟزﺋﯾﺎ 
  .ﻟذاﺗﮫ ﺧطﯾرا ﺗﮭدﯾدا
  :اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ -51
 ﺑﺎﻟﺟواﻧѧب اﻟدﻓﻌﯾѧﺔ اﻟﻣرﺗﺑطѧﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣѧل ﻟﻌدد اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل وﯾﻌﺗﺑر
 ﻓﺎﻟﺗﺣﺻѧﯾل اﻟدراﺳѧﻲ اﻟﻣﻌرﻓﯾѧﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾѧﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣѧل ﯾѧرﺗﺑط وﺑﻌﺿѧﮭﺎ اﻵﺧѧر .اﻟﺑﯾﺋѧﺔ وﻟظѧروف
 وﺻﻔﺎﺗﮫ وﻗدراﺗﮫ واﺳﺗﻌداداﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺗﻌﻠق ﺿﮭﺎﺑﻌ ﻛﺛﯾرة، ﻋواﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة
 وﻣѧﺎ ﺗﻌﻠﻣﮭѧﺎ وطرﯾﻘѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾѧﺔ وﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠѧق اﻟﻧﻔﺳﻲ، وأﻣﻧﮫ واﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣزاﺟﯾﺔ
  2.وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣن ظروف ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺣﯾط
و ﯾواﺟﮫ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس و ﺿﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺷﻛﻼت ﻋدﯾدة ﻗد ﺗﻌﯾق 
ھذه اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺗﺧﺗﻠف ﻣن طﺎﻟب  وﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣﻠول ﺟذرﯾﺔ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﻣﮭم و ﺑﺎ
  :ﻵﺧر و ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن ھذه اﻟﻣﺷﻛﻼت ھﻲ
، و ﻣﺷѧѧﻛﻼت اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﻣѧѧﻊ ﻣﺟﻣوﻋѧѧﺔ اﻟرﻓѧѧﺎق،و ﻣﺷѧѧﻛﻠﺔ ﻋѧѧدم اﻟﺷѧѧﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ و اﻟﻘﻠѧѧق
 .ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﺣﺻﯾل
ﻟѧذﯾن ﺗﺳѧﯾطر ﻋﻠѧﯾﮭم ﻣﺧѧﺎوف أﻣﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﺷѧﻌور اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺗѧرﺗﺑط ﺑѧﺎﻷﻓراد ا 
ﺑѧدرﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ إﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﻋѧدم اﻟﺷѧﻌور ﺑﺎﻟﺛﻘѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻧﻔس و ﻻ ﺷѧك ﺑѧﺄن ﻋѧﺎدة ﺗﺑﻧѧﻰ ﻋﻠѧﻰ 
ﻣواﻗѧѧف و ﺧﺑѧѧرات ﺳѧѧﺎﺑﻘﺔ، و ﯾﻌѧѧرف اﻟﻘﻠѧѧق ﺑﺄﻧѧѧﮫ  ﺗѧѧوﺗر ﺷѧѧﺎﻣل و ﻣﺳѧѧﺗﻣر و ﺷѧѧﻌور ﺑﻌѧѧدم 
ﯾﺻﺣﺑﮫ أﻋراض ﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺟﺳѧﻣﯾﺔ  اﻻرﺗﯾﺎح و ﺧوف ﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﺧطر ﻓﻌﻠﻲ أو ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ
اﻟﺗѧѧوﺗر و اﻷرق و ﻓﻘѧѧدان اﻟﺷﺧﺻѧѧﯾﺔ  و ﺑﻌѧѧض اﻷﻋѧѧراض اﻟﺟﺳѧѧﻣﯾﺔ  ، و ﯾﺗﻣﯾѧѧز ﺑѧѧﺄﻋراض
ﻛﺎﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺣرﻛﻲ اﻟزاﺋѧد ﺗﻼزﻣѧﮫ اﻟﻌﺻѧﺑﯾﺔ و اﻟﺣﺳﺎﺳѧﯾﺔ اﻟزاﺋѧدة و ﻗѧد ﯾﻛѧون ﻓѧﻲ اﻟﻣراھﻘѧﺔ 
ﺣﯾѧث إن .  3ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺻѧﺎب و ﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﯾزﯾѧد ﻣѧن ﻓﻘѧدان اﻟﮭوﯾѧﺔ 
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ﻣواﻗѧف اﻟﺣﯾѧﺎة اﻟﺿѧﺎﻏطﺔ و اﻟﺗﻌѧرض  ﻓﻘدان اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟѧذي ﯾѧﻧﺟم ﻋѧن
. ﻟﻠﺣѧѧوادث و اﻟﺧﺑѧѧرات اﻟﺣѧѧﺎدة اﻟﻣﻔﺎﺟﺋѧѧﺔ و ﻋѧѧدم ﺛﺑѧѧﺎت اﻟﻣدرﺳѧѧﯾن و اﻵﺑѧѧﺎء ﻓѧѧﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣѧѧل
إھﻣѧﺎل  وﻓﺎﻟﺗﻧﺎﻗض ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض اﻟﺳѧﻠوﻛﯾﺎت أو اﻟﺗذﺑѧذب ﺑѧﯾن اﻟﻣﺣﺑѧﺔ و اﻟﻛراھﯾѧﺔ، 
ﯾطﻠﺑѧون ﻗѧدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣѧﯾن و اﻟطﻠﺑѧﺔ و ﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﯾﺗوﻗﻌѧون ﻣѧﻧﮭم ﻣѧﺎ ﻻ ﯾﺳѧﺗطﯾﻌون ﻋﻣﻠѧﮫ أي 
و ﻣﻣﺎ ﯾﺳѧﺎﻋد ﻋﻠѧﻰ .اﻟﻛﻣﺎل ﻛﻣﺎ إن اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺗﻛرر ﻛل ذﻟك ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ و ﺟود اﻟﻘﻠق
ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ و اﻟذﻧب اﻟذي ﯾﺗوﻟد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻗد ﺗﺧﺎﻟف اﻟﻘѧواﻧﯾن 
اﻟﻔѧرد ﻣѧن ﻌѧرض ﻟѧﮫ اﻟطﻔѧل أو أن ﻟﻺﺣﺑѧﺎط اﻟﻣﺳѧﺗﻣر اﻟѧذي ﯾﺗ ﺎو اﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ؛ ﻛﻣѧ
  .1 ن أو اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﮫ ﻗد ﯾﻌرﺿﮫ ﻟﻠﺷﻌور ﺑﻌدم اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔاﻟواﻟدﯾ
ﻋѧدم وﺟѧود اﻷﻣѧن  أو اﻟﻘﻠѧق ﯾﻌѧﺎﻧﻲ ﻣѧن اﻟѧذي أو اﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺎ اﻟﻣﺿطرب اﻟطﺎﻟب ﺈنو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ 
 اﻟﻔﻛر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺷﺗت اﻟﺗرﻛﯾز واﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﮭو ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﻏﯾر ﯾﺻﺑﺢ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
ان اﻟﻘدرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  ،ﺣﯾث اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺎتاﻟدراﺳ ﻣن أﻛدﺗﮫ اﻟﻌدﯾد ﻣﺎ وھذا ﺗﺣﺻﯾﻠﮫ اﻟدراﺳﻲ،
ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻟدﯾﮭم ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘѧدم اﻹﺑѧداﻋﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻣﺟѧﺎﻻت اﻟﺗѧﻲ 
  .ﯾﻧﺷطون ﺿﻣﻧﮭﺎ
  
  :ﻧظرة اﻟدﯾن ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -61
ﯾؤﻛد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس ﻋﻠﻰ أﺛر :  ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدﯾن و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔﻧظرة اﻟﻐرب  1-61
ن ﻓﻲ ﻋﻼج اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﯾرون أن ﻓѧﻲ اﻹﯾﻣѧﺎن ﺑѧﺎͿ ﻗѧوة ﺧﺎرﻗѧﺔ ﺗﻣѧد اﻹﻧﺳѧﺎن اﻹﯾﻣﺎ
اﻟﻣﺗدﯾن ﺑطﺎﻗﺔ روﺣﯾﺔ ﺗﻌﯾﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺷﺎق اﻟﺣﯾﺎة وﺗﺟﻧﺑﮫ اﻟﻘﻠق اﻟѧذي ﯾﺗﻌѧرض ﻟѧﮫ ﻛﺛﯾѧر 
ﻣѧѧن اﻟﻧѧѧﺎس ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﺻѧѧر اﻟﺣѧѧدﯾث اﻟѧѧذي ﯾﺳѧѧﯾطر ﻋﻠﯾѧѧﮫ اﻻھﺗﻣѧѧﺎم ﺑﺎﻟﻣѧѧﺎدة وﯾﻔﺗﻘѧѧر إﻟѧѧﻰ اﻟﻐѧѧذاء 
وﺣﻲ ھو أﺣد اﻷﺳس اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى ﺣﯾث إن اﻟﻐذاء اﻟر.  2اﻟروﺣﻲ
  .اﻹﻧﺳﺎن و ﻟﮭذا ذھب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء و اﻟﻣﻔﻛرﯾن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟك
إﻟѧﻰ أن اﻷزﻣѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾﻌѧﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭѧﺎ اﻷورﺑﯾѧون ﻓѧﻲ اﻟﻌﺻѧر  أرﻧوﻟد ﺗѧوﯾﻧﺑﻲ أﺷﺎر اﻟﻣؤرخو  
ج اﻟوﺣﯾѧد ﻟﮭѧذا اﻟﺗﻣѧزق اﻟѧذي اﻟﺣدﯾث إﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻘѧر اﻟروﺣѧﻲ وأن اﻟﻌѧﻼ
                                                
 971ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص -1
  742ھـ، ص 8041، دار اﻟﺸﺮوق ، ﺑﯿﺮوت 3اﻟﻘﺮآن و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ،ط :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺠﺎﺗﻲ -2
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
أﺣѧѧد ﻋﻠﻣѧѧﺎء اﻟѧѧﻧﻔس واﻟﻔﻼﺳѧѧﻔﺔ  وﻟﯾѧѧﺎم ﺟѧѧﯾﻣس وﻗѧѧﺎل .1 ﯾﻌѧѧﺎﻧون ﻣﻧѧѧﮫ اﻟرﺟѧѧوع إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧدﯾن
اﻹﯾﻣѧﺎن ﻣѧن اﻟﻘѧوى " وﻗѧﺎل أﯾﺿѧﺎ ً "إن أﻋظم ﻋﻼج ﻟﻠﻘﻠق وﻻ ﺷك ھو اﻹﯾﻣﺎن "اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن 
و ".ﺎة اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓرھﺎ ﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻣرء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش وﻓﻘده ﻧذﯾر ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺣﯾ
 –إن ﺑﯾﻧﻧѧﺎ وﺑѧﯾن ﷲ راﺑطѧﺔ ﻻ ﺗﻧﻔﺻѧم ﻓѧﺈذا ﻧﺣѧن أﺧﺿѧﻌﻧﺎ أﻧﻔﺳѧﻧﺎ ﻹﺷѧراﻓﮫ "ﯾﺿѧﯾف وﻟﯾѧﺎم 
إن أﻣѧواج اﻟﻣﺣѧﯾط اﻟﻣﺻѧطﺣﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﻠﺑѧﺔ ﻻ ﺗﻌﻛѧر " ... ﺗﺣﻘﻘت ﻛل أﻣﻧﯾﺎﺗﻧﺎ وآﻣﺎﻟﻧѧﺎ  –ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻗط ھدوء اﻟﻘﺎع اﻟﻌﻣﯾق وﻻ ﺗﻘﻠѧق أﻣﻧѧﮫ وﻛѧذﻟك اﻟﻣѧرء اﻟѧذي ﻋﻣѧق إﯾﻣﺎﻧѧﮫ ﺑѧﺎͿ ﺧﻠﯾѧق ﺑѧﺄن ﻻ 
  .2" اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺳطﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﺎﻟرﺟل اﻟﻣﺗدﯾن ﺣﻘﺎ ً ﻋﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠق  -ﻣﺄﻧﯾﻧﺔط-ﺗﻌﻛر 
ﯾﺗﻣﺗﻌѧون  اﻟﻣﻌﺎﺑدأن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗدﯾﻧﯾن واﻟذﯾن ﯾﺗرددون ﻋﻠﻰ  ھﻧري ﻟﯾﻧكوأﺛﺑﺗت دراﺳﺔ 
  . 3 ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ أﻗوى وأﻓﺿل ﻣﻣن ﻻ دﯾن ﻟﮭم أو ﻻ ﯾﻘوﻣون ﺑﺄﯾﮫ ﻋﺑﺎدة
روث آن وأﻛѧدت ﻧﺗѧﺎﺋﺞ دراﺳѧﺔ . ﯾﻧѧﺔ ﻟدﯾѧﮫوذﻟك ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟذات و ﯾﻌѧزز اﻟطﻣﺄﻧ
ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺗﮫ أن اﻟﻌﻘﯾدة اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣﻧﺣﺗﮫ راﺣﺔ اﻟﻌﻘل ، % 07ھذه اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻘد ذﻛر أن  ﻓﻧك
ﯾﻣﻛﻧﻧѧﺎ %  28اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ وذﻛѧر و أن اﻟﻌﻘﯾدة ﺗﺟﻌﻠﻧѧﻲ أﺷѧﻌر ﺑѧﺎﻷﻣن واﻷﻣѧﺎن % 16وذﻛر 
ة ﺗﻌﯾﻧﻧѧﻲ ﻋﻠѧﻰ أن أن اﻟﻌﻘﯾѧد% 58دوﻣѧﺎ ً اﻻﺗﺟѧﺎه إﻟѧﻰ ﷲ ﻋﻧѧدﻣﺎ ﻧﻛѧون ﻓѧﻲ ﺿѧﯾق ، وذﻛѧر 
.  4" طﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔأن إدراﻛﻲ ﺑﺄن ﷲ داﺋﻣﺎ ً ﻣﻌﻲ ﯾﺷѧﻌرﻧﻲ ﺑﺎﻟ% 87أﻛون ﺷﺧﺻﺎ ً أﻓﺿل وذﻛر 
أن أطﺑѧѧﺎء اﻟѧѧﻧﻔس ﯾѧѧدرﻛون أن اﻹﯾﻣѧѧﺎن اﻟﻘѧѧوي واﻻﺳﺗﻣﺳѧѧﺎك ﺑﺎﻟѧѧدﯾن  دﯾѧѧل ﻛѧѧﺎرﯾﻧﺟﻲوﯾﻘѧѧول 
  . 5"ﻛﻔﯾﻼن ﺑﺄن ﯾﻘﮭرا اﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر اﻟﻌﺻﺑﻲ وأن ﯾﺷﻔﯾﺎ ھذه اﻷﻣراض 
  .ر ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ و اﻷﻣن اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲو ھو ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺷﻌو
ھذا ﺑﻌض ﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻐرب أﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻼ ﺷѧك أﻧﮭѧم ﯾﻘوﻟѧون ﺑѧﺄﻛﺛر ﻣѧن ھѧذا 
ﻓﻧﺻѧوص اﻟﻘѧرآن واﻟﺳѧﻧﺔ ﺻѧرﯾﺣﺔ ﺑѧﺄن اﻟﺷѧﻔﺎء ﻓѧﻲ اﻟﻘѧرآن اﻟﻛѧرﯾم و إﺗﺑѧﺎع ﺳѧﻧﺔ اﻟرﺳѧول 
  ( .ص)
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  591، ص7791 ﺿﻮء اﻹﺳﻼم، دار اﻻﻋﺘﺼﺎم، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺲ واﻷﺧﻼق ﰲ:أﻧﻮر اﳉﻨﺪي -1
 103-282ص ، ص6591، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ،اﻟﻘﺎھﺮة، 5دع اﻟﻘﻠﻖ و اﺑﺪأ اﻟﺤﯿﺎة ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺰﯾﺎدي،ط: دﯾﻞ ﻛﺎرﻧﯿﺠﻲ -2
 243،ص 8791، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 6اﻹﳝﺎن و اﳊﻴﺎة ، ط :ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي  -3
  401ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه، ص ﻣﺮﺟﻊ :ﺳﻤﯿﺮة ﺣﺴﻦ أﺑﻜﺮ -4
 301ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  -5
 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
ﯾﺷѧﯾر اﻟﻌدﯾѧد ﻣѧن اﻟﻣﻔﻛѧرﯾن و اﻟﺑѧﺎﺣﺛﯾن :اﻟﻛѧرﯾم اﻟﻘѧرآن ﻓѧﻲ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ 1-2-61
 ھﻣѧﺎ اﻟﻛѧرﯾم اﻟﻘѧرآن ﻓѧﻲ ﺑﻣﺻѧطﻠﺣﯾن ارﺗѧﺑط ﻣﺷѧﺗﻘﺎﺗﮫ أواﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن إﻟﻰ أن ﻟﻔѧظ
  .  72اﻵﯾﺔ  اﻟﻔﺟرﺳورة " اﻟﻧﻔس اﻟﻣطﻣﺋﻧﺔﯾﺎ أﯾﺗﮭﺎ " ،ﺣﯾث ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰواﻟﻧﻔس اﻟﻘﻠب
ﺑذﻛر ﷲ أﻻ ﺑذﻛر ﷲ  ﺗطﻣﺋن ﻗﻠوﺑﮭماﻟذﯾن آﻣﻧوا و "ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻣﺎ ان اﻟﻘﻠوب ﺗطﻣﺋن ﺑذﻛر ﷲ 
  . 82 اﻵﯾﺔ اﻟرﻋد ﺳورة "ﺗطﻣﺋن اﻟﻘﻠوب
ھو اﻟذي أﻧزل اﻟﺳѧﻛﯾﻧﺔ " ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻓﻲ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻧﺷراح ﻟﻠﺻدر وزوال اﻟﺿﯾق واﻟﻘﻠق
   4اﻟﻔﺗﺢ  "ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻟﯾزدادوا إﯾﻣﺎﻧﺎ ً 
اﻟﻘѧرآن اﻟѧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ  اﻟѧﻰ ﺗﺻѧﻧﯾف اﻟѧﻧﻔس اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ ﻓѧﻲ أﺑѧو ﺣﺎﻣѧد اﻟﻐزاﻟѧﻲذھѧب اﻟﻌﻼﻣѧﺔ و  -
   :ھذه اﻷﺻﻧﺎف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﺑو ﺣﺎﻣدﺣﯾث ﯾرﺗب  اﻟﻣطﻣﺋﻧﺔ اﻟﻧﻔسأﺻﻧﺎف أھﻣﮭﺎ 
 اﻟﺷѧﮭوات ﻟﻣﻘﺗﺿѧﻰ وأذﻋﻧѧت اﻻﻋﺗѧراض ﺗرﻛت إن ﻛذﻟك وﺗﻛون :ﺑﺎﻟﺳوء اﻷﻣﺎرة اﻟﻧﻔس -
 رﺑﻲ إ ِن رﺑﻲ  رِﺣم ﻣﺎ إ ِﻻ ّ  ﺑ ِ ﺎﻟﺳوء ِ ﻣﺎرة ٌ ﻷ  َ اﻟّﻧﻔس ن إ ِ  َﻧﻔِﺳﻲ  أ ُ ﺑرئ وﻣﺎ" اﻟﺷﯾطﺎن ودواﻋﻲ
   35 آﯾﮫ ﯾوﺳف، "رِﺣﯾم رَﻏﻔ ُو
 اﻟﻧﻔس ﺳﻣﯾت ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻣﻌﺗرﺿﺔ اﻟﺷﮭواﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔس ﻣداﻓﻌﮫ اﻟﻧﻔس ﺻﺎرت إذا :اﻟﻠواﻣﺔ اﻟﻧﻔس -
 ﺑ ِ ﺎﻟﻧﱠﻔس ِ أ ُ ﻗِﺳم ﻻ و "ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﷲ ﻋﺑﺎدة ﻓﻲ ﺗﻘﺻﯾره ﻋﻧد ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﺗﻠوم ﻷﻧﮭﺎ اﻟﻠواﻣﺔ
  "اﻟﻠ ﱠواﻣﺔ
 ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺳب اﻻﺿطراب زاﯾﻠﮭﺎ و اﻷﻣر ﺗﺣت ﺳﻛﻧت إذا ﻛذﻟك وھﻲ :اﻟﻣطﻣﺋﻧﺔ اﻟﻧﻔس -
إرﺟﻌѧﻲ إﻟѧﻰ رﺑѧك راﺿѧﯾﺔ ﻣرﺿѧﯾﺔ  اﻟﻧﻔس اﻟﻣطﻣﺋﻧѧﺔﯾﺎ أﯾﺗﮭﺎ " : ﺗﻌﺎﻟﻲ ﷲ ﻗﺎل و اﻟﺷﮭوات
  1. 03-72اﻟﻔﺟر  "ﻓﺎدﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺑﺎدي وادﺧﻠﻲ ﺟﻧﺗﻲ
ﻧﺎﻓѧـذ ﻓѧﻲ ﺧﻠﻘѧﮫ ﺗѧـﮭدأ ﻧﻔﺳѧﮫ ،   ﻓﺣﯾﺛﻣѧﺎ ﯾﻌﺗѧـﻘد اﻟﻣؤﻣѧـن ﺑѧﺄن ﷲ ھѧـو ﻣدﺑѧـر اﻟﻛѧون ، وأﻣѧـره
، ﻓﺎﻟﻧﻔѧѧـس اﻟﻣطﻣﺋﻧѧѧﺔ ، ھѧѧـﻲ اﻟѧѧﻧﻔس اﻟﻣؤﻣﻧѧѧﺔ ، واﻟﺗѧѧـﻲ ﯾﻛѧѧـون  ﺔاﻟﻧﻔﺳѧѧﯾ ﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔوﯾﺷѧѧﻌر ﺑﺎ
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﺗرﻗـﻰ ﻓﻲ ظﻠﮫ رﻗﯾﺎ ﺷѧﺎﻣﻼ ًﯾﺗﻣﺛѧل ﻓѧﻲ ﺗﻘѧوى   و ﻧﮭﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء  ﺳﻠوﻛﮭﺎ
َوَﯾْرُزْﻗѧُﮫ ِﻣѧْن َﺣْﯾѧُث َﻻ َﯾْﺣَﺗِﺳѧُب َوَﻣѧن  ،َوَﻣѧن َﯾﺗﱠ ѧِق ﷲﱠ َ َﯾْﺟَﻌѧل ﻟ ﱠ ѧُﮫ َﻣْﺧَرﺟѧﺎ ً "  :ﷲ ﻟﻘوﻟѧﮫ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ
-2اﻟطﻼق ﺳورة  "ْل َﻋﻠ َﻰ ﷲﱠ ِ َﻓُﮭَو َﺣْﺳُﺑُﮫ إ ِنﱠ ﷲﱠ َ َﺑﺎﻟُِﻎ أ َ ْﻣِرِه َﻗْد َﺟَﻌَل ﷲﱠ ُ ﻟُِﻛلﱢ َﺷْﻲٍء َﻗْدرا ً َﯾَﺗَوﻛﱠ 
  3
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ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أھﻣﯾѧﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ورﺑطﮭѧﺎ ﺑﺎﻹﯾﻣѧﺎن ﺑﻘﺿѧﺎء ﷲ وﻗѧدره،و ﺑﻣѧﺎ أن  و
ﻓﻠﯾﻌﺑѧدوا رب ھѧذا اﻟﺑﯾѧت " ﺗﻌѧﺎﻟﻰ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻛﻣѧﺎ ذﻛرﻧѧﺎ ھѧﻲ ﻧﻘѧﯾض اﻟﺧѧوف ، ﻗѧﺎل 
  4ﻗرﯾش اﻵﯾﺔ " اﻟذي أطﻌﻣﮭم ﻣن ﺟوع وآﻣﻧﮭم ﻣن ﺧوف 
 :ﻓﮭو ﯾرى أن ﻣﺣﻣد اﻟﺧطﯾب أﻣﺎ
 ﺣѧﺎﻻت ھѧﻲ اﻟﻛѧرﯾم اﻟﻘѧرآن ﻓѧﻲ وردت اﻟﺗѧﻲ اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ ﻟﻠѧﻧﻔس اﻟﺛﻼﺛѧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎھﯾم ھذه - 
 :اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ وﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﺗﺻف
 ﺑѧﯾن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﻟﻠﺻѧراع ﻧﮭѧﺎﺋﻲ ﻛﺣѧل اﻟﮭو رﻏﺑﺎت ﻧﺣو ﺗﺗﺟﮫ اﻟﺗﻲ اﻷﻧﺎ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻷﻣﺎرة اﻟﻧﻔس -
 اﻷﻧѧﺎ واﻟدﯾﻧﯾѧﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾѧﺔ واﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر واﻟﺿѧﻣﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ وﻣطﺎﻟѧب اﻟﻐرﯾزﯾѧﺔ اﻟﮭѧو ﻣطﺎﻟѧب
  .اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭو ﺑﺳﯾطرة اﻟﺻراع ﯾﻧﺗﮭﻲ ﺣﯾث اﻷﻋﻠﻰ
 ﺑѧﯾن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻟﺻѧراع ﯾﻧﺗﮭﻲ ﺣﯾث اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ ﻣن اﻟﻣوﺟﮭﺔ اﻷﻧﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ و اﻟﻠواﻣﺔ اﻟﻧﻔس -
 أﻣѧﺎ -. اﻟﮭѧو ﻓѧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠѧﺔ اﻟﻐرﯾزﯾѧﺔ اﻟѧذات ﻋﻠѧﻰ اﻷﻋﻠѧﻰ اﻷﻧѧﺎ ﺑﺳѧﯾطرة اﻷﻋﻠѧﻰ اﻷﻧﺎ و اﻟﮭو
 ﺗﻛѧون واﻟﺗѧﻲ اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ أو اﻟﺳوﯾﺔ اﻟذات ﻓﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣطﻣﺋﻧﺔ اﻟﻧﻔس
 ﻓѧﻲ اﻟﻣѧدھش وﻣѧن 1.اﻷﻋﻠѧﻰ ﻧѧﺎاﻷ وﻣطﺎﻟѧب اﻟﻐرﯾزﯾﺔ اﻟﮭو رﻏﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﺗوﻓﯾق ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة
 ﺛﻼﺛѧﺔ أي ﺑﻣﺷѧﺗﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﺿѧﯾق ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﺳﺎوت ﺑﻣﺷﺗﻘﺎﺗﮭﺎ "اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ "ﻛﻠﻣﺔ أن اﻟﻛرﯾم اﻟﻘرآن
 ذﻛѧر وﻣѧﻊ اﻟرﻛѧوع ﻛﻠﻣѧﺔ ذﻛѧر ﻣѧﻊ ﺗﺳѧﺎوت "اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ "ﻛﻠﻣﺔ وﻛذﻟك ،ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻟﻛل ﻣرة ﻋﺷر
 اﻟﺷѧﻌور "ﺛﻣرﺗѧﮫ ﺗﻛѧون ﺳѧﻠوك واﻟﺣѧﺞ واﻟرﻛѧوع ﻣﻧﮭﻣѧﺎ، ﻟﻛѧل ﻣѧرة ﻋﺷѧر ﺛﻼﺛѧﺔ اﻟﺣѧﺞ ﻛﻠﻣѧﺔ
 ﺣﯾث اﻟﻛﺑﯾﺳﻲ أﺣﻣد اﻟﺷﯾﺦ ﺗﺣﻠﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﺗوﺻل ﻣﺎ اﻟﻛرﯾم اﻟﻘرآن أﻟﻔﺎظ دﻗﺔ وﻣن" ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
 وزوال أﻣﻧѧﺎ ،ً ﯾﺳѧﻣﻰ ﻣﺳѧﺗﻘﺑﻼ ً اﻟﺧѧوف زوال و ﺳѧﻛﯾﻧﺔ ﯾﺳѧﻣﻰ ﻓﻌѧﻼ اﻟﺧѧوف زوال أن ﻗѧﺎل
  . " طﻣﺄﻧﯾﻧﺔ "ﯾﺳﻣﻰ اﻹﯾﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺧوف
 ھѧو ﻟѧﮫ قاﻟﺗﺣﻘﯾѧ ﺛﻣѧرة ﺣﯾѧث اﻟﮭѧدف ﺗﺣﻘﯾѧق ﻧﺣѧو ﻣوﺟѧﮫ ﯾﻛѧون أن ﯾﺟѧب اﻟﻔѧرد ﺳѧﻠوك ﻓﻛѧل
 ﺑѧﺎͿ اﻹﯾﻣѧﺎن ﻣѧن ﯾﻧﺑѧﻊ اﻟﺣѧق اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻓﻣﺻѧدر؛  واﻵﺧѧرة اﻟѧدﻧﯾﺎ ﻓѧﻲ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﺷѧﻌور
 .وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ﻋﺑﺎدﺗﮫ وﺣﺳن
ﻟﻘد ﻋﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺛل ﻣѧﺎ : ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 2-2-61
ﺎﻟﺗﺻѧѧور اﻹﺳѧѧѧﻼﻣﻲ ﻓ ؛ﻻ ﯾﻧطѧѧق ﻋѧѧن اﻟﮭѧѧوى( ص)ﻋﺎﻟﺟﮭѧѧﺎ اﻟﻘѧѧرآن اﻟﻛѧѧرﯾم ، ﻻن اﻟﻧﺑѧѧﻲ 
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ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﯾﻘѧوم ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس اﻹﯾﻣѧﺎن ﺑѧﺎͿ وﻣﻼﺋﻛﺗѧﮫ وﻛﺗﺑѧﮫ ورﺳѧﻠﮫ وﺑѧﺎﻟﯾوم اﻵﺧѧر 
وﺑﺎﻟﻘدر ﺧﯾره وﺷره، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻗوﯾت درﺟﺔ إﯾﻣﺎن اﻟﻔرد زادت ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠѧﻰ ﻣواﺟﮭѧﺔ اﻷﺧطѧﺎر 
  1.اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد أﻣﻧﮫ
 ﻣѧن "ﻗѧﺎل ﯾѧثﺣ اﻟѧدﻧﯾﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺳѧﻌﺎدة ﻣﻘوﻣѧﺎت ﻣن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ(ص)اﻟرﺳول ﺟﻌل  ﻛﻣﺎ
 اﻟѧدﻧﯾﺎ ﻟѧﮫ ﻓﻛﺄﻧﻣѧﺎ ﺣﯾѧزت ﯾوﻣѧﮫ ﻗѧوت ﻋﻧѧده ﻓѧﻲ ﺟﺳѧده، ﻣﻌѧﺎﻓﻰ ، ﺳѧرﺑﮫ ﻓѧﻲ آﻣﻧѧﺎ ً  أﺻѧﺑﺢ
  2"ﺑﺣذاﻓﯾرھﺎ
رﺑط اﻹﺳﻼم اﻷﻣѧن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﺑﺻѧﺎﻟﺢ اﻷﻋﻣѧﺎل واﻟﺳѧﻠوﻛﯾﺎت اﻟطﯾﺑѧﺔ، وﯾظﮭѧر ذﻟѧك ﻓѧﻲ و 
 ﷲ رﺿѧﻲ ﻋﻠѧﻲ ﺑѧن اﻟﺣﺳѧن ﻌѧنﻣواﺿﻊ ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﮭﺎ ارﺗﺑﺎط اﻷﻣن ﻟدى اﻟﺷﺧص ﺑﺻدﻗﮫ، ﻓ
 ﯾرﯾﺑѧك ﻻ ﻣѧﺎ إﻟѧﻰ ﯾرﯾﺑѧك ﻣѧﺎ دع وﺳѧﻠم ﻋﻠﯾѧﮫ ﷲ ﺻѧﻠﻰ ﷲ رﺳول ﻣن ﺣﻔظت" :ﻗﺎل ﻋﻧﮭﻣﺎ
  اﻟﺗرﻣذي رواه". رﯾﺑﺔ واﻟﻛذب طﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﺻدق ﻓﺈن
 اﻟﻣѧرء ﯾﺣѧث اﻷﺧѧﻼق، ﺧﺑﺎﺋث ﻋن طﺎھر ﺑﺎﻟﺗﻘوى، ﻋﺎﻣر أﻧﮫ :ھو اﻟﻣطﻣﺋن اﻟﻘﻠب وﺻﻔﺎت
   .3ﻟﺗوﻛلوا واﻟﺗﻔﻛر واﻟرﺿﺎ، اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟرﺟﺎء، فواﻟﺿﻣﯾر، اﻟﺧو واﻟﺷﻛر اﻟﺧﯾر ﻋﻣل ﻋﻠﻰ
 اﻹﻧﺳѧﺎن ﻣن اﻟﻌﺎرف اﻟﻣدرك وھو اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘﯾﻘﺔ ھو" اﻟﻐزاﻟﻲ ﻓﯾﻘول اﻟﻘﻠب ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ وأﻣﺎ
  ."4اﻟﻣطﺎﻟب و واﻟﻣﻌﺎﺗب واﻟﻣﻌﺎﻗب اﻟﻣﺧﺎطب وھو
و ﻣѧѧن اﻟﻌواﻣѧѧل اﻟﺗѧѧﻲ ﺗﺣѧѧق اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ و اﻷﻣѧѧن و اﻟﺳѧѧﻛﯾﻧﺔ ،ھѧѧﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﯾѧѧدة  -
ﺑﻣѧﺎ ﯾﺣﻘѧق اﻟﺧﯾѧر ﻟﻠﺟﻣﯾѧﻊ ﺣﯾѧث ﺗﻘѧوم ﻗﺎﻋѧدة  اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﮫ اﻟﻔرد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻣѧل
اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﺣﯾﺢ ؛أي ذﻟك اﻹﻧﺳﺎن 
  5.اﻟذي ﯾﺳﺗﺛﻣر ﻣواھﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺧﯾر اﻟذي ﯾﻌود ﺑﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠرﻓﻌﺔ و اﻟﻧﮭوض
وﺿﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟѧﻰ اﻷﻣѧن ﻓѧﻲ ﻣرﺗﺑѧﺔ ﻣﺗﻘدﻣѧﺔ، ﺗﻠѧﻲ ﺣﺻѧول اﻟﻔѧرد ﻋﻠѧﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗѧﮫ  و
ﺑﻣﺋѧѧﺎت اﻟﺳѧѧﻧﯾن، ﻓﻧѧѧرى أﻧѧѧﮫ ﯾﻛѧѧﺎﻓﺊ اﻟﻣѧѧؤﻣﻧﯾن ﺑﺈﺷѧѧﺑﺎع  ﻣﺎﺳѧѧﻠو اﻷﺳﺎﺳѧѧﯾﺔ، وھѧѧو ﺑѧѧذﻟك ﺳѧѧﺑق
 ,ﺣﺎﺟﺎﺗﮭم اﻷوﻟﯾﺔ ﻣѧن ﻣﺄﻛѧل وﻣﺷѧرب، ﺛѧم ﯾﻠѧﻲ ذﻟѧك ﺗﺣﻘﯾѧق اﻷﻣѧن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻔوﺳѧﮭم
  4اﻵﯾﺔ ﻗرﯾش "ن ُﺟوٍع َوآَﻣَﻧُﮭم ﻣﱢ ْن َﺧْوٍف اﻟ ﱠِذي أ َ ْطَﻌَﻣُﮭم ﻣﱢ ":ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ
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 اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ                                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
 ﻣѧن اﻟﻔѧرد ﯾﺧﻠѧص اﻟѧدﯾن" أن اﻟﺗѧدﯾن ﻧﺣѧو ﻟﻠﺗوﺟѧﮫ دراﺳﺗﮫ ﻓﻲ ﯾرى ﺣﯾث ﺣﻣﺎدة ھذا وﯾؤﻛد
ﻛﺎﻟﺻѧﺑر  اﻹﯾﺟﺎﺑﯾѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟﺧﺻѧﺎﺋص ﻟدﯾѧﮫ وﯾﻧﻣѧﻲ واﻟﻘﻧѧوط، واﻟﯾѧﺄس اﻟѧذﻧب ﻣﺷѧﺎﻋر
 وﻏراﺋѧزه ﻧﻔﺳѧﮫ ﻓѧﻲ ﺣﻛماﻟѧﺗ ﯾﻣﻛﻧѧﮫ ﺑﮭѧﺎ اﻟﺗѧﻲ اﻟﻘѧوة ﻣѧن ﯾﻌطﯾѧﮫ أﻧѧﮫ إﻟѧﻰ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ واﻹﯾﺛѧﺎر،
 ﻛﻣѧﺎ ﻣطﻣﺋﻧѧﺔ آﻣﻧѧﺔ ﻧﻔﺳѧﮫ ﻓﯾﺟﻌѧل ﻋﻠﯾѧﮫ اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻹﯾﺟѧﺎﺑﻲ ﻣѧردوده ﻟѧذﻟك ﯾﺟﻌل ﻣﻣﺎ وﺿﺑطﮭﺎ
 ﺗﺗѧرك ﻓﮭѧﻲ اﻟﺳѧﺎﺑﻘﺔ واﻟﻌواﻣѧل اﻟﻣﺻѧﺎدر ﺑﺟﻣﯾѧﻊ ﯾﺣѧﯾط اﻟѧذي اﻹطѧﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﺛﻘﺎﻓѧﺔ ﺗﺷѧﻛل
  .1اﻹطﺎر ھذا ﺿﻣن ﺑﺻﻣﺎﺗﮭﺎ
ﻟѧﮫ اﻻرﺗﻘѧﺎء ﺑﺎﻟѧذات إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟﻠﻔѧرد و ھѧذا ﺑﻣѧﺎ ﯾﻛﻔѧل  ﻲﻧﺗإذن ﻓﺎﻹﺳﻼم ﯾﻌ
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة ﺣﯾѧﺎة ﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾѧﺔ ﻣѧن اﻟﺧѧوف و اﻟﻘﻠѧق و اﻟﮭﻣѧوم ،و ھѧو ﻣѧﺎ ﯾوﺻѧل إﻟѧﻰ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻹﺳﻼم ھѧو اﻟѧدﯾن اﻟѧذي ﯾرﻛѧز ﻋﻠѧﻰ اﻟﺻѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ و ﺗﺣﻘﯾѧق اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ 
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ل ھذا اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻧﺎ أھﻣﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﻛﺷﻔﻧﺎ اﻟﻧﻘﺎب أھѧم اﻟﻌواﻣѧل اﻟﻣﺳѧﺎﻋدة ﻣن ﺧﻼ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ و اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﺣﯾﺎﻟﮭﺎ ،و ھذا ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻻت  اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺟﺎدة ﻓѧﻲ 
ﺗﻔﺳѧѧﯾرھﺎ ،و ﺑﻣѧѧﺎ أﻧﮭѧѧﺎ ظѧѧﺎھرة إﻧﺳѧѧﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﻔѧѧرد ﺑﮭѧѧﺎ ﺟﻣﺎﻋѧѧﺔ دون اﺧѧѧرى ﻓﮭѧѧﻲ ﻣﻌرﺿѧѧﺔ 
ﻘﺻﺎن ﻛﺑѧﺎﻗﻲ اﻟظѧواھر اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻷﺧѧرى و ﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺎن ﺗﺣﻘﯾѧق ﻟﻼﺿطراب و اﻟزﯾﺎدة و اﻟﻧ
اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣطﻠب ﺑѧل ﺿѧرورة ﻟﺑﻧѧﺎء ﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﺳѧﻠﯾم ،و ھѧو ﻣѧﺎ اﻛѧده ﻋﻠﻣѧﺎء 
اﻟﻧﻔس و اﻻﺟﺗﻣﺎع و ھو ﻣﺎ ﺑﯾﻧﺗﮫ اﻷدﯾﺎن و وﺿﺣﮫ اﻹﺳﻼم ﻣن ﺧﻼل اﻵﯾѧﺎت و اﻷﺣﺎدﯾѧث 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،و ھو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أھﻣﯾﺔ










  .ﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ - 1
 .اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺎھﯾﺔ و اﻟﻣﻔﮭوم - 2
  .ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ - 3
 .أھﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ - 4
 .أھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ - 5
 .ﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟ - 6
 .اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻛﻣﮭﻧﺔ - 7
 .اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ - 8









    
  




ﻛﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت  ﺗﻠﻌب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﻣوﺟﮭѧѧﺔ ﻧﺣѧѧو ﺗﻧﻣﯾѧѧﺔ اﻟﻔѧѧرد ﻟѧѧﯾس ﻣѧن اﻟﻧﺎﺣﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ ﻓﺣﺳѧѧب ﺑѧѧل ﻣѧѧن اﻟﻧѧѧواﺣﻲ 
  .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻣﻣﺎرﺳѧﺔ اﻷﻧﺷѧطﺔ اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﺗﻛﺳѧب اﻟﻔѧرد 
اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾرة
ﻓѧﺎن ﻧظرﺗﻧѧѧﺎ إﻟѧѧﻰ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ ﺳѧѧواء ﻛﺎﻧѧت ھѧѧذه اﻟﻧظѧѧرة ﻣѧن ﺧѧѧﻼل أﻧﺷѧѧطﺗﮭﺎ 
اﻟﻔردﯾѧﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﯾѧﺔ ﻓﺈﻧﮭѧﺎ أوﻻ و أﺧﯾѧرا ﺗﺗﻌﺎﻣѧل ﻣѧﻊ اﻟﻔѧرد  داﺧѧل اﻟﺟﻣﺎﻋѧﺔ، و ﺗﻧﻘѧل ﻣѧن 
ﻣﮭѧﺎرات ﻣѧن ﺟﯾѧل إﻟѧﻰ ﺟﯾѧل، و ﺧﻼل ھذا اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺧﺑرات و اﻟﻣﻌﺎرف و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟ
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻧدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻓﮭﻲ ﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺗوﺟﯾѧﮫ ﺳѧﻠﯾم  
ﻟﻧﻣو اﻟﻔرد اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﺗزن وﺗﻛﺳﺑﮫ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗѧﻲ ﺗﻣﯾѧزه ﻋѧن ﻏﯾѧره ﻣﺳѧﺗﻣدة ذﻟѧك ﻣѧن 
أﻧﮭѧﺎ  ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ، وﻻ ﺗﻘﺗﺻѧر طﺑﯾﻌѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻋﻧѧد ھѧذا اﻟﺣѧد ﺑѧل
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، أي ﺗﻌﻣل ﻓѧﻲ إطѧﺎر ﺛﻘѧﺎﻓﻲ ﯾﺧﺿѧﻊ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣѧﻊ اﻟѧذي ﯾﻌѧﯾش ﻓﯾѧﮫ وﺗطѧوع 
أھداﻓﮭﺎ وأﻏراﺿﮭﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻓﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻧﺎھﺎ وﻣﻐزاھѧﺎ وﻟﮭѧﺎ ﻗѧدرﺗﮭﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔرد ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ، ﺑﻣﺎ ﺗﺷѧﺗﻣل ﻋﻠﯾﮭѧﺎ ﻣѧن ﻗѧﯾم وﻣﺑѧﺎدئ ﺳѧﻠوﻛﯾﺔ 
ﻘﻠﯾﺔ، ﻓﮭﻲ ﺑذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﺳѧب اﻟﻔѧرد ﺟﻣﯾѧﻊ ﺟواﻧѧب اﻟﺣﯾѧﺎة وﺗوﺟﮭﮭѧﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋ
  .اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗدراﺗﮫ واﺳﺗﻌداداﺗﮫ 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺗﻛوﯾن إطѧﺎرات ﻓﺎﻋﻠѧﺔ و ﻣﺗﺧﺻﺻѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ 
ﺎم ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ و أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة،و ﻟﮭذا ﻓﺎن اﻻھﺗﻣ
رات اﻟﻣﺳѧﺗﻘﺑل ﯾﻌѧد أﻣѧرا ﺿѧرورﯾﺎ ﻷﻧﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻷول و اﻷﺧﯾѧر ﺗﻛѧون ﻟﮭѧﺎ ﺎطѧﻹاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ 
ﺗѧﺄﺛﯾر ﻋﻠѧﻰ اﻟﻣﺳѧﺗوى اﻟﺗﻛѧوﯾﻧﻲ و ﻛѧذﻟك ﻋﻠѧﻰ ﻛﻔﺎءﺗѧﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾѧﺔ اﻟﻣﺳѧﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و ﻣѧن ھﻧѧﺎ أردﻧѧﺎ 
  .ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻛﻣﮭﻧﺔ و ﻣﻔﮭوم
  
  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﻟﺣﺎﺿر                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
 
 
  :دﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑ -1
إن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻗدﯾﻣѧﺔ ﻗѧدم اﻹﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘѧد ﻣѧرت ﻓѧﻲ ﺗﺎرﯾﺧﮭѧﺎ ﺑﻌѧدة ﻣراﺣѧل   
ﺗﮭﺗم أﺳﺎﺳﺎ ﺑدراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻺﻧﺳѧﺎن وذﻟѧك ﻣѧن أﺟѧل اﺳѧﺗﺧﻼص 
اﻟدروس واﻟﻌﺑر ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺗﻌѧرف ﻋﻠѧﻰ اﻷﺧطѧﺎء وﺗﺟﻧѧب اﻟوﻗѧوع ﻓﯾﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺣﺎﺿѧر 
.                 ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﮭذه اﻷﺧﯾرة ﺣﺿور وﺗﺎرﯾﺦ ﻋرﯾق ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ.واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
    :اﻟﺗرﺑﯾﺔ  اﻟﺑدﻧﯾﺔ  واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ 1 -1
إن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ   :اﻟﺗرﺑﯾﺔ  اﻟﺑدﻧﯾﺔ  و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة   اﻟﻣﺻرﯾﺔ -
ﯾﺧﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﺗزال اﻟﺷواھد واﻵﺛﺎر ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﻣﺎ ﻋﺻر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺎر
ﺳﺟﻠﮫ اﻟﻣﺻرﯾون اﻟﻘدﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﺟدران ﻣﻘﺎﺑرھم وﻓﻲ ﻣﻌﺎﺑدھم وأوﺿﺣت ﺑﻌѧض اﻟﻣﺻѧﺎدر 
ﺗدل ﻋﻠﻰ أن اﻟرﯾﺎﺿﺔ  اﻟﻣﺻرﯾﺔ أن اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻟﺻﺑﯾﺔ واﻟﺗﻼﻣﯾذ
" ﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ ﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ، وذﻛر ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧون أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻراﻟﻘدﯾ
  .، وﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﺔ"ﺑﯾت اﻟﺗﻌﻠﯾم
أﻣѧﺎ ﻋѧن اﻟﺣﺿѧﺎرة  :اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺣﺿѧﺎرة  اﻹﻏرﯾﻘﯾѧﺔ واﻟروﻣﺎﻧﯾѧﺔ -
اﻹﻏرﯾﻘﯾѧﺔ ﻓﻘѧد ﻛﺎﻧѧت ھﻧѧﺎك ﻣѧدارس ﺗﻌﺗﻣѧد أﺳﺎﺳѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ وﺗﺳѧﻣﻰ ﺑﺎﻟﺑﺎرﯾﺳѧﺗﺎ 
ﺳѧѧﺗرا ﻓﮭѧѧﻲ ﺗﺗﻣﯾѧѧز ﺑﺎﻟﻔﺧﺎﻣѧѧﺔ واﻹﻛﺗﻣѧѧﺎل اﻟﻔﻧѧѧﻲ وھѧѧﻲ ﺗﺧѧѧﺗص أﻣѧѧﺎ اﻟﺑﺎﻟﯾ. وﻛѧѧذﻟك اﻟﺟﻣﻧزﯾѧѧوم
ﺣﯾث ﯾﺗدرﺑون ﻋﻠﻰ ﻓﻧѧون اﻟرﯾﺎﺿѧﺔ ﺗﺣѧت إﺷѧراف ﻣﺗﺧﺻﺻѧﯾن ﻓѧﻲ  51ﺑﺎﻟﻔﺗﯾﺎن ﺣﺗﻰ ﺳن 
ﺣѧﯾن أن اﻟﺟﻣﻧزﯾѧوم ﻋﺑѧﺎرة ﻋѧن ﻣدرﺳѧﺔ رﯾﺎﺿѧﯾﺔ ذات ﻣﺳѧﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾѧرة ﯾﺷѧرف ﻋﻠﯾﮭѧﺎ ﻣѧدﯾر 
وﻗد ﻛﺎﻧѧت أﯾﺿѧﺎ  ،61ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟدوﻟﺔ وﻻ ﯾﺳﻣﺢ إﻻ ﻷﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ إﺑﺗداءا ﻣن ﺳن 
ﺗﻘѧﺎم ﻣﮭرﺟﺎﻧѧﺎت ﺗﺳѧﻣﻰ ﺑﺎﻷﻟﻌѧﺎب اﻷوﻟﻣﺑﯾѧﺔ وھѧذا ﻛѧل أرﺑﻌѧﺔ ﺳѧﻧوات وﺗﺷѧﺗﻣل ﻋﻠѧﻰ أﻟﻌѧﺎب 
اﻟﻘوى وﻛذا اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ واﻟﻣﻼﻛﻣﺔ ورﻛوب اﻟﺧﯾل، أﻣﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺣﺿѧﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾѧﺔ ﻓﻘѧد ﺷѧﺟﻊ 
ت وﻣﺳѧﺎﺑﻘﺎت اﻟﺟѧري واﻟﻘﻔѧز ﺎاﻟروﻣﺎن اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻟﻌﺎب ذات ﻧﺷѧﺎط ﻛﺎﻷرﺟﺣѧ
اﻟﻛѧرة واﻟﺻѧﯾد، إﯾﻣﺎﻧѧﺎ، ﻣﻧѧﻧﮭم ﺑѧﺄن اﻟﻌﻘѧل اﻟﺳѧﻠﯾم ﻓѧﻲ اﻟﺟﺳѧم اﻟﺳѧﻠﯾم وﻗѧد  واﻟﻣﻼﻛﻣﺔ وأﻟﻌﺎب
ﻋﻠѧﻰ " ﺑﻠوﺗѧﺎرك" وأﻛد اﻟﻣﻔﻛѧر اﻟروﻣѧﺎﻧﻲ" ﺟوﻓﯾﻧﺎل"ﻧﺳﺑت ھذه اﻟﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﻛﯾم اﻟروﻣﺎن 
أھﻣﯾѧﺔ اﻷﻧﺷѧѧطﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ ﻟﻸطﻔѧѧﺎل ورﺑطﮭѧﺎ ﺑѧѧﺎﻷﺧﻼق وﻧﺻѧﺢ ﺑﺎﻻﻋﺗѧѧدال ﻓﯾﮭѧﺎ ﺣﺗѧѧﻰ ﯾﺗﺟﻧѧѧب 
 .   اﻷطﻔﺎل اﻹرھﺎق
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أﻣѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻌﺻѧور اﻟوﺳѧطﻰ ﻓﻘѧد : ﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻѧور اﻟوﺳѧطﻰاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟ 2 -1 
ظﻠت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻼھوﺗﯾﺔ ﺗﻧظر ﻧظرة ﺷك ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺗرى ﺑﺄن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟروﺣﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ 
ھﻲ أﺳﺎس ﺗرﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن وھو ﻣﺎ أﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓѧﻲ ھѧذه 
  .اﻟﻔﺗرة
أﻣѧﺎ اﻟѧدﯾن اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻓﻘѧد ﺣѧث ﻋﻠѧﻰ :واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌѧﺎﻟم اﻹﺳѧﻼﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 3-1
ﻋﻠﻣوا أوﻻدﻛم اﻟرﻣﺎﯾﺔ واﻟﺳﺑﺎﺣﺔ :"ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم "ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﻘول اﻟرﺳول
ﻣدرﺳѧѧﺔ ﺣѧѧب  4771و ﻓѧѧﻲ ﻋﺻѧر اﻟﻧﮭﺿѧѧﺔ أﺳѧѧس ﯾوھѧѧﺎن ﺑﯾﺳѧداو ﻋѧѧﺎم ". ورﻛѧوب اﻟﺧﯾѧѧل
  1 .ﺎﻟﺟﻣﺑﺎز واﻷﻟﻌﺎباﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻓﯾﮭﺎ ﺧﺻص ﺛﻼث ﺣﺻص ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ ﺗروﯾﺣﯾﺔ ﻛ
-7691)أﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﺻѧѧر اﻟﺣѧѧدﯾث :اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﺻѧѧر اﻟﺣѧѧدﯾث4-1
ﻓﻘد ﺗوﺣѧدت أھѧداف اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ وأﺻѧﺑﺢ ھﻧѧﺎك إﺗﻔѧﺎق ﻛﺑﯾѧر ﻓѧﻲ ﻣѧﺎ ﺗﻘدﻣѧﮫ ھѧذه ( 0991
اﻷﺧﯾѧرة ﻣѧن ﺗﻛѧوﯾن اﻟﻣѧواطن اﻟﺻѧﺎﻟﺢ ﻓѧﻲ ﺟﻣﯾѧﻊ اﻟﻣﺟѧﺎﻻت وﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﻓﻘѧد أﺻѧﺑﺢ ﻣѧن ﺣѧق 
ﺷطﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وھو ﺗطور ﻣﻠﺣوظ ﻟﺗزول ﺑѧذﻟك ﻓﻛѧرة أن اﻟرﯾﺎﺿѧﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧ
ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻣﻣﺎ ﯾﻣﯾز ھذه اﻟﻔﺗرة ھو اﻹﻗѧرار ﺑѧﺄن اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ 
  .ﻗد أﺻﺑﺣت ﻋﻠﻣﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ
  : اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺎھﯾﺔ و اﻟﻣﻔﮭوم  -2
اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ ﻋѧѧددا ﻣѧѧن اﻟﺗﻌرﯾﻔѧѧﺎت اﻟﺗѧѧﻲ ﺗوﺿѧѧﺢ  ﻟﻘѧѧد وﺿѧѧﻊ اﻟﺑѧѧﺎﺣﺛون ﻓѧѧﻲ
ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ، وﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺿﺢ و دﻗﯾق ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺗﻌرﯾف ورد 
  .ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص 
ﺣﯾѧѧث أدرﺟﺗﮭѧѧﺎ اﻟﻌدﯾѧѧد ﻣѧѧن اﻟﺗﻌرﯾﻔѧѧﺎت ﺿѧѧﻣن اﻟﻧطѧѧﺎق اﻟواﺳѧѧﻊ ﻣѧѧن اﻟﻌﻣﻠﯾѧѧﺎت اﻟﺗرﺑوﯾѧѧﺔ  -
اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣѧﺔ، ذات اﻷھѧداف اﻟﺗرﺑوﯾѧﺔ واﻟﺗѧﻲ  ﺑﺄﻧﮭѧﺎ ﺟﻣﯾѧﻊ اﻷﻋﻣѧﺎل ﺔاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻌرﻓ
  .2ﺗﺳﺗﺧدم اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﮭﺎ
ھﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭѧدف " ﺑﺄﻧﮭﺎ  rehcuB & tseuwوھذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻛل ﻣن 
  ".ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل وﺳﯾط ، و ھو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك 
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رون ﻋﻠѧѧﻰ أن اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻѧѧر ﻋﻠѧѧﻰ ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﯾن أﺟﻣѧѧﻊ ﺑѧѧﺎﺣﺛون آﺧѧѧ -
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻘط ، ﺑل ﺗﺗﺧطﻰ ذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﮫ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻋѧدة أوﺟѧﮫ ﻣѧن اﻟﺣﺎﺟѧﺎت 
اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ، واﻟﺑدﻧﯾﺔ ، واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺧﻼل اﻷﻧﺷѧطﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ ، 
اﻟﻌﻣﻠﯾѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾﻛﺗﺳѧب اﻟﻔѧѧرد " ﺄﻧﮭѧﺎ ھѧѧﻲﻓѧﻲ ﺗﻌرﯾﻔѧﮫ ، ﺑ enikpmuLوھѧذا ﻣѧﺎ ﺗوﺟѧﮫ إﻟﯾѧѧﮫ 
ﺧﻼﻟﮭѧѧѧﺎ أﻓﺿѧѧѧل اﻟﻣﮭѧѧѧﺎرات اﻟﺑدﻧﯾѧѧѧﺔ و اﻟﻌﻘﻠѧѧѧﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧѧﺔ و اﻟﻠﯾﺎﻗѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧن ﺧѧѧѧﻼل اﻟﻧﺷѧѧѧﺎط 
  .1"ﻲاﻟﺑدﻧ
ﺗﻠѧك اﻷﻧﺷѧطﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ اﻟﻣﺧﺗѧﺎرة " ﺣﯾѧث ﯾѧرى أﻧﮭѧﺎ nibob treboRوھѧو ﻣѧﺎ أﻛѧد ﻋﻠﯾѧﮫ  
ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو   ﺣرﻛﯾﺔ -اﻟﻧﻔﺳوﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و 
 2".اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﻔرد
ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺣѧدث ﻋﻠﻣѧﺎء آﺧѧرﯾن ﻋﻠѧﻰ اﻟﺗﻌرﯾﻔѧﺎت اﻟﺳѧﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌѧدﯾﻼت ﻋدﯾѧدة،ﻟﺗﺟﻣﻊ ﺑѧﯾن اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ  -
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔرد ، و اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ ، وﻣن ﺛم رﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻷھѧداف و اﻷﻏѧراض اﻟﻣﺣﻘﻘѧﺔ ، ﺳѧواء 
اﻟѧذي  hsanت ، ﺗﻌرﯾѧف ﻛﺎﻧت ﺑدﻧﯾﺔ أو ﻧﻔﺳﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أو ﻋﻘﻠﯾﺔ ، وﻣن ھذه اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎ
اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ ﺟѧѧزء ﻣѧѧن اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ، ﺗﺷѧѧﺗﻐل ﺑѧѧدواﻓﻊ اﻟﻧﺷѧѧﺎط " ﺑѧѧﯾن أن 
اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛل ﺷﺧص ، ﻟﺗﻧﻣﯾﺗﮫ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ و اﻟﺗواﻓﻘﯾﺔ ، و اﻟﻌﻘﻠﯾѧﺔ ، 
  .3"و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ، وھذه اﻷﻏراض ﺗﺗﺣﻘق ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺎرس أوﺟﮫ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
اﻵﺗﻲ اﻟذي ﯾﻘول أﻧﮭﺎ   ا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺗﺷﺎﺑﮫ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﯾفوھذ
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻛﺎﻣѧل ﻣѧن اﻟﻌﻣﻠﯾѧﺔ اﻟﺗرﺑوﯾѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺗﮭѧدف ﻟﺗواﻓѧق اﻟﺟواﻧѧب اﻟﻌﻘﻠѧﺔ و اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ " ذﻟك
 retepﻟѧـ  " واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺑﺎﺷѧر
  .4dlonrA
ﻓﯾرى اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ وﺗطوﯾرﯾﺔ ﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﺳѧم ، ﻣѧن "  وفﻟو ﺑ" أﻣﺎ 
  . 5أﺟل وﺿﻊ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛﯾف ﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
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 وﻟﻣѧѧﺎ أﺻѧѧﺑﺣت اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ ﺗﺗﻣﺗѧѧﻊ ﺑﮭѧѧذا اﻟﻘѧѧدر اﻟواﺳѧѧﻊ ﻣѧѧن اﻟﺷѧѧﻣوﻟﯾﺔ ، ﺟѧѧﺎء ﺗﻌرﯾѧѧف
ﻟﯾظﮭѧѧر ھѧѧذا ، ﻟﯾﺿѧѧﻔﻲ ﻋﻠﯾѧѧﮫ طѧѧﺎﺑﻊ اﻟﻣواطﻧѧѧﺔ و اﻟﻣﺳѧѧؤوﻟﯾﺔ  ،kilzok & ykçepoK
اﻟﺗﻌرﯾѧѧف ﺑﺄﻧѧѧﮫ أﻛﺛѧѧر اﺗﺳѧѧﺎﻋﺎ، ﻣѧѧن ﺣﯾѧѧث اﻟﻣﻌﻧѧѧﻰ واﻟﻣﺿѧѧﻣون ،إذ ﻋرﻓѧѧﺎ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ، و اﻟﺗѧﻲ ھѧدﻓﮭﺎ ﺗﻛѧوﯾن ﻣѧواطن ﺻѧﺎﻟﺢ ﺑѧدﻧﯾﺎ 
ﺗﺣﻣѧѧل اﻟﻣﺳѧѧؤوﻟﯾﺔ وذﻟѧѧك ﺑواﺳѧطﺔ ﻋѧѧدة أﻟѧѧوان ﻣѧѧن  ﻰوﻋﻘﻠﯾѧﺎ واﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧѧﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺎ ﻗѧѧﺎدر ﻋﻠѧ
  .1اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﮭدفاﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ 
  : ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  -3
ﺗﺣدد ﺗﻧظﯾم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﮫ 
ھذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ وﻏﺎﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﺑﻧﺎء أﺳﺳѧﮫ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ و اﻻﻗﺗﺻѧﺎدﯾﺔ ، 
اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ وﺗﺳѧﺗﻠزم ﻗﯾﻣѧﺔ ﻟﻔﻛѧر ﻓﻠﺳѧﻔﻲ ودراﺳѧﺔ ﺗﻘﻧﯾѧﺔ ﻓطرﯾﻘﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ 
  .ﻟﺑﻧﺎﺋﮭﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن داﺧﻠﮫ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ
وﺗﺗﺄﺳس ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ ، ﻛﻣѧﺎ   
ﺑرﯾѧر وﺟودھѧﺎ ، ﺗﻌد أﺣد ﻣﺟﺎﻻﺗﮭﺎ و ﺗﺟﺗﮭد ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ طﺑﯾﻌѧﺔ ﻧظﺎﻣﮭѧﺎ وإﺑѧراز أھﻣﯾﺗﮭѧﺎ وﺗ
وﺗﺗﻧѧﺎول ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾѧل اﻟﻣﻌѧﺎﻧﻲ و اﻟﻘѧﯾم واﻷھѧداف اﻟﻣﺗﺿѧﻣﻧﺔ ﻓﯾﮭѧﺎ ﻟﺗѧواﺋم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌѧﺎت اﻹﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ أﺻѧﺑﺢ اﻟﺗﻐﯾѧر أھѧم ﻣﯾزﺗﮭѧﺎ ، وﻋﻠѧﻰ ﺿѧوء ھѧذه اﻟﺗﻐﯾѧرات واﻟﺗطѧورات اﻟﺳѧرﯾﻌﺔ اﻟﺗѧﻲ 
ﻧﻌﯾﺷﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠѧف اﻟﻣﺟѧﺎﻻت ، ﻋرﻓѧت اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ ﺗﻌѧدد اﻟﻣѧذاھب واﻟطѧرق واﻟﻣﻔѧﺎھﯾم 
ھو ﻗدﯾم وﻣﺎ ھو ﺣدﯾث ، وﺗزاﯾدت ﻏﻣوﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻷھداف ﻟدرﺟѧﺔ ﺗﺧوﻓﮭѧﺎ  ﺑﯾن ﻣﺎ
، ﻓѧﻲ ﻋﺻѧر اﻻﻧﻔﺟѧﺎر " اﻟﺧѧوﻟﻲ"ﻣن اﻟﻐزو ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻷﺧѧرى ، وﻓѧﻲ ھѧذا اﻟﻣﻌﻧѧﻰ ﯾﻘѧول 
اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذي ﻧﻌﯾﺷﮫ اﻟﯾوم أﺻﺑﺣت اﻟﻌﻠوم واﻟﻔﻧون ﻣن اﻟﺗѧداﺧل واﻟﺗﺷѧﻌب ﺑﺣﯾѧث ﯾﺻѧﻌب 
ﺟﮭѧد وﺗﻔﻛﯾѧر ﻓѧﻲ ﺣѧدود ﻣﺟѧﺎﻻت اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ  اﻟﻔﺻѧل اﻟﻘѧﺎطﻊ ﺑﯾﻧﮭﻣѧﺎ ، وھѧو ﻣѧﺎ ﯾﺳѧﺗﻠزم
  .ﻛﻣﮭﻧﺔ و  وﻛﻧظﺎم ﺗرﺑوي ﻣﺳﺗﻘل 
وﯾﺿﯾف ﻗﺎﺋﻼ أن اﻷﻣѧر ﯾﺣﺗѧﺎج ﻗѧدرا ﻣѧن اﻟﺗﺄﻣѧل واﻟدراﺳѧﺔ واﻟﺗﻧظﯾѧر ﻟﻠظѧواھر اﻟﻣﺗﺻѧﻠﺔ   
  . 2 ﺑﺎﻟﻧظﺎم واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل أﺳﺎﺳﺗﮭﺎ
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  :أھﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  -4
ﯾوﻣѧﺎ ﺑﻌѧد ﯾѧوم ﺳѧواء ﻣѧن ﻧﺎﺣﯾѧﺔ أﺻѧﺑﺢ اﻻھﺗﻣѧﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﯾѧزداد 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗطوﯾرھﺎ وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﺟواﻧѧب  ﺎﻣﻣﺎرﺳﺗﮭ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وذﻟك داﺧل اﻟدول أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ؛ وﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
اﻟﻌѧﺎم ﻟﻣﻧظﻣѧﺔ  ﺗم إﻗرار ﻋﺷرة ﻣواد ﻟﻠﻣﯾﺛﺎق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ وذﻟѧك ﻓѧﻲ اﻟﻣѧؤﺗﻣر
   .8791ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر   ( )OCSENUاﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
و ﺗѧﻧص اﻟﻣѧﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛѧﺔ ﻣѧن اﻟﻣﯾﺛѧﺎق ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﮫ ﯾﻧﺑﻐѧﻲ أن ﺗﻠﺑѧﻲ ﺑѧراﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ "
  :واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻧﮫ 
ﻻﺣﺗﯾﺎﺟѧﺎت اﻟﻣﺷѧﺗرﻛﯾن ﻓﯾﮭѧﺎ ووﻓﻘѧﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋﺻѧﮭم اﻟﻔردﯾѧﺔ ، ﯾﻧﺑﻐѧﻲ إﻋѧداد اﻟﺑѧراﻣﺞ وﻓﻘѧﺎ      -
وﻛذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺷﻲ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ واﻻﻗﺗﺻѧﺎدﯾﺔ  ﻟﻠﻣﺟﺗﻣѧﻊ ، وﺑﻣѧﺎ ﯾѧﺗﻼءم 
  .  ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﺑراﻣﺞ أن ﺗﺳﮭم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺷѧﺎﻣﻠﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻛѧوﯾن ﻋѧﺎدات وأﻧﻣѧﺎط ﻣѧن  -
  .ﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﺳﻠوك ﻟﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺷﺧﺻ
ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟرﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻣؤھﻠﺔ  ﺗﻌﻠﯾم 
  : وﺗوﺟﯾﮫ  وإدارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻧﮫ 
ﯾﻧﺑﻐѧѧﻲ أن ﺗﺗѧѧواﻓر اﻟﻣѧѧؤھﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾѧѧﺔ واﻟﺧﺑѧѧرة ﻟѧѧدى ﺟﻣﯾѧѧﻊ اﻷﻓѧѧراد اﻟѧѧذﯾن ﯾﺿѧѧطﻠﻌون  -
ﻋن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ، وﻛѧذﻟك ﯾﺟѧب ﺗѧوﻓﯾر اﻟﻌѧدد اﻟﻛѧﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ 
 .ﻣﻧﮭم 
ﯾﻧﺑﻐѧѧﻲ اﻻھﺗﻣѧѧﺎم ﺑﺗѧѧدرﯾب اﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﯾن ﻓѧѧﻲ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ وإﻋطѧѧﺎء اﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﯾن  -
  .اﻟﻣدرﺑﯾن وﺿﻌﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺿطﻠﻌون ﺑﮭﺎ 
ﺗﺟﮭﯾѧزات ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﯾﺛѧﺎق ﻋﻠѧﻰ ﺿѧرورة ﺗѧوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺷѧﺂت واﻟ
  : اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ 
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗѧوﻓﯾر اﻟﻣراﻓѧق واﻟﺗﺟﮭﯾѧزات اﻟﻣﻼﺋﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻧطѧﺎق ﯾﺗѧﯾﺢ اﺷѧﺗراك اﻛﺑѧر ﻋѧدد ﻣѧن  -
  .اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدارس وﺧﺎرﺟﮭﺎ 
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ﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟѧﺎت اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺿﻣن ﺧطط ﺗﻧﻣﯾѧﺔ اﻟﻣﻧѧﺎطق اﻟﺣﺿѧرﯾﺔ واﻟرﯾﻔﯾѧ -
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣراﻓѧق واﻟﺗﺟﮭﯾزات،ﻣѧﻊ ﻣراﻋѧﺎة اﻻﻧﺗﻔѧﺎع ﺑﻣѧﺎ ﺗﺗﯾﺣѧﮫ 
 1" اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﺎت
ﺑﺎﻻظﺎﻓѧﺔ إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﺗѧم ذﻛѧره ﻻﺑѧد ﻣѧن اﻹﺷѧﺎرة إﻟѧﻰ اﻟﻔواﺋѧد اﻟﻣﺗوﺧѧﺎت ﻣѧن اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و 
ﻟﻔواﺋد اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣﺛѧل ﻣѧﺎ أﺷѧﺎر إﻟѧﻰ ذﻟѧك ﻋدﯾѧد اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣﺛل ا
ﺣول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣرﺿﻰ اﻟﺳﻛري " اإﻧﺟﻠﺗر"اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ دراﺳﺔ 
أﻋطﻲ ﻟﮭم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑدﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ ﺗﻐذوي ﺧﺎص ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى ﻟم ﺗﺧﺿﻊ ﻟﮭѧذا 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧظﺎم ،ﺣﯾث ﺗوﺻﻠوا إﻟﻰ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗد ﺗﻣﺎﺛﻠت ﻟﻠﺷﻔﺎء واﻟﺗﺣﺳن ﻗﺑل 
  2 .اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧѧѧب اﻟذھﻧﯾѧѧﺔ و اﻟﺗﺣﺻѧѧﯾل ﻛﻣѧѧﺎ ﯾﻣﻛѧѧن ذﻛѧѧر اﻟدراﺳѧѧﺎت اﻟﺗѧѧﻲ رﺑطѧѧﺔ 
ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  " ﻛﻠﯾﺔ واﺳت ﺑوﯾﻧت "،و ﻓﻲ ذﻟك اﺟري دراﺳﺔ ﻓﻲاﻟدراﺳﻲ 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ، ﻓوﺟدت أن ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن 
ﻛﻣѧﺎ أن ھﻧѧﺎك  3.ﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾﺔ، وﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑѧﯾن اﻟﺗﺳѧرب ﻣﻧﮭѧﺎاﻟ
ﻣѧѧن اﻟﻣﻧظﻣѧѧﺎت ﺗѧѧرﺑط ﻣﻌѧѧﺎﯾﯾر ﺗطѧѧور اﻟﺑﻠѧѧدان و ﺗﻘѧѧدﻣﮭﺎ ﺑѧѧﺎﻟﺗطور ﻓѧѧﻲ اﻟﻣﺟѧѧﺎل اﻟرﯾﺎﺿѧѧﻲ و 
ﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﻟѧم ﺗﻌѧد اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ ﺗﻠﻌѧب ذﻟѧك اﻟѧѧدور اﻟﮭﺎﻣﺷѧﻲ داﺧѧل اﻟﺑﻠѧدان و إﻧﻣѧﺎ أﺻѧﺑﺣت ﻣѧѧن 
ﺛﯾق ﺑﺄي ﻣﺟѧﺎل ﺣﯾѧوي آﺧѧر ،و وﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎط  تأﻧﮭﺎ اﺻطﺑﺣاﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن إﻟﻰ درﺟﺔ 
و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌѧѧﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ و ﻣѧѧن ھﻧѧѧﺎ ﻻ  تأﺻѧﺑﺣت وﺳѧѧﯾﻠﺔ ﺗﻘѧﺎرب ﺑѧѧﯾن اﻟﺑﻠѧѧدان و اﻟﺣﺿѧﺎرا
  .ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎل اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  :أھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  -5
ﻣﺗﻌѧѧددة ﻟﻠرﯾﺎﺿѧѧﺔ أﺳѧѧﺗﻌﻣﻠﮭﺎ اﻹﻧﺳѧѧﺎن ﻛﺗﻘوﯾѧѧﺔ ﻟﻘѧѧد ﻋرﻓѧѧت ﻣﻧѧѧذ ﻋﺻѧѧور ﻗدﯾﻣѧѧﺔ أﺷѧѧﻛﺎل 
ﻟﻌﺿﻼﺗﮫ وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﮫ وﺑﻧﯾﺗﮫ ، أﺧذھﺎ ﺑﻌدة أﺷﻛﺎل ﻛﺎﻟﻠﻌѧب واﻟﻣﺑѧﺎرزة  واﻟﻔروﺳѧﯾﺔ 
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واﻟﺳѧﺑﺎﻗﺎت وﻏﯾرھѧﺎ ، ﻷﻧѧﮫ أدرك أن ﺛﻣѧﺔ ﻣﻧﻔﻌѧﺔ ﻛﺑﯾѧرة ﺗﻌѧدت ﺣѧدود اﻟﻠﯾﺎﻗѧﺔ واﻟﺻѧﺣﺔ إﻟѧﻰ 
  .ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟواﻧب أﺧري ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺗﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وزﯾﺎدة اﻟﺗواﺻل ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﮫ اﻻﺟ
ﻛﻣѧﺎ ﺗﻌѧѧد اﻟرﯾﺎﺿѧѧﺔ اﻟﻣدرﺳѧﯾﺔ اﻟﻧѧѧواة اﻷﺳﺎﺳѧѧﯾﺔ ﻟﺑﻌѧѧث اﻟﺣرﻛѧﺔ اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ ، ﻟѧѧذا ﯾﺟѧѧب 
  .اﻻھﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
  :وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻣﺟѧﺎﻻت اﻵﺗﯾѧﺔ 
ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺗﻧﺷﯾط اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣﺛل اﻟﺟﮭﺎز ﺗﮭﺗم ا: ھدف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ -
  .اﻟﺦ...اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ، اﻟﻌﺿﻼت، اﻟﻌظﺎم،  اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ز، اﻟﺟﮭﺎ(اﻟدﻣوي) اﻟﻘﻠﺑﻲ اﻟوﻋﺎﺋﻲ 
وذﻟѧك ﺑﺗﺣﺳѧﯾن أداﺋﮭѧﺎ اﻟﺑﯾوﻟѧوﺟﻲ واﻟﻔﺳѧﯾوﻟوﺟﻲ ؛ وھѧذا ﻣѧن ﺧѧﻼل ﺗﻧﻣﯾѧﺔ اﻟﺻѧﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ 
ﺔ ﻟﺟﺳѧѧم اﻹﻧﺳѧѧﺎن،و ﺣﺗѧѧﻰ ﺗﺣﻘѧѧق اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ وﺗطوﯾرھѧﺎ واﻟوﺻѧѧول ﺑﮭѧѧﺎ إﻟѧѧﻰ ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﺗѧѧﺄﻗﻠم ﻣﻼﺋﻣѧѧ
اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ھѧذا اﻟﮭѧدف ھѧو 
أﻗѧѧدم اﻷھѧѧداف اﻟﺗѧѧﻲ ﺗﺑﻧﺗﮭѧѧﺎ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ﻓﮭѧѧﻲ اﻷﺻѧѧل و ﺑѧѧﺎﻗﻲ 
  .اﻷھداف ھﻲ اﻟﻔرع 
اﻟﺻѧѧﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و اﻟﺗѧѧﻲ ﺗﺗﻣﺛѧѧل ﻓѧѧﻲ و ﯾﺗﺟѧѧل ھѧѧذا اﻟﮭѧѧدف ﻣѧѧن ﺧѧѧﻼل ﺗﻧﻣﯾѧѧﺔ ﻣﺟﻣوﻋѧѧﺔ ﻣѧѧن  
  1.اﻟﻘوة،اﻟﺳرﻋﺔ، اﻟﻣداوﻣﺔ،اﻟﻣروﻧﺔ:ﻓﻲ
وﯾﺷﺗﻣل ھذا اﻟﮭدف ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﺣѧول : ھدف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ -
ھѧذا  ﻛورت ﻣﺎﻧﯾѧلﺣرﻛﺔ اﻹﻧﺳﺎن ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرھﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮭﺎ ،ﺣﯾث وﺿﺢ 
و ﺗﺛﺑﯾѧت ، واﺳѧﺗﻌﻣﺎل ﻟﻠﻣﮭѧﺎرات اﻟﺣرﻛﯾѧﺔ ،و  اﻛﺗﺳѧﺎب وﺗﺣﺳѧﯾن" اﻟﮭѧدف ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﮫ ﻋﻣﻠﯾѧﺔ 
  2اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺟﺳم و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺣرﻛﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن
ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺣﺳﻲ اﻟﺣرﻛѧﻲ و اﻛﺗﺳѧﺎب ارﺗﺑﺎطѧﺎت ﻋﺻѧﺑﯾﺔ ﻋﺿѧﻠﯾﺔ  
 عإﺷѧﺑﺎﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ و ﺗﺣدﯾѧد اﻻﺗﺟѧﺎه و اﻟѧزﻣن اﻟﺣرﻛѧﻲ،  ةﺳﻠﯾﻣﺔ، واﻟﻘدر
  3ﺣﺎﺟﺔ اﻟطﻔل ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣرﻛﻲ اﻟﺣر
وھﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾم واﻟﺧﺑѧرات واﻟﻣﻔѧﺎھﯾم اﻟﻣﻌرﻓﯾѧﺔ ؛ واﻟﺗѧﻲ ﯾﻣﻛѧن : ھدف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ؛ ﺣﯾث رﺑط اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺑѧﯾن ﺗﻧﻣﯾѧﺔ اﻟﻣﮭѧﺎرات 
                                                
  32، ص 8991،4اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻔﺼﻞ و ﻃﺎﻟﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،ط:وآﺧﺮون ﻋﺪﻧﺎن دروﻳﺶ - 1
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  92، ص 6991،  1ﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، طاﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اĐﺎل اﻟﻨﻔﺴﻮ ﺣﺮﻛﻲ ،دار اﻟ:  أﲪﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن روﰊ - 3
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ﯾѧѧﺔ اﻟﻣﮭѧѧﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﯾѧѧﺔ ﺗﻧﻣ" إﻟѧѧﻰ أن  laeNاﻟﻣﻌرﻓﯾѧѧﺔ و ﺗﻧﻣﯾѧѧﺔ اﻟﻣﮭѧѧﺎرات اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ ،إذ أﺷѧѧﺎر
  .1"ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل أھﻣﯾﺔ ﻋن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
ﻣѧن " و اﻟѧذي رﺑطﮭѧﺎ ﺑѧﺎﻟﺗطور اﻟﺣﺿѧﺎري ﺑﻘوﻟѧﮫ أن   xenipاﻟﻣﻔﻛѧر  ﮫوھѧذا ﻣѧﺎ أﻛѧد ﻋﻠﯾѧ 
أﻋراض اﻻﻧﺣﻼل اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻣﻌﺎﺻر ھو ﻓﺻل اﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻛرﯾѧﺔ و اﻟﻣﻌرﻓﯾѧﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾѧﺔ و 
    2"اﻟﺟواﻧب اﻟﺑدﻧﯾﺔ  ناﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺻﻼ واﺿﺣﺎ ﻋ
ﺗѧѧﺎرﯾﺦ ﻣﺟﻣوﻋѧѧﺔ ﻣѧن اﻷھѧداف اﻟﻣﻌرﻓﯾѧѧﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﻌرﻓѧﺔ أﻧѧѧور اﻟﺧѧوﻟﻲ وﻟﻘѧد أﺿѧﺎف 
واﻟﺗﻌﺑﯾѧѧرات ، اﻟﻣﺻѧطﻠﺣﺎت، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳѧﺎت ﻗواﻋѧد اﻟﻠﻌѧѧب وﻟѧواﺋﺢ، اﻟرﯾﺎﺿѧﺔ وﺳѧﯾرة اﻷﺑطѧﺎل
طѧرق أداء ،  ﻣواﺻﻔﺎت اﻷدوات واﻷﺟﮭѧزة،  اﻟﺧطط وإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،  اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
   3وأﺳﺎﻟﯾﺑﮭﺎﻟﻣﮭﺎرات ا
ﺑﺣﺛѧﺎ ﻓѧﻲ ھѧذا اﻟﺻѧدد ، ﻓوﺟѧد أن    nehcsuLﺣﯾѧث أﺟѧرى :ھѧدف اﻟﺗﻧﻣﯾѧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ-
اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ ﺟѧѧزء ﻣѧѧن اﻟﻣﺟﺗﻣѧѧﻊ وﺷѧѧرﯾﺣﺔ ﻣѧѧن ﺷѧѧراﺋﺣﮫ اﻟﮭﺎﻣѧѧﺔ ﺗѧѧؤﺛر وﺗﺗѧѧﺄﺛر ﺑѧѧﺎﻟﻘﯾم و 
  .  4اﻟﻣﻌﺗﻘدات ،  ﻟذﻟك ﻓﮭﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻠѧﻰ دورھѧﺎ ﻣѧن ﺣﯾѧث اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ ، ﺣﯾﻧﻣѧﺎ أﻛѧد ﻋ ﻓѧﺎﯾز ﻣﮭﻧѧﺎوھѧذا ﻣѧﺎ ذھѧب إﻟﯾѧﮫ 
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أﻓﺿل ، وﺗﺳﻣو ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟروﺣﯾﺔ ، وﺗﺳﺎھم " ﺑﺎﻟﻘول أﻧﮭﺎ 
  .5"ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﺎﻣل وﺗطوﯾر اﻟﺷﺧص ﻛﻛل 
ﻛﻣѧﺎ أن اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﺗﻌﻣѧل ﻋﻠѧﻰ ﺗѧوﻓﯾر ﻣﻧѧﺎخ ﻣﻼﺋѧم ﻟﻠﺗﻔѧﺎﻋﻼت و اﻟﻌﻣﻠﯾѧﺎت 
 ناﻟﻌﻔوﯾﺔ، اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺣوار، ﺣﺳ:ﻣﻊ ﻧظم وأﺧﻼق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم 
، واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ، رﻓض اﻟﻌﻧف، و رﻓѧض اﻟﺳѧﻠﺑﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻣواﻗѧف ضﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎو ةاﻟﺗﻌﺎﻣل، اﻟﻘدر
   6واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
 اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ أن   enibroC te xoFﺣﯾѧث ﯾѧرى ﻛѧل ﻣѧن : ھѧدف اﻟﺗﻧﻣﯾѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ -
( اﻟѧذات ﻣﻌرﻓѧﺔ)ﻧﺳﺎن،و ﺗﺳﺎھم ﺑﻘﺳط واﻓر ﻓѧﻲ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹ
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اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ ،  اﻟﺛﻘѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧوة اﻟﺛﻘѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧدرات:وھذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ
   1 .، اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءاﺗﮫﺔاﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣظﮭر واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾ
 اﻻﺗزان ﻓѧﻲ اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ، ﺗﻧﻣﯾѧﺔ اﻟطﻣѧوح،:ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻣل ﻛذﻟك ﻋﻠﻰﺗم ذﻛره ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ  -
  إﻟﻰ اﻟﺗﻔوق ﻊاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، اﻟﺻﺑر و اﻹرادة، اﻟﺗطﻠ طاﻻﻧﺿﺑﺎ
وھﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻗدم أھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ، : وأﻧﺷطﺔ اﻟﻔراغ ﺢھدف اﻟﺗروﯾ-
ﺣﯾѧѧѧث ﺗﻌﺗﻣѧѧѧد ﻋﻠѧѧѧﻰ ﻣﺑѧѧѧدأ اﻟرﯾﺎﺿѧѧѧﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾѧѧѧﻊ  أي ﻻ ﻓѧѧѧرق ﻓѧѧѧﻲ اﻟﺳѧѧѧن ، اﻟﺟѧѧѧﻧس، اﻟﻔﺋѧѧѧﺎت 
اﻟﺳﻌﺎدة، اﻟﺑﮭﺟѧﺔ، ﺷد اﻟﻌﺻﺑﻲ،و س ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗوﺗر واﻟاﻟﺗﻧﻔﯾ: اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﮭدف إﻟﻰ
  2. اﻟﺻﺣﺔ، اﻻﺳﺗرﺧﺎء واﻟراﺣﺔ، ﻧﻣو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  :ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -6
ظل اﻟﻣﻌﺗرك اﻟﮭﺎﺋل ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﺗﻌﯾش اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ 
ﺔ ، وذﻟك ﻣѧن ﺧѧﻼل اﺳѧﺗﺧﻼص أﺧطѧﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟذرﯾﺔ و اﻟﮭﺎدﻓ
ﯾؤﻛده ﻣﯾﺛﺎق ﻗѧﺎﻧون ﻣﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺑﻧﺎء ﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر ﻛﻔﺎءات اﻟﻧﺷﺄ ،وھو 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ و اﻟѧذي ﯾѧﻧص ﻋﻠѧﻰ  أن اﻟﺷѧﺑﺎب ﯾﺷѧﻛل أﺛﻣѧن رأس ﻣѧﺎل ﻟﻸﻣѧﺔ، 
ج ﺑﺎﻟﻧظѧﺎم ﻛﻣѧﺎ ﺗﻌѧرف اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺟزاﺋѧر ﻋﻠѧﻰ أﻧﮭѧﺎ ﻧﺿѧﺎم ﺗرﺑѧوي ﻋﻣﯾѧق اﻻﻧѧدﻣﺎ
  .اﻟﺗرﺑوي اﻟﺷﺎﻣل 
ﺻدر ﻗﺎﻧون اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ، ھѧذه اﻟوﺛﯾﻘѧﺔ اﻟﮭﺎﻣѧﺔ ﺗﻌﺗﺑѧر  6791أﻛﺗوﺑر  32ﻓﻲ 
ﻓѧﻲ ﻛѧل اﻟﻣﺳѧﺗوﯾﺎت ﻣѧن ﺣﯾѧث  اﻟﮭѧﺎم،دﺳﺗورا ھﺎﻣﺎ ﯾﺣدد اﻟﺣﻘѧوق واﻟواﺟﺑѧﺎت ﻟﮭѧذا اﻟﻣﺟѧﺎل 
اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﺗﻛѧوﯾن اﻹطѧﺎرات ﺛѧم ﺗﻧظѧﯾم اﻟﺣرﻛѧﺔ 
   3اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ
  : ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ وھﻲ 6وﻗد ﺷﻣل  
  اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر - 1
 .اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺗﻛوﯾن اﻹطﺎرات - 2
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 .ﺗﻧظﯾم اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ - 3
 .اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻌﺗﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ - 4
 .ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ - 5
 .ط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺷرو - 6
ﻓﻘѧد ﻧѧص أن اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ ﺷѧرط ﺿѧروري ﻟﺻѧﯾﺎﻧﺔ (  6891) أﻣﺎ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ ﻟﺳѧﻧﺔ
اﻟﺻﺣﺔ وﺗﺣرﯾر طﺎﻗﺔ اﻟﻌﻣل ورﻓﻊ اﻟﻘدرة اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟدى اﻷﻣѧﺔ ، وﻓﺿѧﻼ ﻋѧن اﻟﻣزاﯾѧﺎ اﻟﺗѧﻲ 
اﻟѧروح اﻟﺟﻣﺎﻋﯾѧﺔ ، ﻛﻣѧﺎ ﺗﺣѧرس : ﺗوﻓرھﺎ ﻟﻠﻔرد ﺗﺷﺟﻊ وﺗطور ﺧﺻѧﺎﻻ ﻣﻌﻧوﯾѧﺔ ھﺎﻣѧﺔ ﻣﺛѧل 
، ﻛﻣѧﺎ أﻧﮭѧﺎ ﻋﺎﻣѧل ﺗﻌѧﺎوﻧﻲ ﻧﻔﺳѧﻲ وﺑѧدﻧﻲ ، ﺗﻣﻛѧن اﻟطﻠﺑѧﺔ ﻣѧن ﻣﻣﺎرﺳѧﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻹﻧﺳѧﺎن
  . ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟرﯾﺎﺿﺔ
،  (6991)و اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻣن ( 50)اﻟﻣﺎدة  أﻣﺎ
و اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟوطﻧﯾѧﺔ 
، وﺗﺳﺎھم أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظѧﺔ وﺗﺣﺳѧﯾن اﻟﻛﻔѧﺎءات اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ و اﻟﺣرﻛﯾѧﺔ ﻟﻠطﻔѧل و  واﻟﺗرﺑوﯾﺔ
  1 "اﻟﺷﺎب ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺗرﺑوي، ﺣﯾث ﺗؤﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
  :اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻛﻣﮭﻧﺔ -7
ﯾﺷѧﺗﻣل اﻟﻣﮭﻧﺔ ھﻲ ﻧﻣѧط ﻣѧن اﻟﺗوظﯾѧف :ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 1-7
ﻋﻠﻰ أﻏراض رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد وھﻲ أﻛﺑر ﻣѧن ﻛوﻧﮭѧﺎ ﻣﺟѧرد ﻋﻣѧل أو وظﯾﻔѧﺔ ﻟﻛﺳѧب 
اﻟﻌѧѧﯾش ﻓﮭѧѧﻲ ﺗﻧѧѧﺗﺞ ﻟﯾﺳѧѧﺗﻣر ﺗﻘѧѧدم اﻟﻔѧѧرد ﺑﺷѧѧﻛل ﻣﺿѧѧطر ﻧﺣѧѧو ﺗﺣﻘﯾѧѧق أھѧѧداف ﻣﮭﻧﯾѧѧﺔ ﺟѧѧدﯾرة 
   2.ﺑﺎﻟرﺿﺎ واﻟﻘﺑول ﺧﻼل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرد
داد طوﯾѧѧل ﻧﺳѧѧﺑﯾﺎ إن اﻟﻣﮭﻧѧѧﺔ ھѧѧﻲ ﻋﻣѧѧل أو وظﯾﻔѧѧﺔ ﺗﺗﺿѧѧﻣن ﻋѧѧﺎدة إﻋѧѧ" ﻛﻣѧѧﺎل دروﯾѧѧش"ﯾѧѧرى
  .وﯾﺗﺧﺻص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﯾﺣﻛﻣﺎ دﺳﺗور أﺧﻼﻗﻲ ﺧﺎص ﺑﮭﺎ
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إن اﻟﻣﮭﻧﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ ﻛل ﻧوع ﻣѧن اﻟﻧﺷѧﺎط ﯾزاوﻟﮭѧﺎ اﻟﻔѧرد اﻟراﺷѧد " ﺷﺎرﺗل:وﯾرى
وﯾﻘﺿѧﻲ ﻓﯾѧѧﮫ ﺟѧѧزء ﻣﻌﯾﻧѧѧﺎ وﻣﺳѧѧﺗﻣرا ﻓѧѧﻲ ﻣواﻋﯾѧد ﻣﺣѧѧددة ﻣѧѧن وﻗﺗѧѧﮫ، أو أﻧﮭѧѧﺎ ﻣﺟﻣوﻋѧѧﺔ ﻣѧѧن 
   1.اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎجاﻷﻋﻣﺎل أو اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ 
وﺗرى ﻣﻧﻰ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ھﻲ إﺣѧدى اﻟﻣﮭѧن اﻟﺗѧﻲ ﺗﺗѧوﻓر ﻓﯾﮭѧﺎ ﻣﺗطﻠﺑѧﺎت 
اﻟﻣﮭﻧѧѧﺔ ﻣѧѧن ﺣﯾѧѧث أﻧﮭѧѧﺎ وظﯾﻔѧѧﺔ وﺗﺣﺗѧѧﺎج ﻟدراﯾѧѧﺔ ﻓﻧﯾѧѧﺔ وذھﻧﯾѧѧﺔ ﺑﺟﺎﻧѧѧب اﻟﺗﺧﺻѧѧص ﻣѧѧن ﻗﺑѧѧل 
ﺔ، اﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﺎ،واﻛﺗﺳѧѧﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣѧѧﺎت واﻟﻣﮭѧѧﺎرات ﻋѧѧن طرﯾѧѧق ﻣﺧﺗﻠѧѧف اﻟﻣؤﺳﺳѧѧﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾѧѧ
واﻟﻣﮭﻧѧﺔ ﺑﺻѧﻔﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ ھѧﻲ . ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋن أھﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻷﻧﮫ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻔرد
،وﺗﻌﺗﻣد اﻟوظﯾﻔѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗطﺑﯾѧق  ﮫﺣﺳب ﺧطط نوظﯾﻔﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧدﻣﺎت ﺗﻘدم ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﮭﺎرات ﺑﻐѧرض اﻟﻣﺣﺎﻓظѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﯾم اﻟﺳѧﺎﺋدة ﻓѧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ وﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﺎﺋﻣﯾن 
ﺔ ﻋﺎﻟﯾѧѧﺔ ﻣѧѧن اﻟﺗﺧﺻѧѧص واﻟﺗѧѧﻲ ﺗﻛﺗѧѧب ﻋѧѧن طرﯾѧѧق ﺑرﻧѧѧﺎﻣﺞ ﺑѧѧﺎﻟﻣﮭن أن ﯾﻛوﻧѧѧوا ﻋﻠѧѧﻰ درﺟѧѧ
  . دراﺳﻲ طوﯾل اﻷﺟل
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ "إﺑراھﯾم ﻟﯾﻠﻰ"،وﺗﻔرﻗﮭﺎ 
واﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﮭﺎ ﺧرﯾﺟوا ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣѧل اﻟﻣﺗﺎﺣѧﺔ ﻟﮭѧم ﺑѧﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
ﻣﺎﻋﯾѧѧѧﺔ واﻟﮭﯾﺋѧѧѧﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾѧѧѧﺔ واﻟﻧѧѧѧوادي ﻣﺛѧѧѧل اﻟﻣѧѧѧدارس و اﻟﺟﺎﻣﻌѧѧѧﺎت واﻟﻣؤﺳﺳѧѧѧﺎت اﻻﺟﺗ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟذي ﯾﻧﻌﻛس أﺛره ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ أﻓراده وإﻋدادھم ﻟﻠﺣﯾﺎة 
  ".وﻧﻔﺳﯾﺎ  ﺎﺑدﻧﯾﺎ وﻋﻘﻠﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
أن اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﻌدد ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻓﺎﻟﻣﮭﻧﺔ " ﻟوﻣﺑﻛﯾن"وﺗوﺿﺢ 
واﻟﺗѧدرﯾب، ﻛﻣѧﺎ ﺗﺗطﻠѧب ﻗѧدرا ﻣﻧﺎﺳѧﺑﺎ ﻣѧن اﻟﻛﻔﺎﯾѧﺎت ﺗﺗطﻠب ﻓﺗرة ﻣﻣﺗدة ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣѧن اﻷﻋѧداد 
اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﺧﺑرات ،وأﯾﺿﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﮭﻧѧﺔ ﺗѧوﻓﯾر اﻻﺗﺻѧﺎل 
ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﮭﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺻف اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﻣرﺗﺑطѧﺔ ﺑﮭѧﺎ، ﺑﺣﯾѧث  ﯾﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﮭﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻌѧض اﻟﻣﮭѧن اﻷﺧѧرى
ﻧﺷﺄة ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ  2-7  2.ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت أﻓﺿل ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
  :اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
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ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗواﺟﮫ ﻓﯾﮫ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑѧﻲ ﻋﺻѧرا ﯾﺗﺳѧم 
اﻟﻌرﺑﻲ وأﻣرﯾﻛѧﺎ، ﻓﺈﻧﮭѧﺎ ﻣѧﺎ  ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺗﮭﺎ وﺗﺧﺻﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
زاﻟѧѧت ﺗﻌѧѧﺎﻧﻲ ﻣѧѧن اﻟﻌدﯾѧѧد ﻣѧѧن اﻟﻣﺷѧѧﻛﻼت اﻟﺗѧѧﻲ ﺗﻘѧѧف ﻛﺣﺟѧѧرة ﻋﺛѧѧرة ﺗﻌﺗѧѧرض ﺳѧѧﺑل ﺗوطﯾѧѧد 
ﻓѧѧﻲ أول ظﮭѧѧور ﻟﻠﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ  و.ﻓѧѧﻲ ﻣﺧﺗﻠѧѧف أرﺟѧѧﺎء اﻟѧѧوطن اﻟﻌرﺑѧѧﻲ أرﻛﺎﻧﮭѧѧﺎ اﻟﻣﮭﻧﯾѧѧﺔ
. واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻛﻣﮭﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ ﻛѧﺎن ﻓѧﻲ اﻟﻔﺗѧرة ﻣѧﺎ ﺑѧﯾن اﻟﺣѧرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ
أن ﺑزوغ ﺷﻣس " زﯾﺟﻠر" إﯾراد ﻣراﺣل ﺑزوغ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻋﻣد وﻟﻌل
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻛﻣﮭﻧﺔ رﺑﻣﺎ ﺗﺣددت ﻣﻼﻣﺣﮭﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﻌﯾﯾن أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻓﻲ ﻋدد ﻣѧن 
ﻛﺄﺳѧﺗﺎذ اﻟﺻѧﺣﺔ واﻟﺗرﺑﯾѧﺔ  "كھﯾﺷѧﻛو" اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻛﻠﯾﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﻟﻘѧد ﺻѧﺎدف ﺗﻌﯾѧﯾن
ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا ﺑﻌد أن طور ﺑرﻧﺎﻣﺟѧﺎ ﺟﯾѧدا ﻟﻠﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ وﻟﻛѧن " أﻣﮭرﺳت" اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ
اﺳѧﺗطﺎع اﻟﺗﻣﯾﯾѧز ﺑѧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﺟѧﮫ وﺑѧﯾن ﺑرﻧѧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳѧﺔ  "كھﯾﺷѧﻛو" اﻷﻣر اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ أن
" اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻓﻘد ﺟﺎھد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﺑﺎﻷدﻟѧﺔ اﻟواﺿѧﺣﺔ ،وﻟﻘѧد اﺳѧﺗﺧﻠص اﻟﺑѧﺎﺣﺛون
ﻣﯾѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ ﺣﯾѧث أﺻѧﺑﺣت أن ﻓѧﻲ ﻓﺗѧرة ﻣѧﺎ ﺑѧﯾن اﻟﺣѧرﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟ "ﺳﺑﯾﺳر،ﺳواﺳѧن
اﻟرﯾﺎﺿѧѧѧﺔ، اﻟﺗﻣرﯾﻧѧѧѧﺎت اﻟرﯾﺎﺿѧѧѧﯾﺔ، اﻟѧѧѧرﻗص، اﻟﻧﺷѧѧѧﺎط اﻟرﯾﺎﺿѧѧѧﻲ، ﻣѧѧѧن اﻟﻧظѧѧѧﺎم اﻟﺗرﺑѧѧѧوي 
   1.اﻷﻣرﯾﻛﻲ
ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺟѧذور اﻟﻣﺑﻛѧѧرة ﻟﻠﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ اﺗﺧѧذت وﺳѧѧﺎﺋل وطѧرق ﻋدﯾѧѧدة  "زﯾﺟﻠѧر"وﻟﻘѧد أﻛѧѧد 
ﻣﻧت ﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ وذات ﺗﻔﺎﺻѧﯾل ﻣﻌﻘѧدة ﻏﯾѧر اﻟﺟﻣﺑѧﺎز واﻟﺗﻣرﯾﻧѧﺎت اﻟﺗѧﻲ اﻣﺗѧدت وﺗوﺳѧﻌت ﻓﺗﺿѧ
اﻧﮫ ﻣن اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﻧذﻛر أن ﺟل اھﺗﻣѧﺎم رﺟѧﺎل اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ  "زﯾﺟﻠر" اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻟرﻗص وﯾﻌﻘب
اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻗد ﺗﻣرﻛز ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣѧﺎ ﻛѧﺎن اھﺗﻣѧﺎم ﺳѧﯾدات اﻟﻣﮭﻧѧﺔ 
ﺗﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻟѧرﻗص، وﻣﯾﻛﺎﻧﯾѧك اﻟﺟﺳѧم واﻟﻘѧوام، ﺛѧم ﻓѧﻲ ﻣѧﺎ ﺑﻌѧد ﺣѧول اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ 
  ﺑداﺋل اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ وﻋن اﻟ
ﻓѧﻲ أطروﺣﺗﮭѧﺎ أن اﻟﺗﺧﺻﺻѧﺎت اﻟﺗѧﻲ ﯾطﻠﻘѧﮫ ﻋﻠﯾﮭѧﺎ ﺣدﯾﺛѧﺔ ﻓѧﻲ " ﻟﯾزﻟѧﻲ وﺑوﻟﻣѧﺎن"أﺷѧﺎرت 
اﻟﻣﺟѧѧﺎل ﻣﺛѧѧل إﺧﺿѧѧﺎع اﻟﻠﯾﺎﻗѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ ،اﻟﻣѧѧدرب اﻟرﯾﺎﺿѧѧﻲ، أﺧﺻѧѧﺎﺋﻲ وظѧѧﺎﺋف أﻋﺿѧѧѧﺎء 
ﻧѧت اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت، إﻧﻣﺎ ھﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل وﻟﻛن اﻋﺗﺑﺎرات ﺳوق اﻟﻌﻣѧل اﻟﺗѧﻲ ﻛﺎ
     .ﺗﺣدد ﺳﻌﺔ وﺣﺟم اﻧﺗﺷﺎرھﺎ
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ﯾﻌﺗﺑѧر أﺳѧﺗﺎذ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ  :ﻣدرس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟѧـﺑدﻧﯾﺔ و اﻟѧـرﯾﺎﺿﯾﺔ  1-3- 7
اﻟﺑﯾدﻏوﺟﯾﺔ ﻷﻧѧﮫ ﺻѧﺎﺣب اﻟѧدور اﻟرﺋﯾﺳѧﻲ ﻓѧﻲ ﻋﻣﻠﯾѧﺔ  ﻋﺎﻣﻼ ﺿرورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺑﺄﻧѧﮫ ﻋﺑѧﺎرة ﻋѧن ﻣѧﻧظم ﻟﻧﺷѧﺎطﺎت ﺗﻛѧوﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾѧذ، ﻋﻣﻠѧﮫ » دوﻟﺳѧتﯾﻌرﻓѧﮫ اﻟﺗﻌﻠѧﯾم و اﻟѧﺗﻌﻠم ﻓ
ﻣﺳﺗﻣر و ﻣﻧﮭﺟﻲ ﯾوﺟﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن و ﯾراﻗب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، أي ﯾﺣﻘѧق اﻟﺗѧوازن ﺑѧﯾن اﻷھѧداف 
  «اﻟﻣﺣددة ﻟدوره 
ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري اﻟذي ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﮫ ﻓѧﻲ إﻧﺟѧﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾѧﺔ اﻟﺗرﺑوﯾѧﺔ »  ﻣراد ﻓﺎﯾزﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﮫ 
  .«ﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ و اﻟطﻼب و ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ا
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر أھم ﻋﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إذ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌبء اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺷﺊ و    
اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗوﺟﯾﮫ اﻷداء و ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﮭﯾﺋﺗﮭم ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و ھو
  . ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﮫ و ﻣظﮭره  رﺳﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺄﻗواﻟﮫ
و ﻻ ﺷك أن اﻟوﺟﮫ اﻟذي ﺗظﮭر ﺑﮫ اﻟدوﻟﺔ ﺧﯾرا ً أو ﺷرا ً، ﺗﻘѧدﻣﺎ ً أو اﻧﺣطﺎطѧﺎ ھѧو ﻣѧن ﺻѧﻧﻊ 
اﻟﻣدرس و ذﻟك ﻣѧن ﺧѧﻼل اﻷﺛѧر اﻟѧذي ﺗرﻛѧﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾѧذ ﺧѧﻼل اﻟﺗѧدرﯾس ﻛﻣѧﺎ أﻧѧﮫ ﻣﮭﻣѧﺎ 
ﻠѧﻰ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺷﯾﺋﺎ إذ ﺧﻼ ﻣﯾداﻧﮭﺎ ﻣѧن اﻟﻣѧدرس اﻟﻛѧفء اﻟﻘѧﺎدر ﻋ
  1ﺗﺣﻣل ﺗﺑﯾﻌﺎﺗﮭﺎ و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄداء ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ
وﻻ أﺣد ﯾﺳѧﺗطﯾﻊ أن ﯾﻧﻛѧر اﻟѧدور اﻟѧذي ﯾﻠﻌﺑѧﮫ اﻷﺳѧﺗﺎذ ﻓѧﻲ ﺣﯾѧﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾѧذ ﻓѧﻲ اﻟﻣدرﺳѧﺔ، ﻓﮭѧو 
إن طرﯾѧق " ﺳﯾﺷѧرون"و ﻗѧدﯾﻣﺎ ﻗѧﺎل . ﯾزرع اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓѧﻲ ﺗﻼﻣﯾѧذه و ھѧو اﻟﻘѧدوة أﻣѧﺎﻣﮭم
ﺛѧل اﻟﺻѧﺎﻟﺢ ﻓطرﯾﻘﮭѧﺎ ﻗﺻѧﯾر و اﻟﻧﺻﺢ اﻹرﺷﺎد ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم طوﯾل، أﻣѧﺎ اﻟﻘѧدوة واﻟﻣ
   2.ﺳرﯾﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﺑﺎﻹﺿѧѧﺎﻓﺔ إﻟѧѧﻰ ذﻟѧѧك ﯾﺣѧѧﺎول اﻷﺳѧѧﺗﺎذ ﺗﻣﻛѧѧﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾѧѧذ ﻣѧѧن اﻟﺣﺻѧѧول ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻌѧѧﺎدات 
اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ وإﺗﻘﺎن اﻟﻣﮭѧﺎرات و ﺑﻌﺑѧﺎرة أﺧѧرى ﺗﻣﻛѧﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾѧذ ﻣѧن أن ﯾﻼﺋѧم ﺑѧﯾن ﻧﻔﺳѧﮫ و ﺑѧﯾن 
 3.اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  :ص ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲاﻟﻣﺗﺧﺻ 2-3-7
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و ھﻧﺎ ﯾﻌﻣѧل اﻟﻣѧدرب اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ ﻋﻠѧﻰ ﺗطﺑﯾѧق ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن اﻟﻌﻣﻠﯾѧﺎت و اﻟﺗѧﻲ ﯾﻛѧون ھѧدﻓﮭﺎ 
اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ إﻋداد اﻟﻔرد ﻟﻠوﺻѧول إﻟѧﻰ أﻋﻠѧﻰ ﻣﺳѧﺗوى رﯾﺎﺿѧﻲ ﺗﺳѧﻣﺢ ﺑѧﮫ ﻗدراﺗѧﮫ و اﺳѧﺗﻌداداﺗﮫ 
وإﻣﻛﺎﻧﺎﺗѧﮫ وذﻟѧك ﻓѧﻲ ﻧѧوع اﻟﻧﺷѧﺎط اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ اﻟѧذي ﯾﺗﺧﺻѧص ﻓﯾѧﮫ واﻟѧذي ﯾﻣﺎرﺳѧﮫ ﺑﻣﺣѧض 
  1.إرادﺗﮫ
رب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﯾس ﻣﮭﻣﺗﮫ ﻓﻘط إﻋطﺎء اﻟﺗﻣﺎرﯾن ﻓﺣﺳب ﺑل ھو رﺟل ﺗرﺑѧوي أﯾﺿѧﺎ، اﻟﻣدو 
ﻟذا ﻧرى أن اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﺳﻊ ﻣن ﺟﮭﺔ وﺿﯾق ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ، 
ﻋﻧѧѧدﻣﺎ ﻧﻘѧѧول ﺗѧѧدرﯾب رﯾﺎﺿѧѧﻲ ﻻ ﺑѧѧد ﻣѧѧن ﻣﻌرﻓѧѧﺔ أن اﻟﺗѧѧدرﯾب ﯾﺄﺧѧѧذ ﻛѧѧل ﺷѧѧﻛل ﻣѧѧن أﺷѧѧﻛﺎل 
ﺎ ﺗﻣѧﺎرﯾن ﻟﻠﺻѧﺣﺔ وﺗﻣѧﺎرﯾن ﻋﻼﺟﯾѧﺔ ، وھѧذا اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ وﯾѧدﺧل ھﻧѧ
ﻓﯾﻛون إﻋطѧﺎء أھﻣﯾѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ( اﻟﺿﯾق)ھو اﻟﻣﻔﮭوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺗدرﯾب أﻣﺎ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر 
   2ﻹﻋداد اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى رﯾﺎﺿﻲ ﻣﺗﻘدم
إﻟﻰ أن ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾѧد ﻣѧن اﻟﻣﺗﺷѧﺎﺑﮭﺎت ﺑѧﯾن اﻟﺗﻌﻠѧﯾم  ﻛوﻟﻧزوﻗد أﺷﺎر ﻛل ﻣن أﺑراھﺎم و
إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﻠѧم ھѧو ﺷѧﺧص ﯾﻘѧوم ﺑﻘﯾѧﺎدة وﺗѧﺄﻟﯾف إﺧѧراج أﻧﺷѧطﺔ اﻟѧﺗﻌﻠم  واﻟﺗدرﯾب، وﯾذھﺑﺎن
وإﺣѧداث ﻣﻧѧﺎخ اﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ أﺛﻧѧﺎء ﺗﺷѧﺧﯾص وإﻋѧﺎدة ﺗﺷѧﻛﯾل أداء اﻟﻼﻋѧب ، وھѧذه ﻛﻠﮭѧﺎ أﻓﻌѧﺎل 
وﻗѧد اﺳѧﺗﺣوذ اﻟﺗѧدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ ﻓѧﻲ ھѧذه اﻟﺳѧﻧوات ﺑﺻѧورة . ﺗﻌﻛѧس دور اﻟﻣѧدرب أﯾﺿѧﺎ
وﻟѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ ﺑѧѧراﻣﺞ اﻟﻣرﺣﻠѧѧﺔ ﻣﺿѧѧطردة ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻛﺎﻧѧѧﮫ  ﻛﻌﻠѧѧم أﻛѧѧﺎدﯾﻣﻲ ، وأﺻѧѧﺑﺢ ﻻ ﯾﻘﺗﺻѧѧر ﺗﻧﺎ
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻧﺎﻟت دراﺳﺎت وأﺑﺣﺎث اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اھﺗﻣﺎم ﻣﺗزاﯾدا ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
  3.اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻛﺎﺋن ﺑﺷري ﻟﮫ ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺑدﻧﯾѧﺔ 
ﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ وﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وﻟﮭذا ﻓﮭو ﯾﺗﺄﺳس ﻋ
ﻋﻠѧم اﻟѧﻧﻔس، ﻋﻠѧم )اﻟﺑدﻧﻲ وﺗطوﯾر اﻟﺧﺻѧﺎﺋص اﻟﺣرﻛﯾѧﺔ ، ﻓﮭѧو ﯾѧرﺗﺑط ﺑѧﺎﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ 
 –ﻓﯾزﯾوﻟѧوﺟﻲ  –ﺑﯾوﻟѧوﺟﻲ  -ﺗﺷѧرﯾﺢ )واﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﺔ ( اﻻﺟﺗﻣﺎع، إدارة ، اﻗﺗﺻﺎد، ﺳﯾﺎﺳﺔ
طѧرق وأﺳѧﺎﻟﯾب  –ﺗرﺑﯾѧﺔ )ﺗرﺑوﯾѧﺔ ، وﻋﻠѧوم (ﺑﯾوﻣﯾﻛﺎﻧﯾѧك)وﻋﻠѧوم اﻟﺣرﻛѧﺔ ......( إﺻѧﺎﺑﺎت
  (.ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب
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و ﺣت ﯾﺣﻘق اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ أھداف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﺻѧﻔﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ ﻣѧن ﺧѧﻼل 
ﺟѧѧﺎﻧﺑﯾن أﺳﺎﺳѧѧﯾﯾن ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺳѧѧﺗوى واﺣѧѧد ﻣѧѧن اﻷھﻣﯾѧѧﺔ ، ھﻣѧѧﺎ اﻟﺟﺎﻧѧѧب اﻟﺗѧѧدرﯾب و  اﻟﺟﺎﻧѧѧب 
ﻓѧѧﺎﻷول ﯾﮭѧѧدف إﻟѧѧﻰ اﻛﺗﺳѧѧﺎب و  اﻟﺗرﺑѧѧوي ، و ﯾطﻠѧѧق ﻋﻠﯾﮭﻣѧѧﺎ واﺟﺑѧѧﺎت اﻟﺗѧѧدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿѧѧﻲ،
ﺗطѧѧوﯾر اﻟﻘѧѧدرات اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و اﻟﻣﮭﺎرﯾѧѧﺔ و اﻟﺧططﯾѧѧﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾѧѧﺔ، أو اﻟﺧﯾѧѧﺎرات اﻟﺿѧѧرورﯾﺔ 
ﻟﻼﻋѧѧب ﻓѧѧﻲ اﻟﻧﺷѧѧﺎط اﻟرﯾﺎﺿѧѧﻲ اﻟﻣﻣѧѧﺎرس و اﻟﺛѧѧﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠѧѧق ﻓѧѧﻲ اﻟﻣﻘѧѧﺎم اﻷول ﺑﺈﯾدﯾوﻟوﺟﯾѧѧﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﯾﮭﺗم ﺑﺗﻛﻣﯾل اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻸﻓﻌѧﺎل اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾѧﺎ و إرادﯾѧﺎ ، و ﯾﮭѧﺗم 
ﺑﺗﺣﺳѧѧﯾن اﻟﺗѧѧذوق و اﻟﺗﻘѧѧدﯾر و ﺗطѧѧوﯾر اﻟѧѧدواﻓﻊ و ﺣﺎﺟѧѧﺎت و ﻣﯾѧѧول اﻟﻣﻣѧѧﺎرس و اﻛﺗﺳѧѧﺎﺑﮫ 
اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ و اﻹرادﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾѧدة ﻛѧﺎﻟروح اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ وﺣѧب اﻟѧوطن و اﻟﻣﺛѧﺎﺑرة و ﺿѧﺑط 
  1إﻟﺦ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت.....اﻟﻧﻔس و اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ
ن ﻟѧѧدﯾﮭم ﺧﻠﻔﯾѧѧﺔ ﺗﺗﺿѧѧﻣن ھѧѧذه اﻟﻔﺋѧѧﺔ اﻷﺷѧѧﺧﺎص اﻟѧѧذﯾ :اﻻﺧﺻѧѧﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ اﻟرﯾﺎﺿѧѧﻲ3-3-7
ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺗﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺎت ﻣﻛﺛﻔѧﺔ ﻓѧﻲ 
  .اﻟﺦ...ﺑﻌض ﻓروع ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  ﻣﺛل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿﻲ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹرﺷﺎدي
  :وﯾﺗرﻛز دوره ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ھﻣﺎ
  .اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ نﺗﻌﻠﯾم واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻼﻋﺑﯾ 
 -اﻟﺗرﻛﯾѧѧز-اﻻﺳѧѧﺗرﺧﺎء)اﻟﻣﮭѧѧﺎرات اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌѧѧددة ﻣﺛѧѧل  نﺗﻌﻠѧѧﯾم واﻛﺗﺳѧѧﺎب اﻟﻼﻋﺑѧѧﯾ 
   2.اﻟﺗﺻور اﻟﻌﻘﻠﻲ –اﻻﻧﺗﺑﺎه 
اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ  ﺗطور ﻋﻠم اﻟﻧﻔس و ﻗد ﯾﺗﺟﮫ 
اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أﺣѧد ﻓѧروع اﻟﻌﻠѧوم اﻹﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺗﻣرار اﻟﻧﻣѧو اﻟﻣﻌرﻓѧﻲ ﻣѧن ﺧѧﻼل 
اﻟﻣﺷѧﺎﻛل اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾѧﺔ وإﯾﺟѧﺎد  ﻣواﺟﮭѧﺔ لﺟراء اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣѧوث ﻟﺗѧدﻋﯾم اﻟﺑﻧﯾѧﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾѧﺔ إ
  .اﻟﺣﻠول ﻟﮭﺎ، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺣظﻲ ﺑﺎﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﻋﺗراف واﻟﺗﻘدﯾر ﻟﮫ 
ﺑﺎﻻظﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻓѧﺎن ھﻧѧﺎك ﻣѧن ﯾﻌﻣѧد 
ﯾѧﺔ ﻛﻣﺣﺿѧر ﻧﻔﺳѧﻲ ﺣﯾѧث ﯾﻌﺗﺑѧر اﻹﻋѧداد اﻟﻧﻔﺳѧﻲ إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎه ﻧﺣو اﻟﻌﻣل ﻓѧﻲ اﻷﻧدﯾѧﺔ اﻟﻧﺧﺑو
ﺑﺄﻧﮫ  ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺣت ﻧطﺎق اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن ﺑﮭدف ﺧﻠѧق وﺗﻧﻣﯾѧﺔ اﻟѧدواﻓﻊ و 
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اﻻﺗﺟﺎھѧѧﺎت واﻟﺛﻘѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﻧﻔس واﻹدراك اﻟﻣﻌرﻓѧѧﻲ واﻻﻧﻔﻌѧѧﺎﻟﻲ واﻟﻌﻣѧѧل ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺷѧѧﻛﯾل وﺗطѧѧوﯾر 
   .ﻲ ﻟﻼﻋﺑﯾناﻟﺳﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻹرﺷﺎد اﻟﺗرﺑوي واﻟﻧﻔﺳ
إﻟﻰ أن اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ ھو ﻋﺑﺎرة ﻋѧن ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣراﺣѧل ، وﺳѧﺎﺋل " ﻓورﯾﻧوف"و ﯾﺷﯾر  
وﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣﺳﺗﻌدا ﻧﻔﺳﯾﺎ  وداﺋﻣﺎ ﺣﺳب ﻓورﯾﻧوف ، ﻧﺟد أن 
اﻟﺗﺷѧﺧﯾص اﻟﺳѧﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻛѧﺎن داﺋﻣѧﺎ ﯾﻧظѧر إﻟﯾѧﮫ وﻛﺄﻧѧﮫ ﺟѧزء ﻣѧن اﻟﺗﺣﺿѧﯾر اﻟﻧﻔﺳѧﻲ، وھѧذا 
ﺻﺣﯾﺢ، ذﻟك أن اﻟﺗﺣﺿѧﯾر ﺑﮭѧذه اﻟﺻѧﻔﺔ ﯾﻣﺛѧل ﺟﻣﻠѧﺔ ﻣѧن اﻟﺗѧﺄﺛﯾرات اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻏﯾر 
. اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠѧﻰ اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ اﻟѧذي ﺗؤﺧѧذ ﻣﻧѧﮫ اﻟﻣﻌﻠوﻣѧﺎت اﻟﺗѧﻲ ﺗѧﺄﺗﻲ ﻣѧن اﻟﻣﺣѧﯾط اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ
أﻧﮫ ﯾﺟب اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ إذ ھو ﻋﺑѧﺎرة ﻋѧن وﺣѧدة ﻣوﺣѧدة   ﻣﺎراك ﻻﻓﺎكوﯾرى 
  1.اﻟﻘدرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿﻲ ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺗﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﺗﺣﺳﯾن
ﯾﻌѧد ﻣﻣѧﺎر اﻟﺗﺧﺻѧص ﻓѧﻲ ﻣﺟѧﺎل رﯾﺎﺿѧﺔ  :اﻟﻣﺗﺧﺻص ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻛﯾﻔѧﺔ4-3-7
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻷﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺟѧﺎل اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ و ذﻟѧك 
ﻟﻠﻧﺷѧﺎط اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ ﺗѧﺄﺛﯾر اﯾﺟѧﺎﺑﻲ ﺑﺣﻛم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس ﻣﻌﮭѧﺎ اﻟﻧﺷѧﺎط اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ ﺣﯾѧث إن 
دﻣﺎج وإﻋѧﺎدة ﺗﺄھﯾѧل اﻟﻣﻌѧﺎق وﺗﻘﺑﻠѧﮫ ﻓѧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ ﻣѧن ﺧѧﻼل ﺗﺣﺳѧﯾس اﻟﺟﻣﮭѧور ﺑѧﺎن ﻋﻠﻰ اﻧ
اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ اﻟﻌѧﺎدي ﻣѧن اﻟدﻗѧﺔ واﻟﺗرﻛﯾѧز  تاﻟﻣﻌﺎق ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ ﺑﻣﯾѧزا
واﻟѧѧﺗﺣﻛم ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﻧﻔس ، و ﺑﻣﺗﻌѧѧﺔ واﻧѧѧدﻓﺎع ﻛﺑﯾѧѧرﯾن دون إي ﻋﻘѧѧدة ، واﻧѧѧﮫ ﺑواﺳѧѧطﺔ اﻹرادة 
ﻌѧѧѧѧﺎﻗﯾن ﺗﺣﻘﯾѧѧѧѧق ﻧﺗѧѧѧѧﺎﺋﺞ ﻣذھﻠѧѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧѧﻲ ﻣﺧﺗﻠѧѧѧѧف واﻟرﻏﺑѧѧѧѧﺔ واﻟﺗѧѧѧѧدرﯾب اﻟﻣﺳѧѧѧѧﺗﻣر ﯾﺳѧѧѧѧﺗطﯾﻊ اﻟﻣ
  .اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺗﺟﻠب اﻟﻔرح واﻟﺳﻌﺎدة ﻟﻶﺧرﯾن 
ھѧذه اﻟﻘﯾﻣѧﺔ ﻟﻠﻧﺷѧﺎط اﻟﺑѧدﻧﻲ واﻟرﯾﺎﺿѧﻲ اﻟﻣﻛﯾѧف ﺗﻔѧﺗﺢ ﻟﻧѧﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾѧﺔ دراﺳѧﺗﮫ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺳѧﺗوى 
،إن أھѧداف اﻟﻧﺷѧﺎط اﻟﺑѧدﻧﻲ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن واﻵﻓﺎق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺳطﯾرھﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟѧﺎل 
ﺎ ﻣن اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﯾن ﯾﻧﺑﻊ أﺳﺎﺳ
اﻟﻌﺿѧѧѧوي واﻟﻌﺻѧѧѧﺑﻲ واﻟﺑѧѧѧدﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳѧѧѧﻲ واﻻﺟﺗﻣѧѧѧﺎﻋﻲ ، ﺣﯾѧѧѧث أوﺿѧѧѧﺣت اﻟدراﺳѧѧѧﺎت إن 
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔرد اﻟﻣﻌﺎق ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔرد اﻟﻌﺎدي ، ﻓﮭو ﻛذﻟك ﯾرﯾѧد أن ﯾﺳѧﺑﺢ 
   2..، ﯾرﻣﻲ ﯾﻘﻔز 
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ﻏﯿѧѧﺮ  ه،رﺳѧѧﺎﻟﺔ دﻛﺘѧѧﻮراﻤﺘﺨﻠﻔѧѧﯿﻦ ﻋﻘﻠﯿѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺮاﻛѧѧﺰ اﻟﻄﺒﯿﺔاﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔاﻟﻨﺸѧѧﺎط اﻟﺒѧѧﺪي اﻟﺮﯾﺎﺿѧѧﻲ اﻟﻤﻜﯿѧѧﻒ ﻟѧѧﺪى اﻷطﻔѧѧﺎل اﻟ :اﺣﻤѧѧﺪ ﺑﻮﺳѧѧﻜﺮة- 2
  79،ص8002ﻣﻨﺸﻮرة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﻟﺣﺎﺿر                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
 
 
ﺑرﻧѧﺎﻣﺞ اﻟﻌѧﺎدي ﻣﻼﺋѧم ﻟﻠﻔѧرد اﻟﻣﻌѧﺎق ، وﻟﻛѧن إن ﻛѧل ﻣѧﺎ ﯾﺣﺗوﯾѧﮫ اﻟ" اﻧﺎرﯾﻧو وآﺧѧرونﯾﺷﯾر 
ﯾﺟب وﺿﻊ ﺣѧدود ﻣﻌﯾﻧѧﺔ ﻟﻣﺳѧﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳѧﺔ واﻟﻣﺷѧﺎرﻛﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺑرﻧѧﺎﻣﺞ ﺗѧﻼءم إﺻѧﺎﺑﺔ أو 
  1" ﻧﻘﺎط ﺿﻌف اﻟﻔرد اﻟﻣﻌﺎق
ﯾﻌﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺎت واﻷﻟﻌѧﺎب واﻟﺑѧراﻣﺞ اﻟﺗѧﻲ : ﺗﻌرﯾف ﺣﻠﻣﻲ إﺑراھﯾم ﻟﯾﻠﻰ اﻟﺳﯾد ﻓرﺣﺎت  -
وﯾѧﺗم ذﻟѧك وﻓﻘѧﺎ ﻻھﺗﻣﺎﻣѧﺎت ,ﻋﮭѧﺎ  وﺷѧدﺗﮭﺎ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ  ﻟѧﺗﻼءم ﺣѧﺎﻻت اﻹﻋﺎﻗѧﺔ وﻓﻘѧﺎ ﻟﻧو
  .2اﻷﺷﺧﺎص  ﻏﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن وﻓﻲ ﺣدود ﻗدراﺗﮭم
وﻛѧل اﻟرﯾﺎﺿѧﺎت اﻟﺗѧﻲ ﯾѧﺗم  تﻧﻌﻧﻲ ﺑﮫ ﻛѧل اﻟﺣرﻛѧﺎت واﻟﺗﻣرﯾﻧѧﺎ(:  rots)ﺗﻌرﯾف  ﺳﺗور -
اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ,ﻣﻣﺎرﺳѧѧﺗﮭﺎ ﻣѧѧن طѧѧرف أﺷѧѧﺧﺎص ﻣﺣѧѧدودﯾن ﻓѧѧﻲ ﻗѧѧدراﺗﮭم ﻣѧѧن اﻟﻧﺎﺣﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ 
 .3ﺑﺔ   ﻣن ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرىوذﻟك ﺑﺳب أو ﺑﻔﻌل ﺗﻠف أو إﺻﺎ,اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ,
ﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛﯾف ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ ھو ﻣﺟﻣوع اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑ
واﻟﻣﺗﻌددة واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻣﺎرﯾن واﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾѧم ﺗﻌѧدﯾﻠﮭﺎ وﺗﻛﯾﯾﻔﮭѧﺎ ﻣѧﻊ ﺣѧﺎﻻت 
  4.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﺣﯾث ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗدراﺗﮭﺎ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻻ,اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻧوﻋﮭﺎ وﺷدﺗﮭﺎ 
ﯾﮭѧѧﺗم اﻟﻣﺗﺧﺻѧѧص ﻓѧѧﻲ اﻹدارة و اﻟﺗﺳѧѧﯾﯾر اﻟرﯾﺎﺿѧѧﻲ ﺑѧѧﺎﻷﻣور  :اﻟﻣﺳѧѧﯾر اﻟرﯾﺎﺿѧѧﻲ5-3-7
اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة ھﻲ اﻟﻌﻣѧود اﻟﻔﻘѧري ﻷي ﻋﻣѧل رﯾﺎﺿѧﻲ 
ﯾرﺟﻰ ﻟﮫ اﻟﻧﺟﺎح ،ﺣﯾث إن اﻹدارة ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻏراض ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺄﻗل ﻗѧدر ﻣѧن 
اﻟﺟﻧﺔ اﻻوﻟﻣﺑﯾﺔ ،اﻻﺗﺣﺎدات )ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻓﺎن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺟﮭد و ﻓﻲ أﺳرع وﻗت و 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، اﻷﻧدﯾﺔ ، ﻣراﻛز اﻟﺷѧﺑﺎب ، اﻟﻣﻧѧﺎطق اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ، ﻣѧدﯾرﯾﺎت و إدارات اﻟﺷѧﺑﺎب و 
  5اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﻌزى إﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻹدارة و أﯾﺿﺎ ﯾﻌزى ﻓﺷل ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﻓﺷل اﻹدارة
دارﯾﺔ ﻛﻛل ﺣﯾث ﯾﺣدد اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾѧﻊ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹ اﻟﺗﻧظﯾم ھوﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر 
 6ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن أﻋﻼھﺎ ﺣﺗﻰ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻔﯾذي
                                                
  491، ص  0991اﺳﺲ ﺑﻨﺎء ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، : ﳏﻤﺪ اﳊﻤﺎﲪﻲ ، اﻣﲔ اﻧﻮر اﳋﻮﱄ  - 1
  322 ، ص 8991، اﻟﻘﻬﺮة ،  1اﻟﻌﺮﰊ ، طﲔ ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﱰوﻳﺢ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗ :ﺣﻠﻤﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ - 2
 tnirp: elatnem sepacidnah ennosrep ruop seétpada sevitrops te euqisyhp étivitca retuO TE:L.C.U:rots.A - 3
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  59ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ،ص:أﲪﺪ ﺑﻮﺳﻜﺮة  - 4
  9،ص8002،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1دارﻳﺔﰲ اﻻدارة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ و اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،طاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻ:ﲨﺎل ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ - 5
 41،ص7991،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ط:ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺷﺮف 6
  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﻟﺣﺎﺿر                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
 
 
و ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺷﻛﻼت اﻹدارة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻼت و ﻋﻘﺑﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻠﯾѧﺔ 
  1 رﻗﺎﺑﺔ ﮫاﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺗﺧطﯾط، ﺗﻧظﯾم، ﺗوﺟﯾ
  
  
  : اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ -8
  :اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ. أ
ﺑﺄﻧﮭم ﯾﺷﺗﺑﮭون ﺑداﺋرة داﺧﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟذﯾن ﯾﻔﮭﻣون أﺳرار اﻟﻌﻣل اﻟﻣﮭﻧﻲ ودﻗﺎﺋﻘﮫ 
وﺗﻘﺗﺻر ﻓﻧﯾﺎﺗﮫ وأﺳﺎﻟﯾﺑﮫ ﻋﻠﯾﮭم وھذا ﻣѧﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭѧم ﯾﺷѧﻌرون ﺑﺟﺎذﺑﯾѧﺔ اﻻﻧﺗﻣѧﺎء ﻟﻠﻣﮭﻧѧﺔ،وﯾرﺟﻊ 
ﮭم ﯾﻌﻣѧدون إﻟѧﻰ ھذا إﻟﻰ إﺣﺳﺎﺳﮭم ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻣﺎ ﺳѧواھم ﺧѧﺎرج اﻟﻣﺟѧﺎل اﻟﻣﮭﻧѧﻲ، وﻟѧذﻟك ﻓѧﺈﻧ
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟدﺧﻼء ﻋﻠѧﻰ اﻟﻣﮭﻧѧﺔ وﯾﻠﺟﺋѧون إﻟѧﻰ ﺗﻛѧﺗم اﻟﻣﻌѧﺎرف واﻟﻣﮭѧﺎرات واﻟﺧﺑѧرات، ﺑﺣﯾѧث 
ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﯾﮭم ﻓﮭم ﯾﺟﺎھدون ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻘدﯾم أي أﺳﺎس ﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻐرﺑﺎء ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﻟﺣﻛم ﺑѧﮫ 
  ﻋﻠﯾﮭم وﯾﺧول ﻟﮭم اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﺑﮫ ﻋﻧﮭم 
ﺎﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ ﯾﻣﺗﻠѧك ﻛﻔﺎﯾѧﺔ وﺗﺣﻘق اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ ﻛﻣﮭﻧѧﺔ ﻣѧن اﻟﻣﻌﯾѧﺎر إﻟѧﻰ ﺣѧد ﻛﺑﯾѧر، ﻓѧ
ﻣﮭﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧوع اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﮭﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻣدرس ﯾﻘѧوم ﺑواﺟﺑﺎﺗѧﮫ اﻟﺗرﺑوﯾѧﺔ 
ﻣﺳѧѧﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌѧѧﺎرف واﻟﻣﮭѧѧﺎرات واﻻﺗﺟﺎھѧѧﺎت اﻟﺗѧѧﻲ ﺗﻣﻛﻧѧѧﮫ ﻣѧѧن أداء ھѧѧذه اﻟواﺟﺑѧѧﺎت ﺑѧѧﺄرﻓﻊ 
ﻣﺳﺗوى ﻣﮭﻧﻲ، واﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﮭﺎ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟرﺳﻣﻲ، وﯾﺳري ھѧذا ﺑѧﺎﻟطﺑﻊ 
ﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻛﺎﻟﻣدرب، واﻟﻣﺷرف اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ، واﻹداري اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ وإﺣﺻѧﺎﺋﻲ ﻋﻠ
وﻟﻛѧن اﻟوﺿѧﻊ اﻟﻣﮭﻧѧﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟم اﻟﻌرﺑѧﻲ . اﻟﺦ... اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
ﻟﯾس ﯾﻣﺛل ھذه اﻟﺻورة اﻟﺑراﻗﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻠﻘد ﺗﺳرﺑت 
اﻟﻣﮭﻧﺔ واﺣﺗرﻓت اﻟﻌﻣѧل اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ، وﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻣﺟѧﺎﻻت، و دﺧﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻣدﻋﯾﺔ 
اﻟوﺿﻊ ﻏﯾر اﻟﻣدرﺳﻲ ﻛﺎﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ، واﻹدارة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻛﺎن ھذا ﻓﻲ ﻏﯾﺑﺔ 
  اﻹﻋداد اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻗﺳﺎم وﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
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ﺑѧﺄن ﻣѧدرس اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﻔﻧﯾѧﺔ  وﻗد ﯾﻛون ھؤﻻء ﻣن اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، وﺑѧﺎﻟرﻏم ﻣѧن إﯾﻣﺎﻧﻧѧﺎ
ﯾﻧﺑﻐѧѧﻲ أن ﯾﻛѧѧون ﻓﻧﺎﻧѧѧﺎ وأن اﻟﻣѧѧدرب اﻟرﯾﺎﺿѧѧﻲ ﯾﻧﺑﻐѧѧﻲ أن ﯾﻛѧѧون رﯾﺎﺿѧѧﯾﺎ، وﻟﻛﻧﻧѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ھѧѧذا 
اﻟﺳѧﯾﺎق ﻧﺗﻌﺎﻣѧل ﻣѧﻊ ﻣﻌѧﺎﯾﯾر اﻟﺣرﻓѧﺔ وﻟѧﯾس ﻣѧﻊ ﻣﻌѧﺎﯾﯾر اﻟﻣﮭﻧѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺗﻌﺗﺑѧر اﻟﻛﻔﺎﯾѧﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾѧﺔ 
اﻟﺧﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻣѧѧدرب واﻟﺗѧѧﻲ ﺗﺗﻣﺛѧѧل ﻓѧѧﻲ اﻟﺑﺻѧѧﯾرة اﻟﻧظرﯾѧѧﺔ واﻟﻣﻌѧѧﺎرف اﻟﻌﻠﻣﯾѧѧﺔ أﺳﺎﺳѧѧﺎ ﻟﻠﻌﻣѧѧل 
   1ﻟﻣﮭﻧﻲ وﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺧﮫ ﻛرﯾﺎﺿﻲ ﺳﺎﺑقا
ھѧﻲ ﺑﻧﯾѧﺔ  ﺗﺗﺻѧف اﻟﻣﮭﻧѧﺔ اﻟراﺳѧﺧﺔ اﻟﻘوﯾѧﺔ ﺑﺗѧوﻓﯾر ﺑﻧﯾѧﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾѧﺔ و :اﻟﺑﺻﯾرة اﻟﻧظرﯾﺔ. ب
ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ وﻣﺗراﺑطﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻟﻘواﻋد واﻟﻣﺑѧﺎدئ واﻟﺣﻘѧﺎﺋق واﻟﻧظرﯾѧﺎت، واﻟﺗѧﻲ ﺗﺗواﺟѧد 
ﻣوﺳѧوﻋﺎت ﻓﻲ أطر وأﺷﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﻛﺗب وﻣراﺟѧﻊ وﺑﺣѧوث ودراﺳѧﺎت وﻣراﺟﻌѧﺎت و
  .اﻟﺦ ﻣن وﺳﺎﺋل اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت..وﺗرﺟﻣﺎت و وﻣﻌﺎﺟم وﺷراﺋط
ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺻﯾرة اﻟﻧظرﯾѧﺔ ﻣﺷѧﯾرا إﻟѧﻰ أن اﻟﻛﻔﺎﯾѧﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾѧﺔ اﻟﺧﺎﺻѧﺔ ﻻ  "ﻓﯾﻧﻛس" وﯾؤﻛد
ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣول اﻟﻔرد اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ ﻓرد ﻣﮭﻧﻲ، ﺑدﻟﯾل وﺟѧود ﺣѧرﻓﯾﯾن ﻣﮭѧرة ﻟѧدﯾﮭم ﻗѧدرات 
  2ﻰ ﺳرﯾﺔ أو ﻣﻌﻘدة ذﻟك ﻷن ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ ﻣﯾزة أﺧرىوﻣﮭﺎرات ﻗد ﺗﻛون رﻓﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى أو ﺣﺗ
ھذه اﻟﺑﺻﯾرة اﻟﻧظرﯾѧﺔ واﻟﺗѧﻲ ﺗﻌﻧѧﻲ اﻟﻔﮭѧم اﻟﻌﻘﻠѧﻲ ﻟﻠطѧرق واﻟﻛﯾﻔﯾѧﺎت واﻷﺳѧﺑﺎب اﻟﺗѧﻲ ﻣﮭﻣﺔ 
ﺗﻛﻣѧن وراء ﺗﺄدﯾѧﺔ وظﯾﻔѧﺔ ﻣﻌﯾﻧѧﺔ، ﻓﺎﻟﻣﯾﻛѧﺎﻧﯾﻛﻲ اﻟﻣѧﺎھر ﯾﻌѧرف طرﯾﻘѧﺔ ﻓѧك، ﺗرﻛﯾѧب اﻷدﻟѧﺔ، 
ﻹرﺷѧﺎدات أو ﻧﺗﯾﺟѧﺔ وﻛذﻟك طرﯾﻘﺔ إﺻﻼﺣﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺟوع إﻟѧﻰ ﻛﺗѧﺎب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣѧﺎت أو ا
ﻟﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﮫ ھѧذا ( ﻧظري)ﺷرح ﺳﺎﺑق ﻟﮫ، ﻟﻛﻧﮫ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﮭذا اﻹﺻﻼح دون ﻓﮭم ﺗﻔﺳﯾري 
وﻓѧﻲ .ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﮭﻧدس ﻋѧن ﺣرﻓѧﺔ اﻟﻣﯾﻛѧﺎﻧﯾﻛﻲ واﻟﺗѧﻲ ﯾطﻠѧق ﻋﻠﯾﮭѧﺎ اﻟﺑﺻѧﯾرة اﻟﻧظرﯾѧﺔ
 ﺎاﻟﻣﺟѧѧﺎل اﻟﻣﮭﻧѧѧﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ وﻗѧѧد أﻧﺟѧѧز ﻋѧѧدد ﻛﺑﯾѧѧر ﻣѧѧن ﺑﺎﺣﺛﯾﮭѧѧﺎ وﻣﻔﻛرﯾﮭѧѧ
ﺗذﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺑﺣوث واﻟﻣؤﻟﻔﺎت واﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﻘﺎﻻت ﻓﺿﻼ ﻋن اﻷطروﺣﺎت وأﺳﺎ
واﻟﺗѧѧﻲ أﻧﺟزھѧѧﺎ طѧѧﻼب اﻟدراﺳѧѧﺎت اﻟﻌﻠﯾѧѧﺎ ﺑﺣﯾѧѧث ( ﻣﺎﺟﺳѧѧﺗﯾر ودﻛﺗѧѧوراه)واﻟرﺳѧѧﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾѧѧﺔ 
ﺗﺳѧﺗﺧدم ھѧذه اﻷطروﺣѧﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺛﻘﯾѧف وﺗﻌﻠѧﯾم أﺑﻧѧﺎء اﻟﻣﮭﻧѧﺔ وﻟﻘѧد ﺗرﻛѧزت ھѧذه 
ﻌرﺑﯾѧﺔ ﻟﻌѧل أﺑرزھѧﺎ ﻣﺻѧر،اﻟﻌراق،اﻷردن،ﺗوﻧس،ﻣﻣﺎ اﻟﺟﮭѧود ﻓѧﻲ ﻋѧدد ﻗﻠﯾѧل ﻣѧن اﻟѧدول اﻟ
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ﯾﺟﻌل ﺻور اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺑﺣﺛﯾѧﺔ ﻣﺧﻠﺧﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋѧدد ﻛﺑﯾѧر ﻣѧن اﻟѧدول اﻟﻌرﺑﯾѧﺔ إذا ﻣѧﺎ 
  .ﻧظرﻧﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
وﻓѧѧﻲ ﻣﺟѧѧﺎﻻت اﻟﻌﻣѧѧل اﻟﻣﮭﻧѧѧﻲ، ﯾﺣﺗѧѧﺎج اﻟرﯾﺎﺿѧѧﻲ إﻟѧѧﻰ اﻟﺑﺻѧѧﯾرة اﻟﻧظرﯾѧѧﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟѧѧﺎ ﻛﺑﯾѧѧرا 
ب دون إﻋداد ﻣﮭﻧﻲ ﻣﺗﺧﺻص ﻛﺄن ﯾﻛѧون ﻓﺎﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾ
ﻻﻋﺑﺎ ﻣﻌﺗزﻻ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﮭﻧﻲ ﺑل ﺣرﻓﻲ، ﻷﻧﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ﻧﻔѧس ﺧطѧوات ﻣدرﺑѧﮫ اﻟﻘѧدﯾم أو 
ﯾﻛون ﻣﻘﻠدا ﻣﺎ ﯾراه ﻣن أﺳѧﺎﻟﯾب وأداء اﻟﻣѧدرﺑﯾن ﻋﻠѧﻰ أﻓﺿѧل ﺗﻘѧدﯾر ﻓﯾﻘﻠѧدھم دون وﻋѧﻲ أو 
ﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺎھﯾك ﻋѧن ﺑﺻﯾرة، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻘط اﻷﻣر ﻓﻲ ﯾدﯾﮫ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺷﻛﻼت ﻧﻔﺳﯾﺔ أو اﺟﺗ
   .اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن
  :اﻻﺣﺗراف وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. ج
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ارﺗﻔﻌت ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺿو ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﮭﻧﺔ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، وﺗرﺗﻔѧﻊ ﻣﻛﺎﻧѧﺔ اﻟﻣﮭﻧѧﺔ 
ﻓѧѧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣѧѧﻊ ﻓѧѧﻲ ﺿѧѧوء اﻷدوار اﻟﺗѧѧﻲ ﯾﺣﺗѧѧرف ﺗﻘѧѧدﯾﻣﮭﺎ ﻋﺿѧѧو اﻟﻣﮭﻧѧѧﺔ ﻣѧѧن ﺣﯾѧѧث أھﻣﯾﺗﮭѧѧﺎ 
  .ﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲوﺣﯾوﯾﺗﮭﺎ وﻣدى ﻧﻔﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹ
إﻟѧﻰ أن اﻟﻣﮭﻧѧﻲ ﯾﺗﻣﯾѧز ﻋѧن اﻟﮭѧﺎوي ﺑﺄﻧѧﮫ ﻣﺣﺗѧرف، ﯾﻌﻧѧﻲ  ﺗﻘﺎﺿѧﻲ أﺟѧر  "ﻓﯾѧﻧﻛس"وﯾﺷѧﯾر 
ﻧظﯾر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﺎ واﻟﻣﮭن اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﯾﻘﺑل ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﺎ  ﻣرﯾﺣѧﺔ ﺗѧؤﻣن 
ﻟﻠﻔرد ﺣﯾﺎﺗѧﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻣﺳѧﺗوى اﻟﻣѧﺎدي واﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ ﻓﮭѧﻲ أﻛﺛѧر ﻣѧن ﻛوﻧﮭѧﺎ ﻣﺟѧرد وظﯾﻔѧﺔ ﻟﮭѧﺎ 
، ﺑѧѧѧل ھѧѧѧﻲ ﻋﻣѧѧѧل ﯾﻣﯾѧѧѧز اﻟﻔѧѧѧرد اﻟﻣѧѧѧزاول ﻟﻠﻣﮭﻧѧѧѧﺔ ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﻣﺳѧѧѧﺗوى اﻟﺷﺧﺻѧѧѧﻲ ﻣﻘﺎﺑѧѧѧل ﻣѧѧѧﺎدي
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺗﺗﺣﻘق أھداﻓﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻣﮭﻧﺔ، أﻣﺎ 
ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻣﺳѧѧﺗوى اﻻﺟﺗﻣѧѧﺎﻋﻲ ﻓѧѧﺎﻟﻔرد ﻻ ﯾﻧظѧѧر إﻟѧѧﻰ ﻧﺷѧѧﺎطﮫ اﻟﻣﮭﻧѧѧﻲ ﻋﻠѧѧﻰ أﻧѧѧﮫ ﻣﺟѧѧرد ﺗѧѧروﯾﺢ 
ﻣѧل ﯾѧوﻓﻲ ﺑѧﮫ اﻟﺗزاﻣﺎﺗѧﮫ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗѧﮫ إﻧﻣѧﺎ أﯾﺿѧﺎ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس أﻧѧﮫ ﻋ وإﺷﺑﺎع ﻟﻣﯾوﻟﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ و
   1اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ
  :ﺗﻔﺿﯾﻼت وﻣزاﯾﺎ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻣﻼء دون اﻵﺧرﯾن. د
وھو أﻣر واﺿﺢ ﺑﺟﻼء ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻛﺷراء ﺗذاﻛر اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت وﺟﻣﺎﻋﺎت 
  .اﻟﺦ...اﻟﻣﺷﺟﻌﯾن وﺗﺧﻔﯾض اﻻﺷﺗراﻛﺎت
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  :دﺳﺗور ﻟﻠﺳﻠوك ﻣدﻋم ﺑﻘرارات ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ. و
ﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻠﻌب وآداﺑﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟروح وھو أﻣر ﻣﻌروف ﻓ
  .اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻠﻌب اﻟﻧظﯾف
  :ﺗواﺟد ﻣﻌﻧﻰ ﻛﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ أو اﻟدرﺟﺔ. ي
وھو ﻣﻔﮭوم ﻣوﺟود ﻓﻲ أي ﻣﮭﻧﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺟѧود ﻓѧﻲ اﻟرﯾﺎﺿѧﺔ ،وﻟﻛѧن ﻟﻸﺳѧف ﻟѧﯾس ﻋﻠѧﻰ 
راﺳﺎت ﺑﺈﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟد "ﻛﻧﯾون"وﻗد أوﺻﻰ  ،"ﻛﻧﯾون" أﺳﺎس اﻷداء ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر
ﻷن ھﻧѧﺎك ﺗﺣﻔظѧﺎ ﺑﺧﺻѧوص اﻟﺗﺑﺎﯾﻧѧﺎت اﻟﻣوﺟѧودة ﺑѧﯾن اﻷﻧѧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿﺔ،وأﯾﺿѧѧﺎ 
" وﻣѧѧن اﻟواﺿѧѧﺢ أن اﻷﻓﻛѧѧﺎر اﻟﺗѧѧﻲ اﻋﺗﻣѧѧد ﻋﻠﯾﮭѧѧﺎ. وﺿѧѧﻊ ﻣﻛﺎﻧѧѧﺔ اﻟرﯾﺎﺿѧѧﺔ ﻛﻧظѧѧﺎم اﺟﺗﻣѧѧﺎﻋﻲ
أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺑѧر ﻋѧن ﻣﻌѧﺎﯾﯾر اﻟﺣرﻓѧﺔ أﻛﺛѧر ﻣﻣѧﺎ ﺗﻌﺑѧر ﻣﻌѧﺎﯾﯾر اﻟﻣﮭﻧѧﺔ، ﻓﮭѧﻲ دراﺳѧﺔ ﻋѧن  "ﻛﯾﻧﯾون
  .ﺷﻛل ﻋﺎماﻟﺣرف واﻷدوار اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑ
وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﯾﻘدم ﻋﺿو اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺧدﻣﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ وﻣﮭﻣﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌѧﮫ ، 
وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻѧﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾѧﺔ اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻠﯾﺎﻗѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ واﻟﻣﮭѧﺎرة اﻟﺣرﻛﯾѧﺔ أﺻѧﺑﺣﺗﺎ 
  .ﻣطﻠﺑﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟﮫ أﺑﻌﺎده اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ
ﻣن ﺧѧﻼل اﺳﺗﻌراﺿѧﮫ ﻟѧﻧظم " ﻋﻼوة"ﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﺳﺗﺧﻠص وﻓﻲ اﻟ
اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﻧﮫ ﻗد اﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺑﺎرزا ﻛﺄﺣد أھم وﺳѧﺎﺋل اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﻣﺗزﻧѧﺔ 
ﻟﻠﻔѧѧرد، وﻛﺄﺳѧѧﻠوب ﻟﻺﻋѧѧداد اﻟﺟﯾѧѧوش أو اﻟﻣﺳѧѧﺎھﻣﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧѧѧﺎت اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ واﻷﻟﻌѧѧﺎب 
  .اﻷوﻟﻣﺑﯾﺔ
اﻟﺣرﯾѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺗﺣﻠﯾѧѧل اﻷدوار "ﻣѧѧﺎ أطﻠѧѧق ﻋﻠﯾѧѧﮫ ﻣѧѧدﺧل "ﻟوﺷѧѧن"وﻋѧѧﺎﻟم اﺟﺗﻣѧѧﺎع اﻟرﯾﺎﺿѧѧﺔ 
واﻟѧذي أوﺿѧﺢ ﻣѧن ﺧﻼﻟѧﮫ أن ھﻧѧﺎك ﻣﮭﻧѧﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ ﺗﻌﻣѧل ﻓѧﻲ إطѧﺎر اﻟرﯾﺎﺿѧﺔ، " اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﺣﺗرف ﻣرورا ﺑﺎﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ، اﻟﺻﺣﻔﻲ اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ، اﻹداري 
ن ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﻓѧﻲ وھﻲ ﻛﻠﮭﺎ ﻣﮭ.اﻟﺦ...،ﻣدرس اﻟرﯾﺎﺿﺔ، ﺑﺎﺣث اﻟرﯾﺎﺿﺔ ،ﻋﺎﻟم اﻟرﯾﺎﺿﺔ
  :ﺿوء ھذا اﻟﻣدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ 
 .إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧﻠﮭﺎ 
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 .اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت أو اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺎدي ﻛﻣﺣﺗرف 
 .ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  : اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋص -9
  : اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ 
و ﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘѧدرة اﻟﻌﻘﻠﯾѧﺔ و اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻣѧدرس وﻣﮭﺎرﺗѧﮫ : ﻧﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲاﻹﻋداد اﻟﻣﮭ.أ
ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت و ﻣﺳﺗوى  ﻗدرﺗﮫ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻹﻋداد ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﯾﮭﺎ و ﺗﻧﻔﯾذھﺎ،
 .ﺗﺣﺻﯾﻠﮫ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮫ ﻋن اﻟﻧﻣو و اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ
وع اھﺗﻣﺎﻣѧﺎت اﻟﻣѧدرس إﻟѧﻰ ﺟﺎﻧѧب و ﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻧ :ھﺗﻣﺎﻣﺎتاﺗﺳﺎع اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻻ.ب 
إﻟѧѧﻰ اﺳѧѧﺗطﻼﻋﮫ  ﺔﻣѧѧﺎدة ﺗﺧﺻﺻѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ اﻟﺟواﻧѧѧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ واﻷدﺑﯾѧѧﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾѧѧﺔ، ﺑﺎﻹﺿѧѧﺎﻓ
 .اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻷﺧرى ﺑﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﮫ
و ﯾﺗﺟﻠѧﻰ ذﻟѧك ﻓѧﻲ ﻣﻌرﻓѧﺔ اﻟﻣѧدرس اﻟﻌﻣﯾﻘѧﺔ : اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﻣدرس ﻋѧن طﻼﺑѧﮫ.ج
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧﺔ و اﻻﻗﺗﺻѧﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ، ﻛѧل ﻟطﻼﺑﮫ وﻣﯾѧوﻟﮭم واﺗﺟﺎھѧﺎﺗﮭم و ﻣﻌرﻓѧﺔ ظѧروﻓﮭم 
 .ھذه اﻷﻣور ﺗﺟﻌﻠﮫ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و ﺗﺟﻌل ﺗواﺻﻠﮫ و ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻌﮭم ﻣﺛﻣرا
إن اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻘدرات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳѧﻠﯾم  :ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾس .د
ﺗﻲ ﻟﻠطﻼب ، ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣدرس اﺷﺗراك ﺗﻼﻣﯾذه و إرﺷﺎدھم إﻟﻰ أﻓﺿل اﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟ
   1ھذه اﻟﻘدرات ﺗؤدي إﻟﻰ إظﮭﺎر 
ﯾﺗﻔق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺑﯾن ﻋﻠﻰ أن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدرس ﻣن أھم ﻋواﻣل  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  -ھـ
و ﯾﻘѧѧول أﺣѧѧد ﻣﻔﻛѧѧري اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ أن اﻟﻘﯾﻣѧѧﺔ اﻟﻌظﻣѧѧﻰ ﻟﻠﻣﻌﻠѧѧم ﻻ ﺗﻛﻣѧѧن ﻓѧѧﻲ . ﻧﺟﺎﺣѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ ﻣﮭﻧﺗѧѧﮫ
رﺗѧﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻟطرﯾﻘѧﺔ اﻟﻌﺎدﯾѧﺔ ﻟﺗﺄدﯾѧﺔ واﺟﺑﺎﺗѧﮫ، و ﻟﻛﻧﮭѧﺎ ﻛﺎﻣﻧѧﺔ ﻓѧﻲ ﻗدراﺗѧﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﯾѧﺎدة ، و ﻗد
   2.اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ و ﻋن طرﯾق ﻗدوﺗﮫ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﮫاﻹﺗﺣﺎد ﻷﺑﻧﺎﺋﮫ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺷﺧﺻﯾﺗ
  : و ﺗﺗﻣﺛل ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ 
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ھﻧѧﺎك دراﺳѧﺎت ﺗﺷѧﯾر إﻟѧﻰ أن ﺗﻼﻣﯾѧذ اﻟﻣﻌﻠﻣѧﯾن اﻟﻣﺗﺻѧﻔﯾن : اﻻﺗزان و اﻟدفء و اﻟﻣѧودة  -
اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ أﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧن  ﺑѧѧﺎﻻﺗزان اﻻﻧﻔﻌѧѧﺎﻟﻲ  ﯾظﮭѧѧرون ﻣﺳѧѧﺗوى ﻣѧѧن اﻟﻣѧѧن اﻻﻧﻔﻌѧѧﺎﻟﻲ و اﻟﺻѧѧﺣﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾظﮭره ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﺻﻔﯾن ﺑﻌدم اﻻﺗѧزان ، و ﺗؤﻛѧد دراﺳѧﺎت أﺧѧرى 
ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟودي ﻟﻠﻣﻌﻠم و أﺛره ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﯾث أظﮭرت ھذه اﻟدراﺳѧﺔ أن 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﮭم ﻣﻌﻠﻣѧﯾن ﻋﻘѧﺎﺑﯾﯾن ﯾظﮭѧرون ﺳѧﻠوﻛﺎ ﻋѧدواﻧﯾﺎ، و اﻟﻣѧدرس ﻻ ﺑѧد 
  .أن ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻌﺎطف واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ أﻣﺎم ﺗﻼﻣﯾذه ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣراھﻘﯾن
ﻟﻘد ﺑﯾﻧت ﻋѧدة دراﺳѧﺎت أن اﻟطѧﻼب أﻛﺛѧر اﺳѧﺗﺟﺎﺑﺔ ﻧﺣѧو اﻟﻣﻌﻠﻣѧﯾن اﻟﻣﺗﺣﻣﺳѧﯾن  :اﻟﺣﻣﺎس -
وﻧﺣو اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو اﻟﺣﻣﺎس ، ﻓﺣﻣﺎس اﻟﻣﻌﻠѧم ﻛﺻѧﻔﺔ ﺷﺧﺻѧﯾﺔ ﺗѧؤﺛر ﻓѧﻲ 
  .ﯾث اﺗﺟﺎھﺎﺗﮭم ﻧﺣو اﻟﻣﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺑﺎﯾن اﻟطﻼب ﻣن ﺣ
 اﻟѧذي ﯾﺗﺻѧف ﺑﻣѧﺎ ﺗﻧطѧوي( اﻹﻧﺳѧﺎن)ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻔﻌѧﺎل ھѧو اﻟﻣﻌﻠѧم :اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ -
ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻌﻧѧﻰ، أن اﻟﻣﻌﻠѧم اﻹﻧﺳѧﺎن ھѧو اﻟﻣﻌﻠѧم اﻟﻘѧﺎدر ﻋﻠѧﻰ اﻟﺗواﺻѧل ﻣѧﻊ اﻵﺧѧرﯾن 
ﻠﻧﻘѧѧد ﻟ ل، اﻟﻣѧѧﺗﺣﻣس، اﻟﻣѧѧرح، اﻟѧѧدﯾﻣﻘراطﻲ، اﻟﻣﺗﻔѧѧﺗﺢ، اﻟﻘﺎﺑѧѧقاﻟﻣﺗﻌѧѧﺎطف، اﻟѧѧودود، اﻟﺻѧѧﺎد
  .واﻟﻣﺗﻘﺑل ﻟﻶﺧرﯾن
ﻛﻣѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻣѧѧدرس أن ﯾﺗﻣﯾѧѧز ﺑﺎﻷﺻѧѧل واﻟﺛﻘѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﻧﻔس، ﻓﺎﻷﺳѧѧﺗﺎذ ﯾﺟѧѧب أن ﯾﻛѧѧون ﻗѧѧوي 
اﻷﺻѧѧل ﻓѧѧﻲ ﻧﺟﺎﺣѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ ﻣﮭﻣﺗѧѧﮫ، وأن ﯾﻛѧѧون ﺑﻌﯾѧѧد اﻟﺗﺻѧѧورات وواﺳѧѧﻊ اﻵﻓѧѧﺎق ﻓѧѧﻲ ﺗﺧﯾﻠѧѧﮫ 
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ،وأن ﯾﻛون ﻣﺣﺑﺎ ﻟﻌﻣﻠﮫ ﺟﺎدا ﻣﺧﻠﺻﺎ ﻟﮫ ،ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺑدﻋﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮫ ﻟدرﺟﺔ اﻧﮫ 
  .ﯾدﺧل اﻟﻔن ﻓﻲ درﺳﮫﯾﺳﺗطﯾﻊ أن 
ﻻ ﯾﺳѧﺗطﯾﻊ اﻷﺳѧﺗﺎذ اﻟﻘﯾѧﺎم ﺑﻣﮭﻣﺗѧﮫ ﻋﻠѧﻰ أﻛﻣѧل وﺟѧﮫ إﻻ إذا  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ -
  : ﺗوﻓرت ﻓﯾﮫ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ و ھﻲ
  .ﺗﻣﺗﻌﮫ ﺑﻠﯾﺎﻗﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﮫ ﺑﺄﯾﺔ ﺣرﻛﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﮫ -
اﻟﻘوام اﻟﺟﺳﻣﻲ اﻟﻣﻘﺑѧول ﻋﻧѧد اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻣѧن اﻷﺷѧﺧﺎص ﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾѧذ، ﻓﺎﻷﺳѧﺗﺎذ ﯾﺟѧب أن  -
  .ﯾراﻋﻲ داﺋﻣﺎ ﺻورﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ اﺛر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﯾﺟѧѧد ﻣѧѧن اﻟﺣﯾوﯾѧѧﺔ  ﯾﺟﮭѧѧد وﻻ أن ﯾﻛѧѧون داﺋѧѧم اﻟﻧﺷѧѧﺎط ﻓѧѧﺎﻟﻣﻌﻠم اﻟﻛﺳѧѧول ﯾﮭﻣѧѧل ﻋﻣﻠѧѧﮫ، وﻻ -
  .وﺑﺣرﻛﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ
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أن ﯾﻛѧون ﺣﺳѧن اﻟѧزي ، ﻧظﯾѧف اﻟﻣظﮭѧر، ﻓѧﺎﻟﻣﻌﻠم ﻧﻣѧوذج ﺗﻼﻣﯾѧذه ، ﻓﻌﻠﯾѧﮫ أن ﯾﻛѧون ﻓѧﻲ  -
  . ﻣﺳﺗوى ھذا اﻟﻧﻣوذج
اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺻѧم ، اﻟѧﺑﻛم ، ﻷﻧѧﮫ ﻻ ﯾﺳѧﺗطﯾﻊ ﺗوﺻѧﯾل رﺳѧﺎﻟﺗﮫ  أن ﯾﻛون ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻌﺎھﺎت -
   1ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺄﯾﺔ ﺻورة ﻣن اﻟﺻور
  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ -
ﯾﺟѧب أن ﯾﺗﺣﻠѧﻰ اﻟﻣﻌﻠѧم ﺑﺎﻷﻣﺎﻧѧﺔ و اﻟﺻѧﺑر و اﻟﻌطѧف و اﻟﺗﺣﻣѧل ، و أن ﯾﻛѧون  
ﻣﺧﻠﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮫ ، و ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﻲ أﻗواﻟﮫ و أﻓﻌﺎﻟﮫ ، و ﻣﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﯾѧﻊ ، و ﯾﻣﺗﻠѧك اﻟﻘѧدرة 
  2ﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔﻋﻠﻰ ﺗﺣ
اﻟﺣزم و اﻟﻛﯾﺎﺳﺔ ﻓﻼ ﯾﻛون ﺿﯾق اﻟﺧﻠق، ﻗﻠﯾل اﻟﺗﺻرف، ﺳرﯾﻊ اﻟﻐﺿب، ﻓﯾﻔﻘد  
 . ﺑذﻟك إﺷراﻓﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و اﺣﺗراﻣﮭم ﻟﮫ
 .أن ﯾﻛون طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﮫ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذه و زﻣﻼﺋﮫ، ﻏﯾر ﻣﺗﻛﻠف 
 أن ﯾﻛѧѧون ﻣﺣﺗرﻣѧѧﺎ ﻟدﯾﻧѧѧﮫ و ﺗﻘﺎﻟﯾѧѧده اﻟﻘوﻣﯾѧѧﺔ، ﻷﻧѧѧﮫ ﻣѧѧن اﻟﺧطѧѧورة أن ﯾﻘѧѧوم اﻟﻣѧѧدرس ﺑﺗﻠﻘѧѧﯾن
  .3 ﺗﻼﻣﯾذه اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺷﺎذة و اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮭﺎ و ﻟو ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أراء ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﮫ
ﺣﯾѧث ﯾﺗطﻠѧب ﻣѧن اﻷﺳѧﺗﺎذ أن ﯾﻣﺗﻠѧك اﻟﻘѧدرة ﻋﻠѧﻰ ﻋѧرض : اﻟﺧﺻѧﺎﺋص اﻟﻣﮭﻧﯾѧﺔ 
اﻷﻓﻛﺎر ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﮭﻠﺔ و واﺿѧﺣﺔ وﺟذاﺑѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﻔѧس اﻟوﻗѧت، ﺑﻔﺿѧل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗѧﮫ اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ و 
ﺗﻌﻠم ،وﻛذﻟك ﯾﺗم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ إﻟﻣﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ و اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ اﻹﻋداد اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ، ﻛѧذﻟك ﯾﺟѧب ﻋﻠѧﻰ اﻷﺳѧﺗﺎذ  
   4أن ﯾﺣﺳن اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺔ و ﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﮭدف اﻟﻣﻧﺷود
 : اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ  
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ى ﺧѧﺎص ﻓѧﻲ اﻟﺗﺣﺻѧﯾل اﻟﻌﻠﻣѧﻲ، ﻷن ﻓﺎﻟﻣدرس ﻻ ﺑد أن ﯾﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗو: اﻟذﻛﺎء 
 .اﻟﻣدرس ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ داﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﻣﺷﻛﻼﺗﮭم
إﻟﻣﺎﻣѧﮫ ﺑﻣﺎدﺗѧﮫ ، و ﺑﻣѧѧﺎ ﯾﺟѧد ﻓﯾﮭѧѧﺎ ﻣѧن ﻧظرﯾѧѧﺎت ، ﻓﺿѧﻌف اﻟﻣѧѧدرس ﻓѧﻲ ﻣﺎدﺗѧѧﮫ  
ﯾﺟﻌﻠѧﮫ ﯾﻘﺻѧر ﻓѧﻲ ﺗﺣﺻѧﯾل اﻟﺗﻼﻣﯾѧذ ﻟﮭѧﺎ ، و ﯾﻌرﺿѧﮭم ﻟﻠﺧطѧﺄ ﻓﯾﮭѧﺎ ، ﺛѧم إن ھѧذا اﻟﺿѧѧﻌف 
ﻓѧﻲ ﻧظѧرھم ، و أﺛѧر ذﻟѧك ﻓѧﻲ ﻧﻔﺳѧﮫ ﯾزﻋزع ﺛﻘﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﮫ ، و ﻗѧد ﯾﺻѧرﻓﮭم ﻋﻧѧﮫ ﻓﯾﺳѧﻘط 
ارﺗﺑﺎك و ﺷﻌور ﺑﻣرﻛب اﻟﻧﻘص ، و ﯾﺳѧﺗﺣﯾل ﻓѧﻲ ﻣﺛѧل ھѧذه اﻟﺣﺎﻟѧﺔ أن ﯾﻘѧوم ﺑﻌﻣﻠѧﮫ و ﺧﯾѧر 
ﻟﻸﺳﺗﺎذ أن ﯾﻌﺗرف ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟﮭل ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ ﻣن أن ﯾﻌطѧﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾѧذ ﻣﻌﻠوﻣѧﺎت ﺧﺎطﺋѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أﻧﮭѧﺎ 
ﻘﻠﯾѧﺗﮭم ﺻѧﺣﯾﺣﺔ ، واﻹﻟﻣѧﺎم ﺑﺎﻟﻣѧﺎدة ﻻ ﯾﻛﻔѧﻲ ﻣѧﺎ ﻟѧم ﯾﺣѧط اﻟﻣѧدرس ﻋﻠﻣѧﺎ ﺑﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾѧذ وﻋ
 .وﻣﯾوﻟﮭم واﺳﺗﻌداداﺗﮭم وﻣراﺣل ﻧﻣوھم ﻓﮭو ﻣوﺟﮫ و ﻣرﺷد
ﺗﺗﻣﺛѧل ﻋﺑﻘرﯾѧﺔ اﻟﻣرﺑѧﻲ ﻓѧﻲ ﻓﮭѧم " وھѧو ﻣرﺑѧﻲ أﻟﻣѧﺎﻧﻲ  ""renietsnehcsreKوﯾﻘѧول   
 "اﻟﺧﺎﺻﯾﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ، ﻗﺻد إﻋﺎﻧﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﯾﺗﮫ 
و ﻣѧن أﺟѧѧل  ھѧѧذا ﺟﻌﻠѧѧت ﻣѧѧﺎدة ﻋﻠѧѧم اﻟѧѧﻧﻔس أﺳﺎﺳѧѧﯾﺔ ﻓѧѧﻲ إﻋѧѧداد اﻟﻣѧѧدرس ، و ﻛﺎﻧѧѧت ﻣﻌﺎھѧѧد 
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أوﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﺗﻲ درﺳت ﻓﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻣﺎدة ، و ﻣﻣѧﺎ ﯾѧدﺧل ﻓѧﻲ ﻋﻠѧم اﻟѧﻧﻔس ﻣﻌرﻓѧﺔ 
اﻟﻣѧدرس ﺑѧﺎﻟﻔروق ﺑѧﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾѧذ ﺣﺗѧﻰ ﯾﻌﺎﻣѧل ﻛѧل ﺑﺣﺳѧب ﻋﻘﻠﯾﺗѧﮫ اﻟﺧﺎﺻѧﺔ ﺑѧﮫ، و اﻟﺣѧق أن 
اﻟﻣﻌﻠѧѧم ﻻ ﯾﺟѧѧد ﻧﻔﺳѧѧﮫ ﻋѧѧن طرﯾѧѧق اﻟﻛﺗﺎﺑѧѧﺔ واﻟﻘѧѧراءة و ﺣﺿѧѧور اﻟﻧѧѧدوات و اﻟﻣѧѧؤﺗﻣرات و 







  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﻟﺣﺎﺿر                          :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
 
 
ﻣѧن ﺧѧﻼل ﻣѧﺎ ﺗѧم ﻋرﺿѧﮫ ﯾظﮭѧر اﻟѧدور اﻟﮭѧﺎم اﻟѧذي ﺗﻠﻌﺑѧﮫ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻓѧﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﺣﺿرة ،و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﯾﮭѧﺎ ،و ھѧذا ﻣѧﺎ ﯾﻠﻘѧﻲ ﻋﻠѧﻰ 
ﻣﮭѧﺎم اظﺎﻓﯾѧﺔ ﻟﻠرﻗѧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟѧﺎل ... أﺳѧﺎﺗذة أو ﻣѧدرﺑﯾنﻋﺎﺗق اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭѧذا اﻟﻣﺟѧﺎل ﺑѧﺎﺣﺛﯾن أو 
اﻟرﯾﺎﺿﻲ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ ،و ھѧذا ﻻ ﯾﺗѧﺄﺗﻰ إﻻ ﻣѧن ﺧѧﻼل ﺗﻛѧوﯾن ﻟﻣﺗﺧﺻﺻѧﯾن ﺑﺣﺳѧب 
ﻗواﻋد و أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺟﺎد و اﻟﻣﺗواﺻل ، و ھﻧﺎ ﺗﺑرز دور 
  .اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛوﯾن ﻣوﺟﮫ ﻹطﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
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ﺧطѧѧوات و  إﺗﺑѧѧﺎع ﺗوﺟѧѧب ﻋﻠﯾѧѧﮫﺣﺗѧѧﻰ ﯾﺻѧѧل اﻟﺑﺎﺣѧѧث إﻟѧѧﻰ ﻧﺗѧѧﺎﺋﺞ ﺻѧѧﺣﯾﺣﺔ و دﻗﯾﻘѧѧﺔ ﻓﺎﻧѧѧﮫ ﯾ
و ھو اﻷﻣر اﻟﻣﻣﯾز ﻓﻲ اﻷﺑﺣﺎث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻѧرة، اذ ﻟѧم ﺗﻌѧد ﺗﻌﺗﻣѧد إﺟراءات دﻗﯾﻘﺔ 
ﻓѧѧﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺻѧѧدﻓﺔ و اﻟﺣѧѧظ و اﻟﻌﺷѧѧواﺋﯾﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﻣѧѧل و ﻟﻛѧѧن أﺻѧѧﺑﺣت ﺗﻌﺗﻣѧѧد ﻋﻠѧѧﻰ 
أﺳﺎﻟﯾب ﺻﺣﯾﺣﺔ و ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭل اﻟوﺻول إﻟﻰ أھداف اﻟدراﺳѧﺔ ؛ﺣﯾѧث  ﺗﺗﺟﻠѧﻰ 
و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﮭﺞ ﻣﻧﺎﺳب و طرق و ﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣث أھم اﻟﺧطوات ﻓﻲ اﻟ
أدوات ﺻﺣﯾﺣﺔ ،و ﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻔﺻل ﺗوﺿﯾﺢ ھذه اﻹﺟراءات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم 











 ﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔاﻹﺟراءات اﻟﻣ                             :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
  :ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔ  -1
ﻓﻲ دراﺳѧﺔ ﻣﺗﻐﯾѧرات اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ  ﺗﻘﺗﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟدراﺳﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ إن
اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ و ﻋѧن ﻣﺣﺎوﻟѧﺔ اﻟﻛﺷѧف  ﻓѧﻲ ﺻѧدد ﺗﻘرﯾѧر ﻟوﺿѧﻊ راھѧن  و ﻷﻧﻧﺎﻟﺑﺣث،ا
اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟѧدى طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ و ﻛѧذﻟك ﻋﻼﻗѧﺔ ﻛѧل ﻣﻧﮭѧﺎ ﺑѧﺑﻌض 
 اﻷوﺻѧﺎفاﻟﻣѧﻧﮭﺞ اﻟѧذي ﯾﺑﺣѧث ﻋѧن  "اﻟﻣѧﻧﮭﺞ اﻟوﺻѧﻔﻲ ھѧو إنﺣﯾѧث  .اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧѧرى
ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾر اﻟوﺿﻊ اﻟѧراھن و ﯾﺣѧدد اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺗѧﻲ  ماﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻟظواھر ، وﯾﻘو
  1"ﺗوﺟد ﺑﯾن اﻟظواھر 
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ، وﻣﺣﺎوﻟѧﺔ ﺗﻔﺳѧﯾرھﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭѧﺎ ﻣѧن 
أﺟѧѧل ﻗﯾѧѧﺎس وﻣﻌرﻓѧѧﺔ أﺛѧѧر وﺗѧѧﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣѧѧل ﻋﻠѧѧﻰ ھѧѧذه اﻟظѧѧﺎھرة ﻣﺣѧѧل اﻟدراﺳѧѧﺔ، ﺑﮭѧѧدف 
  .2ﻓﻲ ھذه اﻟﻌواﻣل ماﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺿﺑط، واﻟﺗﺣﻛ
  :ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ -2
ﯾﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾزاوﻟѧون اﻟدراﺳѧﺔ 
ﻓﻲ أﻗﺳﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺳѧوق أھѧراس ؛و  ﺟﺎﻣﻌѧﺔ 
،و اﻟѧذﯾن ﺑﻠѧﻎ ﻋѧددھم  0102 - 9002ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ ، و ذﻟك ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳѧﯾﺔ 
  .و طﺎﻟﺑﺔطﺎﻟب  6971ﺣﺳب اﻟﺟداول اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ 
  :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ و ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ -3
اﻟﺑﺎﺣث ﻓﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠѧﻰ ﻣѧدى  ﺟﮫاﺗواﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ  أھماﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن  إن
ھﻲ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣѧن اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ و ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎﺗﮫ ،ﺣﯾث أن اﻟﻌﯾﻧﺔ  اﻷﺻﻠﻲﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺣﯾث  ،ﺗﻲ ﯾﺟري اﺧﺗﯾﺎرھﺎ وﻓق ﻗواﻋد وطرق ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﺻﺣﯾﺣﺎاﻟ
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾوﻓر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗѧت و اﻟﺟﮭѧد ﻋﻠѧﻰ اﻟﺑﺎﺣѧث ،و ﯾﺳѧﮭل اﻟوﺻѧول اﻟѧﻰ  إن
  3.اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺳرﻋﺔ 
ﻌﺷѧواﺋﯾﺔ ﺣﺗѧﻰ ﺗﻛѧون ھﻧѧﺎك ﻓѧرص ﻣﺗﻛﺎﻓﺋѧﺔ ﻓѧﻲ اﻻﺧﺗﯾѧﺎر اﻟطرﯾﻘѧﺔ ﺎﻟﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺗم اد ﻗو 
  .اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺗﺣﯾز، اﻟذي ﻗد ﯾﻐﯾر ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺻﻠﻲﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ﻓرادﻷ
                                                
  213،ص6891ﻧﺒﻴﻞ ﻧﻮﻓﻞ و آﺧﺮون،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،   ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ﺗﺮﲨﺔ:دﻳﻮﺑﻮﻟﺪ ﻓﺎﻧﺪﻟﲔ  -1
  .32، ص 4891، رم اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠو : راﺑﺢ ﺗرﻛﻲ -2
  .353ص , 6791, دار اﻟﻣﻌﺎرف, اﻟﻘﺎﻫرة, اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ, ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع, ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻟطﻔﻲ -3
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ﻓѧراد اﻟﻌﯾﻧѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أﯾﻣﻛѧن ﺗوﺿѧﯾﺢ ﺧﺻѧﺎﺋص  و طﺎﻟﺑѧﺎ،( 081)و ﺗﺗﻛѧون ﻋﯾﻧѧﺔ اﻟﺑﺣѧث ﻣѧن 
  :ﺿوء ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس -
  :إﻧﺎث ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ ھذا ﺷﻛل( 84)ذﻛور و( 231)ﺗﺗﻛون ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن 
  ﯾﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس(: 10)ﺟدول رﻗم
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻌدد  اﻟﺟﻧس
 %33.37  231  ذﻛور
  % 76.62  84  إﻧﺎث
    %001  طﺎﻟب 081  اﻟﻣﺟﻣوع
  
  :ﺗﻛوﯾن ﻧظﺎمﻣن ﺣﯾث  -
ﻣѧوزﻋﯾن  طﺎﻟѧب ﻧظѧﺎم ﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ( 28)و د.م.طﺎﻟѧب ﻧظѧﺎم ل( 89)ﺗﺗﻛون ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن 
  :ﻋﻠﻰ ھذا ﺷﻛل
  أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧظﺎم اﻻﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾنﯾﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ (: 20)ﺟدول رﻗم
  
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻌدد  اﻟﻧظﺎم اﻻﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن
  %44.45  89  (DML)د .م.ﻧظﺎم ل
  %65.54  28  (euqissalC)اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ 




  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ -
  : ﺣﯾث ﺗﺗوزع ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ
  ﯾﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ(: 30)ﺟدول رﻗم
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  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻌدد  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
  %00.02  63  (D.M.L)د .م.ﺳﻧﺔ اوﻟﻰ ل
  %33.81   33  (D.M.L)د .م.ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ل
  %11.61  92  (D.M.L)د .م.ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ل
  %33.31  42  (euqissalC)ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ 
   %76.61  03  (euqissalC)ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ 
   %65.51  82  (euqissalC)ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ  راﺑﻌﺔﺳﻧﺔ 
  %001  طﺎﻟب 081  اﻟﻣﺟﻣوع
  
  :ﺣدود اﻟدراﺳﺔ-4
  :ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺗﺣدد اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣددات
  :اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ - أ
ﺟѧد ﻓﯾﮭѧﺎ أﻗﺳѧﺎم اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و و ھѧﻲ ﺑﻌѧض ﻣﻧѧﺎطق اﻟﺷѧرق اﻟﺟزاﺋѧري و اﻟﺗѧﻲ ﺗﺗوا
و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣدﯾﻧѧﺔ ﺳѧوق أھѧѧراس و  اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺳѧﺗﺗم ﻋﻠﯾﮭѧѧﺎ اﻟدراﺳѧﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾѧﺔ
  .ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ
  :اﻟﺣدود اﻟﺑﺷرﯾﺔ - ب
ﻟﻛѧѧل ﻣѧѧن  و ھѧم طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻷﻗﺳѧѧﺎم اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ
  . اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺳوق ھراس و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ
  :اﻟﺣدود اﻟزﻣﻧﯾﺔ -ج
  ( 0102-9002اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ) و ھﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ 
  :اﻟﺣدود اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ -د
ھѧѧﻲ ﻣﻌرﻓѧѧﺔ ﻣﺳѧѧﺗوﯾﺎت اﻻﻏﺗѧѧراب و ﻋﻼﻗﺗѧѧﮫ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻣѧѧن ﺧѧѧﻼل ﺗطﺑﯾѧѧق  
  .اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل واﺣدة ﻣﻧﮭﺎ
  
  :اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ -5
، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھѧѧﺎ ﻼﻋﯾﺔ ﯾﻌѧѧد أﻣѧѧرا ﺿѧرورﯾﺎ ﻓѧѧﻲ ﻛﺛﯾѧѧر ﻣѧѧن اﻟﺑﺣѧѧوثإن إﺟѧراء اﻟدراﺳѧѧﺔ اﻻﺳѧѧﺗط
اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد دراﺳﺗﮫ، 
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واﻟﻛﺷѧѧف ﻋѧѧن ﺟواﻧﺑѧѧﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧѧﺔ، وﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ﺗﺣѧѧدد اﻹطѧѧﺎر اﻟﻌѧѧﺎم اﻟѧѧذي ﺗﺟѧѧري ﻓﯾѧѧﮫ اﻟدراﺳѧѧﺔ 
ﻣﺟﻣوﻋѧѧﺔ ﻣѧѧن اﻷﻏѧѧراض ﯾﻣﻛѧѧن  ھѧѧدﻓت اﻟدراﺳѧѧﺔ اﻻﺳѧѧﺗطﻼﻋﯾﺔ إﻟѧѧﻰ ﺗﺣﻘﯾѧѧقﻛﻣѧѧﺎ .اﻟﻣﯾداﻧﯾѧѧﺔ
  :ﺣﺻرھﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  (.ﺻدق و ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس)اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﯾﯾس  -
 .ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻰﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف أﻛﺛر ﻋﻠ -
  .ﺗﺣدﯾد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ -
أن ﺗﻌﺗѧرض اﻟﺑﺎﺣѧث ﻗﺑѧل اﻟﺷѧروع ﻓѧﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  -
  .اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
ﺗم اﻟﺗوﺻѧل إﻟѧﻰ ﺟѧل  0102 -9002 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺳﻧﺔﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟ و  
  .ھذه اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ اﺗﺿﺣت ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﮭذا اﻟﻔﺻل
  :أدواة اﻟدراﺳﺔ -6
  :ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻼﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ 1-6
   :ﯾﺣﮫوﺻف اﻟﻣﻘﯾﺎس و طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﺣ 1-1-6
و اﻟѧذي ﻓѧﻲ اﻟﻣرﺣﻠѧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ و ھو أﺣد اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ 
ﻣن اﺟل ﻗﯾﺎس ﻣﺳѧﺗوى اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﻟѧدى ( 9891)ﻗﺎﻣت ﺑﺈﻋداده ﺳﻣﯾرة ﺣﺳن أﺑﻛر 
ﻋﺑﺎرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد ﻓرﻋﯾﺔ ،و اﻟﺗѧﻲ ( 501)طﻠﺑت اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ،ﺣﯾث ﯾﺗﻛون ﻣن 
،و ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن ﻋﺑѧﺎرة ( 51)ﺳﻲ ﺣﯾث ﻛل ﺑﻌѧد ﯾﺷѧﺗﻣل ﻋﻠѧﻰ ﺗﻣﺛل ﻣظﺎھر ﻟﻼﻏﺗراب اﻟﻧﻔ




  أﺑﻌﺎد ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب و اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺑﻌدﯾوﺿﺢ (:4)ﺟدول رﻗم 
ﻋدد   (اﻟﺑﻧد)رﻗم اﻟﻌﺑـــــــــﺎرة   ـﺎداﻻﺑﻌـ
  اﻟﺳﺎﻟﺑﺔاﻟﻌﺑﺎرات   اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ  اﻟﻌﺑﺎرات
ﻓﻘدان  - 1
اﻟﺷﻌور 
  ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء
  ﻋﺑﺎرة 51  29-87-46-75-05-63-51-80-10  99-58-17-34-92-22
 ﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔاﻹﺟراءات اﻟﻣ                             :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
ﻋدم  - 2
 اﻻﻟﺗزام
 ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  ﻋﺑﺎرة 51  68-27-56-85-44-03-32-61-20  001-39-97-15-73-90
  ﻋﺑﺎرة 51  101-49-78-08-95-54-42-71-30  37-66-25-83-13-01 اﻟﻌﺟز - 3
 ﻋدم - 4
اﻹﺣﺳﺎس 
 ﻘﯾﻣﺔﺑﺎﻟ
  ﻋﺑﺎرة 51  201-88-18-47-06-35-93-23-11  59-76-64-52-81-40
ﻓﻘدان  - 5
 اﻟﮭـــدف
  ﻋﺑﺎرة 51  301-28-57-16-45-74-04-91-50  69-98-86-33-62-21
ﻓﻘدان  - 6
 اﻟﻣﻌـــﻧﻰ
  ﻋﺑﺎرة 51  401-79-38-67-96-26-14-43-31  09-55-84-72-02-60
ﻣرﻛزﯾﺔ  - 7
 ــذاتـاﻟ
  ﻋﺑﺎرة 51  501-89-19-48-77-07-65-82-70  36-94-24-53-12-41
  
ﺎن ﻟﻛل ﻧѧوع ﻣѧن ﻓﺔ و اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ،ﺑاﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟ و ﺑﻣﺎ أن
  :اﻟﻌﺑﺎرات ﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣدرج إﻟﻰ ﺧﻣس درﺟﺎت ، و ھو ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﮫ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  اﻟﻧﻔﺳﻲ بﯾﺑن طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗرا(:5)ﺟدول رﻗم
  طرﯾﻘﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ
  ﺎرةﻧوع اﻟﻌﺑ
ﻣواﻓق 
  ﺗﻣﺎﻣﺎ




  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  درﺟﺎت اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ
  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  درﺟﺎت اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ
  
ﺣﯾث أن اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺧﺎم ﻋﺎﻟﯾﺔ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻌور اﻟﻔرد اﻟﻣﺗزاﯾد 
ﺎد اﻟﻔرﻋﯾѧﺔ دل ذﻟѧك أن ﺷѧﻌوره ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب ﻓѧﻲ ذﻟѧك ﺑﺎﻻﻏﺗراب ،و ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻓﻲ اﺣد اﻷﺑﻌѧ
ﻋѧﻲ أو ﻗѧد ﯾѧزداد ﻓѧﻲ ﻋѧدة أﺑﻌѧﺎد اﻟﺑﻌد ھو اﻟﻣﺳﯾطر ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾزداد ﻓѧﻲ ﺑﻌѧد واﺣѧد ﻓر
  .ﻣﻌﺎ
  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ 2-1-6
ﯾﻌد اﻟﺻدق ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﮭﺎ ﻋﻧد إﺟراء  :ﺻدق اﻟﻣﻘﯾﺎس -أ
 وإذا ﻛﺎﻧت ﺗﻘﯾس اﻟﺷﻲء اﻟذي وﺿﻌت ﻣن أﺟﻠﮫ، ﺗﻌﺗﺑر أداة اﻟﺑﺣث ﺻﺎدﻗﺔ  ثﻣﺎ، ﺣﯾ ﺑﺣث
   1.اﻟﺻدق ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺄﻛد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻧد وﺿﻊ اﺧﺗﺑﺎراﺗﮫ
                                                
  34، ص0002،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﻋﻤﺎن اﻻردن، 1ﻣﺮوان ع اﻟﻤﺠﯿﺪ،ط:اﺳﺲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ -1
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ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺟﻣوﻋѧѧﺔ ﻣѧѧѧن ﻣﻘﯾѧѧﺎس اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ ﻋѧѧرض ﻓﯾѧѧﮫ ﺗѧѧم و :ﺻѧѧدق اﻟﻣﺣﻛﻣѧѧﯾن* 
وذﻟѧك ﻣﺣﻛﻣѧﯾن ،  70ﺑﻠѧﻎ ﻋѧددھم  ﻣﺟѧﺎل ﻋﻠѧم اﻟѧﻧﻔس و اﻟѧذﯾناﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓѧﻲ 
ﻣѧѧدى وﺿѧѧوﺣﮭﺎ ﻣѧѧن ﺣﯾѧѧث ﻣﺳѧѧﺗوى اﻟﻔﮭѧѧم و ﺧﻠوھѧѧﺎ ﻣѧѧن ﻌﺑѧѧﺎرات واﻟﻹﺑѧѧداء اﻟѧѧرأي ﻓѧѧﻲ 
وﻓѧﻲ ﺗﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﺋѧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾѧﺔ ،و أن اﻟﺑﻧѧود ﺗﻘѧﯾس ﻣѧﺎ و ﺿѧﻌت ﻷﺟﻠѧﮫ ﻣﻧﺎﺳѧﺑاﻟﻐﻣوض،و ﻣدى 
  .اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻌﺑﺎرة ﺗﻌدﯾل اﻟﺗم ﯾﺿوء ذﻟك 
ﻋﻠﻰ ﺣﺻول ﻣﻌظѧم اﻟﻔﻘѧرات ﻋﻠѧﻰ درﺟѧﺔ اﺗﻔѧﺎق ﺑѧﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣѧﯾن  ﻛﯾموﻗد أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣ
ﺑѧﺎرات اﻟﻣﻘﯾѧﺎس ﺟﯾѧدة، وﺗﺣﻣѧل ﺻѧدﻗﺎ ، وﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ذﻟك أن ﻣﻌظѧم ﻋ% 08ﺗزﯾد ﻋن 
  .، وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔظﺎھرﯾﺎ ﺟﻠﯾﺎ
   :اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ* 
ﻣﻌﺎﻣѧل ﺛﺑѧﺎت ﻟ أﻟﺗرﺑﯾﻌѧﻲاﻟﺟѧذر  وذﻟѧك ﺑﺣﺳѧﺎب اﻟذاﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﯾѧﮫ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎاﻟﺻدق 
  1.أن ﯾﺻل إﻟﯾﮫ ﻣﻌﺎﻣل ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻻﺧﺗﺑﺎر وھو ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن
و ﻓѧﻲ ھѧѧذه اﻟدراﺳѧѧﺔ ﻓﻠﻘѧѧد ﺳѧѧﺟﻠﻧﺎ ﻣﻌﺎﻣѧѧل ﺻѧѧدق ذاﺗѧѧﻲ ﻟﻣﻘﯾѧѧﺎس اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ ﯾﻘѧѧدر ﺑѧѧـ 
  .و ھو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺻﺎدق ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة 459.0
   :ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ* 
ﻣѧن ﺧѧﻼل إﯾﺟѧﺎد ﻣﻌѧﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑѧﺎط ﺑѧﯾن ﻛѧل ﺑﻌѧد و اﻟدرﺟѧﺔ اﻟﻛﻠﯾѧﺔ  و ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻѧل إﻟﯾѧﮫ
  :ھو ﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﮫ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ وﻟﻠﻣﻘﯾﺎس، 
  
  
  ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ(:6)ﺟدول رﻗم 
  اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   اﻻﺑﻌـــــﺎد
  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  688.0  ﻓﻘدان اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء -1
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  517.0 ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋدم اﻻﻟﺗزام -2
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  958.0 اﻟﻌﺟز -3
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  998.0 ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔاﻹﺣﺳﺎس  ﻋدم -4
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  308.0 ﻓﻘدان اﻟﮭـــدف -5
                                                
  254،ص 1791،ﻣﺼﺮ، ﻲ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑ 2اﻟﻨﻔﺲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ وﻗﯿﺎس اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي، ط ﻋﻠﻢ:ﻓﺆاد اﻟﺒﮭﻲ اﻟﺴﯿﺪ  -1
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  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  619.0 ﻓﻘدان اﻟﻣﻌـــﻧﻰ -6
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  657.0 ــذاتـﻣرﻛزﯾﺔ اﻟ -7
  
ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق أن ﺟﻣﯾﻊ ﻗﯾم اﻻرﺗﺑﺎطﺎت داﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ،و ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ
ھѧو ﻣѧﺎ ﯾؤﻛѧد اﻻﺗﺳѧﺎق اﻟѧداﺧﻠﻲ ﻷﺑﻌѧﺎد اﻟﻣﻘﯾѧﺎس ،و أن ھѧذه اﻷﺑﻌѧﺎد ﺗﺷѧﺗرك ﻣﻌѧﺎ ﻓѧﻲ ﻗﯾѧﺎس 
  . اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ و ھو ﻣﺎ ﯾؤﻛد ان أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺗﻘﯾس ﻣﺎ وﺿﻌت ﻷﺟﻠﮫ
   :ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس -ب
ﻟﻠﺑﺎﺣѧѧث ﻋﻠѧѧﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾѧѧﺔ اﻻﻋﺗﻣѧﺎد ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﺧﺗﺑѧѧﺎر ﻓѧѧﻲ  ان ﺛﺑѧﺎت اﻻﺧﺗﺑѧѧﺎر ﯾﻌطѧѧﻲ ﻣؤﺷѧѧر ﺟﯾѧد
اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث أن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﻌد ﺛﺎﺑﺗѧﺎ إذا ﻛѧﺎن ﯾﻌطѧﻲ ﻧﻔѧس اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ إذا ﻣѧﺎ اﺳѧﺗﺧدم أﻛﺛѧر ﻣѧن 
  1وﺗﺣت ﻧﻔس اﻟظروف و اﻟﺷروطﻣرة 
  :اﻻﺧﺗﺑﺎرﺗطﺑﯾق إﻋﺎدة  ﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ* 
ﻋﯾﻧѧﺔ )ن اﻟﻣﺑﺣѧوﺛﯾن و ﻓѧﻲ ھѧذه اﻟطرﯾﻘѧﺔ ﯾﻘѧوم اﻟﺑﺎﺣѧث ﺑﺗطﺑﯾѧق اﻟﻣﻘﯾѧﺎس ﻋﻠѧﻰ ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧ 
ﺛم إﻋﺎدة ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﻌد ﻣدة زﻣﻧﯾѧﺔ ﻣﻧﺎﺳѧﺑﺔ و ( اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ
اﻟﺗطﺑﯾѧق ﻓѧﻲ  ﺛم اﺳѧﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣѧل اﻻرﺗﺑѧﺎط ﺑѧﯾن ﻧﺗѧﺎﺋﺞ،ﺗﺣت ظѧروف ﻣﺗﺷѧﺎﺑﮭﺔ ﻗѧدر اﻹﻣﻛѧﺎن
  .2ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺑﺎت ﻹﯾﺟﺎداﻟﻣرﺗﯾن 
ﻓرد وﺑﻔﺎﺻل ( 02)ﻗواﻣﮭﺎ ﻋﯾﺔﻋﯾﻧﺔ اﺳﺗطﻼطﺑق اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ  و ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ و ﺑﻌدﻣﺎ
 اﻷولاﻟﺗطﺑﯾق ﺑﯾن درﺟﺎت اﻷﻓراد ﻓﻲ  اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺎبﺛم ﺣﺳﯾوﻣﺎ،  51 زﻣﻧﻲ ﻗدرة
اﻟﺗطﺑﯾﻘѧﯾن ﺑѧﯾن  اﻻرﺗﺑѧﺎط ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣلﻟﻼﺧﺗﺑﺎراﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﺗطﺑﯾقودرﺟﺎﺗﮭم ﻓﻲ  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر
  .و ھو ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط اﻟﻌﺎﻟﻲ و دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ 019.0
ﺎت أﺑﻌﺎد ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋن طرﯾق إﻋﺎدة ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑ(:7)ﺟدول رﻗم
  اﻻﺧﺗﺑﺎر
  اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   اﻻﺑﻌـــــﺎد
  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  288.0  ﻓﻘدان اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء -1
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  577.0 ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋدم اﻻﻟﺗزام -2
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  379.0 اﻟﻌﺟز -3
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  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  486.0 ﻘﯾﻣﺔﺑﺎﻟاﻹﺣﺳﺎس  ﻋدم -4
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  429.0 ﻓﻘدان اﻟﮭـــدف -5
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  309.0 ﻓﻘدان اﻟﻣﻌـــﻧﻰ -6
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  738.0 ــذاتـﻣرﻛزﯾﺔ اﻟ -7
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  019.0 ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ
  
ﻼت ﺛﺑѧﺎت أﺑﻌѧﺎد ﻣﻘﯾѧﺎس اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﻋﺎﻟﯾѧﺔ و ذات ﺎﻣﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻣﻌѧ
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس و ( 50.0)ﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﯾﻘدر دﻻﻟﺔ إﺣ
  .أﺑﻌﺎده ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
   :ﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ* 
ﺛѧم ﯾﺣﺳѧب ﻣﻌﺎﻣѧل اﻻرﺗﺑѧﺎط ﺑѧﯾن  واﺣѧدة،ﻣѧرة  ﯾطﺑق اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺧﺗﺑѧﺎرﻓﻲ ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ 
ﯾﻼﺣظ ارﺗﻔѧﺎع ﻣﻌﺎﻣѧل اﻟﺛﺑѧﺎت ﻛﻠﻣѧﺎ و اﻟﻔﻘرات اﻟزوﺟﯾﺔ،ﺣﯾث ﻔردﯾﺔ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻔﻘرات 
  1. زاد ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ
و ﺑﻌѧد ﺗطﺑﯾѧق ﻣﻘﯾѧﺎس اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ،و اﻟﻣﻌﺎﻟﺟѧﺔ اﻻﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﺗѧم اﻟﺗوﺻѧل اﻟѧﻰ ﻣﻌﺎﻣѧل 
  .( ﺑراون-ﺳﯾﺑرﻣﺎن)و ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ  669.0ﺛﺑﺎت ﯾﻘدر ﺑـ 
  
  
  :ﻛورﻧﺑﺎخ -ﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ* 
و  خﻛروﻧﺑѧﺎ-ﻣﻌﺎﻣѧل أﻟﻔѧﺎﺣﺳѧﺎب ﻋѧن طرﯾѧق ﻓﻲ ھѧذه اﻟﺣﺎﻟѧﺔ ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس وﯾ 
ذﻟك ﺳواء ﻟدرﺟﺎت اﻷﺑﻌﺎد أو ﻟدرﺟﺎت اﻟﻌﺑѧﺎرات ﻓѧﻲ ﻛѧل ﺑﻌѧد ﻋﻠѧﻰ ﺣѧدة ﻟﻠﺗﺄﻛѧد ﻣѧن ﺛﺑѧﺎت 
  2 .ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺗﻣﺎﯾزة ﻟﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت  و ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻔرﻋﯾﺔ
اﻟﻛﻠѧﻲ ﻟﻼﻏﺗѧراب ﺑﺎﺳѧﺗﺧدام طرﯾﻘѧﺔ أﻟﻔѧﺎ ﻛروﻧﺑѧﺎخ و ﻟﻘد ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾѧﺎس 
 629.0ﻟﺗﺣﻠﯾل اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ و ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﯾﻘدر ﺑـ 
  .و ھﻲ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس
                                                
  761،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه :ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻋﻠﻲو ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻮض، -1
  702،ص3891ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح،اﻟﻜﻮﻳﺖ ، ،1طﻴﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ،اﻟﻘ:اﻟﺮﲪﻦ، ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ -2
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ﻣن ﺧﻼل اﻟطرق اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺛﺑѧﺎت اﻟﻌѧﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻘﯾѧﺎس اﻻﻏﺗѧراب  -















 :ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺎﺳﻠو ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 2-6
 اﻟѧذي وﺿѧﻌﮫﯾﻌѧد ﻣﻘﯾѧﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ  :وﺻف اﻟﻣﻘﯾﺎس و طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ 1-2-6
س اﻟﺗﻲ اﻟﻛﻠﯾﻧﻛﯾﺔ ﻣن أواﺋل اﻟﻣﻘﺎﯾﯾ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺣﺎثاﻷ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن و ذﻟك ﻋن طرﯾق ،ﻣﺎﺳﻠو
ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻛﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﻣرﺟﻊ اﻟرﺋﯾﺳѧﻲ ﻟﺑѧﺎﻗﻲ اﻟﻣﻘѧﺎﯾﯾس اﻟﺗѧﻲ ﺗﮭѧﺗم ﺑѧذات 
و ﻟﻘد ﻗﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻘﯾѧﺎس و ﺗﻘﻧﯾﻧѧﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺑﯾﺋѧﺔ اﻟﻌرﺑﯾѧﺔ وﻣѧن . اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﺔ،ﺑﺗرﺟﻣѧﺔ اﻟﻣﻘﯾѧﺎس إﻟѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌرﺑﯾѧاﻟذي ﻗﺎم  ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد أﺣﻣدھؤﻻء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ، 
 أﺑﻌﺎد ﺛﻼﺛﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرة 57 ﻣن ﻣﻛون ﺣﯾث ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  1.و أﺧرى ﻓرﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ
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  أﺑﻌﺎد ﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺑﻌدﯾوﺿﺢ (:8)ﺟدول رﻗم  
  ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات  (اﻟﺑﻧد)رﻗم اﻟﻌﺑـــــــــﺎرة   اﻻﺑﻌــﺎد
  ات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔاﻟﻌﺑﺎر  اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ
 اﻟﺷﻌور - 1
  اﻵﺧرﯾن ﺑﺗﻘﺑل
-85-45-24-51-31-6-4
  86-76-56-26
  ﻋﺑﺎرة 71  57-47-07-74-42-7
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  ﻋﺑﺎرة 63
و ﯾﺗﻛون اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣѧن اﻟﻌﺑѧﺎرات اﻟﻣوﺟﯾѧﺔ و اﻟﺳѧﺎﻟﺑﺔ ،ﺣﯾѧث ان ﻟﻛѧل ﻧѧوع ﻣѧن 
  :ت ، و ھو ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﮫ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﻌﺑﺎرات ﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣدرج اﻟﻰ ﺧﻣس درﺟﺎ
  ﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗرب اﻟﻧﻔﺳﻲﯾﺑن طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣ(:9)ﺟدول رﻗم
  طرﯾﻘﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ
  ﻧوع اﻟﻌﺑﺎرة
  ﻻ  ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد  ﻧﻌم
  1  2  3  درﺟﺎت اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ
  3  2  1  درﺟﺎت اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ
ﺣﯾѧѧث اﻧѧѧﮫ ﻛﻠﻣѧѧﺎ ازدادت درﺟѧѧﺎت اﻟطﺎﻟѧѧب ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻣﻘﯾѧѧﺎس دل ذﻟѧѧك ﻋﻠѧѧﻰ ﺷѧѧﻌور اﻟطﺎﻟѧѧب  
ﺷѧѧﻌوره ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ  ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ،و ﻛﻠﻣѧѧﺎ زاد ﻓѧﻲ اﺣѧѧد اﻷﺑﻌѧѧﺎد اﻟﻔرﻋﯾѧﺔ دل ذﻟѧѧك ان
  .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﻌد ھو اﻟﻣﺳﯾطر
  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ 2-2-6
  :ﺻدق اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس -أ
ﻣѧѧن اﻟﻣﺣﻛﻣѧѧﯾن  70ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻘﯾѧѧﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻋѧѧرض ﺑﻌѧѧد  :ﺻѧѧدق اﻟﻣﺣﻛﻣѧѧﯾن * 
ﻓﻘѧد  ﺣﮭﺎوﻣѧدى وﺿѧﻌﺑﺎرات واﻟوذﻟك ﻹﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ 
  . % 08ﻟﯾﺔ ﻣن اﺗﻔﺎق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺗزﯾد ﻋن ﻧﺎل اﻟﻣﻘﯾﺎس درﺟﺔ ﻋﺎ
ﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ و ﺑﻌد ﺗوزﯾﻊ  :اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ* 
ﻓѧѧرد ﺗѧم اﻟﺗوﺻѧل إﻟѧѧﻰ ﻣﻌﺎﻣѧل اﻟﺻѧدق اﻟѧѧذاﺗﻲ و اﻟѧذي ھѧو اﻟﺟѧѧذر ( 02)اﻟﺗѧﻲ ﺗﻛوﻧѧت ﻣѧن 
ﯾѧﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ و ﻓﻲ ھѧذه اﻟدراﺳѧﺔ ﺳѧﺟﻠﻧﺎ ﻣﻌﺎﻣѧل ﺻѧدق ذاﺗѧﻲ ﻟﻣﻘاﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت 
  .ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺻﺎدق ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻌﻣل ﻋﺎﻟﻲو ھو  459.0اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﻘدر ﺑـ  
 ﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔاﻹﺟراءات اﻟﻣ                             :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
ﺑﻌѧد ﺗطﺑﯾѧق اﻟﻣﻘﯾѧﺎس ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﯾﻧѧﺔ اﺳѧﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺗѧم اﻟﺗوﺻѧل إﻟѧѧﻰ  :ﺻѧدق اﻻﺗﺳѧﺎق اﻟѧداﺧﻠﻲ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ھو ﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﮫ اﻟﺟدول 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ(01:)ﺟدول رﻗم 
  
 ﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑѧﺎط ﺑѧﯾن اﻟﻣﺣѧﺎور واﻟدرﺟѧﺔ اﻟﻛﻠﯾѧﺔ ﺗراوﺣѧت ﻣѧﺎﺑﯾنﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟ
؛ ﻣﻣѧﺎ ﯾﺷѧﯾر 50.0وﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳѧﺗوى ﻣﻌﻧوﯾѧﺔ  189.0و  458.0
  .إﻟﻰ اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس، وأن ﻣﺣﺎوره ﺗﻘﯾس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  
  :ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس -ب
ﻋﯾﻧѧѧﺔ طﺑѧѧق اﻟﻣﻘﯾѧѧﺎس ﻋﻠѧѧﻰ  ﺑﻌѧѧدﻣﺎ :ﺑﯾѧѧق اﻻﺧﺗﺑѧѧﺎراﻟﺛﺑѧѧﺎت ﺑﺎﺳѧѧﺗﺧدام طرﯾﻘѧѧﺔ اﻋѧѧﺎدة ﺗط* 
 اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺎبﺛم ﺣﺳﯾوﻣﺎ ،  51 ﻓرد وﺑﻔﺎﺻل زﻣﻧﻲ ﻗدرة( 02)ﻗواﻣﮭﺎ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ
، ﻟﻼﺧﺗﺑѧﺎراﻟﺛѧﺎﻧﻲ  اﻟﺗطﺑﯾѧقودرﺟѧﺎﺗﮭم ﻓѧﻲ  ﻟﻼﺧﺗﺑѧﺎر اﻷولاﻟﺗطﺑﯾق ﺑﯾن درﺟﺎت اﻷﻓراد ﻓﻲ 
ﺑѧѧﺎط ﻋѧѧﺎﻟﻲ و دال و ھѧѧو ﻣﻌﺎﻣѧѧل ارﺗ 898.0اﻟﺗطﺑﯾﻘѧѧﯾن ﺑѧѧﯾن  اﻻرﺗﺑѧѧﺎط ﺣﯾѧѧث ﺑﻠѧѧﻎ ﻣﻌﺎﻣѧѧل
و ھѧذه اﻟﻘﯾﻣѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺗﺣﺻѧﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭѧﺎ ﺗؤﻛѧد ﺛﺑѧﺎت  50.0إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳѧﺗوى دﻻﻟѧﺔ ﯾﻘѧدر ﺑѧـ 
  .اﻻﺧﺗﺑﺎر و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻗد ﯾﻌطﻲ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اذا ﻣﺎ اﻋﯾد ﺗطﺑﯾﻘﮫ 
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت أﺑﻌﺎد ﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻋﺎدة ﺗطﺑﯾق (:11)ﺟدول رﻗم
  اﻻﺧﺗﺑﺎر
  اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   ت اﻟﺛﺑﺎتﻣﻌﺎﻣﻼ
  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  658.0  اﻵﺧرﯾن ﺑﺗﻘﺑل ﺑﻌد اﻟﺷﻌور-1
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  357.0 ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﺑﻌد اﻟﺷﻌور-2
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  519.0 اﻟﺧطر وﻧدرة ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﺑﻌد اﻟﺷﻌور-3
  50.0اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻧد   ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   اﻻﺑﻌـــــﺎد
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  458.0  اﻵﺧرﯾن ﺑﺗﻘﺑل اﻟﺷﻌور -1
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  079.0 ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺷﻌور -2
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  189.0 اﻟﺧطر وﻧدرة ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺷﻌور -3
 ﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔاﻹﺟراءات اﻟﻣ                             :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
  دال اﺣﺻﺎﺋﺎ  898.0 ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس
  
ﻼت ﺛﺑѧﺎت أﺑﻌѧﺎد ﻣﻘﯾѧﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾѧﺔ و ذات ﺎﻣاﻟﺟѧدول أن ﻣﻌѧ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧѧﻼل
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس و ( 50.0)دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﯾﻘدر 
  .أﺑﻌﺎده ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻟﺗﺟزﺋѧﺔ اﻟﻧﺻѧﻔﯾﺔ و ﻣن ﺧѧﻼل ﺗطﺑﯾѧق طرﯾﻘѧﺔ ا :ﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ* 
ذﻟѧѧك ﺑѧѧﯾن اﻟѧѧدراﺟﺎت اﻟﻔردﯾѧѧﺔ و اﻟѧѧدرﺟﺎت اﻟزوﺟﯾѧѧﺔ ،ﺗѧѧم اﻟﺗوﺻѧѧل اﻟѧѧﻰ ان ﺛﺑѧѧﺎت ﻣﻘﯾѧѧﺎس 
 ( ﺑѧѧراون-ﺳѧѧﯾﺑرﻣﺎن)ﻣﻌﺎدﻟѧѧﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻋѧѧﺎﻟﻲ ، ﺣﯾѧѧث أن ﻣﻌﺎﻣѧѧل اﻟﺛﺑѧѧﺎت ﺑﺎﺳѧѧﺗﺧدام 
  . 249.0ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻘﯾѧﺎس ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛورﻧﺑﺎخ ﻋﻠﻰ ﻣ :ﻛورﻧﺑﺎخ -ﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ -
و ھѧو ﯾؤﻛѧد ﺛﺑѧﺎت  629.0اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﻛل ﺗم اﻟﺗوﺻل اﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﻘѧدر ﺑѧـ 
  .اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ
  :اﻟطرق اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ -7
اﻟﺻѧﺎﻟﺣﺔ ﻟﻐﺎﯾѧﺎت اﻟدراﺳѧﺔ واﻟﻣﺳѧﺗوﻓﯾﺔ  اﻻﺳѧﺗﺑﯾﺎﻧﺎتﺑﻌѧد ﻣرﺣﻠѧﺔ اﻟﺗطﺑﯾѧق ﺗѧم ﺗﻔرﯾѧﻎ ﺑﯾﺎﻧѧﺎت 
ﻋѧن طرﯾѧق اﻟﺑرﻧѧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻѧﺎﺋﻲ  ﺎﺎﻟﺟﺗﮭѧاﻹﺟﺎﺑѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺣﺎﺳѧب اﻵﻟѧﻲ ﺑﻐѧرض ﺗﺣﻠﯾﻠﮭѧﺎ وﻣﻌ
ﻓѧѧﻲ  ﻣѧѧن ﻣزاﯾѧﺎ ﻟﻣѧѧﺎ ﻟﮭѧذا اﻟﻧظѧﺎم، 9002ﻟﺳѧﻧﺔ  81اﻹﺻѧѧدار ( )SSPSاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ  ﻟﻠﻌﻠѧوم
  :، و ﻗد اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾر اﻟوﻗت و اﻟﺟﮭد و دﻗت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎتﺗوﻓ
  
  1 :اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ - أ
  
               
  ﻣﺞ س                
      =م   
  ن                 
  
  ﻋﺪد اﻟﻌﯿﻨﺔ:ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﯿﻢ                  ن: اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ                  ﻣﺞ س:م
  
  1 :اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري -ب
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               2(م -س  )ﻣﺞ                               
 =  ع  
  ن                                    
  
  ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ= درﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ    ن اﻟ= س  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  = م 
  
      2 :اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ -ج
  001×   اﻟﺟزء      =     )%( اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ                  
  اﻟﻛل                                            
  
  (3) :ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳن 
    
  ﻣﺞ ص    xﻣﺞ س                                        
       -ﻣﺞ س ص                   
  ن                                             
  = ر   
    2(ﻣﺞ ص)                 2(ﻣﺞ س)                             
  (           - 2ﻣﺞ ص( )            - 2ﻣﺞ س )                
  ن ن                                                       
  
  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷول =س 
  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻧد  إﻋﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر  =ص
  ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ=ن
  
  4:ﺑراون-ﻣﻌﺎﻣل ﺳﯾﺑرﻣﺎن –د 
   ر×  2                                      
   = ( namaraepS) ﺳﺒﯿﺮﻣﺎن ﺑﺮاون 
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  . 962، ص  4002اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ، ﺑﻐﺪاد ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻄﯿﻒ،  اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻘﯿﺎس واﻹﺣﺼﺎء ﻓﻲ : ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻮم ﺟﻮاد  - 2
 013ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص : إﺧﻼص ﳏﻤﺪ ، ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻫﻲ -1
  525،ص9791،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،3ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ و ﻗﻴﺎس اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي،ط:ﻓﺆاد đﻲ اﻟﺴﻴﺪ - 4
 ﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔاﻹﺟراءات اﻟﻣ                             :اﻟﻔﺻل اﻷول
 
 
  ر+  1                                        
  
  1:  ahplA hcabnorCھـ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ
  
  (م    2ﻣﺞ  ع   -1)      ك        = ﻣﻌﺎﻣﺎ اﻟﻔﺎ 
  2ع                     1- ك                    
  ﻋدد اﻟﻔﻘرات= ك 
  ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻔﻘرة رﻗم م= ع م 




  2 :ﻟﻠﻔروق اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ( t-ت)اﺧﺗﺑﺎر  -و 
     │1م  -   2م │                                   
  =     T
  [   1  +    1      ]×    2 2ع 2ن+  2 1ع 1ن                    
  2ن       1ن                 1 - 2ن+  1ن                     
  
   .اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ=  2م      ﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰھو اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣ=  1م
  . ﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻻ = 2ع    اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰ   = 1 ع
  .اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ   اﻟﻌﯾﻧﺔ دﻋدد أﻓرا= 1ن              . اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ دﻋدد أﻓرا= 1ن
  3 :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي اﻻﺗﺟﺎه -ي 
 ﯾﺑﯾن طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي اﻻﺗﺟﺎه( 21)ﺟدول رﻗم 
                                                
  103،ص9991ﳊﺪﻳﺜﺔ،اﻻزرﻳﻄﻴﺔ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ا1اﻹﺣﺼﺎء ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ،ط:أﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ - 1 
  172، ص 9891 اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ، 1طﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ،  اﻹﺣﺼﺎء: أﲪﺪ ﳏﻤﺪ - 2
  911،ص3002،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1اﻹﺣﺼﺎء اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،ط:ﳏﻤﺪ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ  - 3












 ﻟﻠﻣرﺑﻌﺎت  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ = TSS 
  (ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺧطﺄ)ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺑﻌﺎت داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت =   rSS
  (ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت)ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت = tSS  
  ﻋدد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ=   n       ﻋدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت=   K 
  (ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت)ﻣﺗوﺳط ﻣرﺑﻊ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت tSM =
  ﻣﺗوﺳط ﻣرﺑﻊ اﻟﺧطﺄ = rSM
  
  (:DSL)ﻓروق ﻣﻌﻧوﯾﺔ طرﯾﻘﺔ أﻗل -ك 
ھﻲ ﺗدﺧل ﺿѧﻣن  واﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، ( ف)ﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ 
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌددة و ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻗﺑوﻟﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻔرق ﺑﯾن 
  1.ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﯾﻧﺎت أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ أي ﻣن اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ ھذه اﻟﻔروق
  
  
  rSM+           rSMت          =   DSL
  2n                                               1n
  
 
   ﻣﺗوﺳط ﻣرﺑﻊ اﻟﺧطﺄ     = rSM
   50.0اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  t-ﻗﯾﻣﺔ ت= ت 
  ﻋدد اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰ = n  1
 . ﻋدد اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ= n  2
                                                
 921ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ،ص:ﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦﳏﻤﺪ ﻧ - 1
 tSM tSM 1-k tSS  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 rSM k-n rSS  داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت rSM
 1-n TSS  اﻟﻣﺟﻣوع  اﻟﻛﻠﻲ


























  :ﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔﻋرض ﻧﺗ -1














  :ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ -1
ﺗوﺟѧѧد ﻋﻼﻗѧѧﺔ " اﻟﺗѧѧﻲ ﺗѧѧﻧص ﻋﻠѧѧﻰ أﻧѧѧﮫ  :ﻋѧѧرض اﻟﻧﺗѧѧﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿѧѧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ 1-1
ارﺗﺑﺎطﯾѧѧﮫ ﺳѧѧﺎﻟﺑﺔ و داﻟѧѧﺔ إﺣﺻѧѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧѧﯾن اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻟѧѧدى طﻠﺑѧѧﺔ 
 "اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
 :اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﺳﺗﻌﻣل ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾرﺳن ﻟﻼرﺗﺑﺎط و ذﻟك وﻓق ﻣﺎﯾﻠﻲ  و ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ -
ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى ( :31)ﺟدول رﻗم
 طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﻋدد   اﻟﻣﺗﻐﯾرات
  اﻟﻌﯾﻧﺔ
   طﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎ





 081  ﻲاﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳ
  طﺎﻟﺑﺎ
  دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  50,0  *237,0 -
  اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  
  :اﻟﺗﻌﻠﯾق -
و ھѧو ( 237,0-)ﯾﺳѧﺎوي ( ﺑﯾرﺳѧون)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧѧﻼل اﻟﺟѧدول أﻋѧﻼه أن ﻣﻌﺎﻣѧل ارﺗﺑѧﺎط 
و ،و ھѧو ﻣѧﺎ ﯾѧدل ﻋﻠѧﻰ ( 50,0)ارﺗﺑﺎط ﺳﺎﻟب ﻗوي و دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳѧﺗوى ﯾﻘѧدر ﺑѧـ 
ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻻﻏﺗراب  أي أﻧﮫ. اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻗﻠت ﻣﻌﮫ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أو اﻟﻌﻛس أي أﻧﮫ ﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻗل ﻣﻌﮭﺎ 






ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ ( :41)ﺟدول رﻗم
  .اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و




  اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن  اﻟﻣﺗﻐﯾرات
  "اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ" 
  و 
" اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ"
  :ﻟدى
  طﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎ
  ""ﺑﯾرﺳون "" 
  اﻟدﻻﻟﺔ
اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد 
  50.0ﻣﺳﺗوى 
  دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  086,0-  اﻹﻧﺎث / 1  اﻟﺟﻧس - أ
  دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  157,0-  اﻟذﻛور/2
اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻓﻲ  اﻟﻧظﺎم -ب
  اﻟﺗﻛوﯾن
  دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  886,0-  د.م.ﻧظﺎم ل/ 1
  دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  097,0-  ﻧظﺎم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ/ 2
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ  - ج
  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
  دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  526,0-  د.م.ﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ل/ 1
  دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  906,0-  د.م.ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ل/ 2
  دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  188,0-  د.م.ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ل/ 3
  دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  226,0-  ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ/ 4
  دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  048,0-  ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ/ 5
ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻧﺔ راﺑﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ / 6
  ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
  دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  738,0-
  
  :اﻟﺗﻌﻠﯾق
رﺗﺑﺎطﯾѧﺔ ﺳѧﺎﻟﺑﺔ ﺑѧﯾن اﻻﻏﺗѧراب إﻣن ﺧѧﻼل اﻟﺟѧدول أﻋѧﻼه ﯾﺗﺿѧﺢ أن ھﻧѧﺎك ﻋﻼﻗѧﺔ          
رﯾﺎﺿѧﯾﺔ و ذﻟѧك ﺑﺎﻟﻧﺳѧﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾѧﻊ اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟѧدى طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟ
و ھѧو ﻣѧﺎ ( اﻟﻣﺳѧﺗوى اﻟدراﺳѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ،اﻟﺟѧﻧس ، ﻧظѧﺎم اﻟﺗﻛѧوﯾن ) ﻣﺗﻐﯾѧرات اﻟدراﺳѧﺔ 
  ( .31)ﯾؤﻛد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
و ﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ و ﻣѧѧن ﺧѧѧﻼل اﻟﺟѧѧدوﻟﯾن اﻟﺳѧѧﺎﺑﻘﯾن ﻧﺳѧѧﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﯾن اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ و 
  .ﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ أو ﻋﻛﺳﯾﺔاﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ھﻲ ﻋﻼ
ﯾﺑن ﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ و اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ( 51)ﺟدول رﻗم 
  (ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ)ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
  





  : ﺗﻌﻠﯾق
ﻣѧن ﺧѧﻼل اﻟﺟѧدول اﻟﺳѧﺎﺑق ﯾﺗﺑѧﯾن أن ﻣظﮭѧر ﻣرﻛزﯾѧﺔ اﻟѧذات ھѧو اﻷﻛﺑѧر اﻟﻧﺳѧب ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و ﯾﻠﯾﮫ ﻣظﮭر اﻟﻌﺟز ،ﺛم ﻓﻘدان اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﺛم ﻣظﮭر ﻋѧدم اﻻﻟﺗѧزام 
أﻣѧﺎ اﻗѧل اﻟﻧﺳѧب ﻓﮭѧو ﻓѧﻲ ﻣظﮭѧر  ،ﺛم ﻣظﮭر اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻻﻧﺗﻣﺎء،ﺛم ﻓﻘدان اﻟﮭدفﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر







  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوي  اﻷﺑﻌﺎد
 ﺑﻌدم اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺷﻌور 48,03 81,31%
 اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋدم 48,33 64,41%
 ــزــاﻟﻌﺟــــ 60,63 14,51%
 اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋدم 37,72 58,11%
 ـدفــﻓﻘدان اﻟﮭــ 23,03 69,21%
 ﻓﻘدان اﻟﻣﻌـــــﻧﻰ 22,53 50,51%
 ذاتـــﻣرﻛزﯾﺔ اﻟـ 89,93 90,71%
 اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌــــﺎم 99,332 %001















































طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﯾﺔ و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ )ﻛل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ(





ﺗوﺟد ﻓروق ﻻ "اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ  :ﻋرض اﻟﻧﺗﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  2-1
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟѧﻊ  ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
  " ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
ﺳѧѧﺗودﻧت ﻟﻠﻔѧѧروق ﺑѧѧﯾن ﻣﺗوﺳѧѧطﻲ ( ت)و ﻟﻠﺗﺄﻛѧѧد ﻣѧѧن ھѧѧذه اﻟﻔرﺿѧѧﯾﺔ ﺗѧѧم اﺳѧѧﺗﺧدام  اﺧﺗﺑѧѧﺎر 
 :ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  و ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب ﯾوﺿﺢ اﻟﻔروق ﻓﻲ (:61)رﻗم  ﺟدول











  (ت)ﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ












   ﻏﯾر دال  - 69,1
 222,6  619,03  إﻧﺎث
ﻋدم اﻻﻟﺗزام 
 ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 871 183,7  385,33  ذﻛور
  
   ﻏﯾر دال  - 69,1  - 318,0
 677,5 245,43  إﻧﺎث




   ﻏﯾر دال  - 69,1




   ﻏﯾر دال  69,1  0383,  871 434,7  658,72  ذﻛور
 284,7 573,72  إﻧﺎث
ﻓﻘدان 
 اﻟﮭـــدف




   ﻏﯾر دال  - 69,1
 665,4 000,13  إﻧﺎث
ﻓﻘدان 
 اﻟﻣﻌـــﻧﻰ




   ﻏﯾر دال  - 69,1
 114,8 052,63  إﻧﺎث
ﻣرﻛزﯾﺔ 
 ــذاتـاﻟ




   ﻏﯾر دال  - 69,1
 769,5  521,04  إﻧﺎث
 باﻻﻏﺗرا
 اﻟﻌﺎم




   ﻏﯾر دال  - 69,1
 681,33  333,832  إﻧﺎث
  
  :اﻟﺗﻌﻠﯾق
ﯾﺗﺑﯾن ﻣѧن ﺧѧﻼل اﻟﺟѧدول اﻧѧﮫ ﻻ ﺗوﺟѧد ﻓѧروق داﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ﻓѧﻲ ﺟﻣﯾѧﻊ ﻣظѧﺎھر اﻻﻏﺗѧراب 
و ذﻟѧك ( أي ﺑѧﯾن اﻹﻧѧﺎث و اﻟѧذﻛور)ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾѧر اﻟﺟѧﻧس و ﻣﺳﺗوى اﻻﻏﺗراب اﻟﻌﺎم اﻟﻧﻔﺳﻲ 
  .(50,0)اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ " ت"ظﮭر أﻗل ﻣن اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻛل ﻣ" ت"ﻻن 
  
  









ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﺗﻔﺳﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺷﻛل واﺿﺢ 
رب ﻓﻲ ﻣظﺎھر أﺧرى ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻧﺗﺷﺎر اﻻﻏﺗراب اﻟﻌѧﺎم ﻟѧدى ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن و ﺗﺗﻘﺎ
اﻹﻧﺎث أﻋﻠﻰ ﻗﻠﯾﻼ ﻣﻧﮫ ﻟدى ذﻛور ،و أن أﻗل ﻧﺳﺑﺔ ﺳﺟﻠت ﻓﻲ ﻣظﮭر ﻋدم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ 
ﻟѧدى اﻟﺟﻧﺳѧﯾن ،و أﻋﻠѧﻰ ﻧﺳѧﺑﺔ ھѧﻲ ﻟﻣظﮭѧر ﻣرﻛزﯾѧﺔ اﻟѧذات ﻟѧدى اﻟﺟﻧﺳѧﯾن ﺣﯾѧث ﻗѧدرت ب 
  .ﻧﺎثﻟدى اﻹ( 38,61%)ﻟدى اﻟذﻛور و ﻗدرة ﺑـ ( 81,71%)
  
  ذﻛور   اﻧﺎث
  اﻟﺟــــــــــﻧس










 اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻻﻧﺗﻣﺎء 118,03 62,31%   619,03 79,21%
 ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 385,33 54,41% 245,43 94,41%
 ــــــزـــــــــاﻟﻌﺟــــــــ 113,53 91,51% 521,83 00,61%
 ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺣﺳﺎسﻋدم  658,72 89,11% 573,72 94,11%
 ــــدفــﻓﻘدان اﻟﮭـــــ 670,03 49,21% 000,13 10,31%
 ﻓﻘدان اﻟﻣﻌـــــــــــﻧﻰ 148,43 00,51% 052,63 12,51%
 ــذاتــــﻣرﻛزﯾﺔ اﻟـــ 429.93 81,71% 521,04 38,61%
 اﻻﻏﺗراب اﻟﻌﺎم 204,232 001% 333,832 001%










































































ﺗوﺟѧد " و اﻟﺗѧﻲ ﺗѧﻧص ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﮫ  :اﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾѧﺔ  3-1
طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و  ﻓѧѧروق ذات دﻻﻟѧѧﺔ إﺣﺻѧѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣظѧѧﺎھر اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ ﺑѧѧﯾن
 .(د.م.اﻟﻧظﺎم ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و ﻧظﺎم ل )ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻧظﺎم ﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر ا
 اﻟﺗﻛوﯾنﻧظﺎم  ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾراﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب  ﯾوﺿﺢ اﻟﻔروق ﻓﻲ (:81)رﻗم  ﺟدول





















  ﻏﯾر دال   69,1  785,1 871 74581,8 7386,13  د.م.ل
 85423,7 3928,92 ﻛﻼﺳﯾك
ﻋدم اﻻﻟﺗزام 
 ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 810,3 871 26946,7 9442,53  د.م.ل
 
  دال    69,1
 25307,5 5851,23 ﻛﻼﺳﯾك
 - 853,0 871 68272,8 9648,53  د.م.ل ﻌﺟـــزاﻟ
 
  ﻏﯾر دال   69,1




  ﻏﯾر دال  69,1 964,1 871 16272,7 4964,82  د.م.ل
 22165,7 5148,62 ﻛﻼﺳﯾك
ﻓﻘدان 
 اﻟﮭــدف
  ﻏﯾر دال   69,1  493,0 871 87093,7 2015,03  د.م.ل
 24194,6 6790,03 ﻛﻼﺳﯾك
ﻓﻘدان 
 ـﻧﻰاﻟﻣﻌ
 - 320,0  871 34579,7 1402,53  د.م.ل
 
  ﻏﯾر دال    69,1
 16891,8 7132,53 ﻛﻼﺳﯾك
ﻣرﻛزﯾﺔ 
 ــذاتـاﻟ
  ﻏﯾر دال    69,1  600,1  871 25734,6 4814,04  د.م.ل
 35004,6 2154,93 ﻛﻼﺳﯾك
  باﻻﻏﺗرا
  اﻟﻌﺎم
  ﯾر دال ﻏ   69,1  022,1  871 9278,14 773,732  د.م.ل
 6484,93 629,922 ﻛﻼﺳﯾك
  
  :اﻟﺗﻌﻠﯾق
أن ھﻧѧѧﺎك ﻓѧѧروق داﻟѧѧﺔ إﺣﺻѧѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧѧﯾن طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﻧظѧѧﺎم ( 81)ﯾﺗﺑѧѧﯾن ﻣѧѧن ﺧѧѧﻼل اﻟﺟѧѧدول رﻗѧѧم 
ﺣﯾѧث أن " ﻋѧدم اﻻﻟﺗѧزام ﺑﺎﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر"و ذﻟѧك ﻓѧﻲ ﻣظﮭѧر " د .م.طﻠﺑﺔ ﻧظѧﺎم ل"اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و 
 ﺎ، أﻣ( 50.0)ﻣﺳﺗوى  اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد" ت"اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣظﮭر أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ " ت"ﻗﯾﻣﺔ 
و طﻠﺑѧﺔ ( اﻟﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ)ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣظﺎھر ﻓﻼ ﺗوﺟѧد أي ﻓѧروق داﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﻧظѧﺎم 
اﻟﻣﺣﺳѧوﺑﺔ ﻋﻧѧد ﻣﺳѧﺗوى " ت"اﻟﺟدوﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣѧﺔ " ت"و ذﻟك ﻻن ﻗﯾﻣﺔ ( د.م.ل)ﻧظﺎم 
  (.50.0)





ﯾﻣﺛل اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ ﻧظﺎم ( 91)ﺟدول رﻗم 
 د،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم  اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ .م.ل
   DMLد.م.ل   euqissalCﻛﻸﺳﯾﻛﻲ 










 اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻻﻧﺗﻣﺎء 486,13 53,31 %  928,92 79,21%
 ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 542,53 58,41 % 851,23 99,31%
 اﻟﻌﺟــز 748,53 01,51 % 713,63 08,51%
 ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺣﺳﺎسﻋدم  964,82 99,11 % 148,62 76,11%
 ﻓﻘدان اﻟﮭــدف  015,03 58,21 % 890,03 90,31%
 ﻓﻘدان اﻟﻣﻌــﻧﻰ 402,53 38,41 %  232,53 23,51%
 ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟــــذات 814,04 30,71 %  154,93 61,71%
 ــــﺎماﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌ 773,732 001%  629,922 001%
  
   :ﺗﻌﻠﯾق
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﺗﻘѧﺎرب ﻓѧﻲ ﻣظѧﺎھر 
و ﺗﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻧظﺎﻣﯾن ﻓﻲ ﻣظѧﺎھر أﺧѧرى ﻛﻣѧﺎ أﻧﻧѧﺎ ﻧﻼﺣѧظ ﻣﺳѧﺗوى اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻌѧﺎم ﻟѧدى 
أن أﻗل ﻧﺳѧﺑﺔ ﺳѧﺟﻠت ﻓѧﻲ  ود أﻋﻠﻰ ﻗﻠﯾﻼ ﻣﻧﮫ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ، .م.طﻠﺑﺔ ﻧظﺎم ل
 د.م.طﻠﺑﺔ لﻟدى ( %99.11)م اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾن ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﻣظﮭر ﻋد
،و أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ھﻲ ﻟﻣظﮭر ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذات ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲﻟدى ( %76.11)و 
  .ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ( %61.71)د و ﻧﺳﺑﺔ .م.ﻟدى طﻠﺑﺔ ل( %30.71)ﻧﺳﺑﺔ 





































































ﻧظﺎم ل م د
اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ





ﻻ ﺗوﺟد " و اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ  :ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  4-1
ﻓѧѧروق ذات دﻻﻟѧѧﺔ إﺣﺻѧѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣظѧѧﺎھر اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ ﺑѧѧﯾن طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و 
 "ﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻣاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
و ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ھذه اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﺳﺗﺧدم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن أﺣﺎدي اﻻﺗﺟﺎه و اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾѧﺔ  -
  :ﺗوﺿﺢ ذﻟك
  ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﺑﻌﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب ﯾوﺿﺢ اﻟﻔروق ﻓﻲ :(02)ﺟدول رﻗم






















 348,2 901,661 5 545,038  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 
  دال  72,2
 634,85 471 387,76101  داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت




 678,2 363,331 5 318,666  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 
  دال 72,2
 773,64 471 515,9608  داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  
 971 823,6378  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ 
 771,3 198,922 5 754,9411  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ــزاﻟﻌﺟ
 
  دال  72,2
 053,27 471 078,88521  داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت




 318,1 148,79 5 402,984  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 
ﻏﯾر  72,2
 869,35 471 754,0939  داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  دال 
 971 166,9789  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ 
ﻓﻘدان 
 اﻟﮭــدف
 779,2 434,731 5 271,786  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 
  دال  72,2
 261,64 471 931,2308  داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 971 113,9178  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ 
ﻓﻘدان 
 اﻟﻣﻌـﻧﻰ
 212,3 762,691 5 633,189  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 
  دال  72,2
 011,16 471 412,33601  داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 971 055,41611  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ 
ﻣرﻛزﯾﺔ 
 ـذاتـاﻟ
 516,2 171,301 5 758,515  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 
  دال  72,2
 944,93 471 450,4686  داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 971 119,9737  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ 
  اﻟﻐﺗراب
 اﻟﻌﺎم




  دال  72,2
64,8651 471 711,319272  داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 6
  
 971 059,628892  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ
  
  :اﻟﺗﻌﻠﯾق





ﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧﯾن اﻟطﻠﺑѧﺔ ﺗرﺟѧﻊ أﻧﮫ ﺗوﺟد ﻓروق دا(02)ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺟدول رﻗم 
ﻣﺳѧﺗوى اﻻﻏﺗѧراب "ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ و ذﻟѧك ﻓѧﻲ ﻣѧﺎ ﯾﺧѧص 
اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻻﻧﺗﻣﺎء، ﻋدم اﻻﻟﺗѧزام ﺑﺎﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر " و ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣظﮭر " اﻟﻌﺎم
ﺣﯾѧѧѧث ﻛﺎﻧѧѧѧت ﻗﯾﻣѧѧѧﺔ "اﻟѧѧѧذات ،اﻟﻌﺟѧѧѧز ، ﻓﻘѧѧѧدان اﻟﮭدف،ﻓﻘѧѧѧدان اﻟﻣﻌﻧѧѧѧﻰ ،و ﻣرﻛزﯾѧѧѧﺔ
( 50.0)اﻟﺟدوﻟﯾѧﺔ ﻋﻧѧѧد ﻣﺳѧﺗوى دﻻﻟѧﺔ ﯾﻘѧѧدر " ف"ﺔ ﻣѧѧن ﻗﯾﻣѧ ﺑѧرأﻛ اﻟﻣﺣﺳѧوﺑﺔ "ف"
    طﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻣظﮭѧراﻟ،ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن 
" ف"اﻟﻣﺣﺳѧѧوﺑﺔ ﻛﺎﻧѧѧت أﻗѧѧل ﻣѧѧن ﻗﯾﻣѧѧﺔ  "ف" ﻻن ﻗﯾﻣѧѧﺔ "ﻋѧѧدم اﻹﺣﺳѧѧﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣѧѧﺔ"
  .( 50.0)اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻔѧروق او ﻣѧن ﻛѧﺎن اﻟﻣﺗﺳѧﺑب ﻓѧﻲ ھѧذه اﻟﻔѧروق ﻻ ﺑѧد ﻣѧن و ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻟﺻѧﺎﻟﺢ ﻣѧن ﻛﺎﻧѧت ھѧذه اﻟ














اﻟﺑﻌدي ﻟﺗﺣدﯾد ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﻛﺎﻧت اﻟﻔروق ( DSL)ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ( 12)ﺟدول رﻗم 
  ﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔاﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻻﻏﺗراب اﻟﻌﺎم ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐ
اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻔروق ﺑﯾن  :ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻣﺗﻐﯾر










 100,0 *00001,63-  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 710,0 *09115,62-  ﻼﺳﯾﻛﻲاﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛ
 200,0 *44491,23-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ل
 100,0 *63636,63-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
 880,0 31747,81-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ل
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
  ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 100,0 *00001,63  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 853,0 01885,9  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
 096,0 65509,3  د.م.ﻟﻰ لاﻟﺳﻧﺔ اﻻو
 759,0 63635,0-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
 490,0 78253,71  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ل
اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 
 ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
 710,0 *09115,62  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 853,0 01885,9-  ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﺳﻧﺔ اﻟ
 075,0 45286,5-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ل
 123,0 64421,01-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
 064,0 87467,7  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ل
اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ 
  د.م.ل
 200,0 *44491,23  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 096,0 65509,3-  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 075,0 45286,5  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ل
 246,0 29144,4-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
 571,0 23744,31  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ل
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  د.م.ل
 100,0 *63636,63  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 759,0 63635,0  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 123,0 64421,01  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
 246,0 29144,4  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ل
 870,0 42988,71  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ل
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
  د.م.ل
 880,0 31747,81  ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲاﻟﺳﻧﺔ اﻟ
 490,0 78253,71-  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 064,0 87467,7-  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
 571,0 23744,31-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ل
 870,0 42988,71-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
  (50.0)اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﯾﻘدر * 
اﻟﺳѧﻧﺔ "دول ﯾﺗﺑѧﯾن أن اﻟﻔѧروق ﻛﺎﻧѧت ﺑѧﯾن اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ ﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ و ﻛѧل ﻣѧن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟѧ
 " د.م.د،و اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ ل.م.اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ،و اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ،و اﻟﺳѧﻧﺔ اﻷوﻟѧﻰ ل
 .ھم أﻗѧل ﺷѧﻌورا ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﻣѧن ﺑѧﺎﻗﻲ اﻟﺳѧﻧوات ﺣﯾث طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ





  اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﯾﻣﺛل اﻟﻧﺳب (  22) ﺟدول رﻗم -
  ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
  
  اﻟﻣﺳﺗوى


























 44,31% 464,13 99,21% 766,13 43,21% 526,52 24,31% 973,03 70,31% 909,13 65,31% 825,23 اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻻﻧﺗﻣﺎء
 14,31% 924,13 55,31% 330,33 73,51% 719,13 08,41% 715,33 81,51% 190,73 75,41% 549,43 ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 71,51% 635,53 13,61% 767,93 58,51% 719,23 53,41% 384,23 94,51% 848,73 13,51% 227,63 اﻟﻌﺟـــز
 09,11% 758,72 15,11% 760,82 26,11% 521,42 51,21% 715,72 53,11% 727,72 74,21% 719,92 ﻋدم اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
 27,31% 341,23 10,31% 007,13 83,21% 807,52 73,31% 672,03 67,21% 281,13 45,21% 380,03 اﻟﮭـدف  ﻓﻘدان
 93,51% 630,63 76,51% 002,83 37,41% 385,03 20,51% 000,43 81,51% 190,73 63,41% 444,43 اﻟﻣﻌـﻧﻰ  ﻓﻘدان
 79,61% 417,93 69,61% 333,14 17,71% 297,63 98,61% 142,83 79,61% 554,14 91,71% 222,14 اﻟـذات  ﻣرﻛزﯾﺔ
 001% 971,432 001% 77,342 001% 76,702 001% 314,622 001% 03,442 001% 68,932  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎم
ظﮭر ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذات ھﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻔوف اﻟدراﺳﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ اﻻﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ول أﻋﻼه أن ﻧﺳﺑﺔ ﻣدﯾظﮭر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟ: ﺗﻌﻠﯾق
.ﺳب ﻣﺋوﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن طﻠﺑﺔو اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗواھم اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،أﻣﺎ اﻷﻗل اﻧﺗﺷﺎر ھو ﻣظﮭر ﻋدم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻷﻧﮫ اﻗل اﻟﻧ





ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر  اﻟﻣﺳﺗوى  و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﺔﻧﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑداﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟ ﻧﺳباﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻋﻣدة ﺑﯾﺎﻧ (: 40)اﻟﺷﻛل رﻗم

































































































  ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﺑﻌﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟ ﻧﺳباﻟاﻋﻣدة ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛل ( 50)اﻟﺷﻛل رﻗم


























































































ﻻ ﺗوﺟѧد "و اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠѧﻰ اﻧѧﮫ  :اﻟراﺑﻌﺔاﻟﺟزﯾﺔ ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ  5-1
ﻓѧѧروق ذات دﻻﻟѧѧﺔ إﺣﺻѧѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺳѧѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﺑѧѧﯾن طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و 
 "اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
ت ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ ﺳﺗودﻧ( ت)و ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ھذه اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدام  اﺧﺗﺑﺎر  -
 :ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  و ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﯾوﺿﺢ اﻟﻔروق( :32)ﺟدول رﻗم 
 (إﻧﺎث،ذﻛور)اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس 
  
  
















 871 199.22 575,861 ذﻛور
  
 433,2
 69,1  
دال 




اﻟﺟدوﻟﯾѧﺔ و " ت"أﻛﺑѧر ﻣѧن ( 433,2)اﻟﻣﺣﺳѧوﺑﺔ " ت"ن ﻗﯾﻣѧﺔ ﻷ، هﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟѧدول أﻋѧﻼ
ھѧو ﻣѧﺎ ﯾﻌﻧѧﻲ أﻧѧﮫ  و، 871رﺟѧﺔ ﺣرﯾѧﺔ و د( 50.0)ﻋﻧѧد ﻣﺳѧﺗوى دﻻﻟѧﺔ ( 69,1)اﻟﻣﻘدرة ﺑѧـ
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺎث و اﻟѧذﻛور ، أي  اتﺗوﺟد ﻓروق ذ












ﺗوﺟد " و اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ : ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  6-1
ذات دﻻﻟѧѧﺔ إﺣﺻѧѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺳѧѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﺑѧѧﯾن طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و  ﻓѧѧروق
 .("د.م.اﻟﻧظﺎم ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و ﻧظﺎم ل)  ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧظﺎم ﻟﻠﺗﻛوﯾناﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
ﺳѧѧﺗودﻧت ﻟﻠﻔѧѧروق ﺑѧѧﯾن إ (ت)و ﻟﻠﺗﺄﻛѧѧد ﻣѧѧن ھѧѧذه اﻟﻔرﺿѧѧﯾﺔ ﺗѧѧم اﺳѧѧﺗﺧدام  اﺧﺗﺑѧѧﺎر   -
  :ﻲﻣﺗوﺳطﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  و ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟ
ﯾوﺿﺢ اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟѧدى طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ ( :42)ﺟدول رﻗم 
 (د.م.ﻛﻼﺳﻛﻲ،ل) ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛوﯾناﻟﻧظﺎم اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر 










  (ت)ﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ








  د.م.ﻧظﺎم ل
  )DML(
 871 148,02 743,561
  








" ت"أﻗѧل ﻣѧن ﻗﯾﻣѧﺔ ( -535,0)اﻟﻣﺣﺳѧوﺑﺔ " ت"ﯾﺗﺑﯾن ﻣѧن ﺧѧﻼل اﻟﺟѧدول أن ﻗﯾﻣѧﺔ 
، (871)و درﺟѧﺔ ﺣرﯾѧﺔ ﺗﻘѧدر ﺑѧـ  (50,0)ﻣﺳﺗوى دﻻﻟѧﺔ ﯾﻘѧدر ﺑѧـ ﻋﻧد ( -69,1)اﻟﺟدوﻟﯾﺔ 
ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ  اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔﺑﻣﻌﻧѧﻰ أﻧѧﮫ ﻻ ﺗوﺟѧد ﻓѧروق ذات دﻻﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى 
، أي ﻻ ﯾوﺟѧѧد اﺧѧѧﺗﻼف ﻓѧѧﻲ ﻣﺳѧѧﺗوى  (DML)د .م.اﻟﻧظѧѧﺎم اﻟﻛﻼﺳѧѧﯾﻛﻲ  و طﻠﺑѧѧﺔ ﻧظѧѧﺎم ل








ﻻ "و اﻟﺗѧﻲ ﺗѧﻧص ﻋﻠѧﻰ اﻧѧﮫ  :اﻟﺳﺎدﺳѧﺔ اﻟﺟزﺋﯾѧﺔ ﻋѧرض اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿѧﯾﺔ 7-1
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و 
 "اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
أﺣѧﺎدي اﻻﺗﺟѧﺎه و و ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻѧﺣﺔ ھѧذه اﻟﻔرﺿѧﯾﺔ ﻧﺳѧﺗﺧدم ﺗﺣﻠﯾѧل اﻟﺗﺑѧﺎﯾن 
  :اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺿﺢ ذﻟك
  
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﯾوﺿﺢ اﻟﻔروق( :52)ﺟدول رﻗم 
   و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ




اﻟﺟدوﻟﯾѧѧﺔ " ف"أﻛﺑѧѧر ﻣѧѧن ( 345,3)اﻟﻣﺣﺳѧѧوﺑﺔ " ف"ﯾﺗﺑѧѧﯾن ﻣѧѧن اﻟﺟѧѧدول أﻋѧѧﻼه أن ﻗﯾﻣѧѧﺔ 
و ھѧذا ﺑﻣﻌﻧѧﻲ أﻧѧﮫ ﺗوﺟѧد ﻓѧروق ذات دﻻﻟѧﺔ (  50,0)ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟѧﺔ ﯾﻘѧدر ﺑѧـ ( 72,2)
 ﺑѧﯾنإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ 
  .و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
اﻟﻔѧروق ﻻ ﺑѧد ﻣѧن و ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻟﺻѧﺎﻟﺢ ﻣѧن ﻛﺎﻧѧت ھѧذه اﻟﻔѧروق او ﻣѧن ﻛѧﺎن اﻟﻣﺗﺳѧﺑب ﻓѧﻲ ھѧذه 
  (.DSL)اﻟﻌودة اﻟﻰ ﺟدول اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺑﻌدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة و ھو ﺟدول اﻗل ﻓروق ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  
  
ﻣﺻﺎدر   
  اﻟﺗﺑﺎﯾن
  ﻣﺟﻣوع





























اﻟﺒﻌﺪي ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮوق ( DSL)ﯾﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ( 62)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔاﻟﺪاﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى 
  
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻣﺗﻐﯾر
  :ﺑﯾن
 اﻟﻔروق ﺑﯾن
  اﻟﻣﺗوﺳطﺎت 




 100,0 *00528,02  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 161,0 42027,8  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
 490,0 00578,9  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ل
 100,0 *54076,91  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
 922,0 63214,7  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ل
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
  ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 100,0 *00528,02-  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 040,0 *67401,21-  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
 840,0 *00059,01-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ل
 738,0 55451,1-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
 220,0 *46214,31-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ل
اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 
 ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
 161,0 42027,8-  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 040,0 *67401,21  ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﺳﻧﺔ اﻟ
 738,0 67451,1  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ل
 750,0 22059,01  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
 528,0 88703,1-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ل
اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ 
  د.م.ل
 490,0 00578,9-  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 840,0 *00059,01  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 738,0 67451,1-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ل
 070,0 54597,9  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
 856,0 46264,2-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ل
ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ا
  د.م.ل
 100,0 *54076,91-  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 738,0 55451,1  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 750,0 22059,01-  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
 070,0 54597,9-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ل
 230,0 *01852,21-  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ل
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
  د.م.ل
 922,0 63214,7-  ﻛﻲاﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﯾﺳ
 220,0 *46214,31  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 528,0 88703,1  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
 856,0 46264,2  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ل
 230,0 *01852,21  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
  
   (50.0)اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت دال اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﯾﻘدر * 
  




 ﻟﺛѧﺔﺑѧﯾن اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺛﺎ داﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧﯾن  ﯾﺗﺑѧﯾن ان اﻟﻔѧروق ﻛﺎﻧѧت ﻣѧن ﺧѧﻼل اﻟﺟѧدول:ﺗﻌﻠﯾق  
 ﻟﺛѧѧﺔد،و اﻟﺛﺎ.م.ﻛﻼﺳѧѧﯾﻛﻲ،و اﻟراﺑﻌѧѧﺔ ﻛﻼﺳѧѧﯾﻛﻲ،و اﻷوﻟѧѧﻰ ل ﻧﯾѧѧﺔاﻟﺛﺎ" ﻛﻼﺳѧѧﯾﻛﻲ و ﻛѧѧل ﻣѧѧن 
ﻛﻣﺎ ﻟѧم ﺗﻛѧن ھﻧѧﺎك " .د.م.اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ل" د و.م.و ﺑﯾن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل "د.م.ل
د ﺣﯾث ﻛѧﺎﻧوا ھѧم .م.ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ لﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟ
  .أﻗل ﺷﻌورا ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ
  
ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻧوات ( 72)ﺟدول رﻗم 
 أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔﻟدى  ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ
  
  ﻟﺣﺳﺎﺑﻲاﻟﻣﺗوﺳط ا اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
 897,771 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 769,651  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﯾﺳﻛﻲ
 170,961  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
 719,761  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ل
 121,851  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
 973,071  د.م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ل
 
ﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛѧﺔ ﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ و طﻠﺑѧﺔ اﻟﺳѧﻧﺔ و ﻣѧن ﺧѧﻼل اﻟﺟѧدول أﻋѧﻼه ﯾﺗﺑѧﯾن ان طﻠﺑѧﺔ اﻟﺳѧ: ﺗﻌﻠﯾѧق
د ھم اﻷﻗل ﺷﻌورا ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳѧﻧوات اﻟدراﺳѧﯾﺔ و ھѧو .م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋدم و ﺟود ﻓروق ﺑﯾﻧﮭم ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ان طﻠﺑﺔ اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ ﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ ھѧم 
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( 31)و اﻟﺟѧدول رﻗѧم ( 21)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗѧم  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 1-2
ﯾﺗﺿѧﺢ أن ھﻧѧѧﺎك ﻋﻼﻗѧﺔ ارﺗﺑﺎطﯾѧѧﮫ ﻗوﯾѧﺔ ﺳѧѧﺎﻟﺑﺔ و داﻟѧﺔ إﺣﺻѧѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧﯾن اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ و 
اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ،و ھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ھﻧﺎك ارﺗﺑѧﺎط ﻋﻛﺳѧﻲ ﻗѧوي ﺑﯾﻧﮭﻣѧﺎ ﺣﯾѧث أﻧѧﮫ ﻛﻠﻣѧﺎ زاد 
ﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻠﻣﺎ ﻗل ﻟدﯾﮭم اﻟﺷѧﻌور ﻣﺳﺗوى ﺷﻌور طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟ
ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ و اﻟﻌﻛѧѧس أي اﻧѧѧﮫ ﻛﻠﻣѧѧﺎ زاد ﻣﺳѧѧﺗوى ﺷѧѧﻌورھم ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻗѧѧل 
  :ﻣﺳﺗوى ﺷﻌورھم ﺑﺎﻻﻏﺗراب و ھو ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ 
ﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ رﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ وداﻟﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧﯾن اﻻإﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  "
  " ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
و ﺗؤﻛد ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ،و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ 
  :ﺗﻧﺎوﻟت اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،و ﻣن أھم ھذه اﻟدراﺳﺎت دراﺳﺔ 
ﻼﻗѧѧﺔ ارﺗﺑﺎطﯾѧѧﮫ ﻋﻛﺳѧѧﯾﺔ ﺑѧѧﯾن اﻟﺗѧѧﻲ ﺗوﺻѧѧﻠت إﻟѧѧﻰ أن ھﻧѧѧﺎك ﻋو ( 4002)ﻋѧѧﺎدل ﺑѧѧن ﻣﺣﻣѧѧد 
اﻻﻏﺗѧراب و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ و ﻟﻛﻧﮭѧﺎ ﻛﺎﻧѧت ﻋﻼﻗѧﺔ ﻣﺗوﺳѧطﺔ و ﻓﺳѧر اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ اﻟﺗѧﻲ ﺗوﺻѧل إﻟﯾﮭѧﺎ 
  .ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺔ
اﻟﺗѧﻲ ﺑﯾﻧѧت أن ھﻧѧﺎك ( 41)و ( 31)و ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭѧﺎ ﻣѧن اﻟﺟѧدوﻟﯾن 
أن اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﯾﻌѧد  ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑѧﯾن اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ إﻟѧﻰ
أﺣѧد اﻟظѧواھر اﻟﺳѧﻠﺑﯾﺔ أم اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻓﺗﻌѧد ظѧﺎھرة اﯾﺟﺎﺑﯾѧﺔ ﻣﺛѧل ﻣѧﺎ ﯾﺷѧﯾر إﻟѧﻰ ذﻟѧك 
ﻣطول  ﺑﺷﻛل اﻻﻏﺗرابظﺎھرة  ﻧﺎﻗﺷوا ناﻟﻧﻔﺳﯾﯾن اﻟذﯾاﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﻛﺛر و  "ﻓروم"
 .ﺳﻠﺑﯾﺔظﺎھرة  اﻻﻏﺗراب ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن، ﺣﯾث أﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر ظﺎھرة ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻗﯾﺎﺳﺎواﺳﻊ  و
  1
و إذا ﻛﺎن اﻻﻏﺗراب اﺣد اﻟﻣظﺎھر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﺎن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ھﻲ اﺣد اﻟﻣظﺎھر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و ھو 
ﺣﯾѧث ﯾؤﻛѧد ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻛﻣﺎ أن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﺣد ﻣؤﺷرات اﻟﺻѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ 
ﺻﺎﻣوﺋﯾل ﻣﺎﻏرﯾوس ذﻟك إذ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أﺣد ﻣظﺎھر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
ﺟﺎﺑﯾﺔ وأول ﻣؤﺷراﺗﮭﺎ ، ﻓﻠﻘد ﺗﺣدث اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻋن أﺑرز اﻟﻣؤﺷرات اﻹﯾ
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾѧﺔ ﻟﻠﺻѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ واﻟﺗѧﻲ ﻣﻧﮭѧﺎ ﺷѧﻌور اﻟﻔѧرد ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ أو اﻷﻣѧن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ 
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واﻟﻧﺟѧﺎح ﻓѧѧﻲ إﻗﺎﻣѧѧﺔ ﻋﻼﻗѧﺎت ﻣѧѧﻊ اﻵﺧѧѧرﯾن وﺗﺣﻘﯾѧق اﻟﺗواﻓѧѧق اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ واﻟﺑﻌѧد ﻋѧѧن اﻟﺗﺻѧѧﻠب 
ﯾؤﻛد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدارﺳون ﻓѧﻲ ﻣﺟѧﺎل ﻋﻠѧم اﻟѧﻧﻔس أﻧﮭѧﺎ ظѧﺎھرة  و.1واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺻѧراﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ و ھѧو ﻣѧﺎ أﺷѧﺎر إﻟﯾѧﮫ 
 ﺣﺎﺟﺎﺗѧﮫ إﺷѧﺑﺎع ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔѧرد ﻗѧدرة ﺑﻣدى ﺗﺗﻌﻠق اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔإذ ﯾرى أن  إﺟﻼل ﻣﺣﻣد
 وﻋﻠﻰ واﻟﺻراﻋﺎت، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻵﻻم ﻣن رراﻟﺗﺣ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮫ وﻋﻠﻰ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
وذﻟѧك "  اﻟﺗواﻓѧق"ﻣﻌﻧﻰ  ﯾﺗﺿﻣن أﺧرى ﺟﮭﺔ ،وﻣنﺟﮭﺔ ﻣن ﺑﺎͿ، وإﯾﻣﺎﻧﮫ ﻧﻔﺳﮫ، ﻋن رﺿﺎه
 ﻣѧن وﺗﺣѧرره ﻋﻧﮭѧﺎ رﺿѧﺎه ذاﺗѧﮫ ﻣѧﻊ اﻟﻔѧرد اﻧﺳѧﺟﺎم ﻓѧﻲ ﯾﺗﻣﺛѧل داﺧﻠﻲ ﻧﻔﺳﻲ أﺣدھﻣﺎ ﺟﺎﻧﺑﯾنﺑ
 ﻓﻲ ﺧرﯾناﻵ ﻣﻊ وﺗﻧﺎﻏﻣﮫ ﺗﻛﯾﻔﮫ ﺣﺳن ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻵﺧر  واﻟﺻراﻋﺎت، اﻟﺿﻐوط
  2واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣطﺎﻟب وﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت
 و اذا ﻛﺎﻧѧѧت اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ھѧѧﻲ اﻟﺗﺣѧѧرر ﻣѧѧن اﻵﻻم و اﻟѧѧﺗﺧﻠص ﻣѧѧن اﻟﺻѧѧراﻋﺎت  ﻓѧѧﺎن
ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟدواﻓﻊ  أﺳﺑﺎب إﻟﻰ اﻻﻏﺗرابأﺳﺑﺎب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن رﺑطوا 
اﻷﻣل واﻟﻔﺷѧل واﻟﻌﺟѧز  ﺗﺑط ﺑﮫ ﻣن اﻟﺷﻌور ﺑﺧﯾﺑﺔوﻣﺎ ﯾراﻹﺣﺑﺎط  واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ و
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻻﻏﺗراب ﻋﻛس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻷﻧﮭﺎ اﺣد اﻟظواھر اﻟﺗﻲ ﻗد  . 3اﻟذات اﻟﺗﺎم وﺗﺣﻘﯾر
ﻋﻠѧﻰ  "دﯾﻣﯾراوﺗѧﻲ وﻣﺎﺳѧﻼﺟ"ﯾؤﻛد ﻛل ﻣѧن ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت ،و ﻓﻲ ذﻟك 
ﻔﻘدان ﺑﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز اﻻﻏﺗراب  4.اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﺻﺣﺔاﻻﻏﺗراب و  أن ھﻧﺎك ارﺗﺑﺎط ﻛﺑﯾر ﺑﯾن
اﻟﮭدف و اﻟﻌﺟز و اﻟﻼﻣﻌﻧﻰ و ھو ﻣﺎ ﯾﺷﻛل اﻟﺧوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و ﺗوﻗﻊ اﻟﻔﺷل وﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ 
ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟطﺎﻟب أن ﯾﻘرر ﻣﺻﯾره، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺟرى اﻷﺣѧداث أو ﺻѧﻧﻊ 
اﻟﻘѧѧرارات اﻟﻣﺻѧѧﯾرﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾѧѧﺔ، وﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ﯾﻌﺟѧѧز ﻋѧѧن ﺗﺣﻘﯾѧѧق ذاﺗѧѧﮫ أو ﯾﺷѧѧﻌر ﺑﺣﺎﻟѧѧﮫ ﻣѧѧن 
 ھѧذا ﻛѧﺎن ﻣﺻѧدر أﯾѧﺎ اﻟﺧѧوف ﻣѧن اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ھѧﻲ اﻟﺗﺣѧرر اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﺣѧﯾن أن ﻻﺳﺗﺳﻼم، ﻓﻲا
 وﻣﺳѧﺗﻘﺑﻠﮫ وﻋﻣﻠѧﮫ وأوﻻده ﺻﺣﺗﮫ ﻰﻋﻠ ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً  ﻛﺎن ﻣﺎ ﻣﺗﻰ ﺑﺎﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎن وﯾﺷﻌر اﻟﺧوف
 ھѧذا اﻟﻔѧرد ﺗوﻗѧﻊ أو ﺣﺗѧﻰ ھѧذه اﻷﺷѧﯾﺎء ﯾﮭѧدد ﻣѧﺎ ﺣѧدث ﻓѧﺈن اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ، وﻣرﻛѧزه وﺣﻘوﻗѧﮫ
 ﻛﻣѧﺎ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﺷروط ﺿروري ﻣن و ھﻲ ﺷرط ﻧﯾﻧﺔﺑﺎﻟطﻣﺄ ﺷﻌوره ﯾﻔﻘد ﻓﺋﺔ اﻟﺗﮭدﯾد
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و ﺑﻣѧﺎ أن .1"اﻟﺷѧداﺋد أﻣѧﺎم وﺻѧﻣود ﺳѧﻼم ﻧﻔﺳѧﻲ ﻟﻛѧل اﻷول اﻟﻌدو ھو اﻟﺷﻌور ھذا ﻓﻘدان أن
ﻓﮭﻲ ﺗﻧﺎﻗض ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣظﺎھر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ  اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻟﮫ ظﺎھرة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ن اﻟدراﺳѧﺎت أﻛѧدت ﻣѧﺎ ﺗوﺻѧﻠﻧﺎ إﻟﯾѧﮫ ﻣѧ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أﺣد ھѧذه اﻟﻣظѧﺎھر  ﻓѧﺎن اﻟﻛﺛﯾѧر
  ( 6891,ertsaB)، ﻋﺑد ﷲ اﻟدﻟﯾم ، ﺑﺳﺗر ( 0002)أﺣﻣد ﺻﻼح اﻟدﯾن: ﻣﺛل دراﺳﺔ 
وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺑﯾن أن اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﯾﺗﻧѧﺎﻗض ﻣѧﻊ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌدﯾѧد 
ﻠﻧﺎ إﻟﯾﮭѧﺎ ﻣѧن ﻣن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎﻟﮭﺎ ، و ھو ﻣﺎ ﯾؤﻛد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻѧ
    .ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ 
ﻏﺗѧراب ﻓﺈﻧﻧѧﺎ ﻧﻼﺣѧظ اﻧﺗﺷѧﺎر اﻟѧذي ﯾﺑѧﯾن ﻧﺳѧب ﻣظѧﺎھر اﻻ( 51)أﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
 ﻣﺣѧور وﺟﻌﻠﮭѧﺎ ﺑذاﺗѧﮫ اﻟﻔѧرد اھﺗﻣѧﺎمو ﯾﺷﯾر ھذا اﻟﻣظﮭر اﻟﻰ واﺿﺢ ﻟﻣظﮭر ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذات 
 اﻻھﺗﻣѧﺎم ﻋѧدم ﻣѧﻊ اﻵﺧѧرﯾن ﻟﻣﺻѧﺎﻟﺢ اﻋﺗﺑﺎر دون ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﮫ اﻻھﺗﻣﺎم ﻓﻲ واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ، ﺗﻔﻛﯾره
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓѧﺎن ھﻧѧﺎك ﻧѧوع ﻣѧن  . 2ﻠﮭمﻛﻣﺷﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر أو ، ماھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﮭ ﻓﻲ ﺗﮭمﻛﻣﺷﺎر أو ﺑﮭم
اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺗﺟﺎه ﻧﺣو اﻟذات ھو اﻟﻐﺎﻟب ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠѧف ﻣﺳѧﺗوﯾﺎﺗﮭم ﻓѧﻲ 
  . اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
و إذا راب ﻣظѧﺎھر اﻻﻏﺗѧھѧو أﻗѧل ﻧﺳѧب "" ﻋدم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣѧﺔ ""ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن ﻣظﮭر 
 وﻟﻸﺷѧﯾﺎء ، ﻟﻧﻔﺳѧﮫ واﻷھﻣﯾѧﺔ اﻟﻘﯾﻣѧﺔ ﺑﻌѧدم ﺷѧﻌور ﮭوﻓﻋدﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻋدم اﻟﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ 
 اﻟﺗѧﻲ واﻟﺣﯾѧﺎة ، ﺑﮭѧﺎ ﯾﻘѧوم اﻟﺗѧﻲ واﻷﻋﻣѧﺎل ، ﺗﺣﻘﯾﻘﮭѧﺎ إﻟѧﻰ ﯾﺳѧﻌﻰ اﻟﺗﻲ واﻷھداف ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اﻟﺗﻲ
ﺣﯾﺎة و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن طﺎﻟب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾوﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻧﻔﺳﮫ و ﻟﻠ.3. ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ
ﺧѧﻼل  ﺗﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻѧﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭѧﺎ ﻣѧن :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 2-2
ﻣظѧѧﺎھر  اﻟﻣﻌﺎﻟﺟѧѧﺔ اﻹﺣﺻѧѧﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗѧѧﻲ ﺗﺷѧѧﯾر إﻟѧѧﻰ ﻋѧѧدم و ﺟѧѧود ﻓѧѧروق داﻟѧѧﺔ إﺣﺻѧѧﺎﺋﯾﺎ ﻓѧѧﻲ
و ھѧو ﻣѧﺎ  اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻻ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﯾن اﻹﻧﺎث و اﻟذﻛور
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺎﺑﮫ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى  ھذا دﻟﯾلو ، (61)اﻟﺟدول رﻗم أظﮭره 
ﻓﻲ ﻣﺳѧﺗوﯾﺎت اﻻﻏﺗѧراب ﻟѧدى اﻟطﻠﺑѧﺔ ﻻ ﯾؤﺛر ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة  ﻋﺎﻣل ﯾن،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭواﻟﺟﻧﺳ
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ﺗوﺟѧد ﻻ  "و ھو ﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻔرض اﻟﺟزﺋѧﻲ اﻷول اﻟѧذي ﯾѧﻧص ﻋﻠѧﻰ اﻧѧﮫ و ﻻ ﻓﻲ ﻣظﺎھره 
ھر اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ ﺑѧѧﯾن طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و ﻓѧѧروق ذات دﻻﻟѧѧﺔ إﺣﺻѧѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣظѧѧﺎ
  ".اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
و ﺗﺗﻔق ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣѧن اﻟدراﺳѧﺎت اﻟﺗѧﻲ أﺟرﯾѧت ﻓѧﻲ اﻟﺑﯾﺋѧﺔ اﻟﻌرﺑﯾѧﺔ و اﻟﻐرﺑﯾѧﺔ و 
، ( 1002) وﻓѧﺎء ﻣوﺳѧﻰ، (7991)ﻣدﯾﺣѧﺔ ﻋﺑѧﺎده وآﺧѧرون :ﻣѧن ھѧذه اﻟدراﺳѧﺎت دراﺳѧﺔ 
   (1002)ك ﻛوﯾ و ﻣﺎھوﻧﻲ،( 9791)دراﺳﺔ ﺑﻛر 
اﻟѧѧدﻣﻧﮭوري : إﻻ أن ھﻧѧѧﺎك دراﺳѧѧﺎت أﺧѧѧرى ﺗﺗﻌѧѧﺎرض ﻣѧѧﻊ ﻧﺗѧѧﺎﺋﺞ اﻟدارﺳѧѧﺔ ﻣﺛѧѧل دراﺳѧѧﺔ 
  ( 2791،niwdoG)،ﺟودوﯾن  (1991)اﻟﺣدﯾدي  ،( 0991)
إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﮭدﻓﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب وﺟѧود ﻗﯾﻣѧﺔ و ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
م اﻷﺳѧﺑﺎب اﻟﺗѧﻲ ﺧﻔﺿѧت اﻟﻔѧروق ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ و اﻷھداف اﻟﻣﺳطرة ﻛﺎﻧѧت ﻣѧن أھѧ
ﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب ﺑﯾن ( 71)ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن و ذﻟك ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﮫ اﻟﺟدول رﻗم 
  ( .ﻓﻘدان اﻟﮭدفو ﻋدم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ، )اﻟﺟﻧﺳﯾن،إذ ﺳﺟﻠﻧﺎ اﻗل اﻟﻣؤﺷرات ﻓﻲ ﻣظﮭري 
ﻟﻣظѧﺎھر اﻟذي ﯾﺑن اﻟﻧﺳѧب اﻟﻣﺋوﯾѧﺔ ( 2)و اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم( 71)وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣظﮭر ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذات ﯾﺳѧﺟل أﻛﺑѧر ﻧﺳѧﺑﺔ ﻟѧدى  ناﻻﻏﺗراب ﻟدى اﻹﻧﺎث ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟذﻛور، ﻓﺎ
و ﻣظﮭر ﻋدم اﻹﺣﺳѧﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣѧﺔ ھѧو اﻗﻠﮭѧم ﻟѧدى اﻟﺟﻧﺳѧﯾن و ھѧو ﻣѧﺎ ﯾﺑѧﯾن اﻹﻧﺎث و اﻟذﻛور 
اﻟﺗﺷѧѧﺎﺑﮫ اﻟﻛﺑﯾѧѧر ﻓѧѧﻲ ﻣظѧѧﺎھر اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ ﺑѧѧﯾن اﻟﺟﻧﺳѧѧﯾن و ذﻟѧѧك ﻣѧѧن ﺧѧѧﻼل اﻟﻧﺳѧѧب 
  اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻣظﺎھره
ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣѧن ﺧѧﻼل  :ﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻣ 3-2
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ 
طﻠﺑﺔ ﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن و  اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲﺑﯾن طﻠﺑﺔ  اﻟﻌﺎم و ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺳﺗﺔ ﻣظﺎھر اﺧرى
ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ھﻧﺎك ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﻧظѧﺎﻣﯾن ﻓѧﻲ ﻛﻣﺎ ، ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن د.م.ل
  (.81)و ھو ﻣﺎ أظﮭره اﻟﺟدول رﻗم د .م.ﻟﺻﺎﻟﺢ طﻠﺑﺔ ل "ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر"ﻣظﮭر 
ﻻ ﯾﻠﺗزﻣѧѧѧون ﺑﺎﻟﻣﻌѧѧѧﺎﯾﯾر أﻛﺛѧѧѧر ﻣѧѧѧن طﻠﺑѧѧѧﺔ اﻟﻧظѧѧѧﺎم " د .م.ل ﻧظѧѧѧﺎم طﻠﺑѧѧѧﺔ"و ﺑﺎﻟﺗѧѧѧﺎﻟﻲ ﻓѧѧѧﺈن 
ﺛل إﺣﺳﺎس اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻔﺷѧل ﻓѧﻲ إدراك وﻓﮭѧم ﺗﻣأن ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  ثﺣﯾ ؛"اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
وﺗﻘﺑل اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋدم ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋѧدم ﺛﻘﺗѧﮫ 




 ﻧﺗﺳѧﺟﺔ اﻟﻘѧﯾم واﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر داﺧѧل اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊاھﺗѧزاز  ﺑѧذﻟك ووھѧ .ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ
 داف اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ وﻗѧدرة اﻟﻔѧردوأﺗﺳѧﺎع اﻟﮭѧوة ﺑѧﯾن أھѧ اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ اﻟѧذي ﯾﻠﺣѧق ﺑﺎﻟﺑﻧѧﺎء ﻟﻼﻧﮭﯾﺎر
 اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺎ اﻟﻣﻌѧﺎﻧﻲ واﻟﻣﻘﺎﺻѧد اﻟﻐﯾѧر ﻣرﻏѧوب ﻓﯾﮭѧﺎ اﺳﺗﺣﺳѧﺎن إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤدي  إﻟﯾﮭﺎ ﻟﻠوﺻول
 اﻟﻣوﻗѧف اﻟѧذي ﺗѧﺗﺣطم ﻓﯾѧﮫ "أن ھѧذا اﻟﺑﻌѧد ﯾﻌﺑѧر ﻋѧن إﻟﻰ ﺳﯾﻣﺎنوﯾﺷﯾر  .ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف
 وﻻ ،ﻏﯾѧر ﻣѧؤﺛره اﻟﻣﻧظﻣѧﺔ ﻟﺳѧﻠوك اﻟﻔѧرد ﺣﯾѧث ﺗﺻѧﺑﺢ ھѧذه اﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔاﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر 
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐرق ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ دي وظﯾﻔﺗﮭﺎ ﻛﻘواﻋد ﻟﻠﺳﻠوك وھذا ﯾﻌﻧﻲ اﻟوﺻول ﺗؤ
و ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ . 1"ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ إﺷﺑﺎعاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن  ﻓﻲ ﺧﺿم اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ھѧﻲ "" أزﻣѧﺔ اﻟﮭوﯾѧﺔ و أزﻣѧﺔ اﻟﻘѧﯾم"" ھو اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟѧك ،ﺣﯾѧث أن( اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ )
اﻟѧذي  "ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم"ﻓﻲ ھذا اﻟﻣظﮭر ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ،و ھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﯾﮫ اﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ 
ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻗﯾم وأﻋѧراف اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ،  ﻟدﯾﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎإﻧﻣﺎ  ﺑﺄن اﻟﻣﻐﺗرب ﻟﯾس ﻓﺎﻗدا ﻟﻠﻘﯾم وﯾرى 
ﻣﮭﻣѧﺔ  ﯾدرﻛﮫ اﻟﻔѧرد ﻋﻠѧﻰ أﻧﮭѧﺎ ﻗѧﯾم اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﻣﺎ درﺟﺔ وﺣدة ھذا ازدادت أﻧﮫ ﻛﻠﻣﺎ ﺣﯾث
ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب،و  إﺣﺳﺎﺳѧﮫﻟѧذﻟك ﺎ زاد ﺗﺑﻌѧ اﻵﺧرﯾنﯾم ﻣن ﻗ وﻣﺎ ﯾدرﻛﮫ إﻟﯾﮫوﺿرورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ ﻓѧѧﺎن اﻟﻔѧرد ﯾﺷѧѧﻌر ﺑѧﺎﺧﺗﻼل اﻟﻣﻌѧѧﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ اﻟﺗѧѧﻲ اﺻѧطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮭѧѧﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣѧѧﻊ ،و 
  .2اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد و اﻷﻋراف و اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺳﻠوك
اﻟﻣﺋوﯾѧﺔ ﻟﻣظѧﺎھر ﺗﺷѧﺎﺑﮫ ﻛﺑﯾѧر ﻓѧﻲ اﻟﻧﺳѧب  ظﻓﺈﻧﻧѧﺎ ﻧﻼﺣѧ( 91)أﻣѧﺎ ﻣѧن ﺧѧﻼل اﻟﺟѧدول رﻗѧم 
ھѧو اﻷﻛﺛѧر اﻧﺗﺷѧﺎرا ﻟѧدى اﻟﻧظѧﺎﻣﯾن "" ﻣرﻛزﯾѧﺔ اﻟѧذات""اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﯾث أن ﻣظﮭѧر 
أﻣѧѧﺎ ﻋﻧѧѧد طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﻛﻼﺳѧѧﯾﻛﻲ ﺗﻘѧѧدر ﺑѧѧـ ( %30.71)د .م.اﻷﻛѧѧﺎدﯾﻣﯾﯾن إذ ﺳѧѧﺟﻠﻧﺎ ﻟѧѧدى ﻧظѧѧﺎم ل
  .و ھﻲ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺟدا( %61.71)
ﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﻧظѧﺎﻣﯾن ھѧﻲ ﻛﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻋدم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن دراﺳﺗﮭم ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و ﺑ
ﻋѧدم ""اﺣد اﻟﻣظﺎھر اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ و اﻗﻠﮭﺎ ﻟدى طﻠﺑѧﺔ اﻟﻧظѧﺎﻣﯾن اﻷﻛѧﺎدﯾﻣﯾﯾن ، ﺣﯾѧث أن ﻣظﮭѧر 
( %99.11)ﺳѧﺟﻠﻧﺎ  ھѧو اﻷﻗѧل اﻧﺗﺷѧﺎرا ﺑѧﯾن اﻟﻧظѧﺎﻣﯾن اﻟﺗﻛѧوﯾﻧﯾﯾن، إذ"" اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ 
  .ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ( %76.11)د و .م.ﻟدى طﻠﺑﺔ ل
ﻓѧﻲ اھﺗﻣت ﺑﻌﻼﻗѧﺔ اﻻﻏﺗѧراب ﺑﻣﺗﻐﯾѧر اﻟﻧظѧﺎم اﻷﻛѧﺎدﯾﻣﻲ و ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻗﻠت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك دراﺳﺔ واﺣدة ﺿﻣن اﻟدراﺳѧﺎت اﻟﺳѧﺎﺑﻘﺔ و اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت،
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ﺣѧول اﻟﻣدرﺳѧﺔ واﻻﻏﺗѧراب ﻟѧدى ( 8991)اﻟﻛﻧѧديو ھﻲ دراﺳﺔ  تﻛﺎﻧت ﻋﻧد طﻠﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎ
 أﻗѧل ﻧظѧﺎم اﻟﻣﻘѧررات ﻓѧﻲ اﻟطﻠﺑѧﺔ و ﺗوﺻѧل إﻟѧﻰ أن"اﻟﻛوﯾѧت ﺑدوﻟѧﺔ اﻟﺛѧﺎﻧوي اﻟﺗﻌﻠѧﯾم طѧﻼب
  .اﻟﻔﺻﻠﯾن ﻧظﺎم ﻓﻲ ﻧظراﺋﮭم ﻣن ﺑﺎﻻﻏﺗراب إﺣﺳﺎﺳﺎ
ﯾظﮭر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭѧﺎ  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 4-2
أﻧѧﮫ ﺗوﺟѧد ﻓѧروق داﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ( 02)ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﺟѧدول رﻗѧم 
ﻟﻣﺗﻐﯾѧѧر اﻟﻣﺳѧѧﺗوى اﻟدراﺳѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ ﻟѧѧدى طﻠﺑѧѧﺔ  ﻓѧѧﻲ ﻣﺳѧѧﺗوى اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ ﺗﺑﻌѧѧﺎ
و ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻻﻏﺗراب اﻟﻌѧﺎم و ﻛѧذﻟك ﻓѧﻲ ﻛѧل ﻣѧن ﻣظѧﺎھر اﻻﻏﺗѧراب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
اﻟﺷѧѧѧѧѧﻌور ﺑﻌѧѧѧѧѧدم اﻻﻧﺗﻣﺎء،ﻋѧѧѧѧѧدم اﻻﻟﺗѧѧѧѧѧزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر،اﻟﻌﺟز،ﻓﻘѧѧѧѧѧدان اﻟﮭدف،ﻓﻘѧѧѧѧѧدان "اﻟﺗﺎﻟﯾѧѧѧѧѧﺔ
راﺳѧﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣظﮭѧري ﻣﻊ ﻋدم و ﺟود ﻓروق ﺑﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺳѧﻧوات اﻟد" اﻟﻣﻌﻧﻰ،ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذات
 ،(0991) اﻟﺣدﯾѧدي، :ﺣﯾث ﺗؤﻛد ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋدﯾد اﻟدراﺳﺎت ﻣﺛل دراﺳﺔ ".ﻓﻘدان اﻟﻘﯾﻣﺔ "
  (.0891) ﺧﯾري ﺣﺎﻓظ
و ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع ذﻟѧك إﻟѧﻰ ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن اﻷﺳѧﺑﺎب ذاﺗﯾѧﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ ﺣﯾѧث إن ﻛѧل طﺎﻟѧب 
و ذﻟѧك ﻣѧن ﯾﺗﺄﺛر ﺑطﺑﯾﻌﺔ و ﺑﻧوع اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش و ﯾدرس ﻣﻌﮭﺎ ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
اﻟѧѧذي ﯾѧѧرى أن  ﺗﯾﻧﺗѧѧو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ ﻣﻌﮭѧѧم و ھѧѧو ﻣѧѧﺎ ﯾؤﻛѧѧده تﺣﯾѧѧث اﻟﻌﻼﻗѧѧﺎت و اﻻﺗﺻѧѧﺎﻻ
 ر ﻣﺳѧﺗوىﯾﻧﻣѧﺎء وﺗطѧوإواﻟѧذﯾن ﯾﻔﺷѧﻠون ﻛѧذﻟك ﻓѧﻲ  اﻻﻧﺳѧﺟﺎمﯾﺷﻌرون ﺑﻌدم  اﻟذﯾن اﻷﻓراد"
 اﻻﻧﺳѧﺣﺎب اﻟﺗراﺟѧﻊ وإﻟѧﻰ وﯾﻣﯾﻠѧون  ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﺣﺗﻣﺎﺳوف ﯾﺷﻌرون  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﺗﺻﺎل
ﻛﻣѧﺎ ان اﻻﺧѧﺗﻼف ﻓѧﻲ ﻣظﮭѧر ﻋѧدم اﻟﺷѧﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣѧﺎء .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣѧن ﺗﺣدﯾﺎﺗѧﮫ
اﻟѧѧذي ﯾﻛѧѧون ﻟدﯾѧѧﮫ أﺣﺳѧѧﺎس ﺿѧѧﻌﯾف  اﻟﻣﻐﺗѧѧرب ھѧѧو"أن  أﻟﻔѧѧردﯾؤﻛѧѧد ھѧѧذا اﻟﺗﻔﺳѧѧﯾر إذ ﯾѧѧرى 
 .1"اﻟﻌﻣѧل أو ﻣﯾѧﺎدﯾن و اﻷﺳѧرة اﻷﺻѧدﻗﺎءﺑﺎﻻﻧﻘطѧﺎع وﻋѧدم اﻟﺗﻔﺎﻋѧل ﻣѧﻊ  وﺷѧﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣѧﺎء
ﺗﻼﻓѧﺎت ﻓѧﻲ ﻣظѧﺎھر اﻻﻏﺗѧراب ﻓﺑﺎﻻظﺎﻓѧﺔ إﻟѧﻰ اﻷﺳѧﺑﺎب اﻟﺳѧﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘѧد ﯾﻛѧون ﺳѧﺑب ھѧذه اﻻﺧ
اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ ﺗرﺟѧѧﻊ إﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﺗﺳѧѧﺑﺑﮫ اﻟﻌواﻣѧѧل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾѧѧﺔ ﻣﺛѧѧل أزﻣѧѧﺔ اﻟﮭوﯾѧѧﺔ و أزﻣѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﯾم ﺑﺣﻛѧѧم أن 
اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺗﺄﺛر ﻣﺗﺑﺎﯾن ﺑﮭذه اﻟﻌواﻣل و ھو ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن 
 إﻟﻰ ﺳﯾﻣﺎنوﯾﺷﯾر  "ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر"ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣظﮭر 
اﻟﻣﻧظﻣѧﺔ ﻟﺳѧﻠوك  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔاﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر  اﻟﻣوﻗѧف اﻟѧذي ﺗѧﺗﺣطم ﻓﯾѧﮫ "أن ھѧذا اﻟﺑﻌѧد ﯾﻌﺑѧر ﻋѧن
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ﺗؤدي وظﯾﻔﺗﮭﺎ ﻛﻘواﻋد ﻟﻠﺳﻠوك وھذا ﯾﻌﻧﻲ  ﻏﯾر ﻣؤﺛره وﻻ اﻟﻔرد ﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  1.اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐرق ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﺿم اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔإﻟﻰ اﻟوﺻول 
ك أﺳﺑﺎب ذاﺗﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﺣﺎﺻل ﺑﺑﯾن اﻷھداف و اﻟرﻏﺑﺎت ﻛﻣﺎ اﻧﮫ ﻗد ﺗﻛون ھﻧﺎ
 ﺑﺣﺳب اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻟب ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن ذﻟك اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣظﮭر اﻟﻌﺟز و ﻓﻘدان اﻟﮭدف
ﺗﺗﻣﺛѧل ﺑﺎﻟﺻѧراع ﺑѧﯾن اﻟѧدواﻓﻊ  ذاﺗﯾﺔ أﺳﺑﺎب إﻟﻰ اﻻﻏﺗرابﺳرى أﺳﺑﺎب  إﺟﻼل ﺣﯾث ﺗرﺟﻊ
اﻷﻣѧل واﻟﻔﺷѧل واﻟﻌﺟѧز  اﻟﺷﻌور ﺑﺧﯾﺑﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﮫ ﻣناﻹﺣﺑﺎط  واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ و
  . 2اﻟذات اﻟﺗﺎم وﺗﺣﻘﯾر
ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧѧﺎت اﻟﺑﻌدﯾѧﺔ ان ( 12)ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗѧﻲ ﺗﺣﺻѧﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭѧﺎ ﻣѧن ﺧѧﻼل اﻟﺟѧدول رﻗѧم 
ھﻧﺎك ﻓرو ﻗﺑﯾن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ ،و 
ﯾѧѧث ﻛѧѧﺎن ﺷѧѧﻌور طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺳѧѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧѧﺔ ﻛﻼﺳѧѧﯾﻛﻲ م د ،ﺣ.د و اﻟﺛﺎﻧﯾѧѧﺔ ل.م.اﻟﺳѧѧﻧﺔ اﻷوﻟѧѧﻰ ل
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭѧﺎ ﺑﺎﻻﻏﺗراب ھو اﻻﻗل ﺑﯾن ﻛل اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ و ھو ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ 
،اﻟذي ﯾﺑﯾن ان اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ ﻛﻼﺳѧﯾﻛﯾﻲ (22)ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
ﺗﺗﺷѧﺎﺑﮫ ﻣѧن ﺣﯾѧث راب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻣظﺎھر اﻻﻏﺗﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻛذﻟك أن  .ھو اﻷﻗل 
ھѧو "" ﻣرﻛزﯾѧﺔ اﻟѧذات""ﺣﯾѧث أن ﻣظﮭѧر  ﻧﺳѧﺑﺔ اﻻﻧﺗﺷѧﺎر ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﻣﺳѧﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ 
ﺻﺎﺣب أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ؛ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣظﺎھر ﺣﯾث  ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻔوف اﻟدراﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ 
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ﺗظﮭر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل  :ﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎ 5-2
إﻟﻰ وﺟѧود ﻓѧروق داﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ﻓѧﻲ  (32)و اﻟﺗﻲ ﯾﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﺟدول رﻗم  اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
 رﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺎث و اﻟذﻛور و ذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذﻛور أي أن اﻟѧذﻛور أﻛﺛѧ
ﻧѧﺎث و ھѧو ﻣѧﺎ ﯾﺗﻧѧﺎﻓﻰ ﻣѧﻊ اﻟﻔѧرض اﻟﺟزﺋѧﻲ اﻟراﺑѧﻊ اﻟѧذي ﺷѧﻌور ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻣѧن اﻹ
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ  ﺑѧﯾن ﻻ  "ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﮫ 
و ﺗﺗﻔق ھذه اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ ﻣѧﻊ اﻟﻌدﯾѧد ﻣѧن " طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
  )5891(.، اﻟرﯾﺣﺎﻧﻲ(3991)اﻟدراﺳﺎت  ﻣﻧﮭﺎ دراﺳﺔ اﻟﺣﻠﻔﺎوي 
 ظﺎھرةو ﻣﺛل ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أﻧﮭﺎ 
 ﺷѧﻌور ھѧو ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﺷѧﻌور أن و ﺑﻣѧﺎ 1.اﻟﺑﺷѧر ﻛﺎﻓѧﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺷﺗرك إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺳﻣﺔوأ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
 واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻔرد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺛل ﻋواﻣل ﺑﻌدة ﻟﺗﺄﺛره ﻧظرا ً  ﻧﺳﺑﻲ
 اﻟѧذاﺗﻲ اﻟﺗواﻓق ﻣن ﺣﺎﻟﺔھﻲ  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟذي ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أن ﺟﺑر أﺷﺎر إﻟﯾﮫ ھو ﻣﺎ و
 واﻟﻌواﻣѧل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ اﻟﻌﺿѧوﯾﺔ اﻟﻔѧرد ﺑﺣﺎﻟѧﺔ وﺗﺗѧﺄﺛر ﻧﺳѧﺑﯾﺎ ً  ﺛﺎﺑﺗѧﺔاﻟ اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻛﯾѧف
  2 . "ﺑﮫ اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
رﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑطﻠﺑﺔ اﻟﺗ
اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻏﯾѧر ﻣﺷѧﺑﻌﺔ ﺑﻘѧدر ﻣﺗﻛѧﺎﻓﺊ ﺑﯾѧﻧﮭم داﺧѧل اﻟﻣﺣѧﯾط اﻟﺟѧﺎﻣﻌﻲ ،ﻓﻘѧد ﯾѧؤدي ذﻟѧك إﻟѧﻰ 
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و ﯾؤﻛѧد ھѧذا اﻟﺗﻔﺳѧѧﯾر ﻓѧرج ﻋﺑѧد اﻟﻘѧﺎدر اﻟѧذي ﯾﺷѧﯾر إﻟѧѧﻰ أن  .ﺷѧﻌور ﻣﺗﺑѧﺎﯾن ﻓѧﻲ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ
ﻓѧﻲ ﺗﺣﻘﯾѧق ﻣﻌظѧم ﻣطﺎﻟﺑѧﮫ و إﺷѧﺑﺎع ﻣﻌظѧم " ﺧﺎرﺟﯾѧﺎ"إﺣﺳѧﺎس اﻟﻔѧرد ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻗѧد ﺗﺗﻣﺛѧل 
ع روح اﻟرﺿѧѧﺎ اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ ،و ﺗﻘﺑѧѧل اﻟﻔѧѧرد ﻟﻧﻔﺳѧѧﮫ ،و ﺷѧѧﻌوره ﺑﺎﻻﻧﺟѧѧﺎز ،و ﺣﺎﺟﯾﺎﺗѧѧﮫ ،و ﺷѧѧﯾو
ﻛﻣѧﺎ ﻗѧد ﯾﻛѧون ﺷѧﻌور . 1ﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺗﺣﻘق ﻟدﯾﮫ ھѧذا اﻹﺣﺳѧﺎس و ﺗدﻋﻣѧﮫ 
ن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻷﻓﻲ ھذه اﻟﻔروق اﻹﻧﺎث ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟذﻛور ھو اﻟﺳﺑب 
ﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ و ھذا اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺣﺻﺻﮭ
 ﻧظﺎﻣﯾѧﺔ ﺑﺻѧﻔﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗѧﮫ ﺑﺈﺷѧﺑﺎعﯾﻘѧوم  اﻹﻧﺳѧﺎن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ھѧرم ﻣﺎﺳѧﻠو ﻟﻠﺣﺎﺟѧﺎت ﺣﯾѧث أن
 ﯾﻧﺗﻘѧل ﺛѧم ، ﻗﺎﻋѧدة اﻟﮭѧرم أي اﻟﺣﺎﺟѧﺎت اﻟﻔﺳѧﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻷدﻧѧﻰ ﻣѧن ﺣﺎﺟѧﺎت اﻟﻣﺳѧﺗوى اﺑﺗѧداء
   2 .اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠوھﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت إﺷﺑﺎع إﻟﻰ  ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ
ﺑﯾﻧѧت اﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ اﻟﺗѧﻲ ﺗﺣﺻѧﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭѧﺎ ﻣѧن : ﻣﻧﺎﻗﺷѧﺔ ﻧﺗѧﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿѧﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾѧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳѧﺔ 6-2
ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد أي ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺗﻛѧوﯾن  (DML)د .م.اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن و طﻠﺑﺔ ﻧظﺎم ل
أي اﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ( 42) و ھو ﻣﺎ أظﮭره اﻟﺟدول رﻗم
،و ھو ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻔرض اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺧﺎﻣس اﻟذي ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﻛوﯾن
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ " ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﮫ
 EUQISSALC. )ﻟﺗﻛѧوﯾن ﻓѧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔﻧظѧﺎم ااﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾѧر 
  "(DML &
و ﻗѧد ﺗﻔﺳѧر ھѧذه اﻟﻧﺗﯾﺟѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟرﻏﺑѧﺔ و اﻟﮭѧدف اﻟﻣوﺣѧد ﺑѧﯾن طѧﻼب اﻟﻧظѧﺎﻣﯾن ﻓѧﻲ دراﺳѧﺔ 
د او ﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ .م.اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧوع ﻧظﺎم اﻟﺗﻛѧوﯾن ﺳѧواء ل
ﯾرﺟﻊ  طﻼب اﻟﻰ ان ﻋدم وﺟود اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟ( 4002)،و ﻗد أﺷﺎرت دراﺳﺔ ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد 
 اﻟﺗﺣﻘѧوإاﻟﺗﺧﺻﺻѧﺎت اﻟﺗѧﻲ  ﻧﺣѧووﺟود ﻧوع ﻣن اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ رﻏﺑѧﺎت و ﻣﯾѧول اﻟطѧﻼب إﻟﻰ 
  3.ﺑﮭﺎ ،أو ﻗد ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ 
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ﻛﻣﺎ ﺗﻌطﻲ ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣؤﺷرا إﻟﻰ أن ﻧﻣط اﻟﺗﻛوﯾن ﻟم ﯾﻛѧن ﻟѧﮫ أﺛѧر ﻋﻠѧﻰ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ 
ﺳﯾﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻟﻠطﻠﺑﺔ ،ﻓﺈذا رﺑطﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔ
ﺷѧﺎرة إﻟﯾѧﮫ ﺟѧدول اﻟﻧﺳѧب أدراﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ھو ھدف ﺑﺣد ذاﺗﮫ و ھѧو ﻣѧﺎ 
ﻓﻘѧѧدان اﻟﻣﻌﻧѧѧﻰ و ﻟﻣظﮭѧѧر اﻟﻣﺋوﯾѧﺔ ﻟﻣظѧѧﺎھر اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ  إذ ﺳѧѧﺟﻠﻧﺎ اﻧﺗﺷѧѧﺎر ﻣѧѧﻧﺧﻔض 
  .ف أﻛﺛر ﻣﻧﮫ وﺳﯾﻠﺔﻓﻘدان اﻟﮭدف أي أن دراﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ھد
ﺗﺑѧﯾن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟѧﺔ اﻹﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗѧﺎﺋﺞ أﻧѧѧﮫ  :ﻣﻧﺎﻗﺷѧﺔ ﻧﺗѧﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿѧﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾѧﺔ اﻟﺳﺎدﺳѧѧﺔ 7-2
ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،و 
 ﺞﻧѧﮫ ﺗوﺟѧود ﻓѧروق داﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ،و ھѧذه اﻟﻧﺗѧﺎﺋأﺣﯾѧث ﺑѧﯾن ( 52)ھو ﻣﺎ ﯾﺑﻧﮫ اﻟﺟѧدول رﻗѧم 
ﻻ ﺗوﺟѧد ﻓѧروق ذات دﻻﻟѧﺔ " ﻧѧﺎﻓﻰ ﻣѧﻊ اﻟﻔѧرض اﻟﺟزﺋѧﻲ اﻟﺧѧﺎﻣس اﻟѧذي ﯾѧﻧص ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﮫ ﺗﺗ
إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾѧر 
  ."اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻋو ﻗد ﯾرﺟﻊ ھذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
اﻟﺗﻛﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى طﺎﻟب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣѧﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾѧدرس ﻣﻌﮭѧﺎ 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗوﻓر ﺣﺻص ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﺗﺳѧﻣﺢ ﺑﮭѧذا اﻟﻧѧوع 
ﻣѧѧن اﻟﺗѧѧﺄﻗﻠم ﺑﺎﻹﺿѧѧﺎﻓﺔ ﻟﻣѧѧﺎ ﯾѧѧوﻓره اﻟﻣﺣѧѧﯾط اﻟﺟѧѧﺎﻣﻌﻲ ﻣѧѧن اﺣﺗﻛѧѧﺎك ﺑѧѧﯾن طѧѧﻼب اﻟﻣﺳѧѧﺗوﯾﺎت 
ﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺗﺗѧﺄﺛر ﺑﻣﺛѧل ھѧذا اﻟﻧѧوع ﻣѧن اﻟﺗواﺻѧل و ھѧو ﻣѧﺎ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إذ أن ا
، و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻛﯾف اﻟذاﺗﻲ اﻟﺗواﻓق ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﯾرى أن اﻟذي ﺟﺑرﯾؤﻛده 
 اﻟﺧﺎرﺟﯾѧﺔ ﺑﯾﺋﺗѧﮫ ﻣѧﻊ اﻟѧﺗﻼؤم ﻋﻠѧﻰ اﻟﻣѧرء ﻗدرة ھو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﻣﻘﺻود ھﻧﺎ ﺑ
  1 .اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎتوﻣﺗطﻠ اﻟﻐرﯾزﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﯾن واﻟﺗوﻓﯾق
 ﻟﺛѧѧﺔﻓѧѧروق ﺑѧѧﯾن اﻟﺳѧѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻓﺎﻧﻧѧѧﺎ ﻧﻼﺣѧѧظ ان ھﻧѧѧﺎك ( 62)و اذا ﻣѧѧﺎ ﻋѧѧدﻧﺎ إﻟѧѧﻰ اﻟﺟѧѧدول رﻗѧѧم 
 ﻟﺛѧѧﺔو اﻟﺛﺎد .م.اﻟراﺑﻌѧѧﺔ ﻛﻼﺳѧѧﯾﻛﻲ،و اﻷوﻟѧѧﻰ ل ﻛﻼﺳѧѧﯾﻛﻲ،و ﻧﯾѧѧﺔاﻟﺛﺎ" ﻛﻼﺳѧѧﯾﻛﻲ و ﻛѧѧل ﻣѧѧن 
ﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و اﻟ" د و.م.ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﻓروق ﺑﯾن طﻠﺑﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل". د.م.ل
ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛѧﺔ ﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ و اﻟﺳѧﻧﺔ " .د.م.ل
د،و ھو ﻣﺎ ﯾѧدل ﻋﻠѧﻰ اﻧѧﮫ ﻟѧم ﺗوﺟѧد ﻓѧروق ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛѧﺔ ﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ و .م.اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل
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د ،و ان ﻛﻠﯾﮭﻣѧﺎ ﯾﺧﺗﻠѧف ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻣѧﻊ اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ .م.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ ل
و اذا ﻣﺎ ﻋدﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﯾر ﻟﮭﺎ . ﻲ ﺣﯾث و ﺟدﻧﺎ ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾﻧﮭمﻛﻼﺳﯾﻛ
ﻧﺟѧѧد أن طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺳѧѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧѧﺔ ﻛﻼﺳѧѧﯾﻛﻲ ھѧѧم اﻷﻛﺛѧѧر ﺷѧѧﻌورا ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ ( 72)اﻟﺟѧѧدول رﻗѧѧم 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدراﺳѧﯾﺔ و أن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛѧﺔ ﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ و اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ 
ورا ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺣﯾѧث ﻛѧﺎﻧوا ھѧم أﻗѧل ﺷѧﻌورا ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ د ھم اﻻﻗل ﺷѧﻌ..ﻟم
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ
و ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻣﻌﮭﺎ اﻟطﺎﻟب أي اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ 
أن ﺟѧѧود اﻟﻔѧѧرد ﻓѧѧﻲ ﺟﻣﺎﻋѧѧﺔ ذات ﻣﯾѧѧول  ﯾѧѧدرس ﻣﻌﮭѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﻧﻔѧѧس اﻟﻣﺳѧѧﺗوى اﻟدراﺳѧѧﻲ ﺣﯾѧѧث
ﻣѧѧل ﻋﻠѧѧﻰ زﯾѧѧﺎدة رواﺑѧѧط اﻟﻣﺷѧѧﺎﻋر اﻟطﯾﺑѧѧﺔ و ﺗﻘﻠѧѧل اﻹﺣﺳѧѧﺎس ﺑѧѧﺎﻟﺧطر أي ﯾﻘﻠѧѧل ﻣﺗﻘѧѧﺎرب ﺗﻌ
اﻟѧذي ﺗوﺻѧل  ﻣﻌѧن ﺧﻠﯾѧلاﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋر اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺑﯾﻧﮭم و ھو ﻣѧﺎ أﺷѧﺎرة إﻟﯾѧﮫ دراﺳѧﺔ 
إﻟﻰ أن و ﺟود اﻟطﺎﻟب داﺧل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻣﺎﺛﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﯾول ﺗزﯾد ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟود و اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻣﻣﺎ 
ﻟѧﻧﻔس و ﺑﺎﻟﺗѧѧﺎﻟﻲ ﯾѧѧزداد إﺣﺳѧﺎس اﻟﻔѧѧرد ﺑѧѧﺎﻷﻣن و ﯾﺟﻌѧل اﻷﻓﻛѧѧﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﯾѧﺔ وﺳѧѧﯾﻠﺔ ﻹﺛѧѧراء ا
  1.اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑوﺟود آﺧرﯾن ﯾﺷﺎرﻛوﻧﮫ ﻣﺷﺎﻋره و أﺣﺎﺳﯾﺳﮫ و ھواﯾﺎﺗﮫ
ﻟدى ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ دور ھﺎم ﻓѧﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﻲ  ﻗد ﯾﻠﻌبﻛﻣﺎ 
واة ﻓﯾѧﮫ و درﺟﺔ إدراك اﻟطѧﻼب ﻟطﺑﯾﻌѧﺔ ھѧذا اﻟﻣѧﻧﮭﺞ و اﻟﻣѧواد اﻟﻣﺣﺗѧ ھذه اﻟﻔروق ﺣﯾث أن
  .ﯾﻌد اﺣد اﻷﻣور اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﺻص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻟѧدى  
ﻣﺛل دراﺳѧﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، و ﻗد أظﮭرت ﻋدﯾد اﻟدراﺳﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ 
  .(6991) ﺟﺑر
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  ﺧﺎﺗﻣﺔ                                                                   ﺧﺎﺗﻣﺔ
 
 
   :ﺧﺎﺗﻣـﺔ
ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﮫ أن اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺎت ﻛﻣؤﺳﺳѧﺎت ﻟﻠﺗﻌﻠѧﯾم اﻟﻌѧﺎﻟﻲ ﺗﻠﻌѧب دورا رﯾﺎدﯾѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﻧﻣﯾѧﺔ ھѧذه 
ﺑﺧﻼف ،ﻓѧاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت،ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺑﺣد ذاﺗﮭﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋѧن ﻋѧﺎﻟم ﺻѧﻐﯾر داﺧѧل ﻋѧﺎﻟم ﻛﺑﯾѧر 
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻷﻣﺔ و اﻟﺳﯾر ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ إطﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻌول ﻋﻠﯾﮭم 
ﺑﮭﺎ ﻗدﻣﺎ ﻧﺣو اﻻزدھﺎر ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻧواﺣﻲ؛إذ إن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟواﺿﺢ ﻟﻠﺗﻌﻠѧﯾم اﻟﺟѧﺎﻣﻌﻲ ﻓѧﻲ ظѧل 
و ﻣѧﺎ ﻧﺗѧﺎﺋﺞ اﻟدراﺳѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﺗѧم اﻟﺗوﺻѧل ، ﺗﻌدد اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻓرض ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻋﻠѧﻰ اﻟﺑѧﺎﺣﺛﯾن
ﺳѧﮭﺎم إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ اﻧﻌﻛﺎس ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ إﻻ إ
اﻟﻣﻌﺎﺻѧرة  ﺎﻣن اﺟل ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺣول ﺿرورة إﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣول اﻟﻘﺿﺎﯾ
اﻟﺗѧѧﻲ ﺗﺧﺗѧѧرق اﻟﺟﺎﻣﻌѧѧﺎت و ﺗﮭѧѧدد اﻟطѧѧﻼب ﻣѧѧن ﺟﻣﯾѧѧﻊ اﻟﻧѧѧواﺣﻲ ﺳѧѧواء ﻛﺎﻧѧѧت ﺛﻘﺎﻓﯾѧѧѧﺔ ،أو 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،أو ﻧﻔﺳﯾﺔ ،و ﻟﻌل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺷﻔت ﻧوع ﻣن اﻟﻠﺑس ﺣول ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب 
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾѧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾѧﺔ ﻣѧن ﺧѧﻼل اﻟدراﺳѧﺔ اﻟﺗѧﻲ طﺑﻘѧت ﻋﻠѧﻰ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻓѧﻲ اﻟﺑﯾﺋѧﺔ
  .ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
و ﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﮭﺎ إﻻ إﺟﺎﺑﺔ ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻋѧن ﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن اﻟﺗﺳѧﺎؤﻻت اﻟﺗѧﻲ ﻛѧﺎن  
ﺗدور ﺣول اﻻﻏﺗراب ﻛظﺎھرة إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣوﺟودة ﺣﻘﺎ و ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗﺎج ﻟرؤﯾﺔ ﻣﺗﻣﻌﻧﺔ ﻣن 
ﮭﺎ ،و ﺧﺎﺻﺔ أن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟطﻼب اﻟﺟѧﺎﻣﻌﯾﯾن ﺗظѧل اﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗ
ﻣن أﻛﺛر اﻟﻔﺋﺎت ﻋرﺿﺔ و ﻗﺎﺑﻠﯾѧﺔ ﻟﻠﺗѧﺄﺛر ﺑﮭѧذه اﻟظѧواھر ،و ذﻟѧك ﻟﻌѧدم ﺗѧوﻓر درﺟѧﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋѧﺔ 
ﺑﯾﻧﮭم ﻣن ﺣﯾث اﻟѧوﻋﻲ و اﻻﺳѧﺗﻌدادات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ و اﻟذھﻧﯾѧﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ ﻓѧﻲ اﺳѧﺗﯾﻌﺎب و 
ﺛرھѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺳѧѧﺗوى ﺻѧѧﺣﺗﮭم اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ داﺧѧѧل اﻟﻣؤﺳﺳѧѧﺎت إدراك أﺑﻌѧѧﺎد ھѧѧذه اﻟظѧѧﺎھرة و أ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري أﺧذ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺄﺧذ 
اﻟﺟد ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻧطﻼﻗﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣѧن اﺟѧل ﺗѧوﻓﯾر ﻗѧدر ﻛѧﺎﻓﻲ ﻣѧن اﻟرﻋﺎﯾѧﺔ ﻟﮭѧذه اﻟﻔﺋѧﺔ 
ﻗوة ،ﻗѧوة داﻓﻌѧﺔ ﻟﻠﺻѧﻣود إﻟѧﻰ اﻟﺗطѧور وﺗﺣوﯾѧل اﻟﻣﻛѧون اﻟﺛﻘѧﺎﻓﻲ دﯾﻧﺎﻣﯾѧتوإطѧﻼق اﻟطﻼﺑﯾﺔ 
ﺗﻣﻠك ﺷروط اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻧﺟزات اﻟﻌﻠم وﺛѧورة اﻟﻣﻌﻠوﻣѧﺎت ﻟﺗﻌزﯾѧز 
  .ﺑﺷﺗﻰ أﺷﻛﺎﻟﮫاﻟوﻋﻲ، وﻣواﺟﮭﺔ اﻻﻏﺗراب 
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  :ﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟدراﺳﺔإ -1
ﺑѧﯾن ﻣѧدى ﺗﺣﻘﯾѧق ﺗ ﺗﻌѧد اﻻﺳѧﺗﻧﺗﺎﺟﺎت أھѧم ﻣѧﺎ ﺗوﺻѧل إﻟﯾѧﮫ اﻟﺑﺎﺣѧث ﻓѧﻲ ﻣﺟﻣѧل دراﺳѧﺗﮫ،ﻛﻣﺎ
طﯾﻠѧﺔ ﻋﻣﻠﯾѧﺔ  اﻟѧذي ﻗѧﺎم ﺑѧﮫاﻷھداف اﻟﺗﻲ ﺳطرھﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﮫ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑѧر ﺗﺗѧوﯾﺞ ﻟﺟﮭѧده 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل و اﺳﺗﻘراء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﯾق أدوات اﻟدراﺳﺔ و ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾѧل اﻟﺑﺣث  
  : ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ھذه اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت و ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎلوﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓرﺿﯾﺎﺗﮭﺎ 
ﺗراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ ﻓѧѧﺎن ذﻟѧѧك ﯾѧѧؤﺛر ﺳѧѧﻠﺑﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺳѧѧﺗوى ﻛﻠﻣѧѧﺎ زاد ﺷѧѧﻌور اﻟﻔѧѧرد ﺑѧѧﺎﻻﻏ - 1
اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻟدﯾѧѧﮫ ؛ ﺣﯾѧѧث أن اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ اﻟﺗѧѧﻲ ﺗѧѧرﺑط ﺑѧѧﯾن اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ و 
اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺳѧﺎﻟﺑﺔ ﻗوﯾѧﺔ و داﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ و ﺑﺎﻟﺗѧﺎﻟﻲ 
 .ﺑﯾﺔ ﻓﺎن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻌد اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠ
ﯾﺧﺗﻠف طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﺳѧﺑﺔ اﻧﺗﺷѧﺎر ﻣظѧﺎھر اﻻﻏﺗѧراب ﺑﯾﻧﮭم،ﺣﯾѧث إن  - 2
اﻟﻌﺟѧز ،ﺛѧم ﻓﻘѧѧدان ﻣظﮭѧر ﻣرﻛزﯾѧﺔ اﻟѧذات ﯾﻣﺛѧѧل أﻋﻠѧﻰ ﻧﺳѧﺑﺔ اﻧﺗﺷѧﺎر ؛و ﯾﻠﯾѧѧﮫ ﻣظﮭѧر 
،ﺛم ﻣظﮭر اﻟﺷѧﻌور ﺑﻌѧدم اﻻﻧﺗﻣѧﺎء،ﺛم ﻓﻘѧدان اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﺛم ﻣظﮭر ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﻓﮭو اﻟﻣظﮭر اﻷﻗѧل ﻧﺳѧﺑﺔ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ  أﻣﺎ ﻣظﮭر ﻋدم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﮭدف
  .اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﻹﻧﺎث و اﻟذﻛور ﻓﻲ درﺟﺔ ﺷﻌورھم ﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﺎم و ﻻ ﻓﻲ  - 3
ﻣظѧѧﺎھره ﺣﯾѧѧث ﻟѧѧم ﺗﻛѧѧن ھﻧѧѧﺎك ﻓѧѧروق داﻟѧѧﺔ إﺣﺻѧѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧѧﯾن طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و 
اﻟﻌѧѧﺎم ﺗﺑﻌѧѧﺎ اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣظѧѧﺎھر اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ و ﻻ ﻓѧѧﻲ ﻣﺳѧѧﺗوى اﻻﻏﺗѧѧراب 
 .ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
د و اﻟﻧظﺎم .م.ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ان طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻧظﺎم ل - 4
اﻟﻛﻼﺳѧѧﯾﻛﻲ ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻔѧѧون ﻓﯾﻣѧѧﺎ ﺑﯾѧѧﻧﮭم ﻓѧѧﻲ ﻣﺳѧѧﺗوى اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻌѧѧﺎم و ﻻ ﻓѧѧﻲ ﻣظѧѧﺎھره 
ﻋѧѧѧѧدم اﻟﺷѧѧѧѧﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣѧѧѧѧﺎء ،اﻟﻌﺟز،ﻋѧѧѧѧدم اﻹﺣﺳѧѧѧѧﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ،ﻓﻘѧѧѧѧدان "اﻟﻣﺗﻣﺛﻠѧѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧѧﻲ 
و اﻟﺗﻲ ﻟم ﻧﺳﺟل ﻓﯾﮭﺎ أي ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ " ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذاتاﻟﮭدف،ﻓﻘدان اﻟﻣﻌﻧﻰ،
ﻋѧѧѧѧدم اﻻﻟﺗѧѧѧѧزام "؛إﻻ أن طﻠﺑѧѧѧѧﺔ اﻟﻧظѧѧѧѧﺎﻣﯾن ﯾﺧﺗﻠﻔѧѧѧѧون ﻓѧѧѧѧﻲ ﻣѧѧѧѧﺎ ﺑﯾѧѧѧѧﻧﮭم ﻓѧѧѧѧﻲ ﻣظﮭѧѧѧѧر 
 .د أﻛﺛر ﺷﻌورا ﺑﮭذا اﻟﻣظﮭر ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ .م.ﺣﯾث ﻛﺎن طﻠﺑﺔ ل"ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
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اﻟﻌѧﺎم و ﯾﺗﺑﺎﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟﺷѧﻌور ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب  - 5
ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء،ﻋدم اﻻﻟﺗѧزام ﺑﺎﻟﻣﻌѧﺎﯾﯾر،اﻟﻌﺟز ،ﻓﻘѧدان  "ﻣظﺎھره اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
 .و ذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ"اﻟﻣﻌﻧﻰ،ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذاتاﻟﮭدف،ﻓﻘدان 
ﻋѧدم "ﻟѧم ﯾﻛѧن ھﻧѧﺎك اﺧѧﺗﻼف ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣظﮭѧر  - 6
 .ى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔﺗوﻣﺳﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟ "اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺳѧѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧѧﺔ ﻛﻼﺳѧѧﯾﻛﻲ ھѧѧم اﻷﻗѧѧل ﺷѧѧﻌورا ﺑѧѧﺎﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳѧѧﻲ ﺑѧѧﯾن ﻛѧѧل  - 7
 .اﻟﺻﻔوف اﻟدراﺳﺔ
طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟذﻛور ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  - 8
ﺑﺎﻹﻧѧѧﺎث ﺣﯾѧѧث ﺗوﺟѧѧد ﻓѧѧروق ﺑѧѧﯾن طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺳѧѧﺗوى 
 .ﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذﻛور اﻟطﻣﺄ
ﻻ ﯾوﺟѧد اﺧѧﺗﻼف ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ  - 9
ﻧظﺎم اﻟﺗﻛѧوﯾن أي ﻟѧم ﺗﻛѧن ھﻧѧﺎك ﻓѧروق ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر
 .د،و طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﺷﻌورھم ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.م.اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ ل
إن ﺷﻌور طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﯾﺧﺗﻠѧف ﺑѧﺎﺧﺗﻼف  -01
ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﯾѧث ﻛﺎﻧѧت ھﻧѧﺎك ﻓѧروق داﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ 
 .اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
د ھم اﻷﻗل ﺷѧﻌورا ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ .م.طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ل -11
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ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ؛ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت، وﻣѧن ﺧﻼﻟﮭѧﺎ أﺻѧﺑﺢ 
ﻻﻗﺗراﺣѧﺎت اﺗﻛѧون ھѧذه اﻟﺗوﺻѧﯾﺎت و ﺣﯾѧث ﺑﻣن اﻟﺿروري اﻗﺗراح ﺟﻣﻠѧﺔ ﻣѧن اﻟﺗوﺻѧﯾﺎت 
و طѧѧﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌѧѧﺎت و اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ دﻗﯾﻘѧѧﺔ وھﺎدﻓѧѧﺔ ﺑﻣѧѧﺎ ﯾﺧѧѧدم ﺻѧѧﺎﻟﺢ طﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ 
اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ھو إطﺎر اﻟﻣﺳѧﺗﻘﺑل اﻟѧذي ﺗﻌѧول ﻋﻠﯾѧﮫ اﻟﺑﻠѧدان  ﻻن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  .ﻓﻲ ارﺗﻘﺎﺋﮭﺎ و ﺗطورھﺎ
  : و اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻹﻗﺗراﺣﺎت – 2
ﻣﻌﻲ اﻟѧѧѧذي ﯾﺷѧѧѧﺑﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟѧѧѧﺎت اﻟطѧѧѧﻼب وﯾﺑﻌѧѧѧدھم ﻋѧѧѧن اﻟﺷѧѧѧﻌور ﺗﮭﯾﺋѧѧѧﺔ اﻟﻣﻧѧѧѧﺎخ اﻟﺟѧѧѧﺎ - 1
 .و ﯾوﻓر ﻟﮭم ﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾدة ﻣن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻻﻏﺗراب
اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﺣѧل ﻣѧﺎ ﯾѧواﺟﮭﮭم ﻣѧن ﻣﺷѧﻛﻼت ﺣﺗѧﻰ ﻻ ﺗﻛѧون ﺳѧﺑﺑﺎ ً  - 2
 .ﯾؤدي ﺑﮭم إﻟﻰ اﻧﻌدام اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻏﺗراب 
ﺑѧѧﯾن اﻟطﻠﺑѧѧﺔ و اﻟﻣﺣѧѧﯾط اﻟﺟѧѧﺎﻣﻌﻲ ﺑﻣѧѧﺎ ﯾﻛﻔѧѧل ﺣﯾѧѧﺎة ﺟﺎﻣﻌﯾѧѧﺔ  ﺗﺷѧѧﺟﯾﻊ ﻗﻧѧѧوات اﻻﺗﺻѧѧﺎل  - 3
  .ﻣﺳﺗﻘرة دون ﻣﺷﺎﻛل
ﺿرورة ﺗوﻓﯾر ﺑراﻣﺞ وﻗﺎﺋﯾﺔ و ﺧدﻣﺎت إرﺷﺎدﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻼب ﻋﻠѧﻰ ﺗﺣﻘﯾѧق  - 4
اﻟﺗواﻓѧѧق اﻟﻣدرﺳѧѧﻲ و اﻻﺟﺗﻣѧѧﺎﻋﻲ ﻣﻣѧѧﺎ ﯾﺳѧѧﺎﻋد ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺣﻘﯾѧѧق اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ و 
 .ﺗﺧﻔﯾف ﺣﺎﻻت اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻏﺗراب
و اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺧدﻣѧﺔ اﻟطﻠﺑѧﺔ ﻣѧن أﺟѧل  إﻧﺷﺎء و ﺣدات اﻹرﺷﺎد - 5
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﺟزاﺋري و ھو ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن 
 .ﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳ
اﺟراء ﺑﺣوث و دراﺳﺎت أﺧرى ﺗﮭﺗم ﺑظﺎھرة اﻻﻏﺗراب و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﻧѧﺎول  - 6
  :ﻣواﺿﯾﻊ ﻣﺛل 
اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  ﺑﻧﺎء ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻼﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ و -
 .و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
إﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت و اﻟﺑﺣѧوث ﻹﻟﻘѧﺎء اﻟﺿѧوء ﺣѧول اﻷﺳѧﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾѧﺔ  -
اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣѧن اﻧﺗﺷѧﺎر ھѧذه اﻟظѧﺎھرة ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ  وﻟﻼﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ، 
 .اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
 اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت و ﺗوﺻﯾﺎت                          اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت و ﺗوﺻﯾﺎت
 
 
 ﻋﻼﻗﺗﮭﻣѧﺎ وو اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ إﺟراء دراﺳﺎت ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﮭﺗم اﻻ -
 .أﻟﺦ...اﻹﺑداع اﻟﻌﻣر، ، اﻟدراﺳﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﺗﺣﺻﯾلﺑ
اﺟѧراء دراﺳѧﺎت ﺗﺣѧﺎول ﺗﺳѧﻠﯾط اﻟﺿѧوء ﻋﻠѧﻰ ﻻﻏﺗѧراب و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ و  -
اﻟﻘﻠѧق، داﻓﻌﯾѧﺔ : ﻋﻼﻗﺗﮭﻣﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ أﺧѧرى ﻣﺛѧل
،أزﻣѧѧѧﺔ اﻟﮭوﯾѧѧѧﺔ و ﻓق ،اﻟوﺣѧѧѧدة اﻟﻧﻔﺳѧѧѧﯾﺔ،اﻻﻛﺗﺋﺎب ،اﻻﺗﺟﺎھѧѧѧﺎت اﻻﻧﺟѧѧѧﺎز،اﻟﺗوا
 .أﻟﺦ...اﻟﻘﯾم
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 ﻟﻠﻌﻠѧوم اﻟﻌرﺑﯾѧﺔ ﻧѧﺎﯾف ﺟﺎﻣﻌѧﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﯾѧﺔ، واﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻧف ظﺎھرة: ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋوﯾدات .13
 9991، اﻟرﯾﺎض ،اﻷﻣﻧﯾﺔ
 .0891وت ، ﻠﻧﺷر، ﺑﯾرﻟاﻻﻏﺗراب، ﺗرﺟﻣﺔ ﻛﺎﻣل ﯾوﺳف ﺣﺳﯾن،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : ﺷﺎﺧت رﯾﺗﺷﺎرد .23
ﻣﺷѧﻛﻼت اﻷطﻔѧﺎل و اﻟﻣѧراھﻘﯾن و أﺳѧﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳѧﺎﻋدة ﻓﯾﮭѧﺎ ،ﺗرﺟﻣѧﺔ ﻧﺳѧѧﯾم :ﺷѧﺎرﻟز ﺷѧﯾﻔر، ھѧوارد ﻣﯾﻠﻣѧﺎن .33
 .9891داوود و ﻧزﯾﮫ ﺣﻣدي ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ،ﻋﻣﺎن ،
 واﻟﺗوزﯾѧﻊ، واﻟﻧﺷѧر ﻟﻠطﺑﺎﻋѧﺔ اﻟﻛﺗب ﻋﺎﻟم دار ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻓﻲ دراﺳﺎت:ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﻧﯾﻊ .43
 .8991اﻟرﯾﺎض، 
 .5691، اﻟﻘﺎھرة، 3اﻟﺗرﺑﯾﺔ وطرق اﻟﺗدرﯾس، ط: ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز .53
 .4791اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ، اﻟﻘﺎھرة ، : ﺻﻣوﺋﯾل ﻣﻐﺎرﯾوس .63
ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣѧث ﻓѧﻲ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ و ﻋﻠѧم اﻟѧﻧﻔس ،ﺗرﺟﻣѧﺔ  ﻧﺑﯾѧل ﻧوﻓѧل و آﺧرون،ﻣﻛﺗﺑѧﺔ اﻻﻧﺟﻠѧو :دﯾوﺑوﻟد ﻓﺎﻧدﻟﯾن  .73
 .6891اﻟﻣﺻرﯾﺔ،اﻟﻘﺎھرة، 
  .4891ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، : راﺑﺢ ﺗرﻛﻲ .83
 ،ﺔاﻟﻌﻠﻣﯾѧ اﻟﺑﺣѧث أﻛﺎدﯾﻣﯾѧﺔ ،"اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﺷѧﺑﺎب اﻏﺗѧراب "اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ اﻟﺗﻐﯾѧر :وآﺧѧرون ﻋѧﺎدل اﻷﺷѧول، .93
 .5891اﻟﻘﺎھرة، 
  .ھـ5241،،اﻟرﯾﺎض ﻧﺎﯾف ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺣوث، و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗدرﯾب،ﻣرﻛز ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ :ﻋﺎﻣر اﻟﻛﺑﯾﺳﻲ .04
          
     
 . 3891، تاﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾرو راﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎم، اﻟدا مﻋﻠ: ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق أﺣﻣد .14
 .3891، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح،اﻟﻛوﯾت ،1اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ،ط:ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺳﻌد .24
 .7991 ﻟﻠﻧﺷر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟدار واﻹﻧﺗﺎج، اﻟﻧﻔس ﻋﻠم :ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي .34
 .8791، ، اﻟﻘﺎھرةدار اﻟﻧﮭﺿﺔ ،(اﻷﻣﺎن،وﻋدم اﻷﻣﺎن)ﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺻ:ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي .44
 واﻟﺗوزﯾѧﻊ، واﻟﻧﺷѧر ﻟﻠطﺑﺎﻋѧﺔ اﻟﻔﻛѧر دار اﻷطﻔѧﺎل، ﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدرات وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻧﺎء: ﻋدسﻋﺑد اﻟرﺣﯾم  .54
 .8991 اﻷردن،
  4891، اﻟﺗرﺑﯾﺔ و طرق اﻟﺗدرﯾس، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر: ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺻﺎﻟﺢ .64
 ،اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻛﺗѧﺎب اﻟﻣﺻѧرﯾﺔ اﻟﮭﯾﺋѧﺔ  اﻵﺧѧرﯾن، و اﻟѧذات ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﻋѧن ﻟﺷﻌورا :دﻣﻧﮭورياﻟ اﻟﻠطﯾف ﻋﺑد .74
 .0991 ،اﻟﻘﺎھرة
دراﺳѧѧﺎت ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻻﻏﺗѧѧراب، دار ﻏرﯾѧѧب ﻟﻠطﺑﺎﻋѧѧﺔ واﻟﻧﺷѧѧر واﻟﺗوزﯾѧѧﻊ،  :ﻋﺑѧѧد اﻟﻠطﯾѧѧف ﺧﻠﯾﻔѧѧﺔ .84
 .3002اﻟﻘﺎھرة، 
ﻠطﺑﺎﻋѧѧѧﺔ، اﻟﻣراھﻘѧѧون، ظѧѧﺎھرة اﻻﻧﺣѧѧѧراف، أﺳѧѧﺑﺎﺑﮭﺎ وﻋﻼﺟﮭѧѧﺎ، دار اﺑѧѧن ﺣѧѧزم ﻟ: ﻋﺑѧѧد ﷲ ﻧﺟﯾѧѧب ﺳѧѧﺎﻟم .94
 .ت.ﻟﺑﻧﺎن،د
  .6791 ،اﻟﻘﺎھرة ،دار اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ, ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع :ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻟطﻔﻲ .05
 .8991،اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻔﻛر دار ،1ط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﺻﺣﺔ :ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻟﻘرﯾطﻲ .15
 .4991،ﻣوﺳوﻋﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، اﻟﻘﺎھرة: ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺣﻔﻧﻲ .25
ﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ دﻟﯾѧѧل اﻟﻣﻌﻠѧѧم اﻟﻣﻔﺻѧѧل و طﺎﻟѧѧب اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾѧѧﺔ، دار اﻟﻔﻛѧѧر ا:ﻋѧѧدﻧﺎن دروﯾѧѧش وآﺧѧѧرون .35
   8991، 4اﻟﻌرﺑﻲ،ط
 .5891، اﻟﻛوﯾت اﻟﻣﻌرﻓﺔ،ﻋﺎﻟم  وﻣﺷﻛﻼﺗﮫ،اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ :ﻋزت ﺣﺟﺎزي .45
  .2991اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧﺟﻠو،اﻟﻘﺎھرة،:ﻋﻛﺎﺷﺔ ﻣﺣﻣود ﻓﺗﺣﻲ .55
  .4891 ، اﻟرﯾﺎض ، ﻟﻠﻧﺷر ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب دار ، ﺟﺗﻣﺎعاﻻ ﻣﻧظور ﻣن اﻻﻏﺗراب ﻧظرﯾﺔ :  ﺷﺗﺎ اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ .65
 .3991ﻧظرﯾﺎت ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،:اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ .75
اﻻﺧﺗﺑѧѧﺎرات واﻟﻘﯾѧѧﺎس واﻹﺣﺻѧѧﺎء ﻓѧѧﻲ اﻟﻣﺟѧѧﺎل اﻟرﯾﺎﺿѧѧﻲ ، ﻣطﺑﻌѧѧﺔ اﻟطﯾѧѧف، ﺑﻐѧѧداد : ﻋﻠѧѧﻲ ﺳѧѧﻠوم ﺟѧѧواد  .85
 .4002،
  7991ﻲ،اﻟﻘﺎھرة ، ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑ 1اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟرﯾﺎﺿﻲ، ط: ﻋﻠﻲ ﻋوﯾس ، ﻋﺻﺎم اﻟﮭﻼﻟﻲ  .95
اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ دار اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺑﺎﻋѧﺔ و اﻟﻧﺷѧر، ﺟﺎﻣﻌѧﺔ : ﻏﺳﺎن اﻟﺻﺎدق، ﺳﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎر .06
 .8891اﻟﻣوﺻل، 
،ﻣطﺑﻌѧѧѧѧѧﺔ اﻹﺷѧѧѧѧѧﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾѧѧѧѧѧﺔ  1أﺳѧѧѧѧѧس و ﻣﺑѧѧѧѧѧﺎدئ اﻟﺑﺣѧѧѧѧѧث اﻟﻌﻠﻣѧѧѧѧѧﻲ،ط:ﻓﺎطﻣѧѧѧѧѧﺔ ﻋوض،ﻣﯾرﻓѧѧѧѧѧت ﻋﻠѧѧѧѧѧﻲ .16
 2002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
          
     
اﻟﺗѧدرﯾس، دار اﻟوﻓѧﺎء ﻟѧدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋѧﺔ و اﻟﻧﺷѧر، اﺗﺟﺎھѧﺎت ﺟدﯾѧدة ﻓѧﻲ اﻟﻣﻧﮭѧﺎج و طѧرق  :ﻓѧﺎﯾز ﻣѧراد دﻧѧدش .26
 .3002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺻر، 
  .9791،،اﻟﻘﺎھرة،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ3ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ و ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري،ط:ﻓؤاد ﺑﮭﻲ اﻟﺳﯾد .36
  .2891،  اﻟﻘﺎھرة ،اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺑﺣث ﻋن ﻣﻌﻧﻰ، ﺗرﺟﻣﺔ طﻠﻌت ﻣﻧﺻور،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵﻧﺟﻠو : ﻓراﻧﻛل، ﻓﯾﻛﺗور  .46
 .ت.ﻣﻌﺟم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس و اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ،ﺑﯾروت،د:ﺎدر طﮫ و آﺧرونﻓرج ﻋﺑد اﻟﻘ .56
  8791اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣدرﺳﻲ، دار اﻟﻣﯾﺳرة، ﺑﯾروت، : ﻓﮭﻣﻲ ﺗوﻓﯾق ﻣﻘﺑل .66
 .2891، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﺑﯾروت ،1اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺿؤ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ،ط : ﻓﯾﺻل ﻋﺑﺎس .76
 .6891اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻷﻧﺟﻠو ، اﻟﻘﺎھرة ، اﻟطﻠﺑﺔ ﻗﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر:ﻛﺎظم ﻣﺣﻣد .86
  .0991ﻣطﺑﻌﺔ اﻷھرام، ﻣﺻر، ،2اﻟﻣﺟﻠد  ،ذﺧﯾرة ﻋﻠوم اﻟﻧﻔس: ﻛﻣﺎل اﻟدﺳوﻗﻲ .96
، دار واﺋѧل ﻟﻠﻧﺷѧر واﻟﺗوزﯾѧﻊ، 1اﻟﺗѧدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿѧﻲ ﻟﻠﻘѧرن اﻟواﺣѧد واﻟﻌﺷѧرﯾن،ط: ﻛﻣѧﺎل ﺟﻣﯾѧل  اﻟرﺑﺿѧﻲ .07
  4002، اﻷردن
  7891،طﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ، 2اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛﻲ ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﻧﺻﯾف،ط:ﻛورت ﻣﺎﻧﯾل  .17
 .3002اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و دﯾﻧﺎﻣﯾﺗﮫ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﻣﺟدي أﺑو ﻋﺑد ﷲ .27
 .9991ﺷﻣس،  ﻋﯾن ﻣﻛﺗﺑﺔ ،اﻟﻘﺎھرة اﻟﻌﺎم، اﻟﻧﻔس ﻋﻠم :ﻣﺣﻣد أﺣﻣد .37
 .9891، اﻟﻛوﯾت اﻟﻘﻠم، دار ،1ط ،اﻟرﺷد إﻟﻲ اﻟﺣﻣل ﻣن اﻟطﻔل :إﺳﻣﺎﻋﯾلﻣﺣﻣد  .47
اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ ، دار اﻟﻔﻛѧѧر اﻟﻌرﺑѧѧﻲ ، أﺳѧѧس ﺑﻧѧѧﺎء ﺑѧѧراﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ : ﻣﺣﻣѧѧد اﻟﺣﻣѧѧﺎﺣﻣﻲ ، أﻣѧѧﯾن أﻧѧѧور اﻟﺧѧѧوﻟﻲ  .57
  0991اﻟﻘﺎھرة ، 
أﺻѧѧول اﻟﻠﻌѧѧب واﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧѧﺔ، ﻣطﺑوﻋѧѧﺎت ﻧѧѧﺎدي ﻣﻛѧѧﺔ اﻟﺛﻘѧѧﺎﻓﻲ، ﻣﻛѧѧﺔ : ﻣﺣﻣѧد اﻟﺣﻣѧѧﺎﺣﻣﻲ .67
 6891اﻟﻣﻛرﻣﺔ، 
 .8991، 8ط واﻟﺗطﺑﯾق، اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹرﺷﺎد اﻟﺗوﺟﯾﮫ :ﺟواد اﻟﺧطﯾب ﻣﺣﻣد .77
  7991، ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر ، ﻣﺻر ،  1ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿﻲ، ط: ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوي  .87
  9991، ة، اﻟﻘﺎھرﻏرﯾب ر، دااﻻﻏﺗراب واﻟﺗطرف ﻧﺣو اﻟﻌﻧف: ﻣﺣﻣد ﺧﺿر .97
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾѧѧѧѧﺎ إﻋѧѧѧѧداد ﻣﻌﻠѧѧѧѧم اﻟﺗرﺑﯾѧѧѧѧﺔ اﻟرﯾﺎﺿѧѧѧѧﯾﺔ، ﻣطﺑﻌѧѧѧѧﺔ اﻹﺷѧѧѧѧﻌﺎع : ﻣﺣﻣѧѧѧѧد ﺳѧѧѧѧﻌد زﻏﻠѧѧѧѧول،و آﺧѧѧѧѧرون .08
 1002،1اﻟﻔﻧﯾﺔ،ط
 ب، اﻟﻣﻛﺗѧ"ة و اﻟﺗﻌﺎﻣѧلﻣﻘدﻣѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺳѧﻠوك اﻹﻧﺳѧﺎﻧﻲ و ﻣﮭѧﺎرات اﻟﻘﯾѧﺎد"اﻹﻧﺳѧﺎن و اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ :ﻣﺣﻣѧد ﺷѧﻔﯾق .18
  .،دتﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾ
 .7991 واﻟﻧﺷر، دﻣﺷق، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟدﯾن ﺳﻌد واﻻﻏﺗراب، اﻹﻧﺳﺎن :ﻋﺎطف ﻣﺣﻣد .28
 .4002اﻻﻏﺗراب و اﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎھرة، : ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس .38
 .8991 اﻟﻘﺎھرة، ،ﻗﺑﺎء دار اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻧظرﯾﺎت :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن .48
          
     
 .ھـ8041 ،، دار اﻟﺷروق ، ﺑﯾروت3اﻟﻘرآن و ﻋﻠم اﻟﻧﻔس،ط :ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﻧﺟﺎﺗﻲ .58
اﻟﺻѧѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﻓѧѧﻲ ﺿѧѧوء ﻋﻠѧѧم اﻟѧѧﻧﻔس واﻹﺳѧѧﻼم، دار اﻟﻘﻠѧѧم، اﻟﻛوﯾѧѧت، : ﻣﺣﻣѧѧد ﻋѧѧودة و ﻛﻣѧѧﺎل ﻣرﺳѧѧﻲ .68
 .7991
 .6891اﻻﻏﺗراب، ﺳﯾرة ﻣﺻطﻠﺢ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھرة، : ﻣﺣﻣود رﺟب .78
  9991،  1دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،طاﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ،: ﻣﺣﻣود ﻋﻧﺎن وآﺧرون .88
ﻧظرﯾѧﺎت وطѧرق اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧﺔ، اﻟﺟزاﺋѧر،  :ﻣﺣﻣود ﻋوض ﺑﺳﯾوﻧﻲ، ﻓﯾﺻѧل ﯾﺎﺳѧﯾن اﻟﺷѧﺎطﻲ .98
  2991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 2ط
 ت.، دﻣﺻر ،اﻟﻣﻌﺎرف دار ،1ط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟز :ﻣﺣﻣود ﻋوض .09
 .1891ﺔ و اﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎم، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋ:ﻣﺣﻣود ﻋوض .19
 .9991 ،، ﻣﺻراﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ :ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣود .29
،دار اﻟﻔﻛѧѧѧر 1اﻹﺣﺻѧѧѧﺎء اﻻﺳѧѧѧﺗدﻻﻟﻲ ﻓѧѧѧﻲ ﻋﻠѧѧѧوم اﻟﺗرﺑﯾѧѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧѧѧﯾﺔ،ط:ﻣﺣﻣѧѧѧد ﻧﺻѧѧѧر اﻟѧѧѧدﯾن  .39
 .3002اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻘﺎھرة،
 .6891، تاﻟﻛوﯾ ،اﻟﻘﻠم دار ،واﻹﺳﻼم اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﺿوء ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ:ﻛﻣﺎل ﻣرﺳﻲ .49
 .3891،ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧوﻓل ،ﺑﯾروت، 1اﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ و ﺗﻘﻧﯾﺎﺗﮫ،ط:ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌوﺟﻲ  .59
اﻟﺻѧѧﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻣѧѧن ﻣﻧظѧѧور دﯾﻧѧﺎﻣﻲ ﺗﻛѧѧﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﻧﻣѧѧو ﻓѧﻲ اﻟﺑﯾѧѧت واﻟﻣدرﺳѧѧﺔ، اﻟﻣرﻛѧѧز :ﻣﺻѧطﻔﻰ ﺣﺟѧѧﺎزي  .69
 . 0002اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ، 
 .1002دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻘﺎھرة، اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث ،: ﻣﻔﺗﻲ إﺑراھﯾم ﺣﻣﺎد .79
  .0002،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻻردن ،  1أﺳس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ط: اﻟﻣﺟﯾد ﺑدﻣروان ﻋ .89
  .8891وأزﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻻﻏﺗراب: اﺳﻛﻧدرﻧﺑﯾل  .99
  3002ﻣﺻر، ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، 1ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ، ط: ﻧﺑﯾﻠﺔ أﺣﻣد .001
 5891، دار اﻟﻔرﻗﺎن، اﻷردن، 2ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي، ط: ﻧﺷواﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد .101
 واﻟﻧﺷѧر ﻠطﺑѧﻊﻟدﻣﺷѧق  ، ﺟﺎﻣﻌѧﺔ7 ،ط" اﻟﺗﻛﯾѧف ﺳѧﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻓѧﻲ دراﺳѧﺔ "اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟﺻѧﺣﺔ:ﻧﻌѧﯾم اﻟراﻓﻌѧﻲ .201
 .7891،ﺳورﯾﺎ،
ﺗﺑѧѧﺔ ، ﻣﻛ 2،ج1اﻟﺗѧѧدرﯾس ﻓѧѧﻲ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ واﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ، ط قطѧѧر: ﻧѧѧوال إﺑѧѧراھﯾم ، ﻣﯾرﻓѧѧت ﺧﻔﺎﺟѧѧﺔ .301
 2002اﻹﺷﻌﺎع، اﻟﻘﺎھرة 
  .8991ﻓﺦ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻋدﻧﺎن ﻋﺑﺎس،دار ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﻛوﯾت،:ھﺎراﻟد ﺷوﻣﺎن و آﺧرون .401
 .9991.اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻔﺎھﯾم و آﻓﺎق،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن،اﻷردن:ھﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن .501
 .ت.داﻟﻣﺻرﯾﺔ،اﻟﻘﺎھرة، اﻷﻧﺟﻠو ﻣﻛﺗﺑﺔ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ، ﺗﻧﺷﺋﺗﮫ اﻟطﻔل :ﻣﺣﻣد ھدى .601
          
     
 اﻟﻘѧﺎھرة ﻣﻛﺗﺑѧﺔ ﻏѧﺎﻟﻲ، ﻣﺣﻣѧد ﺗرﺟﻣѧﺔ ، واﻟﺳѧﻠوك اﻟﺷﺧﺻѧﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻟطѧب أﺿواء :وﻟﯾم ﻣﻧروﻟﯾف .701
 .6691اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،اﻟﻘﺎھرة،
 ، اﻟرﯾѧﺎض ،ﻟﻠﻧﺷѧر اﻟﻣѧرﯾﺦ دار ،1ط ، واﻟﺗوﺟﯾѧﮫ اﻟﺗرﺑѧوي اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻹرﺷѧﺎد:آﺧѧرون و ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾوﺳف .801
  .ھـ1041، اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 .8791ﻣﻛﺗﺑﺔ وھﺑﺔ، اﻟﻘﺎھرة،  ،6اﻹﯾﻣﺎن و اﻟﺣﯾﺎة ، ط :ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي  .901
  اﻟﻘواﻣﯾس واﻟﻣﻌﺎﺟم ﻗﺎﺋﻣﺔ  –ب 
 .5791، دار اﻟﻣﺷرق، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 62اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ط .1
 .4991اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺟﯾز، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻣﺻر، : ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .2
 .4002 وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻣﺻر، ﺔ، طﺑﺎﻋ4اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط، ط: ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .3
  .3891 ، اﻟﻘﺎھرة ، ﻣﻌﺟم اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ،اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻻﻣﯾرﯾﺔ: ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .4
 اﻟﻘѧѧﺎھرة ، ﻣﻌﺟѧѧم ﻋﻠѧѧم اﻟѧѧﻧﻔس و اﻟﺗرﺑﯾﺔ،اﻟﮭﯾﺋѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻟﻠﻧﺷѧѧر و اﻟطﺑﺎﻋѧѧﺔ اﻻﻣﯾرﯾѧѧﺔ: ﻣﺟﻣѧﻊ اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌرﺑﯾѧѧﺔ .5
 3002،
،  طѧب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ، دار اﻟﻧﮭﺿѧﺔ اﻟﻌرﺑﯾѧﺔاﻟѧﻧﻔس واﻟ ﻣﻌﺟѧم ﻋﻠѧم: ﻛﻔѧﺎﻓﻲاﻟ ﻋѧﻼء اﻟѧدﯾن  و، ﻋﺑѧد اﻟﺣﻣﯾѧد ﺟѧﺎﺑر .6
 .8891 ،اﻟﻘﺎھرة 
 .8891 ، ﻟﺑﻧﺎن،دار اﻟراﺋد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ،ﻣﻌﺟم اﻟﻌﻠوم  :ﻓﺎﺧر ﻋﺎﻗل .7
 ،دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن،ﺑﯾروت4ط ،اﻟﻘﺎﻣوس اﻟراﺋد ،اﻟﻣﺟﻠد اﻷول: ﺟﺑران ﻣﺳﻌود .8
 
  :اﻟﻣﺟﻼت و اﻟدورﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ -ت
ﻋﻠѧﻰ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ و ﺗﺄﻛﯾѧد اﻟѧذات ﻟѧدى  ﻲاﻟﺟﻣѧﺎﻋأﺛر اﻟﻌѧﻼج اﻟﻧﻔﺳѧﻲ : اﺣﻣد ﺣﺎﻓظ،و ﻣﺣﻣود ﻣﺟدي .1
  .1991،اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب،اﻟﻘﺎھرة،4طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت،ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس،اﻟﻌدد
واﻟﺗﻐرﯾѧب اﻟﺛﻘѧﺎﻓﻲ واﻟﺗﻐرﯾѧب اﻟﻠﻐѧوي ﻟѧدى ﻋﯾﻧѧﺔ ﺟﺎﻣﻌﯾѧﺔ ﻣﺻѧرﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ  اﻻﻏﺗѧراب: ﺳѧري إﺟﻼل ﻣﺣﻣѧد .2
  . 3991، ، اﻟﻘﺎھرة71 ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،ﻋدد
اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﺳﯾﺎﺳѧѧﻲ ﻟѧѧدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣѧѧﯾن اﻟﺷѧѧﺑﺎب وﻋﻼﻗﺗѧѧﮫ ﺑѧѧﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾѧѧرات، ﻣﺟﻠѧѧﺔ ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ :ﻋѧѧزام إدرﯾѧس .3
 .7991، ،ﺳورﯾﺎ2، اﻟﻌدد 31دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد 
اﻟﻣدرﺳѧѧﺔ واﻻﻏﺗѧѧراب اﻻﺟﺗﻣѧѧﺎﻋﻲ ، دراﺳѧѧﺔ ﻣﯾداﻧﯾѧѧﺔ ﻟطѧѧﻼب اﻟﺗﻌﻠѧѧﯾم اﻟﺛѧѧﺎﻧوي ﺑدوﻟѧѧﺔ : اﻟﻛﻧѧѧدري ﯾوﺳѧѧف .4
 .8991ﻛوﯾت ،،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ 64،اﻟﻌدد 21اﻟﻛوﯾت ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
اﻷردﻧﯾѧﺔ  اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﺗѧدرﯾس ھﯾﺋѧﺔ أﻋﺿѧﺎء ﻟѧدى ﺑѧﺎﻷﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﺣﺎﺟﺔ ﺗﺣﻘق درﺟﺔ :ﺑﺳﺎم اﻟﻌﻣري .5
 . 6991 ،، اﻻردن  1،اﻟﻌدد561اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻟرﺳﻣﯾﺔ،ا
          
     
 093د،اﻟﻌѧد اﻟѧﻧﻔس ﻋﻠم ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟدﯾﻣوﺟراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻌض :ﺟﺑر ﻣﺣﻣد ﺟﺑر .6
  .6991 ،ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ ،01،اﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﺷѧﻌور ﺑѧﺎﻻﻏﺗراب ﻋѧن اﻟѧذات واﻵﺧѧرﯾن دراﺳѧﺔ ﻋﺎﻣﻠﯾѧﺔ ﺣﺿѧﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ، ﻣﺟﻠѧﺔ :  رﺷﺎد اﻟدﻣﻧﮭوري .7
  .0991،،ﻣﺻر31ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس اﻟﻌدد 
 ﺗﻔѧﺎؤلواﻟ ، اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﻣѧن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔѧﺔ ﺔاﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾѧ اﻟﺣѧﺎﻻت ﻟѧﺑﻌض اﻟﺗﻧﺑؤﯾѧﺔ اﻟﻘﯾﻣѧﺔ :زﯾﻧѧب اﻟﺷѧﻘﯾر .8
 .6991، 32 اﻟﻌدد طﻧطﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ، واﻟﺗﺷﺎؤم
 ﻟﻠﺑﻧѧﺎت،اﻟﻣﻧﺎخ اﻟدراﺳﻲ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى طﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﯾѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ :ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد .9
 .1002، ة، اﻟﻘﺎھرزھراء اﻟﺷرق ﺔ، ﻣﻛﺗﺑ52، اﻟﻌددﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس اﻟﺗرﺑﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ ،"ﻣﻘﺎرن ﺣﺿﺎري ﻣﯾداﻧﻲ ﺑﺣث " اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺷﺑﺎب ﻟدى اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣناﻷ ﻣﺳﺗوﯾﺎت :ﺳﻌد ﻋﻠﻲ .01
 .9991 ،دﻣﺷق ، ﺟﺎﻣﻌﺔ1اﻟﻌدد ،51 اﻟﻣﺟﻠد دﻣﺷق،
 اﻟﻌﻠѧوم ﻓѧﻲ اﻷردن ، دراﺳѧﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾѧﺔ اﻟﻣرﺣﻠѧﺔ ﻣﻌﻠﻣѧﻲ ﻋﻧѧد اﻻﻏﺗѧراب ﻣظѧﺎھر :ﻋﺑѧد ﷲ ﻋوﯾѧدات .11
 5991.ﻋﻣﺎن، ،22 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد
ﻟѧدى ﻋﯾﻧѧﺔ ﻣѧن طѧﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﺳѧﻌودﯾﯾن  اﻻﻏﺗѧرابدراﺳﺔ ظѧﺎھرة  :ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻟﻘرﯾطﻲ ،و آﺧرون .21
 .8891، 93،ﻣﺟﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻌددوﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى
 ، 8 اﻟﻣﺟﻠѧد ، اﻷﻣﻧﯾѧﺔ ﻟﻠدراﺳѧﺎت اﻟﻌرﺑﯾѧﺔ اﻟﻌرﺑѧﻲ ،اﻟﻣﺟﻠѧﺔ اﻟﺷﺑﺎب واﻧﺣراف اﻻﻏﺗراب : ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑدر .31
  .ھـ4141، 61اﻟﻌدد
، ﻣؤﺗѧѧﮫ ﻟﻠﺑﺣѧѧوث "دراﺳѧѧﺔ ﻣﯾداﻧﯾѧѧﺔ ﻣѧѧن ﺷѧѧﻣﺎل اﻷردن"اﻟﺷѧѧﺑﺎب واﻻﻏﺗѧѧراب، : ونو آﺧѧѧر ﻋﻠѧѧﻲ اﻟزﻏѧѧل ، .41
 .0991، 2، اﻟﻌدد5واﻟدراﺳﺎت، اﻟﻣﺟﻠد
إدراك اﻷطﻔﺎل ﻟﻸﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن اﻟواﻟدﯾن وﻋﻼﻗﺗѧﮫ ﺑѧﺎﻟﻘﻠق واﻟﯾﺄس،ﻣﺟﻠѧﺔ دراﺳѧﺎت ﻧﻔﺳѧﯾﺔ، : ﻋﻣﺎد ﻣﺧﯾﻣر .51
  .3002، 4،اﻟﻌدد31ﻣﺟﻠد 
اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﻐﯾﺎب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓѧﻲ دوﻟѧﺔ اﻟﻛوﯾѧت، ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎت : ﻏﺎزي اﻟﻌﺗﺑﻲ .61
 .7991،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت ،2، اﻟﻌدد 52ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
 .9791 ، اﻟﻛوﯾت ﺟﺎﻣﻌﺔ ،1،اﻟﻌدد 01اﻟﻣﺟﻠد،اﻟﻔﻛر ﻋﺎﻟم ﻣﺟﻠﺔ ،اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻻﻏﺗراب :ﺧﻠﯾف ﷲ  ﻓﺗﺢ .71
  9791، 1، اﻟﻌدد01ﻛر، اﻟﻣﺟﻠداﻻﻏﺗراب،اﺻطﻼﺣﺎ وﻣﻔﮭوﻣﺎ ً وواﻗﻌﺎ ً، ﻋﺎﻟم اﻟﻔ: ﻗﯾس اﻟﻧوري .81
ﻣﺟﻠѧﺔ دراﺳѧﺎت اﻟﻌﻠѧوم اﻹﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔ، , اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎﺳﻠو ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ: دﯾراﻧﻲ و اﻟﺿﯾراﻧﻲ،ﻋﯾدﻛﻣﺎل  .91
 .3891،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ،2، اﻟﻌدد01ﻣﺟﻠد 
ﻣѧدى ﻓﻌﺎﻟﯾѧﺔ اﻟﻐﻧѧﺎء اﻟﺟﻣѧﺎﻋﻲ ﻓѧﻲ ﺧﻔѧض اﻟﺧﺟѧل ﻟѧدى ﺗﻼﻣﯾѧذ اﻟﺗﻌﻠѧﯾم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ، ﻣﺟﻠѧﺔ :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد .02
 .5991، 42ﺑﯾﺔ ﺑدﻣﯾﺎط،ﻋدد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗر
          
     
 اﻟﻌﻠѧوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ، ﻣﺟﻠѧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ، اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﺑﻣﺳѧﺗوﯾﺎت وﻋﻼﻗﺗѧﮫ اﻟѧذات ﻣﻔﮭѧوم :ﻣﺣﻣѧود ﺣﺳѧﯾن .12
 .7891،3اﻟﻌدد ،51اﻟﻣﺟﻠد
ﻣﻔﮭѧѧѧوم اﻟѧѧѧذات و ﻋﻼﻗﺗѧѧѧﮫ ﺑﻣﺳѧѧѧﺗوﯾﺎت اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ،ﻣﺟﻠѧѧѧﺔ اﻟﻌﻠѧѧѧوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻣﺟﻠѧѧѧد :ﻣﺣﻣѧѧѧود ﻋطѧѧѧﺎ ﺣﺳѧѧѧﯾن .22
  7891، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ،ﻋﻣﺎن ، 11،اﻟﻌدد21
 -دراﺳѧﺔ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ  -ﻟѧدى طѧﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻓѧﻲ ﺻѧﻌﯾد ﻣﺻѧر اﻻﻏﺗѧرابﻣظѧﺎھر : آﺧѧرون ، وﻣدﯾﺣѧﺔ ﻋﺑѧﺎدة .32
 7991، 44ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻋدد 
، راﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳѧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋѧ ﺔﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، ﻣﺟﻠ ﻲﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ:ﻣﻧﺻور ﺑن زاھﻲ .42
 .1002، 52اﻟﻌدد
 اﻟﺗرﺑوﯾѧﺔ اﻷﺑﺣѧﺎث ﻣﺟﻠѧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ، ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ وﻋﻼﻗﺗѧﮫ اﻟﻘﯾﻣѧﻲ اﻟﻧﺳѧق :أﺳѧﺎﻣﺔ وﺑѧﺎھﻲ رﺷѧﺎد ﻣوﺳѧﻰ .52
 .9891، 41 اﻟﻌدد واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ،
 .6002، 993اﻷﻣن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺣﺎﺟﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟوﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد :ﺳﯾد اﻟﻣﻠﯾﺟﻲ .62
  :ﻣؤﺗﻣرات ﻋﻠﻣﯾﺔ -ث
دﯾѧﺔ ﻟѧدى ﺗﻼﻣﯾѧذ اﻟﻣدرﺳѧﺔ اﻟﺷѧﻌور ﺑѧﺎﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳѧﻲ وﻋﻼﻗﺗѧﮫ ﺑﺄﺳѧﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ اﻟواﻟ:أﻣѧﺎﻧﻲ ﻋﺑѧد اﻟﻣﻘﺻѧود .1
 .9991اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﻟﻣرﻛز اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،
 اﻟﻌﻠﻣﯾѧﺔ ﻟﻠﻧѧدوة ﻣﻘدﻣѧﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ،ورﻗѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋﺻѧر واﻟﻧﺗѧﺎﺋﺞ اﻷﺳѧﺑﺎب ﺑѧﯾن اﻹرھѧﺎب:ﻋﺑѧد اﻟﻌѧﺎطﻲ اﻟﺻѧﯾﺎد  .2
 .ھـ 2241 ، اﻟرﯾﺎض،اﻹرھﺎب واﻟﻌوﻟﻣﺔ
 اﻟﻘѧوﻣﻲ اﻷﻣѧن ﻧѧدوة ، واﻟﻌѧﺎﻟﻣﻲ اﻟﻌرﺑѧﻲ ﻟﻸﻣѧن اﻟﻘѧوﻣﻲ ﺎﺳѧﯾﺔأﺳ دﻋﺎﻣѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻷﻣѧن : ﺣﺎﻣѧد زھѧران .3
 .8891ﺑﻐداد، ، اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻌرب اﺗﺣﺎد  اﻟﻌرﺑﻲ
  :اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻷطروﺣﺎتاﻟرﺳﺎﺋل و  - ج
ﻏﯾѧر ﻣﻧﺷѧورة،ﺟﺎﻣﻌﺔ  هﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻏﺗѧراب ﻟѧدى طﻠﺑѧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺻر،رﺳѧﺎﻟﺔ دﻛﺗѧورا:أﺣﻣد ﺧﯾري .1
 .0891ﻋﯾن ﺷﻣس ،ﻣﺻر،
ﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ ﻟѧدى اﻟطѧﻼب اﻟﯾﻣﻧﯾѧﯾن اﻟﻌﻼ: أﺣﻣد، ﺻﻼح اﻟدﯾن .2
 .0002، ن، اﻟﯾﻣدﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋدن ﺔ، رﺳﺎﻟواﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ
 اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ، طѧﻼب ﻟѧدى اﻟﺳѧﻠﯾﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻѧﺣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﻟﺑﻌض دراﺳﺔ :ﻧﺑﯾﮫ إﺳﻣﺎﻋﯾل .3
 .0891، ﺷﻣس ﻋﯾن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻣﻧﺷورة، رﻏﯾ دﻛﺗوراه رﺳﺎﻟﺔ
ﻗﯾﺎس ﻣﻔﮭوم اﻟذات و اﻻﻏﺗراب ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗѧوراه ﻏﯾѧر ﻣﻧﺷѧورة،ﻛﻠﯾﺔ :ﺑﻛر أﺣﻣد اﻟﯾﺎس .4
 .9791اﻷداب ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ،ﻣﺻر،
          
     
 ﯾѧѧﺔاﻟﻧﺷѧѧﺎط اﻟﺑѧѧدي اﻟرﯾﺎﺿѧѧﻲ اﻟﻣﻛﯾѧѧف ﻟѧѧدى اﻷطﻔѧѧﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔѧѧﯾن ﻋﻘﻠﯾѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻣراﻛѧѧز اﻟطﺑ :ﺑوﺳѧѧﻛرة أﺣﻣѧѧد .5
 .8002ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ه،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗورااﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ
 ﻏﯾѧر ﻣﺎﺟﺳѧﺗﯾر رﺳѧﺎﻟﺔ ﺻѧﻧﻌﺎء، طﻠﺑѧﺔ ﻟѧدي اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﺑѧﺎﻷﻣن وﻋﻼﻗﺗѧﮫ اﻟѧدﯾﻧﻲ اﻻﻟﺗѧزام:ﺣﻛﻣѧت اﻟﺟﻣﯾﻠѧﻲ .6
 .1002 ﺻﻧﻌﺎء، اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻣﻧﺷوره،
 اﺳѧرﯾﺎ ً  ﻓوﺿѧﯾناﻟﻣر اﻟﻣѧرض ﻣѧن ﻋﯾﻧѧﺔ ﻟѧدي ﺑﺎﻟوﺣѧدة اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ واﻟﺷѧﻌور اﻟﻧﻔﺳѧﻲ اﻷﻣѧن :زھѧور ﺑﺷѧﻣﺎخ .7
 .1002،،ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى أم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷوره، ﻏﯾر ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ، اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻛﺔ اﺳرﯾﺎ ً  واﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن
 ﻛﻠﯾﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، وطﺎﻟﺑﺎت طﻠﺑﺔ ﻟدى اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ :ﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﺣﻠﻔﺎوي .8
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  ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤ
  وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  - ﺑﺴﻜﺮة - ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ














  :أﺧﺗﻲ اﻟطﺎﻟﺑﺔ / أﺧﻲ اﻟطﺎﻟب 
أﻣﺎﻣك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻬﻣك و 
( ×)اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﯾﻬﺎ ،و ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﯾرﺟﻰ ﻣﻧك و ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻬﻣﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ رأﯾك 
  .ﺑﺟﺎﻧب ﻛل ﻋﺑﺎرة ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗك و ﻣﺷﺎﻋرك 
  :ﻣﻼﺣظﺔ
ﻻ ﺗوﺟد ﻋﺑﺎرات ﺻﺣﯾﺣﺔ و أﺧرى ﺧﺎطﺋﺔ و ﻟﻬذا اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧـك اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ  
، و ﺗﺄﻛــد أن ﺟﻣﯾــﻊ إﺟﺎﺑﺗــك ﺳــﺗﻛون ﻓــﻲ ﺳــرﯾﺔ و ﻻ ﺗﺳــﺗﺧدم إﻻ ﻓــﻲ  ﺑﺻــدق اﻷﺳــﺋﻠﺔ
  .ﺎ ﯾﻣﻛﻧك ﻋدم ﻛﺗﺎﺑﺔ اﺳﻣكﻛﻣ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  
  . و ﺷﻛرا
  ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ
  .............................................................(:ﺑدون ﻟﻘب) اﻟطﺎﻟباﺳم 
  ............................................................................. :اﻟﺟﻧس
  ...................................................................... :ﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔاﻟﺳ
  : ﻧظﺎم اﻟﺗﻛوﯾن 
  ) (د  .م.ﻧظﺎم ل -2) (      ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟاﻟﻧظﺎم  -1                
          




 ﻣﻮاﻓﻖ  اﻟﻌﺒﺎرات
  ﺗﻤﺎﻣﺎ ً 






  ﻣﻄﻠﻘﺎ ً 
           .ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ أﻛﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً  ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة أﺷﻌﺮ  10
 واﻟﺘﻲ أواﺟﮭﮭﺎ  اﻟﻤﻮاﻗﻒ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ ﺗﻤﺴﻜﻲ  20
  .اﻟﺬﯾﻦ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﻢ  اﻷﺷﺨﺎص
          
ي ﺣﺴﻢ أﻣﻮر أﺳﺘﻄﯿﻊ ﻻ ﻷﻧﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً؛ اﻟﻔﺮص ﺗﻔﻮﺗﻨﻲ  30
 .ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ
          
            . ﻛﺎن ﺑﺴﯿﻄﺎ ﻣﮭﻤﺎ أﻋﻤﻠﮫ ﻣﺎ ﺑﻘﯿﻤﺔ أﺷﻌﺮ  40
            . ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮫ أﺳﻌﻰ ﺟﺪﯾﺪ أي ھﻨﺎك ﻟﯿﺲ  50
            .اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻌﻨﻰ أﻓﮭﻢ أن اﻟﺴﮭﻞ ﻣﻦ  60
            . ﻟﻺھﺎﻧﺔ ﺎﻓﯿﮭ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً  أﻓﻜﺮ  70
            . ﺣﻮﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻣﻨﻌﺰل أﻧﻨﻲ أﺷﻌﺮ  80
            .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻘﯿﻢ و اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮﻟﻠ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ أﻓﻀﻞ  90
            . أﻗﻮم ﺑﮫ ﻋﻤﻞ أي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ  01
            .ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﺎﺋﺪة ﮫﻟ ﻟﯿﺲ ﺠﺎﻣﻌﺔاﻟ ﻓﻲ أﺗﻌﻠﻤﮫ ﻣﺎ أن أﺷﻌﺮ  11
           . اھﺘﻤﺎﻣﻲ ﯾﺜﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﻣﻠﯿﺌﺔ اﻟﺤﯿﺎة أن أﺷﻌﺮ  21
            . ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﺪھﻢﻛو اﻟﻨﺎس ﻟﺴﻌﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻻ أﻧﮫ أﻋﺘﻘﺪ  31
            .أﺳﺎﻋﺪ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺠﮭﻢ  41
            .ﻲزﻣﻼﺋ ﺑﯿﻦ أﻛﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ أﺷﻌﺮ  51
            .ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻھﺘﻤﺎم دون ﻗﺮاراﺗﻲ أﻧﻔﺬ  61
          .ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖﻧﻈﺮي  ﺑﻮﺟﮭﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ إﻗﻨﺎع ﻓﻲ أﻓﺸﻞ  71
            . ﺑﻲ ﺗﺤﯿﻂ اﻟﺘﻲ اﻷﺷﯿﺎء ﺑﻘﯿﻤﺔ أﺣﺲ  81
            .اﻟﺤﯿﺎة ھﺬه ﻣﻦ اﻟﮭﺪف ﻣﻌﺮﻓﺔ دون أﻋﯿﺶ  91
            .اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺳﯿﺤﺪث ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ  02
            .ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺪى ﯾﺠﻌﻠﻨﻲ ﻟﻢ ﺑﻨﻔﺴﻲ اھﺘﻤﺎﻣﻲ  12
          .ﻓﯿﮫ تاﻟﺬي ﻧﺸﺄ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﺴﮭﻞ ﻣﻦ ﻟﯿﺲ أﻧﮫ أﺟﺪ  22
            .ﺑﺮﺿﺎ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺳﺄﻓﻮز آﻧﺖ إذا اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﯾﮭﻢ ﻻ  32
            . اﻹرادة ﻣﺴﻠﻮب أﻧﻨﻲ أﺷﻌﺮ  42
            . ﻛﺈﻧﺴﺎن ﺑﻘﯿﻤﺘﻲ أﺷﻌﺮ  52
             . ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﯿﺎة ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ أرﯾﺪه ﻣﺎ أﻋﺮف  62
             . ﺑﮫ أﻗﻮم ﻋﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻨﻰ أﺟﺪ  72
             . وﺑﻤﺸﺎﻛﻠﻲ ﺑﻨﻔﺴﻲ أﻓﻜﺮ ﻛﺜﯿﺮا  82
            . ﻓﯿﮫ ﻲ أدرسﺘاﻟ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻮﻻء ﻻﻧﺘﻤﺎءﺎأﺷﻌﺮ ﺑ  92
 اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ أھﺪاﻓﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﺳﻌﻰ  03
   .ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻏﯿﺮ أو
          
             .ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻘﺪرةاﻟ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻲ أﺟﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً   13
اﻟﺤﻈﻮظ  ﻓﻲ ﻛﻐﯿﺮي أﻛﻮن أن أﺳﺘﺤﻖ ﻻ أﻧﻨﻲ أﺷﻌﺮ  23
   .اﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ
          
            .ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ أﺳﻌﻰ ﺜﯿﺮةﻛ أھﺪاﻓﺎ ً  ﻟﻨﻔﺴﻲ أﺿﻊ  33
          
     
            . ﻋﻨﻲ اﻟﻀﯿﻖ ﺗﺬھﺐ وﺳﯿﻠﺔ إﯾﺠﺎد ﻋﻦ أﻋﺠﺰ  43
            .ﻣﺸﺎﻛﻠﻲ ﺣﻞ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﯾﻦ أﺳﺘﺸﯿﺮ ﻋﺎدة  53
            أﻋﯿﺶ ﻓﯿﮫ اﻟﺬي ﻏﯿﺮ آﺧﺮ ﺑﻠﺪ إي ﻓﻲ أﻋﯿﺶ أن أﻓﻀﻞ  63
  رﻗﻢ
 اﻟﻌﺒﺎرة
 ﻣﻮاﻓﻖ  اﻟﻌﺒﺎرات
  ﺗﻤﺎﻣﺎ ً 






  ﻣﻄﻠﻘﺎ ً 
            .اﻟﻘﯿﻢ ﯾﺨﺎﻟﻔﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﻷﺷﺨﺎصا أﻧﺘﻘﺪ  73
            .أھﺪاﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺳﺘﻄﯿﻊأﺷﻌﺮأﻧﻨﻲ   83
            .ﺳﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﻋﺎﻣﻞ أﻧﻨﻲ أﺷﻌﺮ  93
            . ﺠﺎﻣﻌﺔاﻟ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺮج ﺑﻌﺪ ھﺪف ﻟﻲ ﻟﯿﺲ  04
            . اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮت أن أﺷﻌﺮ  14
            . اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﯿﺮ أھﺘﻢ  24
            .وﺣﯿﺪا ً  ﯾﻌﯿﺶ أن ﯾﻤﻜﻦ ﻻ اﻹﻧﺴﺎن أن أﻋﺘﻘﺪ  34
            .أﻛﺒﺮ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠﻘﯿﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أن أﻋﺘﻘﺪ  44
            . ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء أواﻓﻖ ﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻻﻋﺘﺮاض أﺳﺘﻄﯿﻊ ﻻ  54
            .ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻲ أن أﺷﻌﺮ  64
            . ھﺪف أي ﻟﻠﻌﻤﻞ أﺟﺪ ﻻ ﻷﻧﻨﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺮاغ أﻓﻀﻞ  74
            . اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻻﺳﻤﺮاري ﻣﻌﻨﻰ أرى  84
            .اھﺘﻤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﺎ ﯾﺴﺘﺤﻘﻮن اﻵﺧﺮﯾﻦ أن أﺷﻌﺮ  94
ﻏﯿﺮ  أﺧﺮى ﻷﺳﺮة ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻌﺎدﺗﻲ أن أﺷﻌﺮ  05
  . أﺳﺮﺗﻲ
          
            .ﻣﻨﻲ ﯾﺼﺪر ﺳﻠﻮك أي ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﺮاﻋﺎة ﻏﺎﻟﺒﺎ ً  أﻓﻀﻞ  15
            .ﺻﻌﺒﺎ ﻛﺎن ﻣﮭﻤﺎ ﻣﻮﻗﻒ أي ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ  25
            . ﺛﻤﯿﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﮭﻤﺎ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻲ أھﺘﻢ ﻻ ﻏﺎﻟﺒﺎ  35
            . ﺗﺴﯿﺮ ﻟﺼﺎﻟﺤﻲ اﻷﻣﻮر أن ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ اھﺘﻤﺎﻣﻲ ﯾﺜﯿﺮ ﺷﻲء ﻻ  45
            .ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﮭﺎ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ أن اﻋﺘﻘﺪ  55
          .أﺣﺒﮫ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎ ﻟﮭﻢ أﺣﺐ ﻻ أﻧﻨﻲ ﯾﺸﻌﺮون اﻵﺧﺮﯾﻦ أن اﻋﺘﻘﺪ  65
            . اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻼﺗﻲزﻣﯿ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮوﺿﺔ أﻧﻨﻲ أﺷﻌﺮ  75
اﻟﻘﯿﺎم  ﻋﻠﻰ ﯾﺠﺒﺮ ﻓﺄﻧﮫ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻮاﻛﺐ ﻟﻜﻲ  85
   ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﺑﺄﻋﻤﺎل
          
             . اﻧﺠﺎزه ﻣﻨﻰ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﺎ اﻧﺠﺎز أﺳﺘﻄﯿﻊ ﻻ  95
             . ﻧﻔﺴﻲ ﺣﺘﻰ ﺷﻲء ﺑﻜﻞ اﻻھﺘﻤﺎم ﻓﻘﺪت  06
             .أﻓﻌﻞ ﻣﺎذا أﻋﺮف ﻻ ﻷﻧﻨﻲ ﯾﻮﻣﯿﺎ اﻟﺤﯿﺮة ﺗﻨﺘﺎﺑﻨﻲ  16
             . ﺳﻮاء ﻋﻨﺪي ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﺸﻠﺖ أم ﻧﺠﺤﺖ ﺳﻮاء  26
            .ﻋﻠﯿﮫ اﺣﺼﻞ اﻟﺬي اﻟﺨﯿﺮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﯾﻦ أﺷﺎرك أن أﺣﺐ  36
             .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي أﻋﯿﺶ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺮﻏﻮب ﻏﯿﺮ أﻧﻨﻲ أﺷﻌﺮ  46
             . ﻣﺄزق أي ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ اﻟﻜﺬب اﺳﺘﺨﺪم ﻗﺪ  56
             . ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻘﺪرة ﻟﺪى  66
             . ﺔﻗﯿﻤ ﻟﮭﺎ اﻟﺤﯿﺎة أن أﺷﻌﺮ  76
             .وﻣﺤﺪده واﺿﺤﺔ أھﺪاﻓﻲ  86
 ﻣﺎ أﻋﺪ أﻓﮭﻢ ﻟﻢ ﺑﺤﯿﺚ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﻘﺪت اﻷﻣﻮر  96
   .ﻓﻌﻼ ﻓﯿﮫ ﯾﺪور
          
             .ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺷﻲء ﻻ أن أﻋﺘﻘﺪ  07
          
     
  
 ﺎﺒﻟﺴﺖ ﻏﺮﯾ ﻲأﻧﻨ أﺷﻌﺮ ﻨﺎساﻟ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻨﺖ إذا  17
  . ﻋﻨﮭﻢ
          
            .ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ داﻋﻲ ﻻ أﻧﮫ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻲ ﻣﻦ  27
             .أرﯾﺪ آﻣﺎ ﺗﺴﯿﺮ ﺣﯿﺎﺗﻲ أن أﺷﻌﺮ  37
  رﻗﻢ
 اﻟﻌﺒﺎرة
 ﻣﻮاﻓﻖ  اﻟﻌﺒﺎرات
  ﺗﻤﺎﻣﺎ ً 






  ﻣﻄﻠﻘﺎ ً 
            . ﻗﯿﻤﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﯿﺲ ﻲھﺪاﻓأ ﺑﺄن ﻗﻮي إﺣﺴﺎس ﻟﺪي  47
             . ﻟﻤﺴﻘﺒﻠﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ دون أﻋﯿﺶ  57
             . ﺑﺎﻟﻤﻠﻞ ﺋﻤﺎدا أﺷﻌﺮ  67
             . ﺷﻲء ﻛﻞ ﻓﻲ ﻏﯿﺮي ﻣﻦ أﻓﻀﻞ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ  77
             . ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻦ ﺣﺘﻰ ﻏﺮﯾﺒﺔ أﻧﻨﻲ أﺷﻌﺮ  87
             .ﻏﯿﺮي ﻋﻠﻰ أﺗﻔﻮق ﻲﻟﻜ اﻟﻘﯿﻢ ﺧﺎﻟﻒ ﻻ ﻏﺎﻟﺒﺎ  97
             . اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺳﻠﻮﻛﻲ وﺑﯿﻦ اﻓﻜﺎري ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ھﻨﺎك  08
             .ﻈﯿﻤﺎﻛﺎن ﻋ ﻣﮭﻤﺎ ﻧﺠﺎح ﻣﻦ أﺣﻘﻘﮫ ﻟﻤﺎ اﻟﻔﺮﺣﺔ ﺗﻐﻤﺮﻧﻲ ﻻ  18
             . رﺗﯿﺒﺔ داﺋﻤﺎ ﺗﺒﺪو اﻟﺤﯿﺎة  28
             . ﻣﻌﻨﻰ ﻟﮭﺎ ﯾﻌﺪ ﻟﻢ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺒﺎرات  38
            . ھﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪم أﻓﻀﻞ  48
             . ﻟﻮطﻨﻲ أﻧﺘﺴﺐ ﻷﻧﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ أﺷﻌﺮ  58
 ﻛﺎﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻟﻮ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﺗﺒﺮر اﻟﻐﺎﯾﺔ أن اﻟﻘﻮل أواﻓﻖ  68
   . ﻣﺸﺮوﻋﺔ
          
             . اﻟﺤﯿﺎة ھﺬه ﻓﻲ ﻣﻘﯿﺪ أﻧﻨﻲ أﺷﻌﺮ  78
             . ﻣﻨﻰ ﯾﺴﺨﺮون داﺋﻤﺎ ﺑﻲ اﻟﻤﺤﯿﻄﻮن  88
             .اﻟﺤﯿﺎة ھﺬه ﻓﻲ أھﺪاف ﻟﻨﺎ ﯾﻜﻮن أن اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ  98
ﺬه ﻣﮭﻤﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ أﺳﻌﻰ ﻟﮭ ﻣﻌﻨﻰ ﯾﺠﺎدإأﺣﺎول   09
   .إﻟﯿﮫ
          
             .اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻓﻮق ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ  19
           . وﺣﯿﺪة ﻨﻲأﻧ ﻏﺎﻟﺒﺎ أﺷﻌﺮ  29
            .ﯾﺠﺪه أﻣﺎﻣﮫ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﯾﺤﺎول أن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﯾﻨﺒﻐﻲ  39
             .ﻓﯿﮫ أو ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ أي ظﮭﻮر ﺑﻤﺠﺮد ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻌﻤﻞ أﺗﺮك  49
             .ﻓﯿﮫ أﻋﯿﺶ اﻟﺬي اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﮭﺎ آراﺋﻲ  59
             . اﻟﺼﻌﺎب ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻟﻠﮭﺪف ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ  69
              .ﺑﺎﻟﺤﺰن  ﻷﺣﯿﺎنﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ا أﺷﻌﺮ  79
              .ﺑﮫ أﻗﻮم ﺗﺼﺮف ﻞﻛ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻮمﻣﺎ أ ﻏﺎﻟﺒﺎ  89
             . ﻷﺳﺮﺗﻲ أﻧﺘﻤﻲ ﻷﻧﻨﻲ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎن أﺷﻌﺮ  99
            . اﻟﺤﯿﺎة ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮورة اﻟﻘﯿﻢ أن أﻋﺘﻘﺪ  001
            .اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﻏﯿﺮ ﻲأﻧﻨ أﺷﻌﺮ  101
           .اﻟﺤﯿﺎة ﻗﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺟﻮدي أھﻤﯿﺔ ﻻ أﻧﮫ أﻋﺘﻘﺪ  201
            . ﻏﺎﻣﺾ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أن أﺷﻌﺮ  301
            . ﻟﮭﺎ داﻋﻲ ﻻ اﻟﺤﯿﺎة أن أﺷﻌﺮ  401
           .ﺷﻲء ﻛﻞ ﻓﻲ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﻨﺼﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﻨﻔﺴﻲ أﺣﺼﻞ أن أﺣﺐ  501
          










































          
     
  
  
  ﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟ
  وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  - ﺑﺴﻜﺮة - ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ














  :أﺧﺗﻲ اﻟطﺎﻟﺑﺔ / اﺧﻲ اﻟطﺎﻟب 
أﻣﺎﻣك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻬﻣك و 
( ×)ﯾك اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﯾﻬﺎ ،و ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﯾرﺟﻰ ﻣﻧك و ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻬﻣﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ رأ
  .ﺑﺟﺎﻧب ﻛل ﻋﺑﺎرة ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗك و ﻣﺷﺎﻋرك 
  :ﻣﻼﺣظﺔ
ﻻ ﺗوﺟد ﻋﺑﺎرات ﺻﺣﯾﺣﺔ و أﺧرى ﺧﺎطﺋﺔ و ﻟﻬذا اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧـك اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ  
، و ﺗﺄﻛــد ان ﺟﻣﯾــﻊ إﺟﺎﺑﺗــك ﺳــﺗﻛون ﻓــﻲ ﺳــرﯾﺔ و ﻻ ﺗﺳــﺗﺧدم إﻻ ﻓــﻲ  ﺑﺻــدق اﻷﺳــﺋﻠﺔ
   .ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧك ﻋدم ﻛﺗﺎﺑﺔ اﺳﻣك اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  
  . و ﺷﻛرا
  ﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  .............................................................(:ﺑدون ﻟﻘب) اﻟطﺎﻟباﺳم 
  ............................................................................. :اﻟﺟﻧس
  ........................................................................ﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔاﻟﺳ
  : ﻧظﺎم اﻟﺗﻛوﯾن 
  ) (د  .م.ﻧظﺎم ل -2) (      ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟاﻟﻧظﺎم  -1                
          
     
ﻏﯿﺮ 





  -1  ك؟ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻔﺮد ھﻞ ﺗﻔﻀﻞ ﻋﺎدة أن ﺗﻜﻮن   
  -2  ؟اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﺗﺼﺎﻻﺗﻚﻓﻲ  ھﻞ ﺗﺸﻌﺮن ﺑﺎﻻرﺗﯿﺎح   
  -3 ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ؟ ﻠﺜﻘﺔﻟھﻞ أﻧﺖ ﺗﻔﺘﻘﺮ    
  -4  ؟ ﻦ اﻟﻤﺪﯾﺢ واﻟﺜﻨﺎءﻛﺎﻓﯿﺎ ﻣ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻗﺪراھﻞ    
  -5 ؟ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺄﻧﻚ ﻣﺴﺘﺎء   
  -6 ؟ ﺗﺮى أن اﻟﻨﺎس ﯾﻤﯿﻠﻮن إﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻤﯿﻠﻮن ﺑﮫ إﻟﻰ ﻏﯿﺮك ھﻞ    
  -7 ؟ ﻼھﺎﻧﺔﻟﻓﯿﮭﺎ  ﺗﻌﺮﺿﺖﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻣﻮاﻗﻒ  ﺗﻘﻠﻖ  ھﻞ   
  -8  ؟ ﻚھﻞ ﺗﺠﺪ اﻟﺮاﺣﺔ إذا ﺧﻠﻮت إﻟﻰ ﻧﻔﺴ   
  -9 ؟ أﻧﺎﻧﻲﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ  اﻟﻌﻤﻮم ھﻞ أﻧﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ   
  -01  ؟ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﺎرة ﺑﺎﻟﮭﺮب ﻣﻨﮭﺎ ھﻞ ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ   
  -11 ؟ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺣﺘﻰ وأﻧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس   
  -21  ؟ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ أن ﺣﻈﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﺣﻆ ﻋﺎدل   
  -31 ؟ اﻟﺬي ﯾﻮﺟﮫ إﻟﯿﻚ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ھﻞ ﺗﺘﻘﺒﻞ ﻋﺎدة اﻟﻨﻘﺪ   
  -41  ؟ ﺘﻚ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔھﻞ ﺗﯿﺄس و ﺗﺜﺒﻂ ھﻤ   
  -51  ؟ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻮد ﻧﺤﻮ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺎس   
  -61  ؟ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﻛﺜﯿﺮا ﺑﺄن اﻟﺤﯿﺎة ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﯾﺤﯿﺎھﺎ اﻹﻧﺴﺎن   
  -71  ؟ ھﻞ أﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ   
  -81  ؟ ھﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﺼﺒﻲ اﻟﻤﺰاج إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ   
  -91  ؟ ھﻞ أﻧﺖ ﺷﺨﺺ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ   
  -02  ؟ دة واﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔھﻞ أﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎ   
  -12  ؟ اﻷﺣﯿﺎنﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻛھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮج واﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ    
  -22 ؟ ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﺗﺸﻌﺮھﻞ    
  -32  ؟ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻨﻮﯾﺎﺗﻚ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ھﻞ    
  -42 ؟ إﻟﯿﻚﻟﻦ ﯾﻤﯿﻠﻮا  ﺄﻧﮭﻢﺑﺗﺸﻌﺮ  ﻞ، ھﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺎس ﻷول ﻣﺮة   
  -52 ؟ ﺟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔھﻞ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﺑﺪر   
  -62 ؟ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻮﺛﻮق ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس   
  -72 ؟ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن ﻟﻚ ﻧﻔﻌﺎ وﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة   
  -82  ؟ ساﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎ ﺗﺤﺴﻦھﻞ    
  -92  ؟ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞﺜﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻘﻀﻲ وﻗﺘﺎ ﺗ ھﻞ   
  -03 ؟ ﺸﻌﺮ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻘﻮةﺗھﻞ    
  -13  ( ﺗﺠﯿﺪ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ آراﺋﻚ) ؟ ھﻞ أﻧﺖ ﻣﺘﺤﺪث ﺟﯿﺪ   
  -23 ؟ ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ ﺷﻌﻮر ﺑﺄﻧﻚ ﻋﺐء ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ   
  -33  ؟ ھﻞ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮك   
  -43 ؟ ھﻞ ﺗﺒﺘﮭﺞ ﻋﺎدة ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻵﺧﺮون ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة أو ﺣﻆ ﺣﺴﻦ   
  -53 ؟وﻻ ﯾﺄﺧﺬون رأﯾﻚ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮرھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﻛﺜﯿﺮا أن اﻵﺧﺮﯾﻦ ﯾﮭﻤﻠﻮﻧﻚ    
  -63 ؟ ھﻞ ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺘﺸﻜﻚ   
  -73 ؟ ﻓﯿﮫ ھﻞ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺤﯿﺎة واﻟﻌﯿﺶ   
  -83  ؟ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﺗﻨﺰﻋﺞھﻞ    
  ؟ ھﻞ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺜﯿﺮا   
  -93
  -04  ؟اﻵﺧﺮﯾﻦھﻞ ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﺗﻌﯿﺶ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﯾﺪ ﻻ ﻛﻤﺎ ﯾﺮﯾﺪ    
          







 ﻻ  ﻣﺘﺄﻛﺪ
 




  -14 ؟ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﺴﻮء اﻷﻣﻮر ھﻞ  ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﺳﻒ و اﻹﺷﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ   
  -24 ؟دراﺳﺘﻚ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ    
  -34 ؟ ھﻞ ﺗﺪع اﻟﻨﺎس ﯾﺮوﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺘﻚ   
  -44  ؟ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ اﻧﻚ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻨﮭﺎ   
  -54 ؟ ﺳﺘﻨﺘﮭﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺮام وأﻧﺖ ﺗﻔﺘﺮض أن اﻷﻣﻮر ﺗﻌﯿﺶھﻞ    
  -64  ؟ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ أن اﻟﺤﯿﺎة ﻋﺐء ﺛﻘﯿﻞ   
  -74 ؟ ھﻞ ﯾﻀﺎﯾﻘﻚ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ   
  -84  ؟ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯿﺒﺔﺑﺼﻔﺔ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ    
  -94  ؟ھﻞ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻨﺲ اﻵﺧﺮ   
  -05  ؟ ﺄن اﻟﻨﺎس ﯾﺮاﻗﺒﻮﻧﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرعﺑ ﺗﺸﻌﺮ أﺣﯿﺎﻧﺎھﻞ    
  -15  ؟ ي ﺑﺴﮭﻮﻟﺔھﻞ ﺗﺠﺮح ﻣﺸﺎﻋﺮ   
  -25  ؟ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻓﻲ  ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ ﻣﺴﺘﻘﺮ و   
  -35  ؟ ھﻞ أﻧﺖ ﻗﻠﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻛﺎﺋﻚ   
  -45  ؟ھﻞ ﯾﺸﻌﺮ اﻟﻨﺎس وھﻢ ﻣﻌﻚ ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻮﺗﺮ   
  -55  ؟ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﺎﻣﺾﻚ ﺧﻮف ﯾھﻞ ﻟﺪ   
  -65  ؟ ھﻞ ﺗﺘﺼﺮف ﻋﺎدة ﺗﺼﺮﻓﺎت طﺒﯿﻌﯿﺔ   
  -57  ؟ ﺣﺴﻦھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن ﺣﻈﻚ    
  -85  ؟ ھﻞ طﻔﻮﻟﺘﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻌﯿﺪة   
  -95  ؟ ھﻞ ﻟﻚ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﯿﻦ   
  -06  ؟ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻘﻠﺔ اﻻرﺗﯿﺎح ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷوﻗﺎت   
  -16  ؟ھﻞ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ    
  -26  ؟ ھﻞ ﺑﯿﺌﺘﻚ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﺳﻌﯿﺪة   
  -36  ؟ ﮫﻤﻞ وﻗﻮﻋﺘﺑﺴﺒﺐ ﻣﻜﺮوه ﯾﺤ ﻛﺒﯿﺮةھﻞ ﺗﻘﻠﻖ ﺑﺪرﺟﺔ    
  -46  ؟ﺘﻀﺎﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺗھﻞ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ    
  -56  ؟ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ   
  -66 ؟ ﻣﺰاﺟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺸﺪﯾﺪة إﻟﻰ ﺣﺰن ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺘﻘﻠﺐھﻞ    
  -76 ؟ ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ   
  -86  ؟ ھﻞ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ   
  -96 ؟ ﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮكﺗھﻞ    
  -07  ؟ ﻚھﻞ ﺗﺸﻌﺮ أﺣﯿﺎﻧﺎ أن اﻟﻨﺎس ﯾﺴﺨﺮون ﻣﻨ   
  -17  ؟ ھﻞ أﻧﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﺮخ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﺴﺖ ﻣﺘﻮﺗﺮا   
  -27 ؟ ھﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ طﯿﺒﺔ   
  -37 ؟ﺎأن ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﺣﻮﻟﻚ أو ﯾﺤﺪث ﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﺣﻘﯿﻘﯿ اﻷوﻗﺎتھﻞ ﺿﺎﯾﻘﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻦ    
  -47  ؟ﻟﻼﺣﺘﻘﺎر ﻟﻼھﺎﻧﺔ و ھﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻛﺜﯿﺮا   
  -57  ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﺳﻮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻚ؟ﻌﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﻚ ﺗھﻞ    
          




















          
     
  :ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ 
  :ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ
  ﻧﯿﻨﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔﻣﻈﺎھﺮ اﻻﻏﺘﺮاب اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻤﺄ
  (ﻋﻨﺎﺑﺔ ،ﺳﻮق أھﺮاس)دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺸﺮق اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
ﺗﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ظﺎھرﺗﯾن ﻻ ﺗﻘل إﺣداھﻣﺎ ﻋѧن اﻷﺧѧرى ﻣѧن ﺣﯾѧث  اﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ تھدﻓﻟﻘد 
ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻔѧѧرد أﻻ وھﻣѧѧﺎ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ و اﻻﻏﺗѧѧراب ،و ذﻟѧѧك ﻣѧѧن ﺧѧѧﻼل  اﻷھﻣﯾѧѧﺔ و اﻟﺗѧѧﺄﺛﯾر
ﻓﺋﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري و ھم اﻟطﻠﺑﺔ و اﻟطﺎﻟﺑѧﺎت و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎدھﺎ ﻟدى 
  :ﺧﺎﺻﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ،و ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺗم طرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ھل ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑѧﯾن اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻟѧدى طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و  - 
  اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ؟
  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ -
 :اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ 
ﺳѧﺎﻟﺑﺔ و داﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧﯾن اﻻﻏﺗѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ  ارﺗﺑﺎطﯾѧﮫﺗوﺟد ﻋﻼﻗѧﺔ  -
  ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
 :اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ -
ﺗوﺟѧد ﻓѧروق ذات دﻻﻟѧѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣظѧﺎھر اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﺑѧѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ ﻻ   - 7
 . ساﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧ
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ  - 8
 ( د.م.اﻟﻧظﺎم ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ،اﻟﻧظﺎم ل)ﻧظﺎم اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣظﺎھر اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  - 9
    اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔﻟﻣﺗﻐﯾر و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ   -01
  .اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ    -11
 ( د.م.اﻟﻧظﺎم ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و اﻟﻧظﺎم ل) ﻧظﺎم اﻟﺗﻛوﯾن  اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ  -21
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
          
     
  ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺛل ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺎت  :ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔ
طﺎﻟب ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  081ﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗدرة ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن :ﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋ
و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻣѧن ﻗﺳѧم اﻟﺗرﺑﯾѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛѧز اﻟﺟѧﺎﻣﻌﻲ ﻟﺳѧوق أھѧراس و  ﻗﺳѧم 
  .اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ
  :اﻻدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
  .ﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ﺳﻣﯾرة أﺑﻛرﻣﻘﯾﺎس اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣر -
  .و ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻼﻣﺔ " ﻣﺎﺳﻠو"ﻣﻘﯾﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن ﺗﺻﻣﯾم  -
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  -
 و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﻟﻧﺳѧب  أﻣѧﺎ اﻻﺣﺳѧﺎس ﺑﻔﻘѧدان اﻟﻣﻌﻧѧﻰ ھѧو اﻗѧل ﻣظﮭر اﻹﺣﺳﺎس ﺑﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذات ھѧو أﻋﻠѧﻰ ا -
 .   اﻟﻧﺳب ﺑﯾﻧﮭم
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﻓﻲ  -
 .ﻣﺳﺗوى اﻻﻏﺗراب اﻟﻌﺎم و ﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎھره 
د و طﻠﺑѧﺔ اﻟﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ ﻓѧﻲ ﻣظﮭѧر ﻋѧدم اﻻﻟﺗѧزام .م.ﺗوﺟѧد ﻓѧروق داﻟѧﺔ إﺣﺻѧﺎﺋﯾﺎ ﺑѧﯾن طﻠﺑѧﺔ ل -
  .ﺎﯾﯾرﺑﺎﻟﻣﻌ
ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻏﺗراب اﻟﻌﺎم و ﻛذﻟك  -
ﻓѧѧﻲ ﻣظѧѧﺎھر  ﻋѧѧدم اﻟﺷѧѧﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء،ﻋѧѧدم اﻻﻟﺗѧѧزام ﺑﺎﻟﻣﻌѧѧﺎﯾﯾر،اﻟﻌﺟز ،ﻓﻘѧѧدان اﻟﮭدف،ﻓﻘѧѧدان 
ﻟم ﯾﻛن ھﻧѧﺎك اﺧѧﺗﻼف  ،ﻛﻣﺎو ذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ"اﻟﻣﻌﻧﻰ،ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذات
ﺗرﺟѧѧﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾѧѧر " ﻋѧѧدم اﻹﺣﺳѧѧﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣѧѧﺔ"ﻠﺑѧѧﺔ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺑدﻧﯾѧѧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧѧﯾﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣظﮭѧѧر ﺑѧѧﯾن ط
 .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
 .طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ھم اﻷﻗل ﺷﻌورا ﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾن ﻛل اﻟﺻﻔوف اﻟدراﺳﺔ -
ﻧѧﺔ ﺑﺎﻹﻧѧﺎث طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟذﻛور ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﻣﺳﺗوى أﻋﻠѧﻰ ﻓѧﻲ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﻣﻘﺎر -
طﻠﺑѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺗرﺟѧﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾѧر اﻟﺟѧﻧس ﻟﺻѧﺎﻟﺢ اﻟﺣﯾث ﺗوﺟѧد ﻓѧروق ﺑѧﯾن 
 .اﻟذﻛور 
          
     
ﻻ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿѧﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑѧﯾن   -
ن د ﺣﯾث ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻓروق ﻓﻲ ﻣﺳѧﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﺑѧﯾ.م.طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و طﻠب ل
 . د،و طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ .م.طﻠﺑﺔ ل
إن ﺷﻌور طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ ﯾﺧﺗﻠѧف ﺑѧﺎﺧﺗﻼف ﻣﺳѧﺗوﯾﺎﺗﮭم  -
 .ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾﻧﮭماﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
ت ﺷѧﻌورا ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ ﺑѧﯾن اﻟﻣﺳѧﺗوﯾﺎ اﻷﻗѧلھѧم د .م.و اﻟﺳѧﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ لطﻠﺑѧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛѧﺔ ﻛﻼﺳѧﯾﻛﻲ  -
 .أﻣﺎ طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ھم اﻷﻛﺛر ﺷﻌورا ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  :ﺗوﺻﯾﺎت و اﻗﺗراﺣﺎت  -
ﻟﻘد أوﺻﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺿرورة اﻻھﺗﻣﺎم ﺑطﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﺔ و ذﻟك ﻣѧن ﺧѧﻼل و ذﻟك ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺗﺣﺳﯾن ﺻﺣﺗﮭم اﻟﻧﻔﺳﯾ
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺷﻌورھم ﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻛذﻟك اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ 
  .،و ﻛذﻟك إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﻠﺗوﺟﯾﮫ و اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
ﻛﻣѧﺎ اﻗﺗѧرح اﻟﺑﺎﺣѧѧث ﺿѧرورة إﺟѧѧراء دراﺳѧﺎت أﺧѧѧرى ﺣѧول اﻻﻏﺗѧѧراب اﻟﻧﻔﺳѧﻲ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧѧѧﺔ 
  .ﺑﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى ﺳواءا ﻛﺎﻧت ﻧﻔﺳﯾﺔ أو دﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ
  
          
     
                                                    Résumé :  
Cette étude vise :  
     Aspects et conséquences psychologiques de l’aliénation chez les étudiants 
de l’éducation physique et sportive sur la réassurance psychique. 
     Une étude de terrain sur certaines universités de l’Est Algérien (Annaba, 
Souk Ahras). 
Objectif :  
 L’étude se centre sur deux phénomènes dont l’importance et l’influence de 
l’un n’est pas moindre que l’autre (réassurance psychique et l’aliénation 
psychologique) . Cela à travers l’identification de leurs effets sur la société  et 
surtout sur les étudiants de l’éducation physique et sportive. 
Problème :  
 Y-a-t-il une relation entre la réassurance psychique et l’aliénation 
psychologique chez les étudiants de l’éducation physique et sportive? 
L’hypothèse générale (principale) :  
 Il y a un rapport négatif qui est statistiquement significatif entre l’aliénation 
psychologique et la réassurance psychique chez les étudiants de l’éducation 
physique et sportive. 
Sous- hypothèses :  
1-Aucune différence statistiquement significative dans les manifestations de 
l’aliénation psychologique entre les étudiants de l’éducation physique et 
sportive en raison de la variation des sexes. 
2-Il existe des différences statistiquement significatives dans les 
manifestations de l’aliénation psychologique entre les étudiants de l’éducation  
physique et sportive en raison de la variation de la configuration du système 
universitaire (système classique, système LMD). 
3- Aucune différence statistiquement significative dans les manifestations de 
l’aliénation psychologique entre les étudiants de l’éducation physique et 
sportive en raison de la variation du niveau de cours à l’université. 
4- Aucune différence statistiquement significative au niveau de la réassurance 
psychique  entre les étudiants de l’éducation physique et sportive en raison de 
la variation des sexes. 
5- Il existe des différences statistiquement significatives au niveau de la 
réassurance psychique entre les étudiants de l’éducation  physique et sportive 
en raison de la variation de la configuration du système universitaire (système 
classique, système LMD). 
6- Aucune différence statistiquement significative au niveau de la réassurance 
psychique  entre les étudiants de l’éducation physique et sportive en raison de 
la variation du niveau de cours à l’université. 
La Méthodologie de l’étude  : On utilise l’approche descriptive approprié 
pour ce genre d’études. 
L’échantillon de l’étude : L’étude s’est faite sur un échantillon d’étude 
composé de 180 étudiants de l’éducation physique et sportive (département de 
l’éducation physique et sportive de Souk Ahras et d’Annaba). 
          
     
Outils de l’étude : 
-le test de l’aliénation psychologique de la phase est préparé par Samira 
Abaker. 
-le test de la réassurance psychique été préparé par Maslow est traduit par 
Ahmed A.Salama. 
Résultats de l’étude : 
1- il y a une forte relation négative entre l’aliénation psychologique et la 
réassurance psychique sur les étudiants de l’éducation physique et sportive. 
2- l’apparition de la centralité d’un sentiment de soi est le plus haut taux, 
tandis que la perte du sens est  le plus faible taux. 
3- aucune différence statistiquement significative n’existe entre les étudiants 
de l’éducation physique et sportive en raison de la variation de sexe au niveau 
de l’aliénation générale et ses aspects. 
4- il existe des différences statistiquement significatives entre les étudiants du 
LMD et les étudiants du système classique dans l’apparence de non-respect 
des normes. 
5- il existe des différences statistiquement significatives entre les étudiants de 
l’éducation physique et sportive dans : l’aliénation générale, l’apparition d’un 
sentiment d’appartenance, non-respect des normes, l’invalidité, perte 
d’objectif, perte de sens, l’auto centralité et tous ça selon le niveau des cours 
universitaires. En plus il n’y avait pas de différence entre les étudiants de 
l’éducation physique et sportive dans l’apparition de l’absence d’un sens de la 
valeur en raison de la variation du niveau universitaire. 
6- les étudiants de la deuxième année classique sont les seuls qui ne sont pas 
trop affectées par l’aliénation psychologique. 
7- les étudiants hommes de l’éducation physique et sportive sont caractérisés 
par un niveau plus élevé que celui chez les femmes en réassurance psychique. 
8- il n’y avait aucune différence entre les étudiants du (LMD et classique) au 
niveau de la réassurance psychique. 
9- le sentiment des étudiants de l’éducation se diffère selon leurs niveaux 
universitaires. 
10-les étudiants de la troisième année classique et de la deuxième année LMD 
sont les moins sentimentaux en ce qui concerne la réassurance psychique 
entre les niveaux universitaires. 
Suggestions et recommandations : 
Le chercheur a recommandé :  
-nécessité de se concentrer sur les étudiants en générale et surtout ceux de 
l’éducation physique et sportive dans les domaines psychologique et sociaux. 
-améliorer leur santé psychologique  
- réduire le niveau de sens psychologique de l’aliénation psychique 
-Elever le niveau de réconfort psychologique 
-La création de centres d’orientation et de consultation psychologique dans 
toutes les universités algériennes  
          
     
-Le chercheur a aussi insisté sur la nécessité d’études complémentaires sur 
l’aliénation psychologique et le réconfort psychique, et leur relation avec 
d’autres variations qu’elles soient psychologique ou démographique. 
 
          
     
SUMMARY 
  
This research aims at studying two important phenomena: the psychological 
alienation and psychological reassurance upon the students of physical 
education and sports.  
 Research Problem: 
- Is there any relationship between the alienation and reassurance 
psychological upon the students of physical education and sport? 
- Research hypotheses:  
The major hypothesis: There is a negative correlation between the 
psychological alienation and psychological reassurance upon the students of 
physical education and sport. 
 Sub-hypotheses: 
- There are no statistically significant differences between the students of the 
physical education and sport in the features of alienation psychological 
according to the variable of gender. 
- There are statistically significant differences between the students of LMD 
system and classical system in the features of alienation psychological 
according to the system of configuration at the university.  
- There are no statistically significant differences between the students of the 
physical education and sports in the features of alienation psychological 
according to the variable of level study in university.  
- There are no statistically significant differences between the students of the 
physical education and sports in the level of reassurance psychological 
according to the variable of gender. 
- There are statistically significant differences between the students of LMD 
system and classical system in the level of reassurance. 
- There are no statistically significant differences between the students of the 
physical education and sports in the reassurance psychological according to the 
variable of level study in university. 
Research methodology: the researcher used the descriptive approach 
appropriate for this kind of studies. 
The search Sample: The sample consisted of 180 students from the 
departments of physical education and sport (Souk Ahras & Annaba). 
Study Tools:  
- The test of alienation prepared by Samira Abaker. 
- The test of Maslow. 
- Main Results: 
- There was a strong negative correlation between the psychological 
alienation and psychological reassurance upon the students of physical 
education and sport. 
          
     
- The degrees of psychological alienation features were ranked 
successively as follow:" Egocentrism, Powerlessness, Meaninglessness, 
lack of norms, lack of belonging, lack of goals, lack of value". 
- As there were no statistically significant differences between the students 
of the physical education and sport in the alienation "general & features" 
according to the variable of gender. 
- Also the results developed existence of differences of significant statistics 
between the students of L.M.D system And Classical system in the lack 
of norms.  
- The study revealed that there are statistically significant differences 
between the students of the physical education and sport in the alienation 
general & features "lack belonging , lack of norms, Powerlessness, lack 
of goals, Meaninglessness, egocentrism" according to the variable of 
level study in university, but there were no statistically significant 
differences in the lack of value. 
- Students of second year classic are the least level in psychological 
alienation. 
- There were significant differences in the psychological reassurance 
according to the gender variable and in favour of males. 
- As there were no statistically significant differences between the students 
of the physical education and sports according to the LMD and Classical 
system. 
- The study revealed that there are statistically significant differences 
between the students of the physical education and sport in the 
psychological reassurance according to the variable of level study in 
university. 
- Students of second year classic are the strong level in psychological 
reassurance. 
In the light of the study findings, the researcher recommended the 
following:  
- The study proposed an applied project is to attract the attention of 
researchers in the vital sector to work out programs and plans to help the 
students of physical education and sport in the social and psychological 
aspects. 
- Conducting other studies in the alienation and reassurance psychological 
and the relationship with other demographical and psychological and 
sociological variables. 
  
 
